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L y h e n n y k s i ä .
br. =  brutto (kokopaino). 
cm. =  centimetriä. 
cm2 =  neliöcentimetriä.
g. —  grammaa.
h. =  höyrylaivaa, 
hl. =  hehtolitraa, 
kg. =  kilogrammaa.
kp l.= kappale, kappaletta. 
1. =  litraa.
m. =  metriä, 
mk =  markkaa, 
mm. = 1  millimetriä. 
m3 =  kuutiometriä, 
n c= netto (puhdaspaino). 
p. =  purjelaivaa, 
rek.tonia =  rekisteritonia. 
s. =  sisäänklareeraus.
u. =  ulosklarearaus.
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J  o h d a n t o,
Keskihinnat vuodelle 1896 ovat, paitsi ulosviedylle puutavaralle ja voille, määränneet 
erityiset Tullihallituksen kutsumat asiantuntijat. Vuoden 1896 puutavaraviennin keskihintain 
määrääminen on samoinkuin edellisinäkin vuosina jätetty Suomen sahanomistajain yhdistyksen 
tehtäväksi ja on yhdistys paitsi arvoa Hollannin peikoille, hyväksynyt samat keskihinnat vuoden 
1896 puutavaranviennille kuin vuosina 1895 ja 1894. Voinviennin yksiöarvot vuodelle 1896 on 
samoinkuin vuodelle 1895 määrännyt Maanviljelyshallitus. M aanviljelyshallitus on määrätessään 
vuoden 1896 arvoja laskenut ne »f. o. b.» hintojen mukaan Hangossa, jota vastoin vuoden 1895 
arvot ovat lasketut sen keskihinnan mukaan, jonka meijerit kunakin viikkona ovat saaneet vois­
taan vientisatamissa rahti ja omassa maassa olleet kulutukset poisluettua.
Muiden tavarain keskihinnat ovat, kuten jo mainittiin, määränneet erityisesti kutsutut 
asiantuntijat. Sellaisia asiantuntijain kokouksia on kokoontunut vuosien 1886, 1888, 1891, 1894 
ja 1897 alussa ja niiden kokoonkutsumisaika neljänä viimeksi mainittuna vuotena on sama kuin 
valtiopäivienkin. Sellainen järjestys on katsottu silloin pääkaupungissa olevain lisättyin voi­
main vuoksi sopivaksi. Etevimpäin kauppatavarain suuremmat arvojen vaihtelut vuosina, 
jolloin asiantuntijain kokouksia ei ole pidetty, on myös otettu huomioon ja on silloin Helsingin 
kauppaseuran julkaisu Helsingin kaupasta pidetty johtona. Vuodesta 1890 on muutamille tava­
roille käytetty deklaratiooniarvoa. L iitteeseen julkaisun lopussa on otettu ne muutamain ete­
vimpäin kauppatavarain keskihinnat, joita virallisessa kauppatilastossa on vuosina 1885—1896 
käytetty.
Taulujen kokoonpanossa ei ole vuonna 1896 mitään muutoksia tehty edelliseen vuoteen
nähden.
Vuonna 1896 ulostulleista asetuksista koskevat seuraavat Suomen Kauppaa ja Laivaliikettä  
sekä Tullilaitosta.
Lissabonissa tehtiin Kauppa- ja Merenkulkuliitto Venäjän ja Portugalin välillä.
Pietarissa tehtiin 14/2 p. toukokuuta Venäjän ja Tanskan sekä 28/ n  p. kesäkuuta Venäjän ja 
Ruotsin välillä sopimus laivojen mittakirjain molemminpuolisesta tunnustamisesta. ■
Arm ollisella Julistuksella kiellettiin 28 p. tammikuuta elävän sarvikarjan ja sellaisista  
eläim istä saatavan kaikenlaisen raaka-aineen tuonti Suomeen Hampurista, Bremenistä ja Lyype­
kistä, Oidenburgin suuriherttuakunnasta sekä Preussin kuningaskunnan maakunnista Schlesvig- 
H olstein ja Hannover. Joulukuun 28 p. julkaistiin kolme Armollista Julistusta, jotka koskevat 
sahausveron suorittamista, sahapölkkyjen ja muun sahaamattoman tavaran vientitullia sekä puu­
tavarain ilmoittamista ulosvietäessä, niiden sahausmaksun ja vientitullin debiteerausta, ylöskantoa 
ja tilittäm istä.
V u o s i k e r t o m u s .
I. Kauppa. Suomen koko kauppavaihto ulkomaiden kanssa vuonna 
1886 on laskettu 331,6 miljoonan markan arvoon, josta 102,7 miljoonaa tulee 
Venäjän kanssa tapahtuneen tavarainvaihdon ja  228,9 miljoonaa ulkomaisen  
kaupan o sa lle1). Suomen tuonti vuonna 1896 on arvosteltu 172,6 miljoo­
naksi ja vienti 159,o miljoonaksi markaksi. Verrannon vuoksi vastaaviin  
lukuihin lähinnä edellisinä vuosina julkaistaan seuraava 10-vuotinen taulu, 
joka näyttää tuonnin ja viennin arvon miljoonissa markoissa erikseen Venä­
jään ja  erikseen ulkovaltoihin nähden, jota paitsi liitetään yhteenasettelu  
laivojen klareerauksista ja  tullilaitoksen ylöskannosta (viimemainittu käsit­
tävä kaikki ylöskantonimitykset, kuten majakka-, toimitusmaksut y. m.; 
lähimmästä jaoitubsesta katso tauluja 15, 20 ja 21).
V uosi.
T u o n t i : V ie n t i : L a iv o je n  k la r e e r a u k s ia 2): Y
löskanto.
V
enäjältä.
ulkovalloista.
yhteensä.
V
enäjälle.
ulkovaltoi­
hin.
yhteensä.
purjelaivoja.
höyrylaivoja.
yhteensä.
m  i 1 j  o o n  a  a n a i i k a a . m  i 1 j  o n a a  r e k . t o  n i a.
m ilj.
m ark .
1887 . . . . 45,6 60,3 105,9 30,9 46,2 77,1 1,57 1,83 3,40 16,4
1888 . . . . 48,8 63,4 112,2 32,3 58,2 90,5 1,51 1,86 3,37 18,8
1889 . . . . 52 ,i 80,8 133,5 36,6 66,1 102,7 1,44 2,18 3,62 20,0
1890 . . . . 46,5 94,1 140,6 36,4 56,o 92,4 1,41 2,38 3,79 23,3
1891 . . . . 51,7 94,8 146,5 36,1 68,1 104,2 1,46 2,57 4,03 22,5
1892 . . . . 60,o 85,6 145,6 32,7 61,o 93,7 1,39 2,84 4,23 20,1
1893 . . . . 49,4 76,8 126,2 40,1 74,7 114,8 1,49 3,21 4,70 19,7
1894 . . . . 47 ,i 91,6 138,1 43,7 92,3 136,0 1,57 3,84 5,41 23,0
1895 . . . . 50,4 99,9 150,3 48,6 94,3 142,9 1,51 3,70 5,21 25 ,i
1896 . . . . 54,8 117,8 172,6 48,0 111,0 159,0 1,51 4,18 5,69 29 l
‘) Ulkomaisen tullinalaisen tavaran tuonti Venäjän rajan yli, nousten vuonna 1896 
674 434 markkaan, on tässä viety ulkomaisen kaupan osalle.
2) Vuodesta 1892 alkaen ei tässä ole otettu  lukuun klareerauksia puhtaassa kotimaisessa 
laivaliikkeessä.
3Niinkuin ylempänä olevan taulun numeroista selviää, on Suomen 
viennin arvo viim eksi kuluneina kymmenenä vuonna kohonnut enemmän 
kuin kaksinkertaiseksi, nousten vuonna 1896 159 miljoonaan markkaan 77,1 
miljoonaa vastaan vuonna 1887. Tuonnin arvo on 105,9 miljoonasta mar­
kasta vuonna 1887 kohonnut 172,6 miljoonaan vuonna 1896; korkein määrä 
mitä milloinkaan tätä ennen. Suurimman Suomen tuonnin arvoa osoittavan  
numeron ennen viim eksi kulunutta vuotta näyttää virallinen kauppatilasto 
vuonna 1882, jolloin  tuonnin arvo on laskettu 167 miljoonaksi markaksi. 
Tässä on kuitenkin huomattava että vuosi 1882 on viimeinen, jolloin tavarain 
arvostelemisen toim ittivat tullikamarit, jotka laskivat tavarain arvon käypä- 
hinnan mukaan tuonti- ja  vientipaikoissa lukuunottaen siten tullimaksutkin. 
Sisään ja ulosklareerattujen laivain yhteiskantavuus on viimeisenä 10-vuotis- 
ajanjaksona kohonnut 3,40 miljoonasta rekisteritonnista 5,6 9 miljoonaan, mikä 
kohoaminen tulee yksinomaan höyrylaivaliikkeen osalle. Klareerattujen purje­
alusten tonnimäärä näyttää samaan aikaan alennusta, vaikkapa kohta vähempää. 
Tullilaitoksen ylöskanto on mainittuna aikana lähim ailleen kohonnut kaksin­
kertaiseksi, nousten vuonna 1896 29,1 miljoonaan markkaan 16,4 miljoonaa 
vastaan vuonna 1887 (vuonna 1886 15 miljoonaa).
Jos verrataan tavarain vaihtoa viim eksi kuluneena vuonna vuoden  
1895 vaihtoon, niin on se erittäinkin kauppa ulkomaiden kanssa, joka näyt­
tää huomattavaa nousua vuonna 1896. Laskettu tuonnin arvo ulkomailta 
on lisääntynyt 17,9 miljoonalla markalla ja viennin arvo 16,7 miljoonalla.
Vuoden 1896 hyvä sato sekä viime vuosina tapahtunut arvon nousu 
ja  maan tärkeimpäin ulosvientitavarain kohonnut vienti ovat yhdessä ulko­
maisten lainojen kanssa suuresti lisänneet maan rahavaroja ja antaneet 
vauhtia maan elpyneelle kauppa- ja teollisuustoim innalle sekä tavaran 
ulkomailta tuonnin lisääntym iselle. Tuonnin nousu vuonna 1896 koskee 
useampia tavaralajeja. Huomattavin kohoaminen tulee kuitenkin lisään­
tyneen teollisuustoim innan ja laajenneen laivaliikkeen tähden rauta­
na, terästavarain, koneitten ja höyrylaivojen tuonnin osalle. Rauta- ja  
terästavaroita tuotettiin vuonna 1896 11,1 miljoonan markan arvosta 7,4 
miljoonaa vastaan vuonna 1895, koneita, mootoreja ja apparaatteja 8,8 mil­
joonan arvosta 6,3 miljoonaa vastaan vuonna 1895. Suurempia höyrylaivoja 
ei ostettu vuonna 1895 ulkomailta, ainoastaan kolme pienemmänpuoleista 
höyrypurtta. Vuonna 1896 lisääntyi sitä vastoin Suomen höyrylaivasto 
6 616 rekistentonnilla, ulkomailta kun ostettiin 19 rekisteritonnia suurempia 
höyrylaivoja 9 kappaletta, joiden yhteenlaskettu arvo on enemmän kuin 2,5 
miljoonaa markkaa.
Seuraavalla sivulla julkaistaan kaksi taulua, joista toinen käsittää 
rauta- ja terästavarain tuonnin Suomeen viitenätoista viimeksi kuluneena vuo-
4E
T a k o ra u ta a , 
m la in k a p p a l. 
v a la n te ita  ja  
v a lss itan -  
k o ja .
K an k i-  j a  
h ien o a  r a u ta a  R a u ta -  j a  
se k ä  k u lm a- te rä s lev y jä , 
y. m . ra u to ja .
m i l j o o n a a  k
R a u ta tie n -  R a u ta n a u -  
k isk o ja . lo ja .
i l o g r a m m a a .
M u u n la is ia  
r a u ta -  j a  
te r ä s  te o k s ia .
1882 7,78 1,71 4,16 11,40 1,36 4,56
1883 18,54 2,27 4,15 3,63 1,19 3,20
1884 21,15 2,68 3,72 12,67 1,78 2,78
1885 11,04 2,06 3,63 15,38 1,44 2,71
1886 4,76 2,62 2,13 4,15 1,29 2,92
1887 3,36 4,30 2,60 18,61 1,06 2,92
1888 5,09 5,18 3,75 3,42 1,05 3,94
1889 6,12 7,25 3,72 6,81 0,74 5,17
1890 8,38 9,16 4,82 6,23 0,85 6,74
1891 12,45 6,15 4,03 17,04 0,59 7,56
1892 6,49 6,69 3,39 14,77 0,40 4,79
1893 9,43 4,21 2,82 8,68 0,35 2,88
1894 5,81 7,85 3,12 3,41 0,49 2,97
1895 8,91 9,45 4,41 6,49 0,61 3,93
1896 13,60 9,21 6,04 12,69 0,64 7,21
M aanv ilje ly s- j a  m e ije ri-  
k a lu ja  :
m a a n v ilje l. m e ije r iliik . 
v a r te n . v a r te n .
S ä h k ö te k n il­
l is iä  k o n e ita  
j a  la i to k ­
sia.
K o n e ita , moo- 
to r e ja  y. m . 
m u u n la i­
sia .
H öyry la iv o ja . P u rje la iy o ja .
m iljo o n aa  kg . m iljo o n aa  m k.
1886 0,28 0,05 0,02 1,45 ? ?
1887 0,15 0,09 0,02 1,60 0,03 0,02
1888 0,20 0 ,io 0,04 2,85 0,49 0,04
1889 0,24 0,05 0,06 2,23 1,70 0,78
1890 0,43 0,06 0,08 3,90 1,49 0,48
1891 0,47 0,11 0,09 3,31 1,90 0,5 6
1892 0,32 0,07 0,06 2,30 1,00 0,32
1893 0,25 0,07 0.05 1,70 0,25 0,14
1894 0,34 0,26 0,05 2,41 0,58 0,17
1895 0,41 0,21 0,09 3,64 0,03 0,66
1896 0,82 0,16 0,15 5,35 2,55 0,49
Myös useampain kudelm ateollisuuteen  kuuluvain tavarain tuonti on 
vuonna 1896 kohonnut. Tähän teollisuuteen kuuluvain tärkeimpäin tavarain  
tuontimäärät julkaistaan seuraavalla sivulla olevassa yleissilm äyksessä vuo­
silta 1892— 1896.
*) Erilaisia työkaluja ja koneita ei ole ennen vuotta 1886 erityisesti lueteltu. Koneiden 
ja työkalujen tuonti Venäjältä on vähäpätöinen ja ainoastaan arvoltaan ilmaistu, jonka tähden 
sitä  ei ole voitu ottaa huomioon tässä yleissilm äyksessä.
tena ja toinen kaikellaisten kalujen, koneiden ja laivain tuonnin ulkomailta 
vuosina 1886—1896 1).
5T u o n t i  v u o s i n a :
1892 1893 1894 
1000 k g .
1895 1896
Lampaanvilloja ja villaripeitä . . . . 209 260 370 558 581
Puuvillaa ja puuvillakarikkeita . . . . 4 729 2 915 5 618 4 407 5 172
Pellavaa ja rohtim ia....................................... 985 1129 1 455 1 416 944
P u u villa lan kaa.................................................. 224 108 279 370 308
Puuvillarihm aa.................................................. 72 82 107 125 145
V illa la n k a a ....................................................... 113 124 199 221 285
P u u v illa k a n k a ita ............................ 697 522 706 900 1116
V illa k a n k a ita .................................................. 451 365 549 632 717
Pellava-, hamppu- ja jutekankaita. . . 341 350 381 361 390
S ilk k ik a n k a ita ................................................. 4,7 3,9 6,7 7,7 8,8
Villavaatteita (päällysvaate luett. niihin) 65 63 80 78 96
Puuvilla-, pellava-, hamppu- tai jutekank. 32 27 32 49 54
Muista tavaroista, joita vuonna 1896 on tuotettu kokolailla suuremmat 
määrät kuin edellisenä vuotena, voidaan mainita seuraavat:
T u o n t i  v u o s i n a :
1892 1893 1894 1895 1896
Lihaa ja  silavaa, tuoretta . . 1 000 kg. 1030 907 890 1354 1 828
v » »  su o la ttu a . . » 157 78 117 179 389
K a h v ia ............................................. 9 5107 5 507 5 436 5 819 6 907
Sokuria, raakaa............................ » » 7165 6 909 6 284 7 841 9 924
K eitto su o la a .................................. » hl. 528 545 589 596 719
Vuotia, raakoja............................ » kg- 1 765 1581 1 499 2 645 4 064
H einänsiem eniä............................ V 584 599 605 799 1071
Oljykakk. ja muuta väkirehua J» » 2 855 2 566 2 387 2 844 5 553
G u m m ija lk in e ita ....................... » 121 126 131 149 198
P etro leu m ia .................................. tl » 9 573 12 352 9 652 13105 14990
K iv ih iiltä ....................................... » tl 60 605 59 793 71 394 73 949 95 118
Tuoretta lihaa ja  silavaa tuotetaan m elkein yksinom aisesti Venäjältä. 
Sitävastoin on suolatun, savustetun tai kuivatun likan ja silavan nopean  
nousun vaikuttanut kohonnut tuotanto ulkomailta, pääasiallisesti Saksasta 
ja  myös osittain m yönnetty lupa määrätyillä ehdoilla tuottaa maahan ame- 
riikalaista silavaa. Kahvin  lisääntyneen tuonnin lienee pääasiallisesti vai­
kuttanut tämän tavaran vuoden kuluessa tapahtunut hinnanalennus. Yksiö- 
arvo 100 kg. kahvia on vuodelta 1896 vahvistettu 190 markaksi, jota vastoin  
se vuonna 1895 oli 220 markkaa. Raakasokurin tuonti on, niinkuin ylem ­
pänä näkyy, vuonna 1896 kohonnut 9,9 milj. kg. Vuonna 1895 oli sen 
tuonti 7,8 milj. ja 6,3 milj. vuonna 1894. Venäjältä on vuonna 1896 raaka- 
sokuria ensi kerran tuotettu mainitsemista ansaitseva määrä, nim. 655,000 
kg. Puhdistetun sokurin tuonti näyttää vuonna 1896 ainoastaan vähäistä
6kohonemista edelliseen vuoteen nähden. Sen tuontimäärä nousee ensinmai- 
nittuna vuonna 8,6 milj. kg. ja viim eksi mainittuna 8,4 milj. kg. Puu- ja  
paperivanuketta, jonka tuonti edellisinä vuosina on ollut vähäpätöinen, on 
vuonna 1895 tuotettu 167,564 kg. ja vuonna 1896 738,081 kg.
Niiden harvojen tavarain joukossa, jotka mainittavassa määrässä ovat 
vähentäneet tuonnin kokonaisarvoa, on etupäässä viljan  ryhmään kuuluvat 
tavarat. Yiljan ja  leivosten kokonaistuonti nousi vuonna 1896 29,2 milj. 
markkaan 30,3 milj. vastaan vuonna 1895. Pääasiallinen aleneminen tulee 
ruisjauhojen osalle, joita vuonna 1896 tuotettiin  92,6 milj. kg. 99 miljoonaa 
vastaan vuonna 1895. Väheneminen koskee yksinomaan ulkomailta tuontia. 
Tärkeimpäin viljalajien tuontimaiden ja  tuotetun paljouden valaisemiseksi 
liitetään seuraava yhteensovittelu vuosilta 1890— 1896.
1890 1891 1892 1893 
m i l j o o n a a
1894
k g .
1895 1896
Jauhamatonta ruista
V en ä jä ltä ...................................... . 14,5 16,2 41,7 27,2 25,2 19,8 20,6
S a k s a s t a ...................... .  — 0,5 8,5 4,5 3,7 0,2 —
T änskasta...................... — 0,8 4,6 0,6 0,o 0,2 0,1
R anskasta...................... . — — 2,7 — — — —
Rum aaniasta . . . . . — — — 1,7 — — —
Muista maista . . . 0,o — 0,7 0,4 0,0 0,o 0,0
Ruisjauhoja:
V enäjä ltä ....................... 34,4 28,0 65,6 69,1 67,0 60,7 61,2
S a k s a s t a ...................... 0,6 0,7 17,0 28,7 42,8 37,7 31,3
N o r ja s ta ...................... — — 1,6 4,9 2,8 0,5 —
R u o ts is ta ....................... 0,o 1,3 0,4 0,2 0,1 0,o
Hollannista . . . . . — 1,3 — — — — —
Muista maista . . . 0,o 0,3 1,1 1,3 0,o 0,o 0,o
Nisujauhoja:
V en äjä ltä ...................... 20,9 21,6 21,5 21,3 20,7 22,8 24,o
S a k s a s t a ...................... 0,6 1,2 12,1 17,5 8,0 4,2
Ranskasta . . . . — — — 0,o 0,9 7,0 6,8
Englannista . . . . . — — 0,o 0,o 0,3 0,8 3,8
Muista maista . . . . 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,7 0,3
Muista tavaroista, joiden tuonti vuonna 1896 on vähentynyt, mainitta­
koon vielä riisiryynit; niiden tuonti on nim. kotimaisen teollisuuden kautta 
käynyt varsin vähäpätöiseksi. Vuonna 1896 tuotettiin riisiryyniä 69 870 kg., 
kun sitävastoin niiden keski-tuonti 1880-luvulla nousi y li miljoonan kg. Valmistu­
mattoman riisin tuonti on taas vuosi vuodelta kohonnut ja  nousi vuonna 
1896 4,8 miljoonaan kg. 3,4 miljoonaa vastaan vuonna 1895. Tuoreen kalan
7tuonti oli vuonna 1896 332 000 kg. 488 000 vastaan vuonna 1895. Tynny­
reissä tuotuin viinien määrä näyttää myös alennusta, niiden tuonti kun nousi 
vuonna 1896 1,4 milj. kg. 1,6 miljoonaa vastaan vuonna 1895.
Ne poikkeukselliset olot, jotka vallitsivat saippua- ja kynttiläteollisuuden 
alalla vuosina 1894 ja 1895 ja aikaansaivat mainittujen tavarain suuren viennin  
Venäjälle, ovat vuonna 1896 melkein tykkänään tauonneet, jättäen tuloksena 
näiden tavarain suuren valmistuksen kotimaista kulutusta varten. Saippuaa 
vietiin  viim eksi mainittuna vuonna Venäjälle 227 000 kg. 4 130 000 kg. vas­
taan vuonna 1895 ja 1 161 000 kg. vastaan vuonna 1894. K ynttilöitä vietiin  
Venäjälle vuonna 1896 124 000 kg. 805 000 vastaan vuonna 1895 ja 15 000 
vastaan vuonna 1894. Sitä vastoin on ihran ja talin vienti Venäjälle vii­
meksi kuluneena vuotena kohonnut ja nousi mainittu vienti 1896 246 000 
kg. 640 kg. vastaan vuonna 1895. Talin tuonti on 2 501 000 kg. vuonna
1895 alentunut 1 126 000 kg. vuonna 1896. Samoin on steariinin tuonti 
vähentynyt, tehden 1 093 000 kg. vuonna 1895 ja 742 000 kg. vuonna 1896. 
Steariinikynttiläin tuonti, joka vuonna 1894 teki 258 000 kg. ja 1895 297 000 
kg. oli vuonna 1896 ainoastaan 49 000 kg. Saippuan tuonti teki vuonna
1896 86 000 kg., vuonna 1895 119 000 kg. ja vuonna 1894 254 000 kg.
Viennin suuren arvon nousun vaikuttaa useimpain Suomen tärkeim- 
päin vientitavarain kohonnut menekki ulkomaille.
Puutavaroita. U losvietyjen lankkujen, soirojen ja lautain arvo nousee 
vuonna 1896 57,5 miljoonaan markkaan 49,5 miljoonaa vastaan vuonna 1895. 
Kun arvomäärät puutavaroille kolmena viime vuotena ovat pysytetyt muut­
tamatta, näyttää tämä suuri arvon nousu kohonnutta vientimäärää. »Vähin­
täin 2 metrin pituisten sahatuotteiden» vienti oli vuonna 1896 1 926 000 m3, 
vuonna 1895 1 658 000 m3 ja vuonna 1894 1 722 000 m3. Muista puutavaroista 
osoittavat lisääntynyttä vientiä mastot, salat, hirret ja sahapölkyt, joita vie­
tiin 116 000 m3 vuonna 1896 87 000 m3 vastaan vuonna 1895, paperipuut 296 000 
m3 198 000 m3 vastaan sekä haapapuut ja sahatut parrut. Hollannin peik­
kojen, kaivospölkkyjen, polttopuiden, alushirtten ja kimpien viennissä on 
sitä vastoin tapahtunut alennus.
Voinvienti, joka vuodesta 1895 alkaen on julkaistu nettopainossa ja 
kahdessa eri ryhmässä voita tritteleissä ja »muissa astioissa», nousi vuonna 
1896 13 miljoonaan kg. 12,7 miljoonaa vastaan vuonna 1895, tehden arvon 
lisäys 3,5 miljoonaa markkaa. Tritteleissä ulosviedyn voin arvoyksiö on 
vuonna 1896 kohotettu 220 markkaan 100 kg. 200 markkaa vastaan vuonna 
1895. Suomen voinviennin jakaantumisen valaisemiseksi eri maihin otetaan 
tähän seuraava 6-vuotinen taulu:
8V i e n t i  v u o n n a
1891 1892 1893 1894 1895 1896
V o i t a . m i l j o o n a a  k g .
br . br . br . br . n e t. n e t.
V e n ä jä lle  . . ............................................... 1,6 1,0 1,5 1,3 0,7 0,4
R u o ts iin  . , ............................................... h « l , i 1,2 0,7 1,0 0,4
T a n sk a a n  . . ............................................... 4,7 4,0 4,5 7,3 5,2 5,8
S a k sa a n  . . ............................................... 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
E n g la n ti in  . ...............................................0,2 1,4 2,0 3,7 5,4 6,2
B e lg iaa n  . . .................................— — 0,o — — —
Puuvanuke, p a h v i j a  p a p er i. Puu- ja paperivanuketta on vuonna 1896 
viety  ulos lähim ailleen sama määrä kuin vuonna 1895, siten että hiotun  
märän vanukkeen viennin kohoamista 1 miljoonalla kg. vastaa kuivan vanuk- 
keen viennissä samaan määrään tapahtunut väheneminen.
Pahvia on vuonna 1896 viety  ulos 18,4 milj. kg. 16,2 milj. vastaan  
vuonna 1895. Mitä paperin vientiin tulee, on ainoastaan paino- ja konsepti- 
paperin viennissä tapahtunut suurempi kohoneminen viim eksi kuluneena 
vuotena, sitä kun vietiin  ulos 7,1 milj. kg. vuonna 1896 4,3 milj. vastaan  
vuonna 1895. Papyrossi- y. m. hienompain paperilajien vienti taas näyttää 
alenemista; niitä vietiin  viime vuonna ulos 370 000 kg. 430 000 kg. vas­
taan vuonna 1895.
K u delm ateo llisu u teen  kuuluvain tavarain vienti nousee vuonna 1896 
seuraaviin määriin: puuvillalankaa 35 000 kg. (99 000)!); »muunlaista lan­
kaa» 434 000 kg. (414 000); puuvillakangasta 671 000 kg. (708 000) ja  »muun­
laista kangasta» 849 000 kg. (752 000). Huolimatta viimemainitunlaisten kan­
kaiden lisääntyneestä menekistä, on virallisessa tilastossa tämän viennin  
arvo alentunut 811 000 markalla, riippuen siitä, että näiden kankaiden  
lähempi lajitteleminen, niitä rautateitse Venäjälle vietäessä, on vuonna 1896 
tullut mahdolliseksi sen kautta, että rautatiehallitus on antanut enemmän 
asiallisia ilmoituksia, joten tälle viennille on saatu oikeampi yksiöarvo kuin 
edellisinä vuosina.
L a sitavaro ita . Näiden tavarain vienti näyttää vuonna 1896 samoin­
kuin vuonna 1895 huomattavaa nousua. Pulloja vietiin  vuonna 1896 ulos
6.7 (4,9) m ilj. kg.; ikkunalasia 2,5 (1,8) m ilj. kg. ja  »m uunlaisia lasiteoksia»
1.7 (l,o ) m ilj. kg.
Muista tavaroista, joita vuonna 1896 on ulosviety suuremmat määrät 
kuin edellisenä vuonna, mainittakoon vielä: kauroja 57,5 (30,3) milj. kg.; 
riistaa, niinkuin metsälintuja y. m. 573 000 (420 000) kg.: tuoreita ja eläviä 
kaloja 3,0 (2,3) milj. kg.; puusepän- ja sorvarin- y. m. töitä 667 000 (234 000) 
markan arvosta ja punamultaa 2,8 (0,i) milj. kg.
‘)  N u m e ro t su lk ia in te n  v ä lissä  n ä y t tä v ä t  tä s s ä  n iin k u in  se u ra a v a ssa k in  v a s ta a v ia  lu k u ja  
vu o n n a  1895.
9Tavaroita, joiden vientimäärä on viime vuonna alentunut, ovat: hevo­
set 3 800 (5 700) kappaletta; silakat 3,6 (4,4) milj. kg.; valm istetut vuodat 
608 000 (738 000) kg. sekä höyrylaivat 1,3 (1,9) miljoonaa markkaa. 
Suomen tavaravaihdon vilkkauden valaisemiseksi eri maiden kanssa 
vuonna 1896, verrattuna lähinnä edellisiin vuosiin, otetaan tähän alempana 
oleva kymmenvuotis-taulu.
Arvo miljoonissa markoissa
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
V enäjä1)—  k o k o  k a u p p a v a ih to 76,5 82,o 90,3 83,a 88,6 93,3 90,2 91,2 99,8 103,3
s i i tä  t u o n t i ................................ 45,b 49,7 53,7 47,2 52,s 60,5 50,i 47,6 51,1 55,4
»* v i e n t i ................................ 30,9 32,3 36,8 36,4 36,i 32,7 40,i 43,6 48,7 47,9
S uuribritannia ja  Ir la n ti —
k o k o  k a u p p a v a ih to  . . . . 28,2 31,5 41,9 40,6 40,5 3 8 ,i 39,7 49,9 55,3 71,2
s i i tä  t u o n t i ....................... 15,2 13,7 18,8 23,o 21,5 17,2 14,3 17,i 19,3 24,3
» v i e n t i ............................ 13,0 17,8 23,1 17,6 19,0 20,9 25,4 32,8 36,0 46,9
Saksa — k o k o  k a u p p a v a ih to 34,e 43,1 46,2 50,6 5 4 ,i 50,5 44,o 58,o 62,6 69,2
s i i t ä  t u o n t i ................................ 28,4 35,2 38,i 44,8 46,8 42,4 36,2 49,o 52,6 58,6
» v i e n t i ................................ G,2 7,9 8 ,i 6 ,o 7,3 8 ,i 7,8 9,o 10,0 10,6
Tanska —  k o k o  k a u p p a v a ih to 5,1 9 ,9 9,9 14,3 18,7 15,5 19,9 22,7 20,9 24,6
s ii tä  t u o n t i ............................ 1,0 2,0 2,4 3,4 3,7 4,0 5 6 3 ,9 4,4 5,9
» v i e n t i ................................ 4,i 7,9 7,5 10,9 15,0 11,5 14,3 18,8 16,5 18,7
Ranska —  k o k o  k a u p p a v a ih to 6,2 7,2 8,5 6,2 12,7 6 ,i 11,4 13,5 14,3 16,5
s i i tä  t u o n t i ............................ 0,1 0,1 0,8 1,6 1,4 2 ,i 2,1 2,0 3,3 3,8
» v i e n t i ................................ 6 ,i 7,1 7,7 4,7 11,3 4,o 9,3 11,5 11,0 12,7
Ruotsi —  k o k o  k a u p p a v a ih to 16,5 16,2 17,5 19,0 16,3 13,9 12,7 13,9 15,3 15,7
s i i tä  t u o n t i ............................ 7,5 7,5 8,7 11,8 10,2 9,1 7,3 • 8,9 9,3 10,2
» v i e n t i ................................ 9,0 8,7 8,8 7,2 6,1 4,8 5,4 5,0 6,0 5,5
B elgia  —  k o k o  k a u p p a v a ih to 1,* 2,1 2,4 2,6 3,5 4,2 5,0 6,6 7,1 10,0
s i i tä  t u o n t i ............................ 0,4 0,4 0,7 1,3 2,0 2,1 1,5 2,4 3,7 4,9
» v i e n t i ................................ 1,0 1,7 1,7 1,3 1,5 2 ,i 3,5 4,2 3,4 5,1
Espanja —  k o k o  k a u p p a v a ih to 4,4 5,i 2,7 6,5 6,3 7,3 6,2 7,1 7,7 7,6
s i i tä  t u o n t i ............................ 0,4 0,7 1,8 1,8 1,6 1,8 1,4 1,7 2,0 2,2
*» v i e n t i ................................ 4,0 4,4 5,9 4,7 4,7 5,6 4,8 5,4 5,7 5,4
A lam aat —  k o k o  k a u p p a v a ih to 2,5 2,4 3,2 3,1 3,2 3,8 3,8 5,4 5,4 5,6
s i i tä  t u o n t i ................................. 0,4 0 , i 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
*> v i e n t i ................................. 2 ,i 2,3 2,8 2,8 2,7 3 ,6 3,7 5,3 5,2 5,4
N orja  —  k o k o  k a u p p a v a ih to l , i 0,8 0,8 0,7 0,5 0,9 1.1 0,8 0,5 0,9
s i i tä  t u o n t i ............................ 1,0 0,4 0,8 0,5 0,4 0,8 M 0,7 0,4 0,8
*» v i e n t i ................................ 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
M u u t Euroopan m aat —  kok o
k a u p p a v a i h t o ........................... 1,3 0,9 0,9 1,3 1,1 1,1 1,* 1,1 1,0 1,5
s i i tä  t u o n t i ............................ 1,1 0,8 0 ,7 0,9 1,0 3 ,0 1,1 1,0 0,8 1,3
« v i e n t i ........................ 0,2 0,1 0 ,2 0,4 0,1 0 ,i 0,3 0,1 0,2 0 ,2
A tlantln taka iset satam at ja  Af- 
r ika  —  k o k o  k a u p p a v a ih to 5,0 V 6,9 4,2 5,2 4,6 5,3 4,* 3,3 5,5
s i i tä  t u o n t i ....................... 4,7 1,6 0,7 4,0 4,9 4,3 5,1 4,2 3,2 4,9
»* v i e n t i ............................ 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
*) K a u p p a a n  V e n ä jä n  k a n s sa  o n  tä s s ä  t a u lu s s a  u lk o m a ise t  tu l l in a la i s e t  ta v a r a t ,  tu o d u t  V e n ä jä n  r a ja n  y li.
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Vuosi 1896 näyttää lisäännystä Suomen kauppavaihdossa kaikkien  
maiden kanssa paitsi Espanjan, jonka kanssa tavarain vaihto on vähän  
alentunut, riippuen vähentyneestä puutavarain viennistä mainittuun maahan. 
Suurin lisääntym inen ylempänä olevan taulun mukaan on tapahtunut kauppa­
vaihdossa Englannin kanssa, mikä vaihto vuonna 1896 nousi 71,2 miljoonaan 
markkaan 55,3 miljoonaa vastaan vuonna 1895 ja on kauppavaihto E nglan­
nin kanssa vuonna 1896 ensi kerran voittanut Suomen Saksan kanssa tapah­
tuneen kauppavaihdon, joka viim e vuonna nousi 69,2 miljoonaan markkaan.
II. Laivaliike. Suomen kauppalaivasto, kun ainoastaan otetaan lukuun  
väkintäin 19 rekisteritonnin vetoiset alukset, jotka harjoittavat liikettä me­
rellä ja sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesistöillä oli vuoden 
1896 lopussa 1 717 (1 694) jowr/elaivaa kantavuudeltaan 233 314 (230 891) rekisteri- 
tonnia ja 205 (192) höyrylaivaa 32 518 (25 795) rekisteritonnin kantavuudella. 
Näistä oli kaupungeissa rekisteröittynä 499 (527) purje- ja 176 (170) höyry­
laivaa. Jaettuina eri vesistöjä kohden oli merenrannikolla olevissa paikoissa 
rekisteröittynä 1 404 (1 389) purje- ja 147 (138) höyrylaivaa, Laatokan järven  
rantapaikoissa 91 (82) purje- ja  7 (4) höyrylaivaa sekä Samaan ja sen yh tey­
dessä olevain vesistöin varsilla olevissa paikoissa 222 (223) purje- ja 51 (50) 
höyrylaivaa.
Suomen kauppalaivastossa on vuoden 1896 kuluessa tapahtunut seuraavat 
muutokset. Purjelaivoja on tullut lisää 116 (77), niistä 86 (64)rakennuksenja30(13) 
oston kautta ulkomailta, jotavastoin 101 (68) purjelaivaa on poistettu, joista 17 
(35) on haaksirikkoutunut, 38 (29) joutunut hylyksi tai tuomittu kelvottomaksi 
sekä 44 (4) m yyty ulkomaille. Jälkim mäisistä on 40 lotjaa m yyty Pietariin  
Suurbritannialaiselle kauppahuoneelle EgertonH ubbard &C:o, joka armollisella 
päätöksellä on oikeutettu omilla aluksillaan kuljettamaan tukkia ja sahatuot­
teita kauppahuoneen sahoille Kuopion läänissä ja niistä Viipurin ulkosatamaan 
Uuraasen. U lkom aille m yydyistä laivoista on 2 purjelaivaa m yyty haaksi­
rikkoutuneessa tilassa. Höyrylaivasto on vuoden kuluessa lisääntynyt 18 (8) 
laivalla, joista 9 (7) on uudesta rakennettu ja  9 (1) ostettu ulkomailta, jota 
vastoin 1 höyrylaiva on haaksirikkoutunut ja 4 (3) m yyty ulkomaille; niistä  
2 kauppahuoneelle Egerton Hubbard & C:o.
Suomen kauppalaivaston suuruuden valaisemiseksi, verrattuna ulko­
maiden kauppalaivastoihin, julkaistaan tässä alempana ilm oitus tärkeim- 
päin maiden kauppalaivastoista 1 p. Tammikuuta 1896. Venäjää koskevat 
numerot ovat 1 p:ltä Tammikuuta 1889 ja  Ruotsia koskevat 1 p:ltä Tammi­
kuuta 1895. Ilmoitus on otettu Norjan T ilastollisen Keskusviraston kansain­
välisen laivaliiketilaston julkaisusta vuodelta 1897; laivojen tonnimäärä on
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ilmaistu »kansainvälisissä nettotonneissa» ja mitä höyrylaivoihin tulee, on 
se laskettu n. s. »saksalaisen säännön» mukaan. Jos höyrylaivojen tonni- 
määrästä vähennetään 10,7 prosenttia, niin saadaan luku, joka vastaa »eng­
lantilaista sääntöä».
H öyrylaivoja. Purjelaivoja. Yhteensä.
1 000 rek. t. 1 000 rek. t. 1 000 rek.
Isobritannia ja Irlanti . . 6 856,1 2 866,9 9 723,0
Brittiläiset alusmaat . . 396,3 1010,5 1 406,8
Y hdysvallat............................ 892,6 1 554,3 2 447,0
N o rja ........................................ 359,6 1 283,9 1 643,5
S ak sa ....................................... 921,0 622,1 1 543,1
R a n s k a ................................. 650,7 317,0 967,7
I t a l ia ....................................... 247,0 555,6 802,6
Espanja alusmaineen . . 390,7 257,1 647,8
Ruotsi (1 p. Tamm. 1895) 160,5 348,0 508,5
Venäjä (1 p. Tamm. 1889) 92,9 259,5 352,4
Tanska . . . . . . . 151,3 178,9 330,2
H o lla n ti.................................. 197,7 102,3 300,o
S u o m i .................................. 28,9 230,9 259,8
I tä v a lta .................................. 120,4 58,i 178,5
U n k a r i .................................. 42,3 27,8 70,1
Laivainklareerausten kokonaisluku oli vuonna 1896 27 892 (27 333) vas­
taten kantavuudeltaan 5 738 549 (5 257 560) rekisteritonnia. Näistä  klaree- 
rauksista toim itettiin 26 459 (26 100) klareerausta laivoille ulkomaisessa 
laivaliikkeessä, 360 (266) ulkomaisessa laivaliikkeessä olevain laivain poike­
tessa pakosta tai muusta syystä sekä 1 073 (967) laivojen kulkiessa puhtaassa 
kotimaisessa laivaliikkeessä. Laivainklareerauksista ulkomaisessa kauppatar- 
koituksessa tapahtuneessa laivaliikkeessä oli 15 758 (15 618) klareerausta lai­
voille suoranaisessa ulkomaisessa laivaliikkeessä ja 5 954 (5 856) laivoille 
yhdistetyssä koti ja ulkomaisessa laivaliikkeessä. Jos ei oteta suoranaisessa 
laivaliikkeessä lukuun laivoja alle 19 tonnia, joita oli 2 433 (2 359) tullutta  
ja 2 298 (2 267) lähtenyttä alusta, oli 7 822 (7 776) vähintäin 19 rekisteritonnin 
vetoisista laivoista, jotka vuonna 1896 tulivat Suomeen 3 030 (3 008) purje- 
ja  1715 (1514) höyrylaivaa lastissa sekä 2 158 (2 494) p u rje-ja  919 (760) 
höyrylaivaa painolastissa. Niistä 7 936 (7 842) vähintäin 19 rekist. tonnin  
vetoisista laivoista, jotka vuoden kuluessa lähtivät maasta, oli 4 960 (5 281) 
purje- ja 2 250 (2 002) höyrylaivaa lastissa sekä 370 (288) purje- ja 356 (271) 
höyrylaivaa painolastissa.
Mitä vähintäin 19 rekist. tonnin vetoisten lastilla tulleiden ja lähtenei­
den laivain lähtö- j a  määrämaihin tulee, saapui 3 202 (3 181) laivaa venäläi­
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sistä satamista, joista 532 (405) liikkeessä Laatokalla. Venäläisistä satamista 
lastilla saapuneet laivat jakautuivat siten, että 1 (1) laiva tuli venäläisestä 
Mustanmeren satamasta, 2 278 (2 477) Pietarista ja loput 928 (703) muista 
venäläisistä satamista Suomenlahden, Itämeren ja Laatokan rannikoilla. 
Ruotsista saapui G37 (531) laivaa, joista 290 (242) Tukholmasta, 98 (95) sata­
mista Pohjanlahden rannikolla, 184 (140) Itämeren satamista sekä 65 (54) 
satamista Ruotsin länsirannikolla; Norjasta tuli 27 (17) laivaa; Tanskasta 
91 (88), joista 61 (53) Köpenhaminasta; saksalaisista satamista Itämeren ran­
nikolla 299 (281), joista 155 (138) Lyypekistä ja  saksalaisista satamista Poh­
janmeren rannikolla 49 (43), joista 30 (27) Hampurista; Alamaista 7 (6); 
B elgiasta 24 (17); Englannista 267 (255), joista 83 (82) H ullista; Skotlannista  
23 (13); Irlannista 0 (1); ranskalaisista satamista Atlantin rannikolla 11 (12) 
ja  ranskalaisista satamista Välimeren rannikolla 12 (9); Portugalista 2 (2); 
Espanjasta 58 (41); Italiasta 16 (17); Kreikasta 1 (0); Madeirasta 1 (1); Itä- 
intiasta 3 (4); Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista 1 (1); Länsiintiasta 12 (2); 
Brasiliasta 2 (1). Venäjälle lähti lastilla 3 887 (4 233) laivaa; Ruotsiin 787 
(71S), joista 571 (557) Tukholmaan; Norjaan 6 (5); Tanskaan 392 (402), joista  
220 (234) Köpenhaminaan; Saksaan 532 (483), joista 210 (177) Lyypekkiin; 
Alamaihin 127 (118); Belgiaan 116 (82); E nglantiin 806 (715); Skotlantiin  
137 (139); Irlantiin 7 (7); ranskalaisiin satamiin A tlantin  rannikolla 267 (235) 
ja ranskalaisiin satamiin Välimeren rannikolla 20 (19); Portugaliin 7 (4); 
Espanjaan 104 (115); Italiaan 3 (4); A lgieriin 1 (1); Etelä-Afrikaan 9 (1); 
Arabiaan 0 (1) ja Brasiliaan 2 (1) laivaa.
Aluksia, jotka olivat 19 relcist. tonnia pienempiä, saapui Pietarista 462 
(337), muista venäläisistä satamista Suomenlahden ja Itämeren rannikolla 
1 264 (1 09 >), venäläisistä satamista Laatokan rannikolla 39 (38) ja  Ruotsista  
70 (39); lastilla lähti Pietariin 724 (735), muihin venäläisiin satamiin Suomen­
lahden ja Itämeren rannikolla 742 (858), Laatokan rannikolla oleviin venä­
läisiin  satamiin 1 (12), R uotsiin 239 (232) ja Saksaan 0 (1).
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrässä eri kansallisuuksiin kuuluvat 
laivat ovat ottaneet osaa laivaliikkeeseen Suomeen, julkaistaan toisella sivulla  
oleva taulu, käsittävä vuosina 1892— 1896 Suomeen tulleiden vähintäin 19 
rekist. tonnin vetoisten laivain luvun ja tonnimäärän jaettuna eri kansalli­
suuksia kohden sekä laskun, paljonko tulleiden laivain kokonaiskantavuu- 
desta tulee prosenteissa kunkin kansallisuuden laivojen osalle.
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Kansallisuus.
Tulleiden laivain luku.
Kantavuus 1 000 
rek. ton.
Kunkin kansallisuuden lni- 
vainkantavuus °/o:SSil koko 
kantavuudesta.
L892.J L893. 1894. 1895. 1896. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Suomalaisia , . . 5 083 5 295 6 042 5 596 5 351 653 653 731 687 720 49,77 45,25 44,40 43,47 41,75
Englantilaisia. . . 227 276 314 320 337 193 227 257 260 270 14,68 15,69 15,62 16,46 15,67
Norjalaisia . . . 250 298 297 261 330 92 124 126 121 163 7,06 8,61 7,64 7,66 9,47
Tanskalaisia . . . 343 362 372 350 388 97 104 115 113 137 7,41 7,22 6,96 7,17 7,96
Saksalaisia . . . 251 253 325 263 283 88 103 143 116 116 6,70 7,11 8,65 7,33 6,72
Ruotsalaisia . . . 293 327 389 357 497 69 82 88 76 113 5,26 5,69 5,36 4,80 6,54
Venäläisiä . . . . 321 406 560 424 445 51 61 71 75 78 3,91 4,25 4,29 4,71 4,49
Skotlantilaisia . . - 49 68 85 107 99 32 46 57 77 71 2,47 3,19 3,45 4,84 4,10
Alamaalaisia . . . 40 44 48 37 42 20 22 24 23 22 1,52 1,53 1,48 1,43 1,30
E spanjalaisia . . . 6 4 9 13 12 6 3 8 11 10 0,45 0,23 0,49 0,7 0 0,60
Itävalta-Unkarilais. 13 9 23 17 9 7 5 14 8 6 0,5 2 0,34 0,85 0,53 0,33
Ital ialai sia. . . . 5 10 12 14 10 3 4 7 8 5 0,20 0,30 0,44 0,52 0,31
Belgialaisia . . . 1 2 2 5 7 1 1 1 3 5 0,03 0,08 0,0 5 0,16 0,29
Ranskalaisia . . . 2 12 9 12 9 0 5 4 3 4 0,02 0,3 2 0,23 0,22 0,25
Amerikalaisia . . — — — — 1 — — — — 2 — — — — 0,12
Irlantilaisia . . . — 3 2 — 2 — 3 1 _ 2 — 0,19 0,09 — 0,10
Yhteensä 6 884 7 369 8 489 7 776 7 8 2 2 |l  312 1 443 1 647 1581 l 724 100 100 100 100 100
Ylempänä olevista numeroista käy selville, että saapuneiden laivain  
koko kantavuudesta teki vuonna 1896 suomalaisten laivain kantavuus 41,75 
°/o 43,4 7 °/0 vastaan vuonna 1895, osoittaen siis Suomen kauppalaivaston  
tonnimäärän jatkuvaa vähennystä ulkomaiseen nähden. Suurin lisäys ulko­
maisessa laivastossa tulee vuonna 1896 norjalaisten ja ruotsalaisten laivo­
jen osalle.
Lasketun purjehduskauden keskimäärä suomalaisissa satamissa vuonna 
1896, kun ensimmäinen ja viimeinen klareeraus ja satamain aukiolo on mää­
rääjänä, teki 224 päivää 223 vastaan vuonna 1895 ja 234 vastaan vuonna 
1894. Talviliike Hangon kautta jatkui koko vuoden.
Suomen rannikoilla tapahtui vuoden kuluessa 26 (22) karille ajautumista 
ja haaksirikkoa, joista 12 (4) tapauksessa vahinko on ollut vähäinen 5 (4) 
tapauksessa melkoinen, 7 (4) tapauksessa on laiva joutunut hylyksi ja 2 (1) 
on vahingon suuruus tuntematoin. Haaksirikkoutuneista laivoista oli 15 (13) 
purje- ja 11 (9) höyrylaivaa. Kansallisuuteen nähden oli 10 (12) suomalaista, 
1 (4) venäläinen ja 15 (6) muita kansallisuuksia.
III. Ylöskanto. Tullilaitoksen ylöskanto teki vuonna 1896 29 085 797 
(25 146 920) markkaa, josta 27 407 137 (23 692 738) markkaa tuoduista tava-
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roista (tuontitullia, rnerenkulkumaksua, tuontimaksua tupakasta, varasto- 
maksua ja läpikulkuvarastomaksua), 462 300 (401 126) mk ulosviedyistä tava­
roista (vientitullia ja  sahausmaksua), 1 145 571 (1 034 369) mk laivain sisään- 
ja ulosklareerauksista (majakka- ja toimitusmaksua) sekä 70 789 (18 687) mk 
»muuta ylöskantoa». Laskettu tuontitulli, siihen luettuna tuontimaksu tupa­
kastakin, nousi vuonna 1896 26,7 (23,4) milj. mk., josta 2,o (1,7) tulee venä­
läisten tullinalaisten tavarain osalle. Nämät 26,7 miljoonaa jakautuvat siten, 
että elintarpeiden tuonnista on laskettu saatavan 18,4 (16,6) miljoonaa, raaka- 
aineiden y. m. tuonnista ruukkien, tehdasten, käsiteollisuuslaitosten ja maan­
viljelyksen tarpeeksi 1,9 (1,8) miljoonaa sekä tehdas-, ruukki- ja käsiteolli- 
suustuotteista 6,4 (5,o) miljoonaa markkaa.
Ylöskannon lisäys vuonna 1896 nousee siis 3 714 399 markkaan. Että saisi 
todellisen lisäyksen, on tästä kuitenkin vähennettävä 315 981 markkaa,-jotka eri­
tyisten vapautusten johdosta on debiteerattu vaan ei ylöskannettu sekä ylöskan- 
nettu vaan sittemmin takaisin maksettu, ja jonkalaiset varat muutetun kirjan­
pitotavan johdosta on otettu vuoden 1896 ylöskantoon vaan ei julkaistuihin  
ilm oituksiin edellisten vuotten ylöskannosta. Todellinen ylöskannon lisäys 
tuoduista tavaroista on siis 3,4 (2,1) milj. markkaa.
Tähän nousuun on suurimmassa määrässä vaikuttanut raakasokurin 
kohonnut tuonti, jonka kautta tuontitulli on noussut 837 000 markalla. 
Tuontitulli puhdistetusta sokurista on vuonna 1896 nousseen tuonnin joh­
dosta kohonnut 67 000 markalla. Sokurin koko tuontitulli viime vuonna 
nousee 9 291 000 (8 387 000) markkaan. Tuontitulli kahvista näyttää
435 000 markan lisäyksen ja teki sen ylöskanto vuonna 1896 2 763 000 
(2 328 000) mk. Tullitulojen kohonemista edistää suuressa määrässä, niinkuin  
jo on mainittu, rauta- ja terästavarain sekä koneiden tuonnin suuri lisään­
tyminen. Rauta- ja terästavarain tuontitulli nousi vuonna 1S96 2 233 000 
(1 720 000) markkaan. Koneista, mootoreista y. m., siihen luettuna sähkö- 
teknillisetkin, ja maanviljelys- ja meijerikoneista ja laitteista teki tämä tulli 
982 000 (657 000) mk. Tuontitulli kankaista nousi vuonna 1896 seuraaviin mää­
riin: puuvillakankaista 257 000 (210 000) mk, villakankaista 1 468 000 (1 281 000), 
liina-, hamppu- ja jutekankaista 88 000 (77 000) sekä silkkikankaista 114 000 
(95 000) mk. Muista tavaroista, jotka vuonna 1896 ovat tuontitullia antaneet suu­
remmat summat kuin vuonna 1895, ansaitsevat vielä mainitsemista: tupakka 
156 000 markan lisäyksen (tuontimaksua tupakasta), hedelmät ja marjat 
70 000 mk, konjakki tynnyreissä ja pulloissa 53 000 mk sekä riisi 44 000 mk 
lisäyksen. Ainoan tuontitullin alentumisen ja senkin vähäpätöisen on vai­
kuttanut hienon raudan vähentynyt tuonti, sitä kun tuotettiin 446 000 kg. 
1 065 000 vastaan vuonna 1895 ja  tekee tämä aleneminen 58 000 mk.
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L isääntynyt puutavarain vienti on myös kohottanut ulosvientimaksujen  
ylöskantoa. Sahausmaksu teki vuonna 1896 385 000 (334 000) mk ja vienti­
tu lli 77 000 (67 000) mk.
H elsingissä, Tullihallituksen Tilastollisessa konttoorissa H einä­
kuussa 1897.
Max. Molander.
TAULUJA.
TABLEAUX.
I.
K A U P P A .
COHHGRCE.
M u i s t u t u k s i a ,
S u o m e n  k a u p p a ti la s to s s a  lu e ta a n  tuonniksi k a ik k i  u lk o ­
m a i l ta  tu o d u t  t a v a r a t ,  j o tk a  k y s y m y k s e e n  tu l le e n  v u o d e n  
k u lu e s s a  o v a t  j ä t e ty t  v a p a a s e e n  l iik k e e se e n , j o k o  v ä li t tö m ä s t i  
tu lla u k se n  jä lk e e n  ta h i  v a s ta  n i id e n  o l tu a  v a ra s to o n  ta h i  
lä p ik u lk u v a ra s to o n  p a n tu in a .  Vienniksi lu e ta a n  k a ik k i  n e  
t a v a ra t ,  j o tk a  v ie d ä ä n  u lo s  v a p a a s ta  l i ik k e e s tä .
M itä  tu le e  n i ih in  m aihin, jo id e n  k a n s sa  t a v a ra n v a ih to  on 
ta p a h tu n u t ,  m ä ä rä ä  v i im e in e n  la s ta u s p a ik k a  tu o n n is s a  j a  e n ­
s im m ä in e n  p u rk a u s s a ta m a  v ie n n is s ä , m ik ä  m a a  o n  p id e t tä v ä  
ta v a r a n  lä h tö -  t a h i  m ä ä rä m a a n a , k u n  ta v a ra n k u lje tu s  ta p a h ­
tu u  m e r i ts e .  T a v a ra n k u l je tu k s e s s a  m a a n  r a ja in  y l i  r a u ta te i ts e  
ta h i  k u o rm illa  o n  ta a s  se  n a a p u r im a a ,  j o s t a  t a h i  jo n k a  k a u tta  
ta v a r a  o n  m a a h a n  tu l lu t  t a h i  jo n n e  se  o n  m a a s ta  v ie ty , tä s s ä  
k o h d in  m ä ä rä ä v ä n ä .  T u o n n in  s u h te e n  V e n ä jä l tä  te k e v ä t  
p o ik k e u k s e n  t ä s tä  j o tk u t  m a in i tu s s a  m a a ssa  o s te tu t  ta v a r a t ,  
jo tk a  e iv ä t  o le  v e n ä lä is tä  a lk u p e rä ä  j a  j o tk a  S u o m e en  tu o ­
ta e s sa  tu l la ta a n  S u o m e n  u lk o m a is ia  t a v a r o i ta  v a s ta a n  v o i­
m assa  o le v a n  tu l l i ta r i f f in  m u k a a n .  M a in i tu t  t a v a r a t  s e k ä  ne  
tu l l in a la i s e t  ta v a r a t ,  j o tk a  tu l l i ta rk a s tu k s e n  a la i s in a  o v a t  
tu lle e t  S u o m e e n  tra n s i to  V e n ä jä n  k a u tta ,  k o h d is te ta a n  y h ­
te is e e n  p ä ä l ly s n im e e n : « V e n ä jä n  r a ja n  y l i  tu o tu ja  u lk o m a i­
s ia  tu l l in a la is ia  ta v a ro ita » , j a  o v a t  y le e n s ä  t i la s to s sa  v ie d y t  
tu o n ti in  u lk o v a llo is ta .  Postin v ä li t tä m ä ä  ta v a ra n v a ih to a  
k o s k e v a  t ila s to  k ä s i t tä ä  a in o a s ta a n  n i i t ä  tu l l in a la is ia  ta v a ­
ro ita ,  j o tk a  o v a t  tu l le e t  p o s t is s a ;  n ä m ä  t a v a r a t  k o h d is te ta a n  
n i id e n  m a id e n  a lle , j o is ta  n e  o v a t  l ä h e te ty t .  M itä ä n  t ila s to a  
m u u s ta  ta v a ra n k u lje tu k s e s ta  p o s tis s a  ei o le  v o i tu  ju lk a i s ta  
ta rp e e ll is te n  t i l a s to l l i s te n  a in e s te n  p u u tte e s sa .
T u o tu je n  j a  v ie ty je n  ta v a r a in  arvoa la s k e t ta e s s a  o n  ta v a ­
ra l le  p a n tu  se  a rv o , j o k a  s i l lä  a ja te l l a a n  o le v a n  m a a n  r a ja n  
y l i  k u lk ie s s a . T u o n t i ta v a ro id e n  s u h te e n  tä m ä  a rv o  v a s ta a  
o s to h in ta a  m y y n tip a ik a lla ,  s iih e n  la s k e t tu in a  k u l je tu s k u s ta n ­
n u k s e t  m a a n  ra ja lle  s e k ä  v a k u u tu s - ,  to im itu s -  j a  m u u t m a h ­
d o llise s ti  k e r ty n e e t  k u lu t,  k u n n e s  t a v a ra  o n  k u lk e n u t  m a in itu n  
ra ja n  y l i .  S i tä  v a s to in  e i n i i t ä  m a k su ja , jo id e n  a la is e n a  t a v a r a  
o n  o m a ssa  m a a s s a  n k . tu lli- , s a ta m a - , l i ik e n n e -  y n n ä  m u ita  
m a k s u ja  o te ta  la sk u u n . V ie n n is s ä  tä m ä  a rv o  o n  ta v a ra n
O b s e r v a t i o n s ,
D a n s la  s ta t is t iq u e  co m m ercia le  de la  F in la n d e  fig u re n t,  
com m e a r tic le s  d ’im porta tion , to n te s  les m a rc h a n d ise s  qu i,  
im p o r té e s  de l ’é tra n g er  p e n d a n t  la  d i te  a n n ée , o n t  été livrées  
au  com m erce s o it  im m é d ia te m e n t a p rès  a vo ir  été déclarées en  
d o u a n e  ou  a p rès  a vo ir  été m ise s  en e n tre p ô t ou  en  t r a n s i t .  
Com m e a r tic le s  d ’exp ortation  f ig u r e n t  to u te s  les  m a rc h a n d ise s  
q u i p ro v ie n n e n t  du com m erce libre .
Q uan t a u x  pays avec lesque ls  l ’échange des  m a rc h a n d ise s  
a  en  lie u  p a r  m e r , c’e s t le  d ern ie r  en d ro it d ’e m b a rq u em en t,  
q u a n d  on  im p o r te , e t le p r e m ie r  p o r t  de déch a rg em en t, q u a n d  
on e x p o rte , q u i d é te rm in e  la  p ro ven a n ce  ou la  d e s t in a tio n  de 
la  m a rch a n d ise . M a is  lorsque le tr a n s p o r t  des m a rc h a n d ise s  
p a s s a n t  les f r o n t iè r e s  d u  p a y s  a  lie u  p a r  ch em in  de f e r  ou 
p a r  roulage, c’e s t le p a y s  v o is in  du q u el on  p a r  lequel la  
m a rc h a n d ise  est a rrivée  g u i  d é te rm in e  à  cet é g a rd ;  o n  f a i t  
u ne  ex ep tio n  p o u r  l’im p o r ta t io n  de la  R u s s ie ,  p o u r  les m a r ­
ch a n d ises  n o n -ru sse s  achetées d a n s  ce p a y s  q u i ,  lo rs  de leu r  
im p o r ta tio n  en  F in la n d e  s o n t  so u m ise s  a u x  d r o its  de d o u a n e , 
co n fo rm ém e n t a u x  t a r i f s  de la  F in la n d e  p o u r  les  m a r c h a n d i­
ses  é trangères. Ces m a rc h a n d ise s , a in s i  que celles q u i ont 
été im p o r té e s  t r a n s i to  en F in la n d e  p a r  la  R u s s ie ,  so u s  le 
c on trô le  de la  d o u a n e , so n t p o r té e s , les u n e s  e t  les a u tre s , 
so u s  la  ru b riq u e  „ T r a n s i t  p a r  R u s s ie “ e t s o n t  c o m p r ise s  en 
gén éra l avec l’im p o r ta t io n  de l ’é tra n g er . L a  s ta t is t iq u e  d u  
m o u vem en t co m m erc ia l f a i t  p a r  voie postale , n e  co m p ren d  
que les m a rc h a n d ise s  p a s s ib le s  des d r o its  de d o u a n e , q u i 
o n t été im p o r té e s  p a r  la  p o s te ,  e t s o n t  r é p a r tie s  e n tre  les 
d iffé re n ts  p a y s  de p ro ven a n ce  q n i les o n t exp éd iées. Le m a n ­
que d e  d o n n ées  s ta t is t iq u e s  n ’a  p a s  p e r m is  de p u b lie r  une  
s ta t is t iq u e  p lu s  com plè te  d u  m o u vem en t c o m m erc ia l p o s ta l .
Les m a rc h a n d ise s  im p o r té e s  ou  e xp o rtées  o n t été évaluées  
à  la  valeur q u ’elles p a r a is s a ie n t  a vo ir  lo rsq u ’elles o n t p a s s é  
la  f r o n t iè r e  d u  p a y s .  P o u r  les m a rc h a n d ise s  im p o r té e s , cette  
va leu r  co rresp o n d  a u  p r i x  d ’a ch a t à  l 'e n d r o it  où  la  vente  a  
l ie u , en y  a jo u ta n t  les f r a i s  de tra n s p o r t  j u s q u ’à  la  f r o n ­
tiè re , ceu x  de l ’a ssu ra n c e , de l’e x p é d it io n  e t d ’a n tre s  q u e  p e u t  
o cca sio n n er  la  m a rc h a n d ise  a v a n t d 'é tre  en trée  d a n s  le p a y s .  
E n  revanche, les f r a i s  a u xq u e ls  elle e s t  s o u m ise  d a n s  le p a y s  
m êm e, te ls  q u e : d r o its  de d o u a n e , de p o r t ,  de tra fic  e t  d ’a u tre s ,
3h in ta  m y y n tip a ik a lla ,  k u l je tu s m a k s u t  o m an  m a a n  ra ja lle , se k ä  
v ie n t i tu l l i t ,  to im itu s -  y . m . k u s ta n n u k s e t,  j o i t a  v ie jä  on  s a a ­
n u t  k ä r s iä  e n n e n k u in  t a v a r a  o n  k u lk e n u t  r a ja n  y l i .  N ä i tä  
a rv o ja  o n  o sa k s i  s a a tu  s ite n , e t t ä  k e s k ih in to ja  o n  m ä ä r ä tty  
k o k o  m a a ta  v a r te n ,  jo ta p a i t s i  m u u ta m ie n  ta v a r a in  s u h te e n  
o n  k ä y te t ty  ( le k la ra ts io o n ia rv o ja , j o i t a  a s ia n o m a is e t  ta v a ra n -  
tu o ja t  j a  -v ie jä t  o v a t  t a v a r a a  t u l la te s s a  s u o ra a n  i lm o it ta n e e t.  
V o im a s s a  o le v a in  m ä ä rä y s te n  n o ja l la  i lm o ite ta a n  d e k la ra t-  
s io n ia rv o ja  s e u ra a v ie n  ta v a r a in  s u h te e n  : t u l l iv a p a i ta  a p te e k k i­
ta v a r o i t a ;  ta id e -  j a  k i r j a l l is u u s tu o t te i t a ,  k ir jo ja ; lu o n n o n e s i-  
n e i tä  j a  k o k o e lm a e s in e itä ;  e lo is ia  k a s v e ja ;  k u k k ia  j a  lcukkais- 
s ip u l ia ;  m a a h a n  tu o tu ja  p u u a in e i ta ;  k a ik e n la is ia  k iv iä , t e o k ­
s ik s i  v a lm is te t tu ja  j a  v a lm is ta m a t to m ia ,  k u in  m y ö s  sa v i-  ja  
m u ita la je ja ;  l a s te n lc lu ja ;  k a ik e n la is ia  k o r u ta v a r o i t a : k u lta - ,  
h o p e a -  j a  p l a t i n a t e o k s ia ; k o n e ita ,  m o to o re ja ,  l a i t te i t a  se k ä  
m aa n v ilje ly s -  j a  m e i j e r ik a lu ja ; p u r j e - j a  h ö y ry la iv o ja  se k ä  
p u r s ia ;  k a ik e n la is ia  k o n e k a lu ja  se k ä  m y ö s  s o i l to k a p in e i t a ; 
t u rk ik s ia  j a  t u r k k ia in e i ta ;  s ilk k is iä  k i r ja la u k k u ja ,  e tu i-  
p ä ä lly k s iä ,  lo m p a k o i ta  j a  m u is ti in p a n o k ir jo ja  y . m .; p e il in -  
j a  ta u lu n r a a m e ja ;  k a ik e n la is ia  p u u te o k s ia , n i in k u in ;  n ik k a ­
r in - ,  s o rv a r in - ,  t y n n y r in te k i jä n - ,  s a lv u m ie lie n -  y .  m . te o k s ia ;  
n ä lk ä k u r je n - ,  m a r a b u ti -  j a  u s e a n la is ia  h ö y h e n iä  j a  h ö y h e n -  
t u p s u ja ;  k e llo s e p ä n te o k s ia ;  a jo k a lu ja ;  r a u ta t ie v a u n u ja -  se k ä  
m u u tto ta v a ra a .
n 'e n tr e n t  p a s  en c o m p te . P o u r  V e x p o r t , cette  v a le u r  est 
f ix é e  se lon  le p r i x  de ven te  de la  m a rc h a n d ise  s u r  le l ie u  on 
elle d o it  être ven d u e, les f r a i s  de tra n s p o r t  ju s q u 'à  la  f r o n ­
tière , ceu x  de d o uane  et d 'e x p é d itio n  e t d 'a n tr e s  que les e x ­
p o r te u r s  d o iven t s u p p o r te r  a v a n t que la  m a rc h a n d ise  a i t  p a s s é  
la  fr o n t iè r e .  Ces é v a lu a tio n s  o n t été o b tenues en p a r t ie ,  en 
f i x a n t  des p r i x  m o y e n s  d é te rm in é s  p o u r  to u t  le p a y s , m a is  
p o u r  u n e  p a r t ie  des m a rc h a n d ise s  on  s 'e s t  s e rv i des va leurs  
in d iq u ées  d ire c tem e n t p a r  les im p o r te u rs  ou les e x p o rteu rs  
lo rs de la  d é c la ra tio n  en d o u a n e . C o n fo rm ém en t à  des règle­
m e n ts  m is  en v ig u eu r, l 'in d ic a t io n  de v a leu r  d o it  ê tre f a i t e  
p o u r  les m a rc h a n d ise s  s u iv a n te s  : p r o d u its  p h a rm a c e u tiq u e s ,  
e x e m p ts  de d r o its ;  p r o d u ite  a r tis tiq u e s  et l it té r a ir e s , livres,  
o b je ts  d 'h is to ir e  n a tu re lle , a r tic le s  de co llec tio n s  ; p la n te s  
vivaces, f le u r s  e t o ig n o n s;  bois de c o n s tru c tio n  im p o r té s ;  
p ie r re s  de to u te  espèce, tra v a illé e s  ou n o n -tra v a illée s , g la ises  
e t te r r e s ;  jo u e t s  d 'e n fa n ts ;  a r tic le s  de lu xe  de to u s  g e n re s ;  
ouvrages en or, en  arg en t et en p la t in e ;  m a c h in e s , m o teu rs,  
a p p a r e ils ,  m a té r ie l de la ite r ie s  e t d 'a g ro n o m ie ;  v o iliers  et 
va p eu rs , ch a lo u p es;  in s tr u m e n ts  de tou te  espèce a in s i  que 
ceu x  de m u s iq u e ;  p e lle te r ies  e t fo u r r u r e s ;  p o r te fe u il le s ,  é tu is ,  
ag endas e t ca rn e ts  e tc . en so ie ;  c a d res  de m ir o ir s  e t de ta b ­
lea u x , ouvrages en  bois en to u s  g enres, te ls  q u 'ouvrages de  
m e n u iser ie , de to u rn a g e , de to n n eller ie , de c h a rp en ter ie  e t a u ­
tr e s ;  p lu m e s  d 'a u tru c h e , m a ra b o u ts  e t a u tre s  j tlu m e s  e t  p lu m a ­
g e s: a r tic le s  d 'h o rlo g erie ;  v o itu r e s ; vagons de ch em in  de 
f e r  et e ffe ts  de dém én a g em en t.
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1996, jaetut ryhmiin tavarain eri laadun mukaan. 
1. Résumé des importations et des exportations de 1896, par classes de marchandises.
a . )  T u o n t i .  — X m p o r t a t i o u s .
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1 ,  O  O  O  m a r k k a a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
1 E lä im iä  ja  e lu k o ita , e lä v in ä  (A n im a u x , v i v a n t s ) ............................... 88 _ 7 11 3 2 _ _ _ m 0,06 65 _ 7 39 __ _ _ _ 1
2 K a rja n tu o t te i ta  j a  o tu k sia , se k ä  l ih a -  j a  s i lav av a lm is te ita  (Pro­
d u its  de m é ta ir ie s , v ia n d es et g ib ier, e t c . ) ................................... 3 934 _ 74 45 183 113 _ 2 - - - 1351 2,52 918 8 3 173 225 27 - 42 0,15 2
3 K a laa , tu o re tta , k u iv a ttu a , su o la ttu a  ta i  sa v u s te ttu a  (P oissons
f r a i s ,  sa lés  ou f u m é s ) ............................................................................... 120 12 632 210 54 136 - - - - - 1164 0,67 1 057 1 67 37 2 213 0,7 8 3
4 J y v iä  ja  le iv o k s ia  (Céréales e t a rtic les  de b o u la n g e r ie ) .................. 19 345 _ 82 303 6 310 825 7 1460 - - 902 29 234 16,93 20 727 2 386 5 343 770 8 _ 163 0,5 9 4
5 K asv ak s ia , ry y tim a a n k a sv e ja  ja  m aan h ed e lm iä  (Légum es et tuber­
cules) ................................................................................................................... 726 3 3 131 1 — 17 — — — 881 0,51 479 16 345 41 — — 32 0,12 5
C H ed e lm iä  ja  m a rjo ja  (F ru its  e t b a i e s ) ..................................................... 474 16 36 186 938 115 ! 1 73 152 i - 1992 1,15 1 704 9 273 6 - - 457 1,66 6
7 S ä ily k k e itä  j a  sy ö tä v iä  k u o ria is e lä im iä  (Conserves e t crustacés
m angeables) ................................................................................................. 24 - 49 35 112 2 27 - - - 255 0,15 234 1 20 - - - 95 0,35 7
S iir to m a a n ta v a ro ita  j a  ry y te jä  (D enrées coloniales e t épices) :
8 k ah v ia  j a  k a h v in v a s tik k e ita  (ca fé  et c h i c o r é e ) .................. 503 — 14 384 12 348 202 541 15 — - — 14007 8,11 13 826 38 125 10 8 - - 2 850 10,37 8
9 te e tä  ( t h é ) ................................................................................................. - 163 - 22 112 51 1 - - - - 349 0,2 0 187 1 160 - - 1 253 0,92 9
10 k a k a o ta  ( c a c a o ) .................................................................................... - 14 31 5 39 6 1 - - - 96 0,o o 85 _ 10 _ 1 - 21 0,08 10
11 so k e ria  j a  te o k s ia  s ii tä  (sucre e t les a rtic les  qu ’on en f a ­
brique) . . ‘ .................................................................................... 1 759 - 24 33 3115 103 4 14 - - 3 333 8 385 4,86 7 418 32 933 1 1 - 9812 35,71 11
12 su o laa  ( s e l ) ............................................................................................. - - 12 3 63 302 16 881 347 - 1624 0,9* 1 623 _ - _ 1 _ 189 0,69 12
13 ry y te jä  ( é p ic e s ) ...................................................................................... 134 _ 7 3 725 7 5 - - - 881 0,51 763 1 114 - - 3 135 0, * 9 13
14 tu p a k k a a  ( t a b a c s ) ................................................................................ 2 300 344 3 19 1110 10 2 __ - - - 3 788 2,2 0 2 424 - 1 358 2 - 4 2 740 9,97 14
15 Ju o m a ta v a ro ita  (B o i s s o n s ) ................................................................................ 51 6 110 225 1456 103 14 1690 913 220 64 4 852 2,81 4 799 4 44 2 2 1 924 7,00 15
16 A p te e k k ita v a ro ita  ( D r o g u e s ) ........................................................................... 7 _ 15 28 362 3 2 6 - - - 423 0,25 415 1 6 - 1 _ 21 0,O8 16
17 L u ita , h a r ja k s ia , s a rv ia , k a rv o ja  ja  jo u h ia  y . m . e lä in a in e ita  j a
te o k s ia  n i is tä  (O s, so ies, cornes et a u tres  m a tières  an im ales) 993 - 30 87 239 12 7 4 - - 1 1373 0,80 747 48 572 5 _ 1 24 0,09 17
18 V u o tia  ja  n a h k o ja  sek ä  te o k s ia  n i is tä  (P eaux  e t c u i r s ) .................. 1472 1 749 406 3 148 232 1 747 63 - 4 303 8125 4,71 0 733 125 116 55 21 75 110 0,*o 18
19 T u rk ik s ia  j a  tu rk k ite o k s ia  (P elle teries et f o u r r u r e s ) ...................... 177 _ 42 65 210 2 59 _ - - - 555 0,32 394 4 149 1 - 7 23 0,08 19
20 K asveja , e lo is ia  j a  s iem en iä  sek ä  k a sv ia in e ita  ja  te o k s ia  n iis tä , 
j o tk a  m u u a lla  e iv ä t ole m a in ittu in a  (P la n te s , g ra ines  e t m a­
tières végétales) ............................................................................................. 2168 10 402 165 1374 86 40 7 8 223 9 4492 2,60 2 790 29 1 588 85 - - 10 0,o* 20
21 P u u a in e ita  j a  p u u te o k s ia  (B o is  e t ouvrages en b o i s ) ...................... 698 8 182 47 576 23 1 5 - - 7 1547 0,90 935 17 526 20 49 - 38 0,14 21
22 P u u v a n u k e tta  j a  p a p e r ia  se k ä  p a p e rite o k s ia  (P â te  de bois e t p a ­
p ie r)  ........................................................................................................................ 98 3 252 76 450 48 53 9 1 - - 990 0,57 886 4 92 2 _ 6 150 0,5 5 22
23 K e h ru u a in e ita  (M atières p ro p res  au  fila g e ) ............................................... 1664 7 49 9061 1 526 4 966| 116 - - - 249 9483 5,*9 8 000 29 1 441 9 4 _ 39 0,1* 23
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1 , 0 0 0  m a r k k a a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
1 L a n k a a  j a  r ih m a a  sek ä  k ö y d e n te k ijä n te o k s ia  (F ils  et cordes) . . 1535 2 121 293 1113 586 360 i 5011 2,ao 3 888 54 1 010 45 8 6 450 1,64 1
2 K u d e lm ia  ( T i s s u s ) ................................................................................................. 6 699 6 295 765 5 579 1 078 94 42 - 10 - 14 568 8,4« 8170 163 6 057 67 - 111 2 162 7,87 2
3 V a lm iita  v a a t te i ta  sek ä  k a ik e n la is ia  m u u a lla  m a in itse m a tto m ia
te h d a s ta v a ro ita  k e h ru u a in e is ta  (V êtem en ts confectionnés) . . 2 075 6 111 127 1753 73 3 6 - 1 - 4155 2,41 2124 27 1972 12 1 19 533 1,94 3
4 G um m ia , g u tta p e rk k a a , te rv a a , h a r ts ia  eli r u k a a y .  m. sam an k a lt.
a in . j a  teo k s ia  n iis tä  (G om m es, résines  e t a u tres  su cs  végé­
ta u x )  ................................................................................................................... 1 851 5 111 89 838 410 5 6 - - - 3315 1,92 1 917 23 1372 1 “ 2 117 0,42 4
5 ^H iyjä  j a  ra sv o ja  se k ä  teo k s ia  n iis tä  (H uiles e t m a tières
g rasses) ............................................................................................................... 3 368 3 245 59 586 663 672 122 236 1 - 5955 3,45 4 902 56 978 16 3 - 183 0,67 5
6 K a u n o tta v ia  (k o sm ee tis ia ) a in e ita  ( P a rfu m erie ) ............................... 39 2 29 3 164 5 7 14 - “ - 263 0,15 232 _ 30 — 1 20 0,07 6
7 K iv e n n ä is iä  j a  teo k s ia  n iis tä ,  e r i t tä in  n im ittä m ä ttö m iä  ( Miné­
ra u x  et p r o d u its  f a b r iq u é s ) ...................................................................... 753 1 1 031 197 1138 1 820 187 28 - 30 - 5185 3,00 4 511 234 396 41 2 1 137 0,50 7
8 V a lm is te ita , k e m ia llis ia  j a  k e m ia llis ia  ta rv e -a in e ita  (P ro d u its  et
m a té r ia u x  ch im iq u e s ) .................................................................................... 122 4 78 89 864 563 61 1 - 264 - 2 016 1,18 1 936 42 66 - 2 _ 215 0,78 8
9 R äjäh d y s- ja  sy ty ty s -a in e i ta  (M atières exp losib les e t in flam m ables) 16 - 69 10 49 6 - - - - - 150 0,08 134 “ 16 - — _ 34 0,12 9
10 V ä re jä  j a  v ä r jä y s -a in e ita  (Couleurs e i m a tières  colorantes) . . . 26 11 169 96 1 699 139 66 53 - ~ - 2 259 1,31 2 223 4 26 1 4 1 198 0,72 10
n M etalle ja  j a  m e ta llite o k s ia  (M étaux  et ouvrages en m éta l)  . . . . 664 15 2 800 424 3 050 5 594 837 27 - 13 - 13424 7,77 12 761 79 500 16 21 47 2 454 8,9 3 11
12 K o n e ita  j a  k o neosia , l i ik u ttim ia , l a i t te i ta  ja  k a lu ja , e rik seen
n im ittä m ä ttö m iä  ( M ach ines, m o teurs e t o u t i l s ) ........................... 90 23 2 015 274 4 216 2138 13 43 - 1 - 8813 5,10 8 680 1 103 2 8 19 1023 3,72 12
13 K o n e k a lu ja  j a  k e llo sep än teo k s ia  ( In s tru m e n ts  e t a rtic les d 'horlo ­
gerie) ................................................................................................................... 58 10 152 41 1 463 24 2 25 - 198 - 1973 1,14 1 525 3 58 - 1 386 262 0,95 13
14 V au n u n te k ijä n te o k s ia  (Carosserie) .............................................................. 42 - 10 14 96 3 - - - - - 165 0,10 126 - 39 - - - 17 0,06 14
15 L a iv o ja  j a  v e n e itä  (N avires e t b a t e a u x ) ................................................. 38 457 4 65 2 464 38 2 - 14 - 3082 1,79 3 070 - 12 “ — — 5 0,02 15
16 T a id e -  j a  k ir ja ll is u u s tu o ttc ita ,  n iin  m y ö s o pe tus- j a  k irjo itu s -
k a p in e ita  sek ä  k o k o e lm a e s in e itä  (P ro d u its  d ’im prim erie
e t de typ o g ra p h ie , a rtic le s  p o u r  co llections e t c . ) ........................... 50 - 475 35 446 37 1 20 - ” — 1064 0,63 1 014 2 42 — 6 43 0,16 16
17 K o ru - j a  lo is to ta v a ro ita  se k ä  k a p p a le ta v a ro ita  e rik seen  n im it tä ­
m ä ttö m iä  (A rtic les de lu x e  et m e rc e r ie ) ............................................ 141 2 71 68 712 27 8 19 - 3 - 1051 0,61 866 13 112 7 1 52 204 0,7* 17
T a v a ro ita , jo tk a  e iv ä t ole ed e lläo lev iin  ry h m iin  lu e tta v ia  (O bjets
ne p o u v a n t se ra tta ch er a u x  groupes m èntionnées) :
18 liu u to k au p . m y y ty jä  ta v a r . (m archand ises  vendues a u x  enchères) 18 _ 29 5 64 18 5 10 - _ 37 186 0,11 184 - 2 - - 80 0,29 18
19 m u ita  ta v a ro ita  (au tres  a r t i c l e s ) .......................................................... 455 — 14 27 127 343 53 — — 1019 0,59 571 5 433 5 5 — — — 19
20 Y h te e n s ä 54 775 674 11087 5 887 58606 24 345 5009 3832 2191 1330 4 906 172 642 100,0 0 136043 3 460 30686 1523 181 749 27 478 100,00 20
I, 6 I, ?
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1896, jaetut ryhmiin tavarain eri laadun mukaan. 
Résumé des importations et des exportations de 1896 par classes de marchandises.
T a )  "ST" i  o  i x  t  i .  —  E x p o r t a t i o n s .
1 2 3 4 5 6
V ie n tia rv o  ja e t tu n a  
Valeur des exp o r ta tio n s  p a r
T a v a r a - r y h m i ä .
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V
enäjä.
R
ussie.
R
uotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
T
anska.
D
anem
ark.
Saksa.
Allem
agne.
Isobritannia 
ja 
Irlanti.
Gr. 
Bretagne 
et 
Irl. 
'
1 ,0 0 0
1 E lä im iä  j a  e lu k o ita , k a ik k ia  la jia , e läv in ä  (A n im a u x  d ivers , vivants) 1 998 236 22 _
K a rja n tu o t te i ta  ja  o tu k s ia  se k ä  l ih a - ja  s ilav a v a lm is tc ita  (P ro d u its
de m é ta ir ie s , v iim des et g ib ier , etc.) :
2 m e tsä -  j a  v e s il in tu ja  se k ä  m u ita  o tu k s ia  (volaille e t gibier) 332 66 149 32 108
3 lih a a  j a  s ila v a a  (viande e t l a r d ) .................................................. 196 202 39 21 34
4 v o ita  ( b e u r r e ) ........................................................................................ 955 667 12 652 479 13 621
5 m u ita  la je ja  (au tres) ...................................................................... 780 37 - -
6 K alaa , tu o re tta , k u iv a ttu a , su o la ttu a  ta i  sav u s te ttu a  (Poissons
f r a i s ,  sa lés ou f u m é s ) ............................................................................... 2 054 504 13 6 1
7 J y v iä  j a  le iv o k s ia  (Céréales e t a rtic les  de b o u la n g e r ie ) .................. 56 642 1084 101 5 246
8 K asv ak sia , ry y tim a a n -k a sv e ja  ja  m aanhcclclin iä  (Légum es et tuber­
cules) ................................................................................................................... 24 44 - _ 1
D H ed e lm iä  j a  m a rjo ja  (F ru its  e t b a i e s ) ..................................................... 22 39 15 1
10 S ä ily k k e itä  j a  sy ö tä v iä  k u o ria ise lä im iä  (Conserves e t crustacés
m a n g e a b le s ) ..................................................................................................... 135 40 1 61 -
11 S iir to m a a n ta v a ro ita  ja  ry y te jä  (Denrées co loniales e t épices) . . 8 33 37 58 1
12 J u o m a ta v a ro ita  ( B o is s o n s ) ............................................................................... - 5 __ 3 -
13 A p te e k k ita v a ro ita  ( D r o g u e s ) .......................................................................... 2 - 2 -
14 L u ita , h a r ja k s ia , s a rv ia  k a rv o ja  ja  jo u h ia  y . m . e lä n a in e ita  ja
te o k s ia  n i is tä  (Os, so ies, cornes et au tres  m a tières an im a les) 80 6 — 23 —
15 V u o tia  j a  n a h k o ja  sek ä  te o k s ia  n iis tä  (P eaux  et c u i r s ) .................. 2 389 322 37 492 6
16 T u rk ik s ia  Ca tu rk k ite o k s ia  (Pelleteries e t fo u r r u r e s ) .......................... 20 4 52 75 1
17 K asv e ja , e lo is ia  ja  s ie m e n iä  se k ä  k a sv ia in e ita  j a  teo k s ia  n iis tä , 
jo tk a  m uu a lla  e iv ä t ole m a in ittu in a  ( P la n te s , g ra in es  et m a ­
tières v é g é t a l e s ) ............................................................................................ 411 140 154 81 -
P u u a in e ita  ja  p u u te o k s ia  (B o is  et ouvrages en bois):
p u u ta v a ro ita , h o n g as ta  ta h i k u u sesta  (P in  ou sa p in ) :
18 v a lm is ta m a tto m ia  (b ru ts ) .................................................................. 900 1 408 16 1 1121
19 v e is te tty jä  ta h i o saksi sa h a ttu ja  (ê q n a rriso u  sciés en p a rtie ) 296 7 125 920 445
20 sa h a ttu ja  ja  p u o leksi ja lo s te t tu ja  (sciés ou à d em i travaillés) 1 109 375 3 458 5 448 22 673
21 p u u ta v a ro ita  m u ista  k o tim a is is ta  p u u la je is ta  (B o is  d 'a u ­
tres espèces ind igènes) .............................................................. 829 251 10 9 652
22 p u u te o k s ia  (ouvrages en  b o i s ) ..................................................... 1 234 3 408 770 379
7 8 9 10 n 12 13  - 14 15 16 17 18 19
e r i  m a i t a  k o h d e n .  
pays de destination.
% 
koko 
v
ien
n
istä. 
p. 
% 
de 
la 
valeur 
totale 
des 
exportations.
V ie n t i a r v o  j a e t t u n a  e r i  k u l j e tu s t e id e n  
m u k a a n .
Valeur des exportations par mode de 
transport.
L
askettu 
v
ien
titulli 
ja 
sahaus« 
m
ak
su
.
Droits 
d'exportation 
et 
de 
sciage 
calculés.
A
lam
aat 
ja 
B
elgia. 
Pays-Bas 
et 
Belgique.
R
an
sk
a.
France.
E
sp
an
ja.
Espagne.
M
uut 
E
uroopan 
m
aat. 
Autres 
pays 
de 
l'Europe.
A
tlan
tin
tak
aiset 
satam
at 
ja 
A
frika.
Ports 
transatlantiques 
et 
1 
Afrique. 
■
Y
h
teen
sä.
Total.
M
eritse. 
Par 
m
er.
L
aatokan 
y
li. 
Par 
lac 
de 
Ladoga.
R
au
tateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
V
enäjän 
m
aarajan 
yli. 
Par 
la 
frontière 
de 
terre 
Russe.
1 
I
R
uotsin 
valtakunn.-rajan 
yli.
Par 
la 
frontière 
Suédoise.
m a r k k a a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
- - - - - 2256 1,12 258 1 1 1 6 4 833 - - 1
687 0,43 355 14 316 2 2
- - - - - 492 0,31 282 123 72 15 - 3
- - - - - 28 374 17,85 27 480 101 695 98 - - 4
- - - - - 817 0,5 1 38 1 576 202 - - 5
_ _ _ _ _ 2 578 1,62 1 1 1 2 23 1 1 1 7 223 103 _ 6
- - - - - 7129 4.4 9 7 105 - 22 1 1 - 7
_ _ _ _ _ 69 0,01 48 _ 11 10 — __ 9
- - - - - 77 0,05 57 - 15 5 - - 8
_ _ _ _ _ 237 0,15 102 _ 132 3 _ _ 10
- - - - - 137 0,09 133 - 3 1 „ - 11
- - - - - 8 0,0 1 3 - 5 - 12
- - - - - 4 0,o o 2 - 1 1 - 13
_ _ _ _ _ 109 0,07 35 11 51 12 __ 14
- - - - - 3 246 2,0 1 2 431 - 607 1 207 - 15
- - — - — 152 O.io 133 1 _ 18 — — 16
- - - - - 786 0,19 423 52 105 206 - - 17
637 1 029 5112 3,22 4  083 143 312 186 388 } 7 6 , 18
69 3 13 - 1 1879 1,18 1 585 253 41 - - 19
9 5 0 1 1 1 4 8 7 5 340 93 547 60031 37,7 7 58 827 1 0 4 2 47 - 115 360,4 20
_ 37 _ _ _ 1788 1.13 1 266 233 289 _ _ 21
- - - - 1 2 795 1,76 1 567 22 1 203 3 - - 22
I, 8 I, 9
I, 10 Taul u 1 to. ( n
1 2 3 4 5 6 1 7- 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19
V ie n tia rv o  ja e t tu n a  e r i  m a ita  k o hden . 
Valeur des exp o r ta tio n s  p a r  p a y s  de d estin a tio n .
% 
koko 
viennistä.
p. 
% 
de 
la 
valeur 
totale 
des 
exportations.
V ie n tia rv o  ja e t tu  e r i k u lje tu s te id en  
m u k aan .
Valeur des e xp o r ta tio n s  p a r  mode de 
transport.
Laskettu 
vientitulli 
ja 
sahaus- 
m
aksu.
D
roits 
d'exportation 
et 
de 
sciage 
calculés.
T a v a r a - r y h m ä .
C l a s h e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V
enäjä.
R
ussie.
R
uotsi 
ja 
N
orja.
Suède 
et 
N
orvège.
\
T
anska.
D
anem
ark.
S
aksa.
A
llem
agne.
Isobritannia 
ja 
Irlanti. 
Gr. 
B
retagne 
et 
Irl.
A
lam
aat 
ja 
B
elgia; 
P
ays-B
as 
et 
B
elgique.
R
anska.
F
rance.
E
spanja.
E
spagne.
M
uut 
Euroopan 
m
aat. 
Autres 
pays 
de 
l'E
urope.
A
tlautintakaiset 
satam
at 
ja 
A
frika.
Ports 
transatlantiques 
et 
A
frique.
Y
hteensä.
Total.
M
eritse. 
Par 
m
er.
Laatokan 
yli. 
Par 
lac 
de 
Ladoga.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
V
enäjän 
m
aarajan 
yli. 
Par 
la 
frontière 
de 
terre 
R
usse.
Ruotsin 
valtakunn.-rajan 
yli.
Par 
la 
frontière 
Suédoise.
1 , 0 0 0  m a r k k a a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
1 P u u v a n u k e tta  ja  p a p e r ia  sek ä  p a p e rite o k s ia  (P â te  de bois et p a ­
p ie r )  ........................................................................................................................ 11012 4 233 1 063 1 999 81 — — — — 14 392 9,05 3 750 6 10 636 — - l
2 K e h ru u a in e ita  (M atières p ro p res  a u  f i l a g e ) ........................... 3 4 3 - 1 - - - - - 11 0,0 1 7 - 2 - 2 - 2
3 L a n k a a  j a  r ih m a a  sek ä  k ö y d e n te k ijä n te o k s ia  (F ils  et cordes) . . 1 835 10 - - - - - - - - 1845 1,16 7 - 1 833 _ 6 - 3
4 K u d e lm ia  ( T issus) ................................................................................................. 4 972 11 8 21 1 - - - - - 5013 3,15 468 - 4 491 54 - - 4
5 V a lm iita  v a a t te i ta  sek ä  k a ik e n la is ia  m u u a lla  m a in itse m a tto m ia
te h d a s ta v a ro ita  k e h ru u a in e is ta  (V ê tem en ts  co n fec tionnés) . . 205 13 1 5 3 - - - - - 227 0,14 23 - 203 1 - - 5
6 G um m ia, g u tta p e rk k a a , te rv a a , h a r ts ia  eli r u k a a y .  m. sam an k a lt.
a in . j a  te o k s ia  n i i s tä  ( G om m es, résines e t a u tre s  sucs  végétaux) 233 231 107 554 523 252 137 i l 127 - 2175 1,37 2 072 - 102 1 - - 6
7 Ö ljy jä  j a  ra sv o ja  sek ä  te o k s ia  n i is tä  (H u iles  e t m a tières
grasses)  ............................................................................................................... 388 1 1 113 2 - - - - - 505 0,32 385 1 119 - - - 7
8 K a u n o tta v ia  (k o stp ee tis ia ) a in e ita  (P a rfu m er ie ) ............................... 1 1 - - - - - - - - 2 0,o o 2 - - - - - 8
9 K iv e n n ä is iä  ja  te o k s ia  n iis tä , e r i t tä in  n im ittä m ä ttö m iä  ( Miné­
ra u x  et p r o d u i ts  fa b r iq u é s ) ....................................................................... 6 025 36 - 100 9 - - - - - 6170 3,88 2 557 1 448 2 158 7 - 9
10 V alm is te ita , k e m ia llis ia  j a  k e m ia llis ia  ta rv e -a in e ita  (P ro d u its  e t ,
m a té r ia u x  c h im iq u e s)..................................................... 14 - - - 1 - - - - - 15 0,0 1 14 - 1 - - - 10
11 R äjäh d y s- ja  sy ty ty s -a in e i ta  (M atières exp losib les e t in flam m ables) - 3 4 4 - - - - - 11 0,o i 11 - - _ - 11
12 V ä re jä  ja  v ä r jä y s -a in e ita  (Couleurs et m a tiè re s  co lorantes) . . . 448 - - - .1 - - - - - 449 0,2 8 30 308 111 — - 12
13 M eta lle ja  j a  m e ta lli te o k s ia  (M étaux  et ouvrages en  m éta l)  . . . . 4116 14 2 8 13 - - - - - 4153 2,61 1753 643 1707 50 - - 13
14 K o n e ita  j a  k o n eo s ia , l i ik u ttim ia , la i t te i ta  ja  k a lu ja , e rik seen
n im ittä m ä ttö m iä  ( M achines , m oteurs  e t o u t i l s ) ........................... 1 306 54 17 14 2 - - - - - 1393 0,88 183 - 1207 3 - - 14
15 K o n e k a lu ja  ja  k e llo sep än teo k s ia  (In s tru m e n ts  e t a rtic les d 'horlo­
gerie) ................................................................................................................... 226 3 — 2 — — — — - — 231 0,15 6 — 225 — — — 15
16 V au n u n te k ijä n te o k s ia  ( C a r o s s e r ie ) .............................................................. 211 2 - - - - - - - - 213 0,13 1 - 72 140 - - 16
17 L a iv o ja  j a  v e n e itä  (N avires e t b a t e a u x ) ................................................. 1479 26 7 4 - - 4 - - 15 1535 0,97 1535 - - - - - 17
18 T a id e -  j a  k irja llisx iu s tu o tte ita , n iin  m y ö s o pe tus- j a  k irjo itu s - 
k a p in e i ta  sek ä  k o k o e lm a e s in e itä  (Produits d'imprimerie
e t de typ o g ra p h ie ,  a r tic le s  p o u r  co llections etc.) . . . . . . . 69 87 19 17 5 - - - - - 197 0,12 128 - 69 - - - 18
19 K o ru -  j a  lo is to ta v a ro ita  sek ä  k a p p a le ta v a ro ita  e rik seen  n im it tä ­
m ä ttö m iä  (A rtic les  de lu xe  e t m e rc e r ie ) ............................................ - 1 — 2 1 - - - - - 4 0,oo 4 - - - 19
20 T a v a ro ita ,  jo tk a  e iv ä t o le ed e lläo lev iin  ry h m iin  lu e tta v ia  (Objets
ne p o u v a n t se  ra ttacher a u x  groupes m èn tionnées)  . . . . . 1535 13 17 56 17 — — — — — 1638 1,03 115 — 1523 — — 20
21 Yhteensä 47908 5542 18675 10560 46872 10540 12 697 5 364 220 564 158912 100,0 0 120 876 4303 31289 2133 841 457 21
2 a. V erta ileva  ta u lu  S u om en  t u o n n i s t a  V enäjältä ja  u lk o v a llo ista  v u o s in a  1 8 9 4 — 1896 la a d ittu  sen  tila sto llisen  lu e tte lo n  m u k a a n , jo k a  
o n  v a h v is te t tu  ta v a ra in  ilm o itta m ista  v a r ten  ta v a ro ita  tu o ta essa  V enäjältä .
I, 12 I, 13
Tableau comparatif présentant les importations de 1894 à 1896 selon la liste statisque pour la spécification des marchandises importées de Russie.
2
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i .
Désignation des marchandises.
1 8 9  6.
M e ri ts e .  
Par mer.
M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n  
y l i .
Par fro n • 
tikres de 
terre et lac 
de Ladoga.
R u a ta -  
t e i t s e I) . 
Par chemin 
de fer.
Y h te e n s ä .  —  Total.
p a ljo u s .
quantité.
a rv o  m a r ­
k o is s a .  
valeur en 
marcs.
1
I. E l ä i m i ä  j a  e l u k o i t a ,  k a i k k i a  
l a j e j a ,  e l ä v i n ä  :
L in tu j a ,  s y ö t ä v i ä .......................................................... k p l. 112 22 1 371 1505 1505
2 L a m p a i t a  j a  v u o h i a ...................................................... >< 1 — 1 25
3 S a r v i r a a v a i t a ....................................................................  » 8 - - 8 1600
4 H e v o s i a ..................................................................................  » 6 49 4 59 47200
5 S i k o ja  j a  p o r s a i t a ..........................................................  » 708 10 44 762 38100
6 M u i t a  l a j e j a ....................................................................m k . 52 - — — 52
7
II. K a r j a n t u o t t e i t a  j a  o t u k s i a  s e k ä  
l i h a -  j a  s i l a v a - v a l m i s t e i t a :
L in n u n r u h o ja  j a  r i i s t a a ............................................k g . 5 480 1 547 107 512 114 539 137446
8 L ih a a  j a  s i l a v a a ,  t u o r e e n a ..................................  » 14 652 134 824 1 677 931 1 827 407 2 558 370
9 » » » s u o la t tu n a ,  s a v u s t e t t u n a
t a h i  k u i v a t t u n a  . . .  '> 23 366 33 769 116 678 173 813 173813
10 M a k k a a r a a  j a  m e t w u r s t i a ....................................... » 19 728 2 584 54  723 77 035 ■ 92442
11 P i i m i t i n t ä ......................................................................... » _ - - -
12 M a i to a  j a  k e r m a a ..........................................................  1. ~ - 254 254 38
13 J u u s t o a .................................................................................. k g . 2 0 1 6 8 1 027 42 347 63 542 88959
14 V o i ta ,  l u o n n o l l i s t a ...................................................... » 27 792 1 8 4 4 9 1 0 7 2 120 708 1 168991
15 - - -
16 M u n i a ...................................................................................k p l . 7 722 682 38 005 6 511 993 14 272 680 713634
17 M u i t a  la je j a  .................................................................... m k . 10 - - 10
18
III. K a l a a ,  t u o r e e n a ,  k u i v a t t u n a ,  
s u o l a t t u n a  t a h i  s a v u s t e t t u n a :
T u o r e t t a  t a h i  e l ä v ä ä .................................................k g . 240 28 027 21 204 44 471 44471
19 S i l l iä ,  s u o l a t t u a ......................................................................... 60 85 4 149 135
20 S u o l a t t u a ,  m u u n la is t a ,  t a h i  s a v u s t e t t u a  . . » 11 854 7 547 1 5 1 3 7 34 538 63895
21 H a r m a a - tu r s k i a  j a  k a p a k a l o j a ...................................... » 30 4 025 4055 1622
22 85 2 1 6 4 1 1 2 7 1 13 520 9465
23 S i i r to _ _ — - 4 141773
1 ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t .  - - P a y s  é tr a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o ta l .
1 8 9  6 . 1 8 9  6.
1 8 9  5. 1 8 9  4.
Pa ljo u s.
Q u a n tité .
A rv o  m ar­
k o issa . 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
P aljous.
Q u a n ti té .
A rv o  m ar­
k o issa . 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
460 1 9 2 6 65 195 137 19 1570 1 7 0 0 606 1945 l
4 1 13 520 23 — 14 5 4 5 27 1 2
9 2 39 7  950 36 9 47 9 5 5 0 45 11 3
11 20 9 7 2 0 0 5 3 68 5 4 4 0 0 16 23 4
593 97 24 1 8 0 0 22 12 786 3 9 9 0 0 615 109 5
285 245 5 1 1 1 1 1 9 0 1 5 8 7 4 5 1 6 3 1 2 1 8 6 6 1 1 9 6
75 846 83 229 122 146 6 184 114661 137 592 75852 83413 7
1 353 909 890 138 233 350 109 92 1827640 2 5 5 8 7 2 0 1354018 890230 8
121 649 53 222 215 067 3 2 2 6 0 1 56 973 64 087 388880 4 9 6 4 1 4 178622 117309 9
45 719 35 512 917 1 6 5 0 720 755 77952 9 4 0 9 2 46439 36267 10
- 490 6 054 1 0 8 9 7 1 924 522 6054 1 0 8 9 7 1924 101211
261 420 - - 7 254 38 261 427 12
55 005 44 360 17 947 4 0 3 8 1 17441 16482 81489 1 2 9 3 4 0 72 446 60842 13
58 763 41761 26 263 3 9 3 9 5 2 791 550 146 971 2 0 8 3 8 6 61554 42311 14
10637 628 8 235 867 9447 1 8 9 0 i 054 9 022 14282127 7 1 5 5 2 4 10638682
6
8245789 16
137 15 25 137 17
45 620 26 462 287 490 2 2 9 9 9 2 442 827 178 827 331961 2 7 4 4 6 3 488447 205089 18
454 805 3 733 927 5 6 7 8 4 5 3 433 060 3 641 139 3 734076 5 6 7 9 8 0 3433514 3641944 19
44 778 33 192 166 772 3 5 4 6 1 82 585 60 300 201310 9 9 3 5 6 127363 93492 20
4 777 5 603 493 545 1 9 7 4 1 8 518148 733 997 497600 1 9 9 0 4 0 522 925 739600 21
11 185 7 724 19 770 1 3 8 3 9 23384 27 234 33290 2 3 3 0 4 34569 34958 22
- — — 1 4 8 4 6 5 6 _ _ _ 5  6 2 6 4 2 9 _ _ 23
 L in tu j a ,  s y ö t ä v i ä . ..... .. .. .......k p l.
 L a m p a i t a  j a  v u o h i a . ....  ><
 S a r v i r a a v a i t a . ..... ....... . ...... »
 H e v o s i a . ..... »
 S i k o ja  j a  p o r s a i t a . ....  »
 M u i t a  l a j e j a . .... ... . ..... .....m k .
 L in n u n r u h o ja  j a  r i i s t a a ...................................................k g .
 L ih a a  j a  s i l a v a a ,  t u o r e e n a ........................................  »
 >*
^
 M a k k a a r a a  j a  m e t w u r s t i a ............................................. »
 P i i m i t i n t ä ............................................................................... i>
 M a i to a  j a  k e r m a a ................................................................  1.
 J u u s t o a ..........................................................................................k g .
 V o i ta ,  l u o n n o l l i s t a ........................................................
 » k e in o te k o i s t a  ( m a r g a r i i n i a ) ....................  »
 M u n i a ....................................................................................... k p l .
 M u i t a  la je j a  ......................................................................... m k .
 T u o r e t a  t a h i  e l ä v ä ä .. ..... .. . .... ..... k g .
 
 S u o l a t u a ,  m u u n la is t a ,  t a h i  s a v u s t e t u a  . . 
 .
22 K u iv a t tu a ,  m u u ta  l a j i a .......................................   »
 
T ä h ä n  o n  lu e t tu  m y ö s k i n  p o s t i n  k a u t t a  t u l l e e t  t a v a r a t .  —  Y compris marchandises arrivées par poste.
Taulu St a. Tuonti. (Jatli.)
1 2 3 * 1 6 6
V e n ä j ä .  — R u ss ie .
T a  v  a r  a - l a j  i .  
D ésignation  des m archand ises.
1 8 9 6 .
M e r i t s e .  
P a r  m er.
M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n
y ii-
P a r  fr o n -  
tihres de 
ierre e t loe 
de Ladoga.
R a u ta t e i t s e .
Y h te e n s ä .  — T ota l.
P a r  chem in  
de fe r .
p a ljo u s .
q ua n tité .
a r v o  m a r ­
k o is s a .  
valeur en 
m arcs.
1
I V . J y v i ä  J a  l e i v o k s i a :
J y v i ä :  
j a n h a m a t to m ia  :
S i i r to - “ - ~ 4  U I  773
2 t a t t a r i a  .................................................................... . k g . 12  366 10  024 22 389 4478
3 p a p u ja ,  t u r k i n - ................................................ . » - - 80 80 24
4 « m u i t a  l a j e j a .................................. . » 100 - 86 186 56
6 k a u r o j a .................................................................... 847  066 449 574 3 740 549 5 037189 503719
6 1 3 8 2 79 14 702 16 163 3071
7 o h r i a ........................................................................ . » 3 385 238 25  469 1 791 338 5 202 045 676266
8 v i r n o j a .................................................................... . » 800 21 758 1579 3158
9 m a i s s i a .................................................................... . » 2 446  214 - 634  707 2 980 921 327902
10 r u k i i t a .................................................................... . » 11 742 101 3 9 1 9 1 9 8  506 864 20 640 884 2270497
11 h e r n e i t ä .................................................................... . .. 501 822 1 3 7 1 0 3 4 4 1 1 2 6 1 080 051 '878018
12 r i i s i ä  ........................................................................
j a u h e t t u j a ,  j a u h o j a :
* — — — — —
13 k a u r a - .................................................................... » 285 — 562 847 178
14 v e h n ä - .................................................................... .. 16 374 370 999 032 6 663 299 24 036 701 5288074
15 o h r a -  ......................................................................... » 153 962 4  317 7 319 165 598 28152
16 r u i s - ........................................................................ .  .. 33 508  913 17 8 85  350 9 847  372 61 241 635 7348997
17 m u i t a  j a u h o l a j e j a ............................................ 1 2 1 0 51 23 014 24 275 4 855
18 m a l t a i t a ...................................................................
j a u h e t t u j a ,  r y y n e j ä :
* 2 1 0 5  678 7 1 9 1 0 764 307 2 941 895 676637
19 t a t t a r i - .................................................................... . .. 298 828 159 115 430 745 888 688 195511
20 k a u r a - .................................................................... .. 18  472 1 0 6 8 61 819 71 359 15699
21 h i r s s i -  .................................................................... 666 309 635 347 837  428 2 139 084 534 771
22 v e h n ä -  .................................................................... » 8  000 _ - 8 000 2160
23 o h r a - ......................................................................... .. 24 054 28 683 19 029 71 766 14354
24 m a k a r o o n ia  ja  v e r m i c e l l e j ä .................... 32  237 2 1 2 4 53  991 88 352 53012
25 m a n n a - .................................................................... .. 158 531 9 764 24 698 192 983 . 52105
26 h e l m i - .................................................................... » 947 2 397 5  721 9 065 2176
27 s a a k u -  j a  p e r u n a - ........................................... » 9 136 - 4  340 13 476 5390
28 r i i s i - ......................................................................... .. — — — — —
29 m u i t a  l a j e j a ......................................................
L e i v o k s i a  :
.. 240 790 1 8 6 2 2 892 868
30 a r k i l e ip ä ä ,  t a v a l l i s t a  s e k ä  v e s i r i n k e l i ä . 
p i p a r i k a k k u j a  j a  m u i t a  s a m a n l a i s i a  le i
» 38  747 445 932 140 658 625 337 m  7 37
31 v o k s i a ,  s o k e r i l l i s i a  j a  s o k e r i t t o m ia  . » 53  012 5 8 1 2 5 142 621 253 758 507516
32 H i iv a a ,  p u s e r t a m a l o n t a ....................................... » - 46 696 742 594
33 » p u s e r r e t t u a ................................................. » 800 26 255 1081 1946
34 T ä r k k e l y s t ä .................................................................... » 4  413 191 9 217 13 821 7187
35 S i i r to — - -  1 — 23486881
1 7 8 9 ! 10 11 12 13 1 14 15 16
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 8 9  6. 1 8 9 6 .
1 8 9  5. 1 8 9  4.
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V aleur en  
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9  4.
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
- - - 1484656 “ - - 5626429 - - 1
917 22088 65 22389 4478 917 22153 2
80 67 4 240 1060 26160 18 400 4320 1084 26 240 18467 3
572 745 13 891 3889 7193 8 752 14077 3945 7 765 9 497 4
4351 539 3 848 828 5 978 837 6 404 14 543 5043167 504556 4357943 3863363 5
297 341 108 420 - _ 843 7 755 16163 3071 298184 116175 6
5 242 410 5 061 608 3 411 309 614036 3 186 713 3 897 056 8613 354 1290302 8429123 8958754 7
2 269 1 191 _ _ 140 140 1579 3158 2409 1331 8
1 575 747 3 843 930 838 375 92221 19 1 538 260 3819 296 420 123 1575766 5382190 9
19756 700 25 171 367 62 480 7498 380 609 3 748 424 20 703 364 2277995 20137309 28919791 10
814833 1 088 601 191 712 76684 231 360 300 063 1 271 763 454702 1046193 1388664 11
- - 4 814 068 968854 3 384834 3 298 126 4 814068 968854 3384834 3298126 12
1331 789 6 176 1358 23 595 6 978 7023 1536 24926 7 767 13
22820988 20 675 052 15 068 844 2863080 16 522 637 19 280 691 39 105545 8151154 39343625 39955 743 14
421 799 753 593 56 680 10203 25492 400 536 222278 38355 447291 1154129 15
60662977 67 033 400 31 408 094 4083  052 38 311 530 45 823 179 92649 729 11432049 98 974507 112856579 16
10 175 13 945 4 731 757 4 094 3 213 29006 5612 20269 17158 17
2 249 464 1 627 422 945 520 255 290 577 659 448 111 3887415 931927 2 827123 2 075533 18
1 062 041 1 129 005 204 087 51022 134135 66 477 1092775 246533 1196176 1195482 19
77 469 85 980 90 218 31577 50 691 41 533 161577 47276 128160 127513 20
2 253 905 3 173 526 - _ - - 2139084 534771 2253905 3173526 21
5 352 4 074 874 539 192399 850 836 651 702 882 539 194559 856188 655776 22
86 519 129 317 1 884606 471152 1 207 521 2 691 999 1956372 485506 1294040 2 821 316 23
78 414 84 446 272 177 263 306 88624 53189 78677 84 752 24
178760 293 670 22 450 4940 20 304 212 337 215433 57045 199064 506007 25
13182 16 439 2 519 680 550 98 11584 2856 13732 16537 26
9 969 7 355 6 739 3370 6 435 5 190 20 215 8  760 16404 12 545 27
_ - 69 870 16070 124 338 304 431 69870 16070 124338 304431 28
997 14515 820 246 350 198 3 712 1114 1257 14 713 29
479 695 656 922 42 584 21293 36 317 36 628 667 921 459030 516012 693550 30
219032 185 907 17015 59 553 12 679 12 967 270773 567 069 231711 198 874 31
941 450 1979 1682 2 098 3 676 2 721 2276 3039 4126 32
4 903 4 646 4 265 7 677 1422 1260 5346 9623 6325 5906 33
5975 4 063 93 386 48551 117 737 125 824 107187 55 738 123 712 129887 34
— _ 11373864 _ _ _ 34860  745 - - 35
I, 14 I, 15
Taixlxi S ai Tuonti, (JatU.#)
1 2 3 4 1 5 6 7 ! 8 9 i 10 n 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  — R u ss ie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T a  v  a r  a - l  a j  i.
D ésigna tion  des m a rch a n d ises .
1 8 9 6 . 1 8 9  6. 1 8 96.
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  j a  
L a a to k a n
yli.
P a r  fr o n -  
tibres de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R a u ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä . — Tota l. 1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a ljo u s.
Q uantité.
A rvo  m a r­
k o issa . 
Valeur en  
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
P a ljo u s .
Q uantité .
A rvo  m a r­
koissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
paljous.
q uantité .
a rv o  m ar­
koissa. 
valeur en 
m arcs.
1 S iirto
V . K a s v a k s i a ,  r y y t i m a a n - k a s v e j a  
j a  m a a n h e d e l m i ä :
- - ~ - 33486881 - “ - 11373864 - - ~ 34860 745 - - 1
2 S i p u l i a ............................................ ..............................kg. 149 818 9 746 322 979 482 543 72382 329 202 429 502 141 886 21284 128112 2 705 624 429 93666 457314 432 207 2
3 P e r u n o i t a .......................................................................  » 3 436 389 6 025 115 856 3 558 270 124 540 1 946 222 4 449 495 6 052 242 3157 511864 3 564 822 124 782 1949379 4 961359 3
4 P e r u n a j a u h o j a ..........................................................  » 152166 6 244 191 881 350 291 70058 240 723 281 675 423816 93239 406 443 331 739 774107 163297 647166 613414 4
5 T a ttia , sy ö täv iä , k u i v a t t u j a ...............................  »
» ö ljy y n , e t ik k a a n  ta h i su o la v e te e n
45 137 805 987 2863 639 1204 2 6 6 2 989 2869 645 1206 6
6 p a n t u j a ..........................................................  » 1047 - 1 709 2 756 9095 2 580 2 300 5 721 25747 4169 3 778 8477 34842 6 749 6168 6
7 S y ö tä v iä  ju u r ia  j a  m aan h ed e lm ., m u ita  la je ja  >» 
K asv ak sia  j a  ry y t im a a n -k a s v e ja :
23 192 2 237 31199 56 628 254 9 47 089 62 952 5 205 3503 4440 5 953 61833 6052 51529 68905 7
8 tu o re ita , k u iv a ttu ja  ta i  p u se rre ttu ja  . . .  o 
su o la ttu ja  ta h i v e te e n  p a n tu ja , e i hen g en -
167111 64 594 258 921 490 626 392501 517 503 267 256 7 539 10 554 6 748 10 302 498 165 403 055 524251 277558 8
9 p itä v issä  a s t io i s s a ............................................  »
VI. H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a :
T u o re ita  ta h i v e te e n  p a n tu ja :
20 394 2 902 62 500 85 766 51477 70.513 72 696 1434 861 1 737 1828 87230 52338 72250 74524 9
10 a rb u u se ja  j a  m e l o o n e j a ................................... kg . 20 566 1467 26 532 48 565 58277 24 376 10 575 118 118 52 - 48683 58395 24 428 10 575 10
11 p ä h k in ö i t ä ................................................................  n 616 197 4117 4 930 419 0 4 555 4 686 18 332 16501 22 061 13 979 23 262 20691 26616 18665 11
12 p ä ä r y n ö i t ä ..............................................................  » 20 996 231 20 998 42 225 38847 22 902 11 194 26 726 24054 26 309 48140 68951 62901 49211 59334 12
13 v i in i r y p ä l e i t ä ..................................................................» 14 759 463 18 376 33 598 36958 31 276 18 961 37 867 53 014 28 306 30 629 71465 89972 59582 4869« 13
14 o m e n i a .......................................................................  ,» 178 616 17 083 242 566 438 265 806 786 480 591 226 915 345 856 m  514 251 696 267 419 784121 514 800 732 287 494334 14
15 a p p e ls i in e ja .............................................................. » - - - - - - - 249 981 149989 199 912 180 773 249981 149989 199912 180773 15
16 m a n te l e j a ..................................................................  » - — - - — — - 67144 107431 44 058 43 130 67 144 107431 44058 43130 16
17 l u u m u j a ................................................................... >■ 13 188 24 1729 14941 8 96 4 25131 4 775 2 609 2609 800 1 108 17 550 11 573 25931 5883 17
18 m u ita  l a je ja ..............................................................  » 4 399 213 30 336 34 948 19570 35170 19 777 51962 34673 48 379 48 379 86 910 54243 83549 68156 18
19 K u iv a tu lta , v a a n  so k e ro im a tto m ia ..................  »
H ed e lm ä- j a  m a r ja n e s te ttä , k a ik e n la is ta  so ­
16 106 312 434 173 426 169 1 060 282 916996 924 741 808 049 1060 716 917169 925167 808218 19
20 k e ro im a to n ta  j a  v ä k i v i i n a t o n t a ..................  »
VII. S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o -  
r i a i s e l ä i m i ä  :
L ih aa , s ilav aa , m a k k a ra a  ja  m e tv u rs tia ,
41 130 8 853 5 757 19 215 25 997 8853 5 757 19256 26127 20
21 h e n g e n p itä v issä  a s t i o i s s a ............................... kg. 52 - 157 209 250 124 - 1502 1803 1696 1548 1711 2 053 1820 1548 21
22 P iir a k k a i ta  j a  lih a n m e h u a  heng . a s t.  . . .  » 
K alaa , m a rin e e ra ttu a , ö ljy y n  p an tu a  ta h i 
s isu s te ttu a  (fä rse e ra ttu a )  :
5 5 33 130 481 2 565 16674 1712 1 527 2570 16707 1842 2008 22
23 h en g en p itäv issä  a s t i o i s s a ...............................  » 354 — 608 962 818 618 207 61858 94687 68 797 68 199 62820 95505 69415 68406 23
24 m u issa  a s t io i s s a .....................................................  » — — 109 109 76 135 227 99 69 611 2 564 208 145 746 2 791 24
25 S iirto - - - 24687288 - - — 13161189 _ - 37848477 - 25
3
I, 16 I, 17
Taulu 8  a . Tuönti. (Jätit.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — R u ssie .
T a v a r a - l a j i .  
D ésignation  des m archandises.
1 8 9 6 .
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L aa to k an
y i ‘ -
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä . — Total.
paljous.
q u an tité .
arvo  m a r­
koissa . 
vdleur en 
m arcs.
1 S iirto
K a v ia a r ia  ja  k a la m ä h n ä ä :
- - ~ f4 6 8 ? 2 8 8
2 h e n g e n p itä v issä  a s t i o i s s a ...............................kg. 17 74 379 470 6 580
3 m u issa  a s t i o i s s a ................................................. »
K a sv a k s ia  j a  ry y tim a a n  kasve ja , h en g en ­
107 4 508 619 5571
4 p itä v issä  a s tio issa  ............................................  « 954 - 3 345 4 299 8598
5 H ed e lm iä  ja  m arjo ja , h cn g en p it. a s tio issa  . » 85 - 165 250 155
6 S y ö tä v iä  k u o r i a i s e l ä im iä ...................................  »
V III . S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  j a  
h ö y s t e i t ä :
K ah v ia  j a  k ah v in  v a s tik k e ita :
862 862 1810
7 k a h v i a .......................................................................kg . - - - _
8 p o lt.  s ik u r ia  j a  m u ita  k ah v in  v a s tik k e ita  » 704 705 110 029 144 718 959 452 402 970
9 s ik u r i-y r t te jä ja  -ju u ria , v a lm is ta m a tto m in a  « 90 758 1 471 169 976 262 205 99638
10 T e e t ä ...............................................................................  » — - - — —
11 K a k a o t a ................................................................................
S o k e ria  ja  te o k s ia  s i i tä :
— —
12 so k e ria , ra a k a a , t u m m a a ...............................  » 655 397 _ 655 397 229389
13 » » v a a l e a t a ...............................  >►
» p u h d is te ttu a , m u se rre ttu a  ta h i
“ 18 18 8
14 j a u h e t t u a ........................................ » 6 512 529 599 824 606 865 303434
15 » k a n d i - ...................................................... » _ - - - _
16 s a k h a r i i n i a ..............................................................  >» _ - - -
17 s iira p p ia , hed e lm ä- j a  m a r j a - ......................  » - - 4 4 11
18 » t a v a l l i s t a ............................................  » • 6 512 327 8 589 15 428 4319
19 h u n a ja a .......................................................................  » 36 - 521 557 1532
20 ry p ä leen m eh u a , k e i te t t .  j a  ry p ä le so k e ria . » _ - - _ -
21 k o n v eh te ja , h il lo ja  j a  k a ram e lle jä  y . m . . » 372 412 21 876 419 320 813 608 1220412
22 S uo laa  : k e itto - , k a rk e a ta  ta i h ie n o a  . . . .  h l. — 49 49 110
23 p u h d is te ttu a , p a k e te i s s a ...................... kg .
H ö y s te itä  :
262 61 1148 1 471 265
24 a n ik s ia  j a  t ä h t i a n i k s i a ...................................  » 26 240 16 5141 31397 15699
25 v en k o o lia  ja  k o r i a n d e r e j a ........................... » _ 12 8 20 ' 18
26 h u m a lo ita  j a  h u m a la u u to s ta ........................... » 245 28 20 920 21 193 105965
27 k u m in o ita ................................................................... » 125 116 1166 1407 562
28 l a k r i t s i a ..................................................................  *> 10 - 8 18 1 *
29 s in a p p ia , k u i v a a .................................................  » 2 447 202 3 417 6 066 10312
30 » v a lm i s t e t t u a ........................................ » 16 _ 96 112 236
31 s o ijaa  j a  k a s t i k k e i t a ........................................  » — _ 60 60 1 168
32 S iirto - - - - 27105077
T r 3 9
10 n 12 13 14 15 1 16
U l k o v a l l a t .  --  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8 9  6. 1 8 9  6.
1 8  9 5, 1 8 9 4 .
Pa ljo u s.
Quantité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9  4.
P a ljo u s.
Quantité.
A rvo  m ar­
koissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9  4.
- - ~ 13161189 - - ~ 37848477 - - l
294 114 6 84 76 88 476 6 664 370 202 2
931 1212 10 90 - 1 629 5 661 931 1213 8
2 677 2 941 18480 42504 15 874 14513 22 779 51102 18551 17 454 4
774 2 566 6 872 8 749 3 945 4 390 7122 8904 4 719 6956 5
158 174 23 575 66258 17710 17 045 24437 68068 17868 17 219 6
6 906 990 13123283 5 818 869 5 435 972 6 906 990 13123283 5818869 5435972 7
628 487 669 968 9 352 3460 10 569 17 870 968804 406430 637 056 687 838 8
278 912 269 534 1 885 967 377193 2 232 870 3 349 643 2 148 172 476831 2511782 3619177 9
- 81 513 349 517 74 732 85 253 81513 349517 74 732 85253 10
- - 25 686 96 201 33 575 23 998 25686 96201 33575 23998 11
39 346 104 9 269 075 3336866 7 801 258 6 283 896 9924472 3566255 7840604 6284000 12
- - 398 18 8 - 398 13
547 315 533 868 7 955 475 2943 526 7 900 094 8 767 132 8 562 340 3246960 8447409 9301000 14
- - 20 826 11038 18 296 17 423 20826 11038 18296 17423 15
- - 6,70 670 2 1,97 6,7 0 670 2 1,97 16
14 14 645 1742 959 675 649 1753 973 689 17
8 568 9 053 1 084 393 271100 1 058 861 764 526 1099 821 275419 1067 429 773578 18
462 364 41 631 31224 39 097 25 602 42188 32 756 3 9559 25966 19
- - 302 173 2 702 468 302 173 2702 468 20
753 023 679 478 10 720 30007 11 394 9 290 824328 1 250 419 764417 688 768 21
34 17 718755 1 617 200 595 512 588492 718804 1617310 595 546 588509 22
2 488 1077 33 329 6000 6 221 795 34800 6 265 8 709 1872 23
19 809 19 225 6 052 4841 5 833 6 340 37449 20540 25642 25565 24
16 16 14158 12 742 13185 12182 14178 12 760 13201 12198 25
3 007 1002 92 680 463 400 76 836 93 424 113873 569365 79843 94426 26
1 082 876 454 204 438 273 1861 766 1520 1149 27
16 15 47 995 86391 29 384 30 313 48013 86 418 29400 30328 28
8917 6 994 790 1422 643 987 6856 11734 9560 7981 29
27 87 3 226 6130 2 824 2611 3 338 6366 2 851 2698 30
4 25 1 186 3558 1 602 1 334 1246 3 726 1606 1359 31
- 1 - - 36056 762 - - - 63161839 - - 32
I, 18 I, 19
I, 20 T a u l u .  8  a . T u o n t i .  (T a tl i ..)
1 2 3 4 1 5 6 1
V e n ä j ä .  —  Russie.
T  a  v  a r  a - 1  a  j  i .
Désignation des marchandises.
1 8 9 6 .
M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n  
y l i .
Par fron- 
tihres de 
terre et lac 
de Ladoga.
R a u ta t e i t s e .  
Par chemin 
de fer.
Y h te e n s ä  —  Total.
M e r i t s e .  
Par mer. p a l jo u s .
quantité.
a r v o  m a r ­
k o is s a .
valenr en 
marcs.
1 S i i r to — _ 27105077
2 p i p p u r i a ........................................................................ . k g . — - - —
3 m u i t a  l a j e j a ...........................................................
T u p a k k a a  :
» 41 14 208 263 802
4 v a lm is t u m a t o n ta ,  l e h t i - .................................. . - 1 389  354 826 1 020 181 2 416 361 2174 725
5 «» v a r s i - .................................. . » 57 342 — 2 8 1 0 3 85 445 34178
6 s ik a r r e j a  .................................................................... . « - - 2 2 40
7 p a p e r o s s e j a .................................................................... »
p o l t t o tu p . ,  l e ik e l ty ä  t a h i  k i e r r e t t y ä  t u p . ,
4 — 1 4 3 5 1439 17268
8 s e k ä  tu p a k k a a  r e n k a i s s a  j a  t a n g o is s a . » 3 88 7 660 7 751 73635
g n u u s k a a .............................................................................  »
IX . J u o m a t a v a r o i t a :
A a r a k k i a ,  k o n ja k k ia ,  r o m m ia  y .  m . v ä k iv i in o j a :
6 6 28
10 t a v a r a t y n n y r e i s s ä ................................................. - - - - -
l i p u l l o i s s a ....................................................................
S o k e r i l l a  v a lm is t e t t u j a  v ä k i ju o m ia :
— —
12 t a v a r a t y n n y r e i s s ä ................................................. - k g . 72 5 - 77 108
13 p u l l o i s s a .................................................................... 403 - 2 405 1215
14 S i m a a  j a  l i p e t s i ä ,  t a v a r a t y n n y r e i s s ä  . . . . k g . - 90 5 1 0 8 5198 1820
15 » » » p u l l o i s s a ............................. - 60 1 0 6 0 1 120 336
16 P o r t t e r i a ,  t a v a r a t y n n y r e i s s ä ............................. . k g . - - - -
17 » p u l l o i s s a ................................................ 30 - 120 150 150
18 O lu t ta ,  t a v a r a t y n n y r e i s s ä .................................. • k g . 200 2  000 25 500 27 700 9972
19 » p u l l o i s s a ..........................................................
M u i t a  m a l la s ju o m i a :
— 1 1 5 9 1 6 3 7 2 796 1399
20 t a v a r a t y n n y r e i s s ä ................................................. . k g . - - - -
21 p u l l o i s s a ....................................................................
V i i n e j ä :
— “ _ —
22 v a a h to a m a t to m ia ,  t a v a r a t y n n y r e i s s ä 1) . . k g . 1 5 2 1 451 1 8 0 5 3 777 6 799
23 *» p u l l o i s s a ........................ . k p l . 209 450 3 914 4 573 13 719
24 v a a h to a v ia  e l i  s a m p p a n j a a ,  p u l lo i s s a  . . « 5 3 103 111 555
25 M e h u a , s e k o i t e t t u n a  v ä k i v i i n a l l a  a i n a  25 0to k g . — — — — —
26 V e t t ä ,  v a a h to a v a a  j a  k i v c n n ä i s - .................... . m k 35 2 1 5 8 8  297 - 10490
27 E t i k k a a  j a  c t i k k a h a p p o a .................................. ■ k g . 3 577 685 1 1 9 6 3 16 225 4868
28 X . A p t e e k k i t a v a r o i t a  . . m k 101 900 6 249 7250
29 S i i r to - - - - 29464434
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t . —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 8  9 5 . 1 8 9  4.
1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
_ _ 36056 762 — _ _ 63161839 _ _ 1
_ 57 317 4555 .9 54 527 48 542 57317 45853 54527 48542 2
678 609 45 496 122928 41 227 37 809 45 759 123 730 41905 88418 3
2 292 648 2 131 988 341 559 1195460 308 386 284 246 2 757920 3370185 2 601034 2416234 4
112 946 93 722 580 007 145 002 569 671 559 595 665 452 179180 682 617 653317 5
8 9 9 632 140628 6 682 8179 9 6 3 4 140668 6690 8188 6
1393 1373 43 710 36 173 1482 17978 1429 1546 7
7 312 4737 603 5732 435 360 8 354 79367 7 747 5097 8
13 5 5 20 29 16 11 48 42 21 9
438 042 790 728 432 202 404 976 438042 790 728 432202 404976 10
- - 169 744 715879 141012 115194 169 744 715879 141012 115194 11
158 _ 1722 2669 1789 2 324 1799 2777 1947 2 324 12
310 232 39 812 153482 32156 33 407 40217 154697 32466 33639 13
5 628 4 496 - _ 5198 1820 5628 4496 14
1 260 1070 98 29 2 5 1218 365 1262 1075 15
- - 107 107 1 177 424 107 107 1177 421 16
146 80 2 392 2392 2 142 2 583 2542 2542 2288 2 663 17
15 900 3 300 12 872 4634 13 309 10617 40572 14606 29209 13917 18
1615 2 145 1 220 612 1 246 923 4 016 2011 2861 3 068 19
19 524 23429 3 900 142 19524 23429 3960 142 20
“ “ 1422 2844 854 580 1422 2844 854 580 21
4619 3 845 1411438 2540588 1 571 727 1 486 066 1415215 2 547387 1576346 1189 911 22
4 823 5632 93 575 280 725 66 529 50 452 98148 294444 71352 56 084 23
159 139 35 981 179905 29 671 24 528 36092 180 460 29830 21667 24
_ - 40 220 72395 58124 40220 72395 58124 25
7 287 4907 - 28101 33841 26501 _ 38 591 41128 31408 26
15 739 7 545 4464 1786 4 902 6 020 20 689 6654 20641 13565 27
9367 7411 416060 384 U l 328042 423310 893478 335453 28
- - _ 42929460 - - - 72393894 - - 29
‘) V ä k i v i in a l la  a i n a  25  °/o:im  s a a k k a  s e k o i t e t t u  m e h u  o n  v u o te e n  1895 a s t i  p a n tu  y h t e e n  v a a h to a m a t to m ic n  
v i i n i e n  k a n s s a .
I, 21
Taulu S t n. Tuonti, (fatk.)
1 2 3 1 4 [| 5 !«
V e n ä j ä .  — R ussie .
T a v a r a - l a j  i .
1 8 9 6 .
D ésignation  des m archandises. M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n
R a u ta t e i t s e .  
P a r  chemin  
de fe r .
Y h te e n s ä . —  Total.
M e r i t s e .  
P a r  m er.
y l i -
P ar f r o n ­
tières de 
terre e t lac 
de Ladoga.
p a l jo u s .
q u a n tité .
A r v o  m a r ­
k o is s a .
va leu r en 
m arcs.
1 S i i r t o - - - ~ 29464434
2
X I . L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r ­
v o j a  j a  j o u h i a  y .  m .  e l ä i m e l l i s i ä  
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä :
L u i t a ,  k a ik e n la i s i a ,  k a lu k s i  te k e m ä t tö m iä  . k g . 4 8 1 1 2 9 90  610 304 797 876 536 61358
3 H a r j a k s i a ,  k a lu k s i  t e k e m ä t t ö m i ä .................... » - - 6 206 6 206 31030
4 H ö y h e n i ä  j a  u n t u v i a ................................................. » 44  710 2  938 79 070 126 718 316 795
5 S a r v i a  j a  s o r k k i a ..........................................................  » 215 25 1 5 1 2 3 15 363 1382
6 K a r v o ja ,  k a lu k s i  t e k e m ä t t ö m i ä ......................... » - 17 41 58 16
7 J o u h ia ,  » « ........................  » 282 17 2 779 3 078 9234
8 L u u i a u h o j a .........................................................................  >. 1 449 711 132 804 685 410 2 267 925 249 471
9 L u u la s tu j a  j a  I u u h i i l t ä ...........................................  » 93  560 10 056 103 616 37302
10 K a m p o ja  j a  n a p p e ja ,  s a r v e s t a  j a  lu u s t a  . . »> 723 1 1 1 4 9 1 9 6 11033 143429
11 H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a ................................................. •» 205 227 2 861 3 293 9879
12 J a l k i n e i t a  n a u d a n  k a r v o i s t a ..................................  » 9 621 6 101 61 927 77 649 124239
13 I h m is - h iu k s i a ,  k a lu k s i  t e h t y j ä .............................  » - - _ __ -
14 J o u h i t e o k s i a ....................................................................  o 752 144 1 4 8 2 2 378 9512
15
X I I .  V u o t i a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä :
V u o t ia ,  r a a k o ja ,  s u o l a t t u j a .................................. k g . 500 34 890 35 390 31851
16 » » k u i v i a ............................................  » 607 120 386 1 113 1781
17
V u o t i a ,  m u o k a t t u j a :  
p ie n e m p i ä :  l a m p a a n - ,  v a s ik a n -  y .  m . . . » 1 0 5 8 3 711 16 509 21 278 127668
18 s u u r e m p ia :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - ,  y . m . « 4  476 1 2 1 6 2 36 046 52 684 179125
19 l a k e e r a t t u a  n a h k a a ,  k a ik k e a  l a j i a  . . . .  » 211 25 1 473 1 709 13672
20 J a l k i n e i t a ,  v a lm i i t a  t a h i  p u o l i t c k . ,  n a h a s t a  . » 2  373 6 109 34 469 42 951 601314
21 »» p u u s ta ,  n a h a l l a  p ä ä l l y s t e t t y j ä  . . »► - - - - -
22 S a h v ia n i a ,  g l a s e e t a ,  s ä ä m y s k ä ä ,  v u o t i n a  . . » 639 91 1 2 8 5 2015 20150
23 G la s e e h a n s i k k a i t a ,  k u i n  m y ö s  t e o k s i a  g l a -  
s e e s t a  j a  s ä ä m y s k ä s t ä ............................................>» 4 716 720 57600
24 H a n s i k k a i t a  j a  k i n t a i t a ,  y k s in k e r t a i s i a  . . . » 3  474 417 8 405 12 296 245920
25 S a tu l a m a a k a r i n t e o k s i a  n k .  p i i s k o ja ,  r a t s a s -  
j a  s i i a v a l j a i t a  s e k ä  m a tk a l a u k k u ja  . . . .  » 4  333 3 1 3 8 17 561 25 032 125160
26 M u i t a  n a h k a te o k s i a ,  e r ik s e n s ä  n im i t t ä m ä t t ö -  
m i ä .......................................................................................i> 4  098 1 1 8 7 6 108 11393 56965
27 N a h k a t ä h t e i t ä ....................................................................» - 48 6 521 6 569 10 511
28 S i i r t o - - - - 31929798
7
1
8 9 10 n 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t .  --  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  —  T ota l.
1 8 9  6. 1 8 9  6.
1 8 9 5. 1 8 9 4 .
P a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a .
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
P a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a .
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q uantité. Valeur en 
m arcs.
Q uantité. V aleur en 
m arcs.
- - 42929460 - - ~ 72393894 - - 1
1 321 174 106 649 322 780 291 284 876858 62138 1321465 106 933 2
1628 236 3 208 10 040 2 684 860 9414 47 070 4312 1096 S
106 149 73 660 5 600 16800 4 060 762 182 318 333595 110 209 74 422 4
2 910 10 471 8 651 1038 656 5 24014 2420 3 566 10476 5
100 87 1486 446 915 1 782 1544 462 1015 1869 6
2 362 3 238 8 100 24 300 3 782 1 280 11178 33534 6144 4518 7
1 945 118 1 536 002 62 850 6914 300 70 2 330 775 256385 1945 418 1536072 8
90 967 30 131 414 149 30 600 60 920 104 030 37 451 121567 91051 9
8119 7168 24 375 292500 24 616 19 904 35 408 435929 32 735 27072 10
1 806 2 534 2 892 15556 1 736 1600 6185 25435 3542 4134 11
59 373 41 316 10 35 37 40 77659 124274 59410 41356 12
- - 3 450 1 — 3 450 1 - 13
2 053 619 345 4330 501 370 2 728 13842 2 554 989 14
201 145 559 2 912136 3203350 1 783 049 1 791 715 2947 526 3235201 1984194 1792 274 16
517 46 1 115 632 2398609 680 636 706 242 1116 745 2400390 661153 706288 16
17 527 17 920 11 761 64688 9 463 5 679 33039 192356 '26990 23599 17
59 897 48 894 41716 166864 15 071 28 028 94 400 345989 74 968 76 922 18
1474 1650 1041 9369 861 1408 2750 23041 2335 3058 19
40476 32 846 30 266 514 522 22 367 16 856 73217 1115836 62 843 49 702 20_ 32 51 143 17 12 51 143 17 44 21
1 778 1 751 873 10476 926 725 2 888 30626 2704 2476 22
153 313 2 041 244920 1784 1567 2 761 802520 1937 1880 23
13 631 5 434 - - “ 12 296 245920 13631 5 434 24
22 983 19 643 1385 10389 1 131 820 26 417 135549 24114 20463 26
12 714 11 579 5 096 29934 3 364 2 924 16489 86899 16078 14 503 26
933 363 - - - 6569 10511 933 363 27
- - - 49962062 - - 81891860 - - 28
I, 22 I, 23
Taulu. S t a. Tuonti. (Jatk..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 1 14 1 15 16
V e n ä j ä .  — R u ssie . a  i k o v a l l a t .  —- P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T  a  v  a  r  a - 1 a j  i. 1 8 9 6 . 1 8 9 6 . 1 8 9 6 .
D ésignation  des m archandises.
M eritse. 
P a r  m er.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
yli-
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac 
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P ar chem in  
de fe r .
Y h teen sä — Total. 1 8 9  5. 1 8 9 4 . A rv o  m a r­ 1 8 9  5. 1 8 9  4. A rv o  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
p a ljous.
quantité .
a rvo  m a r­
koissa . 
valeur en 
m arcs.
P aljous.
Quantité.
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
P aljous.
Q uantité.
1 S iirto
X III . T u r k i k s i a  j a  t u r k k i t e o k s i a :
- ~ - - 31929798 - - 49962062 - - ~ 81891860 - - 1
2 L a m m asn ah k o ja , v ä r jä ä m ä tt ,  m u o k k aam a tt.  kg. 983 31 11 210 12 224 57453 10 884 7 316 14025 65918 1606 622 26249 123371 12 490 7938 2
3 N ah k o ja , m u ita  l a j e j a ............................................m k 10 836 268 29 965 - 41069 26914 24382 - 165546 143 726 115 443 — 206615 170 640 139825 3
4 V a lm iita  tu rk k ia  j a  m u ita  t e o k s i a .................. »
X I V . K a s v e j a ,  e l ä v i ä  j a  s i e m e n i ä  
s e k ä  k a s v i a i n e i t a  j a  t e o k s i a  
n i i s t ä ,  j o t k a  m u u a l l a  e i v ä t  
o l e  n i m i t e t t y i n ä :
K asv eja , e läv iä :
7 779 4 259 66 331 78369 44119 41966 146 718 149 521 129974 225087 193 640 171940 4
5 p u ita , p e n sa ita  y . m ........................................ m k 481 249 16 606 — 17336 17002 12474 — 113427 > 85164 60905 — 130 763 102166 73379 5
6 k u k k ia  j a  k u k k a s ip u l i a ...................................  »
S iem en iä  :
55 5 286 _ 346 1338 1627 — 49 811 37336 31599 — 50 157 38674 33226 6
7 k a n a a r i a n s i e m e n iä ............................................ kg. 1 207 34 2 746 3 087 1994 4 835 6 298 3 901 1951 5 437 6 564 7 888 3945 10272 12862 7
8 p e llav an - j a  h a m p u n -s ie m e n iä ......................  » 30171 2 440 42 513 75124 16 528 162 010 254 378 1209 484 27 944 33 881 76333 17012 190 854 288259 8
9 h e in än s iem . n k . apil.-, pun t.-, v irn .-  y . m. »» 12 399 689 204 069 217 157 217157 131 131 94 848 853 560 1280341 667 523 510 536 1070 717 1497498 798654 605384 9
10 m u ita  l a j e j a ......................................................... m k
E lä in te n  re h u a  :
1 542 62 5 057 — 6661 11 534 5242 — 75 084 120636 71805 — 81745 132170 77047 10
11 h e in iä  y  m . r e h u k a s v e j a ...............................kg. - 4 765 23 290 28 055 1683 43 886 16 213 1510 91 _ — 29565 1774 43 866 16230 11
12 v e h n ä n le s e i tä .........................................................  »» 3 576 791 972 475 6 875 601 11424 867 1142486 13 255 862 14 046 929 850 85 18 650 59 600 11425 717 1142571 13274512 14106529 12
13 r u k i i n l e s e i t ä .........................................................  « 378 968 130 747 %) 500 715 35680 507 234 498 020 - - 97 500 _ 509 715 35680 604734 498020 13
14 ö ljy k a k k u ja  j a  m u u ta  v ä k ire h u a  . . . .  » 
K eh ru u a in e ik s i k ä y te t tä v iä  k a sv ia in e ita  sekä  
te o k s ia  n iis tä :
207 736 2 261 4 671 053 4 881 050 585725 2 171 855
1
1 841 343 161 882 25901 67 850 47 251 5 042 932 611626 2 239 705 1888594 14
15 o lk ia , las tu ja , n i in iä  y . m ................................. >» 10 809 6 229 32 604 40 642 9929 70 800 46 979 99 618 19924 79 337 41 687 149260 29853 150137 88666 15
16 v itso ja , r o ttin k ia ,  p u tk ia  y . m .......................  >» 63 17 302 382 535 1 006 1 075 52 962 74146 29 390 34 521 53 344 74681 30486 35 596 16
17 la ttia m a tto ja  ed e lläm ain . a in e is ta  . . . .  »« - - 1 371 1 371 754 2 533 2 752 5 416 6499 3 043 5 116 6 787 7 253 6476 7868 17
18 n iin im a tto ja  ja  s ä k k e j ä ...................................  >» 22 820 11997 134 016 168 833 33 766 197 334 173 231 2 414 1931 1 604 6 793 171247 35 697 198 938 180024 18
19 m u ita  y k s in k e rta is ia  t e o k s i a ......................  » 7 558 330 5 601 13 480 18884 9 468 7440 7 223 22469 4 453 2 697 20 712 41353 13 921 10137 19
20 v asu n te k ijä n  te o k s ia  h ien o im p . la a tu a  . . » 25 75 10 321 10 421 48980 3 443 5 090 8 230 38681 6 051 4 325 18651 87 661 9 494 9 424 20
21 K a rv u a in e ita  .......................................................................» 183 343 1 975 _ 185 318 16679 11 948 113 012 2 001 467 180 132 1 679 855 77 875 2186785 196811 1691 795 190887 21
22 K a rv u a in e -u u to s ta  j a  k i n o a ...............................  » - - - - _ _ - 136 070 81642 98 066 74 034 136070 81642 98 066 74034 22
23 K o rk k ip u u ta , l e ik k a a m a to n ta ........................... » 14 444 - 2 267 16 711 12533 17 345 _ 415 362 311523 105 813 429 325 432073 324056 123158 429325 23
24 » k a lu ik s i t e h t y ä ...........................  » - - - - _ - - 2 636 7908 3 191 1 244 2636 7908 3191 1244 24
25 S ien tä , pesu - e li m e r i - ........................................ - 3 3 75 - - 801 20025 1 070 507 804 20100 1070 507 25
26 P u u h iil tä , tu rv e p e h k u a  y . m . k a sv ia in e ita ,
jo i ta  m u u a lla  e i ole n i m i t e t t y ...................... mk — — 270 — m 1381 815 12 302 10 084 3650 — 1 12572 11465 4465 26
27 S iirto - - - - 34274690 - 1 - - 52664601 1 - - | 86939291 - 27
*) R u k iin le se id e n  tu o n tia  ra u ta te its e  ei saad a  e r it tä in  m ää rite ty k s i v a a n  v ie d ä ä n  se  n im ity k se e n  »m uu ta  1
v äk ireh u a» . 4
I, 24 I, 25
T a u l u  8  a .  T u o n t i ,  ( J a t t a . . )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 u 15 16
V e n ä j ä .  — R u ssie . | U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  é trangers . Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i .  
D ésignation  des m archandises.
1 8 9  6. 1 8 9  6. 1 8 9 6 .
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L a a to k a n  
y li.
P a r  f r o n ­
tières de 
terre et lac  
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h te e n sä . — Total.
1 8  95 . 1 8 9  4.
Pa ljo u s.
Quantité.
A rvo  m ar­ 1 8 9 5 . 1 8  94.
P a ljo u s .
Q uantité.
A rvo  m a r­
koissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
p a ljo u s .
quan tité .
arvo  m a r­
ko issa . 
valeur en 
xnarcs.
ko issa . 
Valeur en  
m arcs.
1 S iirto
X V . P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s f a :
- - - 34274690 - - - 52664601 - - - 86939291 - - l
2 P u u a i n e i t a .................................................................. m k
P u u te o k s ia :
48 258 20 562 200 830 - i 269650 186712 205692 - 140497 101329 92860 - 410147 288041 298552 2
3 p u u n a u l o j a ..................................................... .... . kg.
n ik k a r in -  j a  s o rv a r in te o k s ia :
11264 919 10 518 22 701 : 18614 18596 17 535 27 866 22850 24 373 19 205 50567 41464 42969 36 740 3
4 la k e e ra a m a tt ,  k iillo ittan i.,  v iiru tta n i.  . m k  
Iak ee ra ttu ja , k i i l lo ite ttu ja  j a  v i i ru te ttu ja  :
3 441 1 791 47 045 “ 52277 35 372 39776 86504 56060 34047 — 138 781 91432 73823 4
5 p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ...................................  » 10 004 6 103 156 771 — ; 172878 118463 126626 — 158278 100 081 88178 — 331156 218 544 214804 5
6 p ä ä l ly s t e t t y j ä ................................................. » 3 228 1937 72 889 - 78054 104200 76523 - 24732 16625 18226 - 102786 120825 94749 6
7 226 61 6149 _ 6436 1362 410 - 31291 21518 20491 - 37 727 22880 20901 7
8 k ir v e s m ie h e n - te o k s ia ........................................  » 468 177 5 726 - 6371 9492 6197 - 7409 11585 38378 - 13 780 21077 19575 8
9 p u u n le ik k a u s - te o k s ia ........................................  » 1783 2 618 3 804 - 8205 5070 5 560 - 1424 1264 1158 - 9 629 6384 6713 9
10 t y n n y r i s e p ä n - t e o k s i a ........................................  « 61 857 2 097 7 520 - 71474 31812 6959 - 353 590 516613 439348 - 425064 548425 446807 10
11 p u u teo k sia , m u ita  la je ja  ...............................  »
X V I. P u u v a n u k e t t a  J a  p a p e r i a  
s e k ä  p a p e r i t e o k s i a :
707 1 392 11 732 ■ 13831 17 721 19735 22648 18835 11542 36479 36556 31277 11
12 P u u -  j a  p ap e riv a n u k e tta , k iv ip a h v ia  y . ro. kg . _ _ _ _ _ - 26 738 081 295 232 167 564 44 028 738 081 295232 167564 44054 12
13 P a h v i a ...........................................................................  »
P a p e r ia  :
— 347 2 666 3 013 754 6 529 7 556 229 267 68 780 171 306 — 232280 69534 177835 7556 13
14 k a rtu u s i- ,  k ää re -  y . m . k a rk e a m p ia  p a p e ri-
la je ja  ....................................................................... » 544 4 433 34 082 39 059 23435 60 923 26152 35 554 25913 73 276 68 025 71613 49348 134 199 94177 14
15 k o n s e p t ip a p e r ia .....................................................  » - 259 2 288 2 547 1528 5 632 3 696 4436 8105 960 314 6983 4633 6592 4010 15
16 k ir jo it.- ,  po sti-  y . m . h ien o m p ia  p a p e r iia j.  » 312 626 9 474 10412 10412 8 753 11429 70803 119850 62 829 45191 81215 130262 71582 56620 16
17 pain o -, v u o rau s- j a  k a tto p a p e r ia  y . m . . » 24 1483 2 066 3 573 894 4513 5 204 78 049 28 745 214 846 238 398 81622 29639 219359 243602 17
18 P a p e r ita p e tte ja  j a  r e u n u k s i a ...........................  » 196 417 7 779 8 392 12589 7 035 7 984 26 773 80319 24 556 15 469 35165 92908 31591 23453 18
19 P a h v i-  ja  p a p e r i t e o k s i a ........................................m k
X V II. K e h r u u a i n e i t a :
2 665 598 45 731 48994 54431 43418 269533 272262 212171 318527 326693 255589 19
20 L am p aan v illo ja , v ä r jä ä m ä ttö m iä  j a  v ä r jä t­ '
ty jä  se k ä  v i l l a r i p p e i t ä ....................................k g . 208 4 075 1165 5448 , 17979 1 142 1 300 575 921 1735 122 556402 368 720 581369 1753 101 557544 370020 20
21 S i l k k i ä ............................................................................ » _ - - i — — — 518 2068 193 195 518 2063 193 195 21
22 P u u v illa a , ra a k a a  ja  p u u v illa k a r ik k e ita  . . » 3148 859 1960 5 967 6564 9 679 16 227 5 166 161 5885130 4 397 201 5 602 525 5172128 5891694 4406880 5618752 22
23 P u u v i l l a v a n u a .......................................................... » 1 651 1568 3 702 6 921 10382 6 843 8 266 35 775 62606 22 849 16 207 42696 72988 29692 24473 23
24 S iirto - 35106011 - - - 62090222 - - - 97196233 - - 24
 
 ......m k
 .. ..
 la k e e ra a a t t ,  k iillo itta i.,  v iiru tta n i.  . k  
t tu ja
 p ä ä l y s t ä m ä t ö m i ä ... . .. . .. . .. . .. . .. .
 p ä ä l y s t e t y j ä . . .. . . .. . .. . ..
 k u lla ttu ja  ja  h o p e o i t u j a ................................ >*
 k ir v e s m ie h e n - te o k s ia .
 p u u n le ik k a u s - te o k s ia .
 t y n n y r i s e p ä n - t e o k s i a . »
 p u u teo k sia , u ita  la je ja  .
 P u u -  j a  p ap e riv a n u k e t a , k iv ip a h v ia  y . ro. 
 P a h v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  »
r i a
 k a r tu u s i- ,  k ää re -  y . .  k a rk e a p ia  p a p e r i-
.... »
 k o n s e p t ip a p e r ia .
 k ir j it.- ,  o s ti-  y . .  h ie o ia  p a e r iia j.  
 pa i o -, u o ra s - j a  a tto p a e r ia  y . . . 
 P a p e r ita p e t e ja  j a  r e u n u k s i a .  »
 P a h v i-  ja  p a p e r i t e o k s i a . m k
 L am p aan v il o ja , v ä r jä ä m ä t ö m iä  v ä r jä t­
k g .
 S i l k k i ä .  >»
 P u u v illa a , ra a k a a  ja  p u u v illa k a r ik k e ita  . . 
 P u u v i l l a v a n u a .  »
 
I, 26 I, 27
I, 28 T a u l u .  2  ä .  T u o n t i ,  ( J a t l i . )  I, 29
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 H 12 13 H 15 16
V e n ä j ä .  — R ussie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Tota l.
T  a  v  a r  a - 1 a j  i.
D ésignation des  m archand ises.
I 1 8  9 6. 1 8 9  6. 1 8 9  6.
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
yli.
P a r  f r o n ­
tières de 
terre et l&c 
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y hteensä . — Total.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
P aljous.
Quantité.
A rv o  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a ljous.
Q uantité.
A rvo m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
paljous.
quan tité .
a rv o  m ar­
koissa. 
valeur en 
m arcs.
1 S iirto 35106011 62090222 97196233 1
2 P e lla v ia  j a  p e l la i s - r o h t im ia ...............................kg . 6 780 1903 935 169 943 852 707890 1 415 347 1 454 627 45 36 545 37 943897 707926 1415892 1454664 2
3 H a m p p u a  ja  h a m p u n r o h t im ia ........................... » 188 034 19 011 73199 280 244 $24195 278 586 266 265 126 365 82137 123 2 935 406 609 306332 278 709 269200 3
4 J u t e t t a ...........................................................................  » - - - - _ 60168 24208 37 082 - 69168 24 208 37082 — 4
5 L u m p p u j a ..................................................................  i» 64 10 1 715 874 1 715 948 514 784 1 881 707 1 605 417 63 435 19 025 36911 - 1779383 533809 1918618 1605417 5
6 T ä p p e itä  j a  t ä p e k s i ä ............................................  «
X V I I I .  L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  
k ö y d e n t e k i j ä n - t e o k s i a  :
L a n k a a  : 
p u u v illa s ta :
85 040 12 294 423 030 520 364 182128 425 795 248 004 24 705 8 647 1243 629 545069 190 775 427038 248633 6
7 v a lk a ise m a to n ta  ta h i  v a lk a is tu a , v ä r jä t­
ty ä  ta h i v ä r j ä ä m ä tö n tä ...........................kg. 1129 40 1711 2 880 7 201 2515 2 552 305 520 775481 367 730 276 756 308400 782682 370245 279308 7
8 k e r ra ttu a  e li r i h m a a ................................... »
pe llav asta , h a m p u s ta  ta h i  ju te s ta  :
2 924 252 72 737 75913 ,569 348 62 937 49 390 69 370 520277 62 380 58 076 145283 1089 625 125317 107466 8
9 v a lk a ise m a to n ta  ta h i  v a lk a is tu a , v ä r jä t­
ty ä  ta h i v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ........................... m 21 390 2 285 10 360 34035 153158 28 751 61 060 9 109 45 545 5 942 2 672 43144 198 703 34693 63732 9
10 k e r ra t tu a  e li r i h m a a ...................................  » 4 233 7 083 6 547 17 863 116111 16 079 16128 1768 15912 1 649 2 333 19631 132023 17 728 18 461 10
11 v i l l a s t a ....................................................................... » 97 34 301 432 1945 931 577 284 389 1512394 220 018 198 524 284821 1514339 220 949 199101 11
12 n e u lo m a s i lk k iä .....................................................  » — - 5 5 800 _ - 1836 110160 1952 1907 1841 110460 1952 1907 12
13 p u r je la n k a a .............................................................. » 6 646 1 869 33 533 42 048 50458 60342 37 374 75 922 113884 73 786 58 751 117970 164342 134128 96125 13
14 K ö y s iä  j a  to u v e ja , p a i ts i  m e ta llis ta  . . . .  » 
X I X . K u d e l m i a ;
298 885 42 411 365 688 706 984 636286 789 523 731 781 546 465 382527 405 473 289 417 1253449 1018813 1194996 1021198 14
15 N auho ja , h ip sn ja , p i ts e jä  y . m ............................m k 825 463 37 836 _ 39124 24947 21816 _ 778578 637138 564238 - 817 702 662085 586054 15
16 K a l a n v e r k k o j a ..........................................................kg . 98 112 5 573 5 783 69396 4 875 6167 4 846 58152 609 1258 10629 127 548 5484 7425 16
17 S äkkejä , k a rk e a s ta  k a n k a a s t a ........................... »
K a n k a ita  j a  h u iv e ja :  
p u u v illa s ta :
4 721 1465 5 601 11 787 8841 23 655 24104 65 694 49273 62 996 50 863 77481 58114 86651 74967 17
18 t i h e i t ä .................................................................. » 67 528 39 583 895 178 1 002 289 4 009156 807 455 630130 106851 680852 87 839 71099 1109140 4690008 895294 701 229 18
19 m u ita  la je ja .........................................................  »
v illa s ta  j a  p u o liv illa s ta  : 
v a n u te ttu ja  :
1128 1 060 2 600 4 788 28 728 2 833 3464 2 207 33 718 1 526 1372 6995 62446 4359 4836 19
20 v e rk a a  j a  p u o l iv e rk a a ...............................  » 2 707 838 24 517 28 062 252558 26 115 35 899 1783 32094 1 610 1237 29845 284 652 27 725 37136 20
21 s o t i l a s v e r k a a ................................................. » 1835 _ 19 545 21380 66279 36 492 25 061 - _ 21380 66 279 36492 25061 21
22 m u ita  la j e j a ..................................................... » 4105 3 533 131125 138 763 1318250 130173 105 542 151 360 1751 227 133 865 116 826 290123 3  069477 264038 222368 22
23 v a n u t t a m a t to m ia ............................................  » 3 470 1094 57 775 62 339 561051 43 217 50 250 254904 3 100 462 215 851 182 995 317243 3661513 259068 233245 23
24 v illa is ia  m a t t o j a ............................................  u 18 66 3 516 3600 14 400 3 999 2 854 12 833 50 408 11 520 7 725 16438 64808 15 519 10579 24
25 v o i lo k k ia .............................................................. » 14 323 177 23 312 37 812 28359 26 632 20 178 3 986 3986 1622 692 41 798 32345 28254 20870 25
26 S iirto _ - - 44665957 - - - 72239205 - - 116905162 - - 26
I, 30 Taulu S a . Tuonti, (JAtte..)
1 2 1 3 I 4 II 5 1 6 I 7 8 9 30 11 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  — R u ss ie .
I
U l k o v a l l a t .  — P a ys  étrangers. Y h t e e n s ä .  — T o ta l.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  6. 1 8 9  6. 1 8 9  6.
D ésignation  des m archandises. M aara jan  j a  
L aa to k an
yli-
P a r  f r o n ­
tières  de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R a u ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teensä — Total.
1 8 9 5J 1 8 9  4. A rv o  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 , A rv o  m ar­
koissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
M eritse . 
P a r  mer. p aljo u s. 
q u a n tité .
a rv o  m ar­
k o issa .
valeur en  
m arcs.
P aljous.
Q uantité.
P a ljo u s.
Q uantité.
1 S iir to
p e llav as ta , h a m p u s ta  ta h i ju te s ta  :
- - - 4466595? - - ~ 72239205 - - - 116905162 - - 1
2 p a ltt in a a ,  ta m a s tia  y .  m . h ie n .  k a n k a ita  . kg. 
k a rk e a m p ia  k a n k a ita :
213 209 17 818 18240 1 6 4 16Q 18 350 12112 5 351 49865 5 337 3 833 23591 214025 23687 15945 2
3 p u rje k a n g a s ta  j a  m a tto k u d o k s ia  . . . .  » 5 829 3 333 11 390 20 552 51381 14 043 12 628 16 634 16634 11548 11225 37 186 68015 25591 23853 3
4 k a rk e a m p ia  ham p p u - j a  ju te k a n k a i ta  . « 572 165 5 590 6 327 25308 3 621 3 514 6 808 40848 3 718 4097 13135 66156 7339 7611 4
5 m u ita  l a j e j a .........................................................  » 37 - 889 926 3 3 3 3 433 228 315616 319118 303 910 333 326 316542 822451 304343 333554 5
6 t ä y s i - s i l k i s t ä .........................................................  » - - 181 181 18100 165 53 1245 141000 815 557 1426 159100 980 610 6
7 p u o l i - s i l k i s t ä .......................................................... « - 5 540 545 27250 578 531 6 847 500505 6164 5 570 7392 527 755 6 742 6101 7
8 M atto ja  e r ila is .  a in e is ta , p e i te t ty in ä  p ak su lla
ö ljy v ä rillä , lino léum ., b au lin ic o n  y. m . . >* 5185 8 474 13 659 13659 10 882 2751 327 050 261640 281 655 195 878 340709 275299 292537 198629 8
X X . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i ­
k e n l a i s i a  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t ­
t o m i a  t e h d a s t a v a r o i t a
k e h r u u a l n e i s t a  :
9 H e n g e n p e la s tu s v a a t te i ta ........................................k g . - - _ _ _ - - 1 12 84 1 1 12 84 1 9
10 S ä n k y v a a tte ita , tä y te t ty jä  ta h i  Tesoorcilla
v a r u s te t tu ja ..............................................................  « 1 849 703 23 831 26 383 62000 23 788 24 058 2 024 5 062 1346 2 588 28 407 67 062 25134 26 646 10
11 L a k k e ja , m iesten , ilm an  tu rk k in a h k a a  . . . kp l. 8 539 7 772 85113 101 424 152138 115 420 98 053 5 947 11894 6 845 6169 107 371 164032 122 265 104222 11
12 N a is te n  k a p p o ja  j a  p ä ä lly sv a a tte ita  ilm a n
t u r k i k s i a ...................................................................kg. - 41 4 209 4 250 85000 3123 3184 22 320 446400 21 415 21905 26570 531400 24538 25089 12
M uunl. v a a t te i ta  se k ä  om m eltu ja  e s in e itä :
13 v illa s ta  j a  p u o l i v i l l a s t a .................................... »> 930 687 58 257 59 874 898110 47 560 51 312 9 361 234 025 5 641 3 236 69235 1132135 53201 54548 13
14 pu u v illa s ta , pe llav as ta , h am p . ta h i ju te s ta  . » 1 716 417 22 274 24 407 268477 25 862 12 174 29 177 408478 23 510 20 032 53584 676 955 49372 32 206 14
15 tä y s i-  ta h i p u o l i - s i lk is tä .................................... «
H a ttu ja  :
__ 3 680 683 34150 100 48 2 377 118850 2 594 2218 3 060 153 000 2694 2266 15
16 v illo is ta , k a rv o is ta , huov ., fe lb . ta h i s ilk . kp l. 1264 1187 28147 30 598 91794 22 852 22 978 12 554 50334 12 525 12 489 43152 142128 35377 35467 16
17 m u u n la is ia , n a u h o itta , p i ts e i t tä  y . m . . . kg. 133 6 50 189 7560 1471 888 1 553 62203 1306 1093 1742 69763 2 777 1981 17
18 n a u h o illa , p itse illä , k u k i l la  y . m ..................  *» - __ 73 72 5 040 58 - 34 2458 15 15 106 7498 73 15 18
19 h a l u n k e h i ä .............................................................. » — 12 12 165 — 22 1 298 18172 867 445 1310 18340 867 467 19
20 N y ö r in p u n o ja n te o k s ia ............................................  » 171 - 372 543 5436 339 1 247 3 392 35 792 3 007 2 661 3935 41222 3346 3908 20
21 S u k a n k u to j a n t e o k s i a ......................................................
S a teen v a rjo ja  :
927 548 45 270 46 745 420 705 28 246 21 132 31829 436817 26 972 21 268 78574 85? 522 55218 42 400 21
22 s ilk is tä  .................................................................. kp l. — 20 136 156 1566 62 — 1459 8 754 1 182 861 1615 10814 1244 861 22
23 v i l l a s t a .......................................................................  >* - 107 370 477 1431 161 173 1 546 4 638 1502 2851 2 023 6069 1663 3 024 23
24 m u ita  la je ja  se k ä  s a teen v a rjo n  ru n k o ja  . »» 106 22 7 346 7 474 14 946 2 488 1489 15 276 30552 14818 13 398 22 750 45500 17306 14887 24
25 S iirto - - 1 - — 47 17651 - - - 75443256 - - - 122460915 - - 25
I, 31
I, 32 T a u l u  2  a .  T u o n t i .  ( ¿ T a I I s . . )  I, 33
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
V  e n  ä j  ä. — R ussie . U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T  a  v  a  r  a  -1  a  ,j i.
1 8 9 6 . 1 8 9  6. 1 8 9 6 .
D ésigna tion  des m archandises. M aara jan  j a  
L a a to k a n
yli-
P a r  f r o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R au ta te itse .! 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teensä. — Tota l.
1 8 9  5. 1 8 9 4 . A rvo  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 . A rvo  m a r­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
M eritse . 
P a r  m er. p aljous.
q u a n tité .
A rv o  m a r­
koissa .
v a leu r  en 
m arcs.
P aljous.
Q ua n titL
P a ljo u s.
Quantité.
1 S iir to
P ä iv ä n v a r jo s tim ia :
~ ~ ~ ~ 47 017659 - - 75 443 256 - - - 122 460 915 - - 1
2 s i l k i s t ä ...................................................................... kpl. — — — — — — — 7 161 36 005 7 326 4 555 7 161 36 005 7 326 4 555 2
3 v i l l a s t a ....................................................................... » — - 69 69 207 138 287 861 192 194 356 1 068 192 332 3
4 m u ita  la je ja  se k ä  p ä iv ä n v a rjo n  ru n k o ja  . » — - 2781 278 417 10 352 2 280 3 421 2 675 1 657 2 558 3 838 2 685 2 009 4
5 N appeja , k a n k a a s t a .................................................kg. - 20 29 49 461 114 394 1 199 11 270 1 161 1 179 1248 11 731 1275 1573 5
6 H o u su n k a n n ik k e ita  j a  s u k k a s i te i tä .................. » 8 15 895 918 11016 238 358 8 026 120 390 8 301 5 900 8 944 131 406 8 539 6 258 6
7 K y n tti lä n  j a  l a m p u n s y d ä m i ä ........................... •• _ 3 017 3017 14482 3 334 12 5 778 2? 735 6 005 3 817 8 795 42 217 9 339 3 829 7
8 S ite itä , h aav a lääk e - , e rik sen sä  n im ittä m ä tt .  *>
X X I. G u m m ia ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r ­
v a a ,  h a r t s i a  y . m . s a m a n k a l t a i s i a  
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä ;
9 2 173 4 998 1 808 1 441 2 173 4 998 1817 1441 8
9 A sfa lttia , k o v a n a ..................................................... kg. _ _ 3 651 3 651 256 14 256 6164 2 964687 207 528 2 248 463 972 677 2968338 207 784 2262  719 978 841 9
10 A sfa ltti-h u o p aa  se k ä  te rv a tt .  v u o ra u sh u o p a a  » 4 385 1 300 23 489 29 174 5835 21 674 26 787 5 848 1170 12 002 1 080 85 022 7 005 33 676 27 867 10
11 G u tta p e rk k a a , g u m m ia  j a  v ah a a , teoks. tekem . » 
G u tta p e rk k a a  j a  g um m ia , teoks. te h ty in ä :
613 12 1 432 2 057 24684 899 947 5 216 24 089 2 470 2 839 7 273 48 773 8 369 3 786 11
12 k a n k a a n a ..................................................................  '* — — 93 93 591 137 396 468 2 340 316 408 561 2931 453 804 12
13 v a a t t e i n a ..................................................................  » 492 1 492 985 15 760 715 64 2 258 31612 2 092 1 515 3 243 47 372 2 807 1579 13
14 j a l k i n e i n a ..................................................................  » 48 684 1285 148 456 198 425 1508 030 149 239 130 640 28 212 5 575 198 453 1508242 149 244 131 215 14
15 m u in a  t e o k s i n a .....................................................  »
V ah aa , k a n k a a k s i te h ty n ä  k u in  m yös m u ita  
te o k s ia  s i i tä :
8 739 298 20 227 29 264 175584 22 004 19 451 11 269 92 790 6 181 4 873 40 533 268 374 28 185 24 324 15
16 v a h a - v a a t e t t a .........................................................  w 74 130 3 554 3 758 12215 3 220 2 613 31 186 122 834 25 471 18 040 34 944 135 049 28 691 20 653 16
17 v a h a -k y n tti lö itä  y . m . t e o k s i a ....................... » 160 23 2 676 2 859 15 725 3 393 4 833 1 405 IS  718 954 933 4 264 29 443 4 347 5 766 17
18 L ak k aa , s in e tt i-  sek ä  s in e t t ih a r t s ia .................. » 137 37 6 348 6 522 13044 3 740 4 135 4 057 18 258 2 214 2 967 10 579 31 302 5 954 7 192 18
19 L ak k av e rn issaa : v ä k iv i in a s ta ............................... >* 80 99 664 843 2191 2 564 817 5 504 16 512 4 617 2 925 6 347 18 703 7181 3 742 19
20 ö l j y s t ä ................................................ 2 093 4 637 11629 18 359 29375 18 505 33086 56 062 140 157 50 135 45 046 74 421 169 532 68 640 77 132 20
21 L iim aa : k a la n liim a a  j a  g e l a t i n i a ......................  » 946 5 1235 2 186 10930 1 908 1 021 8 251 41255 5 312 5 689 10 437 52 185 7 220 6 710 21
22 m u ita  l a j e j a ................................................. » 1733 1 090 2 470 5 293 3970 4 575 8 547 133 439 86 736 99 763 96 406 138 732 90 706 104 338 104 953 22
23 H a rts ia  j a  c o lo p h o n iu m ia ...................................  » 3 333 20 15 811 19164 4983 160 - 986 572 256 509 1 169 757 869 112 1005 736 261 492 1169917 869 112 23
24 G um m i a ra b ic u m ia , harp ö ö siä , m e rip ih k a a
y . m . s a m a n k a lta is ia  a i n e i t a ........................... r> 5 470 18 3 050 — 8 538 6321 5 421 _ 202 641 173 954 158 061 — 211 179 180 S7S i e s  m 24
25 K i v i h i i l i - t e r v a a ......................................................... h l. 1 38 712 751 6008 719 445 17 625 m  250 13 754 13 365 18 376 182 258 14 473 13 810 25
26 P ik e ä  j a  p i k i ö l j y ä ....................................................  » 71 12 132 215 5160 136 296 1 148 28 700 5 820 5 083 1363 33 860 5 956 5 379 26
27 T ö k ö ttiä  j a  tu o h e n - t e r v a a ....................................kg. 4 962 6 923 13 124 25 009 7503 24184 31 169 104 41 246 591 25113 7 544 24 430 31 760 27
28 T e rv a a  m u ita  l a j e j a .................................................h l. 2 38 15 55 825 409 141 40 720 284 278 95 1545 693 419 28
29 S iir to 1 - - | _ I - \ 48895449 - - - 77 112 008 - - - 126 007 457 1 - 29
5
Taulu 2 *• Tuonti, (Tatlx..)
1 2 3 * & 6 1 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  —  R u ssie . U l k o v a l l a t .  —- P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
T a v a r a - l a j  i.
D ésignation  des m archandises.
1 8 9  6. 1 8 9  6. 1 8  9 6 .
M a a r a j a n  
j a  L a a to k a n  
y l i .
P a r  f r o n ­
tières de  
terre e t lac  
de Ladoga.
R a u ta t e i t s e .  
P a r  chem in  
de fe r .
Y h te e n s ä .  —  Total.
1 8 9 5 . 1 8 9  4. A rv o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en  
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9  4. A rv o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en  
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
M e r i ts e .  
P a r  m er. p a l jo u s .
qu a n tité .
a rv o  m a r ­
k o is s a .
valeur en 
m arcs.
P a l jo u s .
Q uantité.
P a l jo u s .
Q uantité.
1 S i i r to
X X I I .  \  Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  
t e o k s i a  n i i s t ä :
Ö l jy j ä ,  r a s v a i s i a ,  h a ih tu m a t to m i a  :
48895449 77118008
'
126007457 1
2 h a m p p u - ö l j y ä ............................................................... k g . 15 4 3 15 772 23 475 40790 89 776 31852 27 793 1376 886 670 214 42166 30602 32 522 28007 2
3 p e l la i s - ö l jy ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä .............................  » 133 499 41 543 3 7 1 0 9 2 546 134 387680 465 002 351 241 25 697 14 903 29 578 78 239 571831 342583 494580 429480 3
4 n a u r i s ö l j y ä ....................................................................  » - 403 4  028 4431 8 798 3 742 2 101 16817 9249 23 636 28 657 21248 12041 27378 30758 4
5 k e i t e t t y j ä  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r in v e r n i s s a a  . . » 713 584 23  105 35  193 771682 478567 497 859 490431 9 382 5910 15 266 28991 781264 484 477 513125 519422 5
6 p u u n - ö l j y ä .................................................................... » - — — - _ - _ 407 345 386400 372 724 342 584 407345 386400 372 724 342 504 6
7 m u i t a  ö l jy j ä ,  j o i t a  e i  l u e t a  a p t e e k k i t a v a ­
r o ik s i  ..............................................................................  » 4 357 21 60 736 65114 39069 44 790 53426 374 270 312056 654 515 435 785 439384 351125 699305 489211 7
K iv e n n ä i s ö l jy j ä  ;
8 r a a k o j a .............................................................................  »
p u h d i s t e t t u j a  :
25  914 — 152 057 177971 33815 87136 112154 51085 10216 45 771 39 843 229 056 44031 132907 151996 8
9 p e t r o l i a ........................................................................  » 12 043 793 429 2 806 487 14 850 709 8004846 12 456748 9191241 139183 22269 848 532 460 397 14989892 2 027115 13105280 9 651638 9
10 b e n t s i i n i ä ,  f o to g e n i a  y .  m . v a lo - ö l jy jä  . . » 3 412 3 678 45  009 52 099 15630 116871 70 604 14110 7 762 18 939 30 776 66209 23392 135 810 101380 10
11 k o n e - ö l j y ä ............................................................... « 504  914 36 510 381 858 923 282 175484 923 929 762 087 100 985 76394 178 541 178 167 1114267 251818 1102 470 940254 11
12 m u i t a  l a j e j a ............................................................... » 3 655 - 5 1 7 0 8 825 2648 6 277 3113 43 966 19784 53 606 31 898 52791 22482 59883 25011 12
13 T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ..................................  » 10  437 1 4 2 4 4 341 16 202 6481 24 185 38 805 31878 22315 23 583 16136 48080 28 796 47 768 54 931 13
14 k o n e e n -  j a  v a u n u n r a s v a a ,  k i t t i ä  y .  m . .  »> 3 1 3 2 0 8 249 288  654 328 223 88 057 316 524 90319 109 744 26 778 69 347 67 113 437 967 108835 385871 157432 14
15 G ly c e r i i n i ä ,  p a r a f i i n i ä  y .  m ....................................  » — - 5 005 5 005 5005 871 563 59 425 61763 67 767 38 374 64430 66 768 68638 38937 16
16 S t e a r i i n i ä .............................................................................  » - - 56 56 56 — - 741 802 741802 1 092 580 305 387 741858 741868 1092580 205387 16
17 I h r a a .......................................................................................  » 14 7 7 80 5 510 7 067 8480 594 3 727 1011 1213 598 1 100 8078 9693 1192 4827 17
18 T a l i a .......................................................................................  ». 51  007 748 3 1 9 8 7 83 742 51920 29 940 38 233 1 041 869 645959 2 471 475 1 633 696 1125611 697879 2 501415 1660 929 18
19 Y d in tä ,  p u h d i s t a m a t o n t a .......................................  • __ - - __ - 38 962 15 585 43 509 33 363 38962 15585 43 509 32362 19
20 T r a a n i a  j a  s p e r m a s e e t i a ............................................  »
K y n t t i l ö i t ä  :
67 17 652 736 m 5 757 1 574 263 542 158125 208 855 336 746 264 278 158 566 214612 238320 20
21 p a l m u - .............................................................................  » — 114 297 411 484 391 946 10 12 — 421 496 391 946 21
22 p a r a f i i n i - ........................................................................  » - 270 270 513 1025 204 1048 1991 1323 1 520 1318 2 504 2 348 1724 22
23 s t e a r i i n i - ......................................................................... »
m u i t a  l a j e j a  ( p a i t s i  v a h a - )  k u i n  m y ö s  t u l i ­
8  240 1 6 8 4 36 235 46150 68315 295 427 256852 2 760 3919 1714 913 48919 72234 297141 257 764 23
24 s o ih t u j a  j a  l u n t t u j a ............................................  » 400 173 38 611 611 892 334 26 26 54 86 637 637 946 420 24
25 S a ip p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a .......................................  » 13  023 13 308 32  951 50 282 33 013 95 033 248603 27159 38023 23 717 5 615 86441 70 036 118 750 254218 26
26 S u o p a a ................................................................................... »>
X X I I I .  K a u n o t t a v i a  ( k o s m e e t i s i a )  
a i n e i t a :
H y v ä n h a ju i s i a  v e s i ä :
1 0 9 0 10 2 1 8 7 3 287 1775 1916 679 5 829 2 797 7 396 3 336 9116 4 572 9312 3 005 26
27 a lk o h o o l i t t . ,  n k .  r u u s u - ,  l a v e n d e l i -  y .  m .  m k . 43 — 897 — 940 511 1704 — 967 1829 418 — 1907 2340 2122 27
28 v ä k i v i i n a n s e k a i s i a ................................................  » 9 1 1 3 15 6 034 — 15162 11326 10083 — 96315 90 678 84 834 — 111477 101999 94417 28
29 S i i r t o - - - - 52279949 - - - 79 795367 - - - 132075 316 - - 29
I, 34 I, 35
Taulu S a. Tuonti. (Tatk..)
1 2 3 i i 6 6 I 8 9 9 10 n 12 13 14 I 15 ! 16
T  a v  a  r  a -1  a j  i. 
D ésignation  des m archand ises.
V e n ä j ä .  — R u ssie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8 9  6.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L a a to k a n  
y li.
P a r  f r o n - 
tihres de 
terre e t lac 
de Ladoga.'
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y hteensä . — Total.
Pa ljo u s.
Q uantité.
A rvo m a r­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m ar­
koissa . 
Valeur en 
m arcs.
paljous.
quantité .
arv o  m ar­
koissa. 
valeur en 
m arcs.
1 Siirto 52279949 79 795367 132075316 1
2 Ö ljy jä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a j u i s i a ..................m k - - 50 50 95 354 - 83 578 66468 51736 - 83628 66563 52090 2
3 P o m a ta a , p u h d is te ttu a  y d in tä  ja  h y v ä n ­
h a ju is ia  e t i k o i t a .......................................................... 60 — 288 — 348 514 464 — 2080 2 040 2 050 — 2 428 2554 2514 8
4 P u u te r ia ,  h a j u s t e t t u a ............................................ » - 197 - 197 446 690 - 1476 2190 1682 - 1673 2636 2  372 4
5 S a ip p u aa , h a ju s te ttu a  j a  sa ip p u a ja u h e tta  . . » 1342 19 14 425 - 15786 13656 14602 - 33925 33879 22 714 - 49 711 47535 37316 5
6 M u ita  k a u u o tta v ia  a i n e i t a ...............................  » 229
"
6 540
~
6769 4060 748 — 5603 4 056 2483
"
12372 8116 3231 6
X X I V . K i v e n n ä i s i ä  j a  t e o k s i a
n i i s t ä  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
K iv en n ä is iä , teo k s ik s i te k e m ä ttö m iä :
7 a l a b a s t e r i a ..............................................................kg. — 1538 204 669 206 207 14435 35 297 67 473 - - __ - 206207 14 435 35297 67 473 7
8 p o ta sk aa  j a  h e l m i t u h k a a ...............................  » 1 855 240 6 587 8 682 4081 21 163 9 904 13 713 6445 37 796 18 596 22 395 10526 58959 28500 8
9 ly ijy k iv iä  ta h i g ra f ii t t ia  ...............................  ». - - 3 281 3 281 394 3 882 3 417 12 494 1499 11437 20;538 15775 1893 15319 23955 9
10 v u o risu o laa , k a rk e a ta , kap p a le issa  . . . .  ». - 2118  430 326 2118 756 47672 1 871 460 2 774 954 8 747 197 5 791 2 024 2127503 47869 1 877 251 2 776978 10
11 s e m e n t t i ä ................................................................... » 489 415 83 501 84405 3 546 69 546 30120 10 840 562 455305 8184 060 4 862 352 10921967 458851 8 253606 4892 472 11
12 k ip s iä , v a lm is tam a t, sek ä  p a te n ttip a s ta a  . » 1 420 - 10 168 11588 927 10 153 6477 321 556 32155 281 026 31 828 333144 33082 291179 38305 12
13 k a lk k ik iv e ä .............................................................. » _ - - - 2 836 10 980 137 774 2755 29129 35 785 137 774 2 755 31965 46 765 13
14 liitu a , v a lk o is ta , h u u h to m a to n ta  ja  r a a k a a  » 458 4 393 3172 8 023 240 6320 13113 594 322 18372 740 962 375 599 602 345 13612 747 282 388712 14
15 m a lm ia  : r a u t a - .................. • ..............................  ». - 1 049 900 880 1 050 780 19439 488 800 35 153 20 062 550 371157 19 046 300 14 742 590 21113330 390596 19535100 14 777 743 15
16 ». k u p a r i .....................................................  »> __ 6 846 791 _ 6 846 791 82170 (  — _ /  6 846791 82170 16
17 ». m u u n la is ta  se k ä  k u o n a a  . . . .  n - - 530 530 16 > 4 563 439 729 942 { 12 10 > 245 — \  542 26 > 4 563684 729942 17
18 m arm o ria , p o rfy r iä , s e rp e n tin iä  y . m.
s e l l a i s t a .............................................................. m k 110 — 270 - 380 ; 288 910 _ 4 426 1396 235 - 4806 1684 1145 18
19 liu sk ak iv eä , ta u lu in a  ja  la a tto in a  ku in
m yös k a t to - l iu s k o ja ........................................k g . - - - - - _ 11 064 3 872 7 590 35 000 11064 3872 7590 35000 19
20 sav e ja , k a ik en l. p a its i e rik s  n im ite tty jä  . m k 5 461 686 12 457 — 18604 26059 14 201 144224 126810 115975 - 162828 152369 130176 20
21 h ie ta a  j a  r i p o t u s h i e t a a .................................... » 3 723 6143 68 _ 9934 19396 4655 - 42 759 59396 16197 - 52693 78 792 20852 21
22 h io m a- ja  t a h k o m a - k iv e ä ...............................  » 3 092 3 572 1 425 8089 6442 3 006 — 116 766 89022 72 274 124855 95464 75280 22
23 k iv ih iil iä  y . m ........................................................ k g . 415 847 241 84 788 932 444 18649 691 001 365 749 94 185 628 1648249 73 257 922 71 028 451 Dr, 11S 072 1666898 73948923 71394200 23
24 k iv e n n ä is iä  j a  m u ita  k iv i ä 1) ...................... m k _ - 1558 — 1558 4934 6168 _ 281208 130 287 155159 - 282 766 135221 161327 24
T e o k s ia :
25 k ip s is tä  . . . *.......................................................... »> 40 - 1554 - i m 25 2315 - 32 701 24495 14090 - 34295 24520 16405 25
26 k a lk k ia  j a  k a l k k i - l i u o s t a ............................... kg . 14 265 7 081 57 781 79127 949 128 148 106 840 5 651 687 67821 1 634 767 778 054 5 730814 68770 1762 915 884894 26
27 m a rm o ris ta , p o rfy r is tä , s e rp e n tin is tä  y . m . m k 185 320 10 026 - 10531 7240 11394 - 70461 50 792 42948 - 80992 58032 54337 27
28 neljäkäs-, po rras-, p a a s i-  y . m . sa m a n la i­
s ia  k i v i ä ..............................................................  «( 283 151 974 _ 1408 545 6000 — 11528 6162 6131 — 12936 6 707 12131 28
29 m y l l y n k i v i ä .......................................................... »» - - 480 - 480 738 955 53950 44598 39464 - 54 430 45386 40419 29
30 liu sk ak iv es tä , n iin k u in  k iv ik y n iä  y . m . . »> 910 4 314] — 1228 407 399 — 21 535 20467 17 043 — 22763 20874 17442 30
31 S iirto - - -  1 - 52549423 - - 83304424 - - - 135853847 - 31
*) V u o teen  1895 sa a k k a  on  k a in i i t t i  v ie ty  tä h ä n  a in en im is tö ö n , v u o d es ta  1894 läh tie n  ry h m ä ä n  X X X V , lan n o itu sa in e id e n  jo u k k o o n .
I. 36 I, 37
I, 38 Taulu S3 a  Tuonti. 3 9
1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 n 1 12 13 14 15 16
V e n  ä j  ä . — R u ssie . U l k o v a l l a t .  --  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i .
D ésignation  des m archandises.
1 8 9  6. 1 8 9  6. 1 8 9 6 .
M eritse . 
P a r  m er.
M aara jan  ja  
L n a to k an
y ü .
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R au ta te itse .
Y h teen sä . — Total
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a ljo u s.
Q uantité .
A rv o  m ar­
k o issa . 
Valeur en  
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a ljo u s .
Q uantité.
A rv o  m a r­
k oissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a r  chem in  
de fe r . paljous.
quan tité .
a rvo  m ai - 
Koissa. 
valeur en 
m arcs.
1 S iirto _ _ _ 52549423 _ _ _ 83304424 _ 135 853 847 1
h a lv a s ta  sa v e s ta  ja  h ie ta k iv e s tä :
2 t i iliä , m u u ri-  j a  k a t t o - ............................... kp l. 221250 129 930 611 643 962 823 38 513 666 360 641 852 3 371 988 269 761 2 645 764 2 334 738 4344811 308 274 3 312124 2 976590 2
3 k a a k e l i a .............................................................. k g . 13 - 16 050 16 063 6425 23 622 12 831 322 190 29 938 16385 6615 23651 13 769 3
4 m a lja k o ita  j a  m u ita  k o ris tu k s ia , m a a la t­
tu ja , p ro n s s e e ra t t , k u lla tt. ta h i hopeo it. m k - - 538 - 538 451 2129 - 3441 2123 2050 - 3979 2574 4179 4
5 sav en v a la jan -teo k s ia , m u u n la is ia , sav i-
p u tk ia  y . m ...................................................... *> 2 506 2 756 5 228 — 10490 6048 4873 — 142060 93694 65377 — 152550 99 742 70250 5
la s i - j a  k r is ta ll i- te o k s ia :
6 v ih e r iä is e s tä  p u t e l i l a s i s t a ........................... kg. 80 790 23 247 24117 8440 57 668 86 358 5 225 1307 6513 1492 29342 9747 64181 87850 6
7 ik k u n a n la s ia , k a ik e n l.,  ta h k o m a to n ta  . » 625 6 557 46 502 53 684 59053 44180 45 933 12 704 10 798 4 371 10 752 66388 69851 48551 56685 7
8 p e ile jä  ja  p e i l i n l a s e j a .................................... m k 1 014 784 32 820 - 34 618 22952 26 769 - 78274 70315 86942 - 112892 93267 113711 8
9 la s i ja u h o a .............................................................. kg. - - 15125 15125 13613 8 033 14 306 _ _ 15125 13613 8933 14306 9
10 la s is iru ja  .............................................................. *» 122 693 750 295 100 785 973 773 , 29214 1 293 311 659 526 4 393 132 7 793 4155 978 166 29346 1301104 663681 10
11 la s iteo k s ia , m u u n l a i s i a ............................... >• 3 284 5139 23 549 31 972 51154 26 923 23 559 201 458 356897 174 491 142 091 233430 408051 201414 165650 11
12 v a ja n ss i-a s tio ita  j a  - t e o k s i a .......................... » 40 689 38 022 322118 200 829 180746 181 971 190 936 65 546 103991 59 345 55 431 266375 284 737 241316 246367 12
13 p o s liin i-a s tio ita  j a  - t e o k s i a ...........................
X X V . V a l m i s t e i t a ,  k e m i a l l i s i a  
k e m i a l l i s i a  t a r v e a i n e i t a :
j a
4 836 9168 26 972 40 976 73 757 40 287 32 485 26 144 83269 20 189 16129 67 120 157 026 60476 48614 13
14 A lu n a a  j a  a lu n a n m u ta a ........................................ kg- 72 186 10 710 10 968 1865 187 1 094 994 391 149159 781 377 742 199 1005 359 151024 781564 743293 14
15 K lo o rik a lk k ia  j a  v a lk a is tu sv e ttä  .................. » _ _ - - 565 1056 988 669 227394 876 527 691 047 988669 227394 877092 692103 15
16 S a lm ia k k ia ................................................................... ». 38 30 11 79 79 80 296 15 665 15665 8 268 8 667 15 744 15 744 8348 8963 16
17 S a lp ie ta r ia , h u u h t o m a t o n t a ............................... » 128 64 390 582 268 65 103 2 550 1148 1 363 702 3132 1411 1428 805 17
18 » h u u h d o t t u a ........................................ » 4 77 867 948 568 827 579 4389 2633 5 079 5 046 5337 3201 5906 5 625 18
19 S a lp ie ta r ih a p p o a  eli s e e v e t t ä ........................... » — 116 124 240 240 387 77 42 651 42651 46 959 6 416 42 891 42891 47 346 6 493 19
20 S u o lah ap p o a  eli k lo o r iv e ty h a p p o a .................. « 724 871 20 558 22153 5539 28 918 24446 101 542 25386 167 038 95 413 123695 30925 195956 119859 20
21 S o o d aa  ........................................................................... » — 420 1 948 2 368 332 15 878 10 409 2 332 729 466545 2 475 520 2 000 185 2335097 466877 2 491398 2010594 21
22 T u lik iv e ä  ja  t u l i k iv e n to h u a ............................... » 6 445 192 2170 8 807 1056 43 584 13 556 2 418 230 290 188 906 656 1 321 586 2427037 291244 950240 1335142 22
23 R ik k ih a p p o a  eli v i t r i l l i - ö l j y ä ........................... >» 50 059 586 140 245 190 890 41996 211862 76210 429 526 85905 154 087 154 913 620 416 127 901 365949 231123 23
24 V i t r i l l i ä ........................................................................... >* 42 551 1 336 22 270 66 157 6616 72183 87 360 114 039 9121 126 323 76 909 180196 15 737 198506 164269 24
25 M u ita  k em ia llis ia  v a l m i s t e i t a ........................... m k 717 41 923 20 412 — 63  052 75486 8193 _ 608 582 564454 454 022 — 671634 639940 462215 25
X X V I. R ä j ä h d y s - j a  s y t y t y s a i n e i t a :
26 D y n a m i i t t i a .............................................................. kg- — — - — — — — 13 500 83 750 8 000 13 265 13500 33 750 8000 13265 26
27 R u u tia , k a rk e a ta , v u o r i - ........................................ » - - 8 826 8 826 8826 8 765 2 998 23 008 21858 14 800 20 960 31834 30684 23565 23958 27
28 * h ie n o a , m e t s ä s t y s - ............................... *> - - 1 074 1074 2363 1 1D1 3 675 7 451 14902 8 285 8 761 8525 17265 9886 12 436 28
29 P y ssy n  p a tro o n e ja , v a lm iik s i la d a t tu ja  . . » - - 200 200 800 18 300 5 760 23040 4450 2 230 5960 23840 4468 2 530 29
30 M uita  l a je ja .................................................................. m k 50 — 3 592 — 3642 1011 1679 — 40974 33215 25 577 — 44616 34226 27256 30
31 S iirto - - - - 53193221 1 - - - 86413 445\ _ 139606666 — — 31
Taulu 2 a. Tuonti, (Jätit.)
1 2 3 4 1 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  —  R ussie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 6 . 1 8 9 6 . 1 8 9  6.
D ésignation  des m archandises.
M e ri ts e .  
P a r  mer.
M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n
y l i .
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R a u ta t e i t s e .
Y h te e n s ä . — '1'otal. 1 8 9  5. 1 8 9 4 . A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en  
m arcs.
1 8  9 5. 1 8  9  4. A rv o  m a r ­ 1 8 9  5. 1 8 9  4.
P a r  chem in  
de f e r .
p a l jo u s .
quan tité .
a rv o  m a r ­
k o is s a .  
valeur en  
m arcs.
P a l jo u s .
Q uantité.
P a ljo u s .
Q uantité.
k o is s a .  
Valeur en 
m arcs.
1 S i i r t o
X X V I I .  V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a :
- - 5 3 193221 - - - 86413445 - - 139606666 - - 1
2 L u u - m u s te t t a ,  k i m r ö ö k iä  j a  k a ik e n l .  n o k e a  k g . 50 138 142 330 99 558 504 7 467 2240 7 973 10 320 7 797 2  339 8 531 10824 2
3 K i i l l o i t u s v o i d e t t a ..........................................................  » 192 96 1 1 0 8 1396 628 2 590 1 202 36 225 16302 37 179 32 754 87 621 16930 39769 33956 8
4 P a i n o m u s t e t t a ...............................................................  » 322 _ 1 7 5 6 2 078 3  741 280 5 32 998 59396 28 324 26 926 35076 63137 28604 26931 4
5 O k r a a ..................................................................................  » 460 3 304 8  677 12441 1369 7 551 9 752 407 860 44865 278 657 267 205 420 301 46234 286208 276957 5
6 P u n a v ä r i ä  j a  p u n a m u l t a a .......................................  » 19 295 4 1 8 5 7 243 30 723 3994 30 904 39178 419 972 52496 340 108 287 205 450695 56490 380012 326383 6
7 M u i t a  l a j e j a ........................................................................ m k
X X V II I .  M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a :
L y y j y ä :
1 5 2 8 3 846 10  782 16 156 20876 15095 2057620 2097 320 1818070 2  073 776 S 118196 1883165 7
8 m ö h k ä le i n ä ,  r u l l i n a ,  l e v y in ä  j a  p u tk in a ,
s e k ä  I y y jy l e h t i ä  j a  le h t i - h o p e a a  . . . . k g . 197 993 17 770 18 960 ; 7015 19 024 20 648 296808 100916 248 976 231 247 315 768 107931 268 000 251895 8
9 h a u le ik s i  j a  l u o d e ik s i  v a l m i s t e t t u a  . . .  >* 187 2 797 19 046 22 030 13218 5 154 9 054 15 873 9524 8 586 8 293 37 903 22 742 13 740 17 347 9
10 m u u n la i s i n a  t e o k s in a  ....................................... » 54 6 4  272 4332 4332 7 424 7 789 4 285 4071 1 619 2 969 8 617 8403 9043 10758 10
11 P r o n s s i -  j a  a p p l i q u é - t e o k s i a ..................................  » 13 _ 2 293 2 306 18448 1 699 1 109 4 829 71077 4 094 3 394 7135 89 525 5 793 4494 11
12 K u l t a t e o k s i a ,  p u h t a a s t a  t a h i  s e k o i t e t e t u s t a
k u l l a s t a  t a h i  h o p e a s t a ............................................ » — - 42,3 0 42,3 0 1387 8 53 16,07 1476 13,0 6 32,48 58,37 2863 21,o. 8 5 ,.. 12
13 K u l t a a  j a  k u l t a t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  » 
R a u t a a  j a  t e r ä s t ä  :
- 0,03 0,03 664 ~ — 4 18181 2,6 0 2,8 2 4,03 18 845 2 , . . 2,. 2 13
14 —  • - 90 90 11 15 713 1 946 13 466475 1144650 8 612 875 5 782 168 13466565 1144661 8628 588 5 784114 14
15 s u la in k a p p a l .  v a l a n t e i t a  j a  v a l s s i t a n k o ja  . » - 400 70 470 94 4320 85 132 267 21163 275 758 28148 132737 21257 280078 28233 15
16 r o m u a .............................................................................. »
v a l s s a t t u a  j a  t a o t t u a :
537 433 839 10 684 445 060 35605 48 304 60193 5413 379 113111 4132 450473 35984 161415 64825 16
17 k a n k i r a u t a a ,  s e k ä  k u lm a -  j a  v in k k e l i -
r a u t o j a  n k .  T - r a u to ja ,  H - r a u to j a  y .  m . >► 17 564 12 721 15 613 45 898 13 769 57 380 59 275 8 712 896 1568 321 8 325 642 6 909 782 8758794 1582090 8383 022 6969057 17
18 h ie n o a  r a u t a a ..........................................................  » - 70 2 537 2607 834 2 741 627 443 311 97528 1 062 233 889 546 445 918 98362 1064 974 881173 18
19 r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä ...........................................  « 676 2  578 43 976 47 230 18891 39 296 51 556 5 987 356 2268345 4 369 712 3 066 302 6034586 2 287236 4409008 3117858 19
20 r a u ta t i e n k i s k o ja ,  s e k ä  k i s k o n t a r p e i t a  v a l ­
t i o n r a u t a t e i t ä  v a r t e n .......................................  » - - 4  397 4 397 519 145 2 860 12 683 899 1496 700 6 490 348 3 408 643 12688296 1497 219 6490 493 3 411503 20
21 p u t k i a  j a  t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä  t .  h i t s a t t u j a  » - 400 4 831 5 231 2616 3 770 2 720 1 177 274 322 720 663 918 408 259 1 182 505 325336 667688 410979 21
22 l a n k a a .............................................................................  »
t e o k s i a  :
1 1 8 2 3 1 2 1 3 20 704 33 740 15183 24 220 36 254 581 685 203390 289 186 226 651 615425 218 573 313 406 262905 22
23 le v y s tä ,  s u u r e m p ia ,  n k .  h ö y r y p a n n . ,  s ä i ­
l i ö i t ä ,  j ä ä h d y t y s a s t . ,  s a v u to r v i a  y .  m . » 1 9 4 1 - 12  206 14 147 11318 7 790 7 876 516 124 309674 398 938 169 552 530 271 320992 406 728 177 428 23
24 l a k e e r a tu s t a  t a h i  t i n a t u s t a  l e v y s t ä  . . » 695 1 779 17  756 20 230 50576 13454 16 666 91525 194168 74179 53 515 111 755 244 744 87 633 70181 24
25 l a n g a s t a .................................................................... » 2  217 227 19 523 21 967 26360 13198 3 483 155052 105177 120903 76 549 177 019 231537 134101 85032 25
26 v a l in t e o k s i a ,  j y k e i t ä  s e k ä  j y k e i t ä  m u o k ­
k a a m a t to m i a  t a k e i t a ..................................  i> 1 7 4 5 4 044 133 003 138 702 62456 128 867 87 621 1 441 750 520 540 356 658 448 345 1580542 582996 485 525 535966 26
27 v a l in t e o k s i a ,  h i e n o m p ia  j a  m u s t a t a k e i t a  » 32 530 3 1 4 5 0 101 1 7 6 165 156 115609 161 973 137 571 2 643 867 1647 316 1 544 322 1 198 769 2 809 023 1762925 1706295 1336340 27
28 h i o t t u j a  t a k o m a -  j a  v a l in t e o k s i a  . . .  » 447 1 1 1 4 3 339 4900 9800 3 183 2 403 188 663 433830 118 807 77 723 193563 443630 121990 80126 28
29 S i i r to - - | - - 53627913 - - - 99185510 - 152813 423 - 29
I, 40 I, 41
6
T a u l u  2  a .  T u o n t i .  (« T a .t l x . . )
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  — R ussie . 1 U l k o v a l l a t .  —- P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Tota l.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  6. 1 8 9  6. 1 8 9  6.
D ésignation  des m archandises.
M eritse . 
P a r  m er.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
yli-
P a r  fr o n -  
tieres de 
terre e t l&c 
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P ar chemin  
de fe r .
Y h teen sä . — Total.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
Pa ljous.
Q uantité.
A rv o  m a r­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a ljous.
Quantité.
A rvo  m a r­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
p a ljous.
q ua n tité .
arvo  m a r­
koissa . 
valeur en 
m a rcs.
1 S iirto - - - - 53627913 - - - 99185 510 - - - 152813423 - - 1
n au lo ja  :
2 5 cm :n  p itu is ia  ta h i p i t e m p i ä ..................kg.
5 cm :iä  ly h em p iä , sek ä  n u p e ja , nas­
2 861 16 652 39 155 58 668 32268 71 319 65 922 171 686 51870 192 148 163 857 230 354 84138 263467 229779 2
3 to ja  j a  la n k a n a u lo ja ...................................  » 6 633 9 234 15 555 31422 26709 26 817 38 829 373 888 181013 316 570 218 281 405 310 207 722 343387 257 110 3
4 n u p p i n e u l o j a ..................................................... » 21 - 80 101 424 52 97 1988 8350 1730 1 419 2 089 8 774 1782 1516 4
5 s ilm ä- j a  m u ita  n e u l o j a ...............................  »
sa tu la n te k ijä n -  y . m . n eu lo ja  se k ä  n as­
- - 93 93 2860 126 104 1541 30820 1 185 1 198 1634 32 680 1311 1302 5
6 kale ja , h ak as ia , su k k a v a rta ita  y . m . . » 
V askea  ja  m e ss in k iä :
390 2 414 806 5642 124 189 6 928 52702 6 396 5 941 7 734 58344 6 520 6130 6
7 teo k sik si v a lm is ta m a to n ta ...............................  »
k a ik e n la is ia  ty ö k a lu ja , n au lo ja , n a s to ja  j a
103 10 1578 1 691 2807 2 219 2 756 353 322 56'53/5 269 606 210 492 355013 568122 271825 213 248 7
8 r u u v e j a ..................................................................  « 80 - 3 977 4 057 22171 3116 3 860 15 462 46386 16104 19 041 19519 58557 19220 13 901 8
9 la n k a a  ja  te o k s ia  s i i t ä ...................................  *> 78 - 1288 1366 4918 2 462 724 80 581 176399 39 362 41 598 81947 181317 41824 42322 9
10 m u ita  teoksia , m y ö sk in  m u id en  a in e id en  
k an ssa  y k d is ty k sessä , n iin k u in  ta lous-
ta rp e i ta  y . m ...................................................m k 15 422 3 701 92 259 — U I  382 62 7m 34003 _ 236 698 190042 145818 348080 252 782 179821 10
11 H o p eaa  ja  te o k s ia  s i i t ä ........................................kg .
T in a a :  te o k s ik s i v a lm is ta m a to n ta  sek ä  pei-
— - 52,3 3 52,33 4 792 29 44,18 886, ee 132296 441,oi 547,1* 939,0 2 137 088 470,oi 591,22 11
12 lin ta u s ta n  s i l a u s a i n e t t a ...................................  » - 85 196 281 492 349 384 73 388 124 760 83 831 75 285 73669 125252 84180 75669 12
13 t e o k s i n a ................................................ ....  »
S in k k iä  eli sp ia u te r ia :
2 734 73 4190 6 997 38484 6148 4 853 21 915 116 755 19125 16 106 28 912 155 239 25273 20959 13
14 teo k s ik s i v a lm is ta m a to n ta ...............................  » 10 201 251 462 255 1486 1033 181 212 90608 162 363 118 660 181 674 90863 163849 119693 14
15 t e o k s i n a ..................................................................  u
M eta lle ja  j a  te o k s ia  n iis tä , e rik seen  n im it-  
tä m ä ttö m iä  :
. 33 151 1055 1239 2478 1072 190 19 997 44409 13 257 13 224 21236 46887 14 329 13414 15
16 teo k s ik s i v a lm is ta m a t to m ia .......................... m k 125 4 010 - 4135 5556 1767 _ 85691 66171 51374 - 89826 71727 53141 16
17 t e o k s i n a ..................................................................  »
X X I X .  K o n e i t a  j a  k o n e e n o s i a ,  m o -  
t o o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  t y ö k a l u j a ,  
e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
T y ö k a lu ja , k o n e ita  j a  la it te ita , jo i ta  y k s in ­
o m aan  k ä y te tä ä n  :
149 105 6 369 6623 3937 4 749 276 757 205 743 169050 283380 209680 173 799 17
18 m a a n v i l je ly k s e e n .................................................m k - 1692 3168 - 4860 2 569 2412 - 641601 349028 297678 - 646 461 351597 300090 18
19 m e i j e r i t o im e e n .....................................................  » — - - — - - 418 238 - 662 292 903 322 878284 - 662292 903740 878522 19
20 S ä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  j a  la i t te i ta  . . . .  » — 19 3 020 — 3039 1631 2109 — 683 185 349253 272345 — 686224 350884 274454 20
21 S iirto - - - - 53891252 - 103393417 - - - 157284669 - - 21
I, 42 I, 43
Taulu B a. Tuonti. (iTatk..)
1 2 1 3 1 * 1 & 6
V e n ä j ä .  — R u ss ie .
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  6.
D ésigna tion  des m archandises.
M eritse. 
P a r  m er.
M aara jan  ja  
L a a to k an
y ii.
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä . — Total.
paljous.
quan tité .
a rv o  m ar­
ko issa .
valeur en 
m arcs.
1 S iirto — — — — 53891252
2 V a lo k u v a u s -k o n e i ta ................................................ m k. — — 2 081 2081
3 V ä lity sh ih n o ja  j a  n a u h o ja ...................................  » 1430 714 17 921 - 20065
4 T y ö k o n e ita , ta rp e i ta  y . m. e rik s . n im ittä -  
m ä tt. H e ls in g in  v es ijo h to -la ito s ta  v a r te n  . »
5 V a la is tu sk o n e ita  y . m ., L u o ts ih a llitu k sen  
m aah an  tu o t t a m ia ................................................  »
6
M u ita  la je ja  : 
ra u d a s ta  j a  t e r ä k s e s t ä ........................................ » 80 36 704 36784
7 v a sk e s ta  ta i  m u is ta  e p ä ja lo is ta  m e ta lle is ta  »> - - 2 512 2512
8 m u is ta  a i n e i s t a .....................................................  >. 3 679 16 764 — 20443
9
X X X . K o n e i t a  j a  k e l l o s e p ä n -  
t e o k s i a :
K o n eita :
so itto -:
p i a n o j a ..................................................................kpl. G 26 32 i 33232
10 k i r k k o - u r k u ja .....................................................  » - - — —
11 m u u n l a i s i a .........................................................mk. 470 2 201 13 059 15 730
12 ta rp e i ta  s o i t t o k o n e i s i i n ...............................k g . - - - -
13 o p t i l l i s i a .................................................................. m k. — 395 — 395
14 m u u n l a i s i a .................................................................. »> — — 3 616 — \ 3616
15
K e llo sep än teo k s ia  : 
ta sk u k e llo ja , k u o ril la  k u l l a s t a ...................... kpl. _ _ _ _
16 •> » h o p eas ta  ta h i m u u sta  
m e ta l l i s t a .............................................................. » 1 1 30
17 h a lp o ja  s e in ä k e l lo ja ........................................  » 130 70 726 926 3162
18 m u u n l a i s i a ......................................................... m k. 10 264 1915 — 2189
19
X X X I. V a u n u n t e k i j ä n - t e o k s i a :
R a u ta ti  en  v au  nuj a (av o n a is ia  ta v a ra v a u n u ja )  kpl.
20
A jo ka lu ja : 
n e lip y ö rä is iä  : 
v ie te r il  lisiä :
tä y s i-k a te t tu ja ................................................. » 2 2 4 000
21 p u o li -k a te t tu ja ................................................  » 3 - 7 10 12 500
22 a v o n a i s i a .........................................................  » 2 - 16 18 12 730
23 v i e t e r i t t ö m i ä .....................................................  » - - 6 6 2400
24 k a k s i p y ö r ä i s i ä .....................................................  « — — 9 9 1350
25 S iirto  | - - - - 54064471
1 7 8 9 10 u 12 13 14 15 1G
U l k o v a l l a t . — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8  Ö 5. 1 8 9  4.
1 8 96.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
18  9 6.
1 895 . 1 8 9 4 .
P a ljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
P aljous.
Q uantité .
A rv o  m a r­
k o issa . 
Valeur en  
m arcs.
— - - 103393417 - — _ 157284669 - __ 1
/1 3 1 1198 _ 85 754 67292 51385 — 87835 68423 52583 2
13999 9085 - 414 732 344442 287088 434 797 358441 296173 3
- - l ) *) 11320 5 640 l) x) 11390 5 640 4
- - l ) l) 14380 570 l) l) 14380 570 5
43616 20851 5895467 3947389 2945034 5 932251 3991005 2965885 6
2650 910 215267 130139 68648 - 217 679 182789 69558 7
14135 5780 125 086 65632 53 002 145529 79767 58 782 8
43 33 403 326110 287 174 435 359342 330 207 9
- 1 2680 1 - 1 2680 1 _ 10
14235 18091 _ 178633 120697 74148 - 194368 134932 92239 11
- 34 3 262 25239 1 946 1321 3262 25239 1946 1355 12
895 451 - 55034 52436 34312 - 55 429 53331 34 763 13
3918 8358 “ 185236 162128 101062 - 188852 166046 109420 14
- - 4 093 192794 4445 1 897 4 093 192 794 4445 1897 15
_ 49 681 720 733 40 882 15 227 49 682 720 763 40882 15 227 16
922 339 9211 29850 6 651 4 773 10137 33012 7573 5112 17
170 355
"
198540 176922 95 748 200 729 177 092 96103 18
- 31 46300 - - 31 46300 - 19
| _ 1 1600 1 1 3 5 600 1 1 20
6 6 4 5000 5 3 14 17 500 11 9 21
32 15 15 6025 14 12 33 18755 46 27 22
1 1 1 400 - - 7 2800 1 1 23
3 1 10 3 735 5 1 19 5085 8 2 24
- - 112107532 __ - _ 166172003 - - 25
l ) V u o d e n  1896 a lu s t a  i lm o i t e t a a n  n ä m ä t  t a v a r a t  y h t ä  s e ik k a p e r ä i s e s t i  k u i n  t u l l i n a l a i s e t  t a v a r a t k i n ,  j o t e n  n e o n  v o i tu  v ie d ä  k u k in  a in e n im is tö ö n s ä .
I, 44 I, 45
Taulu fi a. Tuonti. ( J a  tl*..)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 896.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan 
ja  Laatokan 
yli.
Par fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rautateitse. 
Par chemin 
de fer.
Yhteensä. — Total.
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
Valeur en 
marcs.
1 Siirto - - - 54 064471
2
rekiä :
m aalattuja tai l a k c c ra ttu ja ................... kpl. 6 12 18 2670
3 maalaamattomia ....................................... » — 28 1 29 130
4 lasten-vaunuja ja  -a jo k a lu ja .......................  » 1 7 29 37 851
5 työ-ajoneuvoja y. m.......................................mk. 195 45 4 928 5168
6
X X X II .  L a i v o j a  j a  v e n e i t ä :
/  kpl. \
7 Purjelaivoja p u u s t a ...........................\  ^ { - - - - )  -
8 /  kpl. — _ _
9 » ra u d a s ta ........................... \  , , .1 rek. töni - - — }  -
10 /  kpl. _ _ —
11 Höyryl.1) vähintään 19 rek. ton. vet. \  ^onj - — - - }  -
12 Höyrylaivoja, vähemmän kuin 19 rek. tönin 
vetoisia sekä h ö y ry v e n e i tä ....................... kpl. _ _ _ _
13 H öyrym utauskoneita5), proomuja ja  ven. mk. 26 102 11 400 - 37 502
14 L aivanvarustam istarpe ita ............................... « 20 20
15
X X X II I .  T a i d e - j a  k i r j a l l i s u u s - t u o t ­
t e i t a  s e k ä  o p e t u s -  j a  k i r j o i t u s -  
k a p i n e i t a  y n n ä  k o k o e l m a -  
e s i n e i t ä :
Kirjoja, käsikirjoituksia, kirjankansia y. m. mk. 1235 312 10 095 11642
16 Kuvapiirroksia, valokuvia ja  kivipiirr. y. m. « 800 1000 9 906 - 11706
17 K arttoja ja  m a a p a l lo ja ..................................  » - - - -
18 _ _ - - -
19 Luonnonesineitä ja  esineitä kokoelmiin . . » — - 1891 — 1891
20 Maalauksia ja  p i i r u s tu k s i a ...........................  » 60 _ 6 912 - 6972
21
Kirjoitus- ja  piirustusaineita, muualla nimit- 
täm ättöm iä:
ly i jy k y n i ä ......................................................kg. 235 1 440 676 12168
22 kirjoitus-mustetta ja  m uste-jauhetta . . .  »» 386 279 2 235 2 990 4060
23 teräs- ja  k ir jo itu s k y n iä ............................... « - 25 25 700
24 m uita la je ja ......................................................mk. - - 79 - 79
25 Taide-tuotteita, m uita lajeja, niinkuin ku­
vanveisto-teoksia y. m ................................... >• 30 125 910 1065
26 Siirto _ - - - 54161095
1 7 8 9 i 10 U 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t .  -— P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä. — Total.
189 6. 1896.
189  5. 1894 .
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en 
marcs.
1895 . 1 894.
Paljous.
Q uantité.
A rvo m a r­
k o issa . 
Valeur en 
marcs.
1 895. 1 894.
- 112107 532 - - 166172003 - 1
13 11 _ _ i 1 18 2670 14 12 2
5 - - - - - 29 130 5 - 3
23 26 2 601 48 528 1 169 1482 2 638 49 370 1792 1508 4
1413 7 507 11717 2 790 720 16885 4 203 2221 5
t -
- 10
5 095
£ 137 475 S 6
> 4 616
6
3 268
10
5 095
£ 137475
i  6
1 4616
6
3 268
6
7
s -
i  - _
3
3 816 |  350000
5 '
( 2 154
1
1359
3
3816
850000 5 1t  2154
1
1359
8
9
S -  
i  - -
9
6 616 | 2519963 S :
5
538
9
6616
£ 2519963 1 :
5
538
10
11
_ — 4 25664 3 2 4 25664 3 2 12
28240 4525 - 1970 23980 220150 - 39 472 52220 224675 13
60 8641 4 288 6823 8 661 4348 6823 14
18359 16959 532884 566 535 440 083 544 526 584894 457 042 15
2846 7578 - 57041 26 275 20 700 - 6874? 29021 28278 16
- 25 - 7 749 3337 6625 - 7 749 3337 6650 17
150 1860 - 9389 11003 14175 - 9389 11153 16035 18
276 8205 - 2917 5 768 4878 - 4808 6014 13083 19
12 809 7567 ~ 102490 773303 41 252 ~ 109 m 126115 48.719 20
372 114 1888 141984 5 275 4 590 8564 154 152 5647 4 704 21
1 802 1429 32 266 45089 26 043 19 575 35106 49149 27 845 21004 22
15 5 2136 76608 2 425 2 036 2 761 77308 2 440 2041 23
70 935 - 16892 8 579 3577 - 16972 8589 10 446 24
805 370 _ 20132 20607 14 650 21197 21412 14960 25
- | -  1 -  1116224665 - - 270385 760 - - 26
l) Höyrymutauskoncet ovat vuoteen 1895 saakka otetut höyrylaivain joukkoon.
I, 46 I, 47
I, 48 T a u l u  2  a . T u o n t i .  ( J a t l t .  J a  l o p p u ) .  I, 49
1 2 3 * i 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V  e n  ä  j  ä .  —  R u s s ie . U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  é tr a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o ta l.
T  a  v  a  r  a - 1 a  j  i. 
D é s ig n a tio n  d e s  m a r c h a n d is e s .
1 8 96 . 1 89  6. 1 89  6.
M e r i t s e .  
P a r  m e r .
M a a r a j a n  
j a  L a a to k a n
y li-
P a r  f r o n - 
t i e r e s  d e  
te r re  e i la c  
d e  L a d o g a .
R a u ta t e i t s e .  
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Y h te e n s ä .  —  T o ta l.
1 8 95 . 18 9  4. A rv o  m a r ­
k o is s a .  
V aleu r en  
m a r c s .
1 895. 189  4. A rv o  m a r ­
k o is s a .  
V aleu r en  
m a r c s .
1 895. 1 8 9 4 .
p a l jo u s .
q u a n ti té .
a rv o  m a r ­
k o is s a .
v a le u r  en 
m a r c s .
P a l jo u s .
Q u a n tité .
P a l jo u s .
Q u a n tité .
1 S i i r t o - - - 54161095 - - - 116224665 - - - 170385 760 - - 1
X X X I V . K o r u -  j a  l o i s t o t a v a r o i t a
s e k ä  k a p p a l e t a v a r o i t a  m u u a l l a
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  :
2 L a s t e n l e lu j a ,  k a ik e n la i s i a ,  k u i n  m y ö s  p u u s -
t a v i -  j a  k u v a k o r t t e j a ............................................m k . 2 866 941 31 378 — 35185 30368 19880 — 139 287 117874 83062 — 174472 148242 102942 2
3 K u k k ia ,  k e i n o t e k o i s i a ............................................ » - 13 819 _ 832 1166 861 29625 22950 19975 - 30 457 24116 20836 3
4 O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e n s a  s e k ä  o n g e n s i i -
m o j a .................................................................................. k g . — 9 12 21 395 18 6 1434 26959 1 135 1072 1445 27354 1153 1078 4
5 H e l m iä  l a s i s t a  j a  m e ta l l i s t a ,  l a s ik o r a l l e j a  j a
v ä r i l a s i a  ( f l u s s e j a ) ................................................ m k . - - — — - 34 5 _ 2  784 1494 1158 - 2 784 1528 1163 5
6 K o te lo n - t e k i j ä n  t e o k s i a  j a  j a l k i n e i t a  s i l k k i -
päällyställä....................................................... M - — — - - 1192 1999 1134 - 1192 1999 1184 6
7 V i u h k o j a .............................................................................  » — — - — - 30 1160 1560 1440 - 1160 1560 1470 7
8 T u p a k k a - p i i p p u j a ..........................................................  u
K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
154 “ 574 - 728 399 155 7152 5467 6019 - 7 880 5866 6174 8
9 k u l l a tu i s t a  t a h i  h o p e o id u i s t a  m e ta l l e i s t a  . » _ - 335 - 835 755 60 78 555 58679 54865 - 78890 59434 54925 9
10 m u u n l a i s i a ....................................................................  »
X X X V . T a v a r o i t a ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  
e d e l l ä  o l e v i i n  r y h m i i n  l u e t t a v i a :
7 015 19 022 77 096 103133 117404 80825 623380 506807 394098 726513 624211 474923 10
11 T ä h t e i t ä ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  . . . m k . 90 - 117 — 207 194 350 — 610 42 7 — 817 236 357 11
12 M u u t t o t a v a r o i t a ..........................................................  »
L a n n o i tu s - a in e i t a ,  m u u a l la  n im i t t ä m ä t tö m iä :
11 877 9 063 417 331 - 438 271 344368 269302 — 32200 21800 13988 — 470 471 366163 283290 12
13 k a l i s u o la a ,  k a i n i i t t i a  * ) .......................................k g . - - - - - - - 2 700 200 120 805 649 750 l) 2 700200 120805 649 750 x) 13
14 « m u i t a  l a j e j a ....................................... » - - - - - /  58236 4145 I / 58236 4145 ) 14
15 f o s f a a t t i a ......................................................................... »> - 6 835 6 835 342 l  64691 28127 |  8 063 514 401634 1 8 605 220 6 814 509 J 8070349 401976 l 8669911 6842636 15
16 g u a n o a  y .  m . t y p p i p i t o i s i a .............................  *
J u lk i s e l l a  h u u to k a u p a l l a  m y y ty j ä  t a v a r o i t a :
636 477 6 386 7 499 1650 / 1 21660 4169 1 1 29159 5 819 ) 16
17 t u l l i n a l a i s i a ...............................................................m k . 745 — 93 — 838 1407 2608 — 113266 59303 77 327 — 114104 60 710 79935 17
18 t u l l i t t o m i a .................................................................... » 15 809 - 1495 - 17304 37131 3257 - 54849 4085 1477 72153 42216 4734 18
19 17 341 864 — 1222 2803 3895 - 561 197 27 — 1783 3000 3922 19
20 T u l l i - v a p a i t a  t a v a r o i t a ,  s i s ä ä n tu l l e i t a  v ä h is s ä
e r in ,  e r ik s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä .................... » — _ 13 022 — 13022 15 725 9887 — — 80 83 _ 13022 15 755 9920 20
21 Kokonaistuonti markoissa 19 738597 4981198 30054764 _ 54 774 559 50414 574 47072 730 117 866 998 99 931 087 91 629 905 - 172641557 150345661 138 702635 21
J  
t t ö i ä
 L a s t e n l e lu j a ,  k a ik e n la i s i a ,  k u i n  m y ö s  p u u s -
......m k .
 K u k k ia ,  k e i n o t e k o i s i a .. »
 O n g e n k o u k u j a  t a r p e i n e n s a  s e k ä  o n g e n s i i -
......k g .
 H e l m iä  l a s i s t a  j a  m e ta l i s t a ,  l a s ik o r a l l e j a  j a
...... m k .
 K o te lo n - t e k i j ä n  t e o k s i a  j a  j a l k i n e i t a  s i l k k i -
.. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ......  M
 V i u h k o j a .. . .. .
 T u p a k k a - p i i p p u j a ..
 k u l a tu i s t a  t a h i  h o p e o id u i s t a  m e ta l e i s t a  . 
 m u u n l a i s i a .. ..... »
 
 M u u t t o t a v a r o i t a .............................................................
 i i i t t i a 1) ......k g .
 l a j e j a .... .... ....... ... ..... ..
 f o s f a a t i a .. ....  i>
 g u a n o a  y .  m . t y p p i p i t o i s i a .. .....  *
 t u l i n a l a i s i a .. ...... m k .
 t u l i t o m i a .. ..... »
 M u it a  t a v a r o i t a .................................................................. »
 T u l l i - v a p a i t a  t a v a r o i t a ,  s i s ä n tu l l e i t a  v ä h is ä
 
*) K a i n i i t t i  o n  v u o te e n  1895  s a a k k a  o t e t t u  k iv e n n ä i s t e n  j a  k iv i e n  m u i t a  la je j a  jo u k k o o n .  R y h m ä  X X IV .
7
2 b. Vertaileva taulu Suomen v i e n n i s t ä  Venäjälle ja ulkovaltoihin vuosina 1894— 1896.
i
Tableau comparatif présentant les exportations en Russie et pays étrangers de 1894 à 1896.
Merkki f merkitsee ettei tavara-lajia eriksensä m ainita V altionrautateiden tavaranvienti-luetteloissa, vaan että se niissä
koskevat ainoastaan vientiä meritse,
löytyy jollain yleisemmällä nim ityksellä, jonka tähden ilmoitukset kokonais-viennistä kysymyksessä olevaa tavara-lajia 
m aa-rajan ja  Laatokan yli.
1 2 3 4 5 6 1
V e n â j ä. — Russie.
T a v a  r  a - 1 a j i. 
Désignation des marchandises.
18 9 6 .
M aarajan 
ja  Laatokan
yli- 
P ar fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rautateitse. 
Par chemin 
de fer.
Yhteensä. — Total.
Meritse. 
Par mer. paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
marcs.
1
I. E l ä im iä  j a  e l u k o i t a ,  k a i k k i a  
l a j e j a ,  e l ä v i n ä :
Lintuja, s y ö t ä v i ä ...............................................kpl.
,
2 L a m p a i t a ..............................................................  »> — 870 1 871 13 065
3 Sarviraavaita, su u re m p ia ................................... «* _ 2 410 139 2 549 280 390
4 » pienem piä ja  vasikoita. . . . » — 6 948 6 948 208 440
5 H e v o s ia ..................................................................  » 531 3 204 3 735 1307250
6 S ik o ja ......................................................................  » 17 17 1360
7 1 13 325 - 13 326 159 912
8 M uita l a j e j a ........................................................... » - - 1370 1 370 27 400
II. K a r j a n t u o t t e i t a  j a  o t u k s i a  s e k ä  
l i h a -  j a  s i l a v a - v a l m i s t e i t a :
Metsä- ja  vesilintuja sekä m uita otuksia . . kg. 150 13 518 263 427 277 095 332 514
9 — - t - -
10
11
Sianlihaa ja  silavaa, tuoreena, savustettuna 
tahi su o la ttu n a ...................................................» 65 773 t 838 755
12 Lihaa, m u u n la i s ta ...............................................■> 17 119 222 205 423 324 662 194 811
13 M aitoa ja  k e r m a a ...............................................1. 2 282 1 011 055 817 518 1 830 855 866 171
14 J u u s t o a .................................................................. kg. — 559 234 506 235 085 376 104
15 V oita1 :) d r i t t e le i s s ä ...........................................» 36 24 963 t 24 999 . 54 998
16 » m uissa a s t io is sa ................................... » 27 818 65 521 315 736 409 075 899 965
17 M u n ia ......................................................................kpl. 4 320 100 28 820 33 240 1662
18 M uita l a j e j a ..........................................................kg. 10 - 35 717 35 727 35 727
19
III. K a la a ,  t u o r e e n a ,  k u i v a t t u n a ,  
s u o l a t t u n a  t a h i  s a v u s t e t t u n a :
K ilo h a i l i a .............................................................. kg. 6 062 t 6 062 5 456
20 L o h t a ......................................................................» 69 659 1 085 t 71 344 178 360
21 S i i k a a ............................................................................... » 325 4 268 t 4  593 3 674
22 S ila k o ita ..................................................................» 3 099 527 114 954 t 3214481 482 172
23 Kalaa, eriks. nim ittäm ätt., tuor. tahi elävänä » 75 675 424 306 2 158 205 2 658186 1329093
24 » » » kuiv., suol. t. sav. » 26 583 29 780 127 881 184 244 55 278
25 Siirto - - - - 6 324552
1 7 8 9 1 10 n 12 13 14 15 10
U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 896. 189  6.
189  5. 189 4.
Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1895. 1894.
Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1895. 18 9 4 .
150 13 519 1038 342 513 5X9 1 038 492 526 1
879 1 445 32 480 81 92 903 13 545 960 1537 2
2 360 2 735 2 006 220 660 1 534 1 461 4 555 501 050 3 894 4196 3
8 854 8 011 52 1560 80 106 700 0 210 000 8 934 811 7 4
5 520 5 660 88 30 800 201 144 3 823 1338050 5 721 5 804 5
8 57 5 400 85 204 22 1 760 93 261 6
11 946 9 736 153 1836 396 788 13 479 161 748 12 342 10 524 7
1 213 984 20 1 376 17 10 1390 28 776 123 0 994 8
244 087 144 507 295 614 354 737 175 018 106 285 572 709 687 251 419105 250 792 9
10 14 28 086 33 703 29 317 41 747 t  28 086 33 703 29 327 41 761 10
382 410 42 305 38 074 47 044 7 041 f  43143 38 829 47 426 7 451 11
282 025 206 233 374 819 225 131 404 510 333 156 699 481 419 942 686 535 539 389 12
1 415 478 1 330 969 - 950 - 183 0  855 366 171 1416428 1330969 13
198 738 212 013 83 133 802 169 235 148 376237 199 540 212 182 14
7 049 
678 797
j,  1 331 095
11 955 122 
621 141
26 301 268 
1118 054
10 918 507 
1 064 342
j l 2  003 974
11 980 121 
1030216
26 356 266 
2 018019
10925556 
1 743139
j l 3  335069
15
16
37 150 5 635 734 660 36 733 212 755 144 579 767 900 38 395 249 905 150 214 17
24 463 19 383 142 142 1 616 2 140 35 869 35 869 26 079 21523 18
385 385 6 5 7 3 t  6 068 5 461 392 388 19
60 290 57 910 122 962 307 405 169 032 172 889 1 194 306 485 765 220 322 230 799 20
14 250 11 387 100 80 396 731 t  4  693 3 754 14 556 12 118 21
4180  377 4 084 004 376 988 56 549 205 493 289 345 f  3591469 538 721 438 5  87» 4373349 22
2 016 889 1 378 051 320 173 160 087 315 623 237 829 2978359 1489180 2 332 512 1615880 23
92 238 90 303 156 47 2 128 5 234 184 400 55 320 94 366 95 537 24
- - - 28 890 298 - - - 35 204 850 - — 25
 Lintuja, s y ö t ä v i ä ..kpl.
 L a m p a i t a ........................... .. ... .... .... ......  »
 Sarviraavaita, su u re m p ia . ..... «*
 
 H e v o s ia . ...  »
 S ik o ja ... ........ ......... ........... ..... ......... .........
 P o r s a i ta ......................................................................  »
 M uita l a j e j a .
 P o ro n lih a a .................................................................... »
 S ianlihaa ja  silavaa, tuoreena, savustet una
 tahi su o la ttu n a ....»
 Lihaa, m u u n la i s ta . .....■>
 M aitoa ja  k e r m a a ............ ................ .......... ..1.
 J u u s t o a ................... ........ ....... ...... ..... .... ... kg.
 V oita1:) d r i t e le i s s ä . .....»
 i  t i i ........................................»
 M u n ia ..... .............. ............. .............. ... kpl.
 M uita l a j e j a . ...kg.
 K i lo h a i l i a ............... ...... ..... .... ... .................. kg.
 L o h t a ........................ ......... ............. ........»
 S i k a a .. .. . . .. .. .. . . . .....»
 S ila k o ita ............................ .............................»
 Kalaa, eriks. nim it äm ät ., tuor. tahi elävänä »
 
 
{dritteleissä Venä- muissa astioissa» jää n  viedystä voista 7 710 kg.; U lkomaan paikkoihin v iedystä voista 12 001 371 kg.; Yht. 12 009 081 kg.^» 823 290 » » » 1282 683 » » 2106 973 » / Yhteensä U 116 054 k8-
I, 50 I, 51
I5 52 Taulu. B  to. Vienti. (J»tls..) I, 53
1 2 3 4 1 & 3
V e n ä j ä .  — R u ssie .
T a v a r a - l a j i .  
D ésignation  des m archandises.
1 8 9  6.
M aara jan  
j a  L a a to k a n
yli-
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac 
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y hteensä . — Total.
M eritse . 
P a r  m er. paljous.
q u a n tité .
arvo  m ar­
k o issa .
valeur en 
m arcs.
1 S iirto
IV . J y v i ä  j a  l e i v o k s i a :
J y v iä :  
ja u h a m a tto m ia  :
- - 6314552
2 k a u r o j a ..................................................................kg. _ 5 347 9 344 14 691 1763
3 o h r i a ......................................................................  » — — 200 200 30
4 r u k i i t a .................................................................. » 125 198 - 5 491 130 689 18297
5 h e r n e i tä .................................................................. » 370 - 619 989 198
6 m u ita  l a j e j a .........................................................  *
ja u h e ttu ja  ja u h o ja :
14 566 14 566 2185
7 k a u r a - .................................................................. » 10 834 — 100 10 934 2 531
8 v e h n ä - .................................................................. » 757 - 8 107 8 864 1951
9 o h r a - ...................................................................... » 73 - - 73 12
10 r u i s - ......................................................................  » 221 - 242 463 69
11 m u ita  l a j e j a .....................................................  » - - 7 700 7 700 1540
12 m a l t a i t a ..............................................................  •> _ — — — —
13 ja u h e ttu ja , ry y n e jä , k a ik e n la is ia  . . . .  » 55 448 - 30 696 86 144 21536
14 L e iv o k s i a ......................................................................  ®
V . K a s v a k s i a ,  r y y t i m a a n - k a s v e j a  
j a  m a a n h e d e l m i ä :
305 272 15 105 15 682 7056
15 K asv ak s ia  j a  ry y tim a a n  k a s v e ja ...................... kg. - - 6 599 6 599 4 619
16 T a tte ja , s y ö t ä v i ä ..................................................... » 581 4 940 1 868 7 389 11084
17 P e r u n o i t a ......................................................................  » 74 991 82 733 35 353 193 077 6 756
18 V a lk o j u u r i k k a i t a ..................................................... » - - - - -
19 S y ö täv iä  ju u r ia  j a  m aan h ed e lm ., m u ita  la je ja  » 
V I . H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a :
1 330 34 997 36 327 1816
20 P u o lu k o ita , y . m . m a r j a l a j e j a ...........................kg . 16 629 52 720 139 539 208 888 20889
21 H edelm iä , k a i k e n l a i s i a ........................................ »
V II. S ä i l y k k e i t ä  J a  s y ö t ä v i ä  
k u o r i a i s e l ä i m i ä :
125 68 3 865 4 058 812
22 K alaa , s i s ä ä n p a n tu a .................................................kg. - - - - -
23 K a l a n m ä ä h n ä ä .........................................................  » — — 12 525 12 525 22545
24 S ä i ly k k e i t ä ..................................................................  » - - - -
25 K r a v u n l i h a a .............................................................. » — — — —
26 K rap u ja , e l ä v i n ä ..................................................... *> 45 8 149 273 005 281 199 112480
27 S iirto — _ _ — 6551721
] 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t .  — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
18  95. 1 8 9 4 .
1 8 9 6 .
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
1 8 96 .
1 8 9  5. 1 8 9  4.
P a ljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en  
m arcs.
- - ~ 28890298 - - 5204 850 - - 1
28 532 17 908 57 470 848 6896501 30 280 888 20 363 821 57485539 6898264 30 309420 20 381 729 2
54 673 7 080 48 7 2165 8 070 248 37 56838 15150 3
457 095 165 202 1 224219 171391 1 519452 792 190 1354908 189688 1976547 957 392 4
224 12 028 40 8 800 170 1029 206 1024 12198 5
3 960 30 958 - “ 14566 2 185 3960 BO 958 6
250 194 180 25 _ 11114 1556 250 194 7
203 4 789 1 669 367 36123 578 10533 2318 36826 5367 8
- 135 40 7 - 85 113 19 - 220 9
4 941 1 092 200 30 50 50 663 99 4991 1142 10
17 209 27 m 80 16 117 00 7 780 1556 17 326 27174 11
483 3 489 11945 2747 6 975 4520 11945 2  747 7458 8000 12
32 228 161 234 2 227 557 1382 _ 88 371 22093 33610 161234 13
19 601 21 867 1858 836 723 1297 17540 7892 20324 23164 14
5 529 6 659 687 481 1333 666 7286 5100 6862 7325 15
3 455 29 805 _ - 11 151 7 389 11084 3466 29956 16
1 033 592 1 274 088 1 242 936 43503 1 015 345 202 262 1436 013 50259 2048 937 1476 350 17
- - - _ 225 006 - - - 225006 - 18
45 977 38 504 5 453 273 1040 6 540 41 780 2 089 47017 45044 19
729 673 704438 551 127 55113 689 801 875 710 760015 76002 1419474 1580148 20
2 096 4640 51 10 20 460 4109 822 2116 5100 21
304 26 26 304 22
9 383 3 321 120 S16 258 106 12645 22761 9641 3427 23
- 95 285 81 179 95 285 81 179 24
- — 3 820 6112 4 252 5513 3820 6112 4252 5513 25
264083 219 305 238 694 95477 182 005 124 488 519 893 207957 446 088 343 793 26
i
_ _ 3 6164260 _ _ — 42 715981 - — 27
T a u l u  8  t o .  V i e n t i ,  ( J ä t i t . )
1 2 3 4 5 6 1
-
V e n ä j ä .  — R u s s ie .
T a v a r a - l a j i .
1 8 9 6 .
D é s ig n a tio n  d e s  m a r c h a n d i s e s . M aara jan  ja  
L a a to k a n
R au ta te itse . 
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Y hteensä . — T o ta l .
M eritse. 
P a r  m e r .
yli-
P a r  f r o n ­
t iè r e s  de  
te r r e  e t  la c  
de  L a d o g a .
paljous. 
q u a n t i t é .
a rv o  m a r­
ko issa .
v a le u r  en  
m a r c s .
1
V III . S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  
h ö y s t e i t ä :
S iirto
j a
“ - ~ 6 551721
2 K ah v ia  j a  k a h v i n v a s t i k k e i t a ...................... ■ kg. 294 340 78 712 1424
3 T e e t ä ........................................................................... . ». - - - _ -
4 K e it to s u o la a ............................................................. 558 - - 558 1841
5 S okeria , k o n v eh te ja  j a  s iira p p ia , y . m . . • kg. 250 - 1 075 1325 1590
6 H i l l o j a ...................................................................... 3 — 740 743 2 229
7 H u m a lo ita .................................................................. — — — — —
8 K u m i n o i t a .............................................................. . »» - - t _ -
9 310 - - 310 930
10 T u p ak k aa  ..................................................................
IX . J u o m a t a v a r o i t a  :
11 P a lo v iin a a  j a  sp r iitä , ta v a ra ty n n y re is sä  . • kg. - - - _ -
12 L ik ö ö re jä , p u l l o i s s a ............................................ . k p l. - - - - -
13 P u n ss ia  t a v a r a ty n n y r e is s ä ............................... . kg. - - - -
14 » p u l l o i s s a ................................................ ■ kp l. - - - - -
15 Sim aa , t a v a r a ty n n y r e i s s ä ............................... . kg. - - - — -
16 » p u l lo i s s a ..................................................... . k p l. - - - -
17 P o r t te r ia  p u l l o i s s a ............................................ . » - - - - -
18 O lu tta  t a v a r a t y n n y r e i s s ä ............................... . kg . - - - - -
19 » p u l lo i s s a ..................................................... * kpl. - - _ -
20 V iin e jä , ta v a ra ty n n y re is s ä ............................... - kg . 98 - - 98 176
21 » p u l l o i s s a ................................................. . kp l. — — — — —
22 S a m p p a n ja a  p u l lo i s s a ........................................ . » - - - - -
23 V e ttä , v aa h to a v a a  j a  k iv en n ä is -, pu llo issa . kg. — — — ~
24 X . A p t e e k k i t a v a r o i t a  .
X I .  L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  
v o j a  j a  j o u h i a  y .  m .  e l ä i m e l  
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä
. m k.
k a r -
l i s i ä
520 986 1506
25 L u ita , e lä in -, k a lu k s i te k e m ä ttö m iä , k a ik e n l. kg. - - - - -
26 S a rv ia  j a  so rk k ia  y . m .................................... . . » - - 169 169 14
27 S iirto — — — | — 6561431
7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  é tr a n g e r s . Y h t e e n s ä .  — T o ta l .
1 89  6. 1 8 9 6 .
1 8  95. 1 8 9 4 . A rv o  m ar­
ko issa . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9  5. 1 8 9 4 . A rvo  m a r­
ko issa . 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 8 9 5 . 1 8  91 .
P a ljous.
Q u a n ti té .
P a ljo u s.
Q u a n tité .
- - - 36164260 - - - 42 715981 - - :
2 623 1623 2 965 5930 4 689 3677 7354 7312 1623 2
97 — - _ 13 60 - — 110 60 3
183 364 - - - 1 588 1841 183 365 4
190 678 170 205 56 162 1495 1795 216 840 5
767 1 205 392 1176 222 237 1135 3 405 989 1442 6
- 15 2 10 - 198 2 10 - 213 7
- — 191833 86325 176 962 103 492 1 191833 86325 176 962 103492 8
40 - _ - - 202 310 930 10 202 9
6 243 324 2 627 35 m 2 884 2 049 2 627 35 465 9127 2373 10
22 4100 2460 5458 3 970 4100 2460 5180 3970 11
- _ 50 200 39 50 200 39 — 12
_ - — — - 300 - — - 300 13
25 - 74 126 184 81 74 126 209 81 14
— — — — 91 — — — 91 15
_ - 12 4 17 14 12 4 17 11 16
- - 151 91 56 23 151 91 56 23 17
32 39 _ 234 154 - - 266 193 18
- 49 6 843 1368 11938 6 900 6843 1368 11938 6949 19
; 655 421 10 18 23 77 108 194 678 498 20
- 12 56 168 86 13 56 168 86 25 21
- — 15 75 22 22 15 75 22 2222
84 600 7213 3607 6 953 83 7213 8607 7 037 683 23
5403 3932 - 2510 4970 3536 - 4 016 10378 7468 24
9057 115 9057 115 25
136 47 1011 81 707 2 437 1180 95 813 2484 26
_ _ 86804079 _ 42 865 510 _ 27
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I, 54 I, 55
Taulu 2 Tr». Vienti. (tTatlx..)
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 |
V e n ä j ä .  —  R ussie .
T a v a r a - l a j i .  
D ésigna tion  des m a rch a n d ise s .
1 8 9 6 .
M aara jan  
a  L aa to k an
R a u ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y hteensä . —  To ta l.
M eritse . 
P a r  m er.
y li .  
P a r  f r o n • 
tihres de 
terre e t lac  
de Ladoga.
paljous.
quantité .
arv o  m a r­
k o issa .
Valeur en  
m a rc s .
1 S iirto — 6 561431
2 H a rja k s ia , k a lu k s i te k e m ä ttö m iä . . . . . .  kg. _ _ 32 350 ZZ 350 38820
3 H a r ja n te k ijä n te o k s ia ................................................  » 105 - - 105 499
4 K arv o ja , e l ä i n - .......................................................... » 18 614 9 970 33 673 62 257 18677
5 H iu k sia , i h m i s - .........................................................  » — - — - —
6 Jo u h ia , k a lu k s i t e k e m ä t tö m iä ........................... » - - 316 316 948
7 H ö y h en iä  j a  u n t u v i a ............................................  » 68 - 805 873 1746
8 M u u r a h a i s m u n ia .....................................................  »
X II . V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  
t e o k s i a  n i i s t ä :
19 780 t 19 780 19780
9 V u o tia , raak o ja : v a s ik a n n a h k o ja ...................... k g . 4 500 - t 4500 10125
10 » » p o ro n n a h k o ja ........................... >» - t _
11 » » e r ik s . n im ittä m ä ttö m iä  . . » 186 17 199 195 199 398 319036
12 o m u o k a t tu ja ..................................................... » 520 139 388 87 517 608 044 2 0 06546
13 S a tu la n te k i jä n te o k s ia ............................................  » 6 882 - - 6 882 34410
14 M u ita  n a h k a te o k s i a ...................................................... » 721 — 721 : 3605
15 L iim a n a h k a a  j a  n a h k a tä h te i tä .............................. » 61 843 — 51843 15553
16 X III.  T u r k i k s i a  j a  t u r k k i t e o k s i a  kg.
X I V . K a s v e j a ,  e l ä v i ä  j a  s i e m e n i ä  
s e k ä  k a s v i a i n e i t a  j a  t e o k s i a
n i i s t ä ,  j o t k a  m u u a l l a  e i v ä t  
o l e  n i m i t e t t y i n ä :
1036 21 591 22 627 19 781
17 K asve ja , e l ä v i ä ............................................................... kg. - - 23 741 23 741 28 489
18 H e in ä n s ie m e n iä ...............................................................  » — - — - —
19 P e llav an - j a  h a m p u n s ie m e n iä .............................  » 18 266 374 - 18 640 3475
20 S iem en iä , m u u n l a i s i a ............................................. » 150 — 13 487 13 637 32046
21 O l k i a ................................................................................ » 480 1207 717 27 605 1 235 802 37 074
22 H e i n i ä ...........................................................................  » 7 800 2 530 629 440 149 2 078 578 178 715
23 Ö ljy k a k k u ja  j a  m u u ta  v ä k i r e h u a .................. » - - - -
24 K a ih lo ja  n iin iä , la s tu ja  y .  m .................................. »
T eo k s ia  k a ih lo is ta , n iin e s tä , la s tu is ta  y . m.:
— 250 ” 250 62
25 la a t t ia m a t to ja ...............................................................  » 500 - 423 923 1108
26 v a s u n te k i jä n te o k s ia ................................................. » - — 405 405 567
27 m u u n l a i s i a ....................................................................  » — — 3 646 3 646 1823
28 S iirto - - - 9334816
7 8 9 1 10  1 n 12 13 1 14 I 16 1 10
U l k o v a l l a t .  - - P a ys  étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 8 9 6 . 1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 . A rv o  m a r ­ 1 8 9 5 . 1 8 9 4 . A rv o  m a r ­ 1 8 9 5 . 1 8 9  4.
P a l jo u s . k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
Q uantité . Valeur en Qttantiie. Valeur en
m arcs. m arcs.
- — _ 36 304 079 _ - - 43860 010 - - 1
20 241 9 926 4155 4986 12166 8 233 36505 43806 32407 18159 2
41 11 292 1387 320 191 397 1886 361 202 3
33 332 34 946 4 788 1436 1 184 540 67045 '  SO 113 34516 35486 4
- 64 960 29 51 64 960 29 51 5
3 078 2 201 6 680 20040 8 882 7 854 6996 SO 988 1196« 10055 6
670 272 49 98 6 - 922 1844 676 272 7
,14 347 21489 15 75 2 460 2 329 1 19 795 19 790 16 807 23818 8
4 386 6 701 212 955 479149 205 765 163 568 f  217 455 489 S74 210151 170 269 9
- - 55 400 249 300 34 650 25 732 t  55 400 S49300 34650 25 732 10
144 056 65 743 74 881 119810 136 624 94 388 274279 438 846 281580 160131 11
737 536 804 088 108 653 316 85 608242 S  007199 737 852 804173 12
8 053 9 905 89 445 422 42 6971 34800 8 475 9947 13
38 23 624 1 186 7 190 110 550 1907 10 790 148 24174 14
6 021 2 124 60 96 — 2 000 51903 10649 6021 4124 15
29817 40 557 29 027 132614 6 111 12 573 51654 1 OS 390 35 928 62130 16
10 536 1815 441 529 193 141 24182 29 018 10 729 1956 17
42 - 156304 156304 124 738 121 398 156304 106 304 124780 121398 18
16 209 4 400 13 447 2911 4 920 29160 32087 6386 21129 33560 19
25 349 25 607 37 619 88405 11 265 3 324 51256 ISO 401 36614 28931 20
1 772 452 1 381 891 - 1014 606 097 1235802 37074 1 773 466 1987988 21
3 295 312 4 118 790 42 165 2 530 96 525 2 220 110 3020 743 181S40 3391837 6 338900 22
— 1 549 503 485 100 697 366 305 287 835 503485 100697 366305 289 384 23
- 3 626 907 1539 3 912 3 876 969 1539 3912 24
2 067 341 _ — _ 735 923 1108 2067 1076 25
9 754 2513 338 478 144 743 1040 9898 2 513 26
5 436 343 - - 1437 1085 3646 1823 6873 1428 27
- - 37 6 7 5 0 u \  — 1 - 47009330 — i 28
I, 56 I, 57
8
f, 58 Taliin Ô ta. V i e n t i .  ( 0 - A . t l x . . )  l : 59
1 2 3 4 ! 5 6
V e n ä j ä .  — R u ssie .
T a v a r a - l a j i .
D ésignation  des m archandises.
1 89  6.
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
yii-
P ar f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä  — Total.
p aljous.
quan tité .
a rv o  m a r­
ko issa .
valeur en  
m arcs.
1 S iir to 9334316
2 P a ju n k u o r ta .............................................................. 481 002 609 700 - 1 090 700 98163
3 P a rk k ia , m u u n la is ta  ( t u o h t a ) ...................... . » - 121 590 17 121 607 7296
4 K o rk k ia  l e i k k t t u a ................................................. — — — — —
5 - - 2 526 2 526 252
G M ä n n y n k äp y jä , s am m alla  v as to ja  y . m . . . ». - 23 834 - 23 834 953
7 - - 377 374 377 374 13208
8 P u u n h ii l tä ....................................................................... "
X V . P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a :
P u u ta va ro ita  h o ngasta  j a  ku u ses ta :  
v a lm is ta m a tto m ia  :
269 999 28 500 298 499 , 7462
9 m asto ja , r iu k u ja , h ir s iä  j a  sa h a p u ita  . . m 3 275 16 395 2 015 18 685 270933
10 - 135 19 154 2233
11 H o lla n n in  p e i k k o j a ................................... — — — —
12 k a iv o sp e lk k o ja  ( p i t p r o p s ) ...................... . ». - - 40 40 204
13 p ap e ri-  e li h io m a p u i t a ............................... — — — _
14 p o lt to p u i ta .......................................................... 127 302 44 555 141 322 313179 626358
15
v e is te ty ltä  ta h i o sak si s a h a tu l ta :
16 — ~ — — —
17 parru ja , n e lis ä rm ä is ik s i  h a k a t tu ja  . . . » — — 137 137 3151
18 alu sh irs iä  ( S l e e p e r s ) ................................... - 18 756 2 059 20815 281003
19 rim o ja , ru o te ita  j a  l i i s t o j a ...................... . ». 140 - _ 140 1680
20 k a n k e ja , a iro p u ita  y . m ..............................
s a h a ttu ja  ja  p u o lek s i ja lo s te t tu ja :  
s a h a tu o tte ita , v ä h in tä ä n  2 m :n  p itu is ia
8 682 800 10350
21 - 11 335 159 11494 436 772
22 b a t t e n s i a ...................................................... — 13 733 — 13 733 411990
23 l a u t o j a .......................................................... 39 7 252 405 7 696 207 792
24 p a rru ja , s a h a t t u j a ................................... - - 65 85 1495
25 la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i tä ............................... . ». - 390 - 390 3120
26 k im p iä , la ita -  j a  p o h j a ............................... . » 1041 - 1 600 2 641 47 538
27 - - _ _
28 m u ita  l a j e j a .....................................................
P u u ta va ro ita  m u is ta  ko tin i, p u u la je is ta :
29 h a a p a p u u ta v a r o i ta ........................................ . » - - - - _
30 p o lt to p u i ta .......................................................... 100 489 77136 94 212 271 837 815511
31 k o i v u k e p p e j ä ................................................. . .. - - 160 160 6080
32 — — — — __
33 S iir to - - -  ; - 12 587 860
1 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16
U l k o v a l l a t .  — P a ys  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8 9  6. 1 8 96 .
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
Pa ljous.
Q nantite.
A rvo  m a r­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a ljous.
Q uantité.
A rvo m a r­
k o issa . 
Valeur en  
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 1 .
37 675014 47009830 1
2 227 938 3 949 801 46955 4 226 25 023 113 172 1137 657 102389 2 252961 4 062973 2
6 571 108 603 22 606 1356 22 808 0 288 141213 8652 29 379 117891 3
765 3 168 4 435 3326 0 735 2 955 4435 3326 10500 6123 1
897 636 74 397 7 4 4 0 95 880 73 365 76 923 7 692 96 777 74001 5
15 625 24100 - - 100 75 23834 953 15 725 24175 6
434 278 516 312 _ - - _ 377 374 13208 434278 516 312 7
279 255 298 709 237 692 5 943 360 994 536191 1 3 4 0 5 279 615 299703 8
18 972 19 350 97 400 1412300 68 380 42 293 116 085 1688233 87 352 61643 9
- __ 4 848 575 154 2233 4848 575 10
- - 11885 237 700 20162 28 154 11885 237 700 20162 28154 11
672 6 668 261 295 1332605 304 834 239 554 261 335 1382809 305 506 246 222 12
1 309 3 221 296 069 1213 883 196 520 185 768 296069 1 2 1 3 8 8 3 197829 188 989 13
431 796 364423 8 051 16 102 12 690 13 848 32123« 642460 444486 378 271 11
7 253 89 - - - - 7 253 89 15
540
290 î “
2 670 
40 861
93450
939803
/  2 090 
\  40 528
j ,  44 028
2 670 
40 998
93450  
942 954
l  2 630 
\  40818
I  44077
16
17
28191 10 387 - - __ 199 20 815 281003 28191 19586 18
496 116 43 578 522936 38 888 27 342 43 718 524616 39384 27 458 19
2 1 788 26820 668 1 502 2 478 37 170 67» 1502 20
4 290 2 676 321 483 12216354 285590 306 064 332 977 12653126 289 880 308740 21
15 400 17 395 682 818 20484 540 541 952 552 329 696 551 20896580 557352 569 724 22
12 573 10 787 880 895 23 784 165 795 111 830 275 888 591 23991957 807 684 841062 23
_ _ 7 527 173 m 3415 2 796 7592 174616 3415 2 796 24
- - 117 719 941 752 106 366 116 464 118 109 944872 106366 116484 25
1345 292 72 577 1 306386 91801 71 940 75218 1353924 »3146 72 232 26
- - 501 15 531 ? ? 501 15 531 ? ? 27
36 13 _ - _ - — ~ 36 13 28
_ _ 7 968 151 392 2410 4 581 7968 151392 2 4 1 0 4581 29
345 525 318 587 68 580 205 740 64 576 88 011 340417 1 021 251 410 101 406598 30
_ - 9 349 355 262 11650 6 880 9509 361 342 11650 6880 31
— - 2 565 87210 3 467 4 784 2565 87210 3 467 4 784 32
- - _ 103214357 - — 115 802217 - _ 33
 
 
 
 >» la s tu ja  j a  t ä h te i tä ...............................
6 i
 T u r v e p e h k u a .........................................................
 
u tto ia
 m asto ja , r iu k u ja , h ir s iä  j a  sa h a p u ita  . .
 s ä h k ö l a n k a p y i v ä i t ä ..........................................
 .....
 k a iv o sp e lk k o ja  ( p i t p r o p s ) .. ....
 ....
 p o l t o p u i ta .. ....
 m u ita  l a j e j a ..........................................................
 p e ik k o ja , ta v a l l i s ia ..............................................
 p a r u ja , n e lis ä rm ä is ik s i  h a k a t u ja  . . .
 a lu sh irs iä  ( S l e e p e r s ) .. . . . . . . . . . . . ....
 r im o ja , ru o te ita  j a  l i s t o j a ............................
 k a n k e ja , a iro p u ita  y . m .. ....
:
 l a n k k u ja ...............................................................
 b a t t e n s i a . ....
 l a u t o j a . .. ..... . .. ..... . .. ..... . .. ....... .. ........
 .....
 la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i tä . . .. . . .. . . .. .....
 k im p iä , la ita -  j a  p o h j a .....................................
 h ö y lä t ty ä  t a v a r a a ..............................................
 m u ita  l a j e j a ...........................................................
j is ta :
 h a a p a p u u ta v a r o i ta . .. ... .. ... .. ... .. ... ......
 p o l t o p u i ta ................................................................
 k o i v u k e p p e j ä . . .. .... .. . ..... ... ... .. . .. .. .......
 k im p iä , la ita -  j a  p o h ja   ...................
T a u l u  S  t» . V i e n t i .  (J a tlx ..)
1 2 3 4  1 8 ! 6 1
V e n ä j ä .  —  Russie.
T  a  v  a  r  a  -1  a  j  i . 1 8 9 6 .
Désignation des marchandises.
M e r i t s e .  
Par mer.
M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n
y ü .
Par fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R a u ta t c i t s c .  
Par chemin 
de fer.
Y h te e n s ä .  —  Total
p a ljo u s .
quantité.
a rv o  m a i ­
k o is s a .  
valeur en 
marcs.
1 S i i r to 12587860
2 m u i t a  la je j a ,  v a lm i s t a m a t t .  t a h i  v e i s t e t t y j ä  m 3 - 11 30 41 574
3 h i» s a h a t t u j a  t a h i  h ö y l ä t t y j ä  . 
Puuteoksia:
128 50 178 6230
4 k a t t o p ä r e i t ä  j a  p ä r e k o p p i a ......................... k g . 350 267 912 5 940 274 202 21936
5 r i h m a r u l l i a ............................................................... . .. 3 545 349 063 352 608 229195
6 p u u r ih m a a  ( t u l i t i k k u a i n e i t a ) .................... . » - - - - —
7 p u u v i l l a a ..................................... .... ........................ . .. ~ 4 420 926  772 931 192 372 477
8 n ik k a r i n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a ......................... » 2 084 1 0 4 0 322 549 325 673 163067
9 m u i t a  l a j e j a ............................................................... m k
X V I. P u u v a n u k e t t a  J a  p a p e r i a  
s e k ä  p a p e r i t e o k s i a :
S 832 1046 443484 447 342
1
10 P u u -  j a  p a p e r iv a n u k c t t a ,  h io t t u a ,  m ä r k ä ä ■ k g . — 97 961 3 766 610 3 864 571 212 552
11 » u  » o k u iv a a . » 1 5 5 3 1 7 1 — 4 994  454 6 547 625 654 763
12 » » i> k e m ia l l i s t a  . . . » 93 202 - 1 738 071 1 831 273 549382
13 P a h v i a ..............................................................................
P a p e r i a :
. » 733 388 “ 8  533 334 9 266 722 1760677
1
14 k ä ä r e - ,  k a r tu u s i -  j a  m a k u la t u u r i -  . . . 6 000 — 5 220 980 5 226 980 1568094
15 p a in o -  j a  k o n s e p t i - ............................................ . .. - 6 269 353 6 269 353 3 134 677
16 23 - 133 253 133 276 177472
17 t a p e t t i - ......................................................................... . » - _ 3 455 712 3 455 712 1555070
18 p a p e r o s s i -  y .  m . h i e n o m p ia  p a p e r i l a j e j a . » 5 085 356 787 361 872 623384
19 e r ik s e e n  n i m i t t ä m ä t ö n t ä ............................. . » — — 1 1 3 4  106 1 134 106 680464
20 T a p e t t e j a  j a  r e u n u k s i a ....................................... 56 030 - 70 792 126 822 95117
21 P a p e r i t e o k s i a ............................................................... . » 225 - 225 450
22 P a p e r i t ä h t e i t ä ..........................................................
X V II. K e h r u u a i n e l t a :
23 H a m p p u a  j a  h a m p u n r o h t i m i a ........................ . k g . - - 1 7 6 0 1 760 1144
24 P e l l a v a a  j a  p e l l a v a n r o h t i m i a ........................ . .. _ - - - -
25 L u m p p u ja ,  k a i k e n l a i s i a ....................................... . .. 3  892 - 3 498 7 390 2217
26 V i l lo j a ,  k a i k e n l a i s i a ................................................ . » 1 _ - 1 4
27 T ä p p e i t ä  j a  t ä p e k s i ä ............................................ • » - _ - -
28 — — — - - —
29 S i i r to . _ - - 24844148
? ê
9 10 11 12 13 14 15 1 16
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 8 9  6. 1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
P a l jo u s .
Quantité.
A rv o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
1 8 9  5. 1 8 9  4.
P a l jo u s .
Quantité.
A rv o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
103214 357 115802 217 1
317 40 1 0 1 2 0 141 680 2 902 5 10161 142254 3219 45 2
20 “ 527 18445 185 39 705 24675 205 39 3
71 428 96 916 10 000 274 202 21986 71428 106916 4
554 188 414 013 1 840 051 1196033 1 735 753 1 352 986 2192  659 1425 228 2 289911 1766 999 5
- - - 794 569 301936 807 155 834 064 794 569 301936 807155 834064 6
851 029 2 324 16 509 6604 18 422 43 237 947 701 379081 869451 45561 7
117 732 35 121 216 439 53980 275 072 827 492 542112 217047 392 804 862613 8
120353 156224 2190 1863 4 707 449532 122218 160 931 9
3 445 637 3 227 915 3 469 841 190 841 2 937 669 4 855 538 7 334412 403393 6383306 8083453 10
6 992 627 8 715 297 3 016 106 301611 3 556 061 3 097 457 9563 731 956374 10548 688 11812 754 11
2 050 867 645 410 - - 1831273 549382 2050867 645 410 12
8 675 557 8 206 838 9 124 867 1733725 7 516 409 5 054 461 18 391589 3494 402 16 191966 13261299 13
4 778 580 4 153 025 2 976 660 744 165 3 744 390 5 170 191 8203640 2312259 8 522880 9323216 14
3 855 985 2 667 447 873 588 305 756 490 244 1 427 914 7 142 941 3 440 433 4 346229 4095361 15
142 127 138 326 55 463 55 460 36 821 24 597 188 739 232932 178 948 162 923 16
3 176 595 3 617 154 348 122 6 040 6 000 3 456 060 1 555 192 3182 635 3628154 17
422 862 467 907 7 862 6188 7153 3 295 369 734 629572 430015 471202 18
1 071 761 - - - - 1134106 680464 1071 761 - 19
105 747 106 672 - - 544 2 982 126 822 95117 106 291 109654 20
3 223 - 613 1226 1065 265 838 1676 4 288 265 21
16 228 339 982 40 798 59 000 339982 40 798 75228 22
2 230 1450 2 441 3 990 2 594 2441 23
— 10 — - — _ _ - - 10 24
23 091 70 851 - - - 7390 2217 23 091 70851 25
168 9 592 780 3 120 313 54 781 3124 481 9 646 26
_ - 7 333 2 532 10 099 8 706 7 233 2 532 10099 8 706 27
_ 379 512 50 - 379 512 60 - 28
- - - 108322 731 _ - - 133166879 - - 29
 m uita lajeja, valmistamat . tahi veistet j
 i » sahattuja tahi höylättyjä .
 . . . . .
 r ih m a r u l ia .. . . .
 puurihm aa ( tu l i t ik k u a in e i ta ) . .
 p u v i l l a ... . . . . . . . . .
 nikkarin- ja  sorvarin teoksia .
 muita l a j e j a .. . . .
a p <  
 i ett , 
 » »  
 » »
 . . . . . . . . . . . . . .
 kä re-, kartu si- ja  m akulatu ri- . . .
 paino- ja  k o n s e p t i - .. . . . . .
 kirjoitus-, posti- j a  kopioimis- . . . .
 t a p e t i - .. . . . . . . . . .
 paperos i- y. m. hienompia paperilajcj
 . . . . .
 . . . . . . .
.  . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . .
i
 . . . . .
 . . .
 . . . . . ,
 . . . . . . . . .
 Täppeitä ja  t ä p e k s i ä .. . . . .
 Puuvillaa ja  puuvillavanua . . . . . . , 
1
I, 60 I, 61
I, 62 T a u l u  S  To. - t r ie ü L t i .  ( J a t ls . . )  ^  63
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  — R ussie . U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Tota l.
T a v a r a - I a j  i.
1 8  9 6. 1 8 9 6 . 1 8 9  6.
D ésignation  des m archandises.
M e r i ts e .  
P a r  mer.
M a a r a j a n  
j a  L a a to k a n
y li-
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R a u ta t e i t s e .  
P a r  chem in  
de fe r .
Y h te e n s ä .  —  Total.
1 8 9  5. 1 8 9 4.
P a l jo u s .
Q uantité.
A rv o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en  
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
P a l jo u s .
Q uantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
p a l jo u s .
qua n tité .
a rv o  m a r ­
k o is s a .
valeur en  
m arcs.
1 S i i r to - - - - 24844148 - - - 108322 731 - - - 133166879 - - 1
X V I II . L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä
k ö y d e n t e k i j ä n - t e o k s i a  :
L a n k a a :
2 p u u v i l l a s t a ....................................................................k g . 327 - 35 101 35 428 99199 98 847 66 034 9 25 _ 5 35437 99224 98847 66 089 2
3 m u u n l a i s t a .............................................................................. - 44 433 601 433 645 1734580 413 537 378893 13 52 355 433 658 1 734632 413892 378 893 3
4 K ö y s i ä  j a  to u v ia ,  p a i t s i  m e t a l l i s i a  . . . .  » 
X I X . K u d e l m i a :
K u d e l m ia  :
745 745 596 3 770 12 370 12 678 10142 4 305 7 272 13423 10 738 8075 19642 4
5 p u u v i l l a s t a ....................................................................kg . 92 704 33 5 7 8 1 6 9 670 906 2 683  744 701 696 744 223 243 1392 6 778 4 671149 2685136 708 474 744 227 5
6 l i i n a s t a .............................................................................. M 3 225 - 48  297 51 522 231849 j f  981 4415 i /  52 503 236264 i 6
7
8
h a m p u s t a ........................................................................  »
v i l l a s t a .............................................................................  » 8  301 15
554  241 
10 132
554241 
18 448
1662723  
i 88267 > 725 618 525 268
j 11832 18740
I  26 051 39 295
554 241 
* 30280
1662 723 
107007 \  751669 564 563
7
8
9 e r ik s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ..................................  » _ — 48 661 48 661 182479 48661 182479 9
10 s ä k k i ä  j a  s ä k k i v a a t e t t a .......................................  »
X X , V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i ­
k e n l a i s i a  m u u a l l a  m a i n i t s e ­
m a t t o m i a  t e h d a s t a v a r o i t a  
k e h r u u a i n e i s t a :
7 256 63 570 73 913 144739 123028 ) ( 18 853 16025 ) [  163592 139053 J 10
11 S ä n k y v a a t t c i t a ...............................................................k g . 36 - - 36 90 77 20 30 75 142 53 66 165 219 73 11
12 P i t o v a a t t e i t a .................................................................... » 215 89 20  113 20 417 204 170 17 940 21 966 2 064 20640 1846 1 052 22481 224810 19 786 23018 12
13 H a t t u j a  j a  l a k k e j a ................................................. » - 98 98 1176 168 319 31 372 - 3 129 1548 168 322 13
14 S u k a n k u t o j a n l e o k s i a ................................................  »
X X I . G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r ­
v a a  h a r t s i a  y .  m .  s a m a n k a l t a i s i a  
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä :
792 2 734 12 120 16 3 12 120 808 2 737 14
15 P i k e ä ................................................................................... h l. 99 - 99 2178 208 141 4 505 99110 5401 3 900 4604 101288 5609 4 041 15
16 H a r t s i a  ( p i h k a a ) .............................................................k g . 5 438 __ - 5 438 1523 - 193 656 19366 399 920 103 687 199094 20889 399920 103687 16
17 L i i m a a ..................................................................................  » 35 598 114 923 150 521 120417 209 647 141 218 460 368 448 10 150981 120 785 210 095 141228 17
18 T e r v a a ..................................................................................  h l . 6 734 86 698 7 518 105 252 13 002 7 164 122 647 1719858 126 240 122 889 130365 1 825 110 189242 130 053 18
19 T e r v a v e t t ä  j a  h y l k y t e r v a a ..................................  •• 266 - - 266 1330 277 503 1774 8870 1783 90 2 040 10200 2 060 593 19
20 A s f a l t t i a ............................................................................. k g . 53 162 - 53 162 2 072 _ 3 220 224 _ 500 56382 2296 - 500 20
21 A s f a l t t i h u o p a a ...............................................................  » - - - 44625 500 471 032 94206 198 326 130 505 471032 94 m 242 951 131005 21
22 M u ita  l a j e j a ........................................................................  »• — — 354 354 177 733 28 874 106 53 169 53 460 230 902 20 927 22
23 S i i r to - - - 32088998 - - - 110336 784 - _ - 142425 782 - - 23
i
Taulu S Id. Vienti, (jfatls..)
1 2 3 4 6 6
V e n ä j ä .  — R ussie .
T a v a r a - l a j i .  
D ésignation  des m archand ises .
1 8 9  6.
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
y ü .
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac  
de Ladoga.
R a u ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y hteensä . — Total.
paljous.
quantité .
arvo  m a r­
koissa. 
valeur en 
m arcs.
1 S iirto - - - 32088998
2
X X I I .  Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  
t e o k s i a  n i i s t ä :
Ö ljy jä  :
k iv en n ä isö ljv jä , r a a k o j a ................................... kg. 17 17 8
3 tä rp ä t t iä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ...............................  »* _ 2 620 7 824 10 444 36*55
4 r a a k a a  l y s e r i i n i ä ................................................. » - - - - -
5 m u ita  l a j e j a .........................................................  » — — 702 702 ■ 491
6 I t r a a  j a  t a l i a ................................................................ » 151 240 - 94 590 245 830 147498
7 K o n een - ja  v a u n u n r a s v a a .................................... » - - _ - -
8 K a la n ra sv a a  ja  s p e r m a s e e t i a ........................... » 2 448 - 123 2 571 1543
9 K y n t t i l ö i t ä ................................................................... >» 98 690 - 24 897 123 587 148304
10 S a i p p u a a ....................................................................... » 150 534 28 75 940 226 502 86071
11 X X I I I .  K a u n o t t a v i a  ( k o s m e e t i s i a )  
a i n e i t a :  ....................kg. 70 _ 70 700
12
X X I V . K i v e n n ä i s i ä  j a  t e o k s i a  
n i i s t ä ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä ­
m ä t t ö m i ä :
K iv e n n ä is iä : 
te o k s ik s i v a lm is ta m a tto m ia : 
t u h k a a ..................................................................kg.
13 s e m e n t t i ä ..............................................................  » - - - — _
14 r a u ta m a lm ia .......................................................  » - 12 981 277 - 12 981 277 129813
15 h ie ta a  ..................................................................  » 18 399 667 790 _ 18 400 457 110403
16 k a lk k ik iv e ä ................................................................... 382 570 142 244 _ 524 814 7872
17 g ra n iittim ö h k ä l.,  p a ta k iv e ä  (fe ltsp a t)y .m . »» 13 668 534 2 783 920 - 16 452454 98 715
18 r ik k ih o p c a a .........................................................  » - - - - -
19 m u ita  la j e j a .......................................................... » 286 093 - 99 479 385 572 217 986
20
te o k s ia :
324 100 210 000 71 359 605 459 12109
21 k o v as im ia  j a  ta h k o m a k iv e ä ....................... >* 160 _ - 160 19
22 h a k a ttu ja  k a tu k iv iä , h io ttu a  k iv e ä  y. m . m k 636706 - .9 315 _ 646 021
23 t i i l i ä ...................................................................... k g . 428 500 3 539 158 117 767 4 085 425 65 367
24 k a a k e l e i t a .........................................................  » 288 398 - 384 G01 672 999 269199
25 s a v e n v a la ja n te o k s ia ..................... ........................... 4 882 21150 22 562 48 594 17 008
26 p u l l o j a ..................................................................  •» 499 314 3 535 268 2 653 895 6 688 477 2 340 967
27 ik k u n a la s i a .........................................................  » 1 684 699 827 409 2 512 108 879238
28 la s iteo k s ia , m u ita  l a j e j a ............................... » 713 720 - 973 359 1 687 079 1180955
29 vnjnnsseja  j a  p o s l i i n e j a ............................... 10 751 500 37 602 48 853 48 853
30 S iirto - - — _ 38 501793
7 1 8 9 j 10 1 11 1 12 13 1 14 j 15 j 16
U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8 9 6 . 1 8 9 6 .
1 8 9  5. 1 8 9 4 . Arvo m ar­
koissa. 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  5. 1 8 9 4 . Arvo m ar­
koissa. 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Paljous.
Quantité.
Paljous.
Q uantité.
- - 110 336 784 - “ 142 425 782 - - 1
246 110 1 880 263 118 1800 2
757 5 632 12104 4237 21410 4 057 22 548 7892 22167 9689 3
- _ 10150 10150 - - 10150 10 150 - - 4
4 044 3 906 319 224 7 028 16151 1021 715 11 072 20147 5
640 785 360 216 450 350 246190 147 714 1090 1135 6
1127 365 - - - - 1127 365 7
858 2951 1 115 669 902 1740 8 686 2212 1760 4 691 8
804 741 15119 84 015 100818 80 29 207602 249122 804821 15148 9
4130 372 1 161 490 1 708 922 760 14 275 228210 86993 4181182 1 175 765 10
- - 160 1600 91 87 230 2300 91 87 11
17 274 3455 31735 26 673 17274 3 455 31735 26673 12
1 800 2 530 - - - - - _ 1800 2530 13
814 585 - - - - 12981277 129813 814585 - 14
12 254416 8 094 665 - - - - 18400457 110 403 12 254 416 8094665 15
580049 33 578 1 540 180 23103 2 693 421 3 022 200 2064994 BO 97 5 3273470 3055778 16
11492 746 22 181 284 1 421 700 8 530 4 755 200 483 312 17874 154 107 245 16247946 22 664596 17
_ - 2 576 100000 1481 *) 2 576 100000 1481 >) 18
34 258 176 526 1 271 70 1 031 328 386 843 218 056 35289 176 854 19
1 396 257 1 268 471 _ _ — 605459 12109 1396257 1268471 20
1 700 51 233 8 170 - 169 20 1870 51233 21
520428 422 277 945 325 1630 . - 646966 520 768 423907 22
3 217 301 1 296 739 119 062 1905 - 4204487 67272 3217301 1296 739 23
703 920 710 521 6 539 2616 4 821 4 703 679538 271815 708 741 715224 24
58539 88 981 475 166 471 - 49069 17174 59010 88981 26
4 854 544 3 981013 3 920 1378 3 965 1 871 6 692 397 2342333 4858509 3982 884 26
1 8T3 876 1 303 331 - — 250 271 2 512108 879236 1814126 1303602 27
1044980 794 109 114 81 491 380 1687 193 1181035 1045477 794579 28
77 039 40 532 3 291 329C 110 98 52143 52148 77148 4063« 29
- 1 - 11060126,I — - - 1 49103056\ — - 30
*) R ik k ih o p ea  on  v u o d es ta  1894 a lk aen  v ie ty  » K em ia llis iin  v a lm is te ih in »  R yhm ä X X V  ja  n o u see  .v ien ti s iten  m a in ittu n a  v u o n n a  1466 kg:aan .
I, 64 Î , 65
9
Taulu fi b. Vientiä («T a/tlx..)
1 2 3 * 6 6 1 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16
T a v a r a - l a j i .  
Désignation des marchandises.
V e n ä j ä .  —  Russie. U l k o v a l l a t .  - -  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 8 9 6 .
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
1 8 9  6.
1 8  9 5. 1 8 9 4 .
1 8 9 6 .
1 8  9 5 . 1 8 9 4 .
M e r i ts e .  
Par mer.
M a a r a j a n  j a  
L a a to k a n  
y l i .
Par fro n • 
tibres de 
terre et lue 
de Ladoga.
R a u ta t e i t s e .  
Par chemin 
de fer.
Y h te e n s ä
p a l jo u s .
quantité.
—  Total.
a rv o  m a r ­
k o is s a .  
valeur en 
marcs.
P a l jo u s .
Quantité.
A rv o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
P a l jo u s .  
Quantité.
A rv o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
1 S i i r t o - _ — 38501793 — _ 110601263 _ _ 149103056 _ _ 1
X X V . V a l m i s t e i t a ,  k e m i a l l i s i a  j a
k e m i a l l i s i a  t a r v e a i n e i t a :
% P u u h a p p o a ......................................................................... k g . - - - - 2 380 5 984 - _ - — - 2380 5 984 2
3 P u u v ä k i v i i n a a ................... ...........................................  » 10 430 - 10 430 7301 2 641 1 r  - - 2 1 í  10430 7 SOI 2643 ) 3
4 E t i k k a l i a p p o a ....................................................................  » 2 391 - - 2 391 956 29 426 > 565 - - - > 24 757 < 2391 956 29426 > 25322 4
5 M u u n l a i s i a ...........................................................................  >» 26 699 — 4 055 30 754 6151 131 ) y 2 027 405 1 927 ) 1 32 781 6556 2 058 J 5
X X V I. R ä j ä h d y s - j a  s y t y t y s a i n e i t a :
6 R u u t i a  j a  d y n a m i i t t i a .................................................k g . - - - - - 33 000 25 1222 2444 1 008 - 1222 2444 34008 25 6
7 T u l i t i k k u j a .........................................................................  » 40 — 40 20 — 24 080 16363 8182 147 654 20 16403 8202 147 654 24100 7
X X V II. V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a :
8 K i m r ö ö k k i ä ......................................................................... k g . 116 813 - 441 982 558705 139699 488 409 520 563 255 64 45 too 559050 139 763 488 454 520 663 8
9 305 2  799 915 __ 2 800 220 308024 100 825 167 504 - - - 2800220 308 024 100825 167504 9
10 M u ita  l a j e j a ......................................................................... » 781 6 552 7 333 440 2 829 769 16 991 1019 16 646 35 470 24324 1459 19 475 36248 10
X X V III. M e ta l le j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a :
11 L y y j y ä  j a  l y y j y t e o k s i a ............................................ k g . 1 094 - 2 2 1 9 5 23 289 11644 3633 10 554 25 13 47 30 085 23314 11657 3680 40639 11
R a u ta a  j a  t e r ä s t ä :
12 r o m u a ..............................................................................  » 154  545 204 2 059 156 808 12545 163 854 03 075 81683 6535 9 547 3 587 238 491 19080 173 401 95662 12
13 t a k k i r a u t a a ....................................................................  »> 2  389  099 912  455 1 0 7 2 1 4 0 4 373 694 524843 4 570 300 4 360 534 - - - - 4 373694 524843 4 570 300 4369534 13
14 s u la in k a p p a l . ,  v a l a n t e i t a  j a  v a l s s i l a n k o ja  » C80 844 5 7 7 1 2 8 920 652 2 178 624 392152 1 889 805 2 162 915 - _ - - 2 178624 392 152 1889805 2162 915 14
15 r a u t a a  j a  t e r ä s t ä  k a n g e i s s a .............................  » 4 093  98G 4 945 2 226 799 6 325 730 1707947 6 438 483 6 368 663 740 200 591 45 6326 470 1 708147 6439 074 6368 708 15
1C h ie n o ja  r a u t o j a ...........................................................  » 26  227 - 62 023 88 250 26475 51425 34 170 _ - - - 88 250 26 475 51425 34170 16
17 r a u t a -  j a  te r ä s l e v y ä  s e k ä  t e o k s i a  s i i t ä  . . >» 141 797 25 113 426 255 248 96995 229 593 188 804 3944 1499 729 6 684 259192 98494 230 322 195 488 17
18 v a l in t e o k s i a ,  e n e m p ä ä  m u o k k a a m a t to m ia  » 25 515 87  098 149 790 263 003 73640 275 350 321 775 1654 463 8 818 3 021 264657 74103 284168 323 796 18
19 j y k e i t ä  t a h i  h a lp o ja  m u s t a t a k e i t a  . . . .  » 59 965 59 965 28184 7 082 81065 92 43 1722 630 60 057 28 227 8 804 81 695 19
20 t a v a l l i s i n  m u s t a t a k e i t a .......................................  » 16 573 - 580 679 597 252 447939 300 520 290 880 1 133 850 1 111 3 304 598385 448 789 391631 302 274 20
21 v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a  t a h i  h ö y lä t t y j ä  v a ­ i
l i n t e o k s i a  j a  t a k e i t a .......................................  » 5 365 - - 5 365 7511 386 7 510 229 321 299 486 5594 7832 685 7996 21
22 h i o t t u j a  t a h i  k i i l l o t e t t u j a  n k .  h i e n o j a  t a ­
k e i t a  .............................................................................. » 7 741 - 7 741 73540 0 396 5 219 759 7211 648 372 8 500 80 751 10044 5 591 22
23 n a u lo ja  j a  n u p e j a ...................................................... » 540 - 146 214¡ 146 754 5 1 3 6 4 158 051 163 809 10 685 3 740 151 74 157 439 55104 158 202 163883 23
24 r a u t a -  j a  t e r ä s t e o k s i a ,  e r ik s e n s ä  n i m i t t ä ­
m ä t tö m i ä  ....................................................................  » 34  831 — —  [ 34831 2 4 3 8 2 67 550 - - - 333 414 34831 24382 67883 414 24
25 S i i r to - -  1 - 4 2 4 4 3 5 4 5 ! - - - 110634252 - - - 153077 797 - - 25
 
 
2 P u u h a p p o a .. ... ... ... ... ... .. ... ..... k g .
 P u u v ä k i v i n a a .. ... ... . ... ...
 E t ik k n h a p p o a .. .. ... ... .. .. ..
 M u u n la is ia .. ... .. .. ... .. .. ...
 R u u tia  ja  d y n a m i t i a ..... ... ... .. ........ kg .
 T u l i t i k k u j a ..
 K im rö ö k k iä .... ... . .. ... . .. ..... kg.
 P u n a m u l ta a ....................................................................  >*
 M uita  la j e j a ... ... .. ... ... ... ...
 L y jyÄ  j»  l y y j y t e o k s i a ...............................................kg .
 r o u a . ... ... ... ... .. . ....
 t a k k i r a u t a a . ... ... ... ... ... .... .
 su la in k a p p a l.,  v a la n te i ta  j a  v a ls s ila n k o ja  
 ra u ta a  j a  te rä s tä  k a n g e i s s a . .. .. ... .
 h ie n o ja  r a u t o j a . ... .. . ... .. .
 ra u ta -  j a  te rä s le v y ä  sek ä  te o k s ia  s i i tä  . . 
 v a lin te o k s ia , en e ä  o k a a a tt ia  
  
 tav a llis in  u s t a t a k e i t a . .. .. .... ...
 v ii la ttu ja , s o rv a ttu ja  ta h i  h ö y lä tty jä  v a ­
... ... .. ..
 io ttu ja  ta h i k i i l lo i j  k . h ie n ja  ta ­
... .. ... .. ... .. ...
 n au lo ja  ja  u e j a ... ... ... .. ...
 ra ta -  j a  te r s te s ia , e r i se sä  i i t tä ­
.. .. ... ..   
 
î, 66 I, 67
I, 68 TaiUu a To. Vienti. (Tutb.) I, 69
1 2 3 * 1 5 6 1 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  — R ussie . U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é trangers . Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i .
1 8 9 6 . 1 8 9 6 . 1 8  9 6.
D ésigna tion  des m archandises. M aara jan  ja  
L aa to k an
y tf-
P a r  fr o n ­
tières de 
terre  e t  lac  
de Ladoga.
R au ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä . — Total.
1 8 9  5. 1 8 9  4. A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 . A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
M eritse. 
P a r  mer. paljo u s.
q uan tité .
a rv o  m a r­
k o issa .
valeur en 
m arcs.
P aljous.
Q uantité.
P aljous.
Q uantité .
1 S iirto
K u p a r ia  j a  m e ss in k iä :
- ~ - 42443545 - - - 110634252 - - - 153 077 797 - - 1
2 v a l m i s t a m a t o n t a .................................................kg . — 266 100 96 673 362 773 580437 181 997 313 806 145 232 22 419 862918 580669 182 019 311225 2
3 t e o k s i n a ...................................................................  » 492 - - 492 1771 729 1 106 391 1408 2 598 1 744 883 3179 2827 2850 3
4 e rik sen sä  n im i t t ä m ä tö n tä ...............................  » - - - _ - 184 911 90 806 - - 10 _ - _ 181921 90606 4
5 H o p eaa  j a  te o k s ia  s i i t ä ........................................  » - - - - - 10 __ 41 1500 - 5 11 1500 10 5 5
6 T in aa , v a lm is ta m a to n ta ...................... » - - - - - 7 839 3 882 - - _ _ - - 7839 3 082 6
7 » t e o k s i n a .........................................................  » - - - - - _ - - - 170 4 - - 170 1 7
8 M uita  m e ta lle ja  j a  te o k s ia  n iis tä , e rik sen sä
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ................................................. » - - 45 585 45 585 54 702 “ 57 625 8 253 13284 8 223 9 881 53837 67986 8223 67506 8
X X I X . K o n e i t a  J a  k o n e e n o s i a ,  m o ~
t o o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  t y ö k a l u j a ,
e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
T y ö k a lu ja , k o n e ita  j a  la it te ita ,  jo i ta  y k s in -
om aan  k ä y te tä ä n :
ü m a a n v i l je ly k s e e n .................................................kg. 12 493 5183 147 366 165 042 115657 135 275 183 082 7 305 8028 9 431 766 172 217 123685 111706 183818 9
10 m e i j e r i t o i m e e n .....................................................  » 2 721 - 70 821 73 542 126957 2 098 13 891 4403 9188 5 403 4 056 77915 136145 7501 17 917 10
11 S äh k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la i t te i ta  . . . .  » 2 780 - 20199 22 979 24219 98 132 65 786 5 819 12519 19 778 12 378 28 798 36 738 117 910 78161 11
12 M u u n la is ia  sek ä  e r i t tä in  ei lu e te ltu ja  . . .  »
X X X . K o n e i t a  j a  k e l l o s e p ä n -  
t e o k s i a :
K o n e ita  :
62163 686 235 748 398 1039317 790 246 393 705 46 744 57512 37 822 29 693 795112 1096829 738 068 123398 12
13 so itto ............................................................................. mk. 935 — 29775 - 30 700 37475 1910 - 1880 3470 1815 - 32580 40945 3 725 13
14 m u ita  l a j e j a ..............................................................  ® _ - 194 740 194 740 49337 54131 - 2380 4935 5530 - 197 120 54 27S 59661 14
15 K e llo s e p ä n te o k s ia .....................................................  » “ “ 84 “ ; 84 !“ 591 - 800 130 - 884 130 591 15
16 X X X I ,  V a u n u n t e k i j ä n - t e o k s l a  mk. 
X X X I I .  L a i v o j a  j a  v e n e i t ä  :
- 139595 72032 - 211627 261060 120 117 - 1560 - 11580 - 213187 261060 131697 16
17
18
(  kp l.
P u r je la iv o ja  p u u s t a ............................... ^
X re k .  ton .
- ~ ~ - - 1
33
- ‘> 6 
3 533
^ 35100 < 5 
1 1622
8 6
2 533
^ 95100
1 1655
817
18
19
20 H Ö yryl. v äh in t. 19 reg . to n . v e to is ia3) /X re k . to n .
10
1078
— : 101978 |  1327 795 \)  1425 l  “ ij 244
^  19600
• : \ 11 {  1822 ^ 1347395 5 18(  1125 ! “ 1921 H ö y ry la iv o ja  a lle  19 rcg . to n n in  v e to is ia ( 1 20sek ä  h ö y r y p u r s i a ............................................ kp l. 13 - - 13 149615 8 ) - l  - - _ - 13 149615 8) 21
22 P ro o m u ja  j a  v e n e i t ä ............................................  » 9 1 — 10 2010 9 10 15 990 51 12 25 3000 60 2222
23 S iirto - - _ 46303176 - - - 110800233 - - - 157103409 - - 23
!) N ä is tä  on  k a k s i h a a k s ir ik o u tu n u tta , v e tä v ä t 1433 rck . to n n ia  m y y ty  17 800 m a rk a n  h in n a s ta .
a) N ä itä  p a its i  oij V en ä jä lle  r a u ta te its e  vu o n n a  1896 v ie ty  1 j a  v u o n n a  1895 3 h ö y ry v c n e ttä , jo tk a  o v a t o te tu t  k o n e itte n  luo k k aan . K yhm ä X X IX .
Taixlu. 53 to. Vienti. (Jatb.. ja loppu)
1 2 3 4 5
V e n ä j ä .  — R ussie .
T a v a r a - l a j i .
D ésignation  des m archand ises.
1 8 9  6.
M eritse . 
P a r  m er.
M aara jan  
ja  L aa to k an  
y li .
P a r  f r o n ­
tières de 
terre e t lac 
de Ladoga.
R a u ta te itse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä .
pa ljo u s.
quan tité .
— Total.
arvo  m a r­
ko issa .
Valeur en 
m arcs.
1 S iirto
X X X I I I .  T a i d e -  J a  k i r j a l l i s u u s - t u o t ­
t e i t a  s e k ä  o p e t u s -  j a  k i r j o i t u s -  
k a p i n e i t a  y n n ä  k o k o e l m a -  
e s i n e i t ä :
— — — — 46303176
2 L u o n n o n e s i n e i t ä .....................................................m k. _ _ _
3 S o i t a n t o n u o t t e j a .............................................................. - _ -
4 M aalauksia , p i iru s tu k s ia  y . m ............................  » — — _ — —
5 T a id e tu o tte ita , e r ik sen sä  n im ittä m ä ttö m iä  . » — — 12228 — 12228
6 K i r j o j a ........................................................................... » 290 30 56 748 _ 57 068
7 K irjo itu s -  j a  p i i r u s tu s t a r p e i t a .......................... k g .
X X X I V . K o r u -  j a  l o i s t o t a v a r o i t a  
s e k ä  k a p p a l e t a v a r o i t a  m u u a l l a  
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  :
8 L a s te n le lu ja ..................................................................kg. - — — _ —
9 K o ru ta v a ro ita  m u u n la i s ia ................................... m k.
X X X V . T a v a r o i t a ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  
e d e l l ä  o l e v i i n  r y h m i i n  l u e t t a v i a :
4 4 38
10 T ä h te itä , e r ik sen sä  n im itiä m ä ttö m iä  . . . .  k g . — _ — _ _
11 M u u tto ta v a ro i ta ......................................................... m k 12520 222 1358412 1371154
12 L a n n o i tu s - a in e i ta .....................................................k g . - _ 180 180 32
13 M u ita  t a v a r o i t a .........................................................  »* 194 — 273 846 274 040 164424
14 Kokonaisvienti markoissa - - - - 47 908120
7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
U l k o v a l l a t .  — P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  — T o ta l.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
1 8 9 6 .
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
1 8 9 6 .
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
P a ljous.
Quantité.
A rv o  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
Paljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
m arcs.
- - ~ 110800233 - - ~ 157108409 - -
l
5055 1905 1455 5055 1905 1455 2
300 - - 409 280 201 _ 409 580 201 3
150 - 26813 7611 14227 - 26813 7 761 14227 4
243 1053 - 385 1070 150 - 12613 1313 1203 5
42575 44995 - 95042 111605 126317 152110 154180 171312 6
953 1369 25 978 1369 7
18 190 24 33 18 190 24 33 8
368 3606 3015 739 370 3644 3015 739 9
1 560 552 064 33124 7 106 407 024 552064 33124 7106 408584 10
J 350 040 1217 660 _ 56 774 95 229 23524 - 1427928 1445269 1241184 11
8 240 - 18 000 3240 - - 18180 3272 8240 - 12
227 947 161 892 15 728 9437 5 250 9 304 289 768 17386/ 233197 171196 13
48 650 373 43 646 327 - 111 034 308 94 284 398 92 318 907 — 158 942428 142 934 771 135965234 14
I, 70 I, 71
I, 72
3. Suomen tavaranvaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1896 jaettuna 
kutakin eri maata kohden.
Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1896.
M uist. T ä s s ä  t a u lu s s a  o n  lu e t e l t u  a in o a s ta a n  n i i t ä  t a v a r o i t a ,  j o id e n  a rv o  t e k e e  v ä h in tä ä n  500 m a r k k a a .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
V e n ä jä n  ra ja n  yli tu o tu ja  u lk o m a is ia  tu l l in ­
a la is ia  ta v a ro ita . S i ir to
N ik k a r in -  j a  s o rv a r in te o k s ia ,  la k e e -
- 568 663
A rv o  V e n ä jä n  r a j a n  y l i  t u o d u is ta  u lk o m a is i s ta r a t t u ja ,  k i i l lo i t e t tu j a  f a n e e r a t tu -
tu l l in a l a i s i s t a  t a v a r o is ta  t e k i . . . . . . 674 434 m k . j a ,  p ä ä l l y s tä m ä t tö m i ä ....................... kg- 1 459 3 563
P a p e r i a ............................................................ 576 821
P a l jo u s . A rv o
m ark o issa .
P a p e r i t e o k s i a ..............................................
S i lk k i ä ,  r a a k a a  j a  s i l k k iv a n u a  . . 
P u u v i l l a v a n u a ..........................................
■
176 
129 
4 063
1 760 
645 
7 110
S i l l i ä ,  s u o la t tu a ,  h o l la n n in  . . . .  
» » n o r ja n  j a  m u u n l.
P ä ä r y n ö i t ä ...................................................
V i i n i r y p ä le i tä ..............................................
A p p e ls in e ja  j a  p o m e r a n s s e ja  . . .
S i t r o o n e ja .......................................................
J u h a n n u s l e ip i a ,  k a s ta n jo i t a  j a  per*
s i k a n s y d ä m i ä ..........................................
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja  t u o r e i ta  ta h i  
v e te e n  p a n tu j a  m u ita  l a j e ja  . . .
k g . 9 624 
31064 
585 
992 
11733 
4 550
961
1539
7 219 
4 660 
527
1 389 
7 040
2 957
769 
1 168
O m p e l u s i l k k i ä ..........................................
K a n k a i ta  j a  h u iv e ja  p u u v i l l a s t a .  . 
täy si*  j a  p u o l iv i l l a s t a :
v a n u t e t t u j a .........................................
v a n u t t a m a t t o m i a ............................
tä y s i-  j a  p u o l i s i l k i s t ä .......................
N a is te n  k a p p o ja  j a  p ä ä l ly s v a a t te i ta
n a h o i t t a .......................................................
V a a t te i ta ,  m u u n la i s a  j a  n e u lo t tu ja  
e s i n e i t ä :
»
22
78
68
344
12
98
1 320
668
946 
3 214 
765
1 960
R u s in o i ta  j a  k o r i n t t e j a ....................... » 1 241 994 v i l l a s t a  j a  p u o l iv i l l a s ta  . . . . ■■ 50 1 250
H e d e lm iä  j a  m a r j o ja :  k u iv a tu l ta p u u v i l l a s ta ,  p e l la v a s ta ,  h a m ­
v a a n  s o k e ro im a t t . ,  m u ita  l a j e j a  . » 758 802 p u s ta  t a h i  j u t e s t a ........................ » 77 1 078
T e e tä ,  k u k k a -  s e k ä  v ih e r ,  j a  k e l t . 94 752 tä y s i -  t a i  p u o l i s i l k i s t ä ................... » 12 600
» m u s ta a  t a h i  m u u n la i s t a  . . 27 969 162 219 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ............................ » 67 904
K a k a o ta  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t tu n a G u t t a p e r k k a a  j a  g u m m ia  v a lm is ta ­
s e k ä  s u k l a a t i a ..................................... 3 071 14127 m a to n ta  t a h i  l i u o t e t t u a ................... » 90 856
L e h t i t u p a k k a a ,  v a lm is ta m a to n ta  . 97 429 341 003 G um m i*  j a  g u t ta p e r k k a t e o k s i a
S i k a r r e j a ....................... ................................ » 194 2 832 m u id e n  a in e id e n  s e k o i tu k s e t ta  . ■■
K o n ja k k ia  p u l lo i s s a ................................ k p l . 141 600 G u m m i- a r ib ic u m , - d r a g a n t t i a ,  g u t- 163 1467
L ik ö ö r e j ä  » ............................ » 141 564 ta a  m y rh a a  y .  m ................................... »
V i in e jä ,  v a a h to a m a t t .  t a v a r a jy n n y r . 438 788 P u u n -  e l i  o l iv in ö l jy ä  p u l lo i s s a  . . 459 1 836
» » p u l lo i s s a  . . k p l . 973 2 919 Ö l jy jä ,  p u h d i s t e t t u j a ............................ » 466 1 398
V e t tä  v a a h to a v a a  j a  k iv e n n ä is - ,  p u l ­ H y v ä n h a ju is ia  v e s iä ,  s p r i i l l ä  s e k o i ­ 2 473 1150
lo is s a  ............................................................ » 1 093 765 t e t t u ja  h a lv .  p u l lo i s s a ....................... »
N a h k a t e o k s i a .............................................. 65 854 K a u n o t ta v ia  a in e i ta ,  m u i ta  la* 124 1 451
K o r k k ia ,  l e i k a t t u n a ................................. 241 723 j e j a ................................................................. » 81 591
S ie n iä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ........................ 390 9 750 S o o d a a  ............................................................ - 5 517 1103
P u u a in e i t a ,  u lk o m a is ia  j a  h y v ä n ­ G la u b e r s u o la a  e l i  r ik k ih a p p o is t a
h a j u i s i a ........................................................ n 5 726 3 242 n a t r o n i a ................................................... » 6 623 596
S i ir to — 568 663 S i i r to ! - 605 715
I, 73
R U O T S I .
P a l jo u s . A rv o
m a rk o is s a
S i ir to
K e m ia l l i s ia  v a lm is te i ta ,  m u u n la i s .  k g .
P a in o m u s te t ta ..............................................  »
A n e l i in iv ä r . ,  p i k r i in i h .  j a  m u ro k s .  *>
L y y j y v a l k o i s t a .........................................  »
L i i t u a ,  v a lk o is ta ,  j a u h .  t a i  h u u h ­
d o t tu a .......................................................  »
V ä r e jä ,  h i e n o m p i a ................................  »
V ä r e jä  j a  v ä r i a in e i ta ,  m u u n la i s ia  . *
K u l t a t e o k s ia .................................................  »
K a n k i r a u t a a ,  s e k ä  k u lm a -  j a  n u rk -
k a r a u t o j a ................................................... >»
P ie n e m p iä  v a l in t .  j a  m u s t a ta k e i ta  »• 
T a e -  j a  v a l in ta v a r o i ta ,  v i i l a t t u ja  . »
» » » h io t tu ja ,
k a r k e a m p ia  »
»• » » h ie n o m p ia
j a  k i i l l o i t e t t u j a .....................................  »
T e o k s ia ,  v a s k e s ta  j a  m e s s in g is tä  . »
K i r j a p a i n o k i r j a s i m i a ............................ »
T y ö k a lu ja  j a  k o n e ita ,  j o i t a  y k s in ­
o m a a n  k ä y te t ä ä n :  m a a n v i l j e ly k ­
s e e n  ............................................................ »
S ä h k ö te k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t ­
t e i t a  ............................................................ »
V a l o k u v a u s k o n e i t a ................................  •»
K o n e i ta  j a  l a i t t e i t a ,  r a u d a s t a  j a
t e r ä k s e s t ä ......................................... t . »
K o n e k a lu ja ,  s o i t a n n o l l i s i a  . . . .  » 
S i lm ä la s ia ,  l o r g n e t te j a  j a  k i ik a r e j a
r e u n u s t e t t u in a .........................................  »
O p t i i l i s i a  k o n e k a l u j a ...........................  »
K e l lo s e p ä n te o k s i a :
t a s k u k e l lo j a ....................... ....  k p l .
k e l l o k o n e i s t o j a ..................................... »
m u ita  l a j e j a .............................................k g .
K o r u ta v a r o i ta ,  k u l la tu i s ta  t a i  h o ­
p e o id u is ta  m e ta l le is ta  s e k ä  a lu -  
m in iu m is ta ,  p e r lc m o s ta  y . m . . »
K o r u ta v a r o ita ,  m u u n la i s i a ................... »>
M u ita  t a v a r o i t a .......................................
2 648 
344 
56 
8 578
19 438 
924 
2 076 
0,4 0
2 867 
1 619 
1 058
774
66
418
1077
1 851
502
571
4 710 
94
19
33
26
85
167
9
104
605 715
2 312 
620 
784
3 260
720
3 235 
1900 
1 212
516
963
741
1 161
594
1 138 
7 539
957
2 797 
2 630
16 1C1
2  668
625
1235
761
565
4 227
630 
884 
7 884
Yhteensä 674434
R u o t s i .
A rv o  R u o ts is ta  S u o m e e n  tu o d u is ta  ta v a r o is ta
t e k i ................................................................................  10 225 674 m k .
A rv o  S u o m e s ta  R u o ts i in  v ie d y is tä  ta v a r o is ta
t e k i ..................................................................................  5 455  935 m k .
R u o t s i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a .
P a l jo u s .
A rv o
n a rk o is sa .
S a r v ir a a v a i ta ,  s u u r e m p i a ...................k p l .
H e v o s i a ............................................................ u
S ik o ja  j a  p o r s a i t a ..................................... »
M u ita  e lä v iä  e l ä i m i ä ............................
L ih a a  j a  s i l a v a a ,  s u o la t tu n a ,  s a v u s ­
t e t t u n a  t a h i  k u i v a t t u n a ................... kg .
J u u s t o a ............................................................ )»
M u n ia ................................................................ k p l .
K a la a ,  tu o re e n a  t a h i  e lä v ä n ä  . . . k g . 
S i l l iä ,  s u o la t tu n a ,  h o l la n n in  . . .  »
» » n o r ja n  j a  m u u n l.  » 
S i la k o i ta  j a  b r e s s l in k i ä ,  s u o la t tu n a  » 
S u o la tt .  t a h i  s a v u s te tt .  m u u n la i s i a .  »
H a r m a a - tu r s k ia  e l i  s c y t ä ................... »
K a la a ,  k u iv a t tu n a  m u u n la i s i a .  . . »
O h r i a ................................................................  *
H e r n e i t ä .......................................................  »
K a u r a j a u h o j a ..............................................  »
V e h n ä j a u h o j a ..............................................  »
O h r a ja u h o ja ................................................... >*
R u i s j a u h o j a ..................................................  •»
M a l t a i t a ............................................................ »
K a u r a r y y n e j ä ..............................................  »
V c h n ä r y y n e jä .............................................. »
R y y n e jä ,  m u i ta  l a j e j a ............................ >»
A r k i le ip ä ä ,  t a v a l l .  j a  v e s i r in k e -
l e i t ä ............................................................ »
P i p a r i k a k k u ja  j a  m . s a m a n i ,  le iv o k s .  »
H i iv a a ,  p u s e r t a m a t o n t a .......................  »
n p u s e r r e t t u a ................................  »
T a t t i a ,  s i s ä a n p a n t u j a ............................  »
S y ö tä v iä  j u u r i a  j a  m a a n h e d e lm iä  . » 
K a s v a k s ia  j a  ry y tim a a u k a s v e ja ,  
tu o r e i ta ,  k u iv a t t .  t .  p u s e r r e t t u ja .  » 
P ä h k i n ö i t ä ................................................... »
8
1
20
43 933 
2 605 
9 130 
52 716
1 505 
1 0 1 1 1 7 2
87 725 
1 128  
341 513 
15 596 
90 000 
1571 
5 032 
28 476 
5 010 
47180 
47 410 
25 712 
5 000
2 058
36 400 
218 
1 938
3 369 
307
4 873
601
976
2 400 
800 
1 500 
2 138
65 900 
5 861 
1 826 
42173 
1129 
151 676 
13159 
1805 
186 605 
10 917 
16 200 
628 
1 107
5 411 
902
6 133 
12  801
8  999 
1 1 0 0  
511
18 200 
763 
1 647 
6 064 
1 382 
690
841
879
S i ir to 522147
10
Vaulu 3.
R U O T S I .
P a l jo u s . A rv o
m a rk o issa .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 522147 S i i r to _ 806 533
P ä ä r y n ö i t ä ................................................... k g 1 469 1 322 T u l l i v a p a i t a  a p te e k k i ta v a r o i t a ,  e r i k ­
O m e n ia ............................................................ 9 350 5 614 s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ................... — 13 836
A p p e l s i i n e ja  j a  p o m e r a n s s e ja  . . . 4 563 2 738 H ö y h e n iä ,  u n t u v i a ................................ k g 5 030 15 090
M a n te l e j a ....................................................... 1 461 2 338 J o u h ia ,  v a lm i s t a m a t to in ia ................... >* 1 238 3 714
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja  tu o r .  m . l a j . ** 1 044 722 L u u j a u h o j a ................................................... >* 62 350 6 859
V i i k u n o i t a ................................................... ** 819 819 M a a la r in p e n s s e l e i t a ................................ - 118 826
L u u m u j a ........................................................ » 3 431 4117 H a r ja n t e k i j ä n  t e o k s ia ,  re u n u s tu k -
R u s in o ita  j a  k o r i n t t e j a ....................... » 18 782 15 026 s e l la  k i i l lo i t t a m a t to m ia  p u u s ta
V e s k u n o i t a ................................................... 3 981 2 389 e l i  r a u d a s t a .............................................. ** 627 2 822
P a s te jo ja  j a  l i k a m e h u s t a ................... -> 439 2 854 V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o ja  s u o la t t . 461 232 507 355
A n s io v is ta ....................................................... 19 900 14 926 u » » » k u iv ia ► 66 876 143 783
S a r d e l l e j a  j a  t b o n i k a l o j a ................... 1952 5 661 » u » m u o k a t t .  p ie u e m p . » 1 409 7 750
K a la a ,  m u i ta  l a j e ja ,  h e n g e n p .  a s t. » 1188 3 564 « n * » s u u re m p . *■ 12 859 51436
K a s v a k s ia  j a  r y y t im a a n k a s v e ja h e n - J a lk i n e i t a  n a h a s t a ................................ 705 11985
g e n p it .  a s t i o is s a ..................................... i. 697 1 603 H a n s ik k a i t a  n a h a s ta ,  k u in  m y ö s
M e r ik ra p u ja  j a  k r a p .  l ie n g e n p .  as t. » 3 371 11 461 te o k s ia  s ä ä m y s k ä s tä  j a  g la s e e s ta -* 186 22 320
» >► i* e lä v in ä  . . . i. 2 532 5 317 S a tu la n te k i jä n - te o k s ia  n .  k .  p i i s ­
O s tro n ia  y . m . k u o r ia i s e lä im .,  e lä v . » 1 861 3 257 k o ja ,  r a t s a s tu s -  j a  s i l a k a l .  s e k ä
K a h v i a ............................................................. » 7 202 13 798 m a t k a l a u k k u j a ..................................... - 246 1845
K a k a o ta ,  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t tu n a M u ita  n a b k a t e o k s i a ................................ 285 1 653
s e k ä  s u k la a t ia ......................................... .. 6 759 31 091 L a m p a a n n a h k o j a ..................................... * 550 2 585
S o k e r ia ,  p u h d i s t e t t u a ............................ 15 958 5 905 N a h k o ja  p i is a m in  j a  p i is a m . h ä n t. 8 910
S i i r a p p ia ,  h e d e lm ä - j a  m a r ja - .  . . 367 991 » m u i ta  l a j e j a  . ....................... 301 8 729
m t a v a l l i s t a ................................ 27 531 6 883 T u r k k in a h k o ja ,  p u u h k ia ,  m y ss y jä
K o n v e h te ja ,  h i l l o ja ,  k a r a m e l l e ja y . m . p i i s a m in n a l i a s t a ....................... 65 3 110
s o k e ro i t tu ja  h e d e lm iä  y . m . .  . . » 3 460 9 688 » i) » » m u is ta  n a h o i s t a . . . ** 838 26 957
S u o la a , k e it to ,  k a r k e a t a  t a i  h ie n o a h l. 5 399 12 148 P u i ta  j a  p e n s a i t a ,  e lä v i ä  . . . . . . - 9 060
H u m a lo i ta  j a  l iu m a la -u u to s ta  . . . kg. 817 4 085 K u k k ia  j a  k u k k a s ip u l i a ....................... — 7 330
L a k r i t s i a ....................................................... 1577 2 839 H e in ä n s ie m e n iä ,  n i in k .  a p i l a a n - ,
H ö y s te i tä ,  m u u n la i s i a ............................ 241 555 p u n ta rp ä ä n *  v i rn a n -  y .  m . . . . k g . 164 047 246 071
S i k a r r e j a ........................................................ » 177 2 585 S ie m e n iä ,  m u i ta  l a j e j a ....................... >* 6131 18 393
A a r a k k ia  e l i  r a k k ia  t a v a r a ty n n y r . 9 281 12 993 O lk ia ,  l a s tu ja ,  n i i n i ä ,  k a ib l o j a y .m . 11 529 2 306
K o n ja k k ia  t a v a r a ty n n y r ........................ ** 6 995 13 990 O lk i-  j a  l a s tu - te o k s ia ,  p a i t s i  h a t ­
u p u l l o i s s a ............................ k p l . 3 306 14 051 t u j a  ................................................................ « 74 1 036
R o m m ia  p u l lo i s s a ..................................... ** 368 1 472 M u ita  y k s in k e r ta i s ia  t e o k s ia  l a s t . ,
L ik ö ö re jä  p u l lo i s s a » 1 041 4 1 6 4 n i in e s tä  y . m ........................................... u 2 576 3 606
P u n s s ia  p u l l o i s s a ..................................... » 2 789 5 578 V a s u n te k i j ä n  te o k s ia ,  h ie n o m p ia
M a lla s ju o m ia  p u l l o i s s a ....................... » 1 744 2 900 la j e ja ,  y l i  425 g r .  k p l .  p a in o is ia 3 423 16 088
V iin e jä ,  v a a h to a m a t. t a v a r a ty n n y r . k g . 11 714 21 085 K a r v u u a in e i ta .............................................. 758 743 68 287
» m p u l lo i s s a  . . k p l . 4 581 13 743 K a r v u u a in e l iu o s t a  j a  k in o a  . . . . » 12 998 7 799
» v a a h to a v ia  e l i  s a m p p a n ja a » 111 7 5 585 T a k k ia i s ia  v e ra n  v a lm i s tu s ta  v a r t . » 819 983
M e h u a , s e k o i te t tu n a  v ä k iv i in a l la K o r k k ia ,  l e i k k a a m a t o n t a ................... .. 16 901 12 676
a l le  25 % ................................................... kg. 474 853 » l e i k a t t u a ................................. .. 1504 4 512
V e ttä ,  v a a h to a v a a -  e l i  k iv e n n ä is - K a s v ia in e t t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . D 11 575 3 408
p u l l o i s s a ................................................... k p l . 18 021 12 615 P u u a in e i t a ,  u lk o m a a la i s ta  j a  h y ­
A lk o h o l ia  j a  s p r i i t ä  l ä ä k i n tä t .  v a r t . kg- 186 503 v ä n h a ju i s ta  .............................................. O 3 628 1746
H y Ö n te is ja u h e tta  j a  k ä r p ä i s p a p e r ia »* 136 558 » m u i ta  l a j e j a ..................................... — 59 391
S i i r to ~ 806 533 S i i r to — 2 102 790
I, 74
K U 0  T S I.
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa . P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
►Siirto _ 2 102 790 S i ir to 2 553 629
N ik k a r in -  j a  s o r v a r in t e o k s ia : N a u h o ja  j a  b ip s u ja  p u o l i s i l k k i s i ä . kg:. 20 1 400
la k e e r a a m a t to m ia ,  k i i l lo i t t a m a t -  
to m ia  j a  f a n e e r a a m a t to m ia :
» » >* v i l l a i s ia  . . . 
» n » m u i ta  l a j e ja  . 
K i r ja u s l i i n a a ,  v i l l a s t a ............................
*
69
38
109
1035
840
1635
p ä ä l ly s tä m ä t tö m iä ............................ kg. 22 796 21321 T a p i s s e r ia t e o k s i a  20 % :n  tu l l ik o -
p ä ä l l y s t e t t y j ä ...................................... » 1343 2 253 r o i t u k s e l l a .............................................. ■ 184 9 568
la k e e r a t tu ja ,  k i i l lo i t e t tu j a  j a  fa> K a l a n v e r k k o j a ......................................... ■> 3 236 38 832
n e e r a t t u j a : S ä k k e jä  k a rk e a s ta  k a n k a a s ta  . . . k p l . 3 536 2 653
p ä ä l ly s tä m ä t tö m iä ............................
p ä ä l l y s t e t t y j ä .....................................
k u l la t tu j a ,  h o p e o itu ja  y . m . . . . 
K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ............................
»
35 799 
2 680 
3 412
51 299
8 667
9 920 
4 801
K a n k a i ta  j a  h u iv e j a :  
p u u v i l l a i s i a : 
fe lb iä ,  p ly y s i ä  j a  s a m e t t i a  . . 
m u i ta  l a j e j a ,  t ih e i tä ,  y k s iv ä r is .
kg . 62
698
620 
4 188
T y n n y r in t e k i j ä n t e o k s i a .......................
R e u n u k s ia ,  s i s u s t e t t u j a ....................... m 653
13 542 
8126
»* »* » k i r j a v i a  .
p u r je k a n g a s t a .....................................
t ä y s i-  j a  p u o l iv i l l a s i a :
•
1066 
1 141
7 462 
7 987
P a p e r i a : v a n u te t t u j a :
k a r tu u s i - ,  m a k u la tu u r i - ,  im u -  j a v e r k a a  j a  p u o l iv e r k a a .  . . . 69 1242
v e t o - ....................................................... k g . 1261 757 f la n e ll i a  j a  b o i j i a ....................... >• 198 2 772
p a in o -  j a  t a p e t t i - ................................ » 1 650 1 650 f r i i s i ä ,  v i l t t e j ä  j a  h e v o s lo im . 74 555
k i r jo i tu s -  j a  v a lk o i s ta ,  k i i l t o - . . 750 1 050 m u ita  l a j e j a ..................................... 1570 21 980
p o s ti -  s e k ä  p e l i k o r t t ip a p e r ia  . . » 1 342 2 415 v a n u t t a m a t to m ia :
l i i tu - ,  k i i l lo i t e t l .  s e k ä  p la n k e t t i - » 467 841 l ä p i n ä k y v i ä ..................................... 32 960
p i i r u s tu s -  j a  n u o t t i - ,  o m p c lu m a l- m u i t a  l a j . ,  t ih e i tä  j a  p ly y s iä 775 9 340
le j a  s e k ä  k i i l lo i t t a m a t .  l i i tu -  . » 492 886 k o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l .  y .  m . . ■> 541 4 328
m u ita  h ie n o m p ia  l a j e j a .................. » 542 975 v i l l a m a t to j a ,  k u d o t tu ja  . . . . » 626 2 504
p u s e r r u s - ,  v u o ra u s -  j a  k a t to -  . , 8 314 2 079 p e l l a v a is i a ,  h a m p p .  t . j u t e i s i a :
s m e r g e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a h i  h ie d a l la p a l t t in a a ,  k a ik e n l a i s t a  . . . 93 837
r i p o t e t t u a .............................................. 770 770 d a m a s t ia  j a  k i lp ik a n g a s t a  . » 198 2 376
P a p e r i t a p e t te j a  j a  r e u n u k s i a  . . . » 25 434 76 302 p u r je v a a te t t a  j a  m a tto k a n g . . >> 1 281 1 281
T e o k s ia p a h v iv a u u k k e e s ta ,  m a a la a ­ k a rk e a m p .  h a m p p u -  j a  ju te -
m a t to m ia  j a  l a k e e r a a m a t to m ia  . - 1 613 6 452 k a n g a s t a ..................................... » 493 2 958
E t i k e t t e j ä ....................................................... 11 331 3 310 k a r k e a t a  s ä k k ik a n g a s ta  . . . 518 3 4 665
P a p e r i t e o k s i a ,  e r ik s .  n im i t tä m ä t t . M 6 434 64 340 le t k u j a  j a  s a n k o ja ,  p e l la v a -
L a m p a a n v i l lo ja ,  v a r jä ä m ä t tö m iä  . 1037 3 371 ta h i  h a m p p u k a n k a a s ta  . . 94 940
S h o d d y a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ................... » 1614 3 357 tä y s i - s i lk k i s iä  j a  s a m e t t ia .  . . . « 37 3 700
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ................................ 23 602 21323 p u o l i s i l k k i s i ä .....................................  . » 2 084 156 300
P u u v i l l a v a n u a ............................................ » 11584 20 272 S ä n k y v a a t tc i t a ,  t ä y te t ty jä  t a h i  v ie ­
L a n k a a  p u u v i l . ,  v a lk a is .  t .  v a lk a i s t . “ 1513 310 2 t e r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ............................ » 645 1 613
» » v ä r j ä t t y ä ................... - 613 2 084 L a k k e ja ,  m ie s te n - ,  tu r k k in a h o i t ta . k p l . 136 272
» » k i e r r e t t .  e .  r ih m a a 1 440 10 801 N a is te n  p ä ä l ly s v a a t te i ta ,  t u r k k i n a ­
» p e l la v a s ta ,  h a m p u s ta  t a i  j u - h o i t t a  ............................................................ k g . 176 3 520
te s t a ,  k i e r r e t t .  e l i  r ih m a a » 71 639 V a a t te i ta  m u u n la i s ia  s e k ä  o m m e l­
» v i l lo is ta ,  v ä r jä ä m ä tö n tä  . . 946 4 730 t u j a  e s i n e i t ä :
» » v ä r j ä t t y ä  . . . . - 16 288 89 585 tä y s i-  j a  p u o l i v i l l a s t a ....................... 1544 38 600
O m p e l u s i l k k i ä ......................................... » 138 8 280 p u u v i l la s ta ,  p e l la v a s ta ,  h a m p u s ta
P u r j e l a n k a a ................................................... 378 567 ta h i  j u t e s t a ......................................... 2 265 31 710
K ö y s iä  j a  to u v e ja ,  p a i t s i  m e ta l l i s ta 1 388 972 tä y s i -  t a h i  p u o l i s i l k i s t ä ................... » 143 7150
S i ir to — 2 553 629 S i ir to - 2 929 452
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Taulu 3.
R U O T S I .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa . P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 2 929 452 S i ir to _ 3 268103
l i a t t u j a ,  v a a te t ta m a t to m ia : K y n t t i lö i tä ,  s t e a r i n i ................................ kg- 571 811
v i l l . ,  k a rv ..  h u o v ., fe lb . t a i  s i lk .  k p l. 341 1 364 S a ip p u a a ,  h a ju s t a m a t o n ta ................... 370 518
o l j i s t a ........................................................... kg- 31 1457 S u o p a a  ............................................................ M 5 413 2 598
m u is ta  a i n e i s t a ..................................... » 43 1 505 H y v ä n h a ju is ia  v e s iä  s p r i i l l ä  s e k o i ­
N y ö r in p u n o ja n - te o k s ia ,  v i l lo is ta  . 102 969 t e t t u ja ,  b a lv . p u l l o i s s a .................. 569 6 658
S u k a n k u to ja n - te o k s ia ,  v i l l o i s t a  . . 884 15 912 ö l jy j ä ,  h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a ju i s ia  . 44 2 552
»» i» m u is ta  a i ­ S a ip p u a a ,  b a ju s te t t .  j a  s a ip p u a ja u h . J> 3 224 18 699
n e is ta  ............................................................ » 291 2 650 K a u n o t ta v i a  a in e i ta ,  m u i t a  l a j e ja }> 82 907
P ä iv a n v a r jo j a ,  s i l k k i s i ä ,  y k s in k e r t . k p l . 467 2 335 S e m e n t t i ä .................. .... ................................ <1 3 231853 135 738
A sf& lttih u o p a a  j a  t e r v a t tu a  vuo- K a l k k ik i v e ä ..................................... . . tl 117 353 2 347
r a u s h u o p a a  .............................................. kg- 510 0 1  0 2 0 L i i tu a ,  v a lk .  h u u h to m a t ,  j a  r a a k a a n 577 278 12 989
G u t t a p e r k k a a  j a  g u m m ia  v a lm i s ­ R a u t a m a l m i a .............................................. 20 062 550 371 157
te t t u n a  : M a rm o r ia ,  p o r fy r iä ,  s e rp e n t in .  y .m . 3 225 739
v a a t t e i k s i ................................................... » 45 630 L iu s k a k iv e ä ,  t a u lu in a  j a  l a a t to in a
m u ik s i  t e o k s ik s i  m u id e n  a in e i ­ k u in  m y ö s k a tto - l iu s k o ja  . . . . o 10 947 3 831
d e n  s e k o i t u k s e t t a ............................ 477 4 293 S a v e ja ,  k a ik e n ! . ,  p a i t s i  e r ik s .  n im . 1 388 177 31 299
m u ik s i  t e o k s ik s i  m u id e n  a in e i ­ H ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a  . . . . 84 093 773
d e n  s e k o i tu k s e l la  . . . . . . . 291 2 037 H io m a -  j a  k o v a s in k i v i i i ....................... » 226 913 22 691
V a h a v a a te t ta ,  m u ita  l a j e j a  j a  p a t- H o h k a -  j a  k i i l l o i t u s k i v i ä ................... » 6 528 2 285
l a t t u a  m a a la r iu v a a t e t t a  . . . . *■ 1 097 4 388 S m e rg e l iä  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t ­
L a k k a v e rn i s s a a  s p r i i s t ä ....................... 3 493 10 479 t u n a ................................................................ 5 350 2 675
» ö l j y s t ä ....................... * 26 444 66 110 K i v ih i i l i ä  y . m ........................................... » 206 457 3 613
L i im a a ,  k a la n ty m ä ä  j a  g e l a t i i n i a . » 575 2 875 K iv e n n ä is iä ,  v a lm is ta n i ,  m . l a j e ja 1 567149 52 099
» m u u ta  l a j i a ............................ 1 798 1169 T e o k s ia  k i p s i s t ä ..................................... 5 865 14 076
B e n ts o e h a r ts ia ,  h a rm . a m b r a a  y. m. 27 567 K a lk k ia  j a  k a l k k i l i u o s t a ................... 5 644 832 67 738
G u m m i-a ra b ic u m , - d ra g a n t t i a ,  g u t- T e o k s ia  m a r m o r is ta ,  p o r fy r is tä  sc r-
t a a ,  m y rh a a  y . m .................................. » 1 021 4 084 p e n t in i s t ä  y . m ....................................... 2 995 3 587
H a r ts ia  e l i  c o lo fo n iu m ’i a ................... » 4 898 1 273 T e o k s ia  a s b e s t is ta 860 3 010
H a r p ö s ia  e l i  g a l l i p o f i a ,  k a rb o l i - N e l jä k ä s - ,  p o r ra s - ,  p a a s i-  y . m . s a ­
n e u m ’ia  j a  e n d u i t  m e ta l l iq u e ’a  . 3 023 1 360 m a n la is ia  k i v i ä ................................  . — 2 695
K i v i h i i l e n t e r v a a ..................................... h l . 986 9 860 M y lly n k iv iä ................................................... 11900 1 680
K e i te t ty j ä  ö l jy j ä  e l i  m a a la r in v e r - T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ....................... k p l . 2 062 512 165 001
n i s s a a ....................................................... .... » 3 535 2 227 » m u o to - j a  c h a m o tti-  . . . . kg. 153 350 310 8
P u u n -  e l i  o l iv in ö lj . ,  ta v a r a ty n n y r . >• 8 295 7 466 D r a in e e r a u s t o r v ia ..................................... 1 259 580 79 613
o u » p u l lo i s s a  . . » 572 1 716 S a v e n v a la ja n te o k s ia  m e ta l l in v a l -
K o k o s - , p a lm u -  j a  sp e rm a se tiÖ ljy ä 6 084 5 476 m is tu s ta  j a  k e m ia l l i s ta rv .  v a r te n » 1 997 1 198
Ö ljy ä ,  r a s v a s ia ,  m u ita  l a j e ja  . . . 6 321 7 175 S a v e n v a la ja n te o k s ia  m u ita  l a j e ja  . » 1 347 808
P e t r o l e u m ’i a .............................................. 13 410 2 146 L a s i-  j a  k r is t a l l i t e o k s i a  v ih e r iä i -
B e n s in ’i ä ,  fo to g e n ’ia  y . m . v a lo - s e s ta  p u l l o l a s i s t a ................................ » 3 348 837
ö l jy jä  ......................................................... 3 820 2  101 I k k u n a la s ia ,  k a ik e n l . ,  ta h k o a m a tt . 1454 1236
K o n e ö l jy ä .......................................................
M u ita  p u h d i s t e t t u ja  Ö ljy jä  . . . .  
K o n e e n - ja  v a u n u n ra s v a a ,  k i t t i ä  y .m .
-
47 305 
3 283 
11 806
18 922 
1477 
2 597
P e i l e j ä  j a  p e i l i n la s e ja  p i n n a l t a a n :  
k o r k e in t a a n  2 1 4 3  cm 3....................... . 186 744
P a r a f i i n a ....................................................... 17 868 12 508
v ä h in t .  214 4  k o r k .  4 285 c m 2 .  . cm 2 167 792 503
S t e a r i i n i a ....................................................... 111062 111 062
4  286 » 6 122 c m 3 . . * 111602 502
T a l i a ................................................................ » 5 936 3 680 L a s i te o k s ia ,  m u u n la i s i a :
V a la s k a la n ra s v a a  j a  s p e r m a s e t ia  . » 39 602 23 761 ta h k o a m a tto m ia ,  v ä r jä ä m ä t t i im iä k g . 4 586 6 420
S i ir to - 3 268103 S i ir to — 4 295 838
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K U 0 T 8 I .
Paljous.
Arvo
markoissa.
Siirto _ 4 295 838
värjättyjä ja  him m eäksi tahott. . kg- 1 848 3 881
takott. ja  fasetteer., värjääm ätt.. 1 594 4 703
Fajanssiastioita ja  -teoksia:
k ir ja v ia ................................................. 2 043 3 881
kullattuja ja  h op eo itu ja ................ .. 340 799
P osliin ia stio ila , valkois. t. yksiv. 2 098 6 294
u k u llatu illa  koris­
tuksilla  .................................................. 188 752
P o s l i in it e o k s ia ......................... 154 902
A lunaa ja  a lu u an m u taa ..................... 4 484 673
S a lm ia k k ia ............................................. 1039 1 039
Soodaa ...................................................... 5 021 1 004
R ikkiä ja  rikkihärm että..................... i. 9 184 1 102
R ikkihappoa e li v itr illiö ljyä  . . . 5 065 1013
B oorak sia ......................................... , 612 588
F osforia ..................................................... 964 5 784
K alia, k r o m ih a p p o is ta ..................... •> 635 781
u k lo o r ih a p p o is ta ......................... 9 019 12 627
M a g n e s ia a ............................................. 557 501
N atronia, p iihappoista (vesilasia)
ja  kaksinkertais. hiilihappoista . » 6 177 1 235
V iin ik iveä , raakaa t. puhdistettua. 376 902
K em ia llis ia  valm iste ita , muita la ­
je ja , tu llin a la is ia ............................. 29 888 51059
D y n a m iit t ia ............................................ 13 500 33 750
Ruutia, karkeata, v u o r i - ................. » 7 568 7 190
» hienoa, m etsästys- . . . . .. 2 540 5 080
Sytytysputkia (sytytyslankaa) . . . .. 7 754 7 754
Luumustetta, k im roökiä ja  nokea,
k a ik en la ista ......................................... 3 283 985
K iillo itu sv o id e tta ................................. 1 331 599
Painom ustetta......................................... .. 953 1 715
O kraa.......................................................... •> 7 729 850
Punaväriä ja  p u n am u ltaa................. 160 235 20 029
A n iliin ia , p ikriinib . ja  m uroksidia 76 1 064
B erlin in - ja  P arisin -sin iä , ultram a­
riin ia  ja  s in err v stä ......................... 571 1028
L yyjyva lk o ista ....................................... *■ 21 654 8 229
U utoksia, muita l a j e j a ..................... .. 1172 1 406
G a lle p p e le itä ......................................... .. 1 146 1 719
Värjäyssaveja, eriks. nim ittämätt.,
raakoja ja  poltettuja, n iin k u in :
umbraa, terra siennaa y. m. . ■> 5 949 1 785
Väripuuta, l e i k e l t y ä ......................... - 303 554 48 569
Indigoa, p aitsi u u t o s t a ..................... » 626 5 634
L iitua, valkoista, jauhettua tahi
huuhdottua ta n g o is s a ..................... 881227 32 605
Siirto _ 4 575 349
Paljous. Arvo
markoissa.
Siirto ___ 4 575 349
M ön jää ...................................................... kg- 8 477 3 391
Terra katechu’a ja  jap onica’a . . . >< 1 696 1 017
S in k k iv a lk o ista ..................................... » 15 470 6 188
Värejä ja  värjäysaiueita, muita la ­
jeja .......................................................... 9 663 32 378
Lyijyä valm istam atonta, kuin myös
ly ijygletea  ja  hopeanlehteä . . » 40 587 13 800
>» valm istettua hauleiksi ja  luo­
d e ik s i.............................................. » 5 601 3 361
Lyijyteoksia , m u u n la is ia ................. ” 739 702
Pronssi- ja  ap pliq u e-teok sia : 
y li 425 gr. kpl. sekä veitsiä , kah- 
veleita  ja  lusikoita  kultauk-
setta tahi hopeoim isetta. . . . ■ 109 1 090
veitsiä , kahveleita  ja  lusikoita.
hopeoituja......................................... » 211 4 220
y li 425 gr. kpl. kultauksella tahi
h o p e o im ise lla ................................. » 198 2 970
K u lta te o k s ia ......................................... ■ 1 ,3  3 2 920
Takkirautaa............................................. » 4 394 264 373 512
Sulaink. valant. ja  va lssit, (m ilb.) .. 108 994 17 439
Kankirautaa, sekä kulma- ja  nurk-
k arau to ja ............................................. 2 121 608 381 889
H ienoja rau to ja ..................................... 268 557 59 082
Rauta- ja  teräslevyä 3 inm:n pak­
suista ja  sitä  paksumpaa . . . . " 1 275 465 357130
ii .1 n 3 m m:iä hienom paa . . . >■ 503 452 140 966
ii » o t in a t t u a ................................. » 652 966 457 076
Rautatienkiskoja sekä liitos- ja
p o h ja lev y jii......................................... 109 615 12 935
Rautaputkia- ja  torvia, venytettyjä
tahi hitsattuja: galvanoittuja . . 7 834 3 525
ii » n n w » m uunla isia .............. » 10 308 2 680
Rauta- ja  teräslankaa, m uilla  m e­
ta lle illa  silattua. ............................. » 115 443 42 714
n n ii m uunlaista......................... » 60 943 20 721
T eoksia rauta- ja  teräslev ., suur. . .. 10 261 6 157
T eoksia  lakeeratusta tahi tinatusta  
levystä  m aalauks. kultauks. tai
m uita k o r is tu k s itta ......................... » 1200 2 400
T eoksia  langasta:
touveja tahi k ö y s iä ......................... » 46 928 22 526
k u d elm a a ............................................. » 4919 5 411
m uita la je ja ......................................... 591 591
Jykeitä valanteita, muokkaamat!. . - 40 532 10 538
» takeita » .. 65 474 26 190
Siirto - 6 590 868
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R U O T S I .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 6 590 868 S i ir to _ 7 416 227
H ie n o m p ia  v a la n le i ta  j a  h a lv im ­
p ia  m u s ta ta k e i ta ,  s i l a t t u ja .  . . . kg . 1 632 1 632
T y ö k a lu ja  j a  k o n e i ta ,  j o i t a  y k s in ­
» » » » » s ila a m & tto m ia  . . »> 183 416 91 708 o m a a n  k ä y te t ä ä n :
T a v a l l i s i a  m u s ta ta k e i ta ,  s i l a t t u ja  . 14142 15 556 m a a n v i l j e ly k s e e n ................................ k g . 407 935 291 757
» •• s i la a m a t t . 416190 249 714 m e j e r i t o i m e e n ..................................... » 152 327 637 506
T a k o m a -  j a  v a lin te o k s .  v i i l a t t u ja  . 117181 82 026 S ä h k ö te k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t ­
» » » la h o t tu ja , t e i t a  ............................................................ » 31 940 201 985
k a rk e a m p ia 32 635 48 953 V a l o k u v a u s k o n e i t a ................................ » 306 3 997
*> ** » h ie n o k s i  l a ­ V a l i ty s h ib n o ja  j a  n u o r i a ................... » 18 488 110 928
h o t tu ja  t a h i  k i i l lo i t e t tu j a  . . . . 2 969 26 721 L o k o m o b i i l e j a ......................................... 14 254 19 050
R a u t a n a u l o j a :
H ö y ry -  j a  p a l o r u i s k u j a .......................
K a s i k a r t t o j a ..............................................
12 612 
1690
43 618
2 028
5 cm . p i t u i s i a  t a h i  p i t e m p iä : K o n e i ta  j a  l a i t t e i t a ,  m u i ta  l a j e j a :
g a l v a n o i t u j a ..................................... 9 457 4 729 r a u d a s ta  j a  t e r ä k s e s t ä ....................... „ 511 954 590 060
m u it a  l a j e j a ..................................... » 141 535 41 045 »> » » » h v a s k e s ta  j a  m e s ­
5 c m . ly h e m p iä  k . m . n u p ia ,  n a s ­ s in g is tä  ....................................................... „ 4 368 27 457
to ja  j a  l a n k a n a u l o j a : R u i s k u n l e t k u j a .......................................... „ 649 3 245
g a l v a n o i t u j a ..................................... 1492 1 194 K o n e e n t ä y t i n t ä ......................................... » 2 294 8 029
m u ita  l a j e j a ..................................... » 107 904 51 794
S ilm ä -  j a  m u i t a  n e u lo ja  k . m . l ä t ­ K o n e k a l u ja ;
t e jä ,  s u k k a v a r t a i t a  y .  m .................. ** 148 1 236 p i a n o j a .......................................................
k a r a a r iu r k u ja  j a  h a rm o n io ita  . .
k p l . 3
71
2 800 
18 013
V a s k e a  j a  m e s s in k iä : s o it to - ,  m u ita  l a j e j a ............................ kg- 345 3 462
v a lm is t a m a to n ta .................................... 33 498 53 597 s o i t to - k o n e e n  t a r p e i t a ....................... 63 848
t y ö k a lu j a ,  n a u lo ja ,  n a s to ja  j a t e ie s k o o p e ja  j a  m ik r o s k o o p e ja  . - 500
r u u v e j a ................................................ » 1 364 4 092 la s i s i lm iä ,  l o rg n e t te ja  j a  k i ik a ­
l a n k a a ....................................................... » 4 040 7 676 r e j a ,  r e u n u s t e t t u j a ....................... kg- 73 2123
k ö y t t ä ........................................................... „ 481 2 165 o p t i l l i s ia ,  e r ik s .  n im i t tä m ä t tö m iä * 47 1 437
k u d e l m a a ................................................ u 993 2 929 m a n o m e t r e j a ......................................... — 3 457
m u i t a  t e o k s ia ,  n i i n k u i n  ta lo u s - k o m p a s s e j a .............................................. _ 2 680
k a p in e i ta  y . m .................................... » 12 373 44 543 lä m p ö m it ta r ia  j a  i lm a p u n ta r e j a  . - 3 530
H o p e a a ,  v a lm i s t a m a t o n ta .................. 4 ,2 1 547 m u ita  l a j e j a ................................. k g . 476 10 155
» t e o k s i n a ..................................... 44,6 4 15 322 K e l lo s e p ä n te o k s i a :
T in a a ,  v a lm is ta m a to n ta  j a  p e i l in -
t a s k u k e l lo j a ,  k u l ta k u o r i l l a  . . k p l . 747 30 305
ta u s ta n  s i l a u s a i n e t t a ....................... 18 420 31 314 >* h o p e a -  t a i  m u u n
T in a te o k s ia ,  k i i l lo i t t a m a t to m ia  ta h i
m e ta l l in  k u o r i l l a ............................ » 4 894 70 412
v ä r j ä ä m ä t tö m iä ..................................... 172 774 k e l l o - k o n c s t o j a ..................................... 122 1509
T in a te o k s ia ,  k i i l lo i t e t tu j a  t a h i  v ä r ­
j ä t t y j ä  ....................................................... 350 1 890 A j o k a lu j a :
S in k k iä  e l i  s p ia u t e r i a ,  v a lm is ta m a t . 20 792 10 397 n e l ip y ö r ä i s iä ,  v i e te r i l l i s .  t ä y s ik . k p l 1 1600
>► » >. t e o k s ia ,  k i i l ­ >» >* a v o n . » 10 4 375
lo it ta m a t to m ia 445 846 k a k s ip y ö r ä is i ä  v i e t e r i l i i s i ä  . . . 4 1 445
» » » k i i l l o i t e t t u j a ....................... 657 1 544 la s te n v a u n u ja ,  v i c t e r i t tö m iä .  . . >• 59 1 062
A n t im o n ia  e l i  s p ic s s g la n s s ia  . . . 1 035 1 139 ty ö a jo n e u v o ja ,  p y ö r i l l ä ................... •> 12 967
L e l i t ik u l ta a  j a  l c h t ih o p .,  p u h d a s ta 6 2100 H ö y ry la iv o ja ,  a l l e  19 to u in  n e tto
M e ta l le ja  m u u n la i s ia ,  v a lm is ta m . . 7 998 9 598 v e to i s ia  s e k ä  a v o n a is .  j a  p u o li-
K i r j a p a in o k i r j a i s i m i a ............................ 2 654 18 578 k a n n e l l i s i a  h ö y r y v e n e i tä  . . . . 3 21 500
S i i r to 1 - | 7 416 227 S i ir to I - 9 538 067
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R U O T S I .
P a l jo u s . A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 9 538 067
H ö y r y la iv o ja  r a u d a s ta  t a h i  t e r ä k ­ R u o t s i i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a .
s e s tä  19—400 to n . n . k a n ta v .  . ^ k p l . 2
100 \  77 963
L a i v a n v a r u s t a m is t a r p e i t a ................... 1 332
P a l jo u s .
K i r j a n k a n s i a .............................................. k g . 828 7 039 m a rk o issa .
K o n t to r i -  j a  v a s t a k i r j o j a ................... » 366 1 282
K ir jo ja ,  m u ita  l a j e ja  s e k ä  k ä s ik i r ­ L in tu ja ,  s y ö t ä v i ä ..................................... k p l . 519 1 038
jo i tu k s i a ,  n id o t tu in a  t a h i  e i .  . . _ 348 031
S a r v ir a a v a i ta ,  s u u r e m p i a ................... 220 660w 2 006
P i i r r o k s i a ,  v a lo -  j a  k iv ip a in o k u v . __ 10 541
» p i e n e m p i ä ................... 52 1560>»
K a r t to j a  j a  m a a p a l l o j a ....................... — 2 178 H e v o s i a ....................................................... 24 8 400
S o i ta n to n u o t t e ja ......................................... 1 487 P o r s a i t a ....................................................... 153 1836
L u o n n o n e s in e i tä  j a  k o k o e lm a e s i-
M u ita  e lä v iä  e l ä i m i ä ....................... » 43 2 180
n e i t ä ............................................................ 1 089 M e tsä -  j a  v e s i l in tu ja  s . m u u ta  r i i s
M a a la u k s ia  j a  p i i r u s tu k s ia  . . . . — 57 711 t a a ..............................................* . . . k g . 54 725 65 670
L y y j y k y m ä ................................................... kg- 151 2 718 P o r o n l i h a a ................................................... „ 19 371 23 245
M u s te t ta ,  k i r j o i t u s -  s e k ä  - ja u h e e n a * 20 117 28164 S ia n l ih a a  j a  s i l a v a a ,  tu o r e e n a ,  s a ­
T e r ä s -  j a  k i r j o i t u s k y n iä ....................... 359 10 052 v u s te t tu n a  t a i  s u o la t tu n a  . . . 4 397 3 957
P i e n iä  t a u l u j a  j a  e s ta m p e ja  r e u ­ L ih a a  m u u n l a i s t a ................................ „ 291 734 175 040
n u k s e l l a  ................................................... „ 224 1 568 V o ita  d r i t t e l e i s s ä ................................ >» 24 154 53139
T a id e tu o t te i t a  m u u n la i s ia ,  n i in k u in » m u is s a  a s t i o i s s a ............................ *» 340 988 613 778
k u v a n v e is to - te o k s ia  y . m ................. — 3100 M u n ia ............................................................ k p l . 734 660 36 733
L a s te n l e lu j a ,  k a ik e n la is i a ,  k u iu L o h t a ................................................................ k g . 121 882 304 705
m y ö s  p u u s ta v i-  j a  k u v a k o r t te ja  . kg . 685 4 531 S i l a k o i t a ........................................................ * 372 918 55 938
K u k k ia ,  k e in o te k o is i a ............................ 9 525 K a la a ,  e i  e r ik s e n s ä  lu e te l tu a ,  tu o
O n g e n k o u k k u ja  t a r p e in e n s a  s e k ä r e e n a  t a h i  e l ä v ä n ä ............................ 287 449 143 725
o n g e n s u m o j a ......................................... 184 3 459
K a u r o j a ............................................................ i. 3 976 175 477 141
K o r u ta v a r o ita ,  e r ik s .  n im i t tä m ä t t . : R u k i i t a ............................................................ » 1159 207 162 289
k u l la tu i s ta  t a h i  h o p e o id u is ta  m e ­ M a l t a i t a ....................................................... 7 745 1 781
t a l l e i s ta  .............................................. ** 118 20 690 L e i v o k s i a .................................................. 1 513 681
m u u n l a i s i a .............................................. 5 265 41 068 P e r u n o i t a ....................................................... H 1 242 496 43 487
M u u t t o t a v a r o i t a ..................................... _ 5 000 P u o lu k o i ta  j a  m u i ta  m a r j a l a je j a  . » 394 123 39 412
F o s f a t e j a ....................................................... kg . 58114 5 542 K r a v u n l ih a a .............................................. >, 3 820 6 112
G u a n o a  y . m . t y p p ip i to i s ia  l a n n o i - K r a p u ja ,  e l ä v i n ä ................................. li 83 561 33 424
t u s a i n e i t a .................................................. 15 240 3 385 K a h v ia  j a  k a h v in v a s t ik k e i ta  . . >, 219 0 4 380
M e re n v a h in g o i t ta m ia  t a v a r o i t a : S i k a r r e ja  j a  p a p e r o s s e j a ................... 2 062 27 837
s i l l i ä ............................................................ 324 482 24 208 O lu t ta  p u l l o i s s a ..................................... k p l . 6 746 1349
l i i tu a ,  v a lk o is ta ,  j a u h e t tu a  t a i V e t tä ,  v a a h to a v a a -  j a  k iv e n n ä is
h u u h d o t tu a  s e k ä  t a n g o is s a  . . 109 407 598 p u l l o i s s a .................................................. kg . 7 200 3 600
te h d a s - ,  r u u k k i  j a  k ä s i ty o te o k s ia 6 000 2 173 H a r ja k s ia ,  v a lm is ta m a t to m ia  . . . » 412 2 4 946
M u ita  h u u to k a u p a l la  m y y ty jä  t a v a ­ H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a ....................... 282 1 339
r o i t a  ............................................................ — 1583 V u o t ia ,  r a a k o ja ,  v a s ik a n n a h k o ja i. 26 120 58 770
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 20 590 >» »» p o r o n n a h k o ja  . . 
» » e r ik s .  n im i t tä m ä t
w 48 964 220 338
Y hteensä - 10 225 674 H 22 548 36 077
» m u o k a t t u j a ................................ » 188 620
J a l k i n e i t a ................................................... 47 564
N a h k a te o k s ia ,  m u ita  l a j e ja  . . . . 1 036 518 0
L a m p a a n n a h k o j a ..................................... 552 2 617
S i ir to — 2 843 548
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R U O T S I .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 2 843 548
T u r k ik s i a ,  m u u n la i s ia  s e k ä  e r ik s .
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ................................ k g . 317 1 379
H e i n ä n s i e m e n iä ......................................... ■> 13 888 13 888
P e l l a v a n s i e m e n i ä ..................................... » 11 060 2 433
S ie m e n iä ,  m u u n la i s ia  s. e r i k s .  n i ­
m it tä m ä t tö m iä  ................................ .... 1827 4 293
H e i n i ä ............................................................ » 42165 2 530
ö l jy k a k k u j a  j a  m u u ta  v ä k i r e b u a  . ’> 503 485 100 697
K o r k k ia ,  l e i k a t t u a ................................. 2 500 1875
K o r k in la s tu j a  j a  - t ä h t e i t ä ................... 72 400 7 240
P u u n h i i l t ä ................................................... '• 234 660 5 867
P u u ta v a r o i ta :
h o n g a s ta  t a h i  k u u s e s t a :  
m a s to ja ,  p i i r u j a ,  t u k k e j a  j a  sa-
l i a h i r s i ä ..............................................
k a iv o s p ö lk k y jä  (p itp ro p s )  . . .
p o l t t o p u i t a .........................................
r im o ja ,  r u o te i ta  j a  l i i s t o j a  . .
l a n k k u j a ..............................................
b a t t c n s i a ..............................................
l a u t o j a ...................................................
la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i tä  . . . .  
k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - . . . .
m 3 95 346 
200 
7 507 
544
1 460 
3 239
2 542
3 090 
3 126
1 382 517 
1 020 
15 014 
6 528
55 480 
97170 
68 634 
24 720
56 268
m u is ta  k o t im a is is ta  p u u l a j e i s t a :
h a a p a p u i t a ......................................... 2 551 48 4G9
p o l t t o p u i t a ............................................ 67 099 201 297
s a h a t tu ja  t a i  h ö y lä t ty jä  . . . .  
N ik k a r in -  j a  s o r v a r in t e o k s ia  . . . k g .
27 
2 536
945 
2 664
P a p e r i a ............................................................ 1 6 154 3 224
H a m p p u a  j a  b a m p u u r o h t im ia  . . . 1 2 230 1 450
T a p p c i t ä  j a  t ä p e k s i ä ............................ 7 233 2 532
K ö y s iä  j a  to u v e ja ,  p a i t s i  m e ta l l i s t a  
K a n k a i ta  j a  h u iv e ja  p e l la v a s ta  . .
12 612
950
10 090 
4 275
» » » v i l l o i s t a  . . . *• 159 827
H u o p a a  n a u d a n  k a r v o i s t a ................... » 8 076 6 057
P i t o v a a t t e i t a .............................................. » 1 273 12 730
P i h k a a  ............................................................ h l. 1 606 35 332
T e r v a a .............................................................. » 6 290 88 0G0
T c r v a v c t tä  j a  h y l k y te r v a a ................... '■ 1 774 8 870
A s f a l t t i h u o p a a ......................................... k g . 471 032 94 200
K a la n ra s v a a  j a  s p e v m a s e tia  . . . . 910 546
K a u n o t ta v ia  a i n e i t a ................................ ** 140 1 400
T u h k a a  ............................................................ •* 17 274 3 455
K a l k k ik i v e ä ................................................... 1 540 180 23103
T i i l i ä ................................................................. >* 119 062 1 905
K a a k e l e i t a ..................................................... 6 020 2 411
S i i r to — 5 244 949
Paljous. Arvomarkoissa.
Siirto _ 5 244 949
P u llo ja .............................................. kg. 3 920 1 372
Vajanseja ja posliine ja .................. >» 3 245 3 245
Rauta- ja  teräslevyä sekä teoksia
siitä,.................................................  » 2 093 795
Hienoja tak e ita ................................ » 141 1 340
Nauloja ja  nupeja............................  » 8  720 3 052
Kupari- ja messinkiteoksia . . . .  » 197 709
Muita metalleja ja teoksia niistä . » 4 540 5 448
K irjapainokirjasim ia.....................  » 204 1 428
K ä s ik a rtto ja ................................... kpl. 4 023 1 C09
Työkaluja, koneita ja laitteita, joita
yksinomaan käytetään maanvilje­
lykseen .......................................... kg. 6 307 7 028
Työkaluja, joita yksinomaan käy­
tetään meijeritoimeen.................. >* 3 706 7 758
Sähköteknillisiä koneita ja  lait­
teita.................................................  " 2 397 8 048
Koneita m uunlaisia.........................  » 25 280 29 313
P ia n o ja ..............................................kpl. 1 800
Konekaluja, ei soitannollisia . . . kg. 465 1520
Ajokaluja parempia.........................kpl. 2 900
Y aununtekijän-teoksia.................. 600
Purjelaivoja puusta..................... '^ to n 2518 y  5 000
Höyrylaivoja vähint. 19 rek. ton. /k p l .  J J J \r.tou
1
244 ^  19 000
Proomuja ja  veneitä........................ kpl. 12 020
Maalauksia, piirustuksia y. m. . . — 14 433
Kirjoja sekä käsikirjoituksia . . . 71 000
Korutavaroita................................... kg. 90 1 230
Muuttotavaroita................................ _ 9 558
L annoitusaineita............................ kg. 18 000 3 240
M u ita  t a v a r o i ta  . ...................................... — 10  080
Yhteensä - 5 455 935
(«Tcttlx..) I, 81
N O R J A .
1ST o r j a .
A rv o  N o r ja s ta  S u o m e e n  tu o d u is ta  ta v a r o is ta
t e k i ....................................................... . . 861437 m k .
A rv o  S u o m e s ta  N o r j a a n  v i e d y is tä  t a v a r o is ta
t e k i .......................................................
N o rja s ta  tu o tu ja ta v a ro ita .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i l l i ä ,  s u o la t tu n a  N o r ja n  j a  m u u n l. k g . 1 347 648 202 147
S i la k o i ta  j a  b r e s s l in k i ä ,  s u o la t tu n a 71 660 10 749
H a r m a a tu r s k ia  e l i  k a p a k a lo j a .  . . 147 750 59 100
K a la a ,  k u iv a t tu a ,  m u u n la i s t a  . . . 3 568 2 498
P u u -  j a  p a p e r iv a n u k e t t a ,  k iv ip a h -
v ia  y . m ...................................................... 223 476 89 390
K a la n ra s v a a  j a  s p e rm a s e e t ia  . . . 63 331 37 999
S e m e n t t i ä ........................................................ * 24 750 1 040
M a rm o r ia ,  p o r f y r iä ,  s e r p e n t in i ä
y. ra . s e l l a i s t a ..................................... 152 370 1400
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ....................... k p l . 120 000 9 600
R u u t ia ,  k a rk e a ta ,  v u o r i - ................... k g . 7 200 6 840
o h ie n o a ,  m e ts ä s ty s  . . . . .. 3 841 7 682
K o n e i ta  j a  l a i t t e i t a ,  m u u n la i s i a :
r a u d a s ta  j a  t e r ä k s e s t ä ....................... 125 856 75 040
P u r je l a iv o j a  p u u s t a ............................ ,/ k p l .
r .to n
1
165 |  5 950
H ö y r y la iv o ja  r a u d . j a  t e r ä k s e s t ä  /  kpl* 
\ r . t o n
1
437 y  350 000
M u ita  t a v a r o i t a .......................................... — 2 002
Yhteensä - 861 437
N o rja a n  v ie ty jä  ta v a ro ita .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
P u u ta v a r o i ta  h o n g . t a h i  k u u s e s ta :
p a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a ..................
l a n k k u j a ...................................................
b a t t e n s i a ...................................................
l a u t o j a .......................................................
T e r v a a ............................................................
m 3
h l.
2 373 
34 
2 265 
138 
250
9 729 
1 292 
67 950 
3 726 
3 500
Yhteensä - 86197
T a n s k a .
A rv o  T a n s k a s t a  S u o m e e n  tu o d u is ta  ta v a -
r o is t a  t e k i .............................................. 5 886 533 m k .
A rv o  S u o m e sta  T a n s k a a n  v ie d y is tä  ta v a -
r o is t a  t e k i ..........................................
T a n s k a s ta  tu o tu ja  ta v a ro ita .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S a r v ir a a v a i ta ,  s u u r e m p i a ................... k p l . 6 1800
» p i e n e m p i ä ................... 23 3 450
H e v o s i a ............................................................ >» 6 4 800
E lä im iä  j a  e lu k o i ta ,  e lä v in ä  m u ita
l a j e j a ............................................................ — 1 223
L ih a a  j a  s i l a v a a ,  s u o la t tu n a ,  s a v u s ­
t e t t u n a  e l i  k u i v a t t u n a .................. k g . 1 718 2 577
P i im i t i n t ä ....................................................... 4 514 812 5
J u u s t o a ............................................................ 512 1152
V o ita ,  l u o n n o l l i s t a ................................ 21 944 32 916
K a la a ,  t u o r e t ta  t a h i  e lä v ä ä  . . . . 234 773 187 818
S i l l iä ,  s u o la t t . ,  N o r ja n  j a  m u u n l.  . 71154 10 673
K a la a ,  s u o l .  t a i  s a v u s t e ta ,  m u u n l. 6 036 9 658
H a r m a a tu r s k i a  e l i  k a p a k a lo j a .  . . 4 237 1 695
O h r i a ................................................................ i. 608 606 109 549
R u k i i t a ............................................................ » 60 880 7 306
M a i s s i a ........................................................... n 6 000 660
V e h n ä j a u h o j a .............................................. 260 588 49 512
M a l t a i t a ....................... .... ............................... » 426 709 115 211
K a u r a r y y n e j ä ......................................... . 30 54o 10 689
R i i s i r y y n e j ä .............................................. 12 207 2 808
A r k i le ip ä a ,  t a v a l l i s ta  s e k ä  v e s i r in ­
k e l i ä  ............................................................ 3 867 1934
P i p a r i k a k k u ja  j a  m u i ta  s a m a n la i ­
s ia  le iv .,  s o k e r i l l i s .  j a  s o k e r i t t .  . i. 206 721
T ä r k k e l y s t ä .................................................. 6 428 3 343
T a t t i a ,  Ö ljy y n , e t i k k a a n  ta h i  s u o ­
l a v e te e n  p a n t u j a .................................. 215 968
K a s v a k s ia  j a  r y y tim a a n k a s v e ja  tu o ­
r e i t a ,  k u iv a t tu ja  t a i  p u s e r r e t t u ja » 1 323 1852
V i i n i r y p ä l e i t ä .............................................. » 388 543
O m e n ia  ............................................................ 3 047 1828
A p p e ls i in e ja  j a  p o m e r a n s s e j a . . . 78 323 46 994
S i t r o n e j a ....................................................... 6 660 4 329
M a n te l e j a ....................................................... 8 410 13 456
S i ir to — 637 590
l i
Taulu 3.
T A N S K A .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 637 590 S i i r to _ 1 486 474
R u s in o i ta  j a  k o r i n t t e j a ....................... kg . 147 068 117 654 A lk o h o l ia  j a  s p r i i t ä ,  y h d is t .  a in e i ­
H e d e lm iä  k u iv a tu t ta ,  m u ita  l a j e j a . » 766 869 d e n  k a n s s a  l ä ä k in tä t a r v .  v a r t e n . kg. 1 377 3 718
S ä i ly k k e i tä ,  h e n g e n p it .  a s t io is s a :
T u l l i v a p a i t a  a p te e k k i ta v a r o i t a  e r i k ­
s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ................... 21 625
p i i r a k k a i t a  j a  l ib a n m e b u a .  . . . 647 4 206 H a r ja k s ia ,  v a lm is ta m a t to m ia  . . . kg- 462 2 310
a n s io v i s t a ................................................... 18 738 14 054 H ö y h e n iä  j a  u n t u v i a ............................ *» 187 561
s a r d e l le j a  j a  th o n ik a lo ja  . . . . 763 2 213 J o u h ia ,  v a lm i s t a m a t to m ia ................... 973 2 919
m u it a  l a j e j a .............................................. 363 1 089 K a m p o ja  s a rv e s ta ,  l u u s t a  j a  g u tta -
k a s v a k s ia  j a  ry y tim a a n k a s v e ja  . 816 1 877 p e r k a s t a ................................................... » 777 9 324
h e d e lm iä  j a  m a r jo ja ............................ 446 535 N a p p e ja  s a rv e s ta ,  lu u s ta  y . m . a i ­
m e r ik r a p u ja  j a  k r a p u j a ................... 1505 5 11 7 n e is t a  p a i t s i  m e ta l l i s t a ,  v a a t te e s ta
O s t ro n ia  y . m . k u o r ia i s e l ä im .,  e lä v . 3186 5 576 j a  g u t ta p e r k a s t a ..................................... 5 900 70 800
K a h v i a ............................................................ ■* 202 182 384 146 H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a ............................ 101 530
T e e tä ,  m u s ta a  t a h i  m u ita  l a j e ja .  . » 6 467 21988 V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o j .  s u o la t t . 27 766 30 543
K a k a o ta  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t tu n a » j> » u k u iv ia 70 300 151145
s e k a  s u k la a t i a ......................................... » 969 4 457 u >* m m u o k a t .  p ie n . » 2 784 15 312
S o k e r ia ,  p u h d i s t e t t u a ............................ » 13 435 4 971 u » »  i» s u u r . * 11 674 46 696
S i i r a p p ia ,  t a v a l l i s t a ................................ 105 946 26 487 L a k e e r a t tu a  n a h k a a ................................. 256 2 304
K o n v e h te ja ,  h i l lo ja ,  k a r a m e l l e ja  so- J a lk i n e i t a ,  p u o l iv a lm i i t a k in  n a ­
k e r o i t tu j a  h e d e lm iä  y . m ................. ** 422 1182 h a s ta  ............................................................ » 3 722 63 274
S u o la a ,  k e i t to ,  k a r k e a t a  t a i  h ie n o a h l. 1428 3 212 S a h v ia n ia ,  g la s .  j a  s ä ä m y s k .,  v u o t . 336 4 032
H u m a lo i ta  j a  h u m a la -u u to s ta  . . . k g . 111 555 H a n s ik k a i ta  k a ik e n la is e s ta  n a h a s ta
L a k r i t s a a ....................................................... 1163 2 093 s e k ä  t e o k s ia  s ä ä m y s k ä s tä  j a  g la -
H ö y s te i tä ,  m u u n la i s i a .  . . > . . . 574 593 s e e s t a ............................................................ 740 88 800
T u p a k k a a ,  v a lm is ta m a t . ,  l e h t i -  . . 2 324 8 134 S a tu la n te k i jä n - te o k s ia  n k .  p i is k o ja ,
S i k a r r e j a ....................................................... 615 8 979 ra t s a s tu s -  j a  s ila v . s . m a tk a la u k . » 104 780
P o l t to tu p a k k a a ,  l e ik e l ty ä  t a h i  p u ­ N a b k a te o k s ia ,  e r ik s e e n  n im i t t ä m ä t ­
n o t tu a  s e k ä  tu p a k k a a  r e n k a i s s a tö m iä ,  m u i ta  l a j e j a ............................ 470 2 726
e l i  t a n g o i s s a ......................................... « 111 1055 N a h k o ja ,  p i is a m in -  j a  p i is a m . b ä n t. » 70 1940
A a r a k k ia  e l i  r a k k i a  t a v a r a ty n n y r . » 21 964 30 750 T u r k ik s i a  j a  t u r k k i te o k s . ,  m u u n l. » 478 18 033
K o n ja k k ia  t a v a r a ty n n y r e is s ä  . . . 
» p u l lo i s s a ................................ k p l .
11808 
13 702
23 616 
58 234
T u r k k in a h k . ,  p u u h k . , l a k k e j a y .  m .:
R o m m ia  ta v a r a ty n n y r e is s ä  . . . . k g . 6 740 10110 p i is a m in  n a h a s t a ................................ 261 12 603
v p u l l o i s s a ..................................... k p l . 966 3 864 m u ita  l a j e j a ......................................... » 1 088 31376
L i k ö ö r e j ä  u ..................................... t> 1296 5 184 V a lm i i ta  t u r k k e j a  j a  m u ita  t u rk k i -
M u ita  s o k e r i l l a  v a lm is te t tu ja  v ä k i ­ t e o k s ia  ....................................................... » 21 708
j u o m ia  s e k ä  v i in i - ,  k o n ja k k i -  j a P u i t a  j a  p e n s a i t a ..................................... - 5 300
ro m m ik u lö ö r e jä ,  t a v a r a ty n n y r e is . k g . 465 721 K u k k ia  j a  k u k k a s ip u l i a ....................... * 6 777
V iin e jä ,  v a a h to a m .,  t a v a r a ty n n y r .  . 47 889 86 200 H e in ä n s ie m e n iä ,  n i i n k .  a p ila a n - ,
v » p u l lo i s s a . . . k p l . 1498 4 494 p u n ta r p ä ä n - ,  v i rn a n -  y . m . . . . k g . 82 261 123 392
w v a a h to a v ia  e li  s a m p p a n ja a S ie m e n iä ,  m u ita  l a j e j a ....................... 1532 4 341
p u l l o i s s a ................................................... » 241 1205 O lk ia ,  l a s tu ja ,  n i i n i ä ,  k a ih i .  y .  m . 24 093 4 819
M e h u a  s e k o i te t tu n a  v ä k iv i in a l la V a r p u ja ,  r o t t in k i a ,  p u tk ia  y . m . . 861 1205
a lle  25 % ................................................... k g . 353 635 K a r v u u a i n e i t a .......................................... 151135 13 602
A e th e r  a c e t ic u s ,  c h a m p h o ra tu s ,  n i- K a r v u u a in e l iu o s ta  j a  k in o a  . . . . 1 884 1130
t ro s u s  s p ir i tu o s u s -  j a  s p ir i tu o - T a k k ia i s ia  v e r a n  v a lm is tu s ta  v a r t . 929 1115
s u s ................................................................ 959 2 829 S ie n tä ,  p e su -  j a  m e r i - ........................... 94 2 350
S i ir to — 1 486 474 S i ir to — 2 232 564
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(jÄtlSL.)
T A N S K A .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 2 232 564 S i ir to 3 555 046
P u u a in e i t a ,  u lk o m a a la i s ta ,  h y v ä n ­ N a u h o ja  p u o l i s i l k i s t ä ............................ k g 338 23 660
h a ju i s ta  ....................................................... k g 2 794 705 » v i l l o i s t a ..................................... 4  011 60 165
P u u a in e i t a ,  m u ita  l a j e j a .................. - 3 104 » m u is ta  a i n e i s t a ................... n 1489 17 868
N ik k a r in -  j a  s o r v a r in t e o k s ia : K i r ja u s l i i n a a ,  v i l l a s t a ............................ » 390 5 850
la k e e r a m a t t . ,  k i i l lo i t t a m a t t .  v i i- » m u is ta  a in e i s ta  . . » 932 6 524
r u t ta m a t t .  j a  p ä ä lly s tä m ä t tö m . k g 4 058 5 058 T a p i s s e r ia t e o k s i a  20 tu l l ik o r o -
l a k e e r a t t . ,  k i i l lo i t .  j a  v i i r u te t t . : t u k s e l l a ....................................................... » 80 4 160
p ä ä l ly s tä m ä t tö m iä ............................ 6 227 11860 P i t s e jä ,  p u u v i l l a i s i a ................................ ’> 450 15 750
p ä ä l l y s t e t t y j ä ..................................... 1 621 4 060 » m u u n la i s i a  s e k ä  b lo n d e ja 26 1 560
k u l la t tu j a ,  h o p e o itu ja  y . m . . . . 3 017 7 117 T y l l i ä ................................................................ » 46 2 342
T y n n y r in t e k i j ä n t e o k s i a ....................... _ 13 359 K a n k a i ta  j a  h u iv e ja  p u u v i l l a is ia  :
R e u n u k s ia ,  s i s u s t e t t u i n a ................... 285 1173 k i r j a n s i t o j a n k l o o t t i a ................... 650 3 250
P u u -  j a  p a p e r iv a n u k e t t a ,  k iv ip a h - f e lb iä ,  p ly y s iä  j a  s a m e t t i a  . . » 246 2 460
v ia  y . m ...................... ................................ k g . 142 196 56 878 m u ita  l a j e ja ,  t ih e i tä ,  y k s iv ä r is . ■ 6 327 37 962
P a p e r i a : >» » » k i r j a v i a . » 3 217 22 519
k a r tu u s i - ,  k ä ä re - ,  im u -  j a  v e to -  . 2 490 1494
l ä p i n ä k y v iä ......................................... * 183 3111
k i r jo i t u s -  j a  v a lk o is ta  k i i l to -  . . 1224 171 4
v i l l a i s ia  j a  p u o l i v i l l a i s i a :
p o s ti-  s e k ä  p e l ik o r t t ip a p e r ia  . . 1 083 1 949 v a n u te t t u j a :
l i i tu - ,  g la s e e ra t t .  s e k ä  b la n k e t t i - 372 670
v e r k a a  j a  p u o l iv e r k a a .  . . . 126 2 268
p i i r u s tu s -  j a  n u o t t i - ,  o m p e lu m a l- f la n e ll i a  j a  b o i j i a ....................... * 455 6 370
l e j a  j a  k i i l lo i t t a m a to n ta  l i i tu p . 391 704
f r i i s i ä ,  v i l t t e j ä  j a  h e v o s lo im . X> 854 6 405
m u it a  h ie n o m p ia  l a j e j a .................. 672 1209
m u i t a  l a j e j a ................................ » 10 559 147 826
E t i k e t t e j ä ....................................................... 80 800 v a n u t t a m a t to m ia :
P a p e r i t e o k s i a ,  e r ik s .  n im i t tä m ä t t . 1015 10150
l ä p i n ä k y v iä ..................................... 20 600
L a m p a a n - v i l lo ja ,  v ä r j ä ä m ä t tö m iä  . 23 370 75 952 m u ita  l a j e ja ,  t ih e i tä  j a  p ly y s .
22 445 269 340
S h o d d y a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ................... 6 356 13 220 8i l k k i j u o v i l l a ................................. 35 700
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ..................................... 678 360 780114 k o n e h u o p .,  p u s e r r u s l .  y .  m . **
6 571 52 568
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ................................ 19 949 17 954 l ip p u k a n g a s t a ................................
80 1 440
P u u v i l l a v a n u a .............................................. X) 9 377 16 410
v i l l a m a t to j a ,  k u d o t tu ja  . . . » 2 042 8168
J u t e t t a ............................................................ » 5166 180 8
p e lla v a s ta ,  h a m p u s ta  j a  j u t e s t a :
L a n k a a ,  p u u v i l l a i s t a :
p a l t t in a a ,  k a i k e n l ............................ 101 909
v a lk a i s e m a to n ta  t a h i  v a lk a is i . 21 481 44 036
p n r je v a a te t ta  j a  m a t to k a n g a s ta * 719 719
v ä r j ä t t y ä ..............................................
k a rk e a m p . h a m p p u - j a  j u te k a n g . n 1269 7 614
)) 10184 34 626
p u l s t a r i k a n g a s t a ............................
k i e r r e t t y ä  e l i  r i h m a a ...................
u 624 2 933
X> 5 118 38 385
k a r k e a t a  s ä k k ik a n g a s ta  . . . . X) 7 349 6 614
p e lla v a s ta ,  h a m p u s ta  t a h i  j u te s ta ,
m u i ta  l a j e j a ......................................... 392 3 528
v a lk a i s e m a to n ta  t a i  v a lk a i s tu a ,
v ä r jä ä m ä tö n ta  t a h i  v ä r j ä t t y ä  .
l e tk u j a  j a  s a n k o ja ,  p e l la v a -  t a h i
167 835
h a m p p u k a n k a a s ta ....................... » 50 500
v i l l o i s t a : t ä y s i - s i l k i s t ä :
v ä r j ä ä m ä tö n ta ..................................... " 3 582 17 910 lä p i n ä k y v iä .......................................... X, 11 2 750
v ä r j ä t t y ä .............................................. 23 907 131 489 f e lb i ä  j a  p l y y s i ä ............................ 14 1400
O m p e lu s s i l k k i a ......................................... 348 20 880 m u ita  l a j e j a  s e k ä  s a m e t t i a  . . 39 3 900
P u r j e l a n k a a ................................................... 2129 3 194 p u o l i s i l k i s t ä .......................................... 307 22 640
K ö y s iä  j a  to u v e ja  p a i t s i  m e ta l l i s t a 1835 1 285 M a tto ja , p a k s u l l a  Ö l jy v a r i l lä  l a a -
N a u h o ja  j a  h i p s u j a : p i t t u ja ,  l in o le u m  y . m ....................... » 7 082 5 666
s i lk k is a m e t i s t a ,  p ly y s i s tä  j a  tä y - S a n k y v a a t te i t a ,  t ä y t e t t y jä  t a h i  v i e ­
s i s i l k i s t ä .............................................. 17 2 380 te r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ............................ X. 256 640
S i ir to 3 555 046 S i i r to _ 4 317 725
I, 83
Taulu 3.
T A N S K A .
P a l jo u s . A rv o
m ark o issa .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 4 317 725 Siirto _ 4 532 748
N a is te n  p ä ä l ly s v a a t te i ta ,  tu r k k i - N a u r is -Ö l jy ä .................................................. 2 275 1251
nahoitta.................................................. kg . 1 687 33 740 P u u n -  e l i  o l iv in ö ljy ä  t a v a r a ty n n y r . 1 633 1470
V a a t te i ta  m u u n la i s i a  s e k a  o m m e l­ K o k o s - ,  p a lm u -  j a  s p e rm a c c t iö l jy ä 1 208 1087
t u j a  e s in e i t ä : p a l m u n s y d ä n ö l j y ä . ................................ 3 013 1 958
tä y s i -  j a  p u o l iv i l l a s t a .......................
p u u v i l l a s t a ,  p e l la v a s ta ,  h a m p u s ta
t a h i  j u t e s t a .........................................
tä y s i -  j a  p u o l i s i l k i s t ä .......................
H a t t u j a ............................................................
»
276
2185
70
6 900
30 590 
3 500 
1 559
ö l jy j ä ,  r a s v a s ia ,  h a ih tu m . m u n n l. .
K o n e ö l jy ä .......................................................
T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i Ö l jy ä ...................
K o n e e n -  j a  v a u n u n ra s v .  k i t t i ä  y  m .
P a r a f i i n i ä .......................................................
S t e a r i i n i a .......................................................
1 369 
11159
1 618 
6 200
2 657 
16 180
1643 
4 464 
1133 
1 364 
1860 
16 180
N y ö r in p u n o ja n - tc o k s ia : I h r a a  ................................................................ 600 720
s i l k i s t ä ....................................................... k g . 65 1 885 K a la n ra s v a a  j a  s p e rm a s e e t ia  . . . 36 304 21 782
v i l l o i s t a ....................................................... " 395 3 753 S a ip p u a a ,  h a ju s t a m a t o n ta ................... 2 081 2 913
m u is ta  a i n e i s t a ..................................... 153 1 071 H y v ä n h a ju is ia  v e s iä ,  s p r i i l l ä  s e k o i­
S u k a n k u to ja n - te o k s ia : t e t t u ja  h a lv . p u l lo i s s a ....................... 54 632
s i l k i s t ä ....................................................... 15 600 ö l jy j ä ,  h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a ju i s ia  . 46 2 668
v i l l o i s t a ....................................................... 756 13 608 S e m e n t t i ä ........................................................ 2 080 822 87 395
m u is ta  a i n e i s t a ..................................... ’> 412 3 708 P r o n s s i j a u h e t t a ......................................... 244 1 022
P ä iv ä n v a r jo j a  s i l k is t ä ,  y k s in k e r ta i ­ S a v e ja ,  k a ik e n la i s i a ,  p a i t s i  e r i k ­
s i a  ................................................................ k p l . 196 980 s e e n  n im ittä m ä t tÖ m iä  • ................... 491 245 17 261
N a p p e ja ,  k a n k a a s t a ................................ k g . 342 3 215 H ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a  . . . . 306 100 3 855
H o u s u n k a n n ik k e i ta  j a  s u k k a n a u ­ H io m a -  j a  k o v a s in k i v i ä ....................... 9 763 976
h o j a ................................................................ * 1 182 17 730 S m e rg e l iä  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t t . . 2 660 1330
K y n t t i l ä n -  j a  l a m p u n s y d ä m iä  . . • 722 3 466 K iv e n n ä is i ä ,  v a lm is ta u ia t t ,  m u u n l. 59 985 2 568
A s f a l t t ia ,  k o v a n a ..................................... * 29 592 2 071 T e o k s ia  k ip s i s tä  ..................................... 1 262 3 029
G u t t a p e r k k a a  j a  g u m m ia ,  v a lm is - » m a r m o r i s ta ,  p o r fy r is tä ,
t a m a to n ta  t a h i  l iu o t e t t u a  . . . . 1 71 675 s e r p e n t in i s tä  y . m . . . . 7 792 6 045
G u t t a p e r k k a a  j a  g u m m ia  v a lm is ­ » a s b e s t is ta  . ............................ 173 606
te t t u n a  : N e l jä k ä s - ,  p o r ra s - ,  p a a s i  y . m . s a ­
v a a t t e i k s i .................................................. >■ 53 742 m a n la is i a  k i v iä  ..................................... » — 868
lä ä k in tä -  j a  h a a v a in lä ä k .  ta rv . M y lly n k iv ia ......................................... kg- 5 749 1 550
v a r t e n ....................................................... - 44 704 T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ....................... kpl. 727 257 58181
m u ik s i  t e o k s ik s i  m u id e n  a in e i ­ S a v e n v a la ja n te o k s ia  m e ta l l in v a l-
d e n  s e k o i t u k s e t t a ............................ » 438 3 942 m is tu s ta  j a  k e m ia l l i s t a r v .  v a r te n » 103 4 620
m u ik s i  t e o k s ik s i  m u id e n  a in e i ­ P e i l e j ä  j a  p e i l i n la s ia  p in n a l t a a n
d e n  s e k o i t u k s e l l a ............................ 1609 11 263 k o r k e in t a a n  2 143 cm 2....................... 147 588
L a k i n l i p p u ja  j a  l a k i n t a r p e i t a  va- L a s i te o k s ia  m u ita  l a j e j a :
h a k a n k a a s t a ............................................. 221 774 ta h k o a m a tto m ia ,  v ä r jä ä m ä t tö m iä 1000 1400
V a h a k a n g a s ta ,  m u u n la i s ta  j a  p a t- » v ä r j ä t t y j ä  j a
l a t t u a  m a a l a r i u v a a t e t t a .................. » 983 3 932 h im m . ta h o t t . 1 608 3 377
L a k k a v e r n i s s a a  s p r i i s t ä ....................... » 200 600 la h o t tu ja  j a  fac e tte e i* a tt. v ä r jä ä m . » 296 874
L i im a a ,  m u u ta  l a j i a ................................ » 2 195 1 427 V a ja n s s i a s t i o i t a  j a  - te o k s ia  . . . . ” 863 1442
G u m m ia ra b ic u m .,  - d ra g a n t ,  g u t ta a , P o s l i i n i t e o k s i a ......................................... » 146 909
m y rh a a  y . m ............................................ >■ 11012 44 048 K lo o r ik a lk k ia  j a  v a lk a i s tu s v e t tä  . >• 102 973 23 684
H a r t s i a  e l i  c o lo fo n iu m ’i a .................. » 10 207 2 654 S o o d a a  ........................................................... ’• 190 588 38118
K i v i h i i l e n t e r v a a ......................................... hl. 1 509 lf> 090 K a l ia ,  k r o m i h a p p o i s t a ....................... 1 683 2 020
H a m p p u -Ö ljy ä .............................................. kg. 1326 796 i) k l o o r i h a p p o i s t a ....................... 4 306 6 028
S iir to — 4 532 748 S i i r t o - 4 857 619
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T A N S K A .
P a l jo u s  -
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to __ 4 857 619
O k s a l ih a p p o a  e l i  s o k e r i s u o la a  h a p -  
p o s u o l.  s i t r o n a -  v i i n i k i v i - j a  e t ik -
k a h a p p o a ...................................................k g
K e m ia l l i s ia  v a lm is t . ,  m u i ta  l a j e ja
R u u t ia ,  k a r k e a t a ,  v u o r i .......................  »
» h ie n o a ,  m e t s ä s t y s ................... »»
P u n a v ä r i ä  j a  p u n a m u l t a a .................... ■*
A n i l l i in ,  p ik r i in ih a p .  j a  m u ro k s id .  »
L y y j y v a l k o i s t a .........................................  »
U u to k s ia  v ä r ip u u s ta  j a  m u is ta  v ä r i ­
a in e i s ta  m u u n l a i s i a ............................ »
V ä r jä y s s a v e ja ,  e r ik s .  n im i t tä m ä t .  . » 
L i i t u a ,  v a lk o is ta ,  j a u h e t tu n a  ta h i  
h u u h d o t tu n a  s e k ä  ta n g o is s a  . . » 
P ie n e h k ö -  j a  t u s s iv ä re jä ,  h a lv o is s a
l a a t i k o i s s a ..............................................  »
M Ö n j a a ............................................................ »
S i n k k i v a l k o i s t a .........................................  »
V ä r e jä  j a  v ä r j ä y s a in e i t a  m u u n ­
l a i s ia  ............................................................ »
L y i jy ä ,  m ö h k ä le in ä ,  r u l l in a ,  l e ­
v y in ä  j a  p u tk in a  s e k a  ly i j y le h t iä
j a  l e h t i h o p e a a ..................................... «
L y i jy - te o k s ia ,  m u u n l a i s i a ..................  ’>
P r o n s s i -  j a  a p p l iq u ö - te o k s ia :
y l i  425 g r .  k p l .  s e k ä  v e i t s iä ,  k a h - 
v e le i t a  j a  l u s ik o i t a k u l t a u k s e t t a
t a h i  h o p e o i m i s e t t a .......................  w
v e i t s iä ,  k a h v e le i ta  j a  lu s ik o ita ,
h o p e o i t u j a ................................  »
y l i  425 g r .  k p l .  k u l ta u k s e l l a  t a h i
b o p e o im is e l la  ................................  »
K u l t a t e o k s ia  . « .....................................  w
K a n k i r a u t a a ,  s e k ä  k u lm a -  j a  n u rk -  
k a r a u to ja  . « .........................................  »
R a u ta -  j a  t e r ä s le v y ä :
a l l e  3 m m . p a k s u i s t a ....................... »
t i n a t t u a ....................................................... w
R a u ta p u tk i a  j a  - to rv ia ,  v e d e tty jä  
t a h i  h i t s a t t u ja :
g a l v a n o i t u j a .........................................  »
m u i t a  l a j e j a .........................................  »
R a u ta -  j a  t e r ä s la n k a a ,  m u i l l a  m e ­
t a l l e i l l a  s i l a t t u a ................................  »
R a u ta -  j a  t e r ä s la n k a a  s i l a a m a to n ta  »
546
13161
8 240 
1070
13 166 
520 
6 555
35 913 
4 391
719 294
83 
1 300 
4 516
4 283
11 688 
2185
195
442
813
0 , 2 6
45 656
17 497 
206 299
3 715 
130 911
9 925 
11424
1 092 
18182
7 828
2 140
1 646
7 280
2 491
43 096 
1 317
26 614
830
520
1 806
9 563
3 974
2 076
1950
8 840
12 195 
1 065
8 218
4 899 
144 409
1672 
34 037
3 672 
3 884
S i ir to
'
5 212 915
P a l jo u s . A rv o
m ark o issa .
S i ir to 5 212 915
T e o k s ia  l a k e e r a tu s ta  t a h i  t in a tu s ta  
l e v y s tä :
m a a la u k s i l la ,  k u l ta u k s i l l a  t a i
m u i l la  k o r i s t u k s i l l a ...................k g
m u ita  l a j e j a .........................................  »
T e o k s ia  r a u ta -  j a  t e r ä s la n g a s ta  . . » 
J y k e i t ä  v a la n t e i t a ,  m u o k a t tu ja  . . »
H ie n o m p ia  v a la n t e i t a  j a  h a lv im p ia  
m u s t a t a k e i t a ; 
s i l a t t u ja  e m a l j i l l a  t . e p ä ja lo i l l a
m e ta l l ........................................................ »
s i l a a m a t to m ia .........................................  »
T a v a l l i s i a  m u s ta ta k e i ta  : 
s i l a t t u ja  e m a l j i l l a  t .  e p ä ja lo i l la
m e ta l l .......................................................  »
s i l a a m a t t o m i a ..................................... »
T a k o m a -  j a  v a l in te o k s ia :
v i i l a t t u ja  ................................................... i>
ta h o t tu ja  k a r k e a m p i a .......................  »
h ie n o k s i  t a h o t tu ja  t .  k i i l lo i t e t tu j a  » 
R a u ta n a u l .  5 cm . p i tu i s .  t .  p i te m p .  »
N u p p i n e u l o j a ...................................................... .
S i lm ä -  j a  m u ita  n e u l o j a ................... »
S a tu la n te k i jä n - .  p a k k a -  y . m . n e u ­
lo ja  s e k ä  n a s k a l e j a ............................ »
L ä t te jä ,  h a k a s i a  j a  k o u k k u ja  . . .  » 
V a s k e a  j a  m e s s in k iä :
v a l m i s t a m a t o n t a ................................  »
ty ö k a lu ja ,  k a ik e n la i s i a ,  D a u lo ja
n a s to ja  j a  r u u v e j a .......................  »
l a n k a a  .......................................................  »
k u d e l m a a ..................................................  »
m u ita  t e o k s ia  m y ö s k in  m u id e n  
a in e id e n  s e k o itu k s e l la  n i in k u in
ta lo u s k a p in e i ta  y . m ....................... »
H o p e a te o k s ia  « ..........................................  »
T in a a ,  v a lm is ta m a to n ta  j a  p e i l in -
t a u s t a n s i l a u s a i n e t t a ............................ »
T in a te o k . ,  k i i l lo i t e t tu j a  t. v ä r j ä t t y j ä  » 
S in k k iä  e l i  s p ia u te r ia ,  v a lm is ta m a t .  » 
L e h t ik u l ta a  j a  le h t ih o p e a a ,  p u h d a s ta  » 
M e ta l le ja ,  m u u n la i s ia ,  v a lm is ta m a n .  »
K i r ja n p a in o k i r ja s im ia  « ................... »
N a p p e ja  m u is ta  m e ta l le is ta ,  p a i t s i  
p r o n s s i s t a ................................................... »
390 
2 600 
1079
4 472
1669 
3 712
14 981 
10 014
9 567 
2 950 
481 
6  2 2 2  
323 
79
141
733
23 629
768
311
1964
991 
5,8 3
13 190 
228 
45 342 
7
2 240 
212
1755
1 560 
5,200 
1092 
1 565
1 669
1856
16 479 
6 008
6  697 
4 425
4 329 
1 804
1 357 
1 580
1410 
6 597
37 806
2 304 
591
5 794
3 567 
2 443
22 423 
1231 
22 671 
2 450 
2 688 
1 484
20 534
S iir to — 5 402 529
Taulu 3.
T A N S K A .
Paljous. Arvo
markoissa.
Paljous.
Arvo
markoissa.
S iirto _ 5 402 529 Siirto _ 5 769 993
Työkaluja, koneita ja  la itteita , jo ita
Korutavaroita, eriks. nimittäm ätt.
yksinom aan k äytetään :
m a a n v ilje ly k se en ............................. kg- 9 597 10 017 kullatuista tai hopeoiduista m e­
m e ije r ito im e e n ................................. » 5 459 12 194 ta lle ista  ......................................... kg. 830 22106
S ähk ötek n illis iä  koneita ja  la it ­ muita l a j e j a ....................................... 4 050 40 813
te ita  ...................................................... „ 9 640 67 140 H öyheniä, nälkäkurjen-, marabutin-
V a lo k u v a u sk o n e ita ............................. » 96 2 310 ja  p aratiisilin . s. höyljentupsuja 5 , 3 8 1960
V alityshihnoja ja -n u o r ia ................. 1. 5 491 32 946 M u u tto -ta v a ro ita ................................. 25 000
K oneita, m uunlais , raud. t. teräks. X. 62 270 114 923 Guanoa ..................................................... kg. 5 900 670
i» i> vaskesta tahi Huutokaupalla m yytyjä tavaroita . - 4 918
m uista epäjaloista m etalleista ,, 2 989 15 424 M uita ta v a ro ita ..................................... — 21 073
Iiu iskunletkuja, k a ik en la isia  . . . M 1961 9 805 Yhteensä — 5 886 533
K o n ee n tä y tin tä ..................................... 2 714 9 499
K on ek a lu ja :
so ita n n o llis ia :
p ia n o ja .............................................. kpl. 9 9 500 T a n s k a a n  v ie ty jä  t a v a r o i t a .
m uita l a j e j a ................................. kg. 496 2 301
teleskoopeja ja  m ikroskoopeja . — 1900 H e v o sia ...................................................... kpl. 64 22 400
silm älaseja, lorgnetteja ja  k iik a­ Metsä- ja  v esilin t. sekä m. otuksia kg. 124 324 149 189
reja reunustettuina, m uunlaisia kg. 104 1963 P o r o n l ih a a ............................................. 2 342 2 810
op tillis ia , m uita l a j e j a ................ x> 33 610 Lihaa, m uunlaista, tuoreena, savus­
m a n o m e tr e ja ..................................... - 3 095 tettuna tahi s u o la t tu n a ................. 60 987 36 592
läm pöm ittareja ja  ilm apuntareja — 539 V oita, dritteleissä ............................. 5 739 284 12 626 425
m uita l a j e j a ..................................... kg. 579 10 699 x> m uissa a s t io is s a ..................... 14 091 25 364
K ello sep än teok sia : S i la k o i t a ................................................. 4 025 604
taskukelloja, kulta-kuorilla  . . . kpl. 7 780 Kalaa, eriks. nim ittämätt. tuoreena
i. hopea- tai muun tahi e l ä v ä n ä ..................................... » 24 348 12174
m etallin  k u o r i l la ......................... « 107 2 090 Kauroja ................................................. » 9 027 306 1 083 277
sein äk elloja , h a lp o j a ..................... X. 134 605 Kx^apuja, e l ä v i n ä ................................. j) 3 188 1275
k ellokoneistoja, m u u n la is ia . . . x> 557 4 806 K ahvia ja  kahvinvastikkeita . . . 675 1350
k e l lo n t a r p e ita ................................. kg. 67 570 K u m in o it a ............................................. 73 615 33127
Ajokaluja, nelipyör., v ie ter illis iä :
Sikarreja ja  p a p e r o s s e ja ................. 170 2 295
puolikatettuja »>......................... kpl. 2 3 400 V uotia, raakoja, vasikannahkoja . 3 346 7 529
600 x> » eriks. nim ittäm ättöm iä . . 18173 29 077a v o n a is ia .........................................
kaksipyöräisiä , v ie ter illis iä  . . . » 2 940 J a l k i n e i t a .............................................. 60 720
Työ-ajokaluja pyörillä, vietereittä 31 9 025 L a m m a s n a h k o ja ................................. 10 900 51693
kpl.
r.ton
Turkiksia, m u u n l a is ia ..................... 33 530
Purjelaivoja puusta .....................^ 165
\  3 800
H e in ä n s ie m e n iä ................................. 74141 74 141
Kirjoja sekä käsik irjoituksia n idot­ Siem eniä, m unnlaisia  ..................... 33 950 78 264
tu ina tahi e i ..................................... — 8 468 Parkkia, m uunlaista ja  tuohta . . 19 443 1166
P iiroksia , valo ja  k ivipainokuvia _ 591
Puutavaroita:
S o ita n to n u o tte ja ................................. — 1030
18 215
hongasta ja  kuusesta :
M aalauksia ja  p iirustuksia . . . . —
L y ij y k y n iä ............................................. kg. 156 2 808 sä h k ö lan k ap y lvä itä ..................... m3 690 3 519
Teräs- ja  k ir j o i tu s k y n ia ................. » 57 1 596 paperi- e li hiom apuita . . . . 2 907 11919
L astenleluja, kaik en la isia  . . » 438 2 325 p o lt to p u ita ..................................... *» 396 792
Kukkia, k e in o t e k o is ia ..................... 14 950 parruja, nelisärm äisik si hakat. x> 4 231 97 313
Siirto — 5 769 993 Siirto - 14 353 545
I ,  8 6
(¿TAtlX..)
T A N S K A .
Paljous.
Arvo
markoissa.
Siirto _ 14 353 545
rimoja, ruoteita ja  liis to ja  . m3 2 304 27 648
la n k k u j a ..................................... » 1498 56 924
b a tten ss ia ..................................... M 6 795 203 850
l a u t o j a ............................................. n 113 759 3 071 493
p a r r u ja ......................................... » 1832 42 136
lankun- ja  laudanpäitä . . . . * 567 4 536
kim piä, laita- ja  p o h ja -. . . . 4 396 79 128
muista kotim ais. puulajeista:
k o iv u k ep p e jä ......................... . . 103 3 914
kim piä, laita- ja  p o h ja -. . . . 148 5 032
sahattuja tahi höylättyjä . . . » 20 700
R ih m a r u l l i a .......................................... kg. 472 353 307 029
Puurihm aa (tu litikkuaineita) . . . 260 964 99 166
P u u v illa a .................................................. .. 1284 514
N ikkarin- ja  sorvarinteoksia . . . 309 607
Puu- ja  paperivanuketta, kuivaa . * 52 150 5 215
Pahvia, p u u - ......................................... » 719 369 136 680
Paperia, kääre-, kartuusi- ja ma-
« k u latu u r i- ............................. 249 319 62 329
» paino- ja  konsepti . . . 37 497 13124
D posti- ja  kopioim is- . . . 5 276 5 276
® paperossi- ......................... 2 247 2 809
» m uita l a j e j a ..................... 1248 662
P aperitähteitä ...................................... 57 375 6 885
V i l l o j a ...................................................... 725 2 900
Säkkejä ja  sälckikangasta ................. - 8 811 7 489
P i t o v a a t t e i ta ......................................... » 106 1060
Pikeä hl. 156 3 432
Pihkaa ...................................................... kg. 6 569 657
T e r v a a ...................................................... hl. 7 355 102 970
Tärpättiä ja  tä rp ä ttiö ljy ä ................. kg. 4 000 1400
R uutia ja  d yn am iittia ......................... » 1222 2 444
H ienoja t a k e ita ..................................... 97 921
Kupari- ja  m essinkiteoksia  . . . . 140 504
Hopeaa ja  teoksia s i i t ä ..................... » 34 500
Työkaluja, koneita ja  laitteita, jo ita
yksinom aan käytetään m eijeri-
to im een  ................................................. » 587 1130
S ähk ötek n illisiä  koneita  ja  la it­
teita  ...................................................... 1 414 1950
Koneita, m u u n l a i s ia ......................... » 7 501 13 153
Purjelaivoja p u u sta .........................^ kpl.
r.ton
1
238
^ 6 500
L u o n n o n e s in e i tä ................................. — 4 000
M aalauksia, p iirustuksia y . m. . . — 10 085
K irjoja, painett. sekä käsikirjoituks - 4 419
M u u tto -ta v a ro ita ................................. — 16 916
Muita ta v a r o ita ..................................... —
Yhteensä - 18 675 250
S a k s a .
Arvo Saksasta Suom en tuoduista tavaroista
t e k i ......................................................
Arvo Suomesta Saksaan viedy istä  tavaroista
t e k i ......................................................
S a k s a s ta  tu o tu ja ta v a ro ita .
Paljous. Arvo
markoissa.
Eläimiä ja  elukoita, eläv in ä  . . . 2 558
Lihaa ja  silavaa, suolattuna, savus­
tettuna ta i kuivattuna . . . . . kg-. 99 540 149 310
Makkaraa ja  m e tw u r s t ia ................. » 609 1096
P i i m i t i n t ä .........................................
Ju u sto a ......................................................
1540 
13 321
2 772 
29 972
S illiä , suolattuna, H ollannin  . . . 1 795 1 346
m » Norjan ja  m uunlaisia . . . >. 351 708 52 756
Papuja, t u r k k i la i s ia ......................... hl. 53 1060
» m uita l a j e j a ......................... tg - 13 387 3 748
O h ria .......................................................... 2 712 703 488 287
H e r n e i t ä .................................................
M a iss ia ......................................................
189 340 
832 365
75 736 
91 560
R iisiä , k u orettom ia ............................. >» 151043 33 229
V ehnäjauhoja ......................................... 4 170 654 792 424
O h r a ja u h o ja ......................................... » 51 670 9 301
R uisjauhoja..................................... 31 348 814 4 075 346
Muita ja u h o la je ja ......................... » 4 693 773
M a l t a i t a .............................................. 461401 124 578
r a t t a r ir y y n e jä ..................................... 204 087 51 022
K auraryynejä ......................................... 25 530 8 936
O h r a r y y n e jä ..................................... » 1 875 468 468 867
M a n n a r y y n e jä ................................. - 14 075 3 097
V ehnäryynejä ..................................... 111 600 24 552
H elm iryyn ejä ......................................... 2 519 680
Saaku- ja  p o taattiryyn ejä ................. » 6 243 3121
R iis ir y y n e j ä ......................................... D 56 683 13 036
Piparikakkuja ja muita sam ani, le i ­
voksia, sokerillis . ja  sokerittom ia 1532 5 362
H iivaa, p u serrettu a ............................. 896 1 613
rärk k ely stä .............................................. « 63 226 32 878
S ip u l ia ...................................................... 133 831 20 075
P e r u n a ja u h o ja ..................................... » 423 788 93 233
rattia, öljyyn, etikkaan tahi suola­
veteen  s is ä ä n p a n tu ja .................... 2 029 9 131
Siirto — 6 671 455
I ,  8 8
S A K S A .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i i r to 6 671 455
K a s v a k s ia  j a  r y y t im a a n k a s v e ja ,  tu o ­
r e in a ,  k u iv a t t .  t a h i  p u s e r e t t .  . . kg . 5 543 7 760
>» » » s u o la t tu in a  t a i  v e te e n  p a n ­
t u ja ,  e i  h e n g e n p i tä v is s ä  a s t io is s a i. 881 529
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja :
t u o r e i ta  t a h i  v e te e n  p a n tu j a :
p ä h k i n ö i t ä ......................................... " 10 823 9 741
p ä ä r y n ö i t ä ......................................... 23 801 21 421
v i i n i r y p ä l e i t ä ..................................... 19 414 27180
o m e n i a .................................................. “ 210 573 126 344
a p p e l s i i n e j a ..................................... - 122 972 73 783
s i t r o n e j a .............................................. 26 392 17 155
ju h a n n u s l e ip i ä ,  k a s ta n jo ja  j a
2 412p e r s i k a n s y d ä m i ä ....................... » 1 930
m a n t e l e j a ............................................. » 42 523 68 037
lu u m u ja  j a  b r u n e l l e j a  . . . . *> 2 548 2 548
m u it a  l a j e j a .................................... 5 083 3 558
k u iv a tu i ta  v a a n  s o k e r o im a t to m ia :
s i t r o n a n - ,  a p p e l s i i n i n - j a  p o m e-
r a n s in k u o r .  j a  p o m e r . p ä h k in . 5 607 6168
t a a t e l e j a .............................................. 7 992 7 992
v i i k u n o i t a ......................................... 31 756 31 756
l u u m u j a .............................................. 186 894 224 273
r u s in o i ta  j a  k o r in t te j a  . . . . 188 434 150 747
v i s k u n o i t a ......................................... 228 754 137 252
m u it a  l a j e j a ..................................... 16 822 21976
h e d e lm ä - j a  m a r ja m e b u a ,  s o k e ro i­
m a t .  j a  s p r i i tö n tä ,  m u u n la is ta 8 811 5 727
S ä i ly k k e i tä ,  h e n g e n p itä v .  a s t io is s a
l ih a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r .  j a  m etw . 1 233 1480
p i i r a k k a i t a  j a  l ih a n m e h u a  . . . 949 6 169
k a la a ,  m a r in e e r a t tu a ,  ö l jy y n  p a n ­
tu a  t a h i  f ä r s e e r a t t u a :
s a r d e l le j a  j a  t h o n ik a lo ja  . . 8 548 24 789
m u ita  l a j e j a ................................ •> 3 510 9 450
k a s v a k s ia  j a  r y y t im a a n k a s v e ja  . u 13 237 30 445
h e d e lm iä  j a  m a r jo ja  p a i t s i  e r ik s .
n i m i t t a m ä t t ........................................... » 3 524 4 422
m e r ik r a p u ja  j a  k r a p u j a ................... 9 592 32 613
O s tro n ia  y . m . k u o r ia i s e l ä v iä ,  e lä v . 1 294 2 265
K a h v i a ........................................................... .. 6 497 022 12 344 342
S i k u n a ,  p o l te t tu a  j a  m u ita  k a h v in -
v a s t i k k e i t a .............................................. >• 9 348 3 459
T e e tä ,  k u k k a is -  s e k ä  v ih e r ,  j a  k e lt . 844 6 752
» m u s ta a  t a i  m u i ta  l a j e ja  . . i. 31 048 105 563
S i ir to — 20 189 081
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i i r to _ 20 189 081
K a k a o ta , p a p u ja  j a  k u o r ia  . . . . kg. 6 210 12 420
» k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t tu n a
s e k ä  s u k l a a t i a ..................................... » 5 776 26 569
S o k e r ia ,  r a a k a a ,  t u m m a a ................... - 11678 4 204
i» p u h d is te t tu a ,  m u s e r r e t tu a
ta h i  j a u h e t t u a ................... *> 7 890 023 2 919 308
» k a n d i - .......................................... » 13 749 7 287
S i i r a p p ia ,  t a v a l l i s t a ............................ » 559 811 139 953
H u n a j a a ....................................................... 41 492 31119
K o n v e h te jä ,  h i l lo ja ,  k a ra m e lle ja ,
s o k e ro i t tu ja  h e d e lm iä  y . m . . . .. 4 555 12 754
S u o la a ,  k e i t t o * ......................................... h l . 25 258 56 831
i> p u h d is te t tu a ,  p a k e te i s s a  . kg - 32 760 5 897
A n ik s ia  j a  t ä h t i a n i k s i a .................. 5 644 4 515
V e n k o o l ia  j a  k o r ia n d e r e j a  . . . . 14 158 12 742
H u m a lo ita  j a  h u m a la -u u to s ta  . . . 91 752 458 760
L a k r i t s a a ....................................................... 44 436 79 985
S in a a p p ia ,  k u i v a a ................................ 712 1 282
» v a l m i s t e t t u a ....................... 1230 2 337
S o i ja a  j a  k a s t i k k e i t a ............................ 517 1 551
I n k i v ä ä r i ä ..................................................
K a n e l ia ,  k a n e l in n u p p u ja  j a  c a s s ia
5 789 7 815
l i g n e a a ....................................................... 22 861 25 147
K a r d e m u m m a a ......................................... 6 848 51 360
L a a k e r in m a r jo j a  j a  - le h t iä  . . . . 5 203 2 602
M u s k o tt ia  j a  m u s k o t in k u k k ia  . . 1087 7 609
N e i l ik o i ta  j a  n e i i i k a n n u p p u j a  . . 2 713 1 763
P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä ....................... 53 058 42 446
S a f r a n i a ....................................................... 163 15 322
V a n i l j a a ....................................................... 153 9 792
T u p a k k a a ,  v a lm is ta m a t . ,  l e h t i -  . . 239 196 837187
» >• v a rs i-  . . 578 507 144 627
S i k a r r e j a ....................................................... 8 401 122 655
P a p e r o s s e j a ................................................... 43 710
P o l t to tu p a k k a a ,  l e ik e l ty ä  t a h i  p u ­
n o t tu a  s e k ä  tu p a k k a a  r e n k a is s a
e l i  t a n g o i s s a ......................................... >• 408 4 440
A a r a k k ia  e l i  r a k k i a ,  t a v a r a ty n n y r . 22 064 30 890
K o n ja k k ia  t a v a r a ty n n y r e is s ä  . . . » 31 203 62 406
» p u l l o i s s a ........................... k p l . 7 953 33 801
R o m m ia  ta v a r a ty n n y r e is s ä  . . . . kg 81120 121 680
» p u l l o i s s a ..................................... k p l 6 692 26 768
L ik ö ö re jä  »» ................................ » 6 6 8 6 26 744
M u ita  s o k e r i l l a  v a lm is te t tu ja  v ä k i ­
ju o m ia  j a  k u lö ö re ja  ta v a r a ty n n y r . k g 938 1 454
O lu t ta  t a v a r a t y n n y r e i s s ä ................... »> 12 872 4 634
Siirto — 25 548 453
Taulu 3.
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S i ir to __ 25 548 453
M u ita  m a l la s ju o m ia  p u l lo i s s a  . . . k p l . 507 701
V i in e j ä  v a a h to a in a t t .  t a v a r a ty n n y r . k g . 499 409 898 936
» » p u l lo is s a  . . k p l . 42 044 126 132
» v a a h to a v ia  e l i  s a m p p a n ja a
p u l l o i s s a .................................... » 7166 35 830
M e h u a  s e k o i te t tu n a  v ä k iv i in a t la
a l le  25 % .................................................. k g . 39 293 70 727
V e t tä  v a a h to a v a a -  j a  k iv e n n ä is* .
p u l l o i s s a ................................................... k p l . 19 719 13 803
E t ik k a a  j a  e t i k k a h a p p o a ................... 1 477 591
E e t te r iä  e i  y l i  0 , 7 2  o m in . p a in o a
lä m m ö n  o l le s s a  4 -  15° C ................... kg- 3 359 7 054
» a c e t ic u s ,  c a m p h o ra tu s ,  n i tr o -
su s  s p ir i tu o s u s  j a  s p ir itu o *
s u s  ....................................................... » 254 749
A lk o h o l ia  j a  s p r i i t ä  y h d is t .  a in e i ­
d e n  k a n s s a  l ä k in t a t a r v .  v a r te n  . 1 952 5 271
H y ö n te is ja u h e t ta  j a  k ä rp a i s p a -
p e r i a ............................................................ 1373 5 630
M u ita  t u l l iv a p a i t a  a p te e k k i ta v a r .  . - 343141
H a r ja k s i a ,  v a lm is ta m a t to m ia  . . . kg- 2 746 13 730
H ö y h e n iä  j a  u n t u v i a ........................... .. 383 1 149
J o u h ia  v a l m i s t a m a t t o m i a ................... » 5 257 15 771
K a m p o ja  s a rv e s ta ,  l u u s ta  j a  g u tta -
p e r k a s t a .................................................. 1 428 17 136
N a p p e ja  s a rv e s ta ,  lu u s ta  y . m .
a i n e i s t a ....................................................... 14 640 175 680
M a a l a r i n p e n s s e l e i t ä ................................ » 376 2 632
H a r ja n  t e k i j ä n  t e o k s ia  r e u n u s tu k -
s e l la  k i i l lo i t t a n i ,  t a h i  m a a la tu s ta
p u u s ta  t a h i  r a u d a s t a ....................... 1 337 6 017
» k i i l lo i t e tu s ta  t a h i  l a k e e r a tu s ta
p u u s t a ......................................................... >■ 154 1 848
J o u h i t e o k s ia :
k a n k a i t a .................................................. 130 2 600
s e u lo ja  j a  h a r j o j a ................................ » 199 159 2
V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o ja ,  su o la t . ” 972 047 1 069 252
» i> » >• k u iv ia  
•• » »> m u o k a t tu ja  p ie n .  
•» » *> >• s u u re m p  
L a k e e r a t tu a  n a h k a a ,  k a ik e n la is t a  .
»
640 972 
7 221 
17 070 
757
1 378 090 
39 716 
68 280 
6 813
J a lk i n e i t a ,  p u o l iv a lm i i t a k in  n a ­
h a s ta  ........................................................... •• 25 565 434 605
S a h v ia n ia ,  g la s e e ta  j a  s ä ä m y s k .,
v u o t ................................................................. 408 4 896
H a n s ik k a i t a ,  k a ik e n la is e s ta  n a h a s ta
s e k ä  t e o k s ia  s ä ä m y s k . j a  g la s e e s ta •* 979 117 480
S i ir to — 30 414 305
P a l jo u s . A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 30 414 305
S a tu la n te k i jä n - te o k s ia  n . k .  p i i s ­
k o ja .  r a ts a s tu s -  j a  s i l a n v a l j a i t a
s e k ä  m a t k a l a u k k u j a ....................... k g . 944 7 081
L a k in l ip p u ja  n a h a s t a ............................
'ia h k a te o k s ia  e r ik s e e n  n i r a i t t ä m ä t-
119 1071
tö m iä  m u i ta  l a j e j a ........................... » 3 501 20 306
L a m p a a n n a h k o j a .................................... 970 4 559
lia lik . so p u lin - ,  in u s ta n ru s k .  k e t-  y  m . 51 6 168
p i is a m in -  j a  p i is a m in  h ä n t iä 169 416 7
» m u i ta  l a j e j a ................................ - 3 818 124 544
l  u r k ik s i a ,  p u u h k ia  y . m . p i is a m in n . 403 15 453
» » » m u is ta  n a h . 1 928 55 484
P u i ta  j a  p e n s a i t a ..................................... - 98 272
K u k k ia  j a  k u k k a s i p u l i a ................... 34 819
i a n a r i a n s i e m e n i ä ................................ kg- 3 851 1926
H e in ä n  s ie m e n iä  n i in k .  a p ila a n -
p u n ta r p ä ä n -  v i rn a n -  y . m . . . . 606 272 909 408
S ie m e n iä ,  m u i ta  l a j e j a ......................... 17 464 49 379
! ) l jy k a k k u ja ,  j a  m u u ta  v ä k ir e h u a 161 882 25 901
O lk ia ,  l a s tu ja ,  n i i n i ä  k a ih i .  y . m . 18 095 3 619
V a r p u ja ,  r o t t in k i a  p u tk ia  y . m . . . 46 044 64 462
L a a tt ia m a tto ja  s a m a n la is ,  a in e i s ta 4 019 4 823
N i in im a tto ja  j a  s ä k k e j ä ................... 950 760
O lk ia  j a  l a s tu ja  n a u h o is s a  t. p a lin . 769 12 304
M u ita  y k s in k e r ta i s ia  t e o k s ia  . . . 1 311 1 835
V a s u n te k i jä n te o k s .  h ie n o n ip . l a j e ja 4 556 21 413
K a r v u u a in e i ta  ......................................... 234 922 21143
K a r v u u a in e l in o s ta  j a  k in o a  . . . . 72 653 43 592
T a k k ia i s ia  v e ra n  v a lm is tu s ta  v a r te n 2 196 2 635
K o r k k ia ,  l e i k k a a m a t o n t a .................. 89 309 66 982
S ie n tä ,  p e su -  j a  m e r i - ....................... 249 6 225
K a s v ia in e i ta ,  m u i ta  l a j e ja  . . . . 5 996 3 476
P u u a in e i t a ,  u lk o m a a la i s ta ,  h y v ä n ­
h a ju i s i a  ........................... 63 908 24 807
w le v y in ä  ta h i  f a n e e r in a 9 677 8 569
» m u i ta  l a j e i a .................. — 26 320
P u u n a s t o j a .................................................. k g . 27 656 22 678
N ik k a r in  j a  s o r v a r in t e o k s ia : 
la k e e r a a m a t t .  k i i l lo i t t a m a t t .  v ii-  
r u t t a m a t t :
p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ....................... 55 704 49 480
p ä ä l l y s te t ty j ä ...................................... •• 1111 2 200
la k c e r a t t u ja ,  k i i l lo i t t .  j a  v i ir u te t t . :
p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ....................... •• 34 989 79 718
p ä ä l l y s te t ty j ä ...................................... * 2 315 8 035
k u l la t tu j a ,  h o p e o itu ja  y . m . . . ** 3 717 13 346
S i ir to _ 32 261265
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S i ir to _ 32 261 265
K ir v e s m ie h e n  t e o k s i a ............................ — 1 740
P u u n le ik k a a ja n  t e o k s i a ....................... k g . 215 1148
T y n n y r in t e k i j ä n  t e o k s i a ................... - 326 389
K e p p e jä  j a  p i i p u n v a r s i a ................... k g . 607 2 185
R e u n u k s ia  s is u s ta m a tto m ia  . . . . - 319 1 390
» s i s u s t e t t u i n a ....................... m . 928 7 294
P u u -  j a  p a p e r iv a n u k e t ta ,  k iv ip a h -
v ia  y -  m ....................................................... k g 159 228 63 691
P a h v i a ............................................................ 229 098 68 729
P a p e r i a :
k a r tu u s i - ,  m a k u la tu u r i - ,  v e to ­
j a  i m u - .................................................. 18 528 11 116
p a in o -  j a  t a p e t t i - ................................ 9 258 9 258
k o n s e p t i - .................................................. ■■ 4 319 3 023
k i r jo i tu s -  j a  v a lk o is ta  k i i l to -  . . 16 843 23 580
p o s ti-  s e k ä  p e l ik o r t t ip a p e r ia  . . - 12 513 22 524
l i i tu -  k i i l lo i t e t tu a  s e k ä p l a n k e t t i - 4 701 8 462
p i i r u s tu s -  j a  n u o t t i - ,  o m p e lu m a l-
l e j a  s e k ä  k i i l lo i t t a m a t  l i i tu -  . * 16122 29 019
m u ita  h ie n o m p ia  l a j e j a .................. >• 4 920 8 856
p u s e r r u s - ,  v u o ra u s -  j a  k a tto -  . . 56 317 14 079
s m e r g e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a h i  h ie d a l la
r i p o t e t t u a ......................................... •* 9 021 9 021
P a p e r i t a p e t te j a  j a  r e u n u k s i a  . . . 682 2 046
T e o k s ia  p a l i v i v a n u k k e e s ta :
m a a la a m a tto m ia  t .  l a k e e r a a m a tt . 1971 7 884
m a a la t t u ja ,  l a k e e r a t t u j a .................. 729 3 645
P a h v i r a s i o i t a .............................................. 1 365 1 365
E t i k e t t e j ä ..................................................... 1 1 6 7 11 670
P a p e r i t e o k s i a ,  e r ik s .  n im i t tä m ä n . 15 253 152 530
L a m p a a n v i l l o ja ,  v ä r jä ä m ä t tö m iä  . 23 883 77 620
>* v ä r j ä t t y j ä  . . . . ** 828 3 519
S h o d d y a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ................... 35 345 73 518
S i lk k i r i p p e i t ä  j a  n u t tu r a s i l k k iä  . . - 339 1187
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ..................................... » 1 068 656 1 228 954
P u u v i l l a  k a r i k k e i t a  . . ................... ** 27 089 24 380
P u u v i l l a v a u u a ......................................... ** 8 922 15 613
H a m p p u a  j a  h a m p u n r o h t im ia  . . . ** 114 799 74 619
L u m p p u ja  .................................................. *■ 63 404 19 021
T ä p p e i t ä  j a  t ä p e k s i ä ............................ * 21114 7 390
L a n k a a :
p u u v i l l a i s ta :
v a lk a i s e m a to n ta  t a h i  v a lk a i s tu a 3 067 6 287
v ä r j ä t t y ä .............................................. - 66 352 225 597
k ie r r e t t y ä  e l i  r i h m a a .................. 24 269 182 018
S i i r to — 34 991 632
S i ir to
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o iss a .
34 991 632
p e lla v a s ta ,  h a m p u s ta  t .  j u t e s t a : 
v a lk a is e m a t.  t .  v a lk a i s t . ,  v ä r jä ä -  
m ä tö n tä  t .  v ä r j ä t t y ä  . . . . kg . 6 656 33 280
k ie r r e t t y ä  e l i  r i h m a a ................... 1393 12 537
v i l l o i s t a :
v ä r jä a m ä tö n tä  ............................... 25 683 128 415
värjättyä 69 536 382 449
o m p e l u s i l k k i ä ....................................... 1 264 75 840
p u r j e l a n k a a ............................................. 25 423 38 135
K ö y s iä  j a  to u v e ja  p a i ts i  m e ta l l is ta 41 279 28 895
N a u h o ja  j a  h ip s u ja  s i lk k is a m e t i s ta ,  
p ly y s i s tä  j a  t ä y s i s i l k i s t ä ................. 160 22 400
» » » p u o l i s i l k i s t ä ..................... 3 360 235 200
11 i. » v i l l o i s t a ................................ 8 930 133 950
i* » i. m u is ta  a in e i s ta  . . . . 5 485 65 820
K i r ja u s l i i n a a  v i l l a s t a ........................... 754 11 310
» m u is ta  a in e i s ta  . . . . 2 589 18 123
T a p i s s e r i a t e o k s i a ................................... 567 29 484
Pitsejä, puuvillaisia 1 569 54 915
» m u i ta  l a j e ja  s e k ä  b lo n d e ja 167 10 020
T y l l i ä ,  p u u v i l l a s t a ............................... 213 3 621
» m u is ta  a i n e i s t a ...................... 118 11 210
K a la n  v e r k k o j a ......................................... 1 499 17 988
S ä k k e jä  k a r k e a s ta  k a n k a a s t a  . . . k p l . 750 563
K a n k a i ta  j a  h u iv e ja ,  p u u v i l l a i s i a :
k i r j a n s i t o j a n k l o o t t i a ................... k g . 1136 5 680
fe lb iä ,  p ly y s iä  j a  s a m e t t i a  . . 1870 18 700
m u ita  l a j e ja ,  t ih e i tä ,  y k s iv ä r is i ä 42 968 257 808
» » >• k i r j a v i a  . 17 363 121 541
l ä p i n ä k y v i ä ........................................ 1104 18 768
s i l k k i j o u v i l l a .................................... 513 5 130
tä y s i -  j a  p u o l iv i l l a i s i a :  
v a n u te t t u j a :
v e r k a a  j a  p u o l iv e r k a a . . 1 52G 27 468
f la n e ll ia  j a  b o i j i a ...................... 7 242 101388
f r i i s i ä ,  v i l t t e j ä  j a  h e v o s lo im ia 5 507 41 303
m u it a  l a j e j a .................................... 61 844 865 816
v a n u t t a m a t to m ia :
l ä p i n ä k y v i ä ................................... 92 2 760
m u ita  l a j e ja ,  t i h e i t ä  j a  p ly y s iä 213 686 2 564 232
s i l k k i j o u v i l l a ................................ 2 542 50 840
k o n e h u o p .,  p u s e r r n s l i in a a  y . m . 38 826 310 608
l i p j m k a n g a s t a ................................ 1 423 25 614
v i l la m a t to ja ,  k u d o t tu ja  . . . . 6 476 25 904
» v i i t a t t u ja  . . . . 432 1 080
v o i l o k k i a ............................................. 3 904 3 904
S i ir to 40 754 331
Taulu S.
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Siirto 40 754 331
pellavasta, hampuista ja jutesta:
palttinaa, kaikenlaista . . . . kg. 817 7 353
damastia ja kilpikangasta ■ . 264 3168
purjevaatetta ja mattokangasta 9 205 9 205
karkeamp. hamppu-jajutekang. 4 451 26 706
pulstarikangasta ...................... 1 258 5 913
karkeata säkkikangasta . . . . 1 363 1 227
letkuja ja sankoja, pellava- tahi
ham ppukankaasta.................. 2 409 24 090
muita la je ja ................................. 588 5 292
täysi silkistä:
läpinäkyviä................................... 69 17 250
felbiä ja p l y y s i ä ...................... 151 15100
muita lajeja sekä samettia . . 793 79 300
puolisilkistä:
felbiä ja p ly y s iä .........................
muita la je ja ..................................
Mattoja erilaisista aineista pcitett. 
paksulla öljyvärillä linoleumia
y- m......................................................
Sänkyvatteita, täytettyjä tahi vie­
tereillä v a r u s te ttu ja ...................
Lakkeja, miesten-, turkkinahoitta 
Naisten päällysvaatteita, turkkina­
hoitta ................................................
kpl.
kg.
271 
3 670
43 814
724 
5 247
20 314
10 840 
275 250
35 051
1 811 
10 494
406 280
Vaatteita muunlaisia seka ommel­
tuja esineitä:
täysi ja p u o liv illa s ta ................... » 7179 179 475
puuvillasta, pellavasta, hampusta
tahi jutesta ................................... » 23 111 323 554
täysi- tahi puolisilkistä . . . . - 2 112 105 600
Hattuja, villoista karv. liuov. felb.
t. silk. vaatettamattomia . . . . kpl. 10 815 43 260
» oljista vaatettamattomia . . . kg. 598 28 106
.. >* vaatettuja . . . . . 17 1 394
•< muista aineista vaatettaman. 831 29 085
H atiinkehiä .......................................... 1 289 18 046
Nyörinpunojan-teoksia, silkistä . . 257 7 453
» villoista . . 1 359 12 911
» muista ai­
neista . . 780 5 460
Sukankutojan-teoksia silkistä . . . 327 13 080
>. villoista . . 12 979 233 622
» muista ai­
neista . . 15 034 135 306
Siirto | — 42 825 013
Paljous. Arvomarkoissa.
Siirto _ 42 825 013
Sateenvarjoja, s ilk k is iä ................... kpl. 1348 8 088
» v i l la is ia ................... *> 1519 4 557
» muita lajeja sekä
sateenvarjon r u n k o ja ................... « 14 631 29 262
Päivänvarjoja. s ilk k isiä ................... *> 6 454 32 270
j> villaisia . . . . . . 287 861
)• muita lajeja sekä
päivänvarjon runkoja................... - 2 200 3 300
Nappeja kan kaasta ........................... kg. 836 7 858
Housunkannikeita ja sukanuaukoja ■ 5 454 81810
Kynttilän- ja lampunsydämiä , . . » 5 044 24 212
Siteitä, haavalääke- erikseensä ni-
m ittäm ättöm iä .............................. » 2 018 4 641
Asfalttia, k o v a n a .............................. •> 1 608 010 112 561
Guttaperkkaa ja gummia, valmista»
matonta tahi l i o t e t t u a ................ 324 3 078
Vahaa, va lm istam aton ta ................ •> 3 268 13 399
Guttaperkkaa ja gummia, valmis­
tettuna :
k a n k a a k s i....................................... » 315 1575
vaatteik si.......................................... » 1161 16 254
lääkintä- ja haavainl. tarv. vart, » 606 9 696
muita teoksia:
muiden aineiden sekoituk­
setta .......................................... 2 449 22041
muiden aineiden kanssa sekoi­
tettuina ...................................... 3 810 26 670
Vahavaatetta, lakinlippuja ja tar­
peita .................................................. 3 811 13 339
*» ja patlattua maalarinvaatetta 6 577 26 308
V ahakynttilö itä ................................. 665 2 660
Vahakuvia ja auatooinisia kuva­
uksia ..................................... 506 8 855
Muita vakateoksia ........................... 222 2 087
Lakkaa, sinetti- ja sinettihartsia . 3 678 16 551
Lakkavernissaa spriista ................... 1 796 5 388
» ö ljy s tä ................... 15 787 39 468
Liimaa, kalantymää ja gelatiinia 7 402 37 010
» muita lajeja ................... 120 972 78 632
Bentsoehartsia, harm. ambraa y. m. 169 3 549
Gummi-arabicum, -draganttia, gut-
taa. myrhaa y. m............................ 19 454 77 816
K a n v ä rttiä .......................................... 5 689 28 445
Hartsia eli colofonium1i a ............... 966 772 251 361
Harpösia eli gallipofia ja enduit
metallique’a ...................................... * 12174 5 478
Kivibiilentervaa............................... hl. 1 038 10 380
Siirto — 43 834 473
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S i ir to _ 43 834 473
P i k e ä  j a  p i k i o l j y ä ................................ h l . 957 23 925
T e r v a a ,  m u i ta  l a j e j a ........................... « 35 630
P e l la v a ö l jy ä  k e it tä m ä tÖ n tä  . . . . kg. 3 274 1 899
N a u r is -Ö ljy ä  ............................................. » 14 539 7 996
K e i te t t .  Ö ljy jä  e l i  m a a la r ln v e ru i s s a a » 4 137 2 606
P u u n -  e l i  o l iv in ö l jy ä  t a v a r a ty n n y r . » 93 211 83 890
«* » » p u l lo i s s a  . . 4 218 12 654
K o k o s - ,  p a lm u - j a  s p e rm a s e t i  Ö ljyä ■* 119 941 107 947
P a l m u n s v d ä n ö l j y ä ............................ » 165 445 107 539
ö l jy j ä ,  r a s v a s ia ,  m u ita  l a j e ja  . . . •* 42 276 50 731
K iv e n n a is ö l jy j ä :
r a a k o j a ..................................................... >' 37 482 7 496
p u h d i s t e t t u ja :
p e t r o le u m ’i a ......................................... *• 125 652 20 104
b e n s in ’iä ,  f< itogen’i a y .  m . v a lo ö l ” 9 538 5 246
k o n e ö l j y ä ............................................. 69 987 27 995
m u ita  l a j e j a  .................................... -* 8 671 3 902
T ä r p ä t t i ä  j a  t a r p ä t t i o l j y ä ................... >• 8 875 6 213
R a s v a a  p a r ta v e is te n  h ih u a s ie n  j a
m e ta l l ie n  k i i l lo i t t a m is ta  v a r te n  . » 2 765 3 042
K o n e e n  j a  v a u n u n ra s v . ,  k i t t i ä  y .  m . » 45 070 9 915
G - l y c e r i n i ä ................................................. <> 19 155 33 521
P a r a f i in iä  . ....................... ........................... » 6 116 4 281
S t e a r i i n i a ....................................................... - 878 878
T a l i a ....................................• ...................... >> 51 355 31 840
V a la s k a la n ra s v a a  j a  s p e rm a s e t ia  .
K y n t t i lö i t ä ,  p a r a f i i n i - ...........................
» s t e a r i i n i - ............................
S a ip p u a a  h a ju i s t a m a to n t a ..................
H y v ä n h a ju is ia  v e s iä  s p r i i l l ä  s e k o i­
t e t t u j a  b a lv .  p u l i ...................................
ö l j y ä ,  h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a ju i s ia  . . 
P u m a ta a ,  p u h d is te t tu a  y i d in t ä  j a
h y v ä n h a ju i s ia  e t i k o i t a ..................
P u u te r i a ,  h a j u s t e t t u a ...........................
S a ip p u a a ,  h a ju i s te t .  j a  s a ip p u a ja u h
«
25 650
1 048
2 189 
24 640
5 927
1 299
148
106
2 080
15 390 
1 991 
3 108 
34 496
69 346 
75 342
1 480 
996 
12 064
K a u n o t ta v ia  a in e i ta ,  m u i ta  l a j e j a  . >. 289 3 757
H e l r a i tu h k a a  j a  p o t a s k a a .................. " 8 757 4116
L y i jy ä  e l i  g r a f i t i a ................................ •• 7 739 929
S e m e n t t i ä ...................................................... -> 5 243 154 220 212
K ip s iä  j a  p a t.  p a s t a a ........................... >* 67 704 6 770
P r o n s s i j a u b e t ta  . . ........................... 5 582 31 297
M a rm o r ia ,  p o r fy r iä ,  s e rp e n t in iä
y . m . v a lm i s t a m a t to m ia .................. >■ 11 047 977
S a v e ja ,  k a ik e n la is t a  p a i t s i  e r ik s .
n i m i t e t t y j ä ............................................ » 799 255 39 350
H ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a  . . . . .» 698 348 8 550
S i ir to — | 44 918 894
P a l jo u s . A rv om ark o issa .
S i ir to _ 44 918 894
H io m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä ....................... k g . 28 006 2 801
P u n a k iv e ä  j a  p u n a k iv ik y n ik s i  . . 2 370 830
H o h k a -  j a  k i i l l o i t u s k i v e ä .................. » 6 901 2 415
S m e rg e l ia  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t ­
tu n a  ............................................................ 14171 7 086
K i v ih i i l i ä  y . m ............................................ 2 853 028 49 928
T a lk k ia  e li  v u o l i n k i v e ä ...................... 125 344 30 083
K iv e n n ä is iä  v a lm is ta m a t ,  m . l a j e ja 504121 36 537
T e o k s ia  k ip s i s tä  ................................... 5 789 13 894
>. m a r m o r is ta ,  p o r fy r is tä ,
s e r p e n t in i s tä  y . m ................. 8 648 9 217
» a s b e s t i s t a ...............................  . 10 380 36 330
L a s in l e ik k a a j a n t im a n t t e j a ................. 9 1426
K iv i p i i r r o s k iv e ä ........................................ 18 134 7 310
N e l jä k ä s - ,  p o r ra s - ,  p a a s i-  y . m . s a ­
m a n la i s i a  k i v iä  ................................... — 1 885
M y l l y n k iv i ä ................................................. kg . 253 286 48 320
T e o k s ia  l i u s k a k i v e s t ä ........................... ** 23 630 18 904
T i i l i ä ,  m u u ri-  j a  k a t t o - ...................... k p l . 72 046 5 764
m u o to - j a  c h a m o tti  . . . . kg. 179 635 14170
M a lja k o ita  j a  m u ita  k o r i s t e i t a  h a l ­
v a s ta  s a v e s ta ,  m a a la t tu ja  y . m . . » 2 357 2 828
S a v e n v a la ja n te o k s ia  m e ta l l in v a lm .
j a  k e m ia l l is t a r v e t ta  v a r te n  . . . ■> 42 303 25 382
» m u ita  l a j e j a ................................... » 2 028 1217
P e i l e j ä  j a  p e i l i n ta s ia  p i n n a t t a a n :
k o r k e in t a a n  2 143 cm 3 ...................... 10 874 43 496
v ä h in tä ä n  2 144 k o rk . 4 285 c m 2 cm 2 2 132 993 6 399
4 286 6 1 2 2  >. - 861 253 3 876
6 1 2 3  .> 8 570 » 781 532 4 689
8 571 » 12 243 »- 571 326 3 999
12 244 » 16 528 - >• 197 902 1484
16 529 » 22 038 » « 94 227 848
K e l l o n l a s i a ................................................. k g 754 14 326
S i lm ä la s e ja  r e u n u s tu k s e t ta  y . m . •* 64 1 408
L a s in te o k s ia ,  m u ita  l a j e ja :
ta h k o a m a tto m ia ,  v ä r jä ä m ä t to m iä *> 84 317 118 044
v ä r j ä t t y j ä  j a  h im m e ä k s i  ta l lo t ­
tu ja  ............................... .......................... •• 55 971 117 539
ta l lo t tu ja  j a  f a s e t te e ra t .  v ä r jä ä -
m ä t t ö m i ä ............................................. •• 8 874 26179
» » » v ä r j ä t t y j ä ,  m a a la u k s i l la ,  
l io p e o im is i l la ,  k u l ta u k s i l l a  ta i
m u il la  k o r i s t e i l l a ........................... 172 809
V a ja n s s ia s t io i t a  j a  t e o k s i a :
v a lk o is ia  t a h i  y k s iv ä r i s i ä  . . . . 19 566 18 588
S i ir to 45 596 905
Taulu 3.
S A K S A .
P a l j o u s .
A r v o
m a r k o i s s a
S i i r t o — 4 5  5 9 6  9 0 5
k i r j a v i a ................................................................. k g . 3 5  5 5 2 6 7  5 4 9
k u l l a t u i t a  t a i  h o p e o i t u j a  . . . . » 2  0 7 1 4  8 6 7
P o s l i i n i a s t i o i t a :
v a l k o i s i a  t a h i  y k s i v ä r i s i ä  . . . . 2 0  8 0 4 6 2  4 1 2
k u l l a t u i l l a  k o r i s t u k s i l l a ...................... 1 8 9 4 7  5 7 6
P o s l i i n i t e o k s i a :
m a a l a u k s e l l a ,  k u l t a u k s e l l a  t a h i
m u i l l a  k o r i s t u k s i l l a ........................... 3 7 9 2  6 5 3
m u i t a  l a j e j a ........................... .....  . . . . 1 0 4 6 0 3
A l u n a a  j a  a l u n a n  m u t a a ...................... 8 1 0  3 6 8 1 2 1  5 5 5
K l o o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s t u s v e t t ä 2 0  6 9 1 4  7 5 9
S a l m i a k k i a ............................................................. 1 0  2 9 4 1 0  2 9 4
S a l p i e t a r i a ,  p u h d i s t a m a t o n t a  . . . 2  5 5 0 1 1 4 8
» p u h d i s t e t t u a ....................... 4 1 2 9 2  4 7 7
S a l p i e t a r i h a p p o a  . .................................. 4 2  6 0 3 4 2  6 0 3
S u o l a h a p p o a  t .  k l o o r i v e t y h a p p o a  . 1 0 1 0 9 0 2 5  2 7 3
S o o d a a  ....................................................................... 6 6 5  5 4 0 1 3 3  1 0 8
T u l i k i v e ä  j a  r i k k i h ä r m e t t ä  . . . . 1 7 4  9 1 4 2 0  9 9 0
R i k k i h a p p o a  e l i  v i t r i l l i ö l j y ä  . . . 4 2 4  2 6 9 8 4  8 5 4
V i t r i l l i ä ........................................................................ 9 8  3 4 8 7  8 6 7
A m m o n i a k k i a  j a  - s u o l o j a  . . . . 3 2  2 1 0 2 7  3 7 9
A r s e n i k k i a  j a  a r s e n i k k i y h d i s t y k s i a 1 0  2 5 3 4  101
K a l i  b o r u s s i c u m .................................................. 6 8 0 1  2 2 4
L y y j y s o k e r i a ....................................................... 1 0  119 7  0 8 3
B o o r a k s i a  . - ....................................................... 9  5 9 6 9  2 1 2
F o s f o r i a ...................................................................... 3 2 9 1 9 7 4
G l a u b e r s u o l a a  e l i  r i k k i h a p p o i s t a
n a t r o n i a ............................................................. 1 4 5 6  8 8 3 1 3 1  1 1 9
K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ................................. • 1 3  9 6 1 1 6  7 5 3
» k l o o r i h a p p o i s t a ........................... » 6  5 8 5 9  2 1 9
M a g n e s i a a  ............................................................. 3 1 6 8 2  8 5 1
N a t r o n i a ,  s a l p i e t a r i h a p p o i s t a  e l i
c h i l e n  s a l p i e t a r i a .................................. , 1 0 2  0 5 7 2 5  5 1 4
>* p i i h a p p o i s t a  ( v e s i l a s i a )  j a  k a k ­
s i n k e r t a i s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a  . . . 1 6  5 1 3 3  3 0 3
O k s a l i h a p p o a  e l i  s o k e r i s u o l a a ,  s i -
t r o n a - ,  v i i n i k i v i - j a  e t i k k a h a p p o a 9  3 4 1 1 8  6 8 2
P u u e t i k k a a ............................................................ 3  0 3 7 6 0 7
K u u t e l o k i v e ä  t .  r i k k i h a p p .  b a r y t i a 1 3 1  0 9 8 2 6  2 2 0
V i i n i k i v e ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a 5  3 2 6 1 2  7 8 2
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  m u i t a  l a j e j a
t u l l i n a l a i s i a ....................................................... 5 5  1 7 5 1 1 0  3 5 0
>. » »» » t u l l i v a p a i t a ...................... 1 8  9 9 5 8 7
P y s s y n p a t r o n e j a  v a l m i i k s i  l a d o t t u j a  
S y t y t y s p u t k i a  ( s y t y t y s l a n k a a  )  . .
4  9 7 1
4  9 5 3
1 9  8 8 4  
4  9 5 3
T u l u k s i a ,  k e m i a l l i s i a  t u l i t i k k u j a p a
s y t y t e t t ä v ä ä  t a u l a a  ................................. 1 4 0 7 1 1 2 6
S i i r t o  i - 4 6  6 3 2  4 1 6
P a l j o u s .
A r v o
m a r k o i s s a .
S i i r t o — 4 6  6 3 2  4 1 6
N a l l e j a .......................................................................... k g . 2  5 0 1 2 2  5 0 9
L u u m u s t e t t a  k i m r ö ö k k i ä  j a  n o k e a
k a i k e n l a i s i a ....................................................... .. 3  6 9 1 1 1 0 7
K i i l l o i t u s v o i d e t t a ............................................ 1 8  4 4 3 8  3 0 0
P a i n o m u s t e t t a ..................................................... 3 1 6 2 3 5 6  9 2 1
O k r a a ............................................................................ *> 1 6 2  7 0 5 1 7  8 9 8
P u n a v ä r i ä  j a  p u n a m u l t a a ....................... ** 3 1  1 2 1 3  8 9 0
A n i l i i n . ,  p i k r i i n i b a p p .  j a  t e r v a v ä r . - 6 1  3 5 8 8 5 9  0 1 2
A v i g n o n i m a r j o j a ,  a l k a n n a j u u r i a  d i -
v i d i v i a  y .  m ........................................................ *» 2  9 4 8 2  0 6 4
B e r l i n i n -  j a  P a r i s i - s i n i ä ,  u l t r a m a ­
r i i n i a  j a  s i n e r r y s t ä .................................. 9  9 5 0 1 7  9 1 0
L y y j y v a l k o i s t a ................................................... -* 9 4  1 6 8 3 5  7 8 4
U u t o k s i a  i n d i g o s t a ,  k o s e n i I l e ’s t a
y .  m .............................................................................. 1 9 9 1 6 471
» k u i v i s t a  g r a u s i i n i -  j a  k r a p p i -
v a l m i s t u k s i s t a ....................................... 4  6 5 9 2 5  6 2 5
» m u i t a  l a j e j a .............................................. 6 221 7  4 6 5
G a l l e p p e l e i t ä ......................................................... 3  1 4 8 4  7 2 2
V a r j ä y s s a v e j a  e r i k s .  n i m i t t ä m ä t t .  . » 1 3 5  8 8 5 4 0  7 6 6
V ä r i p u u t a ,  k a i k e n l a i s t a ,  p ö l k k y i n ä
j ä r k ä l e i n ä  s e k ä  s u m a k k i a  . . . 1 7 2  5 5 0 2 2 4 3 2
» l e i k e l t y n ä ................................................... >• 4 0 5  7 7 1 6 4  9 2 3
I n d i g o a  p a i t s i  u u t o s t a ............................ » 1 2  8 7 6 1 1 5  8 8 4
K r a p p i a  j a u h e t t u n a ....................................... 8  5 9 8 8  5 9 8
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a i  h u u h ­
d o t t u a  s e k a  t a n g o i s s a ............................ 2 0 0  3 2 8 7  4 1 2
P i e n o i s -  j a  t n s s i v ä r e j ä  h a l v o i s s a
l a a t i k o i s s a ........................................................ 2  6 6 4 2 6  6 4 0
M Ö n j a a ......................................................................... » 1 5  9 4 0 6  3 7 6
O r l e a n a a .................................................................... 4 8 6 1 0 9 4
V a s k e n r u o s t e t t a  ............................................. - 3 1 0 729
T e r r a  k a t e c b u ’a  j a  j a p o n i c a ’a  . . 8 8  2 4 8 5 2  9 4 9
W eideä.............................................. 2  4 7 2 8 6 5
S i n k k i v a l k o i s t a ................................................... » 171  5 5 5 6 8  6 2 2
H i e n o m p i a  v ä r e j ä  m u u n l a i s i a  n .  k .
v u o r i - ,  k i i v e n n ä i s -  j a  k o b o l t t i -
s i n i ä  y .  m ............................................................. » 6 7  0 0 5 2 3 4  5 1 8
L y i j y ä ,  v a l m i s t a m a t o n t a  k u i n  m y ö s
l y i j y g l e t e ä  j a  l e h t i h o p e a a  . . . » 9 3  5 9 3 3 1  8 2 2
»> h a u l e i k s i  j a  l u o d e i k s i  v a l m i s t . 5 1 0 306
» t e o k s i n a  m u u n l a i s i n a  . . . . 1 347 1 2 8 0
P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e - t e o k s i a :
y l i  4 2 5  g r .  p a i n o i s i a  k p l .  k u l t a u k -
s i t t a  j a  b o p a o i m i s i t t a ............................ - 1 3 3 1 1 3  3 1 0
S i i r t o - 48 400 620
I, 93
I, 94
S A K S A .
P a l io u s .
A rv o
n a rk o is s a .
S iir to _ 48 400 620
v e i t s iä ,  k a h v e le i ta  j a  lu s ik o i ta
h o p e o i t u j a ......................................... kg . 477 9 540
y l i  425 g r .  p a in o is ia  k p l .  k u l ta u k -
s i l l a  j a  h o p e o i m i s i l l a ................. •• 566 8 490
K u l t a a ............................................................ .. 0,22 673
K u l l a n k e h r a a j a n t e o k s i a ..................... » 14,40 950
H a r k k o r a u t a a .................................. .... 11 989 1 019
S u la in k a p p a le i ta  v a la n t .  j a  v a ls s i-
ta n k o a  ........................................................ .. 23 273 3 724
K a n k i r a u t a a ,  s e k ä  k u lm a -  j a
n u r k k a r a u t o j a ...................................... .. 878 939 158 209
H ie n o ja  r a u t o j a ...................................... 124 277 27 341
R a u ta -  j a  t e r ä s le v y ä  3 m m . p a k ­
s u is ta  j a  p a k s u m p a a  ..................... .. 299 050 83 734
» » » a l l e  3 m m . p a k s u is t a  ■ . 576 048 161 293
» » » t i n a t t u a .................................. » 120 920 84 644
R a u la t i e n k is k o ja  s e k ä  l i i to s -  j a
p o h j a l e v y ä ............................................... *> 527 189 62 208
R a u ta p u tk i a  j a  to rv ia  v e d e tty jä  ta h i
h i t s a t t u ja  g a l v a n o i t u j a .................. » 37 859 17 037
>» m u i ta  l a j e ja  .................................. .. 472 976 122 974
R a u ta -  j a  t e r ä s la n k a a ,  m u il la  m e ­
t a l l e i l l a  s i l a t t u a ................................... » 32 090 11 873
» •> >» s i l a a m a t o n t a ..................... 303 943 103 341
T e o k s ia  r a u t a  j a t e r ä s l e v .  s u u re m p . 155 940 93 564
T e o k s ia  l a k e e r a tu s ta  t a h i  t in a tu s ta
le v y s t ä :
m a a la u k s i l la  y . m ................................. » 4 616 18 464
m u ita  l a j e j a ........................................... .. 54 863 109 726
T e o k s ia  r a u ta -  j a  t e r ä s l a n g a s t a :
to u v ia  j a  k ö y s i ä ................................... .. 20 015 9 607
k u d e lm a a  ............................................... 8 616 9 478
m a a la u k s i l la  y. m ................................. 1146 3 438
m u ita  l a j e j a ........................................... » 17 296 17 296
J y k e i t ä  v a la n t e i t a  m u o k k a a m a tt .  . .. 105 086 27 322
» » m u o k a t tu ja  . . » 10 892 3 812
J y k e i t ä  t a k e i t a  m u o k k a a m a tto m ia » 86 543 34 617
L o k o m o ti iv i je n  j a  r a u ta t i e n v .  p y ö r iä
ta l lo t ta v a s ta  r a u d a s ta  j a  t e r ä k s e s tä .. 4 960 1984
H ie n o m p ia  v a la n te i ta  j a  h a lv e m p ia
m u s ta  t a k e i ta  s i l a t t u j a ...................... 4 977 4 977
» » » » » s i l a a m a t to m ia  . . . . 187 540 93 770
T a v a l l i s i a  m u s ta ta k e i ta ,  s i l a t t u ja  . 74 323 81 755
» .. s i l a a m a t to m ia 252 908 151 745
T a k o m a -  j a  v a l in te o k s ia ,  v i i l a t tu ja 257 570 180 303
» » » t a h o t tu ja  k a r k e a m p ia  . . . 81 445 122 168
». » » h ie n o k s i  ta h o t .  t. k i i l lo i t . 13 045 117 405
S i ir to 1 - 50 339 101
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 50 339 101
R a u ta  n a u lo j a :
5 cm . p i tu i s i a  t a h i  p i te m p iä  g a l-
v a n o im a t t o m i a ...................................kg . 12 518 3 630
5 cm . ly h e m p iä  k . m . n u p ia ,  n a s ­
to ja  j a  l a n k a  n a u lo j a :
g a l v a n o i t u j a ....................................... >» 3 324 2 659
m u ita  l a j e j a ......................................  » 234 396 112 510
N u p p i n e u lo j a ............................................... » 999 4196
S ilm ä -  j a  m u i ta  n e u l o j a .....................  >» 129 5 25 900
S a tu la n t e k i jä n - ,  p a k k a -  y . m . n e u ­
lo ja  s e k ä  n a s k a l e j a .........................  >» 1567 15 670
L ä t te jä ,  h a k a s i a  j a  k o u k k u ja  . . .  » 2 314 20 826
S u k k a v a r t a i t a .........................................  » 1 696 5 088
V a s k e a  j a  m e s s in k iä :
v a lm is  t a m a t o n t a .......................................... 17 676 28 282
ty ö k a l . ,  n a u l . ,  n a s to ja  j a  r u u v e ja  » 5 979 17 937
l a n k a a ......................................................  » 35 326 67 119
k ö y t t ä .........................................................  » 628 2 826
k u d e l m a a ..................................................  » 12 622 37 235
te o k s ia  m u u n la i s ia  l a n g a s ta  . . » 198 594
m u ita  t e o k s ia  n . k .  ta lo u s k a p i-
n e i ta  y . m .................. .... ......................  » 46 250 166 500
H o p e a a ,  v a lm i s t a m a t o n ta ................... » 759,22 98 699
» t e o k s i n a ' .............................................. 60,42 12 282
T in a a  v a lm is ta m a to n ta  j a  p e i l in -
t a u s ta n  s i l a u s a in e t t a  . . . . . .  » 4 790 8143
T in a te o k s ia  k i i l lo i t t a m a t to m ia  t a h i
v ä r j ä ä m ä t tö m iä ..................................... » 1 533 6 899
» k i i l lo i t e t tu j a  t a h i  v ä r j ä t t y j ä  . » 17 420 94 068
S in k k iä  e l i  s p i a u t e r i a :
v a l m i s t a m a t o n t a ................................  ” 52 873 26 437
te o k s ia  k i i l io i t t a m a t to m ia  . . .  » 4 704 8 938
» k i i l l o i t e t t u j a .......................  >» 13189 30 994
A n t im o n ia  e l i  s p ie s s g la n s s ia  . . .  » 3 285 3 614
L e h t ik u l ta a  j a  l e h t ih o p .,  m u k a i l tu a  » 118 13 866
ii i> » p u h d a s t a . » 46 16 100
L e h t iz u e ta l l ia  j a  h o h to ra e s s in k iä  . » 616 2 279
E l o h o p e a t a ..................................................  » 840 4 452
M e ta ll.,  m u u n l- ,  v a lm is ta m a t to m ia  » 1 780 2 136
K i r j a p a i n o k i r j a s i m i a ............................ » 25 329 177 303
N a p p e jn  m u is ta  m e ta l l is ta  p a i t s i
p r o n s s i s t a ................................................... » 3 409 39 885
P a in o ja  j a  v a a k o j a ................................ •* 2 395 7185
T y ö k a lu ja  j a  k o n e i t a  j o i t a  y k s in ­
o m a a n  k ä y te t ä ä n :
m a a n v i l j e ly k s e e n ................................  » 150 255 117 649
m e jo r i to im e e n  ....................................  » 2 38C 8 582
S i ir to — | 51 529 584
Ta/Ulu S.
(Tatlx..)
S A K S A .
Paljous. Arvomarkoissa.
Siirto _ 51 529 584
Sähköteknillisiä koneita ja lait­
teita .............................................. kg- 94 009 372 383
V alokuvauskoneita........................... 4 269 43 697
Välityshihnoja ja n u o r ia ............... 25 959 155 754
L okom otiiviä...................................... *> 242 415 351 000
Höyry- ja  paloruiskuja................... ■ 739 1 440
Koneita ja laitteita muita lajeja:
raudasta ja te r ä k se s tä ...............
vaskesta ja muista epäjaloista me­
talleista .......................................
ltu isk u n le tk u ja .................................
K oneentäytintä...................................
Konekaluja:
-
2 515 903
28 788 
1 773 
14 856
2 978 514
126 320 
8 865 
51 996
pianoja................................................ kpl. 390 313 310
karoariurkuja................................... 42 12 760
kirkkourkuja . . . « ................... 1 2 680
positiivia ja harppuja, suurempia ■ 28 7 587
soitto- muita la je ja ....................... kg. 15 716 130 233
soitto-koneen tarpeita ............... *> 2 419 19 207
teleskoopeja ja mikroskoopeja . " 13 099
silmälas., lorgnet. ja kiik., reu-
nastett. paitsi aluminiumilla . kg. 1 017 20 808
optillisia eriks. nimittämättömiä “ 116 6 065
m anom ctreja................................... — 13 113
vesi- ja kaasum ittareja................ — 7 365
lämpömittareja ja ilmapuntareja — 13 904
astron om illisia ............................... — 4 120
muita l a j e j a ................................... kg. 6 250 92 428
Kellosepänteoksia:
taskukelloja kultakuorilla . . . kpl. 2 128 106 422
>• hopea- tai muun me­
tallin k u o r i l la ....................... .... 32 701 486 082
seinäkelloja, halpoja^................... 9 070 29 226
kellokoneistoja, muita lajeja . . * 14158 141 571
»> tullatut painon m. kg. 1 798 8192
k e llo n ta r p e ita ...............................
Tavaravaunuja...................................
Ajokaluja, nelipyöräisiä vieteril- 
lisiä puoli k a te t tu ja ...................
kpl.
3 411 
31
1
35 032 
46 300
1 200
Lastenvaunuja:
v ie ter illis iä ....................................... '• 155 4 340
v ieter ittöm iä ...........................................
Työajoneuv. pyör. vieterillisiä . . » 
ii » vieterittömiä . »
Purjelaivoja p u u s ta ................... "(r t^oni
2 360 
1 
13 
4
1 989
42 480 
600 
1 075
|  58 600
Siirto - 57 237 352
Paljous. Arvomarkoissa.
Siirto _ 57 237 352
Höyrylaivoja alle 19 reg. tonia
sekä avonais- ja puolikannellisia
hÖ yryveneitä................................... kpl. 1 4 164
Proomuja ja v e n e i t ä .......................  >» 1 1 500
K irjankansia.......................................kg. 613 5 211
Konttoon- ja vastakirjoja . . . .  » 1913 6 696
Kirjoja muita lajeja sekä käsikir­
joituksia nidottuina tahi ei . . . - 147 204
Piiroksia, valo- ja kivipainokuvia - 41 932
Karttoja ja m aap allo ja ................... - 5 391
S oitan ton u otteja ............................... - 6 722
Luonnonesineitä ja kokoelmaesi-
n e i t ä .................................................. - 1 331
Maalauksia ja piirustuksia . . . . - 17 306
L y jy k y n iä ...........................................kg. 7 498 134 964
Mustetta, kirjoitus- sekä jauheena >• 11 799 16 519
Teräs- ja k irjo itu sk yn iä ...............  » 1 364 38192
M ustepulloja ....................................... » 349 1 222
Suulakkaa ja ö y lä tte jä ...................  » 365 1 752
Kirjoitus* ja piirustus tarp. m. laj. »* 922 12 908
Pieniä taul. ja estampeja reunuks. >< 1 068 7 476
L a sten le lu ja ............................................... 28140 129 986
Kukkia, keinotekoisia paperista . » 219 5 475
>• *• muita lajeja » 285 21 375
Yksinäisiä osia keinotekoisista ku­
kista ..................................................  » 33 825
Ongenkoukkuja tarpeineen...................> 389 7 313
Lasi tahi metallihelmia, lasikoral-
leja, f lu s s e ja ................................... >• 451 2 706
Kirjalauk., lompak., albumeja v. xn.
täysi- ja puolisilk istä............................ 26 682
V iuh koja ..............................................  >. 29 1160
Tupakkap helattomia, muita lajeja 1 693 4 063
» heloilla epäjaioista me­
talleista ..........................................  •> 100 2 350
Korutavar., eriks. nimittämättömiä:
kullatuista tai hopeoiduista me­
talleista .......................................  » 619 27 613
aluniiniumista, perlemosta y. m. »> 90 4 417
muita l a j e j a ................................... >• 57 145 494 971
Höyheniä, nälkäkurjen- marabutin-,
sekä hövhentupsuja.......................  >* 4 8 , 4 9 9 048
Lannoitusaineita:
fosfaateja..........................................  )> 35 260 1 827
k a in iitt ia ..........................................  » 2 700 175 120 802
muita kalisuoloja...........................  •> 57 236 4 095
Siirto - 58 526 550
I, 95
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S A K S A .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 58 526 550
M e re n v a h in g o i t ta tn ia  t a v a r o i t a ;
r u i s j a u h o j a ................... ................... kg- 411850 42 339
s o k e r ia  p u h d i s t e t t u a ....................... >« 10 602 4 349
te h d a s - ,  r u u k i-  j a  k ä s ity ö -
te o k s ia  .................................................. 35 152 13 205
M u ita  h u u to k a u p .  m y y ty jä  t a v a r o i ta — 4 415
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... M — 15 201
Yhteensä — 58 606 059
S a k s a a n  v ie ty jä  ta v a ro ita .
M etsä - j a  v e s i l in tu ja  s e k ä  m u u ta
r i i s t a a ....................................................... k g . 26 478 31 774
P o r o n l i h a a .................................................. 5 773 6 928
S ia n  l ih a a  j a  s ila v a a ,  t u o re e n a ,  s a ­
v u s te t tu n a  t a i  s u o la t tu n a  . . . . 1 510 1 359
L ih a a  m u u n la i s ta ,  tu o re e n a ,  s a v u s ­
t e t t u n a  t a i  s u o l a t t u n a ....................... 21 482 12 889
V o ita  m u is s a  a s t i o i s s a ....................... 266 060 478 908
L o h ta  ........................................................... 1 007 2 517
K a la a ,  e i  e r ik s e n s ä  l u e t e l t u a ,  tu o ­
r e e n a  t a h i  e l ä v ä n ä ........................... 7 318 3 659
K a u r o j a ....................................................... 761 430 91 371
R u k i i t a ............................................................ 64 040 8 966
P u o lu k o i t a  j a  m u i ta  m a r j a l a je j a  . 151 243 15 124
K r a p u ja ,  e l ä v i n ä ..................................... 151 945 60 778
K u m i n o i t a .................................................. 117 971 53 087
S i k a r r e ja  j a  p a p y r o s s e j a ................... 356 4 806
P a lo v i in a a  j a  v ä k iv i in a  t a v a r a ty n ­
n y r e i s s ä  ................................................... 4 046 2 428
A p te e k k i ta v a r o i ta  e r ik s e e n  n im it-
t ä m ä t t ö m i ä .............................................. ** — 2 346
K a rv o ja ,  e l ä i n - ......................................... k g . 4 788 1436
H iu k s ia ,  i h m i s - ......................................... 64 960
J o u h ia ,  t e k e m ä t t ö m i ä ............................ 6 650 19 950
V u o tia ,  r a a k o ja ,  v a s ik a n n a h k o ja  . 183 467 412 801
» » p o r o n n a h k o ja  . . 6 428 28 926
» ■> e r ik s .  n im i t tä m ä t 30 775 49 240
J a l k i n e i t a ................................................... 73 876
L a m p a a n n a h k o j a ..................................... 15 483 69 376
T u r k ik s i a ,  m u ita  l a j e j a ....................... 1538 5 419
H e i n ä n s i e m e n i ä .................................... 68 275 68 275
S ie m e n iä  m u i t a  l a j e j a ....................... 4 229 6 326
K a ih lo ja ,  n i i n i ä  l a s tu ja  y . m . 2 300 575
S i i r to — 1441 1 0 0
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i i r to _ 1 4 4 1 1 0 0
P a j u n k u o r t a .............................................. k g . 46 955 4 226
K o r k k ia  l e i k k a a m a t o n t a ..................
P u u t a v a r o i ta : 
h o n g a s ta  j a  k u u s e s ta :
1 935 1 451
p e i k k o j a .............................................. m 3 348 12180
p a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä is ik s i  h a k a t . *' 34 010 782 230
r im o ja ,  r u o te i ta  j a  l i i s t o j a  . . ■> 10 218 122 616
k a n k e ja  j a  a i r o p u i ta  y . m . . . * 226 3 390
la n k k u ja  ............................................ » 4 624 175 712
b a t t e n s i a .............................................. •* 25 824 774 720
l a u t o j a .................................................. 163 973 4 427 271
k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h ja  . . . .  
m u is ta  k o t im a is is ta  p u u la j e i s t a :
3 921 70 578
p o l t t o p u i t a ......................................... » 1 340 4 020
k o i v u k e p p e j a ..................................... - 122 4 636
R ih m a r u l l i a  . . . . » ....................... k g . 802 374 521 543
P u u r ih m a a  ( tu l i t ik u n a in e i t a )  . . . >■ 533 605 202 770
N ik k a r in  j a  s o rv a r in te o k s ia  . . . 184 874 44 629
T y n n y r in t e k i j ä n t e o k s i a .......................
P u u -  j a  p a p e r iv a u u k e t t ä ,  h io ttu a
1 003
m ä r k ä ä ....................................................... kg- 79 809 4 389
.. >» k u i v a a .................................... 2 370 501 237 050
P a h v ia ,  p u u - ..............................................
P a p e r i a ,  k ä ä re - ,  k a r tu u s i  j a  m a k u -
2 990 314 568160
l a t u u n  ..................................... 42 336 10 584
» p a in o -  j a  k o n s e p ti -  . . . 662 270 231 794
>. k i r j o i t u s  j a  k o p io im is - 10 060 10 060
P a p e r i t e o k s i a .............................................. 338 676
S ä k k e jä  j a  s ä k i n k a n k a i t a ................... 9 809 8 338
K a n k a i ta  j a  h u iv e ja  p u u v i l l a is ia  . 135 540
» - » v i l l a i s ia  . . . 2 008 10 442
E l ä i n k a r v a n h u o p a a ................................ 1535 1151
P i t o v a a t t e i t a .............................................. 432 4 320
P i k e ä  ............................................................ h i 1 698 37 356
P i h k a a ............................................................ k g 182 276 18 228
T e r v a a  ............................................................ h l 35 540 497 560
T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i o l j y a .................. k g 8 084 2 830
R a a k a a  g ly c e r in ’i ä ................................ » 10 150 10 150
K y n t t i l ö i t ä ................................................... » 81 925 98 310
S a ip p u a a  t a v a l l i s t a ................................ ” 1 693 914
R ik k ih o p e a a  .............................................. - 2 576 100 000
T u l i t i k k u j a ................................................... “ 8 199 410 0
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a .......................
H io t tu ja  j a  k i i l lo i t e t tu j a  n . k .  h i e ­
" 804 603
n o ja  t a k e i t a ......................................... *> 393 3 734
K i r j a p a i n o k i r j a s i m i a ' ........................... .. 344 2 408
S i i r to 1 - J  1 0  457 772
Taulu 3.
(TAtJac..)
S A K S  A .
> P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa
S i ir to _ 10 457 772
T y ö k a lu ja ,  k o n e i ta  j a  l a i t t e i t a ,
j o i t a  y k s in o m a a n  k ä y te t .  m a a n ­
v i l je ly s tä  v a r t e n ................................  kg . 898 1000
S ä h k ö te k n i l l i s i ä  k o n e ita  j a  l a i t ­
t e i t a  ............................................................ n 2 008 1921
K o n e i ta  m u u n la i s i a ................................. » 2 202 11 261
K o n e k a lu ja ,  s o i ta n n o l l i s ia  . . . .  » 19 800
» k a ik e n la i s i a ,  e r ik s e e n
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ................................  » 21 860
K e l lo s e p ä n te o k s i a .....................................  » 6 800
P u r je l a iv o j a ,  p u u s t a ....................... f k p l . 1
273
\  4 000
\ r . t o n /
L u o n n o n t u o t t e i t a ..................................... — 530
M a a la u k s ia ,  p i i r u s tu k s ia  y . m . . . — 1 345
K ir jo ja ,  p a in e t tu j a  s e k ä  k ä s ik i r j . — 15117
K o r u ta v a r o ita ,  k a ik e n la i s i a  . . . .  kg. 120 1 376
R u u p p u ja ,  e r ik s e e n  n im ittä m ä ttÖ m . » 551 086 33 065
M u u t to ta v a r o i t a ......................................... — 13 450
M u ita  t a v a r o i t a .......................................... 16 539
Yhteensä 10 559 836
I s o b r ita n n ia  ja I r la n t i.
A rv o  I s o b r i ta n n ia s t a  j a  I r l a n n i s t a  S u o m e e n
tu o d u is ta  t a v a r o is ta  t e k i ....................... , , 24,345,312 m k .
A rv o  S u o m e s ta  I s o b r i ta n n ia a n  j a  I r l a n t i i n
v ie d y is tä  t a v a r o is ta  t e k i ....................... 46,871,529 m k .
I s o b r i ta n n ia s ta  ja  I r la n n is ta  tu o tu ja
ta v a ro ita .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa
H e v o s i a ........................................................... k p l . 2 1 600
L ih a a  j a  s i l a v a a ,  s u o la t tu n a ,  s a v u s ­
t e t t u n a  ta h i  k u i v a t t u n a ................... k g . 69 676 104 514
J u u s t o a ............................................................ » 676 1521
V o ita  l u o n n o l l i s t a ................................  » 4 319 6 479
S i l l iä ,  s u o la t tu n a ,  n o r ja n  j a  m u u n l.  » 908 257 136 239
R i is iä ,  k u o r e t t o m i a ................................  » 149 683 32 930
S i ir to — 283 283
P a l jo u s . A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 283 283
V e h n ä j a u h o j a .............................................. kg . 3 823 249 726 417
K a u r a r y y n e j a .............................................. » 8 436 2 953
O h r a r y y n e j ä .............................................. » 7 350 1838
A r k i le ip ä ä ,  t a v a l l .  j a  v e s i r in k e ­
l i ä  ................................................................. 2 285 1143
P i p a r i k a k k u ja  j a  m u i t a  s a m a n la i ­
s ia  le iv o k s . s o k e r i l l a  t .  s o k e r i t t a 14 890 52 115
T ä r k k e l y s t ä ................................................... 14 439 7 508
S i p u l i a ............................................................ » 7 677 115 2
H e d e lm iä  j a  m a r j o j a :
t u o r e i ta  t a h i  v e te e n  p a n t u j a :
p ä h k i n ö i t ä ......................................... ** 3 425 3 083
v i in i r y p ä l e i t ä ..................................... 10 509 14 713
o m e n i a .................................................. » 120 622 72 373
a p p e ls i in e j a  j a  p o m e r a n s s e ja  . • 31990 19 194
s i t r o n e j a .............................................. 1 090 709
m a n t e l e j a ............................................ 2 694 4310
m u ita  l a j e j a ......................................... •> 645 561
S ä i ly k k e i tä  h e n g e n p it .  a s t i o i s s a :
l ih a a ,  s i l a v a a ,  j a  l ih a m e h .  y . m . « 219 655
k a l a a ........................................................... 882 1507
k a s v a k s ia  j a  r y y t im a a n k a s v e ja  . 1 158 2 663
h e d e lm iä  j a  m a r jo ja  . .................. 797 992
K a h v i a ............................................................ N 106 442 202 240
T e e tä ,  k u k k a is -  s .  v ih e r ,  j a  k e l i  . - 203 1624
•> m u s ta a  t a h i  m u u n la i s ta  . . • 14 586 49 593
K a k a o ta ,  p a p u ja  j a  k u o r ia  . . . . 1 529 3 058
» k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t tu n a
s e k ä  s u k l a a t i a ..................................... 1) 576 2 650
S i i r a p p ia ,  t a v a l l i s t a ................................ » 389 455 97 364
K o n v e h te ja ,  h i l lo ja ,  k a ra m e l le ja ,  so-
k e r o i t tu j a  h e d e lm iä  y. m ................. » 1899 5 317
S u o la a ,  k e it to ,  k a r k e a t a  t a i  h ie n o a h l. 134176 301 896
L a k r i t s i a ....................................................... k g . 755 1 359
S o i ja a  j a  k a s t a k k e i t a ............................ 379 1137
P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä ............................ 4 057 3 246
H ö y s te i tä ,  m u u n la i s i a .  . . . . . . 299 927
T u p a k k a a ,  v a lm is ta m a t . ,  le h t i -  . . 2 483 8 691
S i k a r r e j a ....................................................... - 106 1548
A a rak k ia  e l i ra k k ia  ta v a ra ty n n y r. » 685 959
K o n ja k k ia  t a v a r a ty n n y r e is s ä  . . . K 2 021 4 042
» p u l lo i s s a ................................ k p l . 3 004 12 767
R o m m ia  ta v a r a ty n n y r e is s ä  . . . . kg . 1 249 1 874
L ik ö ö r e j ä  p u l l o i s s a ................................ k p l . 406 1624
P o r te r ia  p u l lo i s s a ..................................... V 1663 1 663
M u ita  m a l la s ju o m ia  t a v a r a ty n n y ­
r e i s s ä  ....................................................... k g . 19 475 23 370
S i ir to 1 9 2 4 1 1 8
13
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P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to __ 1 924 118
V iin e jä ,  v a a h to a n i . ,  t a v a r a ty n n y r . . kg . 29150 52 470
u » p u l l o i s s a . . . k p l . 948 2 844
T u l l i v a p a i t a  a p te e k k i ta v a r o i t a  . . - 2 366
K a m p o ja  s a rv e s ta ,  l u u s ta  j a  g u tta -
p o r k a s t a ................................................... k g . 818 9 816
N a p p e ja  s a rv e s ta ,  lu u s ta  y . m . a in . >* 77 924
H a r ja n t e k i j ä n te o k s ia ,  r e u n u s tu k -
s e l l a  k i i l lo i t t a m a t to m a s ta  p u u s ta
ta h i  r a u d a s t a .......................................... 105 743
1 V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o ja  s u o la t t . 166 274 182 901
; i» » m » k u iv ia » 16 020 34 443
» n » m u o k a t t .  p ie u c m p . 322 1 771
J a lk i n e i t a ,  v a lm i i ta  t a h i  k e s k e n te ­
k o is ia  n a h a s t a ............................ .... . 163 2 771
S a b v ia n ia ,  g la s .  j a  s ä ä m y s k .,  v u o t . 111 1 332
H a n s ik k a i t a  k a ik e n la i s e s ta  n a h a s ta
s e k ä  t e o k s ia  s ä ä m y s k ä s tä  j a  g la -
s e e s t a ............................................................ 39 4 680
S a tu la n t e k i jä n - te o k s i a  n k .  p i is k o ja ,
r a t s a s tu s -  j a  s ila v . s. m a tk a la u k . 76 570
N a h k a te o k s ia ,  e r ik s e e n  n im i t tä m a t -
tö m iä ,  m u i ta  l a j e j a ............................ » 650 3 770
T u r k ik s i a  j a  t u r k k i te o k s i a .  . . . » 87 1 520
K u k k ia  j a  k u k k a s ip n l i a ....................... - 790
H e i n ä n s i e m e n i ä ................................  . . k g . 980 1 470
S ie m e n iä ,  m u ita  l a j e j a ....................... » 1160 3 480
O lk ia ,  l a s tu ja ,  n i in i ä ,  k a ih i .  y . m . <> 4 462 892
L a t t i a m a t to ja  s a m a n i ,  a in e i s ta  . . 997 1 196
M u ita  y k s in k e r ta i s ia  t e o k s ia ,  o l­
j i s ta ,  l a s tu is t a ,  n i i n i s t ä  y . m . . . >• 1 032 1  107
V a s u n te k i jä u te o k s . ,  h ie n o m . la je ja » 144 677
K a r v u u a i n e i t a ......................................... 648 181 58 336
K a r v u u a ih e u u to s ta  j a  k i n o a .  . . . » 23 350 14 010
K o r k k ia  l e i k a t t u a ..................................... 627 1 881
S ie n tä ,  p e su -  j a  m e r i - ........................... ** 62 1550
K a s v ia in e i ta ,  m u i ta  l a j e j a ................... 50 150
P u u a in e i t a ,  u lk o m a a la i s ta ,  h y v ä n ­
h a ju i s ta  ....................................................... 1 399 525
i» m u ita  l a j e j a ..................................... — 4 720
N ik k a r in -  j a  s o r v a r in t e o k s ia :
l a k e e r a m a t t . ,  k i i l lo i t t a m a t t .  v i i-
r u t ta m a t t .  j a  p ä ä lly s tä m a t tö m . k g 6 488 4 408
la k e e r a t t . ,  k i i l lo i t .  j a  v i i r u te t t . :
p ä ä l ly s tä m ä t tö m iä ........................... » 2 686 9 036
p ä ä l l y s t e t t y j ä ..................................... " 395 1 783
kullattuja, hopeoituja y.m. 116 860
R e u n u k s ia ,  s i s u s t e t t u i n a ................... m . 345 705
S i ir to | — 2 334 615
| P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to __ 2 334 615
P u u -  j a  p a p e r iv a n u k e t t a ,  k iv ip a h -
v ia  y . in ...................................................... k g . 81364 32 546
P a p e r i a :  
k a r tu u s i - ,  m a k u la tu u r i - ,  v e to - ,  j a
i m u - ....................................................... » 855 513
p a in o -  j a  t a p e t t i - ................................ » 511 511
H itu - ,  k i i l lo i t e t tu a  s e k ä  p la n k e t t i -
p a p e r i a .............................................. » 296 533
m u ita  h ie n o m p ia  l a j e j a ................... » 3 050 5 490
s m e r g e i i l l ä ,  l a s i l l a  t a h i  h i e d a l la
r i p o t e t t u a .............................................. » 2 083 2 083
P a p e r i t a p e t te j a  j a  r e u n u k s i a  . . . » 657 1 971
P a p e r i t e o k s i a .............................................. » 278 2 780
L a m p a a n - v i l lo ja ,  v ä r jä ä m ä t tö m iä  . » 72 957 237 110
» v ä r j ä t t y j ä  . . . . » 163 812 696 201
S h o d d y a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ................... ■ 214 025 445 172
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ..................................... » 2 978 598 3 425 388
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ................................ 142112 127 901
P u u v i l l a v a n u a .............................................. » 1768 3 094
H a m p p u a  j a  h a m p u n r o h t im ia  . . . » 11 501 7 476
J u t e t t a ............................................................ » 03 675 22 286
T ä p p e i t ä  j a  t ä p e k s i ä ............................ » 3 591 1257
L a n k a a :
p u u v i l l a i s ta :
v a lk a i s e m a to n ta  t a h i  v a lk a i s t . » 168 966 346 380
v ä r j ä t t y ä .............................................. » 10 836 36 842
k ie r r e t t y ä  e l i  r i h m a a ................... » 38 390 287 925
p e lla v a s ta ,  h a m p u s ta  t a h i  j u te s ta ,  
v a lk a i s e m a to n ta  t a i  v a lk a i s tu a ,
v ä r jä ä ro ä tö n tä  t a h i  v ä r j ä t t y ä  . • 2 233 11165
k i e r r e t t y ä  e l i  r i h m a a .................. » 268 2 412
v i l l o i s t a :
v ä r j  ä ä m a tö n tä ..................................... » 72 658 363 290
v ä r j ä t t y ä .............................................. ■ 65 246 358 853
O m p e l u s i l k k i ä ......................................... » 53 3 180
P u r j e l a n k a a ................................................... » 47 488 71 232
K ö y s iä  j a  to u v e ja  p a i t s i  m e ta l l i s t a » 149 628 104 740
N a u h o ja  j a  h i p s u j a ................................ » 1559 18 823
P i t s e jä ,  p u u v i l l a i s i a ................................ » 68 2 380
T y l l i ä ................................................................ » 37 1331
K a l a n v e r k k o j a ......................................... » 95 1140
S ä k k e jä  k a r k e a s ta  k a n k a a s t a  . . . k p l . 61 258 45 944
K a n k a i ta  j a  h u iv e ja ,  p u u v i l l a is ia  :
k i r j a n s i t o j a n k l o o t t i a ................... k g . 1 648 8 240
f e lb iä ,  p ly y s iä  j a  s a m e t t i a  . . .. 734 7 340
S i ir to __ 9 018 1U
Taulu 3.
(¿TAtlX..)
ISO B R ITA N N IA  JA  IR L A N T I.
T> 1- AlV0Paljous. . .marjoissa.
Siirto _ 9 018144
muita lajeja, tiheitä , yksiväris. kg. 18 900 113 400
» »► n k irjavia .
purjekangasta .................................
läp in ä k y v iä .....................................
v illa is ia  ja  p u o liv il la is ia :
•
8 086 
270 
195
56 602 
1 890 
3 315
vanutettuja: 
verkaa ja  puoliverkaa. . . .
flanellia  ja  b o ij ia .....................
fr iis iä , vilttejä ja  hevosloim . 
m uita l a j e j a .............................
• 32 
442 
527 
6 985
576 
6 188 
3 953 
97 790
vanuttam attom ia:
tiheitä ja  p ly y s iä ..................... » 8 205 98 460
silk k iju ov illa  ............................. 170 3 400
lipp u k angasta ................................. 1 291 23 238
konehuop., puserrusl. y , m . . 5 461 43 688
villam attoja, kudottuja . . . . ■ 2 956 11 824
pellavasta, hampusta ja  ju te s ta :
palttinaa, k a ik en l......................... » 2 156 19 404
dam astia ja  k ilp ikangasta. . . 72 864
purjevaatetta ja  m attokangasta 5 159 * 5159
karkeamp. ham ppu-jajutekang. i. 200 1 200
karkeata säkkikangasta . . . . ,, 296 752 267 077
letkuja ja  sankoja, pellava- tahi
ham ppukankaasta..................... 500 5 000
m uita la je ja ..................................... 632 5 636
täysi-silk istä :
läp in äk yv iä .....................................
fe lb iä  ja  p l y y s i ä .........................
m uita lajeja  sekä sam ettia . . 
p u o lisilk istä ;
felb iä  ja  p l y y s i ä .........................
m uita l a j e j a .................................
Mattoja, paksulla ö ljyvärillä  laa-
pittuja, lino leu m ia  y. m .................
Sänkyvaatteita, täytettyjä tahi v ie ­
tere illä  varustettuja.........................
L akkeja, m iesten-, turkkinahoitta. 
N aisten  päällysvaatteita, turkki- 
nahoitta ..................................................
Vaatteita m uunlaisia  sekä om m el­
kpl.
kg.
21
41
33
84
190
240 423
264
520
29
5 250 
4100  
3 300
3 360 
14 250
192 338
660
1040
580
tuja e s in e itä :
täysi- ja  p u o liv illa s ta ..................... >■ 248 6 200
puuvillasta, pellavasta, hampusta
tahi ju te s ta ..................................... » 1235 17 290
täysi- ja  p u o lis ilk is tä ..................... .. 14 700
Siirto - 10 035 876
Paljous.
Arvo
markoissa.
Siirto — 10 035 876
Hattuja, vaatettam attom ia:
villoista, karv., huov., felb. t. silk. kpl. 1143 4 572
o l j i s t a ............................................. ' kg- 19 893
Hattuja, v a a te te t tu ja ......................... 9 562
N yÖ rin p u n ojan -teok sia ..................... . » 222 1 711
Sukankutojan-teoksia:
v illo is ta ................................................. = 823 14 814
m uista aineista  . . . . . . . . . * 190 1 741
Sateenvarj. ja  sateenvarj.-runkoja « 678 1 608
H ousunkannikkeita ja  sukkanau­
hoja ............................................ . 1 371 20 565
A sfalttia, k o v a n a ................................. 1325 525 92*787
Vahaa, valm istam atonta.................... » : 995 ;;  -4 080
G-uttaperkkaa ja  gum m ia valm is­
tettuna :
v a a tte ik s i............................. .... 995 13 930
m uiksi teok sik si m uiden a in e i­
den sekoituksetta . . . . . . . : V 222 1 998
m u ik si teok sik si m uiden a in ei­
den sek o itu k se lla ......................... " 860 6 020
Vahakaugasta, m uunlaista ja  pat-
lattua m aalar in vaa tetta ................ . H 18186 72 744
Lakkaa, s in etti- ja  sinettihartsia . 305 V373
Lakkavernissaa ö l j y s t ä ..................... 13 187 32 968
Liim aa, kalantym ää ja  gela tiin ia  . » . . .  232 ., 1 160
» muuta l a j e j a ......................... » .7 431 „ 4 830
Gummiarabicum., -dragant.,guttaa,
myrhaa y. m ........................................ 7 560 30 240
Hartsia e l i colofonium ’i a ................ » • 3 087 803
HarpÖsia e li gallipotMa, karbolin.
ja  enduit m etan ique’a . . . . . . 3153 1 419
K iv ih iilen tervaa ..................... .... •• . . hl. 14 078 .140; 780
P ik eä  ja  p i k i ö l j y ä ............................. » 191 : 4 775
Pellavaöljyä , keittäm ätöntä . . . . kg. 19 718 11436
K eitettyjä ö ljyjä  e l i  maalarinvern. » .1 411 889
Kokos-, palmu- ja sperm asetiöljyä » 315 284
Öljyjä, rasvasia, m uita la je ja . . . 2 057 2 552
K ivennäisöljyjä , r a a k o j a ................. ,3 139 6?8
K on eöljyä .................( .............................. •> 6153 2 461
Tärpättiä ja  tä rp ä ttiö ljy ä ................. » 4 379 ... .. 3 065
K oneen- ja  vaununrasv. k ittiä  y.m. 3 328 732
Parafiiniä . .............................................. •> 9 270 6 489
Talia 984 027 610 097
Ydintä, puhdistamatonta . .¡^ » 38 425 - 15 370
V alaskalanrasvaa ja  sperm asetia“. h, 14 501 8 701
Siirto — 11154 953
Ir 99
I, 100
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
'
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to
H y v ä n h a ju is ia  v e s iä ,  s p r i i l l ä  s e k o i ­
- 11154 953
t e t t u j a  h a lv . p u l lo i s s a ....................... kg . 234 2 738
S a ip p u a a ,  h a ju s te t t .  j a  s a ip p u a ja u h . » 328 1 902
H e lm i tu h k a a  j a  p o t a s k a a ................... >• 4 926 2 315
S a v e j a ........................................................... 1 699 079 43 281
H ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a  . . . . - 3 586 600
H io m a -  j a  k o v a s in k i v i ä ....................... 901 338 90134
H o h k a*  j a  k i i l l o i t u s k i v e ä ...................
S m e rg e l iä  k a p p a le i s s a  j a  j a u h e t ­
46 476 16 267
t u n a  ............................................................ » 6 742 3 371
K i v i h i i l i ä ....................................................... *■ 90 211 143 1 578 695
T r ip p e l i ä  y . m . k i i l lo i tu s a in e i t a  . 
T e o k s ia ,  m a r m o r i s ta ,  p o r fy r is tä ,
" 2 881 2 017
s e r p e n t in i s tä  y . m .................................
N e l jä k ä s - ,  p o r ra s - ,  p a a s i  y . m . s a ­
338 655
m a n la i s i a  k i v i ä ..................................... — 5 200
M y lly n k iv iä ....................... ........................... kg. 15 625 2 400
T e o k s ia  l i u s k a k iv e s t ä ............................ *• 3 051 2 441
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - .......................
S a v e n v a la ja n te o k s ia  m e ta l l in v a l -
k p l . 224 796 17 984
m is tu s ta  j a  k e m ia l l i s t a r v .  v a r te n k g . 9 113 5 468
» m u i ta  l a j e j a .....................................
P e i l e j ä  j a  p e i l i n la s ia  p i n n a l t a a n :
" 1145 687
v ä b in t .  6 123 k o r k e io t .  8 570 cm 2 cm .2 114 340 686
L a s i k a t t o t i i l i ä ..............................................
L a s i te o k s ia  m u ita  l a j e j a :
k g . 23 319 18 655
ta h k o a m a tto m ia ,  v ä r jä ä m ä t tö m iä 5 284 7 398
v ä r j ä t t y j ä  j a  h im m e ä k s i  t a h o t tu ja » 1 596 3 352
t a h o t tu ja  j a  f a c c t te e r a t t .  v ä r jä ä m .  
V a ja n s s i a s t i o i t a  j a  - te o k s ia :
4 233 12 487
v a lk o is ia  t a h i  y k s iv ä r i s i ä  . . . . 2 353 2 235
k i r j a v i a ....................................................... 797 1 514
A lu n a a  j a  a l u n a n m u ta a ....................... 79 441 11 916
K lo o r ik a lk k ia  j a  v a lk a i s tu s v e t tä  . 786 899 180 987
S a l m i a k k i a ................................................... 4 144 4 144
S o o d a a  ............................................................ * 1 352 699 270 539
T u l ik iv e ä  j a  r ik k ih ä r m e t t ä  . . . . * 31 665 3 800
V i t r i l l i ä ........................................................... * 15 268 1 221
A m m o n ia k k ia  j a  - s u o l o j a .................. 10 203 8 672
K a l i  b o r u s s ic u m ......................................... 118 4 2131
B o o r a k s ia ....................................................... » 13 791 13 239
F o s f o r i a ........................................................... 863 2 178
K a l ia ,  k r o m i b a p p o i s t a ....................... » 26 895 32 274
» k l o o r i b a p p o i s t a ....................... » 16 945 23 723
M a g n e s i a a ..................................................
N a t r o n ia ,  p i ih a p p o i s t a  (v e s i la s ia )
* 1 475 1 328
j a  k a k s in k e r ta i s .  h i i l ih a p p o i s t a  . 16 541 3 308
S i i r to — 13 536 925
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 13 536 925
K e m ia l l i s ia  v a lm is te i t a ,  m u ita  l a ­
j e j a ,  t u l l i n a l a i s i a ................................ kg- 4 491 3 690
P y s s y n p a tr o n e ja ,  v a lm . l a d a t tu j a  . 640 2 560
N a l l e j a ........................................................... » 348 313 2
S ig n a a l i r a k e t t e ja  . . ............................ 184 515
K i i l l o i t u s v o id e t t a ..................................... 15 452 6 953
O k r a a ................................................................ .. 25 636 2 820
P u n a v ä r i ä ,  p u n a m u l t a a ....................... ■> 214 436 26 804
A n i l i in ia ,  p ik r i in ih a p p o a  j a  m u-
r o k s i d i a ....................................................... » 347 4 858
B e r l in in -  j a  P a r i s in - s in iä ,  u l tr a m a -
r i n i a  s e k ä  s i n e r r y s t ä ....................... ■* 325 585
L y i jy  v a lk o i s ta ............................................. -> 6 446 2 449
U u to k s ia  v a r ip u u s ta  j a  m u is ta  v ä ­
r ia in e is ta  ............................................. » 654 1 080
V ä r ja y s s a v e ja ,  e r ik s .  n i m i t t ä m ä t t . . » 4 988 1 496
In d ig o a ,  p a i t s i  u u t o s t a ....................... 8 080 72 720
P ie n e h k ö -  j a  t u s s iv ä re jä ,  h a lv o is s a
l a a t i k o i s s a .............................................. i> 64 640
M Ö n j a a ............................................................ » 13 461 5 384
S i n k k iv a l k o i s t a .......................................... .» 7 863 3145
V ä r e jä  j a  v ä r j ä y s a in e i t a ,  m u i ta  l a ­
j e j a  ................................................................ » 3 449 10 020
L y i jy ä ,  v a lm is ta m a to n ta  k u in  m y ö s
ly i jy g le t e ä  j a  le h t ih o p e a a  . . . . 150 702 51239
» v a lm is te t t .  h a u le ik s i  j a  lu o d . 9 742 5 845
P ro n s s i -  j a  a p p l iq u e te o k s ia  : 
v e i t s iä ,  k a h v e le i ta  j a  lu s ik o ita ,
h o p e o i t u j a ......................................... » 270 5 400
y l i  425 g r .  p a in o is e t  k p l .  k u l ta u k -
s e l l a  t a h i  h o p e o im is e l la  . . . - 112 1 680
T a k k i r a u t a a .................................................. 9 060 159 770114
K an k ira u ta a , sek ä  ku lm a- j a  nurk-
k a r a u t o j a ............................................. 4 450 744 801 134
H ie n o ja  r a u t o j a ......................................... » 36 651 8 063
R a u ta -  j a  t e r ä s le v y ä  3 m m . p a k ­
s u is ta  j a  p a k s u m p a a ....................... » 1 003 049 280 854
» » i> a l l e  3 m m . p a k s u is t a .  . » 564 268 157 995
» » •> t i n a t t u a ................................ » 429 072 300 350
R a u ta t i e n k is k o ja  s e k ä  l ii to s -  j a
p o h j a l e v y j ä .............................................. ■> 11 507 037 1 357 830
R a u ta p u tk ia  j a  - to r v ia ,  v e d e tty jä
ta h i  h i t s a t t u ja ,  g a lv a n o i tu j a .  . . » 38 106 17148
» m u ita  l a j e j a ................................. *> 445 638 115 866
R a u ta -  j a  t e r ä s la n k a a  m u i l la  m e ­
t a l l e i l l a  s i l a t t u a ..................................... 7 784 2 880
<• » m u ita  l a j e j a ................................ 9 779 3 325
S i ir to — 17 565 499
Taulu 3.
(¿r Altis.«)
ISO B R IT A N N IA  ,TA IR L A N T I.
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to __ 17 565 499
T e o k s ia  r a u t a - j a  t e r a s lc v .  s u u re m p . kg . 113 409 68 045
T e o k s ia  l a k e e r a tu s ta  t a h i  t in a tu s t a  
l e v y s t ä :
maalauksilla y.m. 443 1 772
m u ita  l a j e j a .............................................. 27193 54 386
T e o k s ia  r a u ta -  j a  te r ä s la n g a s ta  :
to u v ia  e li  k ö y s i ä ................................ 27 523 13 211
k u d e l m a a ................................................... 8 602 9 462
m a a la u k s i t t a  y .  m ................................ 1 021 1 021
J y k e i t ä  v a la n t e i t a ,  m u o k k a a m a tt .  . 216 619 56 321
J y k e i t ä  t a k e i ta  m u o k k a a m a tto m ia . 364 894 145 958
H ö y r y v e tu r in  j a  v a u n u n r a t ta i ta  . . 507 768 203 107
H ie n o m p ia  v a la n t e i t a  j a  h a lv im ­
p ia  m u s ta ta k e i ta ,  s i l a t t u ja .  . . . 2 049 2 049
» » >► » » s i l a a m a t to m ia  . . . . 214 246 107 123
T a v a l l i s i a  m u s ta ta k e i ta ,  s i l a t t u ja  • 92 397 101 637
» » s ilaax n att. 220 220 132 132
T a k o m a ' j a  v a l in te o k s ia ,  v i i l a t t u ja 121 803 85 262
*» » u ta h o t tu ja ,
k a rk e a m p . » 50 363 75 545
» »  » h ie n o k s i  t a ­
h o t tu ja  t a h i  k i i l lo i t e t tu j a  . . . . 1 205 10 845
R a u ta n a u lo ja  5 c m :iä  l y h e m p iä  s e k ä
n u p e ja ,  n a s to ja  j a  l a n k a n a u lo ja » 24 849 11 928
N u p p i n e u lo j a .............................................. - 655 2 751
S ilm ä -  j a  m u ita  n e u l o j a ................... 136 2 720
S a tu la n t e k i jä n - ,  p a k k a  y . m . n e u ­
lo ja  s e k ä  n a s k a l e j a ............................ » 77 770
L ä t te jä ,  h a k a s ia  j a  k o u k k u ja  . . . 131 1179
V a s k e a  j a  m e s s i n k iä :
v a l m i s t a m a t o n t a ................................ 277 550 444 080
ty ö k a lu ja ,  n a u lo ja ,  n a s t .  j a  ru u v . 7 349 22 047
l a n k a a ....................................................... 19 017 36 132
k ö y t tä ........................................................... 272 1 224
k u d e l m a a .................................................. » 301 888
m u ita  t e o k s ia ,  n i i n k u i n  ta lo u s -
t a r p e i t a  y . m ........................................ 5 450 19 620
H o p e a t e o k s i a .............................................. 5,2 e 620
T in a a ,  v a lm is ta m a to n ta  j a  p e i l in -
t a u s t a n s i l a u s a i n e t t a ........................... *■ 36 988 62 880
T in a tc o k s ia ,  k i i l lo i t .  t a h i  v a r j ä t t . . 991 5 351
S in k k iä  e l i  s p ia u te r ia  :
v a l m i s t a m a t o n t a ................................ » 10 718 5 359
t e o k s i n a .................................................. » 288 645
A n tim o n ’ia  j a  s p ie s s g la n s ’i a  . . . .» 1 009 1110
L e h t ik u l ta a  j a  le h t ih o p .,  m u k a i l tu a .. 5 588
» •• «» p u h d a s t a . i. 2 700
S i ir to _ 19 253 967
P a l jo u s . A rv o
m a rk o iss a .
S i ir to _ 19 253 967
M e ta l le ja ,  m u u n la i s ia ,  v a lm is ta n i . ,  k g . 18 440 22 128
K i r j a p a i n o k i r j a s i m i a .................................... . 179 1253
P a in o ja  j a  v a a k o j a ................................. » 376 1128
T y ö k a lu ja  j a  k o n e i ta ,  j o i t a  yksin *
o m a a n  k ä y te t ä ä n :
m a a n v i l j e ly k s e e n ................................ » 243 361 220 221
m e i je r i to im e e n  .....................................  » 2 540 3 860
S ä h k ö te k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  lait*
t e i t ä ............................................................ *. 6 854 26 333
V a l o k u v a u s k o n e i t a ................................  » 4 432 28 006
V ä l i ty s h ih n o ja  j a  - n u o r i a ................... » 19 079 114 474
L o k o m o b i i le jä .............................................. » 26 048 30 075
K o n e i ta  j a  l a i t t e i t a  m u u n la i s ia :
r a u d a s ta  j a  t e r ä k s e s t ä .......................  » 1 608 073 1 635 400
v a s k e s ta  j a  m e s s i n g i s t ä ..................  » 10 941 45 788
l l u i s k u n l e t k u j a .........................................  >» 1 156 5 780
K o n e e n t ä y t i n t ä .........................................  » 7 962 27 867
K o n e k a lu ja :
p i a n o j a .......................................................k p l . 1 500
so itto - ,  m u i ta  l a j e j a ..........................k g . 32 533
so it to k o n e e n  t a r p e i t a .......................  » 772 5 094
o p t i l l i s ia ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t . . >• 28 650
v e s i-  j a  k a a s u m i t t a r e j a ................... — 675
m u ita  l a j e j a ..............................................k g . 375 10 775
K e l lo s e p & n te o k s ia :
t a s k u k e l lo ja ,  k u l ta k u e r i l l a .  . . . k p l . 15 1450
u h o p e a -  t a h i  m u u n
m e t a l l in  k u o r i l l a .......................  » 74 1485
k e l lo k o n e is to ja ,  m u i ta  l a j e j a  . . » 160 1 489
A jo k a lu ja ,  n e lip y Ö r., v i e t e r e i l l ä :
a v o n a i s i a ...................................................k p l . 3 1 050
» k a k s ip y ö r ä is i ä ,  v i e t e r e i l l ä  . . » 3 1100
P u r je l a iv o j a  p u u s t a ............................/  ” 1777 j  15 000
» r a u d a s ta  e l i  te r ä k s .,
jo id e n  n e t to k a n t .  o n  y l i  700 r .  t .  /J \ r . t o n
3
3 816 J. 350 000
H ö y ry la iv o ja  r a u d .  e l i  t e r ä k s e s t ä :
400—700 t ö n in  n e tto - k a n ta v u u ­
d e s ta  .................................................. /  kp**
\ r . t o n
1
402 |  27 000
y l i  700 tö n in  n e t to - k a n ta v u u ­
d e s ta  .................................................. /  k P ^
\ r . t o n
5
5 677 }  2 006 000
L a i v a n v a r u s t a m is t a r p e i t a .................. — 0 785
K i r j a n k a n s i a ..............................................k g . 78 603
S i ir to 1 - 23 905 529
I, 101
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ISO B R IT A N N IA  JA  IR L A N T I.
P aljo u s. Arvom arkoissa.
S iirto _ 23 905 529
K irjo ja , m u ita  la je ja  s ek ä  k ä s ik ir­
jo i tu k s ia , n id o ttu in a  ta h i e i . ■ . - 3 874
P iir ro k s ia , valo- j a  k iv ip a in o k u v . - 3199
L y ijy k y n iä .......................................... kg. 44 792
T eräs- j a  k ir jo itu s k y n iä ..................... - 940 26 320
P ie n iä  ta u lu ja  j a  e s ta m p e ja  reun . ” 107 749
L a s te n le lu ja ............................................. » 161 1154
O n g enkoukku ja  ta rp e in e e n  . . . . 846 15 905
K o ru tavaro ita , e rik s. n im ittäm ä tt.:
k u lla tu is ta  e li h o p eo id u is ta  m e­
ta l le is ta ............................................. * 48 1 365
m u ita  la je ja ......................................... ’> 707 8 620
T ä h te itä , e r i la i s ia ................................. 6 098 610
M u u tto ta v a ro i ta ..................................... - 2 200
K u o n a -a in e ita ......................................... kg. 6 930 690 340 525
M erenvah ingo ittam ia  ta v a ro ita  :
s i l l i ä ...................................................... » 80 660 9 268
v e h n ä ja u h o ja ..................................... * 15 400 2 609
ra a k a -a in e ita  j a  m u ita  a in e k s ia
teh d asten  y. m. ta rp e e k s i . . . <• 28 895 6 001
M uita  ta v a r o i t a ..................................... 16 592
Yhteensä — 24 345 312
Is o b r ita n n ia a n  ja  Ir la n tiin  v ie ty jä
ta v a ro ita .
M etsä- j a  v e s il in tu ja  sek ä  m u ita
o t u k s i a .................................................. kg. 90 087 108 104
P o r o n l i h a a ............................................. - 600 720
S ia n lih a a  j a  s ila v aa , tu o re en a , sa­
v u s te ttu n a  ta h i sn o la ttu n a . . . . » 36 398 32 758
V oita  d r i t t e l e i s s ä ................................. » 6 191 584 13 621 484
K a la a , tu o re en a  ta h i e läv än ä  . . . » 1 058 529
K a u ro ja ...................................................... •> 43 705 937 5 244 712
M a lta ita ...................................................... » 4 200 966
P u o lu k o ita  y. m . m a rja la je ja  . . . >• 5 556 556
S ik a r re ja  j a  p a p e r o s s e j a ................. » 39 527
V uotia , r a a k o j a ..................................... ’> 3 407 5 465
T u rk ik s ia  j a  tu rk k ite o k s ia  . . . . -> 204 1 600
P u u ta v a ro ita :
hon g asta  j a  k u u s e s ta :
m asto ja , r iu k u ja , h ir s iä  j a  s a ­
h ap u ita  ......................................... m 3 490 7105
kaiv o sp ö lk k y jä  (p itp rops) . . . 158 410 807 891
p ap e ri-  e li h iom ap u ita  . . . . *• 74 714 306 327
S iir to — 20 138 744
P aljo u s.
Arvo
m arkoissa.
S iirto _ 20 138 744
p e ik k o ja , t a v a l l i s i a ..................... tn J 2 026 70 910
p a rru ja , n e lisä rm ä is ik s i hakat. 2 446 56 258
rim o ja , ru o te ita  j a  li is to ja  . . » 24 707 296 484
k a n k e ja , a iro p u ita  y. m . . . . 1 391 20 865
l a n k k u j a ......................................... 126 849 4 820 262
b a t t e n s i a ......................................... 353 214 10 596 420
l a u t o j a ............................................. 206 627 5 578 929
p a r r u j a ............................................. 834 19182
la n k u n - j a  la u d a n p ä itä  . . . . 112 613 900 904
k im p iä -, la ita - j a  pohja-. . . . 41 206 741 708
h ö y lä tty jä  ta v a r o i ta ..................... » 500 15 500
m u ista  k o tim a is is ta  p u u la je is ta :
h aa p ap u u ta  v a ro i ta ......................... » 5 417 102 923
k o iv u k e p p e jä ................................. » 8141 309 358
k im piä-, la ita -  j a  pohja-. . . . 2 417 82 178
m u ita  la je ja , va lm istam attom ia
ta h i v e i s t e t t y j ä ......................... » 10 058 140 812
» )» sah a ttu ja  ta h i höy lä tty jä 480 16 800
R ih m a ru ll ia ............................................. kg. 565 324 367 461
P u u v i l l a a ................................................. ■> 15 225 6 090
N ik k a rin - j a  so rv a rin teo k s ia  , . . .* 26 900 5170
P uu- j a  p ap e rin v an ., h io t., m ä rk ää 3 390 032 186 452
» u  u » ku iv aa M 517 055 51 706
Pahvia, puu....................................... » 5 046 844 958 900
P ap e ria , k ää re -, k a rtuusi- j a  ma-
k u la tu u r i ................................................ » 2 683 858 670 965
» paino- j a  k o n s e p t i - ......................... » 173 511 60 729
» posti- j a  k o p io im is - ......................... 40 112 40112
P a p e r i tä h te itä ......................................... 255 207 30 625
K a la n v e r k k o ja ..................................... » 90 720
P ito v a a tte ita ............................................. » 253 2 530
Pikeä .................................................. hl. 889 19 558
T e r v a a ..................................................... .. 35 990 503 860
K y n t t i l ö i t ä ............................................. kg. 1 960 2 352
G ran iittim Ö h k ä le itä , p a tak iv iä  (fält*
spat) y. m ............................................. 1 421 700- 8 530
H a k a ttu ja  k a tu k iv iä , h io ttu ja  k i­
v iä  y . m ................................................. _ 735
T u l i t i k k u ja ............................. ... kg- 8164 4 082
V ärejä . . .................................................. » 14 592 875
R o m u a ...................................................... >* 80 360 6 429
H io ttu ja  ta h i k ii l lo i te t tu ja  n . k. h ie ­
n o ja  t a k e i ta ......................................... » 128 1216
N au lo ja  j a  n u p e j a ............................. » 1 834 642
H op eaa  j a  te o k sia  s i i t ä ..................... » 7 10 00
M uita m e ta l le ja  j a  te o k sia  n iis tä  . 2 783 3 340
K o n e i t a ...................................................... 3 825 2 476
S iirto — 46 844 792
Taulu 3.
IS O B R ITA N N IA  JA  IR L A N T IA .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to — 46 844 792
M a a la u k s ia ,  p i i r u s tu k s ia  y .  m . . . — 950
K ir jo ja ,  p a in e t tu j a  s e k ä  k ä s i k i r ­
j o i t u k s i a  .................................................. — 4 446
K o r u t a v a r o i t a ..............................................kg . 148 975
M u u t t o - t a v a r o i t a ..................................... - 16 850
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 3 516
Y h teen sä - 46 871 529
.A. 1 a  m  a  a  t.
A rv o  A la m a is ta  S u o m e e n  tu o d u is ta  t a v a ­
r o is t a  t e k i ..................................................
A rv o  S u o m e s ta  A la m a ih in  v ie d y is tä  t a v a ­
ro is ta  t e k i .................................................. . . 5 436 677 m k .
A la m a is ta  tu o tu ja  ta v a ro ita .
P a l jo u s . A rv o
m a rk o issa
S ik u r iy r t t e jä  j a  - ju u r ia ,  v a lm is ta -
m a t t o m i a .................................................. k g . 464 407 92 881
A a r a k k ia  e l i  r a k k ia ,  ta v a r a ty n n y r .  »» 985 1 379
K iv ih i i l i ä  y . m ...........................................  u 915 000 16 013
P u r je l a iv o j a  p u u s t a ............................/ k p l .
\ to n .
1
889
38 000
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 1 680
Y h teen sä 149 953
A lam aih in  v ie ty jä  ta v a ro ita .
P u u ta v a r o i ta  h o n g a s ta  j a  k u u s e s t a :
m a s to ja ,  r iu k u ja ,  h i r s i ä  j a  s a h a -
p u i ta  .......................................................  m 3 758 10 991
H o l la n n in  p e i k k o j a ............................ » 11885 237 700
k a iv o s p ö lk k y jä  (p i tp ro p s )  . . . .  » 3 792 19 339
p a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a ..................  » 67 735 277 714
r im o ja ,  r u o te i ta  j a  l i i s t o j a  . . .  » 3 126 37 512
S i ir to _ 583 256
P a l jo u s .
A rvo
m ark o issa .
S i i r to _ 583 256
k a n k e ja ,  a i r o p u i ta  y . m ..................  m 3 163 2 445
l a n k k u j a .................................................... » 11 911 452 618
b a t t e n s i a ................................................  » 57 905 1 737150
l a u t o j a .....................................................  >* 86 220 2 327 940
la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ..................  » 919 7 352
k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - .................  » 186 2 33 516
P a h v ia , p u u - ............................................ k g 210 640 40 022
l ' e r v a a ..........................................................  h l. 18 027 252 378
Y h teen sä 5 436 677
B e l g i a .
A rv o  B e lg ia s ta  S u o m e e n  tu o d u is ta  t a v a ­
r o is t a  t e k i ................................................. . . 4  859 247 m k .
A rv o  S u o m e s ta  B e lg ia a n  v ie d y is tä  t a v a ­
r o is ta  t e k i .....................................................
B e lg ia s ta  tu o tu ja  ta v a ro ita .
P a ljo u s , A rv o
m a rk o issa .
M a l t a i t a .......................................................k g . 10 000 2 700
1’ä rk k e ly sfcä  .............................................. » 9 043 4 702
M a n te l e j a .............................................. . » 822 1 315
S ä i ly k k e i tä  h e n g e n p i t .  a s t i o i s s a :
s a r d e l le j ä  j a  th o n ik a lo ja  . . . .  » 419 1215
k a s v a k s ia  j a  ry y tim a a n k a s v e ja  . » 261 600
K a h v i a ............................................................  » 86 245 163 866
S ik u r in y r t t e jä  j a  - ju u r ia ,  v a lm is ta -
m a t t o m i a ..................................................  » 1 421 560 284 312
T e e tä ................................................................. » 246 836
S o k e r ia ,  k a n d i - .........................................  « 7 053 3 738
S i k a r r e j a ................................................................. 112 1 635
A a r a k k ia  e l i  r a k k i a  t a v a r a ty n n y r .  » 3 518 4 925
L ik ö ö re jä  p u l l o i s s a ................................ k p l . 268 1 072
V iin e jä  v a a h to a m a t t .  t a v a r a ty n n y r .  k g . 2 028 3 650
» v a a h to a v ia  e l i  s a m p p a n ja a
p u l l o i s s a .................................................. k p l . 505 2 525
r u l l i v a p a i t a  a p te e k k i ta v a r o i t a  . . — 1 720
S i ir to — 478 811
1, 103
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B E L G I A .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o iss a .
S i ir to __ 478 811
N a p p e ja  s a rv e s ta ,  l u u s ta  y . m . a i ­
n e is ta  ....................................................... kg . 530 6 360
V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o ja ,  su o la t . * 991138 1 090 252
» M » i» k u iv ia - 304 317 654 282
J a lk i n e i t a ,  v a lm i i t a  t a h i  k e s k e n ­
te k o is ia  n a h a s t a ................................ *■ 85 1 445
L a m p a a n n a h k o j a ..................................... » 12 505 58 774
O lk ia ,  l a s tu ia ,  k a ih i ,  n i i n i ä  y . m . >■ 41 439 8 288
V a r p u ja ,  r o t t in k i a ,  p u tk ia  y . m . . » 1 373 1922
N i in im a t to ja  j a  - s ä k k e j ä ................... » 676 541
M u ita  y k s in k e r ta i s ia  t e o k s ia  o l j i s t a ,
l a s tu is t a  y .  m ................... 1 . . . . 1889 2 645
K a r v u u - a i n e i t a ......................................... 108 486 9 764
K a r v u u a in e l iu o s ta  j a  k in o a  . . . . U 13 828 8 297
K o r k k ia ,  l e i k k a a m a t o n t a ................... „ 10146 7 610
K a s v ia in e i t a  m u ita  l a j i a .................. 1, 200 525
N i k k a r i n - j a  s o rv a r in te o k s ia ,  la k e e -
r a t t u ja ,  k i i l lo i t e t tu j a  j a  v i ir u te t -
tu ja  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ................... M 165 520
P u u -  j a  p a p e r iv a n u k e t t a ,  k iv ip a h v ia
52 620y . m ................................................................ 1) 131 550
P a p e r i a ,  k a r tu u s i - ,  m a k u la tu u r i - ,
v e to -  j a  i m u - ......................................... 1> 900 540
L a m p a a n -v il lo ja ,  v ä r jä ä m ä t to m iä  . 32 545 105 772
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ................................ 10 979 9 881
L a n k a a :
p u u v i l l a s t a :
v ä r j ä t t y ä .............................................. u 22 500 76 500
k ie r r e t t y ä  e l i  r i h m a a .................. 1) 140 1 050
v i l l o i s t a :
v ä r j ä ä m ä t o n t ä ................................ * 629 3 145
v ä r j ä t t y ä  ......................................... 5 907 32 489
p u r j e l a n k a a .............................................. 504 756
K ö y s iä  j a  to u v e ja  p a i ts i  m e ta l l i s ta 351 835 246 285
K a n k a i ta  j a  h u iv e j a :
p u u v i l l a s ta ,  l ä p in ä k y v iä  . . . . 71 1 207
tä y s i -  j a  p u o l iv i l l a s t a :
v a n u t e t t u j a ......................................... 1 223 17 210
v a n u t t a m a t to m ia :
m u i ta  l a j e ja ,  t ih e i tä  j a  p ly y s iä 3189 38 268
k o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i in a a  y . m . 816 6 528
k a rk e a m p . h a m p p u -  j a  j u te k a n k . 391 2 346
M a tto ja , p a k s u l la  ö l jy v ä r i l lä  la a p i t-
tu ja ,  l in o le u m ia  y . m ......................... 35 494 28 395
V a a t te i ta  j a  o m m e ltu ja  e s in e i tä  p u u -
v i l l . ,  p e l la v a s ta ,  h a m p . t. j u tu s ta 115 1 610
S i ir to _ 2 954 638
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o is s a .
S i ir to 2 954 638
V a h a a , v a lm i s t a m a to n ta ...................... kg. 336 1 378
G u t ta p e r k k a a  j a  g u m in ia ,  v a lm is ­
t e t tu n a  ........................................................ M 127 959
H a r p o e s ’i a  e l i  g a l l i p o t ’i a ,  k a rb o l i -
n e u m ’i a  j a  e n d u i t  m e ta l l iq u e ’a  . » 4 745 2 135
P e l la v a ö l jy ä ,  k e it tä m ä tÖ n tä  . . . . >' 1968 1140
P u u n -  e l i  o l iv in ö ljy ä ,  t a v a r a ty n n y r » 2 528 2 275
» »• i* p u l lo i s s a  . . » 949 2 847
K o k o a - , p a lm u -  j a  s p e rm a c e t i- ö l jy ä - 17 300 15 570
ö l jy j ä ,  r a s v a s ia ,  m u ita  l a j e ja  . - . B 7 502 8 832
K iv en n ä isö ljy ja , T a a k o j a ................ •> 9 262 1 852
p u h d is te t tu ja  :
k o n e Ö ljy ä  ......................................... » 56 381 22 552
m u ita  l a j e j a ..................................... » 30136 13 591
T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y a .................. » 4 683 3 278
K o n e e n -  j a  v a u n u n ra s v . ,  k i t t i ä  y . m . M 40 296 8 865
P a r a f i in i ä  ................................................... M 4 309 3 016
S t e a r i i n i a ....................................................... B 537 186 537 186
K a la n ra s v a a  j a  s p e rm s e t ia  . . . . B 84 154 50 492
H y v ä n h a ju is ia  v e s iä  s p r i i l l ä  s e k o i ­
t e t t u ja  h a lv .  p u l i .....................  . . » 499 5 838
S e m e n t t i ä ....................................................... 255 736 10 742
K iv e n n ä is iä ,  v a lm i s t a m a t to m ia :
m a rm o r ia ,  p o r fy r . ,  s e rp e n t in .  y . m B 2 400 800
saveja.............................. >' 392 500 13 030
h ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a  . . . » 3 549 280 28 981
t a l k k i a  e l i  v u o l i n k i v e ä ................... - 115 486 27 717
m u ita  l a j e j a ..................................... B 79 746 30 016
T e o k s ia  m a r m o r i s ta ,  p o r fy r is tä ,  s e r-
p e n t in i s t ä  y . m ....................................... " 795 1 200
N ä ljä k ä 8 - , p o r ra s - ,  p a a s i -  y . m . s a ­
m a n la is ia  k iv iä  ..................................... — 880
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ........................ k p l . 164 669 13 174
» m u o to -  j a  cb a m o tti*  . . . . kg. 43 557 9 000
S a v e n v a la ja n te o k s ia  m u ita  l a j e ja  . - 884 530
I k k u n a n la s ia ,  k a ik e n l .  h io m a t to m ia 10 645 9 048
P e i le j ä  j a  p e i l i n l a s i a  p i n n a l ­
ta a n  :
k o r k e in t .  2,143 cm .2 ........................... B 1138 4 552
v ä h in t .  2,144 k o r k e in t .  4,285 em .2 400 907 1 203
4,286 » 6,122 153 468 691
« 6,123 » 8,570 » 266 436 1 599
8,571 « 22,038 B 110 592 833
L a s ite o k s ia ,  m u i ta  l a j e j a :
ta h k o a m a tto m ia ,  v ä r j ä a m ä t tö m ia k g - 655 917
ta h o t t u ja  j a  f a s e t te e r . ,  v ä r jä ä m ä t . B 4 654 13 729
S i ir to 1 - 3 805 086
Taulu 3.
B E L G I A .
Paljous. Arvo
markoissa.
Siirto _ 3 805 086
Vajanssiastioita ja -teoksia, kir­
javia .................................................. kg. 1 013 1 925
Alunaa ja alunanmutaa................... » 99 457 14 919
Kloorikalkkia ja valkaistusvettä . *• 76 888 17 684
Soodaa .................................................. •• 113 364 22 673
Glaubersuolaa eli rikkihappoista
n a tr o n ia .......................................... 9 361 842
Kuutelokiveä t. rikkihapp. barytia 12 608 2 522
Kemiallisia valmisteita, muita la­
jeja, tu llin a la is ia ........................... » 1 034 2 068
L y iju v a lk o is ta ................................... » 53 012 20145
MÖnjaa.................................................. » 13 672 5 469
Sinkkivalkoista................................... .. 94 524 37 810
Värejä, muunlaisia nk. vuori-, ki-
vennäis- ja kobolttisiniä y. m. . 698 2 443
Kankirautaa, sekä kulma- ja vink-
k e lir a u ta a ....................................... ** 1 213 082 218 355
Hienoja rautoja................................... » 13 798 3 036
Rauta- ja teräslevyä 3 mm. paksuista
ja p a k su m p a a ............................... 77 832 21 793
n u » alle 3 mm. pak­
suista .................................................. 260108 72 830
Rautatienkiskoja sekä liitos- ja
pohjalevyjä....................................... >• 540 058 63 727
Rautaputkia ja -torvia vedettyjä
tahi h it s a t tu ja ............................... » 29 927 7 781
Rauta- ja teräslankaa, muilla me­
talleilla s i l a t t u a ........................... * 21 975 8131
i> j> « muita l a j e j a .................. » 8 345 2 837
Teoksia rauta-ja teräslev., suurempia 236 180 141 708
Touvia eli köysiä rauta- tahi teräs-
langasta .......................................... - 11 393 5 469
Jykeitä valanteita, muokkaamattom. •* 32171 8 364
Hienompia valanteita ja halvimpia
mustatakeita silaamattomia . . . 333 781 166 891
Tavallisia mustatakeita, silaamatt. 101 902 61141
Takoma- ja valinteoksia, viilattuja ■* 3 839 2 687
» » i) hienoksi tahottuja tahi
k ii llo ite ttu ja ................................... » 2 332 20 988
Rautanauloja 5 cm;ia lyhempiä sekä
nupeja, nastoja ja lankanauloja 1696 814
Vaskea ja messinkiä:
valm istam atonta ........................... 969 1550
teoksia, nk. talouskapineitay. m. 400 1440
Sinkkiä eli spiauteria:
va lm istam atonta ........................... 50 687 25 344
teoksia kiilloittamattomia . . . 410 779
Siirto — 4 769 251
Paljous. Arvomarkoissa.
Siirto _ 4 769 251
työkaluja ja koneita, joita yksin­
omaan käytetään maaviljelykseen kg- 1848 1 000
Sähköteknillisiä koneita ja lait­
teita .................................................. 3 212 9100
Koneita ja laitteita, muunlaisia,
raudasta ja te r ä k s e s tä ............... 1 605 2 326
Silmälaseja, lorgnetteja ja kiika­
reja, reu n u stettu ja ....................... 76 623
K ello n ta rp eita ................................... » 49 747
Kirjoja ja käsikirjoituksia, nidot­
tuina tahi ei ................................... — 950
L a ste n le lu ja ....................................... kg. 166 740
Korutavaroita ....................................... » 843 6 563
Fosfaattia .............................................. » 1 031 400 53 265
Köysiä ja touveja huutokaup. myyty 6 732 4 243
Muita tavaroita . ............................... — 10 465
Yhteensä _ 4850 247
B elg iaan  v ie ty jä  ta v a ro ita .
Puutavaroita:
hongasta eli kuusesta: 
mastoja, riukuja, hirsiä ja saha
p u ita ....................................... m3 750 10 875
kaivospölkkyjä (pitprops) . . 2 208 11 261
paperi- eli hiomapuita . . . '< 16 954 69 511
rimoja, ruoteita ja liistoja . *■ 2 379 28 548
la n k k u ja ................................... 7 087 269 306
b a tte n s ia ................................... » 75 173 2 255190
la u t o ja ...................................... " 80 995 2 186 865
lankun- ja laudanpäitä . . . - 193 1544
kimpiä, laita- ja  pohja- . . . » 12 726 229 068
Puu- ja paperivanuketta, hiottua
k u iv a a .......................................... kg 76 400 7 640
Pahvia p u u s t a ............................... 157 700 29 963
P a p er itä h te itä ............................... » 27 400 3 288
Kalanrasvaa ja spermasetia . . M 2 0 5 123
Yhteensä - 5 103 182
I, 105
14
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R A N S K A .
R a n s k a , .
A rv o  R a n s k a s ta  S u o m e e n  tu o d u is ta  t a v a ­
r o is t a  t e k i  .........................................
A rv o  S u o m e s ta  R a n s k a a n  v ie d y is tä  t a v a ­
r o is t a  t e k i .............................................. 12G97 083 m k .
R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
J u u s t o a ........................................................... k g . 791 1 780
V e h n ä j a u h o j a .............................................. » 6 785 877 1 289 316
R u i s j a u h o j a .............................................. » 12 000 1560
M a n n a r y y n e j ä ......................................... >* 8 375 1 843
V e b n ä r y y n e jä .............................................. 757 939 166 747
P i p a r i k a k k u ja  j a  m u i ta  s a m a n i ,  l e i ­
v o k s ia ,  s o k e r i l l i s i a  j a  s o k e r i t to m ia » 164 574
T a t t i a ,  ö l jy y n , e t i k k a a n  e l i  s u o la ­
v e te e n  p a n t u j a ..................................... » 3123 14 054
T r y f f e l i ä ....................................................... ” 235 2 350
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja :
t u o r e in a  t a h i  v e te e n  p a n tu i n a :
k o k o s - ,  b a s s e l i- ,  v a lm u -  y . m.
p ä h k i n ö i t ä .................................... 2 806 2 525
v i i n i r y p ä l e i t ä ..................................... 476 666
o m e n i a .................................................. ** 2 258 1355
m a n t e l e j a .............................................. » 8 072 12 915
m u ita  l a j e j a ..................................... 817 582
k u iv a t tu in a ,  s o k e ro im a t to m in a :
l u u m u j a .............................................. * 43 642 52 370
r u s in o i ta  j a  k o r in t te j a  . . . . 2 005 1 604
v e s k u n o i t a ......................................... 1259 755
m u ita  l a j e j a .................................... 308 698
S ä i ly k k e i tä ,  h e n g e n p it .  a s t io is s a :
p i i r a k k a i t a  j a  l ih a n m e h u a  . . . » 454 2 951
s a r d e l le j a  j a  t h o n i k a l o j a .................. » 4 704 13 642
k a la a ,  m u ita  l a j e j a ........................... » 769 2 307
k a s v a k s ia  j a  ry y tim a a n k a s v e ja  . • 2 296 5 281
k a a p r i s e j a  j a  o l i v e j a ....................... 288 576
h e d e lm iä  j a  m a r jo ja  p a i t s i  e r ik s .
n i m i t e t t y j ä ......................................... » 1537 1844
K a h v i a ........................................................... » 7 755 14 735
K a k a o ta ,  p a p u ja  j a  k u o r ia  . . . . 689 1 378
S o k e r ia ,  p u h d is te t tu a ,  m u s e r re t tu a
e li  j a u h e t t u a ......................................... 34 972 12 940
S i ir to — 1 607 348
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 1 607 348
K o n v e h te ja ,  h i l lo ja ,  k a ra m e l le ja ,  so-
k e r o i t tu j a  h e d e lm iä  y . m - . . . kg. 316 885
S u o la a ,  k e i t to - ,  k a r k e a t a  t. h ie n o a h l . 7 094 15 962
S in a p p ia ,  v a l m i s t e t t u a ....................... k g . 1885 3 582
S o i ja a  j a  k a s t i k k e i t a ............................ » 208 624
K o n ja k k ia ,  t a v a r a ty n n y r e is s ä  . . . ■ 224 810 449 620
» p u l l o i s s a ............................ k p l . 122 821 521 990
R o m m ia ,  t a v a r a ty n n y r e is s ä  . . . . kg . 11 397 17 096
» p u l l o i s s a ................................ k p l . 9 986 39 944
L ik ö ö re jä  »» ................................ ** 27 091 108 364
V i in e j ä ,  v a a h to a m a t t .  t a v a ra ty n n y r . k g . 166 266 299 279
u » p u l lo i s s a  . . k p l . 39 255 117 765
» v a a h to a v ia  e l i  s a m p p a n ja a
p u l l o i s s a .................................................. 26 888 134 440
V e t tä ,  v a a h to a v a a  j a  k iv e n n ä is - ,
p u l l o i s s a .................................................. - 1 250 875
E t ik k a a  j a  e t i k k a b a p p o a ................... k g . 1 993 797
A lk o h o l ia  j a  s p r i i t ä ,  y h d is t .  a in e id e n
k a n s s a  l ä a k in tä t a r v .  v a r te n  . . . » 206 556
T u l l i v a p a i t a  a p te e k k i ta v a r o i t a  . . — 4 907
J o u h ia ,  v a lm i s tu m a t to m ia ................... k g . 532 1 596
K a m p o ja  s a rv e s ta ,  l u u s ta  j a  g u tta -
p o r k a s t a ................................................... 44 528
N a p p e ja  s a rv e s ta ,  l u u s ta  y . m . a i ­
n e is ta  p a i t s i  m e ta l l i s ta ,  v a a tte e s ta
j a  g u t t a p e r k a s t a ................................ 108 1 296
V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o ja ,  s u o la t t . ** 17 879 19 667
» u »  o k u iv ia » 17 147 36 866
H a n s ik k a i ta ,  k a ik e n la is e s ta  n a ­
h a s ta  s e k ä  t e o k s i a  s ä ä m y s k ä s tä
j a  g l a s e e s t a ......................................... i> 54 6 480
K a r v u u a in e l iu o s ta  j a  k in o a  . . . . u 11357 6 814
N ik k a r in -  j a  s o rv a r in te o k s ia :  
l a k e e r a a m a t t .  k i i l lo i t t a m a t t .  j a
v i i r u t t a m a t t ........................................... 274 553
la k e e r a t t u ja ,  k i i l lo i te t t .  j a  v i i n i t . :
p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ....................... 600 2 212
p ä ä l l y s t e t t y j ä ..................................... >■ 234 1 787
P a p e r i a ,  h ie n o m p ia  l a j e ja  . . . . 4 097 7 375
P a p e r i t e o k s i a .............................................. 128 1 280
P i t s e jä ,  p u u v i l l a i s i a ............................ 17 595
T y l l i ä ............................................................ 8 760
K a n k a i ta  j a  h u iv e j a :  
p u u v i l l a is ia :
t ih e i tä ,  y k s i v ä r i s i ä ....................... » 120 720
» k i r j a v i a ................................ 175 1225
l ä p i n ä k y v i ä ......................................... 100 1 700
Siirto — 3 415 488
Taulu. 3.
R A N S K A .
P a l jo u s . A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 3 415 488
tä y s i -  j a  p u o l iv i l l a is i a :
v a n u t e t t u j a ......................................... kg . 99 1321
v a n u t t a m a t t o m i a ............................ » 677 8 180
k o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i in a a  y. m . ” 15*27 12 216
t ä y s i s i l k k i s i ä :
l ä p i n ä k y v i ä ......................................... ■ 7 1 750
m u ita  l a j e ja  s e k ä  s a m e t t i a  . . 7 700
p u o l i s i l k k i s i a ......................................... 154 11 550
V a a t te i ta  j a  o m m e ltu ja  e s in e i tä :
tä y s i  j a  p u o l i v i l l a s t a ....................... » 52 1255
p u u v i l la s ta ,  p e l la v a s ta ,  h a m p u s ta
t.  j u t e s t a .............................................. » 155 2170
tä y s i -  j a  p u o l i s i l k i s t ä ....................... » 25 1250
G u t ta p e r k k a a  j a  g u m m ia ,  v a lm is ­
t e t t u n a :
lä ä k in tä -  j a  h a a v a in lä ä k .  ta rv .
v a r t e n .................................................. » 36 576
m u ita  t e o k s ia  m u id e n  a in e id e n
s e k o i t u k s e t t a ..................................... . 78 702
V a h a v a t.  j a  p a t l a t t u a  m a a la r in v a a t . » 265 1 060
L a k k a v e rn i s s a a  Ö l j y s t ä ....................... 509 1 273
L i i m a a ............................................................ •> 831 540
G u m m ia ra b ic u m , - d ra g a n t t i a ,  g u t-
ta a ,  m y rh a a  y  m .................................. » 288 1152
P u u u -  e l i  o l iv in ö ljy ä ,  t a v a r a ty n n y r . >' 28 702 25 832
»» » » p u l lo i s s a  . . 3132 9 396
K o k o s-, p a lm u -  j a  s p e rm a s e t iö l jy ä 1 842 1 658
T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p a t t i ö l j y ä ................... •• 11 861 8 303
S t e a r i i n i a ....................................................... 76 296 76 296
H y v ä n h a ju is ia  v e s iä ,  s p r i i l l ä  s e k o i­
t e t t u ja  h a lv .  p u l i ................................... - 804 9 407
Ö l jy jä ,  h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a ju i s ia  . 51 2 958
M u ita  k a u n o tta v ia  a in e i t a  . . . . 209 2 009
K ip s iä ,  v a lm is ta m a t ,  j a  p a te n t  p a s ta a 250 000 25 000
T e o k s ia  k i p s i s t ä ..................................... 705 1692
L a s i te o k s ia ,  m u ita  l a j e j a ................... 396 617
V a ja n ss i -  j a  p o s l i in i a s t i o i t a  s e k ä
- t e o k s i a ....................................................... 349 824
F o s f o r i a ....................................................... 188 1128
O k r a a ............................................................ 211 226 23 235
U u to k s ia  v ä r ip u u s ta  j a  m u is ta  v ä ­
r i a i n e i s t a  ................................................... » 19 670 23 604
V ä r is a v ia ,  e r ik s .  n im i t tä m . ,  r a a k o in a
j a  p o l te t tu in a ,  k u te n  u m b ra a ,  t e r r a
s ie n n a a ,  s c h u tg e lb ia ,  b o lu s ta  y . m . » 4 234 1270
I n d ig o a ,  p a i t s i  u u t o s t a ....................... 132 1 188
S i i r to — 3 675 600
P a l jo u s . A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 3 675 600
P ie n e h k ö -  j a  tu s s iv ä re jä  h a lv o is s a
l a a t i k o i s s a .............................................. k g . 334 3 340
R a u ta -  j a  t e r ä s te o k s ia :
k u d e lm a a  r a u ta -  j a  t e r a s la n g a s ta >• 5 467 6 014
m u ita  l a j e j a ......................................... 861 972
V a s k e a  j a  m e s s in k iä :
l a n k a a ....................................................... » 1 548 2 941
k u d e l m a a .................................................. 2 513 7 413
H o p e a t e o k s i a .............................................. » 3,98 777
T in a te o k s ia ,  k i i l lo i t e t tu j a  e l i  v ä r ­
j ä t t y jä  ....................................................... * 1 039 5 611
K i r j a p a i n o k i r j a s i m i a ........................... » 170 1190
S ä h k ö te k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t ­
t e i t a  ............................................................ • 505 2 410
V a l o k u v a u s k o n e i t a ................................ - 1 335 5 094
K o n e i ta  j a  l a i t t e i t a ,  m u i ta  l a ­
j e j a  :
r a u d a s ta  l a  t e r ä k s e s tä  ................... 71 407 35 780
K o n e k a lu ja :
s i lm ä la s e ja ,  lo rg n e t t .  j a  k i ik a r . ,
r e u n u s t e t t u ja ,  m u u n la i s ia  . . 54 1819
o p t i l l i s ia ,  e r ik s .  n im it tä m ä t tö m iä 3 800
m u ita  l a j e ja  ......................................... — 3131
K e l lo s e p a n te o k s i a :
t a s k u k e l lo ja ,  k u l ta - k u o r i l l a  . . . k p l. 149 8 370
» h o p e a -  t a h i  m u u n
m e ta l l in  k u o r ........................................... * 522 10 215
k e l l o n t a r p e i t a ......................................... k g . 21 690
P u r je la iv o ja  p u u s ta  ....................... /k p l*
\ r . t o n .
1
424 |  2125
K ir jo ja  j a  k ä s ik i r jo i tu k s ia ,  n id o t ­
tu in a  t a h i  e i  ......................................... - 2 605
P i i r r o k s i a ,  v a lo -  j a  k iv ip a in o k u v ia — 618
M a a la u k s ia  j a  p i i r u s tu k s ia  . . . . - 8 808
K ir jo i tu s -  j a  p i i r u s tu s ta r p e i t a  . . . kg- 250 1123
T a id e tu o t te i t a  n k ,  k u v a n v e is to te o k -
s ia  y . m ....................................................... - 6 200
K o r u ta v a r o ita ,  e r ik s .  n i m i t t a m ä t t . :
k u l la tu i s ta  e l i  h o p e o id u is ta  m e ­
t a l l e i s ta  .............................................. k g . 44 6 252
m u ita  l a j e j a .......................................... » 1 037 12 492
V e h n ä ja u h o ja ,  h u u to k a u p a l la  m y y ty » 53 586 9 106
M u ita  t a v a r o i t a .......................................... — 10 086
Y h teen sä 3 831 S82
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R A N S K A .
R a n sk a a n  v ie ty jä  ta v a ro ita .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa .
P u u t a v a r o i t a :
h o n g a s ta  t a h i  k u u s e s ta :
m a s to ja ,  r i u k u j a ,  h i r s i ä  j a  s a ­
h a p u i t a  .............................................. m 3 45 653
k a iv o s p ö lk k y jä  (p i tp ro p s )  . . .  >» 95 995 489 575
p a p e r i -  e l i  h io m a p u i ta  . . . .  » 131 386 538 683
r im o ja ,  r u o te i ta  j a  l i i s to ja  . . » 300 3 600
l a n k k u j a ........................................................ 78 926 2 999 188
b a t t e n s i a .............................................. » 107 998 3 239 940
l a u t o j a ..................................................  » 190 782 5 1 5 1 1 1 4
la u k u n  j a  l a u d a n p ä i ta  . . . .  » 39 312
k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - . . . .  » 5 340 96120
m u is ta  k o t im a is is ta  p u u la j e i s t a :
k o i v u k e p p e j ä .....................................  u 983 37 354
P i k e ä ................................................................  h l . 156 3 432
T e r v a a  ...........................................................  * 9 508 133112
P u r je l a iv o j a  p u u s t a ........................... . /  ^ p l . 1
420 }  4 000
Yhteensä 12 697 083
E s p a n j  a.
A rv o  E s p a n ja s ta  S u o m e e n  tu o d u is ta  t a v a ­
r o is t a  t e k i ..................................................
A rv o  S u o m e s ta  E s p a n ja a n  v ie d y is tä  t a v a ­
ro is ta  t e k i ................................................... 5 363 956 m k .
E s p a n ja s ta  tu o tu ja  ta v a r o i ta
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja :
v i i n i r y p ä l e i t ä ......................................... kg . 6 086 8 520
s i t r o n e j a ..................................................  u 1 468 954
m a n t e l e j a ..................................................  » 2 612 417 9
v i ik u n o i t a ..................................................  » 11 993 11 993
S t ir to — 25 646
E S P A N J A .
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to _ 25 646
r u s in o i ta  j a  k o r i n t t e j a ................... k g . 156 639 125 311
m u ita  l a j e j a .............................................. » 654 640
S u o la a ,  k e i t to - ,  k a r k e a t a  t . h ie n o a h l. 391 255 880 324
K o n ja k k ia ,  t a v a r a ty n n y r e is s ä  . . . k g . 2188 4 376
»> p u l l o i s s a ........................... k p l . 215 914
V iin e jä ,  v a a h to a m a t t  ta v a r a ty n n y r . k g . 500 083 900150
» » p u l lo i s s a  . . k p l . 2 436 7 308
V itso ja ,  r o t t in k i a ,  p u tk ia  y . m . . . k g . 4 600 6 440
K o r k k ia ,  l e i k k a a m a t o n t a ................... » 1 600 1 200
P a p e r i t e o k s i a .............................................. •> 78 780
P u u n -  d i  o l iv in ö l jy ä  t a v a r a ty n n y r . •* 262 624 236 362
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 1 345
Yhteensä — 2 190 796
E sp a n ja a n  v ie ty jä ta v a ro ita .
P u u ta v a r o i ta :
h o g a s ta  j a  k u u s e s t a :
p e i k k o j a .............................................. m 3 251 8 785
p a r r u j a ,  n c l i s ä rm ä is .  h a k a ttu ja •* 174 4 002
l a n k k u j a .............................................. 75 517 2 869 646
b a t t e n s i a .............................................. 48114 1 443 420
l a u t o j a .................................................. » 33 798 912 546
p a r r u j a ................................................... » 4 861 111 803
l a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i tä  . . . . *> 262 2 096
m u ita  l a j e j a ......................................... >* 15 220
T e rv a a  ........................................................... h l. 817 11 438
Yhteensä - 5 363 956
Taulu â.
(¿rntls..)
M U U T  B U K  O  O  P  A N  M A A T .
JVEuut e u ro o p a n  m a a t.
Arvo m u is ta  eu roopan  m aista  S uom een tu o ­
d u is ta  ta v a ro is ta  t e k i .....................
A rvo S uom esta  m u ih in  eu roopan  m a ih in  v ie ­
d y is tä  tav aro is ta  t e k i ..................... 220106 mk.
M u is ta  e u r o o p a n  m a i s t a  t u o t u j a
ta v a r o i t a .
P aljous. Arvo
markoissa.
P o r tu g a l i s t a .
S uolaa , keitto -, k a rk e a ta  t. h ie n o a  h l. 1190 2 678
V iine jä , vaah toam a tt. tav a ra ty n n y r. kg. 118 992 214 186
» » p u llo issa  . . kp l. 1 347 4 041
K o rk k ia , le ik k a a m a to n ta .................kg. 297161 222 871
M uita t a v a r o i t a ..................................... — 513
Yhteensä - 444 289
I t a l i a s t a .
M a n te le ja ..................................................kg . 487 779
S u o laa , k e itto -, k a rk e a ta  t. h ien o a  h l. 152 955 344 149
V iine jä , v aah toam att. ta v a ra ty n n y r. kg. 829 1492
R iik k iä  j a  r ik k ih ä r m e t tä ................. » 2 200  112 264 013
K o ru ta v a ro i ta .........................................  » 59 875
Muita tavaroita................................... — 609
Yhteensä - 611 917
I tä v a lla s ta .
H a n s ik k a ita , k a ik e n la is e s ta  n a ­
hasta  sek ä  teoksia  sääm yskästä
ja glaseesta .......................................kg. 34 4 080
K an k a ita  täysi- j a  p u o lis ilk is tä  . . » 5 550
K u l t a t e o k s i a .........................................  » 1 ,6  0 11900
H opeateoksia....................................... » 2,3 2 1110
S äh k ö te k n ill is iä  k o n e ita  j a  la it­
te i ta  ......................................................  » 34 1020
T a sk u k e llo ja , k u lta k u o r il la  . . . .  k p l. 91 3 889
» hopea- tahi muun
m e ta llin  k u o r i l l a .............................  » 431 6 722
P u rje la iv o ja  p u u s ta ......................... /  kpl- 1 \  14 000\ r . t o n 362 /
S iirto — 43 271
P aljous. Arvomarkoissa.
S iirto _ 43 271
K o ru ta v a ro i ta ......................................... kg. 26 706
M uita t a v a r o i t a ................................. — 2 784
Yhteensä - 46 761
K r e ik a s t a .
M a g n e s i t ................................................. kg 812 800 30 000
S k w e i t s i s tä .
N auhoja j a  h ip s u j a ............................. kg. 12 1 260
P its e jä  ja  t y l l i ä ..................................... >, 6 530
K an k a ita  ta y sis ilk is tä , m u ita  la je ja
sek ä  s a m e t t i a ............................. » 16 1 600
» p u o lis ilk is tä  m u ita  la je ja  . . » 71 5 325
T a sk u k e llo ja , k u lta k u o rilla  . . . .  k p l. 950 41 002
» hopea- tahi muun
m e ta llin  k u o r i l l a ............................. » 10 917 143196
K e llo n ta rp e ita .........................................kg. 46 2 494
M uita ta v a r o i t a ..................................... 1 589
Yhteensä — 196 996
M uihin  e u r o o p a n  m a ih in  v ie ty jä
ta v a ro i t a .
P o r tu g a l i i n .
L an k k u ja , hongasta  ta h i k u u s e s ta . m 3 2197 83 486
T e r v a a ...................................................... h l. 6 020 84 280
Yhteensä - 167 766
I ta lia a n .
P u u tav a ro ita  hongasta  t. k u u s e s ta :
l a n k k u j a .............................................  m3 95 3 610
b a t t e n s i a .............................................  » 201 6 030
T e r v a a ...................................................... h l. 3 050 42 700
Yhteensä - 52 340
I, 109
I, 110
A F R I K A .
A. fr ikä
A rv o  A f r ik a s ta  S u o m e e n  tu o d a is ta  t a v a ­
r o i s t a  t e k i ...................................................
A rv o  S u o m e s ta  A i r ik a a n  v i e d y is tä  t a v a ­
r o is t a  t e k i .................................................. . . 477129 m k .
A frik a s ta  tu o tu ja  ta v a ro ita .
P a l jo u s .
A rv o
m ark o issa
M a d e i r a s ta .
V i in e jä ,  v a a h to a m a t t  , t a v a r a ty n n .  k g . 34 640 62 352
» » p u l lo i s s a  . k p l . 484 1452
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 117
Yhteensä — 63 921
A frik aan  v ie ty jä  ta v a ro ita .
A lg ie r i in .  
P u u ta v a r o i ta  h o n g a s ta  t . k u u s e s t a :
p e i k k o j a ..................................................  m* 42 1470
l a n k k u j a ..................................................  >» 654 24 852
b a t t e n s i a ..................................................  » 1923 57 690
l a u t o j a ....................................................... » 1246 33 642
Yhteensä - 117 654
P o r t  N a ta l i in .  
P u u ta v a r o i ta  h o n g a s ta  t .  k u u s e s t a :
l a n k k u j a ..................................................  m 3 4162 158 156
l a u t o j a .......................................................  " 149 4 023
Yhteensä - 162 179
K a p k a u p u n k i in .  
P u u ta v a r o i ta  h o n g a s ta  t .  k u u s e s t a :
l a n k k u j a ..................................................  m 3 2 613 99 294
b a t t e n s i a ..................................................  » 167 5 010
S i ir to _ 104 304
ATLANTINMEREN-TAK. SATAMAT.
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S i ir to 104 304
l a u t o j a ..................................................  m 3 666 17 982
N ik k a r in -  j a  s o rv a r in te o k s ia  . . . k g . 1820 910
Yhteensä - 123 196
D e la g o a  B a y y n .
L a n k k u ja  h o n g a s ta  t a i  k u u s e s ta .  . m 3 1 950 74100
Astian tinmer-tak. satamat.
A rv o  A t la n t in m e r e n  t a k a i s i s t a  s a ta m is ta
S u o m e e n  tu o d u is ta  t a v a r o is t a  t e k i  . . . 4 8 4 2  087 m k .
A rv o  S u o m e s ta  A t la n t in m e r e n  t a k a i s i i n  s a ta -  .
m iin  v ie d y is tä  t a v a r o is ta  t e k i  . . . 87 428 m k .
A tla n t in m e re n - ta k a is is ta  s a ta m is ta  tu o tu ja
ta v a ro i ta .
P a l jo u s . A rv o
m a rk o iss a .
P o h jo is - A m e r ik a s ta .
P u u v i l l a a ,  r a a k a a .....................................k g . 216 516 248 993
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... _ 669
Yhteensä - 249 662
E te lä - A m e r ik a s t a .
S a r v ia  j a  s o r k k i a ..................................... kg . 7 964 956
V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  r a a k o ja ,  s u o la t t .  » 275 800 303 380
K a r v u u - a i n e i t a .........................................  » 100 000 9 000
Yhteensä “ 313 336
L ä n s i - I n t i a s t a .
S o k e r ia ,  r a a k a a ,  t u m m a a ................... k g . 4 283 961 1 542 226
» » m e r e n v a h in g o i t t .  » 109 896 36 671
Yhteensä — 1 578 897
Taulu 3.
ATLANTINMEREN-TAK. SATAMAT.
P a l jo u s .
A rv o
m a rk o issa
Itä-Inti as ta.
R i is i ä ,  k u o r e l l i s i a  . . . . . . .  kg. 4 512 011 902 402
S o k e r ia ,  r a a k a a ,  tu m m a a  . . . . . » 4 973 418 1 790 430
P u u a i n e i t a ................................ - 7 000
M u ita  t a v a r o i t a ....................... — 360
Yhteensä - 2 700 102
A tla n t in m e re n - ta k a is iin  s a ta m iin  v ie ty jä
ta v a ro ita .
P a l jo u s
A rv o
m ark o issa .
Brasiliaan.
L a n k k u ja ,  h o n g a s ta  j a  k u u s e s ta  . m 3 1 906 72 428
Amerikaan.
P u r je l a iv o j a  p u u s t a ........................... /  ^p l*
\ r . t o n
1
108 4
|  15 000
I, 111
I, 112
4 a. Taulu osoittava eräiden tärkeimpäin tavarain tuonnin Suomeen vuonna 1896, jaettuna kuljetusteiden ja tullauspaikkain mukaan. 
Tableau des importations des marchandises principales par mode de transport et par places de douane l’an 1896.
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M e r i t s e :
T u l l a u s p a i k k o j a : k g . k g - k g . k g . k g . k g . k g .
T o r n i o  ( t ä h ä n  o n  l u e t t u  m y ö s k i n  t u o n t i  v a l t a ­
1 k u n n a n  r a j a n  y l i ) .......................................................... - 2 220 - - 539 841 2 893 950
2 K e m i ................................................................................................. - - 390 — - 248 009 3 688 040
3 O u l u ........................................................................................• - 580 99 446 - 140 000 926 632 6 867  330
4 R a a h e  ................................................................................................. — — — — 570 393 259 889 510  825
5 K o k k o l a ............................................................................................ - - 50 000 - - 740 901 2 243 820
6 P i e t a r s a a r i ....................................................................................... — — 24 972 — — 103 821 361 277
7 U u s i k a a r l e p y y .............................................................................. - - - - - 980 -
8 N i k o l a i n k a u p u n k i .................................................................... - - 196 000 315 053 386 201 3 047 413 3 763 520
9 K a s k i n e n ....................................................................................... - - - - - - _
10 K r i s t i i n a ............................................................................................ - - - 480 - 320 565 605 000
11 P o r i ...................................................................................................... - - 370 341 - - 1 520 290 1 864  880
12 R a u m a ................................................................................................ - - 30 732 - - 591 510 -
13 U u s i k a u p u n k i .............................................................................. - - 90 000 - _ 202 189 10 000
14 N a a n t a l i ............................................................................................ - - 70 076 - 99 425 - -
15 T u r k u ................................................................................................. 175 1 6 6 0 1 348 860 517 304 269 265 4 901 089 1 047 367
16 E k e r ö ................................................................................................. - - - - _ 16 000 18 250
17 M a a r i a n h a m i n a ......................................................................... - - __ - - 124 484 43  450
18 D e g e r b y ............................................................................................ - - - - - - -
19 H a n k o  ................................................................................................. 12 109 1 8 1 8 130 988 — 6 7 1 8 0 998 877 3 055 600
20 T a m m i s a a r i .................................................................................. 170 - 49 045 - 9 630 275 879 398 264
21 H e l s i n k i ............................................................................................ 1 368 6 1 5 0 3 364 622 1 626 754 1 119 681 6 853 425 9 912  489
22 P o r v o o ................................................................................................. 17 - 153 128 542 946 - 688 237 803 187
23 L o v i s a ................................................................................................. - 180 57 714 - 101 913 2 0 2 1 3 4 592 373
24 K o t k a ................................................................................................. 758 799 250 609 - 434 887 801 013 3 160 089
25 H a m i n a ............................................................................................. 50 44 521 83 382 - 101 799 25 1 1 1 0 1 604 1 6 2
26 W i i p u r i ....................................... .... ................................................ 238 793 282 77 042 - 2 505 436 4  406 148 8 689 983
27 I i s a l m i ................................................................................................. - - 21 460 - - 98 070 570 330
28 K u o p i o ............................................................................................ - 854 289 199 382 052 5  101 222 687 714 1 898 870
29 J o e n s u u  ............................................................................................. - 980 38 541 - 641 814 578 320 6 705 860
30 S a v o n l i n n a ................................................................................... - - _ - 248 400 207 500 1 8 6 2 1 0 3
31 S o r t a v a l a ....................................................................................... - - - - - -
32 M i k k e l i ............................................................................................ - - - 7 365 348 183 1 653 428
33 T a m p e r e ............................................................... .... ........................ - - - - - 1 214 306 18 822
34 H ä m e e n l i n n a .............................................................................. — — — — - 288 685 73 738
35 M a a r a j a n  j a  L a a t o k a n  y l i ................... 134 824 449 574 25 469 
1 791 338
_ 391 919 999 032 17 885 350
36 R a u t a t e i t s e ' ) ...................................................... 1 677 931 3 740 549 534 707 8  506 864 6 663 299 9 847 372
37 Yhteensä 1 827 640 5 043 167 8 613 354| 3 819 296 20 703 364 39 105 545 92 649 729
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k g . k g - k g . k g - h l . k g . k g - k g . k g . k g .
2 4 1 7 8 _ 62 478 6 035 7 736 107  419 1 1 5 9 4 797 17  972 _ 1
39 893 - 188 789 803 - 47 933 2 330 6 775 1 1 2 4 9 _ 2
167 384 979 383 076 25 700 31 740 116 515 8 330 26 802 1 366 602 904 3
29 386 - 92 179 2  085 12 12  775 1 347 8 524 9 403 - 4
177  561 - 367 236 13 035 38 231 89 617 3 225 17 274 49 566 560 5
29 647 2 075 106 111 7 557 22 685 173 955 2  621 13 697 15 7 1 300 6
1 1 3 8 2 - 30 999 65 - 4  068 - 2 406 4 017 - 7
888  294 7 938 1 160 276 54 368 64  333 127 1 7 3 13 777 50 842 1 6 0 1 6 4 14 868 8
- - 260 - 3 - _ 73 - _ 9
73 486 - 210 482 6 757 19 983 12 724 3 929 9 775 22 560 6 538 10
282 727 - 6 890 15 674 44  757 26 783 39 496 95 031 175 556 27  864 11
80 375 - 123 231 8  017 12 016 6 610 3 329 17 828 309 742 3 775 12
29 640 606 57 914 5 171 8 1 1 9 11 7 7 1 936 19 699 15  933 2 077 13
751 073 3 748 361 315 765 72 043 140 657 152 589 109 340 177 294 445 586 155 580 15
685 - 172 225 203 - - - - - 16
7 820 - 136 213 3  061 3 _ 1 9 4 3 1 752 7 040 6 300 17
65 - 135 _ 25 - - - 50 18
728 126 - 167 306 5 418 1 4 9 3 12 528 14  432 21 625 6 0 4 1 7 4 444  036 19
1 5 3 3 - 122 569 9  252 100 18 888 2 911 4 008 9 1 2 6 - 20
1 467 463 6 164 415 1 562 417 63 790 75 393 327 958 107 444 483 844 629 158 129 264 21
81  653 - 366 779 5 005 21 1 7 2 75 625 6 901 43 177 4 891 500 22
16 313 98 8 1 6 2 5 7 064 4  703 33 276 3 547 24 874 8 705 23
67 411 - 276 631 9 524 21 826 16 334 3 864 24 794 11 325 1 755 24
20  969 - 217 901 5 336 13  231 7 565 1 3 1 3 7 339 14  231 — 25
1 460  824 - 1 244 019 20  697 182 263 168 817 5 3 1 8 8 146 415 108 866 46 242 26
10 659 - 5  701 2 218 75 5 462 625 6 559 11 3 1 600 27
117 667 - 17 454 14  408 519 5 874 11 3 6 9 37 076 2 260 - 28
79 960 - 203 920 5 140 6 949 - 5 963 12 917 - 644 29
1 573 - - 7 551 _ - 4  269 14 938 - _ 30
13  948 - - __ - - 12 4 9 12 365 __ - 31
8  787 - - 3 890 - 80 219 5 305 21 527 12  507 _ 32
232  331 - 271 763 2 255 378 2 591 18 551 80 352 2 1 0 4 0 20  790 33
4 1 1 5 - 181 696 917 150 1 5 8 6 4 349 18 207 4  500 3  312 34
13 - 529 21 876 - 826 - 451 120 689 35
49 _ 599 824 419 391 49 1 121 033 __ 2 1 7 8 35 276 204  069 36
6 906 990 9 924472 8 562 340 824 328 718 804 2 757 920 438 042 1415 215 1 4064 271 1 1070 717 37
l )  T ä h ä n  o n  o t e t t u  m y ö s  p o s t i s s a  t u l l e i t a  t a v a r o i t a .  —  Y  c o m p r i s  m a r c h a n d i s e s  a r r i v é e s  p a r  p o s t e .
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4 a. (Jatk.) Taulu osoittava eräiden tärkeimpäin tavarain tnonniH Suomeen vuonna 1896, jaettuna kuljetusteiden ja tullauspaikkain mukaan.
Tableau des importations des marchandises principales par mode de transport et par plaees de douane l’an 1896,
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T u l l a u s p a i k k o j a : k g . k g . k g - k g - k g . k g . k g .
1
2
T o r n io  ( t ä h ä n  o n  l u e t t u  m y ö s k i n  t u o n t i  v a l t a ­
k u n n a n  r a j a n  y l i ) ..........................................................
K e m i  ( » » n » » k u o r m i l l a  P o h j a n l a h ­
- - - 1 829 3 915 95 253
d e n  y l i )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 784 9 806 1 6 1 9 916
3 O u l u ...................................................................................................... - 100 - 23 042 2 953 3 070 12 665
4 R a a h e  ................................................................................................ - - - 1 929 390 257 448
5 K o k k o l a ............................................................................................ - 200 - 10 562 3 621 280 3 366
6 P i e t a r s a a r i ....................................................................................... - 4 - 3 182 311 160 1 1 4 9
7 U u s i k a a r l e p y y ............................................................................. - - - 660 97 - 259
8 N i k o l a i n k a u p u n k i .................................................................... 33 462 614 904 - 138 432 13 769 5 807 24 625
9
10
K a s k i n e n .......................................................................................
K r i s t i i n a ............................................................................................
—
200
—
1 938 442 188
18
832
11 P o r i ..................................................................................................... 45  647 2 790 - 3 445 7 577 3 923 9 684
12 R a u m a ................................................................................................. - 250 - 2 727 6 723 2 1 9 5 18 3 1
13 U u u s i k a u p u n k i ............................................................................. - 650 - 1 1 8 8 3 096 1 066 863
14
15
N a a n t a l i ............................................................................................
T u r k u  ................................................................................................ 106 640 1 765 748 19 0 9 79 816 19 394 19 810 27 295
16 E k e r Ö ................................................................................................. - - - 9 330 370 -
17 M a a r i a n h a m i n a ......................................................................... - 320 - 440 3 288 256 1 1 6 8
18 D e g e r b y ........................................................................................... - - 45 334 5 - 1
19 H a n k o  ................................................................................................ 98  920 2 1 0 7  089 224 33 359 10 474 14 848 18 530
20 T a m m i s a a r i .................................................................................. - 500 - 358 1 4 2 5 128 285
21 H e l s i n k i ............................................................................................ 25 606 456 792 2  634 26 104 3 4 1 0 0 58 193 60  452
22 P o r v o o ................................................................................................. - 251 - 4  492 2 769 655 8  337
23 L o v i i s a .  ............................................................................................ - 76 - 648 521 556 652
24 K o t k a ............................................................................. .... 960 2 707 425 870 2 779 9 265 4  177
25 H a m i n a ............................................................................................ - 86 192 253 774 138 813
26 W i i p u r i ............................................................................................ 384 6 273 301 6 527 10 934 13 683 23 116
27 I i s a l m i ................................................................................................. - - - 1 760 3 562 295 1 4 0 4
28 K u o p i o ................................................................................................ 2 1 380 204 10 733 5 097 1 949 4 614
29 J o e n s u u  ........................................................................................... - 2 081 255 3 040 5 537 495 671
30 S a v o n l i n n a ...................................................................................... - 400 - 1 648 5 252 1 099 851
31 S o r t a v a l a ....................................................................................... - 557 - 509 491 539 1 619
32 M ik k e l i  . .“ ............................................................................. 6 989 636 785 1 7 2 4 2 1 2 4 4 508
33 T a m p e r e ............................................................................................ 251 588 204 130 - 15 629 11 781 17 493 39 194
34 H ä m e e n l i n n a ............................................................................. 12  910 832 1 8 3 0 951 917 2 715
35 M a a r a j a n  j a  L a a t o k a n  y i i ........................ 4  075 859 ! 903 292 39 583 4 371 1 0 9 4
36 R a u t a t e i t s e  * ) ...................................................... 1 1 6 9 1 9 6 0 93 5 1 6 9 74 529 895 669 175 504 58  838
37| Yhteensä 581 369 5 172128 843807 453 683 1 109 140 341 348 317 243
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k g - k g . kg- k g . k g . k g . k g . k g . k g . ¿ñnf.
68 22 - 150 - - 19 651 3 529 21 379 7 290. 1
61 _ 48 40 250 15 244 23  803 1 954 6 930 21 2
578 8 8  755 6 400 472 808 698 213 160 118 961 60  712 82  315 76 941 3
2 30 722 - - - - 478 715 907 2 210 4
237 1 040 900 ; - - 182 500 250 000 97 856 22  061 18 412 14 296 5
91 97 040 - 32  936 - - 23 167 8  486 8 999 11 579 6
10 1 6 1 8 8 - - - - 1 0 8 6 - 2 399 1 2 5 4 7
4 818 433 865 226 645 393 308 11 170 560 868 120 430  702 441 079 128 153 418  435 8
5 - ■ — - - — - 179 25 9
125 186 000 - - - 119 576 34 457 13  526 2 245 10
3 252 348 016 - - 694 522 1 1 2 8  121 270 0 75 265 000 77 421 65 1 5 2 11
144 178 141 25 - - 369 700 3 8 1 7 5 27 317 142 819 88  942 12
151 71 342 - 381 620 400 30 404 36 774 60 704 12 521 58 010 13
8 017 715 762 _ 41 595 20 608 329 4  7 13 1 7 6 2 405 082 920 571 302 373 831  703 15
- - - - - - 2 807 1 1 8 3 330 412 16
104 106 210 - - 876 048 - 19 905 10 780 8  682 17 252 17
3 - - - - - 3  709 _ 262 848 18
5 501 48 225 40 381 131 9 1 0 2  246 857 41 1 5 8 0 561 962 562 831 134 1 8 2 879  174 19
1 9 5 4 - - - 1 847  423 1 842 931 112 - 1 516 9 147 20
2 5 1 7 4 6 255 899 853 299 916 39 115 276 2 614  105 2 427 240 2 164 662 1 1 3 5  529 1 1 1 0  954 21
610 72 658 - 786 - 30 468 204 585 47  582 22 497 38 778 22
70 60 800 - - 360 200 000 11 856 1 734 7 862 3 250 23
933 289 230 - 718 986 800 50 790 262 304 7 436 27 075 711 018 24
740 160 837 - 179 - - — - 6 718 5 891 25
5 661 595 438 467  698 190 445 14 988 030 393 458 1 074 951 965 601 301 632 980  257 26
8 99 932 - - - - 664 - 3 545 1 5 9 5 27
339 635 641 - - - - 12 881 21 726 28 452 7 439 28
708 2 4 4 1 0 9 - - - - 1 390 - 2 498 1 203 29
56 130 828 - 32 - _ 400 5  928 - 30
255 - - - - - 1 774 - 10 234 6 1 8 3 5 31
385 276 385 - - - - 522 375 9 359 3 136 32
4  618 _ - - - 335 218 360 325 350 247 135 842 447  704 33
418 - - - - 194 820 7 290 13 121 21 377 34
1 1 4 8 429 - 748 847 241 - 12 721 2 578 3 1 4 5 0 - 35
86 205 2 806 518 56 31 987 84 788 90 18 480 43 976 103 976 52 878 36
152 449 14 9S9 892 141 858 1 125 611 95 118 072 1Î466 565 8 758 794 6 034 586 2 809 023 5 932 251 37
*) T ä h ä n  o n  o t e t t a  m y ö s k i n  p o s t i s s a  t u l l e i t a  t a v a r o i t a .  —  Y  c o m p r i s  m a r c h a n d i s e s  a r r i v é e s  p a r  p o s te .
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4 b. Taulu osoittava eräiden tärkeimpäin tavarain vientiä Suomesta 
Tableau des exportations des marchandises principales
I. Puutavaroita ja  tervaa. —
vuonna 1896, jaettuna kuljetusteiden ja tullauspaikkain mukaan.
par mode de transport et par places de douane Pan 1896.
Bois et goudron.
1 2 3 i 5 6 7 8 9
P u u ta v a ro ita  h o n g a s ta  j a  k u u s e s ta  : - -  B o is  de-
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T u lla u s p a ik k o j a : m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
T o rn io  ( tä h ä n  on  lu e t tu  m yös v ie n ti  v a lta k u n ­
1 n a n  r a ja n  y l i ) .............................................................. 51 013 - - - - - _ 1113
2 K e m i ........................................................................................ 37 977 218 1412 7 687 — 2 263 7 015 3 800
3 O u l u ............................................................................................ - - 614 3163 - 9 439 35 719 1098
4 R a a h e  ........................................................................................ — - - - - _ 5 930 108
5 K o k k o l a ................................................................................... — - - - - 2 975 10109 —
6 P i e t a r s a a r i ............................................................................... - - - - 7 812 88 509 -  '
7 U u s ik a a r le p y y ...................................................................... - - - - - 7 814 5 822 -
8 N ik o la in k a u p u n k i .............................................................. _ - - - - - 2 898 1202
9 K a s k i n e n ............................................................................... — — — — — — — 838
10 K r i s t i i n a ................................................................................... 2 4126 348 - - 3 762 3 035 3142
11 P o r i ............................................................................................ — 943 296 — — — — 18 846
12 R a u m a  ................................................................................... - 17 483 - — - ■ - - 5 308
13 U u s i k a u p u n k i ...................................................................... - 7 504 - - - 1050 - 2 406
14 N a a n t a l i ................................................................................... - 1270 - - - _ - 40
15 T u r k u ........................................................................................ 130 6 488 - - - 12 753 1529 1135
16 E k e r ö ........................................................................................ 5 432 - - - - - -
17 M a a r i a n h a m i n a .................................................................. 386 - - — - 9 027 - -
18 D e g e r b y .................................................................................... 898 - - - - 200 - -
19 H a n k o ........................................................................................ — — — — — 2 070 — 42
20 T a m m i s a a r i ........................................................................... — - - - - 3 218 - -
21 H e l s i n k i ................................................................................... — - - 131 - 9 678 2 450 2 312
22 P o rv o o  .................................................................................... 59 - - - - - 17 958
23 L o v i i s a ................................................................................... 9 - - 879 - 29 240 33 606 -
24 K o t k a ........................................................................................ 834 — — 25 — 14 091 14 698 1471
25 H a m i n a .................................................................................... - - - - - 72 940 9 571 -
26 W i i p u r i .................................................................................... 935 2 829 - - - 72 963 57 220 857
27 I i s a l m i .................................................................................... — - - - - - - -
28 K u o p i o .................................................................................... - - - - - - _
29 Jo e n s u u  .................................................................................... — — — — — — — _
30 S a v o n l i n n a ........................................................................... — - - - - — - -
31 M i k k e l i .................................................................................... - - - - - - -
32 L a a t o k a n  y l i .  . . . . . .  ........................... 4 364 - - - 18 756 - -
33 M a a r a j a n  y l i . . . . . . . . . . . . . .  . 12 031 - - - - - - ~
34 R a u t a t e i t s e  ................................................. ... 2 015 137 _ _ 2 059 40 _ _
35 Yhteensä 116 085 40 998 8879 11 885 20818 261 335 296069 43 716
1 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
p in  on de sa p in : L
ankun- 
ja 
laudanpäitä 
Bouts 
de 
planches.
K
im
piä, 
kaikenlaisia.
Bois 
court 
de 
toute 
espèce.
P
olttopuita, 
k
aikenlaisia. 
Bois 
à 
brûler 
de 
toute 
espèce.
K
oivukeppejä.
R
ondins 
de 
bouleau.
H
aapapuutavaroita.
Trem
ble
P
ajunparkkia. 
Écorce 
d'osier.
R
ihm
arullia. 
11
B
obines.
P
uuvillaa. 
Laine 
de 
bois.
P
uunrihm
aa. 
Bois 
pour 
allum
ettes.
N
ikkarin- 
ja 
sorvarin- 
teoksia.
O
uvrages 
de 
m
enuiserie 
et 
de 
tourneur.
T
ervaa.
G
oudron.
S a h a tu o tte ita  v ä h in tä in  2 m :n  
p i tu i s i a :
B o is  sc iés  de p lu s  de 2  m ètres:
lankkuja.
m
adriers.
battensia.
battens.
lautoja.
planches.
parruja, 
sahatt. 
poutrelles 
sciées.
m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 k g . k g . k g . k g , k g , h l .
13 844 13 486 9 021 278 4 049 924 1
33 034 33 877 28 420 - 15 469 592 2
51511 38 592 17 392 - 12 952 72 237 3
- — - - 481 150 156 4
1431 1 946 2 374 12 490 5
1672 4 628 7 908 - 544 335 1751 6
349 425 - - - _ - - - - - - - — 1855 7
1446 8 337 5 953 - 501 284 256 15 28 236 8
1 600 1734 751 - - 2 990 - - - - - - - 1801 9
10 247 12 467 4 343 - 664 — 3 397 - - - — - - - 6 969 10
2 933 159 008 143 273 - 8 341 23 962 1408 374 - - - - - - 1512 11
10 579 7 238 11234 - 158 1713 692 - - - - - — — 4 12
5 216 2 656 6 995 - 43 - 704 - - - - - - - - 13
216 1191 - - - - - - - - - - - 14
41 863 82 895 44150 601 4 034 — 124 - 461 - - - - 2148 107 15
622 1891 812 - - 5 710 - - - - - - - - 16
1270 1594 601 37 — 4 973 - - - - - - - — 17
294 699 23 - 401 — 46 843 - 151 - - - - - - 18
5 604 21 476 26 237 963 753 935 8177 483 304 102 1 310 188 12 009 502 169 2 560 626 19
— - _ - - — 6 243 - - - - - - - _ 20
18 649 67 734 51 484 - 3 263 2 794 7 183 5 703 393 - 267 716 4 500 292 400 187 105 1107 21
23 610 20 498 40 810 - 3 590 2 967 4 879 - 1820 8 22
14 456 42 426 23 451 - 3 703 7 261 2 364 - - - - - - 63 23
44124 95 975 242 554 - 41 949 26 750 5 593 2180 - - : ...... - - 24 800 295 24
11 750 10 371 22 109 — 2 677 3 211 4 458 - - - - - - - 2 25
25 163 51674 191 540 6 685 14 110 4 305 189 964 609 6 659 248 913 250 692 - - 75 362 26
?,7
_ _ _ „ — _ _ 258 942 _ _ — — 28
_ — — — 3160 — — — — — — — 29
- “ - — - — 4 368 
936
— — 20 000 — — : — — 3031
11 331 13 733 7 246 - 390 - 117142 - - 575 910 - 4 420 - - 22 32
4 - 6 - - - 4 549 - - 33 790 - - - 1 040 64 33
159 _ 405 66 _ 1600 235 534 160 _ _ 349 063 926 772 __ 322 549 698 34
$32 977 696 551 889092 7 592 118109 77 783 661 647 9 509 7 968 1 137 657 2 192 659 947 701 794 569 542 112 130 365 35
I, 117
4 b. Taulu osoittava eräiden tärkeimpäin tavarain vientiä Suomesta
T a b le a u  d e s  e x p o r t a t i o n s  d e s  m a r c h a n d i s e s  p r in c i p a l e s
I I .  M a a m i e h e n  t u o t t e i t a .  —
vuonna 1896, jaettuna kuljetusteiden ja tullauspaikkain mukaan.
p a r  m o d e  d e  t r a n s p o r t  e t  p a r  p l a e e s  d e  d o u a n e  l ’a n  1 8 9 6 ,
P rodu its agricoles.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
E l ä v i ä  e l ä i m i ä  : 
A n im a u x  v iv a n ts  : Vuotia, 
raak
o
ja.
P
eaux, 
brutesf
L
ihaa 
ja 
silav
aa. 
Viande 
et 
lard,
V
oita 
d
ritteleissä.
Beurre 
en 
„drittel“ 
,
V
oita 
m
uissa 
astio
issa,
Beurre 
en 
autres 
vases.
Ju
u
sto
a.
F
rom
age,
M e r i t s e :
S
arv
iraav
aita,
1 Bêtes 
à 
cornes,
H
ev
o
sia,
C
heveaux,
Sikoja 
ja 
p
o
r­
saita.
Porcs 
et 
cochons 
de 
lait,
T u l l a u s p a i k k o j a  : k p l . k p l . k p l , k g . kg. k g , k g . k g ,
T o r n io  ( t a h a n  o n  l u e t t u  m y ö s  v i e n t i  v a l t a k u n n a n
1 r a j a n  y l i ) ............................................ - - - 47 975 12 907 - - -
K e m i ...............................................................
3 O u l u ................................................................ - _ _ 6 897 750 _ 56 _
4 R a a h e  ............................................................... — — — 3 250 — _ — —
5 K o k k o l a ........................ ................................. 218 - - 7 057 4 230 150 15 086
6 P i e t a r s a a r i ..................................................... _ _ _ _ _ _
7 U u s i k a a r l e p y y ........................................... 71 - - 2 398 103 - _ _
8 N i k o l a i n k a u p u n k i .................................. 1154 17 156 36 612 131648 5 810 81 921 -
9 K a s k i n e n ..................................................... 465 - - 716 105 874 - 30 026 -
10 K r i s t i i n a ..................................................... - - - _ 12 810 2 404 18 652 -
11 P o r i .................................................................... 67 — — 3 431 6 326 — 14161 —
12 R a u m a  .......................................................... — — 2 _ 2 500 __ 252 —
13 U u s i k a u p u n k i  ............................................ 2 - - 70 - -
14 N a a n t a l i .......................................................... - - - - — — — _
15 T u r k u ............................................................... 12 12 - 5 595 3 111 2 669 3 919 4
16 E k e r ö ................................................................ - - - 168 - 235 _
17 M a a r i a n h a m i n a ....................................... 69 1 - 24 2 262 13 121 84 —
18 D e g e r b y  ...................................................... - - - _ 22 323 - 2194 -  ,
19 H a n k o  ............................................................... - 68 - 118 492 138 712 11 928 304 277 667 79
20 T a m m i s a a r i ................................................. - - - - — — — _
21 H e l s i n k i .......................................................... - - - 17 328 1481 2 600 8 023 -
22 P o r v o o  .......................................................... - _ - - _ - - _
23 L o v i i s a .......................................................... - _ - - _ - — —
24 K o t k a ............................................................... - - - 87154 _ 113 479 —
25 H a m i n a .......................................................... - _ - _ - — __
26 W i i p u r i .......................................................... - — 1 10 993 - 100 81 519 —
27 I i s a l m i .......................................................... - — _ - — — - —
28 K u o p i o .......................................................... - - - _ 17 - 500 -
29 J o e n s u u .......................................................... — — — — — — 1185 —
30 S a v o n l i n n a ................................................. - - _ _ — _ —
31 M i k k e l i .......................................................... - - - - - - - -
32 L a a t o k a n  y l i  ......................... ~ - 20 - - 340 45 460 30
33 M a a r a j a n  y l i . . . . . . . .  . 9 358 531 13 322 17 119 995 24 623 20 061 529
34 R a u t a t e i t s e  . . . . . . . . . 139 3 204 _ 199 195 205 423 315 736 234 506
35 Yhteensä 11 555 3 823 13 501 547 134 770 710 11 980 121 1 030 216 235 148
10 11 12 13 14 15 1 16 1 17 1 18 19 20 21
K a laa . — Poissons.
Puoloja 
y, 
m
. 
m
arja- 
lajeja,
Airelles 
et 
autres 
baies.
K
um
inoita.
C
um
in,
K
auroja.
A
voine.
R
ukiita,
Seigle.
R
iistaa. 
j 
G
ibier.
T
urkiksia.
P
elleteries.
L
ohta,
Saum
on,
S
iikaa.
Savaret.
S
ilakoita.
Petit 
harang 
de 
la 
B
altique,
E
riksensä 
nim
it* 
täm
ät., 
tu
o
retta1 
Non 
spécifiés, 
fra
is,
E
riksensä 
nim
it* 
täm
ät, suolattua 
tahi 
savustettua.
Non 
spécifiés, 
salés 
on 
fum
és, \
K
rapuja.
E
crevisses.
kg. kg. kg . kg . kg . kg. k g . k g . k g . kg . kg- kg-
_ — 10 58 022 _ _ 100 — _ __ 1
— — — — 21669 — - — — — — __ 2
- - 32 38 730 - _ _ - 13126 80 3
— — — 78 — — — — — — 3 895 - 4
623 048 - . — - - 480 - - - - 5
62 709 - - - - _ - - - - 6
448 550 — — — _ — - — — _ — _ 7
20 917 755 947 237 3 265 2 795 56174 - - 3 491 20 865 492 128 768 8
1 864 553 3 033 555 - 50 - 12 872 8 1810 - - 9
3 570 082 2 520 696 - - - - - _ - 1934 157 10
2 737 888 19 830 679 2 - - 40 - _ 69 499 - - 11
1 319 816 - - _ - - 200 - - _ 1 500 170 12
2 129 346 - - - - - - 1560 - 3 444 _ 200 13
1 056 072 _ - - - - — - - _ - 14
22 342 656 268 760 3193 317 3 907 - 45 107 - 28 7 391 9 975 21434 15
_ _ 3 48 - - 24 885 1480 - - - - 16
- - - - - - 115 567 7 243 118 630 - - 17
_ - 433 16 - 100 230 484 255 363 - - 4 18
30 000 33 189 282 237 25 671 1121 - 1 847 803 44 574 24 360 32 152 5 683 23 032 19
- ■ - — - - 250 175 442 3 215 68 - - - 20
_ 74 712 4 545 726 10 848 - 171 892 130 50 122 948 36 704 104 895 21
468 373 - - _ - - 64 710 - - - - 22
- - - - 2100 - 24 220 10 465 - - 8 270 23
- - - 1 - 60 455 644 17111 950 _ 1000 32 000 24
_ 136 - 367 - 109 366 5185 1000 - - 823 25
— _ 8 _ 25 210 675 33 059 6 205 1811 2627
- 150
_ _ ■ - _ - _ _
28
29
30
- - 11 669 357 1 685 4268 - 24 316 9 860 505 1819
31
32
5 347 - 1849 21 234 - - 114 954 399 990 19 920 7 644 50 901 - 33
9 344 5 491 263 427 _ _ _ 2 158 205 127 881 273 005 139 539 34
57 485 539 1 354 908 572 709 51654 194 306 4 693 3 591 460 2973 350 190 468 510 803 760 015 191 833 35
I, 118 I, 119
I ,  1 2 0
5. Ilmoitus vuonna 1896 Suomen kau tta  rautateitse kuljetetusta 
läpikulku-tavarasta J).
M a r c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  e n  c h e m i n  d e  f e r  p a r  l a  F i n l a n d e  p o u r  l e  t r a n s i t  
d i r e c t  s o u s  c o n t r ô l e  d o u a n i e r .
A .  U l k o v a l l o i s t a  V e n ä j ä l l e .  
D e  l ' é t r a n g e r  e n  R u s s i e .
Hangon
kautta.
H elsin­
g in
kautta.
V iip u ­
rin
kautta,
Turun
kautta.
Linnunruhoja ja riistaa . kg. 906 _
J u u s t o a ................................. 470 — — —
M u n ank eltasia ..................... » 516 — - -
S i l l i ä ..................................... » 93 999 46 626 22* 808 -
Kalaa, tuor., eriks nimit. ■ 15 750 - - -
H e r n e i t ä ............................. •• 515 - - -
R i i s i ä ..................................... • 203 10 050 — -
R u isja u h o ja ......................... - 639 - — -
R yynejä eriks. nimittämät. V 3 660 — — -
L e i v o k s ia ............................. - 802 — — —
Potaattia ............................. 485 - - -
A n a n a s ia ............................. » 10 647 - - -
M an telia ................................. 24 668 _ - -
P ä h k in ö itä ......................... - 2 965 - ~ -
L uum uja................................. 19 579 - — -
Päärynöitä, kuivattuja . . 333 — — —
R u s in o i ta ............................. 1424 2 093 — —
L ih a m e h u a ......................... ” 808 - - -
K a stin ta ................................. 708 - - -
A n s io v is -k a lo ja ................ -> 27 537 1 651 - 548
S a r d iin e ja ............................. * 38 129 - - -
Säilykkeitä kaik en l. eriks.
420
”
nim ittäm ättöm iä . . . . «* 2 225 214 - —
K a h v i a ................................. » 19 974 - - —
K a k a o ta ................................. 1 893 - - —
S i n a p p i a ............................. 1144 - - -
Laakerim arjanlehtiä . . . - 2  860 - -
L eh titu p ak k aa ..................... - — 6 625 -
Tupakkaa, eriks. nim ittäin. ■* 3 631 - -
K o n ja k k ia ............................. 4 922 69 6 009 -
L ik ö ö r e j ä ............................. 4 527 — 30 -
P u n s s i a ................................. 235 5 — —
V iinejä, vaabtoamattomia * 62 667 851 - -
S a m p p a n ja a ......................... 26 253 3120 - -
Juom atav., eriks. nimittäm . _ 2 222 — —
Siirto 372 634 69 761 237 *72 648
Hangon
kautta.
H elsin­
gin
kautta.
V iip u ­
rin
kautta.
Turun
kautta.
Siirto 372 634 69 761 237 472 548
K iven n äisvettä ..................... kg- 79 982 — - -
E t ik k a a ................................. 1190 - - -
A pteekkitavaroita . . . . 786 - - -
H ö y h e n iä ............................. 8 554 975 - -
Vuotia, raakoja, suolattuja ■> 28 640 - - -
N ah k atavaro ita ................... 5 033 - - -
Puukenkiä ............................. » 351 — - -
K u k a n s ip u lia ..................... 907 — - -
M e tsä n s ie m e n iä .................
S iem eniä, er ikseen  nimit*
297 —
“
----
t ä m ä t t ö m iä ..................... 3 515 - - -
K arageensam m alta. . . . » 1 1 1 0 - - -
K a r v a u s u u to s ta ................. » 7 657 — — —
K o r k k ia ................................. 30 204 — - -
Puserrettua meriruohoa . — 1583 - -
K asvillista  syytä . . . . 46 266 _ - -
P u u n u u tosta ......................... 237 _ - -
T a m m ip ö lk k y jä ................. » 20 280 - - -
P u u p ö lk k yjä ......................... 3 815 — — —
ö ljyastio ita , tyhjinä . . . 73 6  0 0 0 - -
H a n k a r u llia ......................... *> 920 — — —
H u on ek a lu ja .........................
Puuteoksia, kaiken la isia
* 1 1 0 0 — —
erikseen nim ittäm ätt. . 340 13 - -
P u u v a n u k e tta ..................... 41012 — - -
P a h v ia ..................................... 247 — - ...
Paperia, kirjoitus- . . . . “ 1744 _ - -
» sikaretti- . . . .  
» sekä paperi te­
oksia erikseen  nimittä-
6155
m ä t t ö m iä ......................... » 2 780 241 - -
V i l l a a ..................................... » 236 837 312 - -
P u u v i l l a a ............................. » 208 496 - - -
T aidevillaa  . ..................... M 11 265 - - -
J u t e t t a .................................. 362 640 — — —
Siirto ,1 485 067 | 78 885 | 237 472 548
x) V a ltio n rau ta te id en  T ila s to llisen  k o n tto r in  a n ta m a  ilm oitus.
(Tatls..)
H angon
k au tta .
H elsin ­
g in
k au tta .
W iip u -
r in
k au tta .
T u ru n
k au tta .
S iirto 1485 067 78 885 237 472 54£
L an k aa , p u u v illa -  . . . . k g- — 394 — —
» e rik s . n im ittäm ä tt. 7 519 — — —
K lo o t t i a ................................. 996 — — —
S ilk k ik a r ik k e i ta ................. — — 1975 —
K a n k a ita  j a  h u iv e ja  eriks.
n im ittäm ättÖ m ia . . . . » 142 314 — —
H a t t u j a ................................. * 1426 — — —
G ru m m ia ................................. 52 883 — — —
1301 — — —
K a u t s u a ................................. 66 545 — _ _
L i i m a a ................................. 3 763 1619 _ _
H a r t s i a ................................. 6 504 — __ _
P a l m u ö l j y ä ......................... 4 754 — _ —
ö ljy ä , e r ik se e n  n im ittä -
m ä t ö n t ä ............................. u 8 406 1710 _ _
L u u ö l jy ä ................................. 570 — _ —
L u u r a s v a a ............................. 35 880 _ _ _
T a l i a ..................................... u 298 494 44 214 ___ _
S a i p p u a a ............................. u 1262 — — _
H a j u a i n e i t a ......................... 2 338 — _ _  •
A l a b a s t e r i a ......................... » 2 038 — ___ ___
A s b e s t ia ................................. » 664 _ __ __
K r y s o l i i t t i a ......................... » 13 349 — _ —
T u len k es täv iä  k iv e jä  . . » 15 087 — _ _
M uita  k iv e n la je ja  . . . . » 650 — __
K a l k k i a ................................. 1433 — ___ _
R ask as ta  k u u te lo k iv e a  . . » 9 870 __ _
M e ta llim a a ta ......................... D — _ 40 800 —
T e r r a k o t t a a ......................... 378 _ ___ __
S avea  ..................................... » 773 __ __ __
S av en v a la ja n teo k s ia  . . . 2 433 _ _ —
H io m a k iv e jä ......................... 11199 — _ —
T iile jä , tu len k es tä v iä  . . O 94 059 — 3 200
L e im u -u u n e ja  tu len k es tä ­
v is tä  t i i l e i s t ä ................. M — 638 —
P e i l in la s i a ............................. n 29 459 — — —.
L asitavar., e rik s. n im ittäm . 3 084 — — _
P o s l i i n i ä ............................. 1594 — — —
L y i j y g l i t t i ä ......................... 5 696 - — —
K lo rih a p p o is ta  k a l ia  . . . » — 2 310 — —
K u p ari v ih t r i l l i ä ................. — 16 707 — —
S uolaa , k e m ia llis ta  . . . 10 265 ~ - —
Soodaa ................................. 3 365 - - —
V o iv ä r iä ................................. > 1459 3 250 - —
M a a v ä r i ä ............................. — 11 362 - —
V ärejä , e rik s . n im ittäm ä t. - 820 _ _ —
A lu m in io a ............................. 5 390 — _ —
L y ijy ä  h a rk k o in a  . . . . — _ 254 010 —
S iirto 2190 915 161 403 634 267 3 7 «
H angon
k au tta .
H elsin­
g in
kau tta .
W iip u -
r in
kau tta .
T u ru n
kau tta .
S iir to 2 190 915 161403 534 257 3 748
T a k k i r a u t a a ......................... kg. 15 350 _ 115 000
K a n k i r a u t a a ......................... D 686 6 8 8 24 489 _ 64 738
K a n k i t e r ä s t ä ..................... 1) 45 882 82 949 — 13 355
R a u t a p a l k k i a .....................
R au ta - j a  te rä s re n k a ita
t> 17 780 ~ — -
( v a n n e r a u t a a ) ................. 165 082 166 613 __ __
R a u t a t r i p s i a ......................... — 185 812 __ __
R au ta - j a  te rä s lev y ä  . . . . 456 404 116 296 __ __
L ä k k i l e v y ä ......................... 31188 _ __ __
R a u ta la n k a a ......................... 530 _ __ __
H Ö yrypannunosia  . . . . __ 2 071 __ __
F o to g en ik e ittiö ja  . . . . » 28 144 _ __ 1 746
P e t r o l ik e i t t i Ö j ä ................. — 2 517 __ __
E m aljo id u ja  ta v a ro ita  . . 15 950 __ __ __
T e r ä s k y n i a ......................... - 305 157 __ __
K anoona .................................
M u ita  rau ta - ja  v a lin -
770 - - -
te o k sia  ............................. » 54 487 18 394 __ 1117
P e ltis e p ä n te o k s ia  . . . . u 6  0 0 2 _ __ __
V ask ea  h a rk . j a  jä rk ä le in ä » 548167 __ __
V askea  v a lm is ta m ato n ta  . 42 040 . —
V a s k i la n k a a ......................... “ 47 940 __ _ _
V a s k i r a h a a ......................... 25 381 __ __ __
V alk e av ask ita v aro ita  . . . * 935 32 __ __
E l e k t r o n i k k e l i ä ................. • 5150 __ __
T in a a  k a n k in a  ................. “ 2 0  6 8 6 ___ _ —
S in k k iä  jä rk ä le in ä  . . . . * 230 020 __ ___ _
L a m p p u ja ............................. 4 608 54 _ _
S ä h k ö la m p p u ja ................. 2 729 473 _ 340
M etallitav . e rik s. n im ittäm . “ 1 432 87 _ —
M eta llise o s ta .........................
K alu ja , k o n e ita  j a  la itte ita , 
jo i ta  yksinom aan  k äy te ­
tä ä n :
1 640
m a anv ilje ly s tä  va rten 1) 6 184 6 831 — —
m e je r ito in ta  »* » 8 821 835 —
T e le f o o n e j a ......................... ” 33 289 2 016 — —
E le k tr i l l is iä  m ootoreja  ja
5 620 — — —
l a i t t e i t a ............................. " 2  1 1 1 _ — -
K a a s u n m i t ta a j ia ................. “ 8179 - _ -
L u b r ik a to o re ja ..................... » 1284 _ - -
V a a k o j a .................................
K o n e ita  j a  ko n een o sia
* 493 — —
e rik s . n im ittäm ä ttö m iä » 237 512 21598 1300 272
P ia n i in o ................................. 648 — -
V aunuintekijänteoksia . . » — 9 625 — —
S iirto 4 950 346 802 247 650 557 85 316
I, 121
16
I, 122
H angon
k au tta .
H elsin ­
g in
k au tta .
W iip u -
r in
k au tta .
T u ru n
k au tta .
S iirto 4 950 346 802 247 650 557 85 316
H öy ry p u rsia kalu sto i-
n e e n . . . . .................kg. 15 736 - -
V en een ta rp e ita ................. » 623 — _
K irjo ja  . . . ................. « 14 364 610 — —
S iirto 4 981069 802 867 650 557 85 316
S iirto
T a id e k a l u ja .........................kg .
V a lo k u v a u slaa tto ja . . . .  »
M u u tto ta v a ra a .....................  »
M uita t a v a r o i t a ................. »
H angon
k au tta .
H elsin ­
g in
kau tta .
W iip u -
r in
kau tta .
T urun
kau tta .
4 981 069 
666 
3 269 
3 535 
2 603
802 857 
87 
14
650 557 85 316
83
Yhteensä 1806 4991 142 802 958 650 557 85 399
1895 3 294941 474 386 188229 99 714
» 1894 5 311 122 106 996 — —
1893 3 651 362 42 645 — —
1892 1 439 825 9 307 _ -
B. Venäjältä ulkovaltoihin.
De ia Russie en étranger.
H angon
kau tta .
L in n u n ru h o ja  j a  r i i s t a a ................ ■ kg . 664 090
H i r v e n l i h a a ..................................... . » 500
P o r o n l i h a a ......................................... . » 6 070
K i e l i ä ................................................. 11204
L ih a a , e r ik s . n im ittäm ä tt. . . . 12 650
J u u s t o a ................................................. 7 020
V o i t a ...................................................... *) 338 927
M u n i a ................................................. . » 25 904
K a la a , tu o re tta  e r ik s . n im ittäm ä t. » 26 847
L in ss iä  ................................................. 5 927
H e r n e i t ä ............................................. 1876
M a l t a i t a .............................................. . » 20 882
K o n d ii t to r ia ta v a r o i ta ..................... 241
A n s io v is -k a lo ja ................................. . » 3 490
T e e t ä ...................................................... . » 3)458
S i n a p p i a .............................................. . u 133 8
L e h t i t u p a k k a a ................................. . » 7 530
S i k a r r e j a ............................................. 500
P a p y ro s s e ja ......................................... . » 1905
T u p a k k aa  e r ik s . n im ittäm ä tö n tä . » 6 434
L i k ö ö r i ä .............................................. 635
V iin e jä , v aa h toam a ttom ia  . . . . . « 212
S iirto 1144 640
S iirto
H angon
k au tta .
1 144 640
A p te e k k ita v a ro ita ............................. .  k g . 4150
H a r ja k s i a .............................................. .  » 36 876
H a r ja s te o k s ia ..................................... .  » 480
M u u ra h a ism u n ia ............................... . * 3 560
N ahkatavaro ita » 871
L a m p a a n n a h k o ja ............................. .  » 7 070
P ä iv ä n k u k a n s i e m e n iä ................. 928
N i i n i m a t t o j a ..................................... 995
P o t ta e k a a ............................................. . » 1520
H a a p a k im p iä ..................................... .  B 1715
V i l l a a .................................................. .  - 4150
H a m p p u a .............................................. 5 270
H o h t im ia ............................................. .  B 541
K öysiä j a  to u v e ja  p a i ts i m e ta llis ta  » 40 185
H u o p aa  j a  v o i l o k k i a ..................... .  » 306
P a r j e v a a t e t t a ..................................... 700
M a t to ja .................................................. .  B 245
V aa tte ita , e riks, n im ittäm ä ttö m iä  . » 391
» p e l l a v a s t a ..................... .  B 1 556
G u m m ip a ä l ly s k e n k iä ..................... .  B 97 707
M uita  g u m m i te o k s i a ..................... .  » 265
K a l a n l i i m a a ..................................... 8 680
S iir to 1361800
x) T ä täp a its i on lä p ik u lu ssa  H angon  k au tta  v ie ty  335,605 kg . vo ita , jo tk a  m e ritse  ov a t tu lle e t 
P ie ta r is ta .
3) T ä stä  65 kg . T u ru n  kau tta .
(OfAtb..) I, 123
H angon H an g o n
k au tta . k au tta .
S iir to 1 3 6 1 8 0 0 S iirto 1 378 973
K iv e n n ä is ö l jy ä ..................................... kg. 5 900 K o n e ita  j a  ko n een o sia  e rik se en  n i­
R a s v a a ...................................................... » 1 987 m ittäm ättö m iä  . . . .....................kg . 212 4
M a rm o r ia .................................................. » 482 K ir jo ja ............................. ............  » 401
P o stiin ., fa jan s . j a  k r is ta llia s tio ita  » 186 7 T a u lu ja  j a  k u v ia  . . . ............  >* 805
V äre jä  erik s. n im ittäm ä ttö m iä  . . « 449 M uutto tavaraa  . . . . ............  » 1 979
M uita rau ta - j a  v a lin te o k sia  . . .  » 6 488 M uita ta v a ro ita  . . . . 2 368
S iirto 1 378 973 Yhteensä 1806 1 386 650
1895 1 422 935
1894 861 445
1893 765 671
1892 1 659 537
M E R E N K U L K U .
Ä i Y I G i T I O Ä .
II.
M! n i s t u t u k s i a .
T a u lu is s a  e s i t e t ty  toniluku i lm a ise e  la iv o je n  k a n ta v u u d e n  
n e tto - re k is te r i to n is s a ,  k o k o n a is is sa  lu v u is s a  m u rto lu k u ja  p o is jä t-  
tä m ä llä  y h d e n m u k a is u u d e s s a  se n  m e n e tte ly n  k a n s sa , j o k a  on 
k ä y tä n n ö s s ä  la iv o je n  tu ll im a k su ja  k a n n e tta e s s a .  K u n  ta u lu ih in  
o n  p a n tu  t ie to ja  19 to n ia  v ä h e m p ä in  la iv a in  k a n ta v u u d e s ta ,  on  
tä m ä  a rv a t tu  8 to n ik s i  la iv a a  k o h d e n .
I lm o itu k s e t  S u o m e n  kauppalaivastosta o v a t  o te tu t  S u o m en  
la iv a k a le n te r i s ta  j a  k ä s i t tä v ä t  a in o a s ta a n  n i i t ä  v ä h in tä in  19 tö n in  
v e to is ia  la iv o ja , j o tk a  v ä l i t tä v ä t  l i ik e t tä  m e re llä  j a  m e re n  k a n ssa  
p u r je h d i t ta v a s s a  y h te y d e s s ä  o le v il la  v e s is tö il lä .
L a iva liike ttä  k ä s i t tä v is s ä  ta u lu is s a  e i p u u t tu v a in  a in e s te n  
v u o k s i lö y d y  i lm o itu k s ia  r a h t ip u r je h d u k s e s ta  y k s is tä in  u lk o ­
m a is te n  s a ta m n in  v ä li l lä ,  e ik ä  k o t im a is e s ta k a a n  la iv a li ik k e e s tä  
o le  v o itu  j u lk a i s t a  m u ita  i lm o itu k s ia  k u in  se lla is e s sa  la iv a li ik -  
k e e ssä  to im ite t tu je n  tu ll ik la re e ra u s te n  lu v u s ta  ( ta u lu  11). S a ­
m o is s a  ta u lu is s a  y m m ä r re tä ä n  s a n a l la  »laivoja-« la iv a m a tk o ja .  
N i i tä  p a ik k o ja  ta h i  m a i ta  i lm a is ta e s sa , j o is ta  l a iv a t  o v a t  tu lle e t  
ta h i  jo n n e  n e  o v a t  l ä h te n e e t  o n  etäisin p a ik k a ,  m is tä  la s t ia  on 
o te t tu  t a h i  m in n e  la iv a  o n  m ä ä r ä t ty  m en e v ä k s i, o l lu t  m ä ä rä ä ­
v ä n ä . J o s  la iv a  s a m a lla  u lk o m a a n  m a tk a lla  S u o m e en  ta h i  S u o ­
m e s ta  o n  k la r e e ra n n u t  u se am m assa  m a a n  tu ll ip a ik a s s a , o n  se lla i­
n e n  m a tk a  k a ts o t tu  ja e tu k s i  k a h te e n  o s a a n :  suoranainen u lko­
mainen j a  yhdistetty ko ti- ja  ulkom ainen la iv a li ik e . S u o ra n a is e k s i  
u lk o m a is e k s i  la iv a li ik k e e k s i  lu e ta a n  m a tk a  e n s im m ä is e e n  s a ta ­
m aa n , jo s s a  s is ä ä n k ia re e ra u s  u lk o m a i lta  on  t a p a h tu n u t  ta h i  m a tk a  
v iim e is e s tä  u lo s k la re e ra u s -s a ta m a s ta  la iv a n  u lk o m a ille  m en n e ssä , 
jo te n k a  n ä m ä  k la re e ra u k s e t  m y ö s  tu le v a t  m ä ä rä ä v ik s i  s u o ra ­
n a is ta  u lk o m a is ta  la iv a l i ik e t tä  o s o it ta e s s a  S u o m e n  e ri tu ll ik a m a r i -  
p i ir e jä  k o h ti  ( ta u lu  8 d .). S u o ra n a is e s s a  u lk o m a ise s s a  la iv a li ik -  
k e e ss ä  t o im it e tu t  k la r e e ra u k s e t  e d u s ta v a t  n i in m u o d o in  v u o d e n  
k u lu e ssa  m a a h a n  tu lle id e n  j a  m a a s ta  lä h te n e id e n  la iv a in  e d e lli­
se n  lu v u n , jo ta v a s to in  y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk o m a in e n  la iv a li ik e  
ilm a ise e  n e  k la r e e ra u k s e t,  j o i t a  s a m a lla  u lk o m a a n m a tk a lla  on  
m u issa  ta p a u k s is s a  to im ite t tu ,  jo llo in  u lo sk la re e ra u s  y h d e s tä  
tu l l ik a m a r ip i i r i s tä  (p a i ts i  L a a to k a lla )  v a s ta a  s is ä ä n k ia re e ra u s  
to is e e n . — E r ik o is ta u lu s s a  9 on  s u o ra n a in e n  u lk o m a in e n  la iv a -  
l i ik e  v ie ty  y h te e n  y h d is te ty n  k o t i -  j a  u lk o m a ise n  la iv a li ik k e e n  
k a n s sa .
O b s e r v a t i o n s .
Le tonnage annoncé dans les tableaux donne le jaugeage net 
des navires, exprim é en tonneaux de registre et laisse de côté les 
fra c tio n s , a in s i que cela se pra tique pour le règlement des droits  
de douane des navires. Lorsqu'on a indiqué le jaugeage des 
bateaux, in férieurs à  19 tonnes, ce jaugeage a été calculé à 8 
tonneaux de registre p a r  bateau.
Les données su r  la  marine marchande de la F in lande, sont 
tirées de »register o f  finn ish  vessels« et ne com prennent que les 
navires ja u gean t au m oins 19 tonnes de registre, q u i fo n t  le ser­
vice des m ers et des cours d 'eau navigables, en com m unication  
avec elles.
D ans les tableaux su r  le mouvement de la navigation le m an­
que de m a tériaux  n 'a  p a s  p erm is  de donner des renseignements 
sur  les navires m archands qui ont trafiqué exclusivem ent avec les 
ports  étrangers, e t p o u r  la  même ra ison , pour ce qui concerne 
la navigation intérieure (cabotage) on n 'a  pu  publier d 'au tres don­
nées que celles des déclarations fa i te s  dans les bureaux de douane 
pour cette navigation (tableau II) . D ans les mêmes tableaux le 
m ot »navires« signifie voyages. Dans l'ind ication  des endroits, 
qui ont été le p o in t de départ ou de destination  des navires, c'est 
le lien le p lu s  éloigné d'où l'on a apporté le chargement ou celui 
de destination  extrême, qui a été déterm inant. S i  un navire, 
dans le mêm e voyage, en pa r ta n t de la  Finlande ou en y  a rri­
van t a  rem pli les fo rm a lités  de douane auprès de d ifférents bu­
reaux du p a y s , le voyage a été divisé en navigation  extérieure 
directe, et en navigation  intérieure et extérieure combinées. Par la 
navigation  extérieure directe, on comprend le voyage au prem ier  
p o r t( où la déclaration de douane , à l'arrivée, a en lieu, ou celui 
du port, où la dernière déclaration de sortie a été fa i te ,  lors du  
départ du navire pour  l'étranger. Ces déclarations déterm inent 
a in s i la  répartition  de la navigation directe entre les d is tr ic ts  de 
la  douane fin landa ise  (tableau 8 d.). Les déclarations en naviga­
tion extérieure directe représentent le nombre exact des navires 
qui, dans le courant de l'année sont p a r tis  du p a ys  ou y  sont 
arrivés. La  navigation ex térieure combinée m ontre en revanche, 
les déclarations restantes qui, pendant le même voyage à l'é tran ­
ger ont été fa i te s  dans les d is tr ic ts  respectifs, et un navire in d i­
qué comme »sorti« d 'un  d is tr ic t de douane (excl. lac de Ladoga) 
correspond à un navire  »entré« dans un autre d is tr ic t. —  Dans 
le tableau spécial 9 , la navigation extérieure directs a  été réunie 
à la navigation  in térieure et extérieure combinées.
S u o m e n  k a u p p a l a i v a s t o .
La marine marchande.
6. Kauppalaivaston tila Joulukuun 31 p:nä 1896.
La marine marchande au 31 Décembre 1896.
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a. Laivojen kotipaikka eri tullikamaripiireissä. 
Situation, par lieux d'origine, de la marine marchande.
1 2 3 4 5 6 7
K o tip a ik k a .  —  L ieux d'origine.
P n r je la iv o ja .  
Navires à voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
Navires à vapeur.
Y h te e n sä .
Total.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
Meren rannikolla.
O u l u n  l ä ä n i .
Tornion tullikam aripiiri........................ — — 1 47 1 47
Kemin » ......................... 8 307 1 19 9 326
K e m i ................................................................ 1 39 1 19 2 58
S i m o ............................................................ 7 268 — — 7 268
Oulun tullikamaripiiri............................ 7 1362 3 184 10 1 546
O u l u ..................................................................... 2 1 151 3 184 5 1 335
K u i v a n i e m i ......................................... 2 67 — _ 2 67
l i  • ......................................... 3 144 — — 3 144
Raahen tu llikam arip iiri........................ 14 3 4 6 0 — — 14 3 460
R a a h e  ................................................................ 10 3 219 _ — 10 3 219
K a l a j o k i ................................................... 4 241 - - 4 241
W a a s a n  l ä ä n i .
Kokkkolan tullikamaripiiri...................... 5 227 __ 5 227
K o k k o l a ........................................................... 3 126 — — 3 126
H im a n k a .................................................. 2 101 — 2 101
Pietarsaaren tullikamaripiiri.................. 5 3 206 1 20 6 3 226
Uusikaariepyyn » ................... 4 1076 _ — 4 1076
U u s i k a a r l e p y y .............................................. 3 1 037 — — 3 1037
M a k s m o ................................................... 1 39 — — 1 39
Nikolainkaupungin tullikamaripiiri . . . . 14 6 973 U 3087 25 1D060
N i k o l a i n k a u p u n k i ..................................... 12 6 934 1 3087 23 10 021
M u s ta s a a r i .............................................. 2 39 — — 2 39
Kaskisten tu llikam arip iiri...................... 2 50 1 108 3 158
K a s k i n e n ....................................................... — — 1 108 1 108
K o r s n ä s .................................................. 2 50 _ — 2 50
Kristiinan tu llikam arip iiri..................... 5 3 262 1 893 6 4 155
K r i s t i i n a ....................................................... 4 3 241 1 893 5 4134
S i d e b y ....................................................... 1 21 — — 1 21
Taulu 0 a.
1 2 3 4 5 6 7
K o tip a ik k a .  —  L ieux  d 'orig ine.
P u r je la iv o ja .  
Navires à voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
Navires à vapeur.
Y h teen sä .
Total.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
Porin tullikamaripiiri................................ 44 2990 11 1333 55 4 323
P o r i ..................................................................... 33 1 971 i l 1 333 44 3 304
M e r i k a r v i a .............................................. 7 558 - — 7 558
A h l a in e n .................................................. 4 461 — — 4 461
Rauman tullikamaripiiri............................ 77 24986 — - 77 24 986
R a u m a ................................................................ 54 21600 - - 54 21 600
L u v i a .................................................. 16 2 910 - 16 2 910
E u r a j o k i ................................................... 3 350 - 3 350
R a u m a n  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 4 126 — — 4 126
Uudenkaupungin tullikamaripiiri.............. 87 17 005 3 348 90 17 353
U u s i k a u p u n k i .............................................. 28 817 5 3 348 31 8 523
P y h ä m a a .................................................. 23 1 898 - - 23 1 898
U u d e n k a u p u n g in  m a a s e u ra k u n ta 6 2 001 — — 6 2 001
U u s ik irk k o  T ..................................... 2 511 — — 2 511
L o k a la h t i .................................................. 4 3 433 _ - 4 1 433
T a i v a s s a l o ................................... 1 22 — 1 22
K i v i m a a .................................................. 20 2 515 — - 20 2 515
V e lk u a ........................................... 2 429 — _ 2 429
I n i ö ............................................................ 1 21 — - 1 21
Turun tullikamaripiiri................................ 201 36 141 27 3277 228 39418
T u r k u ................................................................ 28 13 532 25 3 206 53 16 738
R y m ä t t y l ä .............................................. 4 465 — ~ 4 465
P a r a i n e n ................................................... 38 1 173 1 39 39 1 212
S a l o ............................................................ 2 58 1 32 3 90
K e m iö ........................................................ 36 7 135 — - 36 7 135
D r a g s f j e r d .............................................. 2 59 — - 2 59
W e s t a n f j e r d .......................................... 1 353 — - 1 353
F i n b y ....................................................... 11 1 027 _ - 11 1 027
P e r n i ö ....................................................... 4 211 — - 4 211
H i i t t i s ....................................................... 13 1 190 __ - 13 1 190
N a u v o  ....................................................... 41 6 584 — — 41 6 584
K o r p o ....................................................... 17 4 068 - - 17 4 068
H o u t s k ä r ................................................... 4 286 — — 4 286
Ahvenanmaan tullikamaripiiri....................... 218 54485 3 203 221 54 688
M a a r ia n h a m in a .............................................. 4 1806 3 203 7 2 009
E k e r ö ....................................................... 7 1 272 __ - 7 1 272
H a m m a r la n d ......................................... 16 4 478 — - 16 4 478
G e t a ........................................................... 17 3134 — 17 313 4
F i n s t r ö m .................. ................................ 12 2 631 — - 12 2 631
S a l tv i k ....................................................... 17 759 _ - 17 759
S u n d ............................................................ 20 9 736 - _ 20 9 736
J o m a la ....................................................... 15 4 645 — - 15 4 645
L e m la n d  . ......................................... 40 12 723 - - 40 12 723
L u m p a r l a n d ......................................... 31 2 206 — 1 2 206
F ö g l ö ....................................................... 10 1805 _ — 10 1805
II, 4
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1 2 3 4 5 6 7
K o tip a ik k a .  — L ieux  d'origine.
P n r je la iv o ja . 
Navires à voiles.
H ö y ry la iv o ja . 
Navires à vapeur.
Y h te e n sä .
Total.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
V ärdÖ  . . .  . • ............................ 41 9 040 __ __ 41 9 040
K u m l i n g e .............................................. 5 182 — — 5 182
B r ä n d ö ....................................................... 3 68 - - 3 68
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
H angon t u l l ik a m a r i p i i r i ..................................... 29 3151 2 163 31 3 314
H a n k o  ................................................................ 7 1288 2 163 9 1 451
B r o m a r v i ................................................... 15 1 557 _ — 15 1 557
T e n a l a ........................... ........................... 7 306 — — 7 306
T am m isaa ren  tu llik a m arip iir i ............................ 18 117 0 1 25 19 1 195
T a m m i s a a r i ................................................... 2 171 — __ 2 171
T a m m is a a re n  m a a s e u ra k u n ta  . . 2 470 . — — 2 470
P o h j a ....................................................... — _ 1 25 1 25
K a r j a ....................................................... 5 168 — — 5 168
S n a p p e r t u n a ......................................... 2 40 — — 2 40
I n k o o ....................................................... 7 321 — — 7 321
H elsingin tu llik a m arip iir i ..................................... 94 3 9 4 2 42 16930 136 20 872
H e l s i n k i ............................................................ 45 2 523 42 16 930 87 19 453
K i r k k o n u m m i ..................................... 6 265 _ — 6 265
H e ls in g in  p i t ä j ä ................................ 3 85 - — 3 85
E sp o o  ....................................................... 2 107 - — 2 107
S i p o o ....................................................... 38 962 — — 38 962
Porvoon tu l l ik a m a r ip i i r i ..................................... 61 3 5 5 8 4 281 65 3 839
P o r v o o ................................................................ 19 1844 4 281 23 2125
P o rv o o n  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 40 1 659 — — 40 1 659
P e l l i n g e ................................................... 2 55 - — 2 55
Loviisan tu l l ik a m a r ip i i r i ..................................... 23 150 0 2 59 25 1 559
L o v i i s a ........................................................... 5 791 1 31 6 822
P e r n a a ....................................................... 18 709 — — 18 709
S t r ö m f o r s .............................................. - - 1 28 1 28
W i i p u r i n  l ä ä n i .
K otkan tu llik a m arip iir i ......................................... 35 1846 6 219 41 2 065
K o t k a ................................................................ 10 403 3 135 13 538
P y h t ä ä ....................................................... 9 326 - 9 326
K y m i ....................................................... 7 622 3 84 10 706
H a a p a s a a r i .............................................. 8 476 _ — 8 476
S u u r s a a r i .................................................. 1 19 _ _ 1 19
H am inan tu l l ik a m a r ip iir i ..................................... 25 1896 2 47 27 1 943
H a m i n a ........................................................... 5 705 2 47 7 752
V e h k a la h t i .............................................. 9 458 - — 9 458
V i r o l a h t i .................................................. 1 733 — — 1 733
W iipurin tu l l ik a m a r ip i i r i ..................................... 428 30496 25 181 0 453 32 306
W i i p u r i ............................................................ 125 13 471 23 1 770 148 15 241
S ä k k i j ä r v i .............................................. 27 1 368 — — 27 1 368
W iip u r in  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 8 572 - — 8 572
J o h a n n e s ................................................... 8 763 1 20 9 783
K o i v i s t o .......................  . . . . 149 9 133 1 20 150 9 153
II, 5
Taulu Q ».
1 2 3 4 5 6 7
K o tip a ik k a .  — L ieux d'origine.
P u r je la iv o ja . 
Navires à  voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
Navires à vapeur.
Y h te e n sä . 
Total.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L a v a n s a a r i .............................................. 46 2 640 46 2 640
S e isk a r i  ................................................... 20 875 — — 20 875
K u o l e m a j ä r v i .................................... 19 726 - - 19 726
U u s ik irk k o  W ........................................ 26 948 — — 26 948
Yhteensä merenrannikolla 1404 203089 147 29053 1 551 232 142
Laatokalla.
" V V i i p u r i n .  l ä ä n i .
Käkisalmen rekisterialue............................ 12 1118 1 72 13 1 190
K ä k i s a l m i ....................................................... 1 23 i 72 2 95
H i i t o l a ....................................................... 623 — — 4 623
K u r k i j o k i .............................................. 7 472 _ _ 7 472
Sortavalan tullikamaripiiri......................... 79 11034 6 471 85 11505
S o r t a v a l a ....................................................... 7 764 2 132 9 896
J a a k i m v a a r a ......................................... 1 31 - - 1 31
S o r ta v a la n  m a a s e u ra k u n ta  . . . 1 226 2 280 11 1506
R u s k e a la ................................................... 1 40 - — 1 40
I m p i la h t i ................................................... 30 5 014 2 59 32 5 973
S a l m i ....................................................... 31 3 059 — — 31 3 059
Yhteensä Laatokolia 91 12152 7 543 98 12 695
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
K u o p i o n  l ä ä n i .
Iisalmen tullikamaripiiri............................ 2 96 5 226 7 322
Kuopio......................................................... 22 1672 20 1320 42 2 992
K u o p i o n ........................................................... 14 833 i l 680 25 1 513
K u o p io n  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 1 57 — - 1 57
M a a n i n k a .............................................. 1 52 1 25 2 77
N i l s i ä ....................................................... 3 357 - - 3 357
K a r t t u l a .................................................. 1 224 - - 1 224
L e p p ä v i r t a .............................................. 2 149 6 506 8 655
W a r k a u s .................................................. — — 2 109 2 109
Joensuun tullikamaripiiri............................ 46 4285 9 565 55 4 850
J o e n s u u  ........................................................... 34 3 692 9 565 43 4 257
N u r m e s ....................................... 11 564 __ - 11 564
L i p e r i .......................................... 1 29 — - 1 29
J M i l r b e l i n  l ä ä n i .
Savonlinnan tullikamaripiiri..................... 87 6 788 8 437 95 7 225
S a v o n l in n a ........................................................ 14 1 056 3 223 17 1 279
E n o n k o s k i .............................................. 2 71 - — 2 71
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(ST atb..)
1 2 3 4 6 7
K o tip a ik k a . — Lieux d'origine .
P u r je la iv o ja . 
Navires à voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
Navires à vapeur.
Y h te e n sä .
Total.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n ilu k u .
Tonnage.
H e i n ä v e s i .............................................. 3 192 3 192
K e r i m ä k i .............................................. 4 505 — — 4 505
R a n ta s a lm i .............................................. 20 1 788 1 21 21 1 809
S ä ä m i u k i .............................................. 18 1 626 1 25 19 1 651
S u l k a v a .................................................. 15 978 3 168 18 1 146
J u v a ....................... .... ............................... 3 138 — — 3 138
P u u m a l a .................................................. 8 434 _ - r 8 434
Mikkelin tullikamaripiiri............................ 21 1331 6 270 27 1 601
M i k k e l i ........................................................... i l 807 5 241 16 1 048
M ik k e lin  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 1 37 - — 1 37
A n t t o l a .................................................. 4 288 1 29 5 317
R i s t i i n a .................................................. 5 199 “ — 5 199
W i i p u r i n  l ä ä n i .
Lappeenrannan reklsterialue..................... 44 3 901 3 104 47 4 005
L a p p e e n r a n t a .............................................. i l 1 058 2 73 13 1 131
T a ip a l s a a r i .............................................. 6 347 — - 6 347
L a p p e e ....................................................... 21 2 013 1 31 2 2 044
J o u t s e n o ................................................... 4 381 — — 4 381
R u o k o la h t i .............................................. 2 102 — _ 2 102
Yhteensä Saimaalla siih. kuuluv. vesistöin. 22 18073 51 2922 273 20 995
Eri läänejä kohden tulee:
Oulun lääni................................................. 29 5129 5 250 34 5 379
S ii tä  k a u p u n g e i s s a ........................... 13 4 409 5 250 18 4 659
» m a a l a i s k u n n i s s a .................. 16 720 - “ 16 720
Waasan lääni................................ 35 14 794 14 4108 49 18 902
S i i t ä  k a u p u n g e is s a ........................... 27 14 544 14 4108 41 18 652
>• m a a la is k u n n is s a ....................... 8 250 - - 8 250
Turun ja Porin lä ä n i ................................ 627 135607 44 5161 671 140 768
S i i tä  k a u p u n g e is s a ........................... 147 47 084 42 5 090 189 52 174
» m a a la is k u n n is s a ....................... 480 8 523 2 71 482 8 594
Uudenmaan lään i....................................... 225 13 321 51 17458 276 30 779
S i i tä  k a u p u n g e is s a ............................ 78 661 7 49 17 405 127 24 022
» m a a l a i s k u n n i s s a ................... 147 6 704 2 53 149 6 757
Wiipurin lääni.............................................. 623 50291 43 2 723 666 53 014
S i i tä  k a u p u n g e i s s a ............................ 159 16 424 33 2 229 192 18 653
» m a a l a i s k u n n i s s a .................. 464 33 867 10 494 474 34 361
Kuopion lääni.............................................. 70 6053 34 211 104 8164
S i i tä  k a u p u n g e is s a ............................ 50 4  621 25 1471 75 6 092
» m a a l a i s k u n n i s s a ................... 20 1 43 2 9 640 29 2 072
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Taulu 6 a.
a 3 4 5 7
Kotipaikka. — L ieux d'origine.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires â  vapeur.
Yhteensä.
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Mikkelin lääni................................... 108 8119 14 707 12 8 826
Siitä kaupungeissa .................. 25 1 863 8 464 33 2 327
» m aalaiskunnissa.............. 83 6 256 6 243 89 6 499
Yhteensä koko maassa 1717 233 314 205 32518 1922 265 832
Siitä kaupungeissa..................... 499 95562 176 31017 675 126 579
maalaiskunnissa.................. 1218 137 752 29 1501 1247 139 253
Laivaston tila vuoden 1896 alussa . • 1694 230 891 192 25795 1886 256 686
Lisäys vuoden kuluessa :
Uusia rakentamalla............................ 86 7 659 9 385 95 8 044
Ulkomailta ostamalla......................... 30 10 005 9 6643 39 16 648
Uudestaan rakentamalla tahi mittaani. — 178 — 175 — 353
Koko lisäys 116 17 842 18 7203 134 25 045
Vähennys vuoden kuluessa:
Haaksirikon kautta............................ 17 5 682 1 52 18 5 734
Repimällä tahi luovuttamalla . . . . 38 3 593 - - 38 3 593
Ulkomaille myymällä1) .................. 44 4 955 4 339 48 5 294
» » merivahingon
alaisessa tilassa ............................ 2 1 432 — — 2 1432
Uudestaan rakentamalla t, mittaam. _ 212 _ 89 — 301
Koko vähennys 101 15874 5 480 106 16 354
Vähenee Iaivarekisterien korjaamisen
k a u tta ................................................. 8 455 — _ 8 455
Laivaston tila vuoden 18961 opussa ■ ■ 1717 233 314 205 32 518 1922 265 832
Laivoja jotka vuoden kuluessa ovat
muuttaneet kotipaikkaa maassa , . 80 14 231 10 697 90 14 928
*) N äistä on 40 proomua 3 855 rek. tönin vetoisia  sekä 2 höyrylaivaa 77 rek. tönin vetoisia , m yyty  Britti­
läisellä kauppahuoneelle Pietarissa, Egerton Hubbard ja kumpp:ille, joka Hänen Keisarillisen M ajesteetin välipäätöksen  
nojalla, Kesäkuun 30:ltä päivältä 1892, on oikeutettu om illa aluksillaan, kulettamaan tukkeja ja sahatuotteita Kuopion  
läänissä olevista sahoistansa sekä Uuraausalmen haminapaikkaan W iipurin kaupungin edustalla.
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6. Kauppalaivaston tila Joulukuun 31 p:nä 1896.
La marine marchande au 31 Décembre 1896.
b. Laivojen ikä eri kantavuusryhm issä.
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.
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R a k e n n 1 s v u o s i.
19—
49
rekisteritonia.
50-99
rekisteritonia.
100—
199
rekisteritonia.
200—
299
rekisteritonia.
300 
-399 
rekisteritonia.
400—
499
rekisteritonia.
500—
599 
! 
rekisteritonia.
600—
699
rekisteritonia.
7"0—
799 
rekisteritonia.
800—
899
rekisteritonia.
900—
999
rekisteritonia.
1 000 
rekisterto- 
nia 
,ja 
siitä 
yli.
Y
hteensä.
T
otal.
Ennen vuotta 1842 ................................. 1 3
1 » i i r j e l i
l
\ i v o j a .  — N a v ir es à  voiles.
5
V. 47—49 ................................................. - - — 2 3 — 1 6
.. 5 0 -5 2  ................................................. - — — - — —
» 53—55 ................................................. 4 1 - — 3 1 — 1 — — 1 11
» 5 6 -5 8  ................................................. 5 2 3 3 4 3 1 1 - — 1 23
» 59—6 1 .................................................. 4 1 1 2 — 1 3 1 — _ — — 13
» 02—64 ................................................. 5 7 10 7 2 4 1 1 1 1 - 3 42
» 6 5 -6 7  .................................................. 6 7 11 5 8 10 3 4 3 — - — 57
» 68—70 .................................................. 8 1 2 15 2 5 1 5 4 - - 4 47
» 71—7 3 .................................................. 12 5 9 21 7 5 1 1 4 -- 2 — 67
» 74—76 ................................................. 26 9 28 33 26 5 4 1 2 2 3 8 147
>» 77—79 ................................................. 56 12 13 11 3 1 3 - 1 - 1 101
« 80—82 ................................................. 65 36 14 6 2 1 1 - — - 2 2 129
» 8 3 -8 5  ................................................. 06 22 17 7 3 1 - - _ - — 116
.» 8 6 -8 8  .................................................. 92 42 10 2 4 _ - _ - — 150
.. 89—9 1 .................................................. 143 93 58 12 7 4 - - _ — - _ 317
« 9 2 .......................................................... 39 24 12 1 2 1 2 - — 1 82
. » 9 3 .......................................................... 29 18 14 — 1 _ — _ — — - — 62
. » 9 4 ......................................................... 27 17 13 6 1 — 64
». 9 5 ......................................................... 33 23 5 4 — — — - — — — 65
» » 9 6 ......................................................... 20 23 30 6 79
T u n te m a to n ..................................... 90 22 18 — 2 1 — 1 — — — — 134
Y hteensä 731 365 271 143 81 43 21 15 16 3 8 20 1717
V. 53—55 ................................................. _ l 1
H ö j
1
r r y l e i i  VO j a .  — N a v ir es à  v ip e n r .
3
b 56—58 .................................................. 2 l 2 1 - — 6
» » 5 9 - 6 1 .................................................. 1 2 — — — 3
62—64 ................................................. — 1 1 _ 1 — - — — — 3
>» 65—67 .................................................. 2 1 2 — _ — — — 5
„ 68—70 .................................................. 4 3 1 _ l — - — — — — — 9
■» 71—7 3 .................................................. 6 3 1 2 1 13
„ 74—76 .................................................. 10 11 5 _ 3 2 31
>* 77—79 .................................................. 7 4 1 1 1 1 15
>» 80—82 .................................................. 4 — — — - 1 1 — _ — — 6
». 83—85 .................................................. 4 1 2 2 2 1 3 - 1 — 1 17
» 86—88 .................................................. 3 4 5 — — — - 1 _ — — — 13
.» 89—9 1 ................................................. 14 4 3 1 - 1 - 6 - — — 2 31
». 9 2 .......................................................... 8 3 2 _ 1 1 - - - - - - 15
. . 9 3 .......................................................... 4 3 — 1 — — — — — __ __ 8
» 9 4 .......................................................... 1 - 1 2
. . 9 5 .......................................................... 3 4 — — _ — — _ — — — — 7
. . 9 6 .......................................................... 5 2 1 — _ 1 — — — — — 2 11
T u n te m a to n ..................................... 6 1 - 7
Yhteensä 84 48 29 9 10 7 2 10 — 1 — 5 205
2
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6. Kauppalaivaston tila 
La marine marchande
Joulukuun 31 p:nâ 1896,
au 31 Décembre 1896.
c. Laivat ryhm itettyinä 
Situation, par catégories de ton-
kantavuutensa mukaan. 
nage, de la marine marchande.
1 2 3 4 5 1 6 7
L a i v o j e n  k a n t a v u u s .
Catégories de  tonnage.
K a u p u n g e i s s a .  —  Villes.
P u r j e l a iv o j a .  
N avires à  voiles.
H ö y r y l a iv o j a .
N avires à vapeur.
Y h te e n s ä .
Total.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i l u k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
1
M e r e n  r a n n i k o l l a .
1 9 — 49 r e g .  t o n .................... .... 138 4  653 44 1 286 182 5 9 3 9
2 5 0 — 99 h . » .............................. . . 58 4  226 31 2 1 1 2 89 6 3 3 8
8 100 199 » » ........................................ 94 11 612 19 2 637 113 1 4 2 4 9
4 200  299 « 30 7 306 9 2 063 39 9  369
6 300— 399 » • » ........................................ 17 5 787 10 3 543 27 9 3 3 0
6 400  499 » » ........................................ 15 6 709 7 2 947 22 9 6 5 6
7 500 599 » » ........................................ 6 3 380 2 1 098 8 4 4 7 8
8 6 0 0 — 699 » > » ........................................ 11 7 161 10 6 521 21 1 3 6 8 2
9 700 799 m u ....................................... 11 8 236 - 11 8 2 3 6
10 800  899 » » ........................................ 2 1 756 1 893 3 2 6 4 9
11 900  999 » i » ........................................ 6 5 619 - 6 5 6 1 9
12 1 000 1 099 .. » ........................................ 9 9 278 1 1 0 3 3 10 10  311
13 1 1 0 0 — 1 199 « > • ....................................... 2 2 236 2 2 248 1 4  484
14 1 20 0 — 1 299 » ................................................ 1 1 265 2 2 424 3 3 6 8 9
15 1 3 0 0 - 1 3 9 9  x ................................................ 2 2 685 - - 2 2 685
16 1 4 0 0  1 4 9 9  » > » ........................................ 1 1 448 - 1 1 4 4 8
17 1 70 0 — 1 799 » » ........................................ 1 1 722 - - 1 1 7 2 2
18 2 100— 2 199 » ................................................ 1 2 1 5 4 - — 1 2 1 5 4
19 Y hteensä 405 87  233 138 2 8 8 0 5 543 116 038
20
L a a t o k a l l a .
19— 49 r e g .  t o n  ............................................. 2 59 l 27 3 86
21 50  99 >. « ............................................. 3 203 1 72 4 275
22 10 0 — 199 » » ............................................. 2 289 1 105 3 394
23 200 299 » » ............................................. 1 236 - - 1 236
24 30 0 — 399 ». » ............................................. — — — — — —
25 Y hteensä 8 787 3 204 11 991
26
S a i m a a l l a  s i i h e n  k u u l u v i n e  
v e s i s t ö i n e e n .
1 9 — 49  r e g .  t o n ................................................. 22 777 20 669 42 1 4 3 6
27 50  69 »» » ................................................. 17 1 235 9 661 26 1 8 8 6
28 10 0 — 199 .. « .................................................. 47 5  530 6 698 53 6 2 2 8
29 2 0 0 — 299 .. » . ................................................. — — — — —
30 Y hteensä 86 7  542 35 2 0 0 8 121 9  550
31 Kaikki yhteensä 499 95 562 176 3 1 0 1 7 675 126 579
8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
M  a  a  1 a  i s  k a n n i s s a .  — Com m unes ru t aies. K o k o  m a a s s a .  — T on t te p a y s .
P u r j e l a iv o j a .  
N avires à  voiles.
H ö y r y l a iv o j a .  
N avires  à vapeur.
Y h te e n s ä .
Total.
P urje la ivo ja .  
N avires  à voiles.
H ö y r y l a iv o j a .  
N avires à  vapeur.
Y h te e n s ä .
Tota l.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nom bre .
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n i lu k u .
Tonnage.
509 16 063 9 248 518 16 311 647 20 716 53 1534 700 22 250 1
219 14 500 - - 219 14 500 277 18 726 31 2112 308 20 836 a
63 8 5 18 - - 63 8 518 157 20130 19 2637 176 22 767 3
90 22 643 - - 90 22643 120 29 949 9 2 063 120 32 012 4
60 20 796 __ - 60 20 796 77 26 583 10 3543 87 30 126 5
28 12 547 _ - 28 12547 43 19256 7 2 947 50 22 203 6
15 8 1 1 3 - 15 8113 21 11493 2 1098 23 12 591 7
4 2 483 — - 4 2483 15 9644 10 6 521 25 16 165 8
5 3 802 — - 5 3 802 16 10038 - - 16 12 038 9
1 888 _ - 1 888 3 2644 1 893 4 3 537 10
2 1 906 — - 2 1906 8 7525 - - 8 7 525 11
1 1 0 2 2 — - 1 1022 10 10 300 1 1033 11 11333 12
1 1 1 3 7 — - 1 1137 3 3 373 2 2248 5 5 621 13
— _ — — - 1 1265 2 2 424 3 3 689 14
— — _ - — - 2 2685 - - 2 2 685 15
1 1 438 — 1 1438 2 2886 - - 2 2886 16
- — - - - 1 1722 - - 1 1 722 17
- - - - - 1 2154 - - 1 2154 18
999 115856 9 248 1008 116104 1404 203 089 147 29 053 1551 232 142 19
25 807 2 59 27 866 27 866 3 86 50 952 20
10 708 - - 10 708 13 911 1 72 14 983 21
23 3 363 2 280 25 3643 25 3652 3 385 28 4037 22
21 5 1 3 1 - - 21 5131 22 5367 - - 22 5 387 23
4 1 356 - - 4 1356 4 1356 - - 4 1356 24
83 11365 4 339 87 11704 91 12152 7 543 98 12 695 25
35 1 3 7 1 8 212 43 1583 57 2148 28 871 85 3 019 26
58 4 047 7 568 65 4615 75 5282 16 1219 91 6 501 27
42 4  889 1 134 43 5023 89 10 419 7 832 96 11251 28
1 224 - - 1 224 1 224 - - 1 224 29
136 10531 16 914 152 11445 222 18073 51 2922 273 20 995 30
1218 137 752 29 1501 1047 139 053 1717 003 314 305 33 516 1922 265 832 31
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L a i v a l i i k e .
7. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan välisestä laivaliikkeestä vuodelta 1896.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n
L ä h tö -  j a  m ä ä rä sa ta m ia .
Ports de provenance et de 
destination.
T u l l e i t a .  — Entrés.
P u r je la iv o ja .  — Navires à voiles. H ö y ry la iv o ja . — Navires à vapeur.
Y h te e n sä .
Total.L an tilla .
Chargés.
P a in o la s t .  
Sur lest.
L a s ti l la .
Chargés.
P a in o la s t.  
Sur lest.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
T
onnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Satam ia ulkovalloissa '). \ . L a i v a l i i k e  k a u p p a t a r k o i t u k s e s s a
Ports étrangers. 1. Suoranainen ulkomainen laivaliike
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetois. 677 130 832 1 089 250 139 867 355 484 573 345 948 3 206 1 082 403
» alle  19 » 66 — 131 — 4 — 46 — 247 —
Venäläisiä satam ia Suomen lahden
ja  Itämeren rannikolla.
Ports russes de la Baltique.
Laivoja, vähint. 19 r.ton in  vetois. 2 110 98 396 698 56 542 559 131 220 281 211 659 3 648 497 817
x alle  19 » 1 706 — 397 — 1 — 12 — 2 116 —
Venäläisiä satam ia Laatokan rann.2)
Ports russes du lac de Ladoga.
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetois. 243 30 206 371 79 284 289 29 665 65 4 585 968 143 740
» aile  19 » 54 — 16 — — — — — 70 —
fLaiv. 19 r:ton. suurem p. 
Y hteensä; 3 030 259 434 2 158 385 965 1 715 516 369 919 562 192 7 822 1 723 960
I » 19 « pienem. 1 826 — 544 — 5 — 58 — 2 433 —
2. Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Laivoja, vähin t. 19 r.tonin vetois. 87 14 195 176 49 228 j 2 598 945 174 150 58 022 301 1 1 066 619
» aile  19 » 4 — — 1— — — 1 — 5 —
11- K ä s k y s t ä  t a h i  p a k o i t r a v a s t a  s y y s t ä  s a t a m a a n  p o i k e n n e i t a  l a i v o j a .
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetois. 59 16 741 27 11 749 17 7 722 — — 103 36 212
« aile 19 x 8 — 7 — — — 1 — 16 —
C .  M u u s t a  s y y s t ä  u l k o m a i s e s s a  l a i v a l i i k k e e s s ä  k l a r e e r a t t i x j a .
Laivoja, vähin t. 19 r.tonin  vetois. — — — — — — 31 3 418 31 3 418
» aile  19 x ~ — — — — — 30 — 30 —
Y h t e e n v e t o .
lar 1896 5 014 305 074 2 9 ( 2 4 5 1 3 5 0 4 335 1 469 305 1 190 624 352 13 451 2 850 081
Kaikki laivat 1 » 1895 4 618 280 061 3 451 453 831 4 142 1 339 605 996 522 529 13 207 2 596 026
1 » 1894 4 839 267 417 3 861 522 728 4 745 1 4 12514 1 021 508 648 14 466 2 711 307
*) N ä ih in  lu e ta a n  m yös v e n ä lä is e t  s a ta m a t  M u s ta n  m ere n  j a  T y y n e e n  m e re n  r a n n a l la .
2) T ä h ä n  on  lu e ttu  k o k o  l iik e  L a a to k a l la ,  s e k in  j o k a  L a a to k a n  y l it s e  o n  v ä l i t e t ty  P i e ta r in  k a n ssa .
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Mouvement de la navigation.
Résumé général de la navigation extérieure en 1896.
12 13 H 15 1 16 17 18 19 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  —  Sortis .
Purjelaivoja. —  N avires à vo iles. Höyrylaivoja. —  N a v ires  à  va p eu r.
Yhteensä.
T o ta l.
Lähtö- ja  määräsatamia.
Lastilla.
C hargés.
Piiinolast. 
S u r  les t.
Lastilla.
Chargés.
Painoiast. 
S u r  lest.
P o r ts  de p ro ven a n ce  e t de 
d e s tin a tio n .
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku. ; 
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1
L
uku.
N
om
bre.
iT
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
T
onnage.
L
uku. 
N
om
bre. 
I
T
oniluku.
T
onnage.
N a v ig a t io n  c o m m e r c i a l e . Satamia ulkovalloissa ') .
N a v ig a tio n  e x té r ie u re  d irec te . Ports étrangers.
1 724 382 131 122 24 960 1 600 883 154 49 21 579 3 495 1 311827 Laivoja, vähint. 19 rrtonin vetois.
199 4 40 7 250 » aile 19 »
Venäläisiä satam ia Suomen lahden 
ja  Itämeren rannikolla.
Ports russes de la Baltique.
2 740 123 672 119 7 830 423 101 954 218 3S 195 3 500 271 651 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetois.
1431 548 23 2 002 » alle 19 »
Venäläisiä satam ia Laatokan rann.2).
Ports russes du lac de Ladoga.
496 99 669 129 6 225 227 20 723 89 8 014 911 134 631 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetois.
26 20 — — — — — 46 — » aile 19 »
4 900 
1 656
605 475 370
572
39 015 2 250 
40
1005 831 356
30
67 788 7 936 
2 298
I 718 109 1 JLaiv., 19 r:ton. suuremp. 
J \  > 19 » pienemp.
Cabotage m ix te .
76 15 858 177 49 641 2 537 939 000 153 58 166 2 943 1 062 665 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetois.
10 — - - — — 1 — 11 — aile 19
E s c a l e p a r  o r d r e  ou p a r  f o r c e  m a j e u r e .
59 16 741 27 11 749 17 7 722 — — ■ 103 36 212 Laivoja, vähint. 19 rrtonin vetois.
8 — 7 — — _ _ 1 — 16 — « aile 19 •
N a v i r e s  d’ a i l l e u r s  d é c l a r é s  en d o u a n e .
— — — — — — 31 3 418 31 3 418 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetois.
— — - — — — 30 — 30 - » aile 19 x
R é s u m é  t o t a l .
6  769 651 466 1 153 105 037 4 844 1 952 873 602 129 868 13 368 2 839 244 V. 1896 j
7 232 676 590 875 98 458 4 567 1 739 964 485 99 037 13 159 2 614 049 „ 1895 \ Kaikki laivat.
7 576 683 891 1 027 95 2-9 5 165 1 805 428 562 110 186 14 330 2 694 794 „ 1894)
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8. Vuonna 1896 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleita ja Suomesta lähteneitä vähintäin 19 rek. tönin vetoisia laivoja.
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1896. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
a. L aivojen kansallisuus. — Navigation par pavillons.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T u l l e i t a .  —  E n tré s .
K a n s a l l i s u u s  t a h i  l ip p u . 
P a v i l lo n s .
P u r j e l a iv o j a .  — N a v ir e s  à  v o ile s . H ô y r y l a iv .  — N a v ire s  à  v a p eu r .
Y h te e n s ä .
T o ta l.L a s t i l l a .
C h argés .
P a in o la s t .  
S u r  le s t .
L a s t i l l a .
Ch argés.
P a in o la s t .  
S u r  le s t
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
[ 
L
u
k
u
.
| 
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
L
uku.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
[ 
L
uku. 
j
j 
N
om
bre.
T
o
niluku. 
j 
T
on
n
age.
L
uku.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
1 S u o m a l a i n e n l ) ........................ 2 576 179 569 1 476 206 762 1199 310 986 100 22 460 5 351 719777
2 V e n ä l ä i n e n 1) ............................. 106 17 991 195 43 554 104 13 835 40 2 084 115 77161
3 R u o t s a l a i n e n ............................. 156 19 914 124 25 526 115 31022 102 36 355 197 112817
4 N o r j a l a i n e n .................................. 57 15 043 142 58 304 33 19 054 98 70 769 33« 163170
5 T a n s k a l a i n e n ............................. 91 13 317 168 29 823 69 41991 60 52143 388 137271
6 S a k s a l a i n e n .................................. 20 4 455 18 3 767 125 41 764 120 65 805 283 115791
7 A l a m a a l a i n e n ............................. 8 1806 24 13 288 1 793 9 6 504 12 22391
8 B e lg i a l a in e n .  . . . . . . . - - - 6 4 625 1 408 7 5033
9 E n g l a n t i l a i n e n ............................. 1 203 1 133 46 37 511 289 232 196 337 270013
10 S k o t t i l a i n e n .................................. — — — 12 10144 87 60 574 99 70 718
11 I r l a n t i l a i n e n ............................. - _ _ - 2 1717 2 1717
12 R a n s k a l a i n e n ............................. 1 287 4 796 1 869 3 2 415 9 1367
13 E s p a n j a l a i n e n ............................. 2 1 147 - - 3 2661 7 6 690 12 10398
14 I t a l i a l a i n e n .................................. 5 2 058 5 3 211 — - - 10 5 269
15 I tä v a l t . - U n k a r i l a in e n  . . . 7 3 644 1 801 1 1 214 — — 9 5659
16 A m e r i k a l a i n e n ........................ - - - - 1 2 072 1 2072
17 Y hteensä
x)  S i i t ä  l iik k e e s sä  L a a to ­
ka n  y l i :
3030 259434 2158 385965 1715 516369 919 562192 7 822 1723 960
18 S u o m a l a i n e n ............................. 200 17 788 204 39 294 198 22 043 32 2 685 631 81810
19 V e n ä l ä i n e n .................................. 43 12 418 167 39 990 91 7 622 33 1 900 331 61930
12 13 14 15 1 16 17 18 19 1 20 21
L ä h t e n e i t ä .  —  S o r t is .
P u r j e l a iv o j a .  — N a v ir e s  à  v o ile s . H ö y r y l a iv o j a .  —  N a v ir e s  à  v a p eu r.
Y h te e n s ä .  —  T o ta l.
L a s t i l la .
C h argés.
P a in o la s t .  
S u r  le s t.
L a s t i l la .
Ch argés.
P a in o la s t .  
S u r  le s t.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
L
uku. 
1 
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
I 
T
on
n
age.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
1 T
o
n
ilu
k
u
. 
T
onn
age.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
T
on
n
age.
3 956 
244 
222 
195 
255 
36 
30
2
5
2
10
3
364 601 
53 869 
4 1 9 9 3  
7 1 0 6 1  
42  793 
6 930 
14 555
336
083 
1 1 4 7  
5 269 
1 838
264
30
59
4
4
2
2
26 517
1 893 
3 534
2  286 
347
1 292 
539
2 607
1 0 3 4  
93 
199 
125 ' 
127 
217 
10 
6
327
96
2
2
10
1
1
297 734 
7 762 
63 098 
87 484 
92 882 
97  663 
7 297 
4 376 
262  739 
68 847 
717 
1 6 9 5  
9 251
214
2 072
230
58
17
7 
2
28
2
8 
2
2
30 238 
8 431 
4 277 
2 779 
973 
10 052
1 314
7 335 
800
1 589
5484
425
497
331
388
283
42
8
337
98
2
9
12
10
9
1
719090 
71955 
112902 
163610 
136 995 
115937 
22 391 
5690 
270410 
69 647 
1717 
4367 
10398 
5269 
5659 
2072
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
4 960 605475 370 39015 2250 1005831 356 67 788 7 936 1 718109 17
306
190
52  922 
46  747
126
3
5 841 
384
136
91
13 207 
7 516
53
36
5 936 
2 078
621
320
77906 
56 725
18
19
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8. Vuonna 1896 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleita ja
Mouvement de la navigation eommereiale en Finlande pendant
b. Laivojen lähtö- ja määrämaat.
Suomesta lähteneitä vähintäin 19 rek. tönin vetoisia laivoja, 
l’année 1896. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
— Navigation par puissances.
1 2 3 4 1 6 7 8 « 1 10 1 i l
T u l l e i t a .  — Entrés.
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä s a t a m a t .
Ports de provenance et de destination.
P u r j e l a iv o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y l a iv o j a .  
Navires à vapeur. Y h tje en sä .
Total.L a s t i l l a .
Chargés.
P a in o la s t .  
Sur lest.
L a s t i l la .
Chargés■
P a in o la s t .  
Sur lesl.
I 
L
uku. 
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
1 
'
1 T
o
n
ilu
k
u
. 
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
1 T
onilu
k
u
.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
I 
T
oniluku.
! 
Tonnage.
L
uku.
Nbm
bre.
T
o
n
ilak
u
.
Tonnage.
1 V e n ä jä :  *) P i e t a r i ................................................. 1 900 102 627 670 60 554 692 138 263 254 193 580 3 522 495021
2 » m u i t a  s a t a m i a .................................. 453 25 975 393 75 272 2) 157 24 200 92 22 664 1095 148111
3 R u o t s i ’ T u k h o l m a ................................................ 76 3 776 191 . 10 682 214 68 255 21 14 538 502 97251
4 >• P o h j a n l a h d e n  r a n n ik o l l a  . . . 10 544 34 2 763 88 20 691 79 5 532 211 29530
5 I t ä m e r e n  >• . . . . 178 16 140 34 7 983 6 2 551 14 8 341 232 35015
6 .* L ä n s i r a n n i k o l l a .................................. 60 10 155 21 7 447 5 1 056 18 11 717 101 30375
7 N o r j a .............................................................................. 21 1 884 13 7 023 6 1 0 4 8 3 2 695 43 12 650
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m i n a ....................................... 7 1 242 t  85 23 195 54 30 173 36 28 145 182 82 755
9 «• m u i t a  s a t a m i a .................................. 29 4 1 3 5 210 41 778 1 111 61 34 524 301 80548
10 S a k s a :  L y y p e k k i ..................................................... 11 2 282 74 18 893 144 42 716 12 6 152 241 70 043
11 » m u i t a  s a t a m ia  I t ä m e r e n  r a n n ik . 30 3 644 182 37 573 114 37 169 259 178 329 585 256 715
12 » H a m p u r i ..................................................... 2 336 2 587 28 12 825 4 3 077 36 16 825
13 >» m u i t a  s a t a m ia  P o h j a n m e r e n  r a n n . 16 2 678 27 6 003 3 1 815 17 9 182 63 19 678
14 A l a m a a t ......................................................................... 7 1 636 9 3 966 _ - 9 7 961 25 13 563
15 B e l g i a ............................................................................. 4 1 0 9 8 13 4 890 20 11 737 2 2 1 0 3 39 19828
16 E n g la n t i :  L o n to o  ........................ . . 10 4  535 49 26 508 6 4 1 0 2 3 2 766 68 37 911
17 H u i l i .......................................................... 13 5 236 2 901 70 44 333 1 743 86 51213
18 « m u i t a  s a t a m i a .................................. 98 26 294 70 23 208 70 45 639 19 16 465 257 111606
19 S k o t l a n t i  .................................................................... 19 5 1 8 9 16 5 676 4 12 0 9 2 2 353 41 14427
20 I r l a n t i ............................................................................. 8 3 240 - - - 8 3240
21 R a n s k a :  s a t a m ia  A t l a n t i n  r a n n a l l a  . . . 1 430 49 17 823 10 6 259 13 1 1 3 2 5 73 35837
22 « » V ä l im e r e n  » . . . - _ - 12 11 219 _ - 12 11219
23 P o r t u g a l i ......................................................................... 1 298 - - 1 573 - - 2 871
24 E s p a n j a ........................................................................ 58 27 760 - - - - - 58 27 760
25 I t a l i a  ............................................................................. 11 6 529 _ - 5 4 688 — — 16 11217
26 K r e i k k a ........................................................................ - __ _ - 1 869 -  ■ 1 869
27 A l g i e r i ............................................................................. - - - _ - - -
28 M a d e i r a ......................................................................... — — - — 1 610 — — 1 610
29 E t e l ä - A f r i k a ............................................................... - - - - - _ - - - -
30 I t ä - I n t i a ......................................................................... 1 1 240 _ _ 2 2 819 - - 3 4059
31 Y h d y s v a l l a t ............................................................... _ - - 1 1 439 - _ 1 1439
32 L ä n s i - I n t i a .................................................................... 12 2 840 _ - - _ 12 2840
33 B r a s i l i a ........................................................................ 2 931 — _ — — — — 2 931
34 Y h t e e n s ä
x) Siitä  liikkeessä Laatokan y li :
3 030 259434 2 158 385965 1 715 516369 919 562192 7 822 1 723960
35 P i e t a r i  .............................................................................. 90 16 419 70 14 783 224 26 269 17 1 6 0 4 401 59065
36 M u u t  v e n ä l ä i s e t  s a t a m a t .................................. 153 13 787 301 64 501 65 3 406 48 2 981 567 84675
12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
L ä h t e n e i t ä .  — S o r t i s .
P u rje la iv o ja . — Navires à voiles. H ö y ry la iv o ja . —  Navires à vapeur.
Y hteensä.
Total.L as tilla .
Chargés.
P a in o la s tilla . 
Sur lest.
L astilla .
Chargés.
P a in o la s ttlla . 
Sur lest.
L
uku.
N
om
bre.
!T
oniluku.
Tonnage.
1 
L
uku.
' 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
2  607 1 4 8 1 3 6 22 1 9 0 0 498 1 0 2 1 4 3 220 30 919 3347 283008 l
629 75 205 226 12 155 a) 153 22 515 87 15 290 1095 125105 2
367 25 899 - - 204 62 113 4 710 575 88 722 3
46 4  778 «1 20 494 144 15 682 30 16 781 287 57 735 4
7 807 66 3 010 4 769 - - 67 4586 5
10 1 373 1 482 5 15 6 1 - - 16 3366 6
3 303 1 66 3 1 747 - - 7 2106 7
147 3 1 4 2 7 - - 73 35 312 - - 220 66 739 8
150 28  060 a 068 16 4 018 - - 175 33046 9
64 14 652 - - 146 43 439 - - 210 58 091 10
162 30 637 - - 45 14 572 7 2 829 214 48 038 11
2 4 74 - - 8 5  7 U - - 16 4 185 12
70 1 3 1 3 4 - - 35 19 708 _ - 105 32 842 13
36 10 773 _ - 91 72 841 - - 127 83 614 14
20 7 510 - - 96 63 348 1 610 117 71468 15
118 48 745 - - 61 49 900 1 649 180 99294 16
36 13 836 - - 114 81 694 - - 150 95 530 17
229 65 316 - - 248 157 535 — — 477 222851 18
102 28 889 _ - 35 20 785 - - 137 49674 19
2 641 - - 5 3 099 _ - 7 3 740 20
72 20 846 - - 195 166 746 - _ 267 187592 21
4 2 133 - - 16 16 872 - _ 20 19005 22
7 1 5 5 1 - - - _ - _ 7 1551 23
51 24 236 - - 53 43 850 - — 104 68086 24
2 275 - - 1 761 - - 3 1036 25
- - - - 1 1 1 1 0 - - 1 1110 27
9 4 923
- - -
- - - 9 4 923 29
30
31
32
332 916
- - - - - -
2 916
4960 605 475 370 39015 2 250 1005831 356 67 788 7936 1718109 34
229 42 048 170 17 816 60 6 068 449 65922 35
267 57 621 129 6 225 57 2 907 39 1 966 492 68 709 36
2) N i i s t ä  1 1 5 7 8  t ö n i n  v e t o i n e n  l a iv a  s a t a m a s t a  M u s ta n m e r e n  r a n n a l l a .
3) N i i s t ä  1 1 981 tö n in  v e to in e n  la iv a  T y y n e e n  m e r e n  r a n n a l la .
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8. Vuonna 1896 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleita ja
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
c. Laivojen  kansallisuus jae ttu n a  
Pavillon des navires par pays
Suomesta lähteneitä vähintäin 19 rek. tönin vetoisia laivoja, 
l’année 1896. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus), 
lähtö- ja  m ääräm aita  kohden. 
de provenance et de destination.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19
Suomal. — Finlandais. Venäläisiä. — Russes. Ruotsat. --  Suédois.
Norjal. — Norvé­
giens. Tanskal. —
Lähtö- ja  määrämaat. 
Vays de provenunce et de
Tulleita.
Entrés.
Lähteneitä.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
destination. L
uku.
Nom
bre.
Toniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Luku. 
I 
Nombre. 
\
Toniluku.
Tonnage.
Luku. 
I 
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Luku. 
I 
Nombre. 
\
T
oniluku.
Tonnage.
Luku. 
I 
Nom
bre.
T
oniluku. 
i 
Tonnage,
Luku. 
I 
Nom
bre. 
\
T
oniluku.
Tonnage.
Luku. 
I
Nom
bre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1 V e n ä jä :1) P i e t a r i ................ 3 058 239 801 3 082 233 611 211 36 084 250 41 872 14 13 588 7 1 698 55 42 666 30 28 768
2 •> muita vcnäl. satamia 814 82 839 906 86  921 221 37 226 158 25 405 9 1 849 4 800 13 4 093 *) 5 3 533 7 3 958
3 Ruotsi: T u k h o lm a ............... 445 70 728 540 78 940 - - - - 37 11 627 30 6 447 6 5 459 1 129 4 2 418
4 » Pohjanlahden rann. 97 10 626 150 28 309 - - - 103 9 857 101 9 798 1 393 11 3 760 2 2 248
5 >. I t ä m e r e n  i> 114 13 043 5 950 — — — — 86 11 112 61 3 544 8 2 320 — _ 13 2 088
6 » Länsirannikolla . . 14 4  066 2 280 1 292 — — 67 15 298 13 2 959 5 2 656 — _ 5 626
7 N o r j a ....................................... - - __ - - - - - 1 74 - - 40 11 630 G 2 050 2 946
8 Tanska: Kööpenhamina . . 61 16 600 72 19 592 - - 1 558 11 2 974 26 5 722 10 4 167 18 4 417 76 42 217
9 » muita satam ia . . 55 14 688 54 13 951 - - - - 42 7 150 61 8 760 26 9 629 16 2  183 137 26 451
10 Saksa: Lyypekki . . . . . 167 48 747 148 43 538 - - - __ 13 3 322 12 2 462 1 347 1 429 1 334
11 i. muita satam.Itämer.rann. 170 41 494 155 37 838 1 558 - - 49 11 202 37 5 383 29 17 004 1 39 46 8 705
12 » H am p u ri........................... 9 6 084 3 2 046 - - - 2 472 - _ 2 890 - - 1 152
13 » muita sat. Pohjanm. rann. 17 5 072 22 7 441 - - 1 184 11 1 602 18 2 460 1 947 2 240 5 789
14 A la m a a t ................................... 3 1 275 7 3  063 - - - - - _ 3 3 165 4 2 067 11 7 867 1 1 139
15 B e lg ia ....................................... 25 13 102 30 15 744 - - - - 5 2 437 9 9 161 4 1 262 15 7 665 3 1 592
16 Englanti: L o n t o o ................ 25 14  004 43 22 860 - - 1 167 3 1 848 9 4 425 33 19 497 53 29 067 6 1 672
17 H u i l i ........................ 74 45  219 80 47 840 - - 2 675 3 1 416 14 7 290 7 3  181 16 11 930 - -
18 » m uita satam ia . . 90 33 261 76 26 886 5 1 434 5 1 386 18 7 306 45 13 898 45 17 651 80 38 130 32 7 541
19 Skotlanti . . . . . . . . . 14 5 131 35 11 234 1 253 4 668 7 1 675 21 5 391 13 4 420 33 12 461 5 1 485
20 I r la n t i ....................................... 3 969 2 641 - - - - 1 314 - _ 4 1 957 1 383 - - -
21 R anska: A tlan tin  rannalla . 39 17 960 26 10 033 2 739 3 1 040 4 3 316 12 12 028 14 6 958 44 29 133 6 2 843
22 » Välimeren » 10 9 903 6 5 653 - - - - 2 1 316 3 1 975
23 P o r t u g a l i ............................... - - - - - - - 2 871 1 227 - - 1 110 - “
24 E s p a n ja ................................... 42 21 469 39 20 777 2 675 - - 4 1 283 7 3 875 3 988 7 5 359 1 198
25 I t a l i a ................................................ 4 3 086 1 432 - 1 1 266 1 152 _ -
26 K r e ik k a ................................... - — __ - - _ - _ _ - - - - - _ - - -
27 A l g i e r i ................................... _ - - - - - - - _ _ - - 1 1 110
28 M a d e ir a ................................... 1 610
29 E te lä -A fr ik a ........................... - - 1 942 2 935 __ - 6 3 046
30 I tä - I n t ia ................................... - - - - - - - - _ - - - - - - -
31 Yhdysvallat, P.-Amerikassa. -
32 L ä n s i - I n t i a ........................... — — — — 1 203 — _ 2 476 _ 3 791 — — 5 1 104
33 B r a s i l i a ................................... _ — - — — — — _ — — 1 499 2 931 1 417
34 Y h t e e n s ä 5 351 719 777 5484 719 090 445 77 464 425 71 955 497 112 817 497 112 902 380 163 170 331 163 610 388 137 274
35
l) Siitä  liikkeessä Laato­
kan y l i :
P ie ta r i ....................................... 241 30 650 234 30 096 160 28 415 215 35 826
36 Muut venäläiset satam at . . 393 51 160 387 47 810 174 33 515 105 20 899
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
D a n o is . S a k s a l .  — A lle m a n d s .
A la m a a la i s ia .
N é e r la n d a is .
B r i t t i l ä i s . —  A n g la is .
M u id e n  m a id e n .  
A u tr e s  p a v i l lo n s .
Y h te e n s ä .  —  T o ta l.
L ä h t e n .
S o r tis .
T u l l e i t a .
E n tré s .
L ä h t e n .
S o r tis .
T u l le i ta .
E n tr é s .
L ä h t e n .
S o r t is .
T u l l e i t a .
E n tré s .
L ä h t e n .
S o r t is .
T u l le i ta .
E n tré s .
L ä h t e n .
S o r t is .
T u l le i ta .
E n tré s .
L ä h t e n .
S o r tis .
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T
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T
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T
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1 709 8 5 431 4 2 355 16 12 345 _ _ 123 108 677 2 2 133 7 7 664 1 720 3 522 495024 3 347 283098 l
1 52 5 1 635 18 5 242 8 3 003 - - >) 18 13 508 2 2 555 _ - 1 657 1095 148 111 1095 125165 2
- » - - 3 1 134 - - - - 9 6 320 __ 1 699 1 2 072 502 97 251 575 88 722 3
2 619 2 1 516 6 3 863 - - 2 639 5 4 482 8 6 714 1 408 7 4 133 211 29530 287 57 735 4
1 92 1 161 - - - - - 9 5 815 - - 1 476 - - 232 35 015 67 4586 6
1 127 1 186 _ 2 1 138 - - 8 5  285 - - 1 828 - - 104 30375 16 3366 6
1 56 43 12 650 7 2106 7
99 35  539 - - 4 911 2 749 - - 21 15 617 - - 1 431 - - 182 82 755 220 66 739 8
38 6 888 14 5 613 4 937 1 157 2 327 25 16 452 - - 1 408 - - 301 80548 175 33046 g
- - 53 13 658 49 11 662 - - - - 6 3 635 _ - - - 241 70 013 210 58091 10
9 2 075 130 58 074 12 2 703 2 1 333 - - 155 116 372 _ - 3 1 073 - - 585 256 715 214 48 038 i l
- - 19 6 781 7 2 139 - - - - 3 2 446 36 16825 10 4185 12
13 4  705 27 9 586 43 14 176 - - 3 1 427 2 1 682 3 2  209 - - - - 63 19 678 105 32 842 13
19 10 232 5 3 908 30 19 794 10 3 496 26 12 507 - - 31 26 986 2 1 678 - - 25 13 563 127 83614 14
7 3 952 1 778 31 16 846 - - 2 1 884 - - 23 16 216 1 657 - - 39 19 828 117 71468 15
34 7 827 - - 5 2 611 - - - - - - 33 30 557 1 890 2 1 780 68 37911 180 99294 16
4 683 - _ 2 1 521 - - - - 2 1 397 32 25 591 - - - 86 51 213 150 95530 17
73 15 530 13 5 937 43 18 214 1 170 6 5  041 44 31 417 147 101 986 9 6 889 2 1 780 257 111606 477 222851 18
15 2 932 “ - 5 1 562 - - 1 666 1 1 463 23 14 760 - - - - 41 14427 137 49674 19
1 413 - _ 1 586 _ 2 1 717 - - - - 8 3240 7 3 740 20
43 23 804 2 1 021 14 8 369 - - - - 1 1 211 119 99 717 5 1 789 6 3 468 73 35837 267 187 592 21
5 6 694 1 1 250 _ - 5 3 533 12 11219 20 19 005 22
4 606 - - 1 608 - - 2 871 7 1551 23
15 12 676 - - 1 704 - 11 9 383 6 3 147 24 15 312 58 27 760 104 68086 24
2 884 - - - - - - - 3 2 441 - 7 3 992 - - 16 11217 3 1036 25
1 869 1
1
869
610
1
9
1110
4923
26
27
28 
20
- - 1 1 240 2 2 819 - - _ - - - 3 4 059 - -  ! s|>
1 1 439 _ - _ - - 1 1439 - _  i S i
12
2
2840
931 2 916
32
38
388 136 995 283 115 791 283 115 937 42 22 391 42 22 391 438 342 478 437 341 774 48 32 798 19 33 455 7 822
401
567
1723960
59065
84675
7 936
449
492
1 718109
65922 
68 709
34
35
36
2) N i i s t ä  y k s i  1 981 t ö n i n  v e to in e n  la iv a  s a t a m a a n  T y y n e e n m c r e n  r a n n a l l a . 3) N i i s t ä  1 1578 tö n in  v e to in e n  la iv a  s a t a m a s t a  M u s ta n m e r e n  r a n n a l l a .
II. 18 n , 19
8 . V u o n n a  1 8 9 6  k a u p p a t a r k o i t u k s e s s a  S u o m e e n  t u l l e i t a  j a
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
d. L aivojen  lähtö- ja  m ääräm aat 
Pays de provenance et de destination
S u o m e s t a  l ä h t e n e i t ä  v ä h i n t ä i n  1 9  r e k .  t ö n i n  v e t o i s i a  l a i v o j a ,  
l’année 1896 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus), 
ja e ttu in a  eri tu llikam arip iire jä  kohti. 
par les différents districts de douane.
T u l l e i t a  1  a ,  i  v  o  j  a .  —  3NT a v  i  r  o  s  e n t r e s .
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 l i 12 13 14 15 16 | 17 
Iso b ritan -
18 19
V enäjä . R uo tsi. N orja . T an sk a . Saksa. A lam aat. B elg ia .
n ia  ja  
Ir la n ti . R an sk a .
T u llik a m a rip iir i t .
R ussie . Suède. Norvège. Danem ark. Allemagne. P a ys-B a s . Belgique. G rande-Bre­tagne et 
Ir lande .
France.
D is tr ic ts  de donane. L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
i
Luku. 
| 
N
om
bre.
1
T
oniluku. 
1 
Tonnage.
L
uku.
| 
N
om
bre.
1
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
| 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
I 
Luku.
[ 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
| 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
I 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1 T o rn io  ............................... 2 1 753 27 6 660 1 827 3 1 760 12 6 068 3 998 _
2 K e m i .................................... 12 9 346 35 7 269 1 1 385 9 5 102 26 17 268 2 1 768 — — 10 4 139 3 772
3 O u l u .................................... 13 7 734 19 5 350 1 641 15 5 587 47 26 458 2 1 532 - - _ 12 4 611 1 486
4 R a a h e ................................... 5 756 3 372 - - 1 627 5 2 668 - - - 1 490
5 K o k k o l a ............................... 2 904 9 726 - - 4 490 11 4 836 _ 1 398 5 1 507 - -
6 P ie t a r s a a r i ........................... 13 12 812 6 908 - - 6 5 155 27 14 212 - - 1 470 - - 1 430
7 U u s i k a r l e p y ...................... 1 95 3 191 - - 2 884 6 3 452
8 N ik o la in k a u p u n k i . . . 8 841 71 9 961 2 160 19 3 091 36 9 192 - - 2 469 21 7 602 - -
9 K a s k i n e n ........................... — — 37 4 238 - — 1 141 2 854
10 K r i s t i i n a ............................... 8 4 791 6 1 387 1 74 11 3 599 14 5 471 - - - 4 1 956 1 295
11 P o r i ........................................ 31 18 361 92 23 953 8 1 447 80 22 063 80 32 774 1 936 4 1 564 23 9 107 4 2 126
12 R a u m a ................................... 6 3 252 4 365 - 16 3 217 65 14 881 2 972 - 6 3 691 3 1 302
13 U u s i k a u p u n k i .................. 9 1 708 12 1 182 _ - 24 5 577 27 6 130 - 2 864 2 1 250 3 1 286
14 N a a n t a l i ............................... _ — 1 23 — — 2 317 3 544 — — — — 1 247
15 T u r k u ................................... 52 11 835 155 33 299 1 417 42 12 323 85 30 374 4 1 046 8 3 908 94 43 707 6 3 813
16 E c k e r ö ................................... _ 57 1 965 - - 2 714 13 3 144 - - - - 6 1 651 3 912
17 M aarian h am in a  . . . . 3 885 132 25 562 - - 14 5 007 14 3 340 1 303 2 812 14 5 875 8 3 485
18 D e g e r b y ............................... - 141 8 295 - - 9 2 271 22 5 632 _ - _ 2 1 053 3 1 013
19 H an k o  ................................... 44 5 978 85 21 220 - - 61 31 722 96 29 703 - - 6 3 448 32 19 951 2 1 554
20 T a m m i s a a r i ...................... 8 2 118 14 1 350 - - _ - 3 338 2 610 _ _ 3 570
21 H e l s i n k i ............................... 310 87 960 75 9 888 7 1 083 18 5 056 110 41 239 _ - 6 3 920 94 51 545 20 15 729
22 P o r v o o ............................... 47 13 769 7 4 230 - - 8 2 702 14 7 416 1 852 _ - 8 3 742 3 986
23 L o v i i s a ............................... 62 23 066 8 4 984 - - 10 4 651 11 6 426 1 366 1 404 7 3 963 4 2 697
24 K o t k a ................................... 145 54 242 17 8 254 7 4 502 65 19 265 99 49 111 5 2 147 2 1 191 41 20 833 10 3 921
25 H a m in a ................................. 71 27 323 7 3 326 1 695 6 2 724 16 8 780 1 608 2 596 4 2 654 2 1 161
26 W i i p u r i ............................... 330 93 524 26 7 213 13 1 359 55 19 258 81 32 950 3 2 423 2 1 784 67 27 255 8 5 088
27 I i s a lm i ................................... 4 344
28 K u o p i o ............................... 55 4 980
29 Jo e n su u  ............................... 40 3 537 — —
30 S a v o n lin n a  ...................... 24 2 364 - -
31 M i k k e l i ............................... 28 1 473
32 T u lliv a r tio t  m e re n  ra n ­
n a lla  ................................... 2 316 103 644
33 T u llito im is to t L a a to ­
k a lla  ................................... 968 143 740
34 Y h te e n s ä 4 617 643 135 1049 192 171 43 12 650 483 163 3031 925 363 261 25; 13 563 39 19 828 460 218 397 85 47 056
20 | 21
P o r tu g a l i .  
P o rtuga l.
22 I 23
E s p a n ja .
Espagne.
24 | 25
I t a l i a .
Ita lie .
26 | 27
K r e ik k a .
Grèce.
28 1 29
M a d e i r a .
M adère.
30  | 31
I t ä - I n t i a .
In d es
orientales.
32 | 33
Y h d y s v a l la t ,  
P .  A m e r ik a .  
É ta ts- Unis  
de V A w . du  
Nord.
34 | 35
L ä n s i - I n t i a .
Indes
occidentales.
36 | 37
B r a s i l ia .
B résil.
38 | 39
Y h te e n s ä .
Total.
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Tonnage.
I 
L
uku. 
I
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I
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o
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.
j 
Tonnage.
! 
L
uku. 
I 
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u
.
Tonnage.
I 
L
u
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u
 
| 
N
om
bre.
T
o
n
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k
u
.
Tonnage.
L
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N
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T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
1 970 49 19036 1
98 47 m 2
1 432 - - - - - - - - - - i 739 112 53570 3
15 4913 4
— — 3 1 5 4 5 2 722 37 11128 5
— 1 1 019 55
12
35006
4622
6
7
— — 7 3 851 . . . i 1 1 1 8 - 167 36285 8
40 5233 9
- - 2 1 4 8 6 47 19059 10
- - 4 2 000 1 588 328 114919 11
- - 3 1 631 105 29 311 12
- - 2 554 81 18 551 13
7 1131 14
i 673 14 6 001 6 3 532 - - - - - - - - 6 495 i 192 475 152515 15
81 8 386 16
188 45269 17
- 177 18264 18
i 1 439 - - - - 327 115015 19
30 4986 20
- - 10 4 599 - - i 869 i 610 i 1 701 - - 6 1 345 - - 659 225 544 21
- - 4 774 92 35471 22
- - 1 324 105 46881 23
- - 1 246 2 1 443 - - - - - _ - - - - - 394 165215 24
- - 2 998 - _ - - - - - _ - - - - - - 112 48 865 25
298 3 762 4 4 500 - - - - i 12 4 0 _ - - - - - 594 197654 26
— 4
55
344 
4 980
27
28
- 40 3 537 29
24 2364 30
28 1473 31
2 316 103644 32
968 143 740 33
2 871 58 27 760 16 11217 i 869 i 610 3 4059 i 1139 12 2840 2 931 7 822 1723960 34
II, 20 II, 21
8 .  V u o n n a  1 8 9 6  k a u p p a t a r k o i t u k s e s s a  S u o m e e n  t u l l e i t a  j a  S u a m e s t a  l ä h t e n e i t ä  v ä h i n t ä i n  1 9  r e k .  t ö n i n  v e t o i s i a  l a i v o j a .
M o u v e m e n t  d e  l a  n a v ig a t io n  e o m m e r e i a le  e n  F in la n d e  p e n d a n t  l ’a n n é e  1896. (N a v ir e s  d e  19 t o n n e a u x  e t  a u - d e s s u s .)
d. L aivojen  läh tö- ja  m ääräm aat jae ttu in a  eri tu llikam arip iire jä  kohti. (Jatk.)
Pays de provenance et de destination par les afférents districts de douane. {Suite.)
I a  ä  h  t  o  n  e i t ä  l a i  v  o  j  a .  — 3NT a  v  i  r  e  s  s o r t i s .
1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ■ n 12 13 14 15
T n l l i k a m a r i p i i r i t .
V e n ä jä .
R u s s ie .
R u o t s i .
S u èd e .
N o r j a .
N orvèg e.
T a n s k a .
D a n e m a rk .
S a k s a .
A lle m a g n e .
A la m a a t .  
P a y s - B a s .
B e lg ia .
B e lg iq u e .
-----------------------
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o
n
ilu
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L
uku.
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N
om
bre.
T
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u
.
T
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age.
1 T o r n i o ................................... 1 222 25 1 668 2 1 0 8 7
2 K e m i ....................................... 2 647 26 883 7 5 492 2 1 451
3 O u l u ........................................ 2 218 9 3 680 i 67 6 823 2 296 13 3 039 3 1 824
4 R a a h e  ....................................... 2 114 1 57 1 256 - -
5 K o k k o l a ................................... 2 843 12 1 791 - ~ - 6 1 4 9 2 2 1 6 1 3 - k
6 P i e t a r s a a r i ............................. - - 7 1 7 1 3 - - - 16 2 910 9 6 996 1 256
7 U u s i k a a r l e p y y .................... - - 4 135 - - - . _ 2 154 - - - -
8 N ik o la in k a u p u n k i  . . . 9 1 973 72 11 983 - _ 22 4 603 11 2 646 -
9 K askinen............................. — — 48 5  537 — — 3 141 4 686 — — — —
10 K r i s t i i n a ............................. 1 693 13 1 481 - - 10 2 375 19 4  443 1 893 1 709
11 P o r i  ............................................ 14 2  603 57 10 385 - - 25 5 080 79 19 901 17 12 620 21 12 664
12 R a u m a ....................................... 3 1 102 4 1 700 - - 7 955 69 13 782 2 1 0 3 3 1 269
13 U u s i k a u p u n k i .................... 2 463 13 1 0 7 3 - - 30 6 906 18 3 540 - - _ -
14 N a a n t a l i  ............................. __ _ - - - - 2 406 4 764 - - _ T-
15 T u r k u ....................................... 26 3 682 66 25 900 i 192 37 6 642 32 6 865 5 2 836 17 10 059
16 E k e r ö ....................................... _ 69 4  513 — — 1 290 — — — — — —
17 M a a r i a n h a m in a  . . . . 7 2 673 155 33 298 - - 3 861 1 229 - - - _
18 D e g e r b y .................................. _ - 224 1 7 1 4 6
19 H a n k o 71 9 229 61 16 102 - - 67 31 672 70 17 926 6 2 952 10 6 005
20 T a m m i s a a r i ........................ 26 2 131 10 1 094
21 H e l s i n k i ................................... 234 70 557 48 6 362 i 66 8 859 80 28 969 7 4 449 19 12 079
22 P o r v o o ....................................... 3 140 1 1 5 7 8 - — 13 2 942 3 1 498 10 7 402 4 2 880
23 L o v i s a ....................................... 25 1 223 2 318 2 1 6 1 3 4 685 3 1 546 8 6 931 2 741
24 K o t k a ......................................... 70 7 1 8 0 1 51 1 23« 62 12 485 66 20 962 28 17 745 16 8 732
25 H a m i n a .................................. 43 6 024 - - - _ 5 1 1 7 8 7 1 389 2 1 361 10 6 714
26 W i i p u r i .................................. 548 52 373 17 5 961 1 44 92 20 882 47 1 3 1 5 8 9 7 996 8 5 998
27 I i s a l m i ....................................... 3 258 -
28 K u o p i o ........................ 62 5  724 -
29 J o e n s u u  .................................. 69 7 474 - t
30 S a v o n l i n n a ......................... 27 2 364 -
31 M ik k e l i  . . . . . . . . 25 1 305
n a l l ä ....................................... 2  224 9 2 4 1 7
T u lh to i m i s to t  L a a to ­
k a l l a  .................................. 941 134 631
34 Y h t e e n s ä 4 442 408 263 945 154 409 7 2106 395 99785 539 143156 127 83614 117 71468
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
n i a  j a  
I r l a n t i .  
G ra n d e -B re ­
ta g n e  e t 
I r la n d e .
R a n s k a .
F ra n ce .
P o r tu g a l i .
P o r tu g a l .
E s p a n ja .
E sp a g n e .
I t a l i a .
I ta l ie .
A lg ie r i .
A lg é r ie .
E te lä -  
A f r ik a .  
L ’A f r iq u e  
d u  su d-
B r a s i l i a .
B r é s i l .
Y h te e n s ä .
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1St 1 1 4 5 4 1 735 48 15166 l
4f
32 525 11 4 610 i 202 1 930 99 46 740 2
75 44 477 20 10 821 - - - - i 152 - i 942 - - 188 66389 3
1 6 5 3 1 111 10 2 857 4
2 515 3 1 332 • 33 9 586 5
3 069 22 21 3 7 1 61 36315 6
1 3 9 8 3 2 354 - - 1 433 - _ - - - - - — 13 4474 7
12 785 1 848 i 514 2 1 559 i 123 159 37034 8
2 1 1 9 1 - - - 2 958 57 8513 9
] 8 8  643 _ - - - 4 3 511 - 67 22 748 10
l i  5 60 648 18 13 771 - - 24 17 313 - 400 154985 11
10 4 1 7 1 3 679 - - 7 4 775 - 106 28 466 12
6 1445 — - - - 3 1 842 - 72 15269 13
4 845 10 2015 14
Í 4 30 534 35 20 441 i 227 23 14 662 i 761 - - - - i 417 329 123218 15
3 1 0 6 0 73 5863 16
9 4 211 1 462 - - 2 1 0 8 9 _ 178 42 823 17
1 408 _ - - - 1 549 _ 226 18103 18
70 42 747 4 3 040 - - 3 1 460 _ — - - - — - - 362 131133 19
2 2 003 38 5228 20
75 37 007 10 8 720 - - 7 3 766 _ 489 172 824 21
17 8 656 21 12 915 i 608 7 4 1 9 1 _ — — — 3 1 1 1 4 i 499 84 44423 22
44 24  980 24 19 241 - - 7 4 019 121 61197 23
134 59 838 61 43 296 - - 1 1 2 1 4 440 171 737 24
23 959 10 7 637 - - 2 1 376 - - - - 6 2 867 - - 117 52505 25
48  867 38 33 547 - - 7 4 439 - - i 1110 - - - - 860 194375 26
3 258 27
62 5 724 28
69 7474 29
27 2364 30
25 1305 31
2224 92 417 32
941 134631 33
951 471089 287 206597 7 1551 104 68086 3 1086 i 1110 9 4923 2 916 7 936 1 718109 34
II, 22 II, 23
II, 24
9. Ulkomaisessa kauppalaivaliikkeessä eri tullikamaripiireissä vuonna 1896
klareeratluja laivoja.
Navires déelarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1896. 
a. Vähintäin 19 rekisteritonin vetoisten taivain välittämä laivaliike.
Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . — Entrés. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a . - — Sortis.
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja .  
Navires à voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
Navires à vapeur. Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . 
Navires à voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
Navires à vapeur. Y h te e n sä .
Pays de provenance 
et de desiination.
L a s ti l la .
Chargés.
P a in o la s t .  
Sur lest.
L a s ti l la .
Chargés.
P a in o la s t.  
Sur lest.
Total.
L a s ti l la .
Chargés.
P a in o la s t.  
Sur lest.
L a s ti l la .
Chargés.
P a in o la s t.  
Sur lest.
Total.
L
uku.
Nom
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T
onilnku.
Tonnage.
L
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bre.
T
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Tonnage.
L
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! 
T
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Tonnage.
L
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T
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Tonnage.
L
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N
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T
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L
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T
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Tonnage.
L
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T
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Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1 Il
T o r n ±  O .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Muita satamia Suo­
men lahden ja  Itä ­
meren rannalla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - - - 15
1
1
4 689
159
222
î
î
1 078 
675
15
1
1
2
4 689 
1 078
159
897
- - - - 1 397
1 222
1 397
222
Ruotsi:
Satamia Pohjanlah­
den rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Tukholma.
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
U lk o m a is ia  la iv o ja
- - - - 3 3 708 21
2
1
699 
1 514
739
24
2
1
4 407 
1 514
739
- - - -
1
19
364
653
2
3
364
287
3
22
728
940
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — X 827 _ _ _ _ 1 827 _ _ _ _ _ — _ _ _ _
Tanska:
Kööpenhamina. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 461 1 802 2 1 266
n, 25
1 2 3 4 .  ! 6 7 8 9 10 i l 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s • S o r t i s .
P ays  de provenance 
et de destina tion .
Navires à voiles. Navires à  vapeur. Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. Su r  lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
!
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
M uita sa tam ia . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 494 1 494
Saksa ;
L yypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
M uita  sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
H am puri. 
U lk o m a is ia  la iv o ja
1 136 1 263
2
5
3
605
1 599 
1 131
6 4 071
2
13
3
605
6 069 
1 131
- - - - - - - - - -
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
1
2
612 
1 203
- - 1
2
612 
1 203
Englanti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Huili,
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M uita sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
1
1
348
288
1
1
348
288
2
3
1 291 
913
1
13
1031 
9 340
■ - -
2
1
16
1 291 
1 031
10 253
Skotlanti.
S u o m a la is ia  l a iv o ja  
U lk o m a is ia  >» 1 362 1 362
1
1
348
136
1
1
348
136
Ranska :
Satam ia  A tlantin  
rannikolla. 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Satam ia  Välimeren 
rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja
2
1
1 393
2 120
- - 2
1
1 393
2 120
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 970 1 970
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y h te e n s ä 2 1 106 6 2 552
1
2
83
612 
1 432 
14 157
1
35
574 
10 646
1
3
76
612 
2 006 
28 461
1
8
970 
3 658
- -
13
4
58
4 123 
1 358 
22594
i
3
10
205
1 131
2 209
15
7
76
5 298 
2 489 
28 461
4
n, 26 Taulu 8 a.
1 2 3 1 4 ! 5 1 3 7 ! 8 •  1 10 ! 11 12 13 14 1 15 | 16 | 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
nku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia  . . . 1 970 1 348 19 6 065 — - 21 7 383 2 1 318 - — 16 5 496 3 569 21 7 383
V e n ä lä is iä  . . . — — — _ 1 222 — — 1 222 - — - - - - 1 222 1 222
R u o ts a la is ia  . . . — — 2 650 1 346 21 699 24 1 695 2 650 - - 19 653 3 892 24 1 695
N o r ja la is ia  . . . . _ — 2 1 291 3 1 114 1 494 6 2 899 2 1 291 - - 2 938 2 670 6 2 899
T a n s k a la is ia  . . . 1 136 1 263 1 2 120 — _ 3 2 519 2 399 - - 1 2 120 - - 3 2 519
S a k s a la is ia  . . . — — — — 5 2 005 1 475 6 2 480 - - - - 5 2 124 1 356 6 2 480
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — — — — 3 2 285 12 8 978 15 11 263 _ _ — — 15 11 263 - 15 11 263
Y h te e n s ä 2 1 1 0 6 6 2 552 33 14 157 35 10 646 76 28 461 8 3 658 - - 58 22 594 10 2  209 76 28 461
S ii tä  suoranaisessa
laivaltikkeessä. 1 970 6 2 552 8 5 442 34 10 072 49 19 036 7 2 688 — — 35 11 605 6 873 48 15 166
e  m  i .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — 16 4 894 — 16 4 894 _ - - - 3 999 1 397 4 1 396
U lk o m a is ia  ■» 8 8 386 8 8 386
M uita  sa ta m ia  Suo­
m en lahden j a  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — 3 477 — _ 3 477
U lk o m a is ia  » - - 1 325 2 539 — - 3 864 2 647 2 647
Ruotsi:
Sa tam ia  Pohjanlah­
den rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 318 2 318
U lk o m a is ia  » - - - - 2 1 319 23 469 25 1 788 _ - - 22 446 1 23 23 469
Tukholm a.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 96 1 96 1 96 1 96
U lk o m a is ia  » - _ _ - 1 731 3 2 174 4 2 905
Sa ta m ia  Itäm eren
rannikolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 2 485 - - 1 714 3 1 199
Sa ta m ia  L ä n sira n n i­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja — “ - — 2 1 281 2 1 281
Norja.
| U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 1 385 — — — — 1 1 385
(O'AtlS..) II, 27
2 3 4 5 , 6 7 8 9 ; 10 11 12 13 14 15 , 16 17 18 19 ! 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pays d$ provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à  vapeur.
Total.
N avires à voiles Navires à  vapeur.
Total.
Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre,
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Tanska:
Kööpenhamina. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 2 193 3 2 193
M uita sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - 1
l
252
202
- -
4 2 455
1
5
252 
2 657
Saksa:
L yypekki. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - - - 1 364
1 521
1
1
364
521
- - - - 1 364 - - 1 364
M uita sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja i 149 2 313 7 2 468 15 12 005 25 14 935
H am puri.
U lk o m a is ia  la iv o ja __ _ 1 356 1 1 045 2 1 401
M uita sa tam ia  Poh­
janm eren  rannik. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 947 1 884 2 1 831
Alamaat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 768 2 1 768 __ __ __ 7 5 492 __ — 7 5 492
Belgia.
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 1 926 __ __ 3 1 926
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - 1
2
614 
1 484
- - - - 1
2
614
1 484
4
4
1 968 
3 816 2 1 992
4
6
1 968 
5 808
H uili.
U lk o m a is ia  la tv o ja 3 3 421 _ __ 3 3 421
M uita sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  •»
- 22 567503 - - - - 22 567503 28 567 2 091 29 22 846 237 567 24 937
Skotlanti.
U lk o m a is ia  la iv o ja __ - 3 971 __ __ _ __ 3 971 2 811 _ 2 1 396 __ 4 2 206
Irlanti.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 413 __ __ 1 413
Ranska :
Sa tam ia  A tla n tin  
rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 772 3 772 5 846 6 3 764 11 4 610
II, 28 Taulu O a.
1 2 3 4 5 1 « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
m aa t. L a s ti l la . P a in o la s t . L a s t i l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t .
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Sa tam ia  Valimet en
rannikolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 2 120 — 1 2 120
Portugali.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 202 1 202
Espanja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 930 — — 1 930
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — 2 1 102 — — — - 2 1 102 — — — — 12 3 260 1 397 13 3 657
U lk o m a is ia  » — — 2 379 5 5 861 3 1 915 10 8 155 1 149 - — 4 1 343 1 326 6 1 818
Yhteensä 2 245 26 10 301 38 17 009 ’ 67 35 810 133 68 365 38 10 546 - - 97 50 711 8 2 108 133 63 365
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . l 96 6 2 535 20 5 735 — — 27 8 366 7 2 631 - - 16 4 623 4 1 112 27 8 366
V e n ä lä is iä  . . . . _ _ — 2 539 — — 2 539 - _ - — 1 222 1 317 2 539
R u o ts a la is ia .  . . . - _ 2 523 _ — 23 469 25 992 2 523 — — 22 446 1 23 25 992
N o r ja la is ia  . . . . — 11 6 000 4 1 529 4 4 020 19 11 549 11 6 000 - - 8 5 549 - - 19 11 549
T a n s k a la is ia  . . . l 149 4 731 2 2 828 3 2 208 19 5 916 5 880 - - 5 5 036 - - 10 5 916
S a k s a la is ia  . . . . — — 1 184 5 1 688 7 4 607 13 6 479 1 184 - - 10 5 639 2 656 13 6 479
B r i t t i l ä is iä  . . . . _ —  . — — 4 3 760 30 24 506 34 28 266 - - - - 34 28 266 - - 34 28 266
R a n s k a la is ia  . . . — 2 328 — — - _ 2 328 2 328 2 328
E s p a n ja la is ia  . . . _ — - — 1 930 - _ 1 930 - - - - 1 930 _ - 1 930
Yhteensä 2 245 26 10 301 38 17 009 67 35 810 133 63 365 28 10 546 - - 97 50 711 8 2108 133 63 365
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. 2 245 22 8 820 10 4 089 64 33 895 98 47 049 86 9 783 68 35 969 5 988 99 46 740
U  1  X X *
Venäjä:
P ietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 115 — — 33 10 527 - - 34 10 642 1 59 - - 26 8 722 - - 27 8 781
U lk o m a is ia  » 7 5 807 7 5 807
M uita  sa tam ia  Suo­
menlahden j a  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — _ - 2 318 - - 2 318 - - - _ ~ 1 159 1 159
U lk o m a is ia  » — — - — ' 1 •222 3 1 431 4 1 653 — — — - . — — — -  .
II, 29
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 I 16 17 » 19 20 21
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ires  à  voiles. N a v ire s  A vapeur.
Tota l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p e u r.
Tota l.
\1
i
Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  le s t.
N
om
bre.
T
onnage.
©g
©•
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
' 
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage. '»
.iq
tu
ox
 
j i
Tonnage.
N
om
bre, 
j
J 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 241 2 1 241
U lk o m a is ia  » 2 304 - — 3 1 582 5 1 886
T ukho lm a . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 159 1 811 2 970
S a ta m ia  I tä m e r e n  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 12 1 683 1 597 13 2 280 1 121 1 121
S a ta m ia  l ä n s i r a n n i ­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 125 _ . __ __ 3 1 975 4 2 100 _ _ 1 432 _ _ _ „ 1 432
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 67 1 641 __ — — 2 708 1 67 1 67
Tanska :
K ö ö p e n h a m in a . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 692 2 1 692 5 560 5 560
M u ita  s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja — _ 10 1 500 — — 3 2 395 13 3 895 1 263 1 263
Saksa:
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 239 I l 3 386 12 3 625 11 3 386 11 3 386
U lk o m a is ia  » 1 647 1 647 1 35 — — 1 429 — — 2 464
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla , 
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 624 3 624 1 208 1 208
U lk o m a is ia  » , 2 171 5 761 9 3 504 28 21 302 44 25 738
H a m p u r i.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 184 — — 3 948 _ — 4 1 132 — — — — — — __ — — —
Alamaat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 532 2 1 532 11 1 507 _ _ 2 1 532 — — 13 3 039
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 3 11Ö 5 3 110 1 612 1 612
U lk o m a is ia  » 3 1 824 _ - 3 1 824
Englanti :
Lontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja
-
2 1 191 2 1 191
- U lk o m a is ia  » _ ; — 1 587 — 1 804 2 1 891 4 1 505 — — 5 2 778 - 9 4 283
II, 30 Taulu O &.
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L fth tö - j a  m ä ä rä ­
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
m aa t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t . L a s t i l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
1 
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
H uili.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 6 3 294 - - 6 3 294 _ - _ 6 3 294 _ - 6 3 294
U lk o m a is ia  » 4 3 256 - - 4 3 256
M uita sa tam ia ,
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - 1 422 - - - - 1 422 3 115 1 3 1 151
U lk o m a is ia  » 5 906 1 205 - — 2 1 535 8 2 646 8 2 193 _ — 42 30 147 - 50 32 340
Skotlan ti.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 152 — — — _ 1 152 1 205 — _ 5 2 911 — 6 3 116
Ir la n ti.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 586 — — 1 586
R anska:
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 461 1 461
U lk o m a is ia  » 1 486 1 486 6 786 — — 13 9 574 — — 19 10 360
Ita lia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 1 1 033 — _ 1 1 033
U lk o m a is ia  * 1 432 - _ 1 987 _ — 2 1 419 1 152 1 152
A frika (D elagoa-B ay).
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 942 1 942
E. A m erika (Buenos
Ayres).
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 739 1 739 —
Paikko ja  Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 614 4 2 470 5 1 985 2 680 12 5 749 1 115 — — 18 6 520 2 815 21 7 450
U lk o m a is ia  »* 1 149 1 184 12 8 847 6 2 945 20 12 125 1 130 2 379 5 1 933 3 1 915 11 4 363
Y h te e n sä 27 5185 27 7 320 92 38 785 63 44 639 209 95 929 49 11 328 6 1236 144 77 712 1 5 712 21095 988
Jako laivojen kan sa lli­
suuden m ukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 2 729 6 3 131 66 24 277 2 680 76 28 817 9 3 019 - — 63 22 742 5 2 215 77 28 876
V e n ä lä is iä  . . . . - — - _ 1 222 - - 1 222 - - - - 1 222 - - 1 222
R u o ts a la is ia .  . . . 6 1 209 2 424 2 662 _ - 10 2 295 4 776 4 857 2 662 - - 10 2 295
N o r ja la is ia  . . . . 3 1 068 5 1 753 1 248 6 3 790 15 6 859 8 2 821 - - 6 3 790 1 248 15 6 859
T a n s k a la is ia  . . . 13 1 757 13 1 888 1 237 3 1 740 30 5 622 25 3 450 1 195 4 1 977 - - 30 5 622
S a k s a la is ia  . . . . 2 219 1 124 10 4 412 8 5 323 21 10 078 2 159 1 184 17 9 441 1 294 21 10 078
B r i t t i l ä is i ä  . . . . 1 203 _ — 11 8 727 44 33 106 56 42 036 1 203 — _ 51 38 878 4 2 955 56 42 036
Y h tee n sä 27 5185 27 7 320 92 38 785 63 44 639 209 95 929 49 11 328 6 1236 144 77 712 1 5 712 21095 988
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessii. 24 4 355 22 4 666 12 3 918 54 40 631 112 53 570 47 11 077 4 857 76 51 423 6 2 982 133 66 339
(Jatb..) II, 31
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P ays  de prove%tance 
et de destina tion .
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i 
____
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
1 1
X L  a  A h e .
Venäjä:
P ietari.
Suomalaisia laivoja 3 229 - __ 19 6 522 — — 22 6 751 _ - 2 114 6 2 140 - — 8 2 254
Ulkomaisia » 1 275 1 275
M uita sa ta m ia  Suo­
menlahden j a  I tä ­
meren rannikolla .
Suomalaisia laivoja — — — — 1 159 - — 1 159 — — — 1 176 — __ 1 176
Ruotsi:
Satam ia  Pohjanlah-
den rannikolla .
Suomalaisia laivoja — 2 116 — _ - 2 116 1 57 - - - - - - - 1 57
Sa tam ia  L änsirann i­
kolla.
Suomalaisia laivoja - — 1 256 — - — — 1 256 — — — — — — — — —
Norja.
Ulkomaisia laivoja 1 67 1 67
Tanska:
M uita sa tam ia ,
Suomalaisia laivoja — — 1 627 — — — _ 1 627
Saksa:
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 3 989 3 989 _ 3 989 _ __ 3 089
M uita sa ta m ia  I tä ­
meren rannikolla .
Suomalaisia laivoja _ - - 1 176 - 1 176
Ulkomaisia » - - - “ 1 621 4 2 047 5 2 668
Alamaat*
Suomalaisia laivoja 1 256 1 256
Englanti:
Lontoo.
Suomalaisia laivoja - - 1 490 - _ — 1 490
Skotlanti*
Ulkomaisia laivoja — — _ _ — — — - - - 1 108 - — 4 1 545 - - 5 1 653
II, 32 Taulu 8 «.
1 2 3 1 5 i 6 7 8 1 9 ! io 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t .
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
i
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
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T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Ranska:
Satam ia  A tlan tin  
rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 777 1 777
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 283 1 283 1 115 2 1 117 11 3 492 4 1 332 18 6 056
U lk o m a is ia  » - - 1 108 - - __ — 1 108 1 67 _ - 1 621 — _ 2 688
Yhteensä 4 396 6 1597 25 8 467 6 2 605 41 12 965 5 608 4 1231 27 9 740 4 1332 40 12 906
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 3 229 5 1 489 24 7 846 l 283 33 9 847 3 428 4 1 231 21 6 797 4 1 332 32 9 788
N o r ja la is ia  . . . . 1 67 - - - — 1 202 2 269 1 67 — __ 1 202 __ __ 2 269
T a n s k a la is ia  . . . - - 1 108 — _ 1 108 1 108 1 108
S a k s a la is ia  . . . . - - — — 1 621 — — 1 621 — _ _ __ 1 621 __ __ 1 621
B r i t t i l ä is iä  . . . . __ - - _ _ 4 2 120 4 2 120 — _ — — 4 2 120 _ _ 4 2 120
Yhteensä 4 296 6 1597 25 8 467 6 2 605 41 12 965 5 603 4 1231 27 9 740 4 1332 40 12 906
S iitä  suoranaisessa  
laivaliikkeessä. 2 114 5 1489 3 968 5 2 322 15 4 913 3 421 2 114 5 2 322 - - 10 2 857
K  o  L l  l x .  o  X  6 * .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 115 27 8 618 28 8 733 7 2 220 7 2 220
U lk o m a is ia  » - - - - 1 728 - _ 1 728 — — — — — 1 728 1 728
M uita sa tam ia  Suo­
men lahden j a  I tä  • 
meren rannikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 528 3 528 1 115 1 176 2 291
Ruotsi:
Sa tam ia  P ohjanlah­
den rannikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 56 5 140 7 196 9 305 9 305
U lk o m a is ia  » - - 1 369 - - 1 369 _ _ 2 1 103 — — 1 383 3 1 486
Tukholma. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 207 1 207 1 207 1 207
Sa tam ia  Itäm eren  
rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 161 1 161
II, 33
1 2 3 * 5 6 7 8 1 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
T
onnage,
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a t
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 1 557 - - 1 557
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 166 — — — 1 166
U lk o m a is ia  « - - 3 324 - ~ - - 3 324
S aksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 9 2 761 - - 9 2 761 1 166 - - 7 2 136 _ 8 2 302
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — 3 624 — 3 624 1 136 — — 2 416 — 3 552
U lk o m a is ia  » 2 240 - - 6 1 926 5 3 614 13 5 780
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - 1 612 — — 1 612
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 132 1 163 — _ — — 2 295 2 324 - — 1 605 “ — 3 929
A lam aat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 613 — — 2 1 613
B elgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 612 — __ 1 612
U lk o m a is ia  » — — 1 398 — - — — 1 398
E n g lan ti:
Lontoo .
U lk o m a is ia  la iv o ja — ~ - - — - - - _ - 2 327 - - 1 393 — 3 720
H u ili.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 557 _ - 1 557
M u ita  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 551 1 504 — — — - 3 1 055 4 1 480 - — 1 310 — — 5 1 790
S ko tlan ti.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 2 452 — _ _ — 2 452 1 398 1 398
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — _ _ - - — — 2 411 — - 2 1 691 — — 4 2 102
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 442 1 442
U lk o m a is ia  » 2 1 103 2 1 103
5
II, 34 ' Taulu 8 a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t
P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku. 
;
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
I ta lia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 412 1 412
U lk o m a is ia  » 1 310 1 310
P a ik k o ja  S u o m e ssa .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 9 2 886 — 9 2 886 - — 2 854 33 10 086 1 383 36 11 323
U lk o m a is ia  » — — — _ 1 605 1 393 2 998 1 153 4 511 1 369 4 1 174 10 2 207
Y h te e i l s ä 13 8 361 16 2  677 62 20 052 6 4  007 97 30 097 23 3 700 9 2 583 61 21 391 7 2 668 10030 342
Jak o  laivojen k a n sa lli­
su u d e n  m u k aa n :
S u o m a la is ia .  . . . 5 1 025 6 306 53 16 586 — — 64 17 917 i l 607 3 969 52 16 203 l 383 67 18 162
V e n ä lä is iä  . . . . _ - — — 1 728 — — 1 728 l 728 1 728 !
R u o ts a la is ia .  . . . 2 271 3 772 4 999 — - 9 2 042 3 772 2 271 1 207 3 792 9 2 042
N o r ja la is ia  . . . . 1 367 2 902 1 383 — — 4 1 652 3 1 269 - — _ — 1 383 4 1 652
T a n s k a la is ia  . . . 2 285 4 536 - — — — 6 821 4 681 2 240 — — — 6 821
S a k s a la is ia  . . . . - - 1 161 3 1 356 3 2 006 7 3 523 1 161 - — 5 2 980 1 382 7 3 523
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — — — — _ _ 3 2 001 3 2 001 — — — — 3 2 001 _ _ 3 2 001
I ta l ia la i s ia  . . . . 1 310 1 310 1 310 1 310
I tä v a lta -U n k a r i l .  . . 2 1 103 _ — — — _ — 2 1 103 — — 2 1 103 - __ — 2 1 103
Y h te e n s ä 13 3 361 16 2 677 62 20 052 6 4  007 97 30 097 23 3 700 9 2 583 61 21 391 7 2 668 10030 342
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iva liikkeessä . . 12 3 246 16 2 677 4 1 591 5 3 614 37 1 128 22 3 547 3 1 218 6 3 710 2 1 111 33 9 586
F  i e t a r s a a r i .
V e n ä jä:
P ie ta n .
S u o m a la is ia  la iv o ja l 95 — 27 8 849 — 28 8 944 _ — — — 24 8 504 _ — 24 8 504
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
1 11 228 1 1 228
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m e re n  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — 2 352 - — 2 352
U lk o m a is ia  » 2 1 584 2 1 584
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h -  
den  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 3 115 - - - — 3 115 1 39 1 39
U lk o m a is ia  * 1 67 1 430 1 605 1 470 4 1 572
S a ta m ia  I tä m e r e n  
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 102 - “ - - 1 691 3 793 __ ~ 2 102 - - - - 2 102
(¿r»ti*..) n, 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 ,6 1 20
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a n c e  
e t de d e s t in a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à vapeur.
T ota l.
N a vires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
C hargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. C hargés. S u r  le s t. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
j
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre, 
j
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
J 
T
onnage.
N orja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 134 2 134
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 2 471 2 2 471
M u ita  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 2 684 4 2 684
Saksa :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 77 — — 6 2 081 — 7 2 158 __ — — — 4 1 353 — _ 4 1 353
U lk o m a is ia  » — — 1 130 — — _ — 1 130
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla ,
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 281 1 208 — 2 489 1 349 1 349
U lk o m a is ia  » 1 52 4 566 1 383 15 11 907 21 12 908 4 407 4 407
M ilita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 281 1 281
U lk o m a is ia  » — — 2 211 2 1 210 — 4 1 421 7 884 - - 1 605 - - 8 1 489
A lam aat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 9 6 996 - - 9 6 996
B elg ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 256 1 256
U lk o m a is ia  » — — — — 1 470 - “ 1 470 -
Englanti :
H u ili.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 442 1 442
M u ita  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 1 936 - - 4 1 936
S ko tlan ti.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 691 - - 1 691
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 430 - - - - - - 1 430 - - - - 22 21 371 - - 22 21 371
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 019 1 1 019 __
II, 36 Taulu S a>.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 11 12 13 14 15 j 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
| 
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
1 
L
uku.
T
oniluku.
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 2 791 16 5 698 — — 18 6 489 — — — 23 7 123 1 208 24 7 331
U lk o m a is ia  *> — — 3 332 2 1 277 — — 5 1 609 1 67 — 1 383 1 848 3 1 298
Yhteensä 9 1909 16 2 426 58 20 528 35 30 565 118 55 428 18 2 792 3 532 90 49 567 3 1526 114 54 417
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia  . . . 3 1 191 6 1 187 52 17 188 - 61 19 566 5 1 367 — — 51 16 980 1 208 57 18 555
R u o ts a la is ia  . . . 2 102 6 646 — — 2 651 10 1 399 6 646 2 102 2 651 — — 10 1 399
N o r ja la is ia  . . . . 2 134 — — 1 383 — - 3 517 2 134 - — 1 383 — 3 517
T a n s k a la is ia  . . . — — 2 362 1 470 7 8 376 10 9 208 2 362 - — 7 8 376 l 470 10 9 208
S a k s a la is ia  . . . 1 52 2 231 2 1 210 7 5 305 12 6 798 3 283 — — 9 6 515 — _ 12 6 798
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — - — 2 1 277 19 16 233 21 17 510 — — — — 20 16 662 l 848 21 17 510
I tä v a l ta -U n k a r i l .  . 1 430 - — — — — — 1 430 - _ 1 430 — — — — 1 430
Yhteensä 9 1909 16 2 426 58 20 528 35 30 565 118 55 428 18 2 792 3 532 90 49 567 3 1526 114 54 417
S ii tä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. 6 t 680 11 1 303 3 1 458 35 30 565 55 35 006 17 2 725 3 532 40 32 588 1 470 61 36 315
TT ix s  A l i  a  a  r  1 o to y .
Venäjä:
P ieta ri.
Suomalaisia laivoja 1 95 1 95
M uita sa tam ia  Suo ' 
m enlahden j a  I tä - 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 176 1 176
Ruotsi:
Sa tam ia  Pohjanlah­
den rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 78 2 78 4 135 4 135
Sa tam ia  Itäm eren  
rannikolla . 
Ulkomaisia laivoja 1 113 1 113
'
Tanska:
M uita sa tam ia . 
Ulkomaisia laivoja 1 377 1 507 2 884
Saksa:
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 2 154 2 154 2 154 2 154
Ulkomaisia » 1 429 — — 1 429
(JatU.) II, 37
1 2 3 5 fi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 m 9.0 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a vires à  vo iles. N a vires  à  vapeur.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
\ 
N
om
bre.
T
onnage.
' 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
Ulkomaisia laivoja 5 3 375 5 3 375
Englanti:
M u ita  s a ta m ia .  
Ulkomaisia laivoja 1 377 3 1 528 4 1 905
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n ik o lla .  
Ulkomaisia laivoja 3 2 354 3 2 354
Espanja.
Ulkomaisia laivoja 1 433 1 433
Paikko ja  Suomessa.
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia »
Yhteensä 4 362
1
4
433888 12 429605 6 3 882 216 862 5 737
1
9
95
1194
11 113113
1
8
176 
4 487
- - 2
1
18
271 
113 
5 794
ja k o  laivojen kan­
sallisuuden m u­
kaan :
Suomalaisia. . . . 
Ruotsalaisia. . . . 
Norjalaisia . . . .  
Saksalaisia . . . .  
Brittiläisiä . . . .  
Italialaisia . . . .
Yhteensä
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iva liikkee8 sä .
3 
1
4 
3
249
113
362
285
2
1
1
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3
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433888
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1
1
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1
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2 835 
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5 794
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R T  i  I s .  o  1  a  i  n  I s .  ä  i x  p  u  x x  I s .  1 «
V enäjä:
P ie ta r i .
Suomalaisia laivoja 5 340 __ _. 38 11 764 __ __ 43 12 104 2 150 __ __ 36 11 340 i 205 39 11 695
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en  la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia »
_ — _ __ 5
1
824
217 1 848 52 824 1 065 — — _ 61 1 120 217 _ 61 1 120 217
II, 38 Taulu 8 a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 1 20 21
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s t i l la P a in o la s t . L a s t i l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
i
T
oniluku.
Ruotsi:
Satamia Pohjanlah­
den rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 240 2 76 3 777 — — 10 1 093 8 372 1 113 1 364 3 973 13 1 822
U lk o m a is ia  » — — 2 56 38 5 864 4 669 44 6 589 3 106 4 808 40 6 130 6 3 122 53 10 166
Tukholma.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 201 2 201 1 88 1 88
U lk o m a is ia  » — — — — 26 5 382 — — 26 5 382 — — — — 26 5 382 _ _ 26 5 382
Satamia Itämeren
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 210 1 102 — - — 3 312
U lk o m a is ia  » 7 483 1 167 — — 1 726 9 1 376 2 109 4 162 _ — _ — 6 271
Satamia Länsiranni­
kolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 55 — 1 55
U lk o m a is ia  » 1 180 1 155 - - — - 2 335
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 261 — — — — — — 4 261
Tanska:
Kööpenhamina.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — __ - - — _ — 3 1 184 — — 1 541 — — 4 1 725
U lk o m a is ia  » — — 2 271 — 1 333 3 604 13 1 774 — — 2 649 _ — 15 2 423
Muita satamia.
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 828 9 1 245 1 111 1 303 16 2 487 3 455 3 455
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — - — 26 7 533 — — 26 7 533 _ — — _ 23 6 770 _ — 23 6 770
U lk o m a is ia  » 1 393 1 393 — — _ 1 429 — — 1 429
Muita satamia Itä ­
meren rannikolla. i
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 1 170 7 1 424 - — 8 1 594 — — — — 4 832 _ — 4 832
U lk o m a is ia  » 7 820 3 484 7 1 994 6 2 080 23 5 378 3 476 3 476
Hampuri.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 152 _ — 3 1 343 — 4 1 495 — — — — _ — _ — — _
M utta  satamia Poh­
janmeren rannik.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 113 — 1 133 3 379 “ - 1 393 — — 4 772
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — — 4 2 554 — — 4 2 554 — _ — — 1 666 - — 1 666
U lk o m a is ia  » 1 212 - — 1 257 _ — 2 469
(¿Tcttjx..) II, 39
1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Paya de provenance  
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
1 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
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Tonnage.
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bre.
Tonnage.
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bre.
Tonnage.
N
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bre.
Tonnage.
N
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bre.
Tonnage.
N
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bre.
Tonnage.
N
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bre.
Tonnage.
E n g lan ti:
Halli.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — 12 6 588 - — 12 6 588 — — — — 1 557 — _ 1 557
U lk o m a is ia  ■» 1 1 031 - _ 1 1 031
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 608 2 608 2 931 — _ 2 1 098 — _ 4 2 029
U lk o m a is ia  » 4 555 — - 12 5 124 - — 16 5 679 8 1 174 - 18 6 886 _ - 26 8 060
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 636 1 636 2 518 2 518
U lk o m a is ia  » 1 138 1 138 3 421 - - 1 726 - - 4 1 147
Ranska :
Sa tam ia  A tlan tin  
rannikolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 848 - - 1 848
Portugali.
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 514 4 514
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 2 758 4 2 758 - — — 2 1 559 — _ 2 1 559
U lk o m a is ia  » 4 2 063 4 2 063 -
italia.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 123 1 123
Itäintia (Rangoon).
U lk o m a is ia  la iv o ja _ _ — __ 1 1 118 - — 1 1 118 — — —
Palkkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 723 41 14 018 4 797 47 15 538 1 970 1 654 56 19 357 2 678 60 21 659
U lk o m a is ia  » 1 33 1 113 5 2 868 3 1 136 10 4  150 1 180 4 1 648 3 681 11 4 139 19 6 648
Yhteensä 59 10 886 25 3 562 231 69 760 22 7 285 337 91493 63 9 924 14 3 385 228 67 576 23 9117 328 90 002
iako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . • 22 5 048 6 1 071 136 45 482 4 797 168 52 398 19 4 213 2 767 133 44 204 6 1 856 160 51 040
V e n ä lä is iä  . . . . _ — - — 1 217 _ 1 217 — - _ _ 1 217 _ — 1 217
R u o ts a la is ia .  . . . 10 908 7 795 71 12 738 5 1 048 93 15 489 12 1 472 5 281 72 13 147 3 506 92 15 356
N o r ja la is ia  . . . . 7 1 128 _ - 3 1 366 2 677 12 3 171 5 538 2 590 3 1 106 2 937 12 3 171
T a n s k a la is ia  . . . 15 2 072 12 1 696 1 237 - — 28 4 005 26 3 619 1 149 1 237 — — 28 4 005
S a k s a la is ia  . . . . 2 195 - — 11 4 607 7 2 471 20 7 273 1 82 1 113 11 4 141 7 2 937 20 7 273
B r i t t i l ä is iä  . . . . - — - - 8 5 113 4 2 292 12 7 405 - _ - - 7 4 524 5 2 881 12 7 405
II, 40 Taulu 8 a.
1 2 3 4 Ö 6 7 8 9 10 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja määrä­
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
maat. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
Luku.
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
! 
Luku.
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
Luku
Toniluku.
Luku.
Toniluku.
Espanjalaisia . . . 1 653 1 653 1 653 1 653
Italialaisia . . . . 1 433 — — — — - — 1 433 - — 1 433 - — - — 1 433
Itävalta-Unkaril. . 1 449 - — — — _ - 1 449 - 1 449 - — — 1 449
Y h te e n s ä 59 10 886 25 3 562 231 69 760 22 7 285 337 91493 63 9 924 14 3 385 228 67 576 23 9 117 328 90 002
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. 53 9 507 22 2 726 78 19 548 14 4 504 167 36 285 61 8 774 9 1 083 79 22 877 10 4 300 159 37 934
Z £  A  S  XSL X XX O  XX.
Ruotsi:
Sa tam ia  Pohjanlah-
den rannikolla .
Suomalaisia laivoja - - — - 16 1 728 20 2 256 36 3 984 - - - - 39 4 500 - 39 4 500
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 9 1 037 9 1 037
Sa tam ia  Itäm eren
rannikolla .
Ulkomaisia laivoja — 1 254 — — — — 1 254
Tanska:
Kööpenhamina.
Ulkomaisia laivoja 1 141 1 141
M uita sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja — — 1 141 — — — — 1 141
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja 4 686 4 686
M uita sa ta m ia  I tä ­
meren rannikolla .
Suomalaisia laivoja - - 1 154 _ - - 1 154
Ulkomaisia « 1 700 1 700
Englanti:
M uita  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja 2 1 191 — — 2 1 193
Espanja.
Ulkomaisia laivoja — — — — —- — — — — 1 254 — — 1 704 — — 2 958
Paikkoja Suomessa.
Suomalaisia laivoja — _ 2 396 3 516 - — 5 912
Ulkomaisia » — _ — 2 1 1 9 5 _ — 2 11 9 5
Y h te e n s ä — — 5 915 21 3 439 21 2 956 47 7 340 15 2118 - — 42 6 395 — — 57 8513
II, 41
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
| 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage. 1
N
om
bre.
Tonnage.
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
Suom alaisia. . . . - - 3 550 19 2 244 20 2 256 42 5 050 13 1 723 — — 39 4 500 — — 52 6 223
Norjalaisia . . . . _ - 1 254 _ — - — 1 254 1 254 1 254
Tanskalaisia . . . — — 1 141 — — - — 1 141 1 141 1 141
Saksalaisia . . . . — _ - 1 491 - 1 491 — __ — — 1 491 — — 1 491
Brittiläisiä . . . . — — _ — 1 704 1 700 2 1 404 — — _ — 2 1 404 — _ 2 1 404
Yhteensä — - 5 945 21 3 439 21 2 956 47 7340 15 2118 - - 42 6 395 - - 57 8 513
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. — - 3 540 16 1 728 21 2 956 40 5 233 15 2 118 — — 42 6 395 - — 57 8 513
K  r i s t i i n  e t .
Venäjä:
Pietari.
Suomalaisia laivoja 25 8 485 3 2 679 28 11 164 24 8 604 24 8 604
Ulkomaisia >» - - - - 1 714 1 817 2 1 531 1 693 1 693
Muita satamia Suo- 
men lahden j a  I tä ­
meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 217 1 217
Ruotsi:
Satamia Pohjanlah­
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 25 1 92 1 208 3 325 1 159 1 159
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja _ _ 1 383 _ 1 383 12 1 322 12 1 322
Ulkomaisia » — — — — 25 5 175 — — 25 5 175 — — — _ 25 5 175 — — 25 5 175
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 301 1 301
Satamia Länsiranni­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 1 180 1 378 _ _ _ ___ 2 558 . .
Norja.
Ulkomaisia laivoja 1 74 1 74
Tanska:
Kööpenhamina. 
Ulkomaisia laivoja 2 1 631 2 1 631 2 300 2 300
Muita satamia. 
Suomalaisia laivoja _ _ 1 273 _ _ _ 1 273 8 966 3 966
Ulkomaisia » - - 6 865 - — 2 830 8 1 695 4 694 - — 1 415 - _ 5 1 109
6
II, 42 Taulu 9 a.
1 2 3 ! 4 5 6 ' 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tilla . P a i n o la s t. L a s ti lla . P a i n o las t. L a s ti lla . P a i n o las t. L a s ti lla . P a i n o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
l! 
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 273 2 645 4 1 087 — — 7 2 005 4 1 191 — — 4 984 — — 8 2 175
M uita  sa ta m ia  I tä ­
m eren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 2 440 1 208 - - 3 648 5 770 5 770
U lk o m a is ia  « - - 2 351 2 905 5 3 330 9 4 586 1 74 - 1 74
H am puri.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 554 — — 2 554
M uita  sa tam ia  Poh­
janm eren  rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — 1 220 — — — — 1 220 5 1 365 5 1 365
U lk o m a is ia  » 1 138 1 138
Alamaat.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 893 — — 1 893
Belgia.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 709 — — 1 709
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 750 _ - - 1 750 2 1 051 2 1 051
U lk o m a is ia  » - — - - - “ - - - - 1 171 - - 1 604 - - 2 775
H uili.
U lk o m a is ia  la iv o ja - - ~ - - - - - _ - 1 267 - - 1 907 _ — 2 1 174
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 288 - - - 1 288 - - - - 1 893 - - 1 893
U lk o m a is ia  » 1 604 1 604 3 854 — — 5 2 622 — — 8 3 476
Skotlanti.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — — — — — 2 527 — — 2 1 238 — — 4 1 765
Irlanti.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 314 — — — — 1 314
Ranska:
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja _ — 1 295 — — — — 1 295 _ — — 1 902 — — 1 902
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 486 2 1 486 2 1 486 — — 2 1 559 ~ . ^ 4 3 045
U lk o m a is ia  » 4 3 985 , - - 4 3 985
(«T atk.) II, 43
1 2 3 4 5 ! 6 7 1 8 9 1 10 n 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles N a v ires  à  va p e u r.
T o ta l.
Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre. 
\
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 2 153 26 D 431 34 11 584 1 220 1 172 27 9 006 1 383 30 9 781
U lk o m a is ia  » _ - 1 267 7 4 147 1 277 9 4 691 — — - — 4 843 — — 4 843
Yhteensä 6 2 038 30 7 632 94 30 960 15 10 168 145 50 798 49 11 396 1 172 106 39 893 3 1235 159 52 696
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia .  . . . 4 1 784 17 4 861 58 19 802 3 2 679 82 29 126 34 8 371 1 172 59 21 939 2 542 96 31 024
V e n ä lä is iä  . . . . - _ _ - 1 217 _ — 1 217 — _ — — 1 217 — — 1 217
R u o ts a la is ia .  . . . 2 254 6 1 725 28 6 274 - 36 8 253 8 1 979 _ 28 6 274 — _ 36 8 253
N o r ja la is ia  . . . . - - 1 138 — _ 1 415 2 553 1 138 - _ 1 415 — — 2 553
T a n s k a la is ia  . . . _ - 6 903 1 212 2 1 631 9 2 751 6 908 __ _ 3 1 843 — — 9 2 751
S a k s a la is ia  . . . . - _ — _ 2 970 5 2 082 7 3 052 — — — — 6 2 359 1 693 7 3 052
B r i t t i l ä is iä  . . . . - - - — 4 3 485 4 3 361 8 6 846 __ __ — — 8 6 846 — — 8 6 846
Yhteensä 6 2 038 30 7 632 94 30 960 15 10 168 145 50 798 49 11396 1 172 106 39 893 3 1235 159 52 696
S i i t ä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e s sä . 5 1 858 21 5 212 7 2 098 14 9 891 47 19 059 47 11 025 - - 18 10 871 2 852 07 22 748
I *  o r i .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 573 14 2 856 22 3 429 1 68 15 3 061 16 3 129
U lk o m a is ia  u — — 1 1 646 17 14 289 18 15 935
M a ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 68 1 68
U lk o m a is ia  ■» 1 26 1 299 - 1 222 3 1 528 6 2 075 1 222 1 222
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 136 15 3 060 17 3 196 1 92 15 3 060 16 3 152
U lk o m a is ia  » - — 1 200 4 21 1 2 — — 5 2 312 2 245 — 1 23 — — 3 268
T u kh o lm a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 72 2 458 27 4 860 30 5 390 4 683 26 4 680 30 5 363
U lk o m a is ia  » _ — — _ 27 5 589 3 2 475 30 8 064 _ — — — 27 5 589 _ — 27 5 589
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 72 1 225 2 297
U lk o m a is ia  » 8 355 9 2 230 1 591 5 2 621 23 5 797 — — 7 322 — _ — — 7 322
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 354 6 1 729 4 1 914 14 3 997 1 141 2 845 3 986
II, 44 Taulu. S a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 288 3 1 159 __ __ _ __ 8 1 447
Tanska:
Kööpenhamina. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 274 7 1 638 8 1 912 4 1 126 4 1 126
U lk o m a is ia  u - 5 844 - - 6 4 663 11 5 507 3 251 3 251
M uita  sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 294 4 1 294 5 1 199 1 654 _ 6 1 853
U lk o m a is ia  » 1 132 45 7 796 — — 11 5 422 57 13 350 10 1 465 — — 2 385 — — 12 1 850
Saksa:
L yypekki. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 3 470 16 4 571 30 8 041 14 4 140 17 4 915 31 9 055
U lk o m a is ia  » — — 1 392 - — 2 1 458 3 1 850
Sa ta m ia  Itäm eren  
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 2 439 1 208 10 2 647 16 3 551 4 832 20 4  383
U lk o m a is ia  » — 14 2 239 4 2 044 29 19 721 47 24 004 13 1 974 - - 1 257 - - 14 2 231
H am puri. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 474 2 474
M uita  sa ta m ia  Poh­
janm eren  rann ik . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 265 1 265 3 839 3 839
U lk o m a is ia  » 1 161 4 608 — — 1 478 6 1 247 8 1 389 — — 4 2 425 — — 12 3 814
Alamaat.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 880 2 880
U lk o m a is ia  » 1 936 1 936 2 937 — — 14 11 630 — — 16 12 567
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 296 1 440 4 1 736 5 2 859 2 1 050 7 3 909
U lk o m a is ia  » - - 1 268 — — — - 1 268 1 268 — — 13 8 487 — — 14 8 755
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 030 3 1 030 2 1 011 2 1 011
U lk o m a is ia  » — _ 2 1 143 — — _ — 2 1 143 6 1 958 - - 13 12 246 - - 19 14 204
Huili.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 538 3 1 538 _ __ __ __ 5 2 418 __ __ 5 2 418
U lk o m a is ia  » — — — — — — — - _ _ 7 1 954 - — 11 7 586 - - 18 9 540
M uita sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 676 5 2 200 10 3 876 16 5 016 __ _ 2 1 541 __ __ 18 6 557
U lk o m a is ia  » 1 149 5 1 430 1 480 1 1 133 8 3 192 28 4 916 ~ - 24 13 839 - - 52 18 755
(«■»tl*..) II, 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t  de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ire s  à  vapeur.
Tota l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre. 
\-1
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
j 
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
! 
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
S ko tlan ti.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 349 — - - 1 349 4 1 291 4 1 291
U lk o m a is ia  » - — 2 1 280 — — — — 2 1 280 26 6 949 — — 7 4 915 — — 33 11 864
Ir la n ti.
U lk o m a is ia  la iv o ja - — 2 437 - — - - 2 437 _ - — — 1 383 — — 1 383
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 2 659 __ - — 2 659 2 594 2 594
U lk o m a is ia  » _ — 1 256 — — 1 1 211 2 1 467 3 613 — — 15 13 147 — — 18 13 760
S a ta m ia  V ä lim eren
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 295 - 1 1 033 - - 2 1 328
U lk o m a is ia  » 1 588 __ — 1 2 120 — — 2 2 708
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 663 3 1 663 9 4 436 — — 1 691 — — 10 5 127
U lk o m a is ia  » 1 337 1 337 3 1 975 — 20 18 865 — — 23 20 840
Ita lia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 588 — — — — — — 1 588 _ — _ _ _ — — — — —
P aikko ja  Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 622 21 6 944 9 3 366 2 1 711 34 13 643 — — — 3 833 — — 3 833
U lk o m a is ia  » 1 828 3 1 413 55 36 398 9 4 574 68 43 213 4 229 1 267 26 5 796 4 2 745 35 9 037
Y h te e n s ä 40 7 494 180 45 602 185 72181 95 64134 500 189 411 208 53 594 9 1243 275 133 532 5 2 967 497 191 336
Jako laivojen kan salli­
suuden m ukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 16 4 276 75 21 879 91 23 099 2 1 711 184 50 965 8 8 27 268 1 654 93 24 994 — — 182 52 916
V e n ä lä is iä  . . . . 2 363 - — 1 222 - 3 685 1 337 - — — - 1 222 2 559
R u o ts a la is ia .  . . . 13 870 39 8 006 58 14 519 10 4 225 120 27 620 44 8 287 8 589 67 18 394 1 350 120 27 620
N o r ja la is ia  . . . . 5 288 23 7 295 2 2 308 13 8 179 43 18 070 28 7 583 - — 15 10 487 - - 43 18 070
T a n s k a la is ia  . . . 2 281 35 5 426 5 7 848 9 5 641 51 19 196 37 5 707 - — 14 13 489 — _ 51 19 196
S a k s a la is ia  . . . . — — 4 912 5 3 052 12 6 878 2110 842 4 912 — — 16 9 226 1 704 21 10 842
A la m a a la is ia  . — - 2 937 1 732 - _ 3 1 669 2 937 - — 1 732 - - 3 1 669
B r i t t i l ä is iä  . . . . — - - — 18 16 668 46 34 923 64 51 591 - _ - 62 49 900 2 1 691 64 51 591
B e lg ia la is ia  . . . . - - _ 1 408 - - 1 408 - - - - 1 408 - 1 408
E s p a n ja la is ia  . . . - - 2 11 4 7 2 2 111 3 2 577 7 5 835 2 1 147 - - 5 4 688 - - 7 5 835
I ta l ia la i s ia  . . . . 1 828 1 828 1 828 1 828
Itä v a lta -U n k a r i l ,  . 1 588 — 1 1 214 — — 2 1 802 1 588 _ — 1 1 214 — — 2 1 802
Y h te e n s ä 40 7 494 180 45 602 185 72181 95 64134 500 189411 208 53 594 9 1243 275 133 532 5 2 967 497 191336
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a liik k e e ssä . 36 5011 156 37 345 52 14 814 84 57 849 328 114 919 202 52 767 8 976 189 101 020 1 222 400 154 985
II, 46 Taulu © a..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 | 16 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
. 
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
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L
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T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
i
L
uku.
T
oniluku.
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uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
H .  a  i z  x x x  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 157 15 3 139 17 3 296 2 408 2 408
U lk o m a is ia  >» — — _ 1 727 3 2 193 4 2 920 1 694 1 694
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 251 1 251
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 828 2 408 4 1 236
U lk o m a is ia  m 1 743 1 743
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 144 27 4 860 29 5 004 1 129 26 4 680 27 4 809
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 72 1 72
U lk o m a is ia  » __ - 1 149 - - - - 1 149
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 410 2 410
U lk o m a is ia  * — — 1 431 — — — — 1 431 5 645 5 645
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 528 3 670 5 1 198 2 310 2 310
U lk o m a is ia  » - - 8 1 178 - 1 440 9 1 618
Saksa:
L y y p e k k i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 711 10 2 327 8 2 071 21 5 109 15 3 351 15 3 351
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 563 35 6 612 1 208 39 7 383 49 9 650 49 9 650
U lk o m a is ia  •> — — 2 349 — — 4 2 663 6 3 012 — — — _ 1 287 — — 1 287
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 068 4 1 068
U lk o m a is ia  » 1 38 1 101 2 139 4 494 1 727 5 1 221
(TAtlt.) II, 47
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
E n  t r è s • S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S ur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Alamaat
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 2 972 — — — — 2 972 1 206 1 206
U lk o m a is ia  « - 3 2 931 — - 3 2 93]
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 269 1 269
U lk o m a is ia  » - 1 631 — — 1 631
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 2 1 054 — _ - - 2 1 054 - - 1 736 - - - _ 1 736
U lk o m a is ia  » 1 1 066 — 1 1 066
H uili.
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 566 - - - _ 1 566 - - - — 2 943 - _ 2 943
U lk o m a is ia  » — — 2 1 434 — — 2 1 434
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 634 - - - 1 634 1 318 1 318
U lk o m a is ia  » - - — — 2 1 437 - - 2 1 437 3 510 - — 2 966 - - 5 1 476
Ranska:
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 3 1 302 - _ - 3 1 302 1 262 1 262
U lk o m a is ia  » - - — - _ - - - _ - 2 417 - - 3 1 946 - - 5 2 363
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 631 3 1 631 4 1 484 4 1 484
U lk o m a is ia  » - — - - _ _ - - - 1 431 - - 3 3 873 - - 4 4 304
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 180 2 334 30 6 137 3 1 326 40 8 977 1 318 13 4 619 51 10 919 1 383 66 16 239
U lk o m a is ia  » — — - _ 7 6 627 1 1 211 8 7 838 — - — _ - — — —
Y h te e n s ä 22 5 024 79 18 408 91 25 206 12 7 833 204 56 471 91 18 794 16 6183 10031 219 3 1820 21058016
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia  . . . 21 4 986 65 15 949 81 16 415 3 1 326 170 38 676 76 16 297 16 6 183 83 17 358 1 383 176 40 221
R u o tsa la is ia  . . . — - 2 311 — — _ — 2 311 2 311 2 311
1 N o r j a l a i s i a . . . . - - - — - - 1 440 1 440 - _ — 1 440 — _ 1 440
T a n s k a la is ia  . . . __ - 10 1 545 1 1 646 1 287 12 3 478 10 1 545 — — 2 1 933 — — 12 3 478
S a k s a la is ia  . . . 1 38 1 172 1 727 1 631 4 1 568 2 210 - — 2 1 358 — — 4 1 568
B r i t t i l ä is iä  . . . . — — _ _ 7 5 204 6 5 149 13 10 353 — — — _ 11 8 916 2 1 437 13 10 353
I ta l ia la i s ia  . . . . — — 1 431 — — — — 1 431 1 431 1 431
I tä v a lta -U n k a r i l .  . — — — — 1 1 214 — — 1 1 214 — — — _ 1 1 214 — — 1 1 214
Y h te e n s ä 22 5 024 79 18 408 91 25 206 12 7 833 204 56 471 91 18 794 16 6183 10031 219 3 1820 21058 016
S iitä  suoranaisessa
[ laivaliikkeessä . • 16 3 768 77 18 074 5 2 613 7 4 856 105 29 311 90 18 476 2 828 12 7 725 2 1 437 106 28 466
II, 48 Taulu. 8 n.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a n o las t. L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
i
1
3 X T  y  s  t  a  dL.
V e n ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 76 — “ 14 2 856 — — 15 2 932 — — “ — 1 204 1 259 2 463
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 7 161 1 204 - 8 365 6 139 3 731 14 2 856 _ - 23 3 726
U lk o m a is ia  » - - 1 128 - - - - 1 128
Tu kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 144 _ — 27 4 860 - 29 5 004 4 203 - - 26 4 680 1 180 31 5 063
S a ta m ia  I tä m e r e n
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 33 1 33
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
kolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 716 — — — — 1 716
T a n sk a :
K ö ö p en h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 379 15 3 632 — _ — — 17 4 011 23 5 619 23 5 619
U lk o m a is ia  » 2 300 2 300
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ 4 1 120 - - - 4 1 120 4 763 1 224 - - - 5 987
U lk o m a is ia  » — — 3 446 — ' — — — 3 446
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 7 1 455 4 984 — — 11 2 439 2 510 2 510
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 14 3 403 — — - - 14 3 403 15 2 884 - 15 2 884
U lk o m a is ia  » - — 2 275 - __ - - 2 275 1 146 1 146
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 274 — — — — 1 274
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 864 — — — — 2 864
T
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t  de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
T
onnage,
i
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Englanti:
Lontoo .
Suomalaisia laivoja 
M u ita  s a ta m ia .  
Suomalaisia latvoja 
Ulkomaisia \»
__
- 1
1
308
942 1 440
-
__
1
2
308 
1 382 1
4
308
518
1
4
308
518
S kotlanti.
Suomalaisia laivoja 1 619 1 619
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n ik o lla . 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia »
- - 2
1
934
352
- - - - 2
1
934
352
Espanja.
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia d
2 554 2 554 2
1
1 408
352 __ :
1
4
691
4 529
- - 3
5
2 099 
4 881
A frika (D elagoa-B ay).
Suomalaisia laivoja 1 942 - - - - 1 942
P aikko ja  Suomessa.
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia »
Y h te e n s ä 8 1186
4
1
67
1 216 
115
16 341
27
4
78
5 371 
4 529
19 244
-
- 31
5
153
6 587 
4 644
36 771
1
67
33
13 802 5 1897
32
78
6 284 
19 244 2 439
32
1
152
6 284 
33 
35 382
Jako laivojen kansalli»  
suuden m u kaan:
Suomalaisia . . . 
Ruotsalaisia . . . 
Tanskalaisia . . . 
Brittiläisiä . . . .  
Ranskalaisia . . . 
Espanjalaisia. . . 
Y h te e n s ä
7 
1
8
1 153
33
1186
59
1
6
1
67
15 025 
146 
818
352
16 341
74
1
1
1
1
78
14 715 
774 
1 647 
1 354
754 
19 244
- - 140
3
7
1
1
1
153
30 893 
953 
2 465 
1 354 
352 
754
36 771
58
2
6
1
67
12 453 
179 
818
352
13 802
5
5
1 897
1897
74
1
1
1
1
78
14 715 
774 
1 647 
1 354
754 
19 244
2
2
439
439
139
3
7
1
1
1
152
29 504 
953 
2 465 
1 354 
352 
764 
35 382
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iva liikkeessä . . 8 1 186 62 15 010 11 2 355 81 18 551 65 13 077 4 955 2 978 1 259 72 15 269
7
n , 50 Taulu © a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
II
3 X T  a  a  x x  t  a  a  1  i .
Ruotsi:
T u kh o lm a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 23 1 23
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 247 1 247
U lk o m a is ia  » 1 159 1 159
M u ita  s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 2 317 - - - - 2 317
Saksa:
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 130 1 130 3 634 3 634
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 414 - - - - 2 414 1 130 1 130
Englanti:
L o n to o .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 247 1 247
U lk o m a is ia  » 1 281 — — _ — — — 1 281
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 247 1 247
U lk o m a is ia  » 2 317 — — — — — — 2 317
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 247 1 247
U lk o m a is ia  » — — 2 440 - — — — 2 440 -
Y h te e n s ä 2 270 8 1548 — — — - 10 1818 10 2 015 — - — — — — 10 2 015
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 2 270 4 791 6 1 061 6 1 258 6 1 258
T a n s k a la is ia  . . . _ 4 757 - — — — 4 757 4 757 4 757
Y h te e n s ä 2 270 8 1548 - - - - 10 1818 10 2 015 10 2 015
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iva liikkeessä . 2 270 5 861 _ 7 1 131 10 2 015 10 2 015
Tatlx..) H, 51
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E n t r é s . S o r t i s .
P ays  de provenance  
et de destination .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à  voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
V e n ä jä :
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 23 1 542 3
1
235 111 40 320
T I X  Jt'  l a
137
L  I X .
42 097 6 363 109 40 206
1
115 40 569
U lk o m a is ia  » 1 105 - - 3 2 379 6 4 783 10 7 267 1 197 1 197
M uita sa ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
meren rannikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 74 1 249 6 988 9 1 311 1 50 1 208 7 1 013 9 1 271
U lk o m a is ia  » 5 160 - - 1 222 3 1 333 9 1 715 1 105 2 93 - 1 209 4 407
R u o ts i :
Sa tam ia  P ohjanlah­
den rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 113 7 1 306 1 36 9 1 455 4 2 785 3 1 745 1 36 8 4 566
U lk o m a is ia  » _ - 2 180 - - - - 2 180 - - 4 1 613 _ - 4 2 812 8 4 425
Tukholma. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 475 _ _ 127 38 654 _ __ 141 39 129 4 372 _ 125 38 093 2 454 131 38 919
U lk o m a is ia  » — _ 1 121 2 1 359 1 395 4 1 875 2 180 — - 2 957 - 4 1 137
Satam ia  Itäm eren  
rannikolla . 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 56 6 022 3 570 59 6 592 2 512 2 512
U lk o m a is ia  » 2 148 2 320 1 229 — - 5 697 1 71 1 89 1 267 _ — 3 427
Sa tam ia  L ä n sira n n i­
kolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 1 747 1 320 7 2 067
U lk o m a is ia  » 8 1 029 - — 1 94 1 806 10 1 929
N orja.
U lk o m a is ia  la iv o ja — 1 417 1 234 - - 2 651 1 192 1 192
T a n s k a :
Kööpenhamina. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 2 067 8 2 067 10 2 910 10 2 910
U lk o m a is ia  » 1 119 1 129 1 826 - — 3 1 074 16 2 008 — — 1 155 _ 17 2 163
M uita sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja _ 11 2 862 _ 11 2 862 5 979 5 979
U lk o m a is ia  » 3 393 9 1 102 - — 8 4 825 20 6 320 5 590 5 590
S a k sa  :
Lyypekki. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 284 9 2 361 33 9 962 43 12 607 7 1 641 21 6 520 28 8 161
U lk o m a is ia  » — — — — 1 206 — — 1 206 2 244 _ — — — 1 206 3 450
II, 52 Taulu 8 a..
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t. L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. La s ti lla . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
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T
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T
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L
uku
T
oniluku.
L
uku.
! 
T
oniluku.
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 467 11 2 614 - - - - 12 3 081 14 3 128 - - 1 208 - - 15 3 336
U lk o m a is ia  » 4 361 4 566 2 406 22 12 159 32 13 492 1 179 1 179
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 5 3 374 — — 5 3 374
U lk o m a is ia  » - - - - 7 2 499 1 631 8 3 130 — - - - 1 277 - - 1 277
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 300 1 252
U lk o m a is ia  » 2 249 ] 134 2 1 210 — — 5 1 593 3 461 — — 1 115 1 — — 4 1 612
Alam aat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 737 1 309 — — — — 4 1 046 1 309 — — 6 3 812 — — 6 4 121
B elgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 558 — — 11 6 886 — — 13 7 444 3 1 528 — — 2 1 278 — — 5 2 806
U lk o m a is ia  » - - 1 184 — — — — 1 184 1 279 — — 14 9 421 — — 15 9 700
E n g lan ti:
Lontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 2 814 1 656 3 1 992 - — 7 5 462 6 2 458 - - 1 1 126 - - 7 3 584
U lk o m a is ia  » _ - - - - - - - - - 1 264 - - 5 3 657 - - 6 3 921
H u ili.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 26 15 441 - - 26 15 441 1 405 - - 11 7 230 - - 12 7 635
U lk o m a is ia  » — _ _ - 2 1 403 — - 2 1 403 - _ - - 2 1 416 - - 2 1 416
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 6 000 7 1 878 8 5 030 - - 33 12 908 22 6 399 22 6 399
U lk o m a is ia  » 14 2 333 _ — 7 4 306 2 1 475 23 8 114 15 2 502 — — 25 10 746 — — 40 13 248
S ko tlan ti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 735 — - 1 666 — — 3 1 401 5 1 379 5 1 379
U lk o m a is ia  » 1 173 1 346 — — — — 2 519 1 280 — — 2 1 329 — — 3 1 609
R anska :
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 4 2 013 1 649 - - 5 2 662 9 3 991 9 3 991
U lk o m a is ia  » 1 1 151 1 1 151 7 1 219 - - 21 16 737 - - 28 17 956
S a ta m ia  V ä lim eren
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — 1 688 — — 1 688
P o rtu g a li.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — 1 573 — — 1 573 1 227 1 227
( « T  A r t i s . . ) II, 53
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 16 17 18 19 1 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapenr.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.Pays de provenance 
et de destination. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
i
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 13 5 492 13 5 492 7 3 103 - — S 1 965 — — 10 5 068
U lk o m a is ia  » 1 509 1 509 4 1 564 - - 14 12 832 - - 18 14 396
Italia.
S u o m a la is ia  la iv o ja l 968 1 968
U lk o m a is ia  » 4 1 880 — — 1 684 — — 5 2 564 — — — — 1 761 — — 1 761
Länsi-intia:
S:t Croix.
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 942 4 942
Trinidad.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 553 2 553
E. Amerika:
Rio Grande de Norte.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 192 1 192
Rio de Janeiro.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 417 1 417
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — 8 3 188 63 17 278 2 1 306 73 21 772 2 517 17 5 414 113 42 413 8 3 072 140 51 416
U lk o m a is ia  » - — 2 425 28 24 542 6 2 378 36 27 345 - - 8 1 152 6 2 610 5 2 244 19 6 006
Yhteensä 200 37 474 94 23498 404 184 406 54 31 278 812 276 656 172 43 611 35 10 106 489 205 411 29 10 207 725 269 335
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia .  . . . 144 27 591 68 19 265 402 142 546 3 1 342 617 190 744 108 32 520 20 7 159 388 139 283 17 4 539 533 183 501
V e n ä lä is iä  . . . . 7 557 - - 1 222 - - 8 779 2 397 2 82 1 222 — 5 701
R u o ts a la is ia .  . . . 12 1 808 8 1 121 8 4 690 6 3 746 34 11 365 17 2 630 3 299 11 6 802 3 1 634 34 11 365
N o r ja la is ia  . . . . 5 1 156 3 1 072 4 2 997 9 6 123 21 11 348 8 2 228 - — 13 9 120 _ — 21 11 348
T a n s k a la is ia  . . . 24 3 236 14 1 906 9 7 724 2 2 436 49 15 302 33 4 387 5 755 10 10 066 1 94 49 15 302
S a k s a la is ia  . . . . - 1 134 14 5 763 18 8 263 33 14 160 1 134 - 28 12 586 4 1 440 33 14 160
A la m a a la is ia  . 3 737 - - — - 1 739 4 1 476 - 3 737 1 739 _ _ 4 1 476
B r i t t i l ä is iä  . . . . - - - 25 19 587 13 7 291 38 26 878 — - - — 34 24 378 4 2 500 38 26 878
B e lg ia la is ia  . . . . 1 408 1 408 - - - 1 408 — 1 408
E s p a n ja la is ia  . . . - - - - 1 877 1 930 2 1 807 — - - 2 1 807 _ — 2 1 807
I ta l ia l a i s ia  . . . . 3 1 315 3 1 315 3 1 315 3 1 315
I tä v a lta -U n k a r i l .  . 2 1 074 — — — — - — 2 1 074 _ — 2 1 074 — — — — 2 1 074
Yhteensä 200 37 474 94 23 498 464 184 406 54 31 278 812 276 656 172 43 611 35 10 106 489 205 411 29 10207 725 269 335
Siitä suoranaisessa
laivaliikkeessä. 197 37 313 84 19 885 148 67 723 46 27 594 475 152 515 169 42 126 10 3 540 136 72 999 14 4 553 329 123 218
II, 54 Taulu. 8 A.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
|
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
1
2 3  I s .  o  I *  ö .
V en ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - i 368 - - 1 368
R uots i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 42 l 42 6 1 895 6 1 895
U lk o m a is ia  » 7 273 7 273 - - - - 7 273 - - 7 273 i
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 149 44 1 478 48 1 627 53 1 673 _ 1 368 __ __ 54 2 041
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja _ 1 23 — — — — 1 23 1 23 1 281 _ _ — — 2 304
T a n s k a :
K öö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 290 1 290
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 714 - - - - 2 714
S a k s a :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 237 3 971 4 1 208
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 9 1 936 - - - - 9 1 936
E n g la n ti:
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 073 4 1 073 2 912 2 912
U lk o m a is ia  » 1 148 1 348
Ir la n ti.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 578 - - - - 2 578
R anska:
S a ta m ia  A tla n t in  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 912 3 912
II, 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a n c e  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p e u r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
i
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
!
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
'Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
| 
N
om
bre.
Tonnage.
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 211 11 2 827 1 42 13 3 080
U lk o m a is ia  » — — 1 148 _ — — 1 148
Y h te e n s ä 5 386 69 7 833 1 368 8 315 83 8 902 59 3 257 18 5 003 8 641 1 42 86 8 943
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 5 386 68 7 685 1 368 1 42 75 8 481 58 3 109 18 5 003 1 368 1 42 78 8 522
R u o ts a la is ia .  . . . —- - - - _ 7 273 7 273 ——— 7 273 — - 7 273
T a n s k a la is ia  . . . —— 1 148 — —— — 1 148 1 148 1 148
Yhteensä 5 886 69 7 833 1 368 8 315 83 8 902 59 3 257 18 5 003 8 641 1 42 86 8 943
S i i t ä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e s sä . 5 386 68 7 685 - - 8 315 81 8 386 58 3 046 7 2 176 8 641 - - 73 5 863
UVE a ^  X* 1 a XX li a m i xx a.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 107 29 11 131 31 11 238 1 489 38 14 800 39 15 289
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 778 1 778
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 139 1 139 25 6 789 1 42 26 6 831
U lk o m a is ia  » 1 430 —— —— 1 430
r T ukho lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 89 32 1 580 92 23 304 2 351 130 25 324 32 1 494 96 24 654 1 25 129 26 173
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
1 S u o m a la is ia  la iv o ja 1 99 1 99
Tanska:
! K ö ö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 3 360 9 3 360 2 535 2 535
U lk o m a is ia  » 1 727 1 727
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 920 4 920 1 326 _ _ 1 326
II, 56 Taulu O  a.
1 2 3 4 5 6 7 OO <c 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
i
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Saksa:
Lyypekki. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 274 7 1 997 8 2 271
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 771 1 176 5 947
U lk o m a is ia  » 1 122 1 122
Muita satamia Poh­
janmeren rannik. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 229 1 229
Alamaat.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 1 303 - - - - 1 303
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — 2 812 - — - - 2 812
Englanti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja i 1 023 1 1 023
Huili.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 335 1 335 1 293 1 293
U lk o m a is ia  » 2 1 801 - _ 2 1 801
Muita satamia. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 277 9 3 517 _ 10 3 794 2 605 2 605
U lk o m a is ia  » 1 430 — — _ — — 1 430 — — — — 1 727 — — 1 727
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 293 - - - - 1 293 3 785 3 785
Ranska:
Satamia Atlantin  
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 3 485 8 3 485 1 462 1 462
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 089 - 2 1 089
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 2 378 1 397 57 12 191 5 578 65 15 544 31 9 820 49 7 884 80 17 704
U lk o m a is ia  » 1 122 1 122
Yhteensä IB 3 776 80 17 909 179 46 802 10 3 457 282 71944 45 5 614 58 17 528 187 50192 2 67 292 73 401
(Ja tlx..) II, 57
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 1 10 n 12 13 14 15 16 1 17 i s 19 20
E n t r é s . S o r t i s .
P ays  de provenance 
et de destination .
N avires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
J 
Tonnage. 
\
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia  . . . il 3 224 80 17 909 179 46 802 7 929 277 68 864 44 5 492 57 17 098 184 47 664 2 67 287 70 321
R u o ts a la is ia  . . . - — - — 1 1 023 1 1 023 — _ _ _ 1 1 023 _ _ 1 1 023
N o r ja la is ia  . . . . 1 430 _ — —— — _ 1 430 —_ 1 130 _ _ _ 1 430
T a n s k a la is ia  . . . l 122 1 122 1 122 1 122
B r i t t i l ä is iä  . . . . - - ~ - - 2 1 505 2 1 505 _ ——— 2 1 505 — — 2 1 505
Yhteensä 13 3 776 80 17 909 179 46 802 10 3 457 282 71 944 45 5 614 58 17 528 187 50192 2 67 292 73 401
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. . 11 1 398 79 17 512 93 23 480 5 2 879 188 45 269 44 5 492 27 7 708 105 29 556 2 67 178 42 823
D © g; D X• To y".
Ruotsi:
Sa tam ia  P ohjanlah­
den rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 139 - - - - 1 139 3 247 5 1 199 - - — - 8 1 446
Tukholma.
S u o m a la is ia  la iv o ja 31 1 505 109 6 651 ——— 140 8 156 216 15 700 216 15 700
Tanska :
Kööpenhamina.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 5 1 505 —— - — 5 1 505
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja —— 4 766 —— —— 4 766 -
Saksa:
L yypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 5 1 345 — _ — — 5 1 345
M uita sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja —_ 13 3 129 _ _ —— 13 3 129
U lk o m a is ia  » __ _ — 1 549 — _ 1 549
M ilita  sa tam ia ; Poh­
janm eren  rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja —— 3 600 —— - — 3 609
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 612 - _ - - 1 612 1 408 1 408
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 441 - _ - - 1 441
8
II, 58 Taulu S ».
1 2 3 4 5  1 6 7 | 8 9  1 10 11 12 | 13 | 14 | I ä  | 16 i 17 | 18 i»  1 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
i
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 3 1 013 - - - 3 1 013
Espanja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 549 — — 1 549
Y hteen sä  ( S u o r a n a i­
n e n  la iv a l i ik e ) .  . 31 1505 145 16 210 1 549 - - 177 18 264 220 16 355 5 1199 1 549 ~ — 226 18 103
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 31 1 505 145 16 210 — — — - 176 17 715 220 16 355 5 1 199 - - - - 225 17 554
T a n s k a la is ia  . . . - - - - 1 549 - - 1 549 - - - 1 549 - — 1 549
Y n teen sä  (S u o ra n a i­
n e n  la iv a l i ik e ) . . 31 1505 145 16 210 1 549
" "
177 18 264 220 16 355 5 1199 1 549 226 18 103
X I : a n k  o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 528 _ — 106 40 260 5 1 458 118 42 246 4 236 1 59 102 38 167 1 283 108 38 745
U lk o m a is ia  » 1 699 1 699 - - - — 1 1 439 — — 1 1 439
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 16 470 4 397 8 1 249 2 274 30 2 390 36 1 766 2 112 23 3 415 3 1 396 64 6 689
U lk o m a is ia  » 2 111 1 320 — — 3 2 008 6 2 439 — — 1 92 — — 2 768 3 860
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 50 2 50
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 135 — — 114 42 790 1 1 126 117 44 051 11 1 026 - - 112 41 813 — - 123 42 839
U lk o m a is ia  *> — — 1 103 1 214 1 827 3 1 144 - - - - 2 750 - 2 750
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 32 3 594 - — 1 137 - - 33 3 731 - - - — 1 134 — — 1 134
U lk o m a is ia  « 4 160 - - 1 267 1 688 6 1 115 - 4 160 1 184 — _ 5 344
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 2 872 - - - - 2 872
(jAtH..) II, 59
1 2 3 4 5 1 3 7 8 9 1 10 n 12 13 14 15 \ 16 17 18 19 I 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a v ire s  à  vo iles N a v ires  à  va p e u r.
T o ta l.
Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre, 
i
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M a ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
-
-
2
4
2
1 024 
1 007
344
53 29 347
»
-
2
57
2
1 024
30 354
344
4
1
1
7
973
272
222
945
- - 53
1
29 058 
202
- -
4
54
1
8
973 
29 330
222 
1 147
Saksa:
L y y p e k k i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  o 
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u r i.
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M u ita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- -
1
2
5
6
1
1
136
349
919
649
126
112
52
17
2
9
18 231 
4 542
274 
3 146
1
1
2
574
134 
1 529
53
20
8
17
1
1
18 367 
5 465
1 327 
5 324
126
112
5
8
2
5
1 042 
1 004
355
527
-
-
42
16
3
1
14 341 
4 273
845
277
4 1 384
42
16
5
15
1
2
5
14 341
4 273
1 042
3 233
277
355
527
Alamaat
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - _ - - - __ 4 1 465 - — 3 2 277 — — 7 3 742
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - 1 396 11 6 938 - - 12 7 334 1 279 - - 5
5
2 902
3 527
1 610 7
5
3 791 
3 527
Englanti:
L ontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H u ili.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » i 206
1
1
1
1
219
417
457
369
2
51
3
2
1 220 
33 758
2 403 
1 700 2 1 455
3 
1
51
4
6
1 439 
417
33 758
2 860 
3 730
1
6
225 
1 670
-
- 2
4
52
1
4
1 781
2 845
34 314 
610
2 754
-
-
2
4
52
1
1
10
1 781
2 845
34 314 
610
225 
4 424
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 536 2 536
II, 60 Taulu 9 o.
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 | 20 | 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t .
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 344 1 610 — - 2 954
U lk o m a is ia  » 1 417 — 4 3 441 - - 5 3 858
S a ta m ia  V älim eren
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ — “ 1 1 210 - - 1 1 210
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 396 1 396
U lk o m a is ia  » 4 2 545 _ - 4 2 545
P. Amerika. (Sa­
vannah).
U lk o m a is ia  la iv o ja — - — — 1 1 439 - — 1 1 439
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 7 1 494 67 23 063 11 3 393 85 27 950 2 141 7 1 583 94 37 677 2 1 302 105 40 703
U lk o m a is ia  » — _ 9 1 426 13 8 717 4 1 345 26 11 488 — — — — 2 835 2 1 140 4 1 975
Yhteensä 04 5 204 54 n  480 516 221 515 35 15 510 669 253 709 104 13 547 15 2 006 538 230 406 15 6 883 672 252 842
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 57 4 727 23 5 386 419 172 143 20 6 385 519 188 641 72 7 247 10 1 754 433 174 544 7 3 591 522 187 136
V e n ä lä is iä  . . . . S 317 3 317 1 206 1 92 - - - - 2 298
R u o ts a la is ia .  . . . 4 160 15 1 972 14 4 613 4 1 215 37 7 960 15 1 972 4 160 15 5 181 3 647 37 7 960
N o r ja la is ia  . . . . - — 3 719 1 447 3 2 097 7 3 263 3 719 - - 4 2 544 - _ 7 3 263
T a n s k a la is ia  . . . - — 6 1 539 54 30 632 2 1 595 62 33 766 6 1 539 - _ 55 31 724 1 503 62 33 766
S a k s a la is ia  . . . . - __ 2 229 20 6 763 1 790 23 7 782 2 229 _ - 19 6 941 2 612 23 7 782
A la m a a la is ia  . - — 5 1 635 - — 1 660 6 2 295 5 1 635 - - 1 660 . _ - 6 2 295
B r i t t i l ä is iä  . . . . _ — — — 8 6 917 4 2 768 12 9 685 — _ - - 11 8 812 1 873 12 9 685
B e lg ia la is ia  . . . . — - 1 657 1 657
Yhteensä 64 5 204 54 11480 516 221 515 35 15 510 669 253 709 104 13 547 15 2 006 538 230 406 15 6 883 672 252 842
S i i t ä  su o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä . 64 5 204 38 8 560 208 91 663 17 9 588 327 115 015 101 13 356 8 423 243 113 196 10 4 158 362 131 133
H a n k o n i e m e n  t u l l i v a - r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 50 2 170 - - - - 3 220 2 154 l 68 - ~ - ~ 3 222
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 42 1 495 9 530 - - - - 51 2 025 61 2 291 8 469 - - - - 69 2 760
V e n ä lä is iä  » 2 60 - — - _ 2 60
Yhteensä ( S u o r a n a i­
n e n  la iva liike ) . . 43 1545 11 700 - - 54 2 245 63 2445 11 597 — - - 74 3 042
1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
î 
Tonnage.
1
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre. 
^
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
1 *  e .  m  m  i  s  a  a  r  i.
1!
V enäjä:
P ietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 142 - — 6 1 224 — 8 1 366
U lk o m a is ia  » î 818 1 818
Muita, sa ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
meren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 17 671 _ — 9 1 584 — — 26 2 255
U lk o m a is ia  v 1 52 — — - — 1 52
Ruotsi :
Sa tam ia  P ohjanlah­
den rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 1 224 — 6 1 224
Tukholm a.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 97 2 97 10 1 094 10 1 094
U lk o m a is ia  » 1 100 1 100 —
Satam ia  Itäm eren
rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 921 9 921
Satam ia  L ä n sira n n i­
kolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 87 1 87
U lk o m a is ia  » 1 145 1 145
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 230 1 230
Sa tam ia  Itäm eren
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - 274 - _ 2 274
U lk o m a is ia  » 2 108 2 108
Alamaat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 610 2 610
Englanti :
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 248 1 248
U lk o m a is ia  >► 2 322 - — - - — 2 322 _ — __ — 2 2 003 — — 2 2 003
II, 61
n, 62 Taulu 9 a.
1 2 3 4 G 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II 16 17 18 19 20 21
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
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Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — 1 818 — 1 818
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 224 6 1 056 3 528 11 1 808 - — 2 335 1 137 1 137 4 609
U lk o m a is ia  >» — — — _ 2 2 003 — — 2 2 003 — — 7 1 233 — — — — 7 1 233
Y h te e n s ä 21 3 010 2 224 16 4 557 4 1346 46 9137 27 1 765 10 1620 19 5 766 1 137 57 9288
Jako laivojen kan­
sallisuuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 16 1 725 2 224 14 2 554 3 528 35 5 031 27 1 765 2 335 16 2 945 1 137 46 5 182
R u o ts a la is ia .  . . . 2 245 — — - — — — 2 245 — — 2 245 - — - — 2 245
N o r ja la is ia  . . . . 2 322 - — - - — — 2 322 - — 2 322 - - - — 2 322
T a n s k a la is ia  . . . 1 818 1 818 - — — 1 818 - — 1 818
S a k s a la is ia  . . . . 2 108 - - - — — — 2 108 — - 2 108 _ - - 2 108
A la m a a la is ia  . . . 2 610 _ - - - - - 2 610 - - 2 610 - - - _ 2 610
B r i t t i l ä is iä  . . . . — — _ — 2 2 003 — — 2 2 003 — — - — 2 2 003 - — 2 2 003
Y h te e n s ä 24 3 010 2 224 16 4 557 4 1346 46 9137 27 1765 10 1 6 2 0 19 5 766 1 137 57 9 288
S i i tä  s u o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä . 23 2 944 — — 6 1 224 1 818 30 4 986 27 1 765 1 52 10 3411 — — 38 5 228
H ä s t ö - B u s ö n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en lahden  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla
(S u o ra n , ta iv a l.)
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 222 2 73 — — 1 30 12 325 8 185 8 185
X X  c >  X & X  X X  l i  i e
Venäjä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 59 4 291 — ;  181 57 501 8 3 214 248 65 006 1 101 — — 182 63 854 8 1 629 191 65 584
U lk o m a is ia  « 4 584 - - 9 8 984 9 7 210 22 16 784 - - - - 2 1 244 12 5 942 14 7 186
M u ita  s a ta m ia  Su o
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 15 584 1 227 62 11 192 5 847 83 12 850 10 533 14 1 106 57 10 416 2 318 83 12 373
U lk o m a is ia  * 8 332 1 51 1 728 2 1 270 12 2 381 3 123 1 1 863 1 269 19 7 264 34 8 519
n, 63
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... H 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s • S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
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Tonnage.
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Tonnage.
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N
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Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
S a ta m ia  M u sta n m e ­
ren  ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 578 1 1 578
S a ta m ia  T y y n e en  m e ­
ren  r a n n ik .  (V la ­
d ivo sto k ). 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 981 1 1 981
R uotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h -  
den  ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 110 1 110 2 1 587 2 1 587
T u k h o lm a .  
S u o m ala is ia  la iv o ja 8 403 102 39 198 __ __ 110 39 601 6 670 __ 102 39 163 _ _ 108 39 833
U lk o m a is ia  » 1 21 - — 1 1 111 1 699 3 1 831 - - - — 1 2 072 - 1 2 072
S a ta m ia  I tä m e r e n  
ra n n ik o lla .  
S u o m ala is ia  la iv o ja 2 131 2 131
U lk o m a is ia  » 37 1 847 37 1 847 - _ 36 1 773 2 368 - - 38 2 141
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
kolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 516 2 516 1 55 1 55
U lk o m a is ia  » 19 3 595 1 828 3 650 — “ 23 5 073 1 21 1 21
N o rja .
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 272 1 318 2 493 - - 7 1 083 - - 1 56 - - - - 1 56
T an ska:
K ööpenh a m in  a . 
S u o m ala is ia  la iv o ja 1 253 1 253
U lk o m a is ia  » 2 217 — _ _ — 2 1 810 4 2 027
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m ala is ia  la iv o ja 1 285 _ 1 285
U lk o m a is ia  » 7 837 2 348 - 3 1 306 12 2 491 8 859 8 859
Saksa :
L y y p e k k i .  
S u o m ala is ia  la iv o ja 1 312 38 14 055 39 14 367 38 14 055 38 14 055
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  ra n n ik o lla .  
S u o m ala is ia  la iv o ja 35 11 721 35 11 721 4 1 249 31 11 304 1 1 033 36 13 586
U lk o m a is ia  » — — — 33 10 684 14 8 584 47 19 268 3 338 — — 2 538 2 412 7 1 288
H a m p u r i.  
S u o m ala is ia  la iv o ja 9 . 6 084 _ 9 6 084 _ 2 1 382 __ 2 1 382
U lk o m a is ia  » — — _ — 9 2 833 — 9 2 833 — _ - 1 420 - - 1 420
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s t i l la . P a i n o la s i. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t .
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M uita sa tam ia  Poh­
janm eren  rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 484 — — _ — 1 1 171 3 1 655 1 179 1 179
U lk o m a is ia  » 3 471 - __ - 1 420 4 891 1 157 1 157
Alamaat.
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - 9 5 649 - - 9 5 649
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — — 13 8 162 — — 13 8 162 — _ — — 6 3 512 — — 6 3 512
U lk o m a is ia  » - - - - 2 1 366 - - 2 1 366 1 181 — - 18 12 241 - - 19 12 422
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 706 - — 2 1 382 - — 4 2 088 4 1 197 - — 12 7 430 i 649 17 9 276
U lk o m a is ia  u 4 908 - 1 890 1 939 6 2 737 1 184 - - 13 11 871 - - 14 12 055
H uili.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — 20 13 040 - — 20 13 040 — _ - — 22 14 303 — - 22 14 303
U lk o m a is ia  » 1 866 — — 1 866
M uita  sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 146 i 541 13 7 493 - — 18 9 180 9 3 271 9 3 271
U lk o m a is ia  « 10 2 294 3 1 034 32 25 310 ~ - 45 28 638 6 1 499 - - 20 14 809 - - 26 16 308
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 2 199 7 2 199 5 1 386 5 1 386
U lk o m a is ia  » 4 968 1 318 - - - - 5 1 286 11 2 705 - - 2 1 282 - - 13 3 987
Irlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 353 1 353
U lk o m a is ia  » 2 1 717 - — 2 1 717
Ranska:
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja — - _ 10 6 334 - — 10 6 334
U lk o m a is ia  »» — — — — 1 535 1 720 2 1 255 - _ — — 13 11 858 — — 13 11 858
Satam ia  Välimeren
rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — 10 9 903 — 10 9 903 — — — — 1 691 — — 1 691
U lk o m a is ia  u - - - - 2 1 316 - ~ 2 1 316 - - _ - - - - - _ -
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 3 526 7 3 526 4 1 904 — — 1 664 — - 5 2 568
U lk o m a is ia  » 3 1 073 3 1 073 2 1 109 - - 9 8 004 - - 11 9 lVc
Kreikka.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — - - 1 869 - - 1 869
j (Tatk.) II, 65
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E n t r é s . S  o r  t i  s.
P ays de provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest.
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Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Madeira.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - 1 610 - - 1 610
Java. (Samarang).
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - 1 1 701 - - 1 1 701
P ort o f  Spa in . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 469 2 469
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 876 4 876
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja _ __ 5 1 268 86 32 457 12 4 285 103 38 010 4 267 11 3 901 114 46 575 29 11 347 158 62 090
U lk o m a is ia  u - 2 193 31 26 629 3 1 818 36 28 640 1 39 38 7 784 17 8 236 20 11 650 76 27 709
Y hteensä 222 29113 20 5 723 712 304 809 63 34 299 1017 373 944 88 18 380 111 15 483 682 296 774 96 41 831 977 372 468
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 109 14 239 9 2 633 582 219 132 26 9 517 726 245 521 50 11 165 25 5 007 568 213 349 41 14 976 684 244 497
V e n ä lä is iä  . . . . 15 1 664 1 51 6 4 368 - _ 22 6 083 3 123 13 1 319 — — 8 4 426 24 5 868
R u o ts a la is ia .  . . . 72 8 241 2 638 14 6 732 2 760 90 16 371 17 2 995 57 5 884 11 6 169 5 1 323 90 16 371
N o r ja la is ia  . . . . 7 1 387 5 1 363 13 10 914 3 1 999 28 15 663 8 1 579 4 1 171 13 11 025 3 1 888 28 15 663
T a n s k a la is ia  . . . 14 2 437 - 8 8 411 2 1 400 24 12 248 5 938 9 1 499 8 8 006 1 818 23 11 261
S a k s a la is ia  . . . . 4 975 1 53 41 14 784 9 4 780 55 20 592 3 595 2 433 28 13 503 23 6 811 56 21 342
A la m a a la is ia  . 1 170 1 157 2 1 945 1 660 5 2 932 1 157 1 170 3 2 605 _ — 5 2 932
B r i t t i l ä is iä  . . . . - _ 35 29 232 17 11 692 52 40 924 - _ - - 43 34 375 9 6 549 52 40 924
R a n s k a la is ia  . . . - - 1 869 1 720 2 1 589 2 1 589 2 1 589
B e lg ia la is ia  . . . - - - 6 5 107 _ 6 5 107 - - - - 5 4 217 1 890 6 5 107
E s p a n ja la is ia  . . . - — - - 4 3 315 1 699 5 4 014 — _ - — 2 1 453 3 2 561 5 4 014
I ta l ia l a i s ia  . . . . - - 1 828 - - - _ 1 828 1 828 — 1 828
A m e r ik a la is ia  . . — 1 2 072 1 2 072 _ — — 1 2 072 — 1 2 072
Y hteensä 222 29113 20 5 723 712 304 809 63 34 299 1017 373 944 88 18 380 111 15 483 682 296 774 96 41 831 977 372 468
■ laivaliikkeessä. . 220 29 004 13 4 262 378 164 082 48 28 196 659 225 544 81 16 592 62 3 798 302 134 260 44 18 174 489 173 834
Porkkalan tulli vartio.
Venäjä:
Muita satamia Suo­
menlahden ja  Itä ­
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 53 2 124 9 355 62 2 479 40 1 742 40 1 742
Venäläisiä i» 1 23 1 23
Yhteensä (Suoranai­
nen laivaliike) . . 53 2 124 9 355 _ _ _ _ 62 2 479 41 1765 41 1765
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s t i l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t .
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P 1  o  r  v  o  o .
V en ä jä :
P ietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 21 1 330 1 431 - — 1 30 23 1 591 1 30 1 30
U lk o m a is ia  » - - 2 465 2 1 344 10 8 762 14 10 571
M uita  sa ta m ia  Suo­
menlahden j a  I tä ­
m eren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 251 _ - - - 1 30 5 281 - - 2 110 - - — 2 110
U lk o m a is ia  » 1 23 4 1 303 — — - — 5 1 326 —
Sa tam ia  M ustanm e­
ren rannikolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — 1 1 578 — — 1 1 578 -
Ruotsi:
Sa tam ia  Pohjanlah­
den rannikolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja - — — — 1 1 022 1 781 2 1 803 1 1 578 1 1 578
Tukholma.
U lk o m a is ia  la iv o ja _ — — - 1 724 — — 1 724
Sa tam ia  Itäm eren
rannikolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 359 1 359
Sa tam ia  L ä n sira n n i­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 2 659 — — 1 685 3 1 344
Tanska:
Kööpenham ina.
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 2 427 - — 1 710 3 1 137 2 316 2 316
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 252 - - - — 1 252 6 1 604 6 1 604
U lk o m a is ia  « 1 90 1 128 — — 2 1 095 4 1 313 3 586 1 90 1 346 — — 5 1 022
Saksa:
L yypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — — 1 422 — — 1 422 ~ — — — 1 422 — — .1 422
M uita  sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 2 565 1 339 ~ - 3 904
U lk o m a is ia  » 1 91 2 833 — — 9 5 927 12 6 851
(¿rcitix..) II, 67
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E n t r é s . S o r t i s .
P ays  de provenance
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires A voiles. Navires à  vapeur.
Total.
e t de destination . Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
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Tonnage. 
!
N
om
bre.
Tonnage.
M aita  sa tam ia  Poh­
janm eren  rannik. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 253 1 664 2 917
U lk o m a is ia  » 1 581 - - 1 581
Alamaat.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 852 — — — — 1 852 3 838 ___ 8 7 296 ___ ___ 11 8 134
Belgia.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — — — _ _ 1 413 _ 4 3 271 _ __ 5 3 684
Englanti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 1 897 3 1 897 1 642 1 806 2 1 448
Huili.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 999 2 1 999
M uita sa tam ia . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 552 2 552
U lk o m a is ia  * - - 2 562 1 731 - - 3 1 293 5 1 758 - - 5 3 807 - - 10 5 565
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 959 3 959
U lk o m a is ia  » — — - - ~ _ — - _ 2 578 - - 1 428 - - 3 1 006
Ranska:
Satam ia  A tlan tin  
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 357 1 357 2 788 2 788
U lk o m a is ia  » — _ 2 629 — — — — 2 629 5 1 336 — — 15 11 836 — — 20 13 172
Sa tam ia  Välimeren 
rannikolla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 719 1 719
Portugali.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 608 1 608
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 576 3 1 576 3 1 564 3 1 564
U lk o m a is ia  » 1 198 1 198 1 852 — — 6 3 611 _ — 7 4 463
Kapmaa (Kapkaup.)
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 1 114 3 1 114
E. Amerika (Rio de 
Janeiro).
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 499 1 499
II, 68 Taulu S a.
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
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Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 654 6 1 786 1 664 8 3 104 3 244 1 434 1 339 5 1 017
U lk o m a is ia  » — — 6 1 587 13 11 444 2 1 116 21 14 147 1 91 1 91
Y hteen sä 33 4 013 40 13 285 21 17 604 30 20 159 124 55 061 47 15 043 4 634 48 36 125 2 1608 101 53 410
Jako laivojen kan­
sallisuuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 29 3 611 13 3 943 2 761 3 724 47 9 039 18 5 412 3 544 3 1 425 1 30 25 7 411
V e n ä lä is iä  . . . . 1 23 1 253 — — — _ 2 276 1 253 1 253
R u o ts a la is ia .  . . . - 5 1 413 3 3 044 3 2 247 11 6 704 5 1 413 - 6 5 291 _ — 11 6 704
N o r ja la is ia  . . . . - — 13 4 900 1 649 4 2 162 18 7 711 13 4 900 — — 5 2 811 _ — 18 7 711
T a n s k a la is ia  . . . 3 379 3 478 — 2 2 077 8 2 934 5 767 1 90 2 2 077 — — 8 2 934
S a k s a la is ia  . . . . - — 1 608 1 581 4 2 227 6 3 416 1 608 — 5 2 808 — — 6 3 416
A la m a a la is ia  . . . - — 3 838 _ — 1 732 4 1 570 3 838 — — 1 732 — — 4 1 570
B r i t t i l ä is iä  . . . . - - — _ 14 12 569 13 9 990 27 22 559 — — - — 26 20 981 1 1 578 27 22 559
I ta l ia l a i s ia  . . . . - — 1 852 — — — _ 1 852 1 852 1 852
Y hteen sä 33 4 013 40 13 285 21 17 604 30 20 159 124 55 061 47 15 043 4 634 48 36 125 2 1608 101 53 410
S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
la iv a l i ik k e e s s ä . . 32 3 359 28 9 912 5 3 821 27 18 379 92 35 471 43 14 708 3 200 36 27 907 2 1 608 84 44 423
I * ö r t ö n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 30 1 30
M u ita [ s a ta m ia  Suo  
m en la h d e n  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 38 1 473 5 192 1 30 44 1 695 43 1 622 3 90 46 1 712
Y n teen sä  (S u o ra n a i­
n en  la iv a l i i k e ) . . 38 1473 5 192 - - 1 30 44 1695 43 1 622 - - - - 4 120 47 1742
X j  o  v  i  s  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 19 840 34 6 238 2 1 649 5 5 8 727 l 41 37 6 967 38 7 008
U lk o m a is ia  » — — 1 770 — — 17 16 840 18 17 610
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 419 8 391 34 6 307 1 220 52 7 337 17 797 2 115 33 6 018 52 6 930
U lk o m a is ia  » 1 54 5 744 1 1 463 - - 7 2 261 5 270 5 270
R u o ts i:
T u kh o lm a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 2 099 2 2 099
II, 69
1 2 3 * 5 ! 6 7 8 1 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 I 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ire s  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
j 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
S a ta m ia  I tä m e r e n  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja i 128 1 524 2 652
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 713 2 1 520 4 2 233 2 318 2 318
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 513 — — 2 1 513
Tanska:
K ö ö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 224 1 224
U lk o m a is ia  » 2 1 625 2 1 625
M u ita  s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja - _ 4 659 - 4 2 367 8 3 026 3 461 3 461
S aksa:
L y y p e k k i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 422 1 422 6 2 112 6 2 112
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 224 1 392 2 616
U lk o m a is ia  » - — 1 127 — - 9 6 075 10 6 202 - — — — 1 191 — — 1 191
H a m p u r i.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 277 1 277
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 2 019 3 2 019
A lam aat.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 404 1 404
U lk o m a is ia  » - - 1 366 - - - - 1 366 - - - - 10 9 287 - - 10 9 287
B elgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 404 1 404
U lk o m a is ia  » - - — - _ - - - - - - 1 328 - - 5 3 902 - - 6 4 230
Englanti:
L ontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 171 1 1 171
U lk o m a is ia  » - — 1 456 — — — 1 456 2 566 - — 3 3 167 _ — 5 3 733
H u ili.
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 4 204 5 4 204
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja __ 1 247 1 247 2 638 2 638
U lk o m a is ia  » — 1 393 - — 2 1 912 3 2 305 12 3 758 - — 15 12 396 _ _ 27 16 154
II, 70 Taulu 9 a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
i
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
1
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - - — _ — — — - _ 3 847 — 2 804 - — 5 1 651
U lk o m a is ia  » — — 1 564 — — — — 1 564 2 603 — — 3 2 154 — — 5 2 757
Irlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 391 — __ — — 1 391
Ranska:
Satamia Atlantin
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 874 3 874
U lk o m a is ia  » - - 1 175 - - 3 2 522 4 2 697 1 175 - - 27 24 058 - - 28 24 233
Satamia Välimeren
rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 2 461 — — 2 2 461
Espanja.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 324 1 324 1 324 1 324
U lk o m a is ia  » — — — — — — — — — — 2 668 _ — 8 7 974 — — 10 8 642
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 6 1 721 7 4 602 6 2 334 19 8 657 — — 2 443 2 612 — — 4 1 055
U lk o m a is ia  » 8 1 870 36 31 899 1 277 45 34 046
Y hteen sä 81 1765 44 10 215 114 51 323 52 39 964 241 103 267 59 11 296 4 558 166 91 287 — — 229 103 141
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia  . . . 29 1 583 18 3 378 77 17 961 9 4 203 133 27 125 29 4 149 4 558 86 22 164 — — 119 . 26 871
V e n ä lä is iä  . . . . 1 54 2 88 _ — - — 3 142 5 270 5 270
R u o ts a la is ia  . . . — — 11 2 361 1 939 3 2 708 15 6 008 11 2 361 — 4 3 647 — — 15 6 008
N o r ja la is ia  . . . . - _ 9 3 165 15 12 607 8 6 752 32 22 524 9 3 165 — — 23 19 359 - _ 32 22 524
T a n s k a la is ia  . . . 1 128 3 453 2 1 957 9 7 226 15 9 764 4 581 — _ 11 9 183 _ - 15 9 764
S a k s a la is ia  . . . - — - — 2 1 309 6 3 232 8 4 541 - _ - — 8 4 541 — - 8 4 541
A la m a a la is ia  . . . — — 1 770 — — - — 1 770 1 770 1 770
B r i t t i l ä is iä  . . . . - — - — 16 15 336 16 14 486 32 29 822 — _ — — 32 29 822 — 32 29 822
E s p a n ja la is ia .  . . _ _ - — - — 1 1 357 1 1 357 - — — — 1 1 357 — _ 1 1 357
I tä v a lta -U n k a r i ! .  . — — — — 1 1 214 — — 1 1 214 — — — — 1 1 214 — — 1 1 214
Y hteensä 31 1 765 44 10 215 114 51323 52 39 964 241 103 267 59 11296 4 558 166 91 287 - — 229 103 141
Siitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. . 30 1 661 30 6 624 1 1 483 44 37 133 105 46 881 59 11 296 2 115 60 49 786 _ — 121 61 197
(«T atb..)
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 I 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de provenance  
et de destina tion .
Navires à voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
1 Il 1
1 £  o  t  l s .  A .
Venäjä :
P ietari.
Suomalaisia laivoja 14 945 3 294 55 9 812 2 1 278 74 12 329 1 69 1 68 54 10 180 3 194 59 10 511
Ulkomaisia » - — 8 4 395 4 3 491 43 34 004 55 41 890 1 506 1 506
M uita sa tam ia  Suo­
menlahden j a  I tä ­
meren rannikolla . 
Suomalaisia laivoja 24 1 262 1 109 52 9 178 2 1 198 79 11 747 30 2 363 2 197 56 9 848 2 247 90 12 655
Ulkomaisia r 8 378 13 2 515 — 3 1 477 24 4 370 5 404 7 244 — — _ — 12 648
Ruotsi:
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 1 51 1 51 1 51 1 51
Ulkomaisia » — — — _ 1 763 2 1 704 3 2 467 —
Satam ia  Itäm eren  
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 312 1 312
Ulkomaisia ». — — 2 763 — — 1 682 3 1 445
Sa tam ia  L ä n sira n n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 3 619 2 452 _ — 4 2 908 9 3 979
Norja.
Ulkomaisia laivoja 1 515 4 2 047 - - 2 2 000 7 4 562 - _ - - 2 1 052 — 2 1 052
Tanska :
Kööpenhamina. 
Suomalaisia laivoja 2 328 2 328 8 1 997 8 1 997
Ulkomaisia » — — 5 1 464 — — 6 4 217 11 5 681 9 1 690 — — 6 1 605 — — 15 3 295
M uita sa tam ia . 
Suomalaisia laivoja 5 1 360 __ _ 5 1 360 13 3 646 13 3 646
Ulkomaisia »» 1 72 39 7 909 - — 7 3 915 47 11 896 25 3 356 - — 1 191 - — 26 3 547
Saksa :
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 4 1 252 4 1 252 2 591 24 8 973 26 9 564
Ulkomaisia » 1 119 — 27 6 480 4 1 604 32 8 203 2 162 — 33 7 905 _ _ 35 8 067
M uita  sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla . 
Suomalaisia laivoja 5 1 276 16 6 166 21 7 442 2 418 21 7 997 23 8 415
Ulkomaisia »> 2 217 4 517 5 2 002 48 33 126 59 35 862 4 458 _ 3 718 — — 7 1 176
II, 71
II, 72 Taulu 0  a , .
1 2 3 4 5  1 6 7 - 8 9  1 10 11 12 13 u 15 j 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
!
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — - 1 664 — — 1 664 - - — — 1 691 — — 1 691
U lk o m a is ia  » — — — 3 1 068 1 699 4 1 767 - - - 2 834 - 2 834
M u ita  sa ta m ia ; P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 214 1 215 — — — — 2 429 2 464 _ — 1 664 — — 3 1 128
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 152 1 235 — — 9 4 484 11 4 871 7 1 140 — — 20 11 233 — — 27 12 373
Alamaat
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 157 3 1 164 — _ 1 826 5 2 147 10 4 287 — — 21 16 488 — — 31 20 775
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — __ — — 2 1 222 — — 2 1 222 1 388 — ~ 1 612 — — 2 1 000
U lk o m a is ia  » - - - 1 413 1 778 2 1 191 1 231 — — 18 10 880 — “ 19 11 111
Englanti:
Lontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 430 1 691 — — 2 1 121 4 1 968 — — 2 1 340 — — 6 3 308
U lk o m a is ia  » — — 21 11 509 - - — - 21 11 509 52 19 171 - — 8 7 509 - - 60 26 680
H u ili.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 312 1 312
U lk o m a is ia  » 8 6 347 - - 8 6 347
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 722 2 1 383 - — 4 2 105 4 1 050 — — 1 691 — — 5 1 741
U lk o m a is ia  » 5 1 074 5 1 613 1 614 2 2 486 13 5 787 24 7 502 _ - 34 23 724 — — 58 31 226
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 253 - - _ 1 253 3 1 046 3 1 046
U lk o m a is ia  » - 1 336 - - 1 890 2 1 226 9 3 461 — _ 5 2 714 — - 14 6 175
Irlanti.
U lk o m a is ia  la iv o ja — _ 2 1 520 — ~ — — 2 1 520
Ranska:
S a ta m ia  A tla n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 461 - - — - 1 461 4 1 540 4 1 540
U lk o m a is ia  » — — 7 2 152 - - 2 1 308 9 3 460 10 3 540 - - 58 47 563 - - 68 51 103
S a ta m ia  V älim eren
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 5 534 - - 5 5 534
U lk o m a is ia  » _ - - 1 628 - _ 1 628 1 801 — — 9 8 265 _ — 10 9 066
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 878 — — 2 1 878
U lk o m a is ia  » 1 246 — — — — _ 1 246 — — _ — 4 3 952 — — 4 3 952
(«r A rtis..) II, 73
1 2 3 4 5 ' 6  7 8 9 1 10 1 11 12 13 14 15 16 I 17 1 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
el de destination .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
N avires à voiles Navires à vapeur.
Total.
Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre. 
!
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre. 
,1
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage. 
,
Italia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 673 1 673
U lk o m a is ia  •> — — — — 1 770 - — 1 770 - — - - - - - -
Algier.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 110 — — 1 1 110
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ 13 4 269 29 13 289 15 6 211 57 23 769 1 73 - — 4 1 673 1 664 6 2 410
U lk o m a is ia  •» - _ 22 4 236 44 35 114 11 5 127 77 44 477 — _ — — 1 212 1 770 2 982
Y hteen sä 64 6 643 179 54108 246 93 748 168 110 973 657 265 472 235 62 128 10 509 406 202 383 9 2 432 660 267 452
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
S u o m a la is ia .  . . . 40 3 094 40 11 281 158 42 405 20 8 738 258 65 518 76 15 925 3 265 172 50 081 7 1 156 258 67 427
V e n ä lä is iä  . . . . 9 679 5 1 308 - — - — 14 1 987 10 1 814 7 244 - — — - 17 2 058
R u o ts a la is ia .  . . . 7 1 097 29 5 410 5 3 072 6 3 283 47 12 862 36 6 507 — — 11 6 355 — — 47 12 862
N o r ja la is ia  . . . . 4 1 224 45 20 456 8 5 992 18 12 057 75 39 729 49 21 680 _ — 26 18 049 — — 75 39 729
T a n s k a la is ia  . . . 2 240 43 9 472 4 3 799 7 6 669 56 20 180 45 9 712 — — 11 10 468 _ - 56 20 180
S a k s a la is ia  . . . . 1 152 5 744 42 12 665 31 13 780 79 27 341 6 896 — — 72 25 939 1 506 79 27 341
A la m a a la is ia  . 1 157 10 4 520 — — 3 1 822 14 6 499 11 4 677 — — 3 1 822 - — 14 6 499
B r i t t i l ä is iä  . . . . - — — 27 24 056 81 62 441 108 86 497 — — — — 107 85 727 1 770 108 86 497
R a n s k a la is ia  . . . - _ 1 116 1 869 1 826 3 1 811 1 116 — _ 2 1 695 — — 3 1 811
B e lg ia la is ia  . . . - — — — 1 890 - _ 1 890 _ — — — 1 890 — — 1 890
E s p a n ja la is ia  . . . - — _ — — _ 1 1 357 1 1 357 — — — — 1 1 357 — — 1 1 357
I tä v a lta -U n k a r i l .  . — 1 801 — _ „ 1 801 1 801 1 801
Y hteensä 64 6643 179 54108 246 93 748 168 110 973 657 265 472 235 62128 10 509 406 202 383 9 2 432 660 267 452
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. . 62 6 465 144 45 603 46 13 492 142 99 635 394 165 215 234 62 055 10 509 189 108 175 7 998 440 171 737
Kotkan tullikamarin alaiset tullivartiot. 
H a a p a s a a r i .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 522 5 369 1 30 14 921 2 58 1 84 3 142
V e n ä lä is iä  « — — 1 54 — — — — 1 54
M uita  sa ta m ia  Suo­
menlahden j a  I tä ­
meren rannikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 13 558 5 366 18 924 34 1 688 3 163 37 1 851
V e n ä lä is iä  » 1 54 1 73 — — — — 2 127
Yhteensä (Suorana i­
nen la iva liike). . 21 1080 11 789 _ _ 1 30 33 1899 37 1 800 5 320 42 2120
10
II, 74
9 1 3 1 4 1 n 1 n 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 14 15 |! 16 1 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m aa t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
u
k
u
.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
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T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
! 
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
S u u r s a a r i .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 38 2 38 3 57 1 19 4 76
Muita satamia Suo 
menlahden j a  Itä ­
meren rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 12 481 3 218 15 699 2 54 3 57 5 111
V e n ä lä i s iä  »> 1 27 1 52 - - l 29 3 108 - — - — 1 29 — — 1 29
Y h teen sä  (Suoranai­
nen laivaliike). . 15 546 4 270 __ __ 1 29 20 S45 5 111 4 76 1 29 — — 10 216
T y t ä r s a a r i .
(V ä h in tä in  19 r e k i s te r i to n in  v e to is ia  la iv o ja  ei o le v . 1896 k la r e e ra t tu ) .
B ä m ± xx »•
Venäjä: 
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 384 1 82 35 6 872 2 1 093 44 8 431 37 7 174 37 7 174
U lk o m a is ia  « - - 5 3 460 3 2 624 16 14 475 24 20 559
Muita satamia Suo­
menlahden j a  I tä ­
meren rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 707 35 6 665 49 7 372 18 1 029 35 6 872 53 7 901
U lk o m a is ia  » 1 19 1 173 — — — — 2 192 1 123 1 19 — — — — 2 142
Ruotsi:
Satamia Pohjanlah­
den rannikolla. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 638 1 638
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 288 1 288
j
U lk o m a is ia  » - — 3 622 1 1 150 _ - 4 1 772
Satamia Länsiranni­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 628 1 628 - -
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 695 1 695
1
n, 75
1 2 3 4 5 6 7 8 o ! 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à  vapeur.
Total.
Chargés. Su r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
1__
Tanska :
Kööpenham ina.
Ulkomaisia laivoja — — — — — — — — _ — 2 385 — — 1 364 — _ 3 749
M uita sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja - - 2 659 - - 4 2 065 6 2 724 2 429 2 429
Saksa:
Lyypekki.
Ulkomaisia laivoja — — 2 644 - — _ 2 644 1 173 — — 3 713 — — 4 886
M uita sa ta m ia  I tä ­
meren rannikolla .
Suomalaisia laivoja — — - - 1 339 - 1 339 - - 1 339 - — 1 339
Ulkomaisia » 2 102 2 875 _ 8 5 919 12 6 896 1 138 1 138
H am puri.
Ulkomaisia laivoja — — 1 461 — _ - — 1 461
M uita  sa ta m ia  Poh­
janm eren  rann ik .
Suomalaisia laivoja 1 691 — _ 1 691
Ulkomaisia » 1 779 1 779 2 365 2 365
Alamaat.
Ulkomaisia laivoja 1 608 1 608 - - _ — 6 4 369 — — 6 4 369
Belgia.
Suomalaisia laivoja — — — — 1 610 — — 1 610 — — — — 5 2 979 — — 5 2 979
Ulkomaisia » 1 328 1 268 - - — 2 596 2 775 - - 6 5 245 - - 8 6 020
1
! Englanti :
Lontoo.
Suomalaisia laivoja - - 1 430 - _ - — 1 430 1 430 1 430
J  Ulkomaisia » - _ 1 430 - — - — 1 430 4 1 540 _ — 1 694 — — 5 2 234
H uili.
Ulkomaisia laivoja 10 9 610 - — 10 9 610
M uita sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja 2 1 794 2 1 794 4 2 907 - - 14 10 094 - - 18 13 001
Skotlanti.
 ^ Ulkomaisia laivoja 1 263 1 263
Irlanti.
Suomalaisia laivoja 1 288 1 288
Ranska :
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla.
Suomalaisia laivoja 1 237 — — - - - - 1 237
Ulkomaisia u — — 1 507 — — 1 654 2 1 161 — — — — 13 10 940 — — 13 10 940
II, 76 Taulu 8 s t , .
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  määrä­
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
maat. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku. 
j
T
oniluku.
L
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T
oniluku.
L
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T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku. 
|
L
uku.
T
oniluku.
Satamia Välimeren
rannikolla.
Ulkom aisia laivoja 1 696 - - 1 696
Espanja.
Suom alaisia laivoja 2 998 — — — — - _ 2 998 1 499 1 499
Ulkom aisia » 3 2 459 - - 3 2 459
Kapmaa ja Na- 
tal.
Port Natal.
Ulkom aisia laivoja - - - — - - - - - - 4 2 418 4 2 418
Kapkaupunki.
Ulkom aisia laivoja 1 449 1 449
Paikkoja Suomessa.
Suomalaisia laivoja - _ 1 237 5 2 326 2 911 8 3 474 _ - - 1 156 2 761 - — 3 917
U lkom aisia » l 472 3 718 16 11 666 3 2 127 23 14 983 - __ 2 392 - — — - 2 392
Y hteen sä 27 3 010 27 10 492 97 32 252 42 31 748 193 77 502 47 12 448 4 567 139 64 000 - - 190 77 015
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
Suom alaisia . . . 22 2 089 4 1 037 77 16 812 4 2 004 107 21 942 22 2 483 1 156 81 18 816 - - 104 21 455
Venäläisiä . . . . 1 19 1 123 — — - — 2 142 1 123 1 19 — — — — 2 142
Ruotsalaisia . . . _ — 5 1 509 1 1 150 1 696 7 3 355 5 1 509 — — 2 1 846 - — 7 3 355
Norjalaisia . . . . 2 800 9 4 382 2 1 766 12 9 612 25 16 560 10 4 854 1 328 14 11 378 - - 25 16 560
Tanskalaisia . . . 1 38 3 846 5 4 935 3 2 112 12 7 931 4 884 — — 8 7 047 - - 12 7 931
Saksalaisia . . . 1 64 3 729 3 713 5 3 503 12 5 009 3 729 1 64 8 4 216 - - 12 5 009
Alamaalaisia . . . — — 2 1 866 1 739 — 3 2 605 2 1 866 _ — 1 739 — — 3 2 605
Brittiläisiä  . . . . — — — — 8 6 137 15 12 054 23 18 191 — — _ — 23 18 191 - — 23 18 191
Belgialaisia . . . . — — _ — _ — 1 890 1 890 - — — 1 890 — - 1 890
Espanjalaisia. . . 1 877 1 877 - - - _ 1 877 - - 1 877
Y hteen sä 27 3 010 27 10 492 97 32 252 42 31748 193 77 502 47 12 448 4 567 139 64000 - - 190 77 015
Siitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. . 24 2 392 23 9 537 28 8 226 37 28 710 112 48 865 47 12 448 1 19 69 40 038 — — 117 52 505
Pitkäpaaden tnllivartio.
Venäjä:
P ieta ri.
Suomalaisia laivoja 20 1 255 11 759 31 2 014 64 3 750 64 3 750
V enäläisiä * — — 1 23 — - - - 1 23
K u ita  sa ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
meren rannikolla . 
Suomalaisia laivoja 3 155 1 101 1 87 5 343 3 161 3 161
Yhteensä (Suoranai­
nen laivaliike) . . 23 1 410 13 883 1 87 - - 37 2 380 67 3 911 - - - - -- - 67 3 911
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E n t r é s - S o r t i s .
Pays de provenance 
el de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapexir.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
N
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N
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N
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N
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1 1 
\T  i i p u r i.
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Maita satamia Suo­
menlahden ja  I tä ­
meren rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  w 
Satamia Tyyneen me­
ren rannik. ( Vla­
divostok). 
U lk o m a is ia  la iv o ja
99
11
4
6
5 680 
502
202
253
2
14
2
4
1 365 
7 705
244
710
110
7
20
1
14 823 
5 180
3 033 
1 646
5
53
1
9
1 848 
48 028
50 
5 111
216
85
27
20
23 716 
61 415
3 529 
7 720
381
11
5
4
22 305 
782
315
245
2
2
3
169
57
117
87
2
12
1
19 579
886
2 374
1 828
37
8
1
3
4 536 
752
50
729
507
21
20
10
1
46 589 
2 420
2 796 
1 091
1 828
R u otsi:
Satamia Pohjanlah­
den rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Tukholma. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
3
13
188 
1 703
1
1
2
1
132
265
746
369
1
25
3
2
1
205
9 745 
2 939
406
312
1
1
307
312
1
1
29
4
1
4
1
14
205
307
10 065 
3 251
265
1 152
369
2 015
1
1
1
1
4
139
132
92
225
613
2 2 506
1
3
129
716
2
1
1 097 
312
1
4
1
2
1
1
7
139 
3 603
132
441
92
225 
1 329
Norja.
U lk o m a is ia  la iv o ja 8 575 1 229 4 555 _ _ — 13 1 359 1 44 1 44
Tanska :
Kööpenhamina. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Muita satamia. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 9 1 255
7
7
10
9
1 730
2 464
2 599 
2 078
-
- 7
6
5 271 
3 861
7
14
10
24
1 730 
7 735
2 599 
7 194
14
14
12
34
3 946
3 575
3 058 
5 210
- - 9
9
2 940 
2 153
- -
14
23
12
43
3 946
6 515
3 058
7 363
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä ,L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t. La s ti lla . P a i n o la s t. La stilla - P a i n o la s t. L a s ti lla . P a i n o la s t. L a s t i l l a . P a i n o las t.
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Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 3 738 — _ — 3 738 4 974 4 974
U lk o m a is ia  » — — — — 28 6 622 2 955 30 7 577 — — — — 29 6 860 — 29 6 860
M uita  sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 9 2 046 12 4 068 _ — 21 6 114 8 1 934 — — 5 1 695 — _ 13 3 629
U lk o m a is ia  » 4 547 4 1 012 5 1 292 24 18 444 37 21 295 4 643 4 643
H am puri.
S u o m a la is ia  l a iv o ja - — — — 5 3 374 _ — 5 3 374 — _ — — 1 664 — — 1 664
U lk o m a is ia  » 1 702 1 702 _ — — — 1 420 — — 1 420
M uita  sa tam ia  Poh­
ja n m eren  rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — - - — - - - 1 102 _ - 2 1 355 — 3 1 457
U lk o m a is ia  » 2 364 3 589 — 3 966 8 1 919 10 2 809 — - 6 3 132 - - 16 5 941
Alamaat
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 424 1 424
U lk o m a is ia  » 1 132 — - — - 2 2 291 3 2 423 1 140 - — 10 10 344 - - 11 10 484
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - — 5 3 054 — — 5 3 054 1 424 — 3 1 888 — — 4 2 312
U lk o m a is ia  » — — — — 3 1 825 1 1 325 4 3 150 — — _ 10 9 296 — - 10 9 296
Englanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 1 679 2 1 382 — — 3 2 061 2 1 169 — 4 2 557 — 6 3 726
U lk o m a is ia  » 1 107 2 1 313 — — — — 3 1 420 10 5 017 _ — 9 9 655 — — 19 14 672
H uili.
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 388 4 1 388 9 4 326 9 4 326
U lk o m a is ia  » 9 3 848 — — — — 1 743 10 4 591 15 5 837 — — 5 4 539 — — 20 10 376
M uita  sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 777 5 1 424 3 2 048 — — 13 5 249 2 581 — 1 691 — — 3 1 272
U lk o m a is ia  ■» 21 7 171 3 578 4 2 639 5 4 071 33 14 459 15 6 257 - - 27 19 102 - - 42 25 359
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 716 1 716
U lk o m a is ia  » 3 340 - 3 543 1 1 463 7 2 346 6 1 014 - 5 3 913 - - 11 4 927
Ranska:
Satam ia  A tlan tin
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 756 3 1 908 — — 5 2 664 2 824 2 824
U lk o m a is ia  » - - 2 449 - - 3 3 273 5 3 722 4 1 055 - - 50 48 988 — — 54 50 041
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E n t r é s . S o r t i s .
Pays de provenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. & r lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
1
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Satamia Välimeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia v
- - - - 2
1
1 905 
628
- - 2
1
1 905 
628 1 449
- - 1
3
1 214
2 601
- - 1
4
1 214 
3 050
Portugali.
Ulkomaisia laivoja 1 298 1 298
Espanja.
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia » 3 762 3 762 3 1 387
3
11
2 527 
10 359
- - 3
14
2 527 
11 746
Italia.
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia » 1 1 266
- - 1
2
1 033
2 201
- - 1
3
1 033 
3 467
Algier.
Ulkomaisia laivoja 1 1 110 _ __ 1 1 110
Itäintia (Rangoon).
Ulkomaisia laivoja 1 1 240 1 1 240
Paikkoja Suomessa.
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia »
Yhteensä 209 29 598
7
3
105
3 146 
735 
84101
16
24
293
4 936 
20 515 
98 817
4
3
133
479 
1 163 
100663
27
30
740
8 561 
22 413 
263179
1
585
86 
76 847
1
5
15
558 
1 597 
5004
75
5
391
13 131
2 984 
189 630
10
3
65
3 871 
910 
12 257
86
14
1056
17 560 
5 577 
283 738
Jako laivojen kansalli­
suuden mukaan:
Suomalaisia. . . . 
Venäläisiä . . . .  
Ruotsalaisia. . . . 
Norjalaisia . . . .  
Tanskalaisia . . . 
Saksalaisia . . . .  
Alamaalaisia . . . 
Brittiläisiä . . . .  
Ranskalaisia . . . 
Belgialaisia . . . .  
Espanjalaisia . . . 
Italialaisia . . . .  
Itävalta-Unkaril. .
Yhteensä 
Siitä suoranaisessa 
laivaliikkeessä. .
115
20
25
24
16
6
1
1
1
209
208
9 235
1 728 
4 849 
7 513
2 708 
2 652
132
287
494
29 598 
29 575
51
5
8
18
12
3
4 
1
2
1
105
95
15 493
1 095
2 031 
6 984
2 570 
753
3 543 
133
1 100 
449 
34 101
30 220
205
2
13
15
7
34
13
1
2
1
293
105
51 514 
139
5 852 
9 311
6 429 
8 907
13 218
657 
1 576
1 214 
98 817
38 838
10
1
18
18
9
11
2
61
1
2
133
126
2 377 
26 
15 861 
13 833 
8 839 
5 013 
1 891 
50 501 
869
1 453
100 663 
99 021
381
28
64
75
44
54
7
75
2
1
5
2
2
740
594
78 619
2 988 
28 593 
37 591 
20 546 
17 325
5 566 
63 852 
1 156 
657
3 523 
1 100 
1 663
263 179
197 654
446
23
33
40
27
6
5
1
1
2
1
585
583
41 594 
3 208 
6 880 
12 682 
5 091 
1 748 
3 675 
133 
287
1 100 
449 
76 847
76 289
5
3
2
1
3
1
15
9
784
117
1 765 
187
1 657
494
5 004
2 849
194
26
30
16
44
2
73
1
4
1
391
216
47 675
20 509 
22 427 
15 268 
13 527 
1 891 
63 221 
869
3 029
1 214 
189630
107 761
48
6
5
3
1
1
1
65
52
8 457 
331 
1 204 
717
393
498
657
12 257 
7 476
693
32
64
75 
44 
54
7
76 
2 
1 
5 
2 
2
1056
860
98 510 
3 656 
28 593 
37 591 
20 546 
17 325 
5 566 
63 852 
1 156 
657 
3 523 
1100 
1 663 
283 738
194 375
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t. L a s t i l la . P a in o la s t . L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t. L a s ti l la . P a in o la s t.
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" V V i ip n r in  t u l l i k a m a r i n  a l a i s e t  t u l l i v a r t i o t .
U u r a a n s a l m i .
( V ä h in t ä in  19 r c k is te r i to n in  v e to is ia  la iv o ja  ei o le v. 1896 k la re e ra t tu ) .
K o i v i s t o n s a l m i .
Venäjä:
P ietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 736 36 435 204 11 290 2 77 l 54 943 47 856 935 40 184 2 187 1 220 1 36 939 40 627
V e n ä lä is iä  » 2 128 12 973 — — 5 129 19 1 230 6 400 _ — - — 4 107 10 507
M uita sa tam ia  Suo­
men lahden j a  I tä ­
m eren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 386 4 320 — - - - 11 706 8 584 4 210 - - - 12 794
V e n ä lä is iä  » 2 100
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - — _ 1 220 — — 1 220 - — — _ - - — — — -
Yhteensä 747 37 049 220 12 583 3 297 6 183 976 50112 949 41 168 6 397 1 220 5 143 961 41928
S iitä  suoranaisessa
la ivaliikkeessä . . 747 37 049 220 12 583 2 77 6 183 975 49 892 949 41 168 6 397 1 220 5 143 961 41 928
W a m m e l s n u .
Venäjä:
P ie ta ri (Suoranaises­
sa  laivaliikkeessä).
S u o m a la is ia  la iv o ja 151 4 933 65 1715 — — — — 216 6 648 147 3 591 147 3 591
J  n k  k  o 1 a.
Venäjä:
P ieta ri (Suoranaises­
sa laivaliikkeessä).
S u o m a la is ia  la iv o ja 309 12 621 191 7 891 — — — — 500 20 512 402 16 070 402 16 070
L a v a n s a a r i .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja 131 5 133 56 2 602 - - _ - 187 7 735 211 8 G38 9 542 - - - - 220 9 180
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de provenance
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à va p eu r.
To ta l.
N a v ires  à voiles. N a v ires  à  va p eu r.
Tota l.
et dc d e s tin a tio n . Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest.
N
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onnage,
N
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N
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Tonnage.
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N
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Tonnage.
N
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1
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Tonnage.
N
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j 
N
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Tonnage.
N
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bre.
Tonnage.
!1 
N
om
bre
Tonnage.
M u ita  s a la m ia  S u o ­
m en lahden  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja 8 141 2 122 ... - - - 5 263 4 215 24 1 534 _ — — — 28 1 749:
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
nen  la iv a liike )  . . 134 5  274 58 2 724 - - - - 192 7 998 215 8 85 3 33 2 076 - - - - 248 10 929
S e i  s  k  a  r  i .
V e n ä jä :
P ie ta r i.
Suomalaisia laivoja 151 5 869 18 723 __ — — 169 6 592 172 6 642 l 101 — — — — 173 6 743:
M u ita  s a ta m ia  Suo
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja — 2 134 - — — — 2 134 3 103 1 72 — — — — 4 175
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
n en  la iv a l i i k e ) . . 151 5 869 20 857 — — — — 171 6 726 175 6 745 2 173 — - - - 177 6 918
Y h t e e n v e t o  t n l l i v a r t i o i s t a  m e r e n  r a n n i k o l l a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1509 66 856 552 25 519 2 77 2 84 2065 92 536 1938 79 144 15 1 0 0 1 1 2 2 0 2 66 1956 80 431
V e n ä lä is iä 2 128 14 1 050 — — 5 129 21 1 307 C 400 — — — — 4 107 10 507
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 180 7 035 42 2 411 1 87 2 60 225 9 593 206 8 645 43 2 505 3 90 252 11 240
V e n ä lä is iä  » 3 127 1 52 — — 1 29 5 208 2 77 3 133 1 29 - 6 239
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 2 2 0 1 2 2 0
Y hteensä 1691 74 146 609 29 032 4 384 10 302 2317 103 864 2152 88 266 61 3 639 2 249 9 263 2224 92 417
/S u o m a la is  laiv . S :a  / 1689 73 891 594 27 930 4 384 4 144 2291 102 349 2144 87 789 58 3 506 1 2 2 0 5 156 2208 91 671
\V e n ä lä i s iä  ■> 5 255 15 1 1 0 2 - - 6 158 26 1 515 8 477 3 133 1 29 4 107 16 746
S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
la iv u liikk e e ssä  . . 1694 74 146 609 29 032 3 164 10 302 2316 103 644 2152 88 266 61 3 639 2 249 9 263 2224 92 417
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 6 8 8
X  j L S  S l  1
8
m
6 8 8
i .
1 8 6 2 172 3 258
S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
la iv a liik k e e s s ä . . __ _ __ __ 4 344 4 344 1 8 6 2 172 3 2 5 8
1
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja määrä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
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K  u  o p i  o.
:
Venäjä:
Pietari.
Suomalaisia laivoja 71 6 672 71 6 672 33 3 145 30 2 665 63 5 810
S iitä  suoranaisessa  
laivaliikkeessä. - - - - 55 4 980 - - 55 4 980 - - - - 32 3 059 30 2 665 62 5 724
J o o  11 s  11 TL.
Venäjä:
Pietari.
Suomalaisia laivoja 10 876 81 8 672 91 9548 7 851 17 1679 55 6 155 79 8 685
S iitä  suoranaisessa  
la iva liikkeessä . . 10 876 - - 30 2 661 - - 40 3 537 7 851 - - 15 1 453 47 5 170 69 7 474
S a v o il 1 i il n a.
Venäjä:
P ietari.
Suomalaisia laivoja 6 485 40 5 071 52 5 556 19 1 569 __ — 4 383 4 412 27 2 364
Paikkoja Suomessa.
Suomalaisia laivoja 
Y hteen sä 6 485 46 5 071
1
1
113
113
1
53
113
5 669 19 1 569
- - 35
39
4 099 
4 482 4 412
35
62
4 099
6 463
S iitä  suoranaisessa  
laivaliikkeessä . 6 485 - - 18 1 879 - - 24 2 364 19 1 569 - - 4 383 4 412 27 2 364
JVE i b. k e 1 i.
Venäjä;
P ietari.
Suom alaisia laivoja. 29 1 551 29 1551 17 741 8 564 25 1305
S iitä  suoranaisessa  
laivaliikkeessä  . — — — — 28 1 473 — — 28 1 473 - - - ! 17 741 8 564 25 1 305
'  l ' l l  11 i 1 o i  1 lii s t  o  1 L a a t o k a l l a .
¡S o r  t a - \ r  a 1 ä.
Venäjä:
P ietari.
Suomalaisia laivoja  
V enäläisiä »
21 2 104 - - 60
23
8 418 
2 346
6 1 118 87
23
11 640 
2 346
56
8
6 653 
1 444
- - 35
22
4 549 
2 244
30
1
4 849 
102
121
31
16 051 
3 790
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a n c e  
e t de d e s t in a tio n .
N a v ires  à  vo iles. i N a v ires  à  vapeur.
Total.
N avires à  vo iles. 1 N a v ires  à  va p eu r.
'Total.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t.
1 N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
1 
Tonnage.
; 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
S a ta m ia  L a a to ka n  
ra n n ik o lla .  
S u om ala isia  la ivoja 61 5 150 1 236 3 489 1 163 66 6 038 80 14 533 42 2 896 5 815 3 355 130 18 599
V en ä lä isiä  •> 20 5 392 20 5 392
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o lla .  
Su o m a la is ia  la iv o ja 1 83 1 83
Yhteensä 8*2 7 254 1 236 86 11 253 7 1281 176 20 024 165 28 105 42 2 896 62 7 608 34 5 306 303 43 915
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e ssä  . 80 7 113 1 236 82 10 827 7 1 281 170 19 457 165 28 105 42 2 896 60 7 389 34 5 306 301 43 696
Venäjä :
P ie ta r i.
S u om ala isia  la ivoja 1 28 4 774 1 72
S a u n a s
6
\ a r i.
874
V en ä lä is iä  » 7 396 44 9 373 15 1 240 3 170 69 11 179 83 16 080 _ — 24 1 999 4 160 111 18 239
S a ta m ia  L a a to k a n  
r a n n ik o l la . 
Su o m a la is ia  la ivoja 11 2 061 1 252 12 2 313 1 104 1 29 2 133
V en ä lä is iä  » 1 250 41 8 316 10 633 5 399 57 D 598 2 460 1 28 - - 3 192 6 680
Yhteensä (S u o r a n a i­
nen  la iv a liik e ) .  . 9 674 100 20 524 27 2 197 8 569 144 23 964 86 16 644 1 28 24 1999 8 381 119 19 052
Venäjä :
P ie ta r i .
S u om ala isia  la ivoja il 1 091 7 941 95 11 637
S o r t a il 1 
113
a h t i
13 669 3 709 57 6 382 3 236 63 7 327
V en ä lä isiä  » 4 1 432 2 523 23 2 346 4 136 33 4 437 9 2 484 _ _ 26 2 479 3 153 38 5 116
S a ta m ia  L a a to k a n  
ra n n ik o lla .  
Su o m a la is ia  la ivoja 9 1 998 58 12 023 23 807 16 1 005 106 15 833 7 1 421 11 591 7 206 25 2 218
V en ä lä isiä  » 3 880 25 6 739 3 227 9 498 40 8 344 4 1 181 — __ 5 230 4 200 13 1 611
S a ta m ia  I tä m e re n  
ra n n iko lla .  
S u o m a la is ia  la ivoja 1 83 1 83
Yhteensä {S u o ra n a i­
n e n  la iv a liike ) . 27 5 401 93 *20 309 144 15 017 29 1639 293 42 366 23 5 795 - - 99 9 682 17 795 139 16 272
Venäjä:
P ie ta r i.
S u om ala isia  la ivoja 12 1 105 49 4 674
h
3
L a k i
276
s a
64
1 m i.
6 055 19 2 863 37 3 564 8 666 64 7 093
V en ä lä isiä 1 93 6 1 900 21 2 142 3 150 31 4 285 10 2 650 - - _ - 8 540. 18 3 190
II, 84 Taulu S a,.
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s ti l la . P a in o la s t. L a s t i l la P a in o la s t. L a s t i l la . P a in o la s t L a s ti l la . P a in o la s t.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
! 
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
1j 
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
1
L
uku.
T
oniluku.
L
uku.
T
oniluku.
S a ta m ia  L a a to k a n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 19 4 320 1 56 3 87 6 174 29 4 637
V e n ä lä is iä  >. 1 56 — — — _ — — 1 56 5 1 533 _ — — — 1 60 6 1 593
Yhteensä 14 1254 6 1 900 70 6 816 6 426 96 10 396 53 11366 1 56 40 3 651 23 1440 117 16 513
S i i tä  su o ra n a ise ssa
la iv a liikk e e ssä  . . 3 263 6 1 900 1 102 3 150 13 2 415 53 11 366 1 56 5 276 14 672 73 12 370
K u r k > j o k i.
V en äjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 13 846 — — 25 2 835 4 288 40 3 969 14 1 190 — _ 26 2 907 3 249 43 4 346
V e n ä lä is iä  <> — — — 18 1 836 4 408 22 2 244
S a ta m ia  L a a to k a n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 19 1 079 19 1 079 8 626 16 864 — — — - 24 1 490
V e n ä lä is iä  » 13 3 777 — _ — 1 95 14 3 872
Yhteensä 30 1925 - - 43 4 671 8 696 81 7 292 35 5 593 16 864 26 2 907 4 344 81 9 708
S i i tä  su o ra n a ise ssa
la iv a liikk e e ssä  . . — — — — 2 219 — — 2 219 4 370 16 864 — - — — 20 1 234
p ö h ä.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 24 3 757 5 523 6 253 1 30 36 4 563 24 3 445 - 4 119 — — 28 3 564
V e n ä lä is iä  » 20 7 404 2 749 3 157 — — 25 8 310 15 5 501 _ 2 74 2 120 19 5 695
S a ta m ia  L a a to k a n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 74 3 687 117 22 653 11 325 8 369 210 27 034 92 18 421 67 2 025 20 592 3 87 182 21 125
V e n ä lä is iä  » 6 1 907 47 12 390 14 673 9 547 76 15 517 34 10 022 2 356 13 592 11 653 60 11 623
Yhteensä 124 16 755 171 36 315 34 1408 18 946 347 55 424 165 37 389 69 2 381 39 1377 16 860 289 42 007
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä  . . 124 16 755 171 36 315 33 1 393 18 946 346 55 319 165 37 389 69 2 381 39 1 377 16 860 289 42 007
Y h t e e n v e t o  t i l l i t o i r n i s t o i s t a ,  L a a t o k a l l a .
Venäjä;
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 80 8 931 16 2 238 236 27 889 14 1 712 346 40 770 116 14 860 — — 159 17 521 44 6 000 319 38 .381
V e n ä lä is iä  » 32 9 325 54 12 545 103 10 067 14 864 203 32 801 125 28 159 — — 74 6 796 18 1 075 217 36 030
Yuteeiisä 1 1 2 18 256 70 14 783 339 37 956 28 2 576 549 73 571 241 43 019 - - 233 24 317 62 7 075 536 74 411
(Jatlx..) I I ,  8 5
2 3 4 0 7 8 9 in i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à vo iles. N a v ires  à  vapeur.
'Total.
N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
Tota l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
J 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
| 
N
om
bre.
T
onnage.
| 
N
om
bre.
1 
'Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
S a ta m ia  l .a a to ka n
r a n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja 163 11 914 187 36 973 38 1 873 25 1 537 413 52 297 207 39 425 126 5 841 39 2 085 20 851 392 48 202
V enäläisiä » 11 3 093 113 27 445 27 1 533 23 1 444 174 33 515 78 22 365 3 384 18 822 20 1 200 119 24 771
Yhteensä 174 15 007 300 64 418 65 3 406 48 2 981 587 85 812 285 61 790 129 6 225 57 2 907 40 2 051 511 72 973
S a ta m ia  I tä m ere n
ra n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja - - 1 83 ~ - - - 1 83 1 83 - 1 83
ISuom alais.laiv. 243 20 845 204 39 294 274 29 762 39 3 249 760 93 150 324 54 368 126 5 841 198 19 606 64 6 851 712 86 666
o.a (
(V enäläisiä » 43 12 418 167 39 990 130 11 600 37 2 308 377 66 316 203 50 524 3 384 92 7 618 38 2 275 336 60 801
Kaikki yhteensä 286 33 263 371 79 284 401 41 362 76 5 557 1137 159 466 527 104 892 129 6 225 290 27 224 102 9126 1048 147 467
S i i tä  s u o ra n a ise s sa
la iv a l i ik k e e s s ä . . 243 30 206 371 79 284 289 29 665 65 4 585 968 143 740 496 99 669 129 6 225 227 20 723 89 8 014 941 134 631
II, 86
9. Ulkomaisessa kauppalaivaliikkeessä eri tullikamaripiireissä 
vuonna 1896 klareerattuja laivoja.
Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1896.
b. V ähem m in ku in  19 ton ia  veto isten  laivojen v ä littäm ä liike.
Navires au-dessous de 19 tonneaux. (Navires déclarés).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
T u l l ik a m a r ip i ir i t .  
iH s tr ic ts  de douane.
L ä litö -  ja  m ä ä r ä ­
m aa t.
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
K a n sa ll isu u s .
P a villo n s .
S is ä ä n k la re e ra t t .  la iv o ja . 
N  a v i res e n  trè s , dé cia ré s .
U lo s k la rc e ra ttu ja  la iv o ja  
N a vires  so r tis ,  déclarés.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä,
Total.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
S u o m a la in e n  . . 6 ‘) 1 7T o rn io .................... R u o t s i .........................'
X R u o ts a la in e n  . . l) 4 2) 14 15 •) 12 3 15
S u o m a la in e n  . . 3)  7 ')  9 16 6) 11 l) 1 12Kemi......................... R u o t s i .........................)
X R u o ts a la in e n  . . 3 *) 19 22 5) 19 2) 2 21
S u o m a la in e n  . . 3 3 6 6 6K okkola.................. R u o t s i ......................... /
\ R u o ts a la in e n  . . — ')  1 1 — — —
Nikolainkaupunki • • R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . 2 - 2 2 — 2
Kaskinen.................. R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . - 2 2 _ __ —
K ristiina.................. R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . — — — 1 — 1
i P i e t a r i ............................ V e n ä lä in e n .  . . - — — l) 1 1
P o r i .........................J M uu osa  V e n ä jä ä .  . V e n ä lä in e n .  . . 13 — 13 — —
1 R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . — 2 2 —
Rauma..................... J M uu osa  V e n ä jä ä .  .
V e n ä lä in e n .  . . 1 - 1 - - _
x R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . 1 1 2 — — —
1 P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . __ __ _ ‘) 1 1
Uusikaupunki . . . .  ' M uu o sa  V e n ä jä ä .  . V e n ä lä in e n .  . . 1 — 1 — —
1 R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . — 7 7 14 — 14
/ S u o m a la in e n  . . 2 2N aantali.................. M uu osa V e n ä iä ä .  . f
X V e n ä lä in e n .  . . 6 — 6 — — —
S u o m a la in e n  . . 1 1
M u u  osa  V e n ä jä ä . . )
T u r k u ..................... < \
V e n ä lä in e n .  . . 36 — 36 7 — 7
| S u o m a la in e n  . . 3 3 1 1
1 R u o t s i .........................}
X R u o ts a la in e n  . . 1 l) 1 2 0  1 1 2
S u o m a la in e n  . . 1 6 7 7 7E k e rö ..................... R u o ts i  . ....................... )
X R u o ts a la in e n  . — *) 2 2 — 4> 2 2
Maarianhamina . . . / M uu osa  V e n ä jä ä .  .
S u o m a la in e n  . . 1 - 1 - - _
(  R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . 8 ‘) 13 21 16 1 17
P i e t a r i ............................ R u o ts a la in e n  . . — i) 1 1 — _n uDegerby .......................  [ S u o m a la in e u  . . 30 63 102 113 113R u o t s i .........................
\ R u o ts a la in e n  . . — 34 34 31 - 31
H ö y ry la iv o ja .  — 2) H ö y ry la iv o ja ;  — n i is tä  1 h ö y ry la iv a  y h d is te ty s s ä  la iv a li ik k e c s s ä . — 3) N i is tä  3 h ö y r y ­
la iv a a .  — (4 N i is tä  1 h ö y ry la iv a .  — 5) N i is tä  17 h ö y ry la iv a a . —  6) N i is tä  10 h ö y ry la iv a a .
I I ,  8 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
T u l l ik a m a r ip i ir i t .
D is tr ic ts  de d ouane .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P a y s  dc p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
K a n sa llisu u s .
P a villo n s .
S is ä ä n k la re e ra t t .  la iv o ja . 
N a v ires  en tré s , déclarés.
U lo s k la re e ra ttu ja  la iv o ja . 
N a v ires  so r tis ,  d éclarés.
L
astilla
C
harges.
P
ainolast 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
S u o m a la in e n  . . 13 2 15 10 10
H anko ............................ M uu o sa  V e n ä jä ä  . /
X V e n ä lä in e n .  . . 20 2 22 3 9 12
S u o m a la in e n  . . 78 4 82 100 2 102H a n k o n ie m i  . . . . M u n  osa  V e n ä jä ä  . J
X V e n ä lä in e n .  . . 12 5 17 10 4 14
T a m m is a a r i ................... M u u  o sa  V e n ä jä ä  /
S u o m a la in e n  . . 1 __ 1 9 _ 9
\ V e n ä lä in e n .  . . g — 5 — — —
S u o m a la in e n  . . 8 __ 8 10 10H ä s tö -B n so ................. M u n  osa  V e n ä jä ä  . /\ V e n ä lä in e n .  . 4 2 6 — 6 6
( P ie ta r i  ........................... V e n ä lä in e n .  . . 1 _ 1 4 - 4
H elsinki . ...................i M uu osa V e n ä jä ä  . /
S u o m a la in e n  . . 1 1 1 - 1
(  V e n ä lä in e n . 392 13 405 *) 88 286 374
i R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . 1 - 1 - __ -
P o rk k a la  ..................... M uu o sa  V e n ä jä ä  . / S u o m a la in e n  . .
34 5 39 13 1 14
X V e n ä lä in e n .  . . G 2 8 1 4 5
P nrvnn . f P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . - - - 2) 2 2
S u o m a la in e n  . . 1 __ 1 __ 2) 2 2
{ M uu  osa  V e n ä jä ä .  . <\ V e n ä lä in e n .  . . 9 — 9 1 9 10
P i r t t i n i e m i ................. M uu osa  V e n ä jä ä .  . / S u o m a la in e n  . .
2 2 4 1 3 4
\ V e n ä lä in e n .  . . 3G 10 46 40 8 48
( S u o m a la in e n  . . G __ 6 __ __r i e t a r i ............................/
L o v i s a ............................ ( V e n ä lä i n e n .  . . — 1 1 — — —
i1 S u o m a la in e n  . . __ 1 1 1 1 2
l M u u  o sa  V e n ä jä ä .  . <
X V e n ä lä in e n .  . . 42 22 64 45 16 61
K o t k a ............................/
P i e t a r i ............................ V e n ä lä in e n .  . . 1 8 9 - - -
S u o m a la in e n  . . 3 — 3 — —
M uu osa  V e n ä jä ä .  . ^
V e n ä lä in e n .  . . 82 9 91 49 87 136
( S u o m a la in e n  . . 1 __ 1 1 _ 1{ P i e t a r i ............................/
H a a p a sa a r i . . . .  ) \V e n ä lä in e n .  . . — l 1 2 — 2
1 S u o m a la in e n  . . 38 1 39 33 4 37
( M un  o sa  V e n ä jä ä  . <\ V e n ä lä in e n . . . 2 1 3 1 1 2
S u o m a la in e n  . . 3 _ 3 2 _ 2
P i e t a r i ......................... /
S u u r s a a r i ................  1 XV e n ä lä in e n .  . . — 1 1 — — —
| S u o m a la in e n  . . 96 __ 96 87 17 104M u u  o sa  V e n ä jä ä .  . }
X V e n ä lä in e n .  . . 31 3 34 2 1 3
T y t ä r s a a r i ................ M uu osa  V e n ä jä ä . . S u o m a la in e n  . . 55 - 55 36 - 36
( P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . 1 — 1 _ — —
H am in a ................................. * S u o m a la in e n  . . — — — 1 — 1\M u u  osa  V e n ä jä ä .  . )\V e n ä lä in e n .  . . 8 1 9 2 5 7
S u o m a la in e n  . . 2 __ 2 3 __ 3
( P i e t a r i .........................)
P i t k ä p a a s i .................J ( V e n ä lä i n e n .  . . — 2 2 5 “ 5
| S u o m a la in e n  . . 19 __ 19 24 1 25(M u u  osa V e n ä jä ä .  . s\V e n ä lä in e n .  . . 2 1 3 1 — 1
S u o m a la in e n  . . 1 __ 1 __ _ __
W iip u r i ............................ P i e t a r i .........................}
( V e n ä lä i n e n .  . . 1 1 2 3 2) 4 7
1) N i is tä  1 P u r je la iv a  y h d is te ty s s ä  la iv n liik k e e ssä . — 2) H ö y ry la iv o ja .
n, 88
1 2 3 * 5 6 7 8 9
T u l l ik a m a r ip i ir i t .  
IH s tr ic ts  de d ouane .
L ä h tö -  ja  m ä ä rä ­
m a a t
P a y s  de proven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
K a n sa llisu u s .
P a v illo n s .
S is ä ä n k la re e ra t t .  la iv o ja . 
N a v ires  e n tré s , déclarés.
U lo s k îa re e ra ttu ja  la iv o ja . 
N a vires  s o r tis ,  déclarés.
L
astilla
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
Wiipuri ( ja tk .)  . . .  f
M uu osa  V e n ä jä ä .  . $
S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n .  . .
1
29 12
1
41 33
1
3) 27
1
60
\ R u o t s i ........................... S u o m a la in e n  . . - V I 1 — _
U u ra a n sa h n i  . . . . M uu osa V e n ä jä ä .  . V e n ä lä in e n .  . . 5 5 - 3 3
K o iv is to n  s a lm i  . . .  f
c S u o m a la in e n  . .
P i e r a r i ........................... ?
1 V e n ä lä in e n .  . .
51
13
1
2) 22
52
35
51
21
i ) 2  
]) 10
53
31
\ r  S u o m a la in e n  . . M uu osa V e n ä jä ä . . if  V e n ä lä in e n .  . . 19 3) 10 119 14 1 15
W a m m elsn n  . . . . P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . 247 173 420 417 2 419
Ju k k o la  ....................... P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . 49 34 83 90 2 92
T a v a n sa u r i  . . . .  ^
P i e t a r i ............................
M uu  osa  V e n ä jä ä .  . S
i
S u o m a la in e n  . . 
S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n .  . .
50
88
7
25
6
1
75
94
8
77
81
2
16
1
79
97
1
S e i s k a r i .................... /
P i e t a r i ............................
M uu osa  V e n ä jä ä . . S
t
S u o m a la in e n  . . 
S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n .  . .
15
57
G
2
14
8
17
71
14
14
47
2
27
16
74
Mikkeli..................... P ie ta r i  ............................ S u o m a la in e n  . . ')  1 — 1 ■ — — -
Y h te e n sä 1 777 587 2 364 1 671 583 2 254
Tullitoimistot Laa­
tokalla.
S o rta v a la .............. M uu osa  V e n ä jä ä .  . S u o m a la in e u  . . 3 — 3 — 5 5
S a u n a s a a r i .................. I
i  S u o m a la in e n  . .
P i e t a r i ............................*
1 V e n ä lä in e n .  . .
1
3
1
2
2
5 6 _ 6
1 M uu osa V e n ä jä ä .  . V e n ä lä in e n .  . . 1 1 - -
S o r ta n la h ti ................./
i  S u o m a la in e n  . .
P i e t a r i ........................... j
f  V e n ä lä in e n .  . .
4
2
2
8
6
10
4
9
4
9
l c S u o m a la in e n  . . M uu  osa v e n ä jä ä .  . y
(  V e n ä lä in e n .  . .
1
1
1
1 : 1 1
Käkisalmi.................. P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . - - - V i - 1
j ,  , . { P i e t a r i ............................K u r k i jo k i ...................... /
(  M u u  o sa  V e n ä jä ä  . .
S u o m a la in e n  . . 
S u o m a la in e n  . .
4) 4 — 4 5) 9
1
9
1
P Ö llä ............................. /
P i e t a r i ............................S
e
S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n .  . .
4
1 _
4
1
5
_
5
1 M u u  osa  V e n ä jä ä .  . Ç >
S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n .  . .
10
25 1
10
26 1
9
4
9
5
Y h te e n sä 58 16 74 35 20 55
Kaikki yhteensä 1835 603 2 438 1706 603 2 309
S u o r a n a in e n  la iv a liik e 831 602 2 433 696 602 2 298
N iid e n  jo u k o ss a  h ö y ry la iv o ja 5 59 64 40 31 71
*) H ö y ry la iv o ja  — 2) N i is tä  10 h ö y ry la iv a n . — 3) N i is tä  1 h ö y ry la iv a .  — *) Y h d is te ty s sä  la iv a li ik k e e s s ä  —
*) N iistä 8 purjelaivaa yhdistetyssä laivaliikkeessä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
T u l l ik a m a r ip i ir i t .  
D istricts de douane.
L äh tö *  ja  m ä ä rä ­
m aa t.
P a y s  de provenance 
et de destination.
K a n s a ll isu u s .
Pavillons.
S is f lä n k la re e ra tt .  la iv o ja . 
Navires entrés, déclarés.
U lo s k la re e ra ttu ja  la iv o ja . 
Navires sortis, déclarés.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
Yhteenveto.
S u o m a la in e n  . . 1 019 380 1399 1 305 107 1412
V e n ä lä in e n .  . . 811 151 962 338 488 826
R u o ts a la in e n  . . 5 72 77 63 8 71
P ie ta r i  ............................ 462 285 747 724 28 752
M u u t v e n ä l. s a ta m a t
S u o m e n la h d e n  ja
I tä m e re n  r a n n i k . . 1264 137 1401 742 543 1285
V e n ä lä is iä  s a ta m ia
L a a to k a n  r a n n ik . . 39 3 42 1 20 21
R u o t s i ............................ 70 178 248 239 12 251
12
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10. Taulu niistä laivoista, jotka käskyjä noutaakseen tahi pakoitta vasta 
syystä vuonna 1896 ovat poikennèet satamassa tahi myös 
klareeranneet muussa tarkoituksessa.
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1896 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
a. Poikkeaminen käskyjä noutaakseen tahi pakoittavasta syystä.
Par ordres ou par force majeure.
1 2 3 4 5 6 7 8
S a ta m ia .
Ports.
P ä iv ä m ä ä rä .
Pâte.
K
ansallisuus.
P
avillon.
L
astilla 
(1) 
tai 
pai­
nolastilla 
(p). 
Chargé 
(1) 
on 
sur 
lest 
(p).
H
öyrylaivoja 
(h) 
t. 
purjelaivoja 
(p.) 
Espese 
de 
navire.
T
oniluku,
Tonnage.
M a tk a , jo lla  s a ta m a s s a  on  
k ä y ty .
Voyage dans lequel le nnvire 
a f a i t  escalt.
L y h y t  i lm o itu s  p o ik -  
k e a m issy y s tä . 
M otif de Pescale.
Raahe. 1 L o k a k . S u o m a la in . 1. P- 50 P i  it im e — N ik o t a in k a u p . M y rsk y .
Kokkola. 18 M a rra sk . ■ 1. P. 50 K o k k o la — L u u la ja . J ä ä e s te .
4 Kaskinen. 4 T o u k o k . R u o tsa la in . 1. P- 172 M a lm ö —N ik o la in k a u p . H a a k s ir ik k o .
7 L o k a k . S u o m a la in . 1. P- 250 S k e l le f te ä —L y y p e k k i. M y rsk y , v a s ta tu u li  j a  
e v ä s tä m in e n .
Kristiinan kaupunki. 5 T o u k o k . R u o tsa la in . 1. P- 172 M alm ö —K a s k in e n —N ik o la in k a u p . S a a n u t v u o d o n .
9 L o k a k . N o r ja la in e n . p- P- 180 Ä h u s—K r is t i in a . M y rsk y .
Pori. 28 H n h tik . R u o ts a la in . p* P- 295 C a la is —S id e b y . L u o n n o n e s te .
8 L o k a k . N o r ja la in e n . p- P- 180 A h u s—K r is t i in a . M y rsk y .
7 M a rra sk . T a n s k a la in . 1. P- 139 N ik o la in k a u p .— K ö ö p e n h a m in a . "
Uusikaupunki. 11 T o u k o k . N o r ja la in e n . 1. h. 94 I la u g e s u n d — U u s ik a u p . K ä sk y jä .
28 » E n g la n ti!. 1. h. 536 W -H a rtle p o o l— » H a a k s ir ik k o .
28 E lo k . S u o m a la in . p- p . 764 H a r l in g e n —R u o ts i. E v ä s tä m in e n .
23 M a rra sk . E n g la n ti l . 1. h . 827 R a u m a — A m ste rd a m . K o rjau s .
Ekerö. 25 I lu h t ik . S u o m a la in . p . P- 400 N y k ö p in g — H u d ik s v a ll . K ä s k y jä  j a  e v ä s tä m in e n .
29 >» » p- P- 357 K ö ö p e n h a m in a —S u n d sv a ll. ..
2 I lc ln ä k . » 1. P- 574 G eflc—T ru ro . »
1 L o k a k . 1. P* 574 I le r n e s s a n ta —R o tte rd a m . K ä s k y jä  j a  m ie h is tö n  tä y ­
d e n n y s .
Maarianhamina. 18 H e lm ik . S u o m a la in . p- P- 430 K ö ö p e n h a m in a — S ö d e rh a m n . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  m u u tto .
10 H u h t ik . 1. P- 266 L e i th — G efle. E v ä s tä m in e n .
.. M >• p- P- 602 M alm ö —U u m o . •*
13 « * p- P- 325 K ie l—H e rn e s a n ta . »
27 « p- P- 482 M alm ö —U u m o . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s .
28 » u 1. P- 339 C h a rle s to n — Ö rn s k ö ld s v ik . E v ä s tä m in e n .
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1 2 3 4 5 6 7 8
S a ta m ia .
P o rts .
P ä iv ä m ä ä rä
P â te .
1
K
ansallisuus. 
; 
P
avillon.
Lastilla 
(1) 
tai 
pai­
nolastilla 
(p.) 
Charge 
(1) 
ok 
s/cr 
i 
lest 
(p).
H
öyrylaivoja 
(h.) 
t. 
purjelaivoja 
(p.) 
Espèce 
de 
navire.
T
oniluku.
Tonnage.
M atk a , jo l l a  s a ta m a s s a  on 
k ä y ty .
Voyage d a n s  lequel le n a v ire  
a  f a i t  escale.
L y h y t  i lm o itu s  p o ik -  
k e a m is sy y s tä . 
M o ti f  de Tescale .
M aarianham . ( ja tk .) 11 T o u k o k . E n g la n ti l . 1. h . 536 B u r n t- I s la n d —S u n d sv a ll . H ä tä sa ta m a .
31 »> S u o m a la in . 1. P- 180 H e rn e s s a n ta — B re c m i. T a u d in k o h ta u s .
» » P- P- 612 W a rd ö —K e m i. H a a k s ir ik k o .
21 K e sä k . ». P- P- 958 H a m p u r i—S u n d s v a ll . E v ä s tä m in e n .
11 H e in ä k . .. P- p . 346 L iv e rp o o l—H a a p a ra n ta . >•
23 .. ” P- P- 422 Y a rm o u th — O ulu . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s .
24 » » 1. P- 277 S k e lle f te ä — G rim sb y . M ie h is tö n  tä y d e n n y s .
28 »> R u o tsa la in . P* P- _ T u k h o lm a —M a a r ia n h a m in a . K ä sk y jä .
30 .» S u o m a la in . 1. P- ‘281 H a a p a r a n ta —S :t B rieu c . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s .
9 E lo k . „ P- P- 915 A m s te rd a m — Gefle. E v ä s tä m in e n .
10 ». ». P- P- 619 D ie p p e —M a a r ia n h a m in a . K ä sk y jä .
11 >» .. P- P* 725 C a la is— S u n d sv a ll. K u o le m a n ta p a u s .
12 » »> P- P- 325 S :t S o rv a n — P iit im e . K ä s k y jä .
13 » u P- P- 325 D u n k e rq u e —U u m o . M ie h is tö n  tä y d e n n y s .
15 » T a n s k a la in . P- P- 509 L o n to o —H e rn e s sa n ta . H ä tä sa ta m a .
19 » S u o m a la in . 1. P- 560 G eflc—P o r t  N a ta l. E v ä s tä m in e n .
25 » ». P- P* 375 D ie p p e —M a a r ia n h a m in a . K ä sk y jä .
28 ». 1. P - 189 K o tk a — W ism a r. E v ä s tä m in e n .
29 .. »» 1. P- 73 W e s te ra s — F is k a r i . -
3 S y y sk . », 1. P- 499 A la  K a in u u — C alais. S a a n u t  v u o d o n .
.. ». I. P- 262 A la  K a in u u — F le n sb u rg . E v ä s tä m in e n .
35 » * I. P- 476 S u n d s v a ll— D u n k e rq u e . M ie h is tö n  tä y d e n n y s .
». . » I. P- 374 S ö d e rh a m n —L y y p e k k i. E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s .
17 ». I. p . 284 S ö d c rh a m n —L y y p e k k i . V a s ta tu u li.
21 » 1. P- 39 T u k h o lm a —H e ls in k i. E v ä s tä m in e n .
24 >» 1. P . 341 H e r n e s s a n ta —W ism a r. T a u d in k o h ta u s .
25 » 1. P- 170 P o r i— O d e n se . M y rsk y .
». » 1. P. 143 T u r k u — Gefle. V a s ta tu u l i.
» » 1. P- 970 I v iz a —T o rn io . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s .
26 » „ 1. P. 324 A la  K a in u u — B o u lo g n e . V a s ta tu u li.
» „ »» 1. P- 338 U u m o — O ste n d e . E v ä s tä m in e n .
29 » ». 1. P- 562 R a ta n —T c rn e u z e n . »*
9 L o k a k . »» 1. P- 325 U u m o —D u n k e rq u e . S a a n u t  v u o d o n .
12 » .. 1. P- 288 G e fle —W is m a r . V a s ta tu u li.
13 »» » 1. P- 330 Ö rn s k ö ld s v ik —K ie l. E v ä s tä m in e n .
35 » N o r ja la in e n . P- P- 405 R i ik a —H e rn e s sa n ta . K a r i l .  k ä y d e s .,s a a n .v u o d .
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1 2 3 4 5 6 7 8
S a ta m ia .
Ports.
P ä iv ä m ä ä rä
Däte.
K
ansallisuus.
P
avillon.
L
astilla 
(1) 
tai 
pai­
nolastilla 
(p.) 
Charge  
Cl) 
on 
sur 
lest 
(p).
Espèce 
de 
navire.
H
öyrylaivoja 
Ch.) 
t. 
purjelaivoja 
(p.)
T
oniluku.
Tonnage.
M a lk a , jo l l a  s a ta m a s s a  o n  
k ä y ty .
Voyage dans  legnel le navirc 
a f a i t  escale.
L y h y t  i lm o itu s  p o ik -  
k e a m is sy y s tä .  
M o tif de Vescale.
Maananham. (Ja tk .) 18 L o k a k . S u o m a la in . 1. P- 558 G efle— C a r ta g e n a . E v ä s tä m in e n .
22 » 1. P. 20 T u k h o lm a —R a u m a . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s ,
25 » » 1. p. 752 H e r n e s s a n ta —P o r t  N a ta l. „
27 » 1. P- 312 H e r n e s s a n ta —A a rh u s . E v ä s tä m in e n .
29 ». I. P- 180 N ik o la in k a u p u n k i—A p c n ra d e . *
30 1. P- 422 R e p o s a a r i—V a le n c ia . E v ä s tä m in e n  j a  m ie h is ­
tö n  tä y d e n n y s .
16 M a rra sk . » I. P- 375 H u d ik s v a ll—L y y p e k k i. M y rsk y .
27 »* P - P- 533 G lasso n  D o c k —M a a r ia n h a m in a . K ä s k y jä .
18 J o u lu k . • 1. P. 88 T u k h o lm a —T u rk u . V a s ta tu u l i.
Degerby. 9 E lo k . R u o tsa la in . 1. h. 100 M o ta la —? T u u ie n a ja m a .
16 S y y sk . - 1. h. 100 M o ta la —P ie ta r i . •
Hanko 25 H u h tik . », I. P- 98 R ö n n e —H e ls in k i . J ä ä e s te  j a  h ä tä s a ta m a .
15 T o u k o k . S u o m a la in . P- h. — H e rn e s s a n ta —W iip u r i. H ä tä s a ta m a  j a  p o l t to a i ­
n e id e n  h a n k in ta .
28 » T a n s k a l. 1. P- 311 K o tk a —R iv e r  T h a m es . H ä tä sa ta m a ,  y h te e n s a t.
8 J o u lu k . » 1. h. 693 K ö ö p e n h a m in a —H a n k o . K ä s k y jä .
24 » S u o m a la in . 1. h. 159 L i ib a v i—T u rk u . K ä s k y jä  j a  jä ä e s te .
Helsinki. 20 T o u k o k S k o t ti la in . 1. h. 692 K r u u n s ta t t i— N a rv a . H a a k s ir ik k o .
15 H e in ä k . R u o ts a la in . 1. h. 232 P ie ta r i—T u k h o lm a . K o rjau s .
7 S y y s k . S u o m a la in . 1. h . 664 K ru u n s ta t t i  — B re e m i. *>
19 » H o lla n ti! . P- P. 264 P u r m e r e n d a - ? *»
28 » R u o ts a la in . 1. h . 163 P ie ta r i— S ak sa . P o l t to a in e id e n  h a n k in ta .
8 L o k a k . H o lla n ti l . 1. P- 636 H e r n e s s a n ta —A m s te rd a m . M y rsk y .
29 » S a k sa la in . 1. h. 750 P o rv o o — R o c h e fo rt. H a a k s ir ik k o .
19 M a rra sk . S u o m a la in . 1. h. 649 W iip u r i—A lic a n te . P o l t to a in e id e n  h a n k in ta .
4 J o u lu k . E n g la n ti l . 1. h. 763 P o rv o o — A m s te rd a m . -
Kotka. 5 S y y sk . S u o m a la in . 1. h . 664 K r u u n s ta t t i— B re e m i. H a a k s ir ik k o .
11 " 1. P- 48 P i e ta r i — K o tk a . K ä s k y jä .
Aspö. 4 T o u k o k . N o r ja la in . I. P- 1094 S a v a n n a h —P i e t a r i . J ä ä e s te .
.. R u o tsa la in . 1. P. 384 B a n k  o k —P ie ta r i .
4 T o u k o k . N o r ja la in . 1. P - 289 » »
28 E lo k . V e n ä lä in e n . P- P. 40 K r u u n s ta t t i—R ä ä v e li . M y rsk y  j a  v a s ta tu u li .
4 L o k a k . S u o m a la in . 1. P- 128 R i ik a — P ie ta r i . M y rsk y .
9 » V e n ä lä in e n . P. P- 41 R ä ä v e li— K a s p e rv ik . ”
VVfipuri. 30 S y y sk . 1. P . ~ B a l t i s c h p o r t— W iip u r i. K äsk y jä .
K oivistonsalm i. 6 T o u k o k . 1. P- _ R u n ö —? J ä ä e s te .
18 « S u o m a la in . 1. P* 29 W ir o n m a a — P ie ta r i . K äsk y jä .
23 >» V e n ä lä in e n . P* P. - P i e t a r i —R ä ä v e li . V a s ta tu u l i.
» « » P- P- — » » I
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S a ta m ia .
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(1.) 
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öyrylaivoja 
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t. 
purjelaivoja 
(p.) 
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ontal.
Tonnage.
M a tk a , jo l l a  s a ta m a s s a  on  
k ä y ty .
Voyage dans lequel le navire 
a f a i t  escale.
L y h y t  i lm o ttu s  p o ik -  
k e a m is sy y s tä .  
M o tif de Vescale.
Koiviatonsalm i. 23 T o u k o k . V e n ä lä in e n . P- P- P i e t a r i — R ä ä v e li. V a s ta tu u l i .
» » • P- P- -
„ » >> P- P- —
27 ». - I P- — P ie ta r i  —W o rm sö .
t> » P- P. — K r u u n s ta t t i— W o rm sö .
3 K e sä k . S u o m a la in . 1. P- 87 P i e t a r i — L iib a v i .
19 n V e n ä lä in e n . 1. P- — P e r n a u —P ie ta r i . K ä sk y jä .
27 .» S u o m a la in . 1. P- 83 S o r ta v a la —R iik a . H ä tä s a ta m a .
28 » V e n ä lä in e n . 1. P- - B a l t i s c h p o r t—P ie ta r i . K ä sk y jä .
1 H e in ä k . » 1. P- “ P i e ta r i—W o rm sö . V a s ta tu u l i .
» ». *• 1. P- — **
23 » S u o m a la in . 1. P- 72 B a l t is c h p o r t— P ie ta r i . K ä sk y jä .
18 S y y sk . I. P- 24 W iro n m a a — P ie ta r i . V a s ta tu u l i.
4 L o k a k . 1. P- 96 P i e t a r i — R iik a . ■
Seiskari. 29 H e in ä k . 1. P- 101 R i ik a —P ie ta r i . K ä s k y jä .
Pöllä. 16 E lo k . V e n ä lä in e n . 1. P- 178 P i e ta r i—V id e li tz . M y rsk y .
20 » » P- P- 320 K o s c h k in — O lo n e tz .
24 S y y sk . » I. P- — P i e ta r i— V id e litz .
26 » " 1. P- 200 K o s c h k in —? »
» „ « 1. P* 200 » 7»
n K » I. h. 100 »
24 L o k a k S u o m a la in . 1. P- 105 P i e ta r i—V id e litz . »
< _ 70 Suomal. — — 24 527 — 48 Luonnonesteitä.
Yhteensä *) j - 21 Venäl. - — 1 191 — 34 Evästäni, ja samal.
* - 28 Vieraita. - - 10 622 - 19 Käskyjä.
niistä $ - - - 18 h. 7 730 - 15 Korjaust. ja haaksir.
( — — — 101 p. 28 610 - 3 Taudin« ja kuolemant.
*) V ertaille  m uist. 1 siv . II, 2 j a  tau lu ssa  7.
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10. Taulu niistä laivoista, jotka käskyjä noutaakseen tahi pakottavasta  
syystä vuonna 1896 ovat poikenneet satamassa tahi myös 
klareeranneet muussa tarkoituksessa.
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1896 par ordre ou par force 
majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
b. Klareeraus muussa tarkoituksessa.
Navires (tailleurs déclarés en douane.
1 2
CO * lO 7 8
S a ta m ia .
Ports.
P ä iv ä m ä ä rä .
Pâte.
K
ansallisuus.
P
avillon.
Lastilla 
(1.) 
tai 
painolastilla 
(p.) 
Chargé 
(I) 
ou 
sur 
lest  
(p).
H
öyrylaivoja 
(h.) 
t. 
purjelaivoja 
(p.) 
Espèce 
de 
navire.
T
oniluku.
Tonnage.
S a ta m a , m is tä  la iv a  on  
tu l lu t .
Le p o r t, d'oii le navire est 
arrivé.
L y h y t  i lm o itu s  k la re e -  
r a u k s e n  sy y s tä . 
M o tif de la déclaration.
Oulu. 3 S y y sk . R u o tsa la in . P- h . 108 S ô d c r lia tn n . P e la s ta ja la iv a .
Nikolainkaupunki. 7 ». » ». 184 U rsv ik e n . »
14 » - « 184 H o lm su n d .
Kristiinankaupunki. 31 H e in ä k . u ». 185 T u k h o lm a .
“ • 154 H o lm su n d .
Pori. 16 L o k a k . u » 184 »
22 M a rra sk . » ► » 184 ■>
Maarianhamina. 3 E lo k . V e n ä lä in e n , n » _ F u ru s u n d »
19 S y y sk . R u o tsa la in . » » 94 ..
30 i> » ». 94 O x e lô su n d .
17 L o k a k . V e n ä lä in e n . ». — L iib a v i .
20 ... R u o ts a la in . »» 94 O x e lô su n d .
27 - ■> 94 T u k h o lm a .
Degerby. 14 M a rra sk , V e n ä lä in e n . - - »
Hanko. 15 T o u k o k . S u o m a la in . „ 33 Ö rn s k ö ld s v ik . »
12 J o u lu k . « »» 139 B a ltis c h p o rt . •
13 V e n ä lä in e n . '■ 38 ”
Helsinki. 21 T o u k o k . » » 56 A v o n a in . m eri. »
» « .» »» 163 N a rv a . »
5 K e sä k . » » 195 R ä ä v e li. »
9 » ». « » 56 ». »»
26 » » « » 195 >» ».
20 H e in ä k . ». » » 195 »» »►
15 E lo k .
• » * 195 » "
Kotka. 18 T o u k o k . » o — P o r tk u n d a . »
19 » .* »* 33 P i e ta r i . ».
20 » » » ». - K ru u n s ta t ti . »»
21 » tl « » - »»
23 » a » » — » *
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Ports.
P ä iv ä m ä ä rä .
Dale.
K
ansallisuus.
P
avillon.
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(1.) 
tai 
painolastilla 
(p.) 
Chargé 
(1) 
ou 
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(p).
H
öyrylaivoja 
(h.) 
t. 
purjelaivoja 
(p.) 
Espèce 
de 
navire.
T
oniluku.
Tonnage.
S a ta m a , m is tä  la iv a  on  
tu llu t.
l.e p o r t, d'où le navire est 
arrivé.
L y h y t  i lm o itu s  k la re e -  
r a u k s e n  sy y s tä . 
M o tif de la déclaration.
K otka, ( ja tk .) 27 H e in ä k . S u o m a la in . p . h . 29 P o r tk u n d a . P e la s ta ja la iv a .
11  E lo k . « ■> » 29 K ru u n s ta t ti . ..
28 S y y sk . •> »■ - 29 ». „
19 L o k a k . V e n ä lä in e n . » • 195 R ä ä v ä li. »
Aspö. 9 T o u k o k . » >. » _ K r u u n s ta t t i . a
19 K e sä k . ». .. ». —
23 » ». » — », „
8 E lo k ” * ■* - ■
Suursaari. 9 K e sä k . ». » ___ V iro n m a a .
10 M a rra sk . » >• • - N a rv a . »
P itkäpaasi. 2 L o k a k . »» » „ 163 R ä ä v ä li .
3 S u o m a la in . ’• ■ 29 K r u u n s ta t t i . »
Koivistonsalm i. 11 T o u k o k . V e n ä lä in e n . ». » — P ie ta r i .
21 » « »» »» — K ru u n s ta t ti . „
30 » »» »» _ »
2 K e sä k . »» ». - >*
3 .» »» ». — ». u
10 » >» »» - P i e ta r i . »
13 » » ». _ ». ,,
5 H e in ä k . »» » K r u u n s ta t t i . „
23 »• » — » u
4 E lo k . B _ ». „
22 » »* - P i e ta r i . ,,
23 »• • - K r u u n s ta t t i . ».
29 » -» - P i e ta r i . »,
3 S y y s k . « — K ru u n s ta t t i . u
8 ». *» — P ie ta r i . »
10 ». » — K r u u n s ta t t i .
15 >» »» » „
26 L o k a k . S u o m a la in . » 29 »
31 » » 29 » »
23 M a rra sk . » 29 »,
t — 9 Suom al. — 375 __
Yhteensä *) \ — 41 V enäl. — 1 724 — _
f - 11 V ierasta. 1 559 _ —
*) V e r ta i le  m u is t.  1 a iv . I I , 2 j a  ta u lu s s a  7.
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11. Klareerauksia kotimaisessa laivaliikkeessä vuonna 1896. 
Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1896.
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S is ä ä n k la re e ra t tu ja  la iv o ja  : 
Navires entrés, déclarés :
U lo s k la re e ra ttu ja  l a iv o ja :  
Navires sortis , déclarés :
T u ll ip a ik a t .  
Places de douane.
v ä h in tä in  19 tö ­
n in  v e to is ia .
de 19 tonneaux  
et au-dessus.
19 to n ia  p ie ­
n e m p iä .
au-dessus de 
19 tonneaux.
y h te e n s ä .
total.
v ä h in tä in  19 tö ­
n in  v e to is ia .
de 19 tonneaux  
et au-dessns.
19 to n ia  p ie ­
n e m p iä . 
an-dessus de 
19 tonneaux.
y h te e n s ä .
total.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
i
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
T o r n i o ..................................... 4 243 2 16 6 259 5 273 1 8 6 281
K e m i ..................................... 15 862 2 16 17 878 4 252 - - 4 252
O u l u ......................................... 7 433 4 32 11 465 6 257 3 24 9 281
R a a h e  ..................................... 2 101 1 8 3 109 4 163 — - 4 163
K o k k o l a ................................ 11 620 4 32 15 652 13 746 13 104 26 850
P i e t a r s a a r i ............................ 5 237 — — 5 237 5 256 — - 5 256
U u s ik a r le p y y ....................... 11 360 - - 11 360 - - - - - —
N ik o la in k a u p u n k i  . . . 1 29 - - 1 29 41 1826 52 416 93 2242
K a s k in e n ................................ — — — — — _ — — — — — —
K r i s t i i n a ................................ — — _ _ — — — — — — —
P o r i .......................................... 3 95 1 8 4 103 3 119 5 40 8 159
R a u m a ..................................... 3 121 — — 3 121 - — — - - -
U u s i k a u p u n k i .................. 5 174 - — 5 174 2 96 2 16 4 112
N a a n t a a l i ............................ 2 49 5 40 7 89 1 23 1 8 2 31
T u r k u ..................................... 4 138 _ — 4 138 91 2 415 54 432 145 2 847
E k e r ö ............................ ....  .
M a a r ia n h a m in a ................... 8 263 4 32 13 295 1 39 — — 1 39
D e g e rb y  . . . . . . . . 4 114 1 8 5 122 - - - - - -
H a n k o  .................................... 4 102 — — 4 102 2 135 — — 2 135
T a m m i s a a r i ....................... 6 165 5 40 11 205 — — — — - _
H e l s i n k i ................................ 18 913 - — 18 913 62 2924 35 280 97 3 204
P o r v o o ...................................... _ — — — — — — — — — — —
L o v i i s a ................................ 2 66 — — 3 66 2 70 1 8 3 78
K o t k a ..................................... 3 111 10 80 13 191 1 54 - - 1 54
H a m i n a ................................ — — 1 8 1 8 5 487 - - 5 487
W i i p u r i ................................. 25 1457 1 8 36 1465 271 19 329 41 328 312 19657
I i s a l m i ..................................... 32 149 2 _ - 32 1492 — — — - - -
K u o p io ..................................... 29 2 347 — — 29 2 347 14 944 _ - 14 044
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13
S is ä ä n k la re e ra t tu ja  l a iv o ja :  
Navires entrés, déclarés:
U lo s k la r e ra t tu ja  la iv o ja :  
Navires so rtis , déclarés:
T u ll ip a ik a t .  
Places de douane.
v ä h in tä in  19 tö ­
n in  v e to is ia .
de 19 tonneaux  
et au-dessus.
19 to n ia  p ie ­
n e m p iä .
au-dessus de 
19 tonneaux.
Y h te e n sä .
total.
v ä h in tä in  19 tö ­
n in  v e to is ia .
de 19 tonneaux 
et au-dessus.
19 to n ia  p ie ­
n e m p iä .
au-dessus de 
19 tonneaux.
y h te e n s ä .
total.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluka.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
J o e n su u  ................................
S a v o n l in n a ............................
M i k k e l i ................................
T u l l iv a r t io t  m e re n  r a n ­
n a l la  ................................
T u l l ip a ik a t  L a a to k a l­
la  .........................................
19
10
‘ 40
‘ 4 
9
210 6  
866 
2 260
228
598
-
-
19
10
40
4
9
2 106 
866 
2 260
228
598
2
2
141
125
1 8
2
2
1
141
125
8
Yhteensä *) 286 16 550 41 328 327 16 878 *) 537 1 30 674 3)209 67* 746 32 346
*) N i is tä  91 h ö y r y ä  4 570 tö n in  k a n ta v u u d e l la .  — *) N i is tä  133 h ö y r y ä  6 989 tö n in  k a n ta v n u d e l la .  — 3) N i is tä  3 h ö y ry
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1 2 .  V e r t a i l e v a  t a u i u  e r i  t u l l i p a i k o i s s a  v u o s i n a  1 8 9 4 — 1 8 9 6  t o i m i t e t u i s t a  l a i v a n k l a r e e r a u k s i s t a .
I .
Tableau comparatif des navires déclarés en douane pendant les années 1894 — 1896.
a. Sisäänklareerattuja laivoja. —• 1 Navires entrés, déclarés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
S u o ra n a in e n  u lk o m a in e n  la iv a liik e , 
N a v ig a tio n  ex térieu re  d irecte .
Y h d is te tty  k o ti-  j a  u lk o m a in e n  la iv a liik e .  
N a v ig a tio n  ex térieu re  e t  in té r ie u re  com binées.
T u llip a ik a t. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4.
P laces de d o u a n e .
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku. 
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
¡L
uku. 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku,
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1 H e l s i n k i ..................................... 1067 228 808 882 203167 1 048 221 313 358 148 400 327 133 704 370 134 353
2 T u r k u ......................................... 517 152 851 488 148 906 518 162 194 337 124141 311 112 873 411 137 658
3 K o tk a .............................................. 497 166 039 485 149 250 505 154 557 263 100 257 224 81 798 223 79165
4 W i l p u r i ......................................... 640 198 022 603 196 607 643 203 728 146 65 525 164 63 061 168 58 977
5 H a u k o ......................................... 364 115 311 329 96 515 344 104 077 342 138 694 312 120 948 394 147 476
6 P o r i .............................................. 343 115 039 308 105 253 312 103 486 172 74 492 140 54 519 166 59 999
7 L o v i i s a ......................................... 177 47 457 149 29 042 177 34 639 136 56 386 117 41 090 108 27 668
8 O u l u ............................................. 112 53 570 103 45 912 109 52 356 97 42 359 84 S3 998 82 30 323
9 M a a r i a n h a m in a ....................... 210 45 445 204 43 059 265 48 763 94 26 675 83 21 700 101 25174
10 N ik o la in k a u p u n k i .................. 169 36 301 112 26 503 148 33 828 170 55 208 153 52 502 149 50 048
11 H a m in a ......................................... 122 48 945 123 49 748 140 50 605 81 28 637 71 21176 74 22 980
12 K e m i .............................................. 136 47 353 114 38 760 81 32 881 35 16 316 39 16 267 32 13144
13 R a u m a .................................... .... 108 29 335 99 25 017 103 26 037 99 27160 94 26 894 115 29 128
14 P ie ta r s a a r i  ................................ 55 35 006 37 18 905 29 11784 63 20 422 51 18 236 65 21 527
15 P o r v o o ......................................... 102 35 551 95 38 084 98 33 027 32 19 590 42 20 229 30 15 831
lß K r i s t i i n a ..................................... 47 19 059 44 15 303 63 18 852 98 31 739 93 33 348 104 38 758
17 U u s ik a u p u n k i ........................... 89 18 615 59 15 007 53 13 866 72 18 220 69 12 534 75 14 092
18 K o k k o l a ..................................... 44 11184 43 11539 49 11 634 60 18 969 90 30 049 97 31983
19 T o r n i o ......................................... 63 19 148 41 16 570 29 9 887 28 9 433 18 7 324 17 6 311
20 D e g e r b y ..................................... 314 19 360 311 19 588 358 25 885 - - - - 3 1 311
21 R a a h e  ......................................... 15 4 913 19 6 809 19 6 923 26 8 052 34 13 718 37 12 634
22 Jo e n s u u  ......................................... 40 3 537 20 1 875 25 2 243 51 6 011 76 8 885 81 9 370
23 E k e rö  ......................................... 90 8 458 113 8 385 113 9 826 2 516 2 645 - -
24 T a m m is a a r i ................................ 36 5 034 33 3 274 29 3116 16 4151 15 2 728 15 2 864
25 K u o p i o ......................................... 55 4 980 61 5 326 67 5 744 16 1692 6 545 5 419
26 K a s k i n e n .................................... 42 5 249 42 6 941 38 5 701 7 2107 12 5 043 11 2 467
27 S a v o n lin n a  . . . . . . . . 24 2 364 20 1954 19 1 744 29 3 305 57 6 667 62 7 268
28 U u s i k a a r l e p y y ........................ 12 4 622 5 2 317 7 1 541 4 1115 5 4 199 5 2 240
29 M ik k e l i ......................................... 29 1481 24 1178 33 1 589 1 78 3 173 1 78
30 I i s a l m i ......................................... 4 344 5 312 8 359 4 344 3 258 3 262
31 N a a n t a l i .................................... 15 1195 13 1092 8 659 3 687 _ - 3 344
32 T u ll iv a r t io t  m e re n  r a n n a l­
la  ............................................. 3 679 114 548 4131 133 270 4 723 157 389 1 220 — — — —
33 T u ll ip a ik a t  L a a to k a l­
la ............................................. 1 038 144 300 1020 134 734 894 117503 173 35 758 244 28 000 274 33 322
34 Yhteensä 10 255|l743 424 10 135 1 600 203 11045 1 667 736 3016 1 066 659 2 939 973 111 3 281 1017174
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
K o tim a in e n  la iv a l i ik e  j a  la iv a liik e  m u u ssa  ta rk o itu k se s sa . 
Cabotage e t n a v ig a tio n  p o u r  a u tre  but.
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
!
T
oniluku.
Tonnage.
' 
L
uku. 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
34 6 781 34 4 800 32 5 662 1459 383 989 1243 341 671 1450 361 328 1
4 138 14 485 4 129 858 277 130 813 262 264 933 299 981 2
24 1250 11 208 13 187 784 267 546 720 231 256 741 233 909 3
27 1473 20 1 023 21 1122 813 265 020 787 260 691 832 263 827 4
12 1581 4 633 5 1531 718 255 586 645 218 096 743 253 084 5
9 1085 8 1 059 5 766 524 190 616 456 160 831 483 164 251 6
2 66 1 31 - „ 315 103 909 267 70 163 285 62 307 7
12 573 12 644 10 542 221 96 502 199 80 554 201 83 221 8
69 20 736 43 12 774 43 12 235 373 92 856 330 77 533 409 86172 9
3 397 8 403 8 801 342 91 906 273 79 408 305 84 677 10
1 8 2 46 5 330 204 77 590 196 70 970 219 73 915 11
17 878 18 1121 11 597 188 64 547 171 56 148 124 46 622 12
3 121 1 25 2 591 210 56 616 194 51936 220 55 756 13
5 237 4 208 3 122 123 55 665 92 37 349 97 33 433 14
- — - - - 134 55 141 137 58313 128 48 858 15
4 691 1 58 1 65 149 51489 138 48 709 158 57 675 16
9 2 395 4 232 9 1089 170 39 230 132 27 773 137 29 047 17
16 702 9 343 8 621 120 30 855 142 41 931 154 44238 18
6 259 7 389 7 423 87 28 840 66 24 283 53 16 621 19
8 330 9 320 9 118 322 19 690 320 19 908 370 27 314 20
4 159 3 134 4 188 45 13 124 56 20 661 60 19 745 21
19 2106 31 3 476 47 5 514 110 11 654 127 14 236 153 17 127 22
4 1 905 5 949 16 2 739 96 10 879 120 9 979 129 12 565 23
11 205 — - 2 30 63 9 390 48 6 002 46 6010 24
1 29 2 347 26 1 620 31 2 247 100 9 019 93 7 491 103 8410 25
1 2 422 1 30 - - 51 7 778 55 12 014 49 8168 26
10 866 20 1 667 16 1162 63 6 535 97 10 288 97 10 174 27
11 360 8 233 6 175 27 6 097 18 6 749 18 3 956 28
! 40 2 260 37 2 210 32 1 777 70 3 819 64 3 561 66 3444 29
32 1492 24 971 28 1176 40 2 180 32 1 541 39 1 797 30
7 89 6 63 4 51 25 1971 19 1 155 15 1054 31
57 3 255 50 1295 27 769 3 737 118 023 4181 134 565 4 750 158158 32
; 16 1 709 24 2 943 24 2519 227 161 767 1 288 165 677 1 192 153 344 33
?07 56 876 445 40393 433 45 278 18 778 2866 959 13519 2 Ç13 706 14 759 2 730188 34
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12. Vertaileva taulu eri tullipaikoissa vuosina 1894— 1896 toim itetuista laivanklareerauksista. 
Tableau comparatif des navires déclarés en douane pendant les années 1894—1896.
b. U lo sk la ree ra ttu ja  laivoja. Navires sortis, déclarés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13  1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
T u l l i p a ik k o j a .  
P la ces de douane .
S u o r a n a i n e n  u lk o m a in e n  l a iv a l i i k e .  
N a vig a tio n  ex té rieu re  d irec te .
Y h d i s t e t t y  k o t i -  j a  u lk o m a in e n  l a iv a l i i k e .  
N a v ig a tio n  ex té r ieu re  e t in té r ieu re  com binées.
K o t i m a i n e n  l a i v a l i i k e  j a  l a i v a l i i k e  m u u s s a  t a r k o i tu k s e s s a .  
Cabotage e t n a v ig a iio n  p o n r  a u tre  bn t.
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
1 8 9 6. 1 8  9 5. 1 8  9 4 . 1 8  9 6. 1 8  9 5. 1 8  9 4. 1 8  9 6 . 1 8 9 5. 1 8 9 4. 1 8  9 6. 1 8  9 5 . 1 8 9 4 .
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre,
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
i 
T
o
n
ilu
k
u
. 
j 
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
. 
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
!
T
o
n
ilu
k
u
. 
 ^
Tonnage.
I 
L
u
k
u
. 
N
om
bre.
T
o
n
ilu
k
u
.
Tonnage,
1 H e l s i n k i ............................................. 867 175  848 729 158 012 890 180  071 489
•
199 652 446 177 403 447 167 173 113 9 072 81 6 251 56 6 204 1469 384 572 1 256 341 666 1393 353 448 1
2 W i i p u r i ............................................. 928 194  919 986 202 766 997 214  444 196 89 363 214 81 784 201 69 490 313 19 665 302 19 150 285 4  815 1437 303 947 1 502 303 699 1483 288 749 2
3 T u r k u ............................................. 339 123  298 333 119 044 358 134 810 396 1 4 6 1 1 7 383 139 037 453 161 192 145 2  847 98 2 1 1 9 93 1 903 880 272 262 814 260 200 904 297 905 3
4 K o t k a .................................................. 576 172  825 550 166 850 534 170 819 220 95  715 182 66 768 182 62 840 12 1 1 1 3 6 112 15 218 808 269 653 738 233 730 731 233 877 4
5 H a n k o ......................... ..... 384 131 309 353 114  084 380 119  956 310 121 709 286 1 0 5 1 8 2 388 134  349 10 1 6 1 4 5 645 5 1 5 1 2 704 254 632 644 219911 773 255 817 5
6 P o r i .................................................. 401 154 993 361 129 564 351 129 860 97 36 351 100 37 271 115 33 121| 13 1 1 4 1 10 1 0 6 8 14 1 031 511 192 485 471 167 903 480 164 012 6
7 L o v i i s a ............................................. 184 6 1 7 0 1 164 41 836 167 38 879 108 41 944 91 27 979 91 22 660 3 78 - - 1 8 295 103 723 255 69 815 259 61547 7
8 O u l u .................................................. 133 66 339 119 53  560 123 58 114 77 29 649 72 28 077 66 24 160 10 389 7 315 2 125 220 96 377 198 81 952 191 82 399 8
9 M a a r i a n h a m i n a ......................... 195 42  959 197 41 951 214 41 266 114 30 578 120 33 865 135 3 4  516 58 20 480 40 12 833 43 12 235 367 94017 357 88 649 392 88 017 9
10 N i k o l a i n k a u p u n k i .................... 161 37  050 112 27  232 121 25 656 169 52  968 156 51 446 173 57  822 95 2 610 86 2 523 74 2  734 425 92 628 354 81 201 368 86 212 10
11 H a m i n a ............................................. 125 52 569 132 54  467 116 45 320 73 ' 24  510 64 16 826 97 27  696 5 487 5 259 5 508 203 77 566 201 71 552 218 73 524 11
12 K e m i .................................................. 131 46  996 114 41 077 80 32 726 35 16 633 31 13 886 29 13 267 4 252 5 421 4 244 170 63 881 150 55 384 113 46 237 12
13 R a u m a ............................................. 106 28  466 1Q0 28  441 112 30  029 104 29 550 105 26 423 107 25 632 _ 3 157 1 566 210 58 016 208 55 021 220 56 227 13
14 P i e t a r s a a r i ................................... 61 36 315 33 17 542 35 13 944 53 1 8 1 0 2 53 19 513 59 19 861 5 256 3 136 1 58 119 54 673 89 37 191 95 33 863 14
15 P o r v o o ............................................ 98 44  535 100 4 6 1 4 3 101 40  939 17 8  987 19 1 1 8 9 0 12 6 627 _ - — _ _ - 115 53 522 119 58 033 113 47 566 15
16 K r i s t i i n a ........................................ 68 22  756 65 20 581 81 26  009 92 29 948 85 30 661 95 33 350 4 691 - - - 164 53 395 150 51 242 176 59 359 16
17 U u s i k a u p u n k i .............................. 87 15 389 57 12 372 44 9 664 80 2 0 1 1 3 74 14 296 90 19 919 8 2 333 6 187 10 1 1 2 5 175 37 835 137 26 855 144 30 708 17
18 K o k k o l a ........................................ 39 9 634 37 1 0 1 8 4 50 12 7J9 67 20 756 94 31 337 95 30  657 27 900 31 628 18 681 133 31290 162 42 149 163 44 057 18
19 T o r n i o ............................................. 70 15  342 48 14  820 53 8  473 28 13  295 20 9 1 4 6 20 7 941 6 281 3 196 3 172 104 28 918 71 24 162 76 16 586 19
20 D e g e r b y ........................................ 370 19 255 359 17 636 402 22 750 - - _ 3 807 3 208 3 197 3 24 373 19 463 362 17 833 408 23 581 20
21 R a a h e  ............................................. 10 2  857 18 7 534 21 7 854 30 10 049 35 12 993 35 11 703 5 213 18 686 16 681 45 13 119 71 21213 72 20 238 21
22 E k e r ö .................................................. 82 5 935 119 7 803 113 6 196 13 3 080 7 2  020 11 3 254 i 4 1 90S 5 949 15 2  704 99 10 920 131 10 772 139 12154 22
23 T a m m i s a a r i ................................... 47 5  300 57 3  437 74 4  073 19 4  060 17 2  941 21 3  992 1
_ — - 4 282 66 9 360 74 6 378 99 8 347 23
24 K a s k i n e n ........................................ 57 8  313 57 1 1 1 5 7 54 8  021 - 2 1 5 3 1 8 1 6 3 2 2 422 — - — 59 8 935 59 12 688 62 9 653 24
25 J o e n s u u ............................................. 69 7 474 62 6 967 72 8 1 7 8 10 1 2 1 1 32 3 793 27 3 247 _ 1 72 — — 79 8 685 95 10 832 99 11425 25
26 K u o p i o ............................................. 62 5 724 57 4  891 55 4  616 1 86 1 134 - 14 944 6 437 17 843 77 6754 64 5462 72 5 459 26
27 S a v o n l i n n a ................................... 27 2  364 49 5  066 59 5  752 35 4  099 43 5  045 54 6 1 8 2 i 2 141 - — 2 131 64 6 604 92 10111 115 12 065 27
28 U u s i k a a r l e p y y ......................... 13 4  474 6 2  410 6 2 592 5 1 3 2 0 5 4  775 1 397 i — — 1 39 3 76 18 5 794 12 7 224 10 3 065 28
29 N a a n t a l i ........................................ 10 2  015 8 850 4 818 - — - - 3 413 . ( 2 31 2 16 — _ 12 2 046 10 866 7 1 231 29
30 M i k k e l i ............................................. 25 1 3 0 5 21 1 078 33 1 6 0 1 - - - - - 2 125 3 199 — 27 1 430 24 1277 33 1 601 30
31 I i s a l m i ............................................. 3 258 5 340 4 164 - _ - - — - . — — _ - — — 3 258 5 340 4 164 31
32 T u l l i v a r t i o t  m e r e n  r a n ­
n a l l a  ............................................. 3  519 102 777 3 704 109 750 4  352 133 075 - - - - - - - 53 3 027 47 1 1 5 9 22 439 3 572 105 804 3 751 110 909 4 374 133 514 32
33 T u l l i p a i  k a t  L a a t o k a l ­
l a  .................................................. 987 134 999 997 134 534 889 117 188 116 12  908 180 21 336 227 27 921 8 1 119 11 1 764 6 1 2 5 6 1 111 149 026 1 188 157 634 1 122 146 365 33
34 Yhteensä IQ 234 1 736 493 10109 1 613 978 10 945 1 656 576 2 954 1 062 753 2 917 977 358 3 245 1011821 926 72 344 788 52518 718 40 575 14114 2 871 590 13814 2643 854 14908 2 708972 34
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13. Ilmoitus karille-ajautumisista ja haaksi- 
Indieation des avaries et échouements survenus
rikoista Suomen rannikoilla vuonna 1896. ') 
sur les cotes de Finlande pendant l’annnee 1896.
1 2 3
F
5 6
T u n ik a m A i ip i i r i t .  
D istric t8  de donane.
L a t v a n  k a n s a l ­
l is u u s .  
P a villon .
L a i v a n  l a a tu  j a  n im i .  
Espèce et nom  du  navire.
T
o
n
ilu
k
u
.— 
Tonnage.
M a tk a ,  jo l l a  o n n e t to m u u s  
t a p a h tu i .
Voyage d a n s  lequel le 
s in i8 tre  a en lieu .
L a s ti. ' 
Cargaison.
1 Oulu. S u o m a la in e n . H ö y r y l a iv a  WeikkO. 52 ? P a in o la s t i a .
2 Nikolainkaupunki. E n g la n t i l a in e n . H ö y ry ! .  Maninghamn. ? L u u l a j a — R o t te r d a m . R a u ta m a l m ia .
3 » S u o m a la in e n . » Linné. 176 R i ik a — K o k k o la . K a p p a le t a v a r o i t a .
4 Kaskinen. R u o t s a la in e n . K u n n a r i  Freja. 172 M a lm ö —N ik o la in k a u p u n k i . L i i t u a .
5 Risti inankaupunki. E n g la n t i l a in e n . ' H ö y r y l .  Alice Otto. 817 R i s t i i n a n k .— W e s th a r t l e -  
p o o l.
i
P r o p s i a
6 “ » Kilmorack. 1 3 4 0 N e w c a s t l e —R i s t i i n a n k . P u u t a v a r o i t a .
7 Pori. T a n s k a l a in e n . » Jägersborg. 1 1 5 1 R e p o s a a r i— B r e e m i . »
8 w N o r ja la in e n . » Muniu. 731 Q v e r k k a n e n —A n tv e r p e n . *
9 Rauma. E n g la n t i l a in e n . » Cymbeline. 827 K a u n i s s a a r e n  h ö y r y s . — A m ­
s t e r d a m .
*
10 Uusikaupunki. S u o m a la in e n . K n u n a r i l a iv a  Deifin. 195 R a u m a — L y y p e k k i . P a in o la s t .
11 Turku. E n g l a n t i l a in e n . H ö y r y l .  Majorea. 715 O u lu —T u r k u . P u u t a v a r o i t a .
12 ■ S u o m a la in e n . P r i k i  Pauline. 252 A p c n r a d e — B j e r n o . P a in o la s t .
13 Maarianhamina. E n g l a n t i l a in e n . H ö y r y l .  Norway. 536 B u r n t i s l a n d — S u n d s v a l l . K iv ih i i l t ä .
14 » N o r j a l a in e n . K u u n a r i l a iv a  E lise . 509 L o n to o — H c r n e s s a u ta . P a in o la s t .  !
15 » M P a r k k i l .  Inger. 405 R i ik a — H c r n e s s a n ta . »
16 - S u o m a la in e n . P r i k i  H ilda . 281 P i e t a r s a a r i — G lf tc k s ta d t . L a u t o j a .
17 D „ K a l ja a s i  Olivia. 29 ? ?
18 Hanko. " » Rauha. 77 P i e t a r i —T u r k u . V e h n ä le s c i t ä .  ,
19 Helsinki. • * H ö y r y p r o o m u  Strömma. 32 S a lo —- H e ls in k i . E lä im iä .
20 E n g la n t i l a in e n . H ö y r y l .  Moss-Brown. 1 1 3 0 J  a r r o w — K r u u n s t a t  t i . K iv ih i i l t ä .
1
-
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« s
11
P
äivä, 
jona 
o
n
n
et­
tom
uus 
tap
ah
tu
i. 
Bâte 
du 
sinistre.
P a ik k a ,  m is s ä  o n n e t to m u u s  ta p a h tu i .  
Lieu  du sin is ire .
K
ärsim
ä 
v
ah
in
k
o
.3) 
D
om
m
age 
éprouvé.
H
ukkuneita 
h
en
k
ii. 
Personnes 
noyées.
M u is t u tu k s i a :  s y y  o n n e t to m u u te e n  y .  m . 
O bsersa tions: cause du  s in is tre  e tc.
? I i - R ö y tä n  la s t a u s p a ik k a  I i n  p i tä jä s s ä - t A n k k u r i  a n to i  p e r ä ä n  j a  l a iv a  a jo i  r a n n a l l e . 1
28  T o u k o k . M e d e lk n l la n  m a ta l a  P o h j o is - M e r e n k u r k . i - V ir h e e l l in e n  o h ja u s . 2
10 K e s ä k .. T a l v i t i e n m a ta l a . i - K o v a  s u m u . 3
29 H u h t ik . I s o k a l l e n m a ta l a . + V ir h e e l l i n e n  o h ja u s . L a i v a n ,  lo s s a t t u a a n  o s a n  
l a s t i s t a a n ,  i r r o i t t i  h ih n a i i s l a iv a  s e k ä  v i e t i i n  
e n s ik s i  K a s k i s e e n  j a  s i t t e m m in  R i s t i i n a n -  
k a n p u n k i in ,  j o l l o in  ta a s  tö r m ä s i  s e i t s e m ä n  j a ­
la n  s y v y y d e l l ä  o le v a l l e  m a ta l a l l e  « S to rb ä d a n »  
v i im e m a in i t u n  k a u p u n g in  e d u s ta l la .
4
1 H e i n ä k . H ä r k m ä r i n  m a ta l a . i - J y r k ä s s ä  k ä ä n n ö k s e s s ä ,  e i  t o t e l l u t  p e r ä s in t ä . 5
29  » V ä y l ä l l ä  M a ja k k a m a ta l a n  j a  G i r s b e r g in  
m a t a l a n  v ä l i l l ä .
i - V ä ä r i n  a s e t e tu n  m e r i v i i t a n  t ä h d e n . 6
15 L o k a k . M a ta l a  R e p o s a a r e n  e d u s t a l l a  o le v , v ä y lä l . i - E n n e n  tu n t e m a to n  m a ta l a . 7
30 L ä h e l l ä  K lu v im a ta l a a  e t e l ä  v ä y lä l l ä  
S a s tm o la a n
i — L a i v a  e i  t o t e l l u t  p e r ä s i n t ä  a h ta a s s a  p a ik a s s a . 8
18 M a r r a s k . K a u n i s s a a r e n  l a s ta u s  p a ik a l l a  E u r a jo e n  
p i t ä j ä s s ä .
+ L a s t a u k s e n  k u lu e s s a  h u o m a t t i i n  l a iv a n  a l la  k iv e j ä  
t a i  v a n h a  a n k k u r i ,  j o t k a ,  k u n  l a iv a  p a n t i i n  
l i i k k e e s e e n ,  m e lk o is e s t i  r e p ä s i v ä t  s e n  p o h ja a .
9
7 L o k a k . V e h k a r a n  s a a r e n  lo u n a in e n  n i e m i  U u d e n ­
k a u p u n g in  e d u s ta l la .
t K o v a  m y r s k y  j a  a r ju - a a l lo t . 10
13 K e s ä k . N ik u lu o d o n  m a ta l a . i — T u n te m a t o n  m a ta l a . 11
9 M a r r a s k . H i i t i n  u lk o n a in e n  s a a r i s to . t L u m i t u i s k u n  v a l l i t e s s a ,  a jo i  l a iv a  k a r i l l e . 12
5  T o u k o k . M a ta l a  « M ä rk e ts»  h ä l l a r . + - S a d e s u m u  j a  v i r r a n p a in o . 13
11 E lo k . » i - K o v a  v i r r a n p a in o . 14
9  L o k a k . L ä g s k ä r ’in  i t ä  k a l l i o t . i — S u m u  j a  v i r r a n p a in o . 15
7 M a r r a s k . « K a r ls k ä r»  S a g g ö ’n  i tä p u o le l la . t S i t t e n k u in  v i t j a t  a n k a r a s s a  m y r s k y s s ä  k a t k e n ­
n e e t ,  a jo i  l a iv a  k a r i l l e .
16
? « J u n g f r u s k ä r »  K ih t i s s ä . ? - ? 17
30  L o k a k . S k o g s k ä r in  lä h e i s y y d e s s ä  H a n g o n  l ä n s i -  
s e lä l lä .
+ T ie t ä m ä t t ö m y y s  v ä y lä s t ä .  L a i v a n ,  j o k a  o l i  s a a n u t  
v u o d o n ,  o t t i  lu o t s i l a i t o k s e n  h ö y r y l a i v a  W il l -  
m a n s t r a n d  k a r i l t a .
18
15  T o u k o k . S k ä l im a ta l a n  j a  K i r k o n ta l o n s a a r i e n  v ä ­
l i l l ä .
i P ä ä l ik k ö  o l i  e r e h d y k s e s s ä  m e n n y t  v ä y lä l t ä . 19
21 L o k a k . « K a l lb a d a »  S ip o o n  p i t ä j ä s s ä . t L ä h e m p i  s y y  t u n t e m a to n .  L u u l t a v a s t i  e r h e la s k u .  
V a h in k o  t a p a h t u i  k o v a n  m y r s k y n  j a  a r ju -  
a a l t o j e n  v a l l i te s s a ,  P i in  e t t ä  l a i v a  t ö r m ä y k s e n  
j ä lk e e n  h ä v is i  j a  u p p o s i .  K a h d e n k y m m e n e n  
s u u r u i s e s t a  m ie h is t ö s tä ,  h u k k u iv a t  p ä ä l l i k k ö  j a  
n e l j ä t o i s t a  m ie s tä ,  j a  s a iv a t  v i i s i  m ie s t ä  p e ­
l a s tu k s e n s a  y h d e s s ä  l a iv a n  p a a t e i s t a .
20
l) L a a d i t t u  L u o ts i -  j a  m a ja k k a la i t o k s e n  Y l ih a l l i t u k s e n  t e k e m ä n  lu e t t e lo n  m u k a a n ,  j o n k a  i lm o i tu k s i a  o n  t ä y d e n n e t t y  T u l l i h a l l i tu k s e s s a  s ä i l y t e t t y j e n  a s i a k i r j a in  a v u lla  
V a h i n g o p  m e r k i n t ä ;  v ä h ä in e n  ( l£ g c r )  =  ) , i q e lk o in e n  ( c o n s id ^ r a b lp )  =  - f ,  h y i k y  ( p e r t e  to t a l e )  =  f, j a  tu n tC r  m a to n  ( in c o n n u )  =  ?.
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T u l l i k a m a r i p i i r i t .  
D is tr i c t s  d e  d o u a n e .
L a i v a n  k a n s a l ­
l is u u s . 
P a v i l lo n .
L a i v a n  l a a t u  j a  n im i .  
E sp e c e  e t  n o m  d u  n a v ir e .
1 
T
o
n
ilu
k
u
.— 
T
on
n
age.
M a tk a ,  j o l l a  o n n e t to m u u s  
ta p a h t u i .
V o y a g e  d a n s  le q n e l le  
s in i s t r e  a  eu  lie u .
L a s t i .
C h a rg a iso n .
1 P o rv o o . S a k s a la in e n . H ö y r y l .  H e rn ö sa n d - 781 P o r v o o — A b b o r f o r s . ?
2 K o tk a . S u o m a la in e n . J a h t i  E iid a . _ K o tk a —H e l s in k i . P i e n a p u i t a .
3 » N o r j a l a in e n . R e k a t t i  P r im u s . 1 1 3 5 T je l a t j a p  —P i e t a r i . S y d ä m e t t .  k o k o s p .
4 H a m in a . R u o t s a la in e n . H ö y r y l .  K a t t e g a t 312 G r ä b b e s t a d — W iip u r i . S i l l iä .
5 VViipuri. V e n ä lä in e n . R u u n u p a n s a r i  h ö y r y l a i v a ? U u r a n s a lm i—K o iv i s t o n s a lm i . -
H a n g ö u d d .
6 S u o m a la in e n . J a a l a  P e l le . 41 ? P a in o la s t i .
10 S u o m a l.
1 V en ä lä in en .
2 R u o tsa i. (  15 H ö y ry la iv aa . c . 8  6001
Y h te e n s ä
4  N o rja la is t. l[ 11 P u r je la iv a a . c .  3 0 9 6 /
_  _  _
1 T a n s k a t .
1 S a k s a l .
7  E n g la n til .
j 7 8 g 10 11
Päivä 
jona 
o
n
n
et­
tom
uus 
tap
ah
tu
i, 
_ 
P
âte 
du 
sin
istre.
Paikka, missä onnettomuus tapahtui. 
L ie u  d u  s in is tr e .
K
ärsim
ä 
v
ah
in
k
o
.2) 
D
om
m
age 
éprou
ve.
H
ukkuneita 
h
en
k
ii. 
P
ersonnes 
n
oyées.
Muistutuksia: syy onnettomuuteen y. m. 
O b s e r v a tio n s : c a u se  d u  s in is t r e  e tc .
I
26 L o k a k . S a l tÖ rn T n  s a a r e n  l ä h e i s y y d e s s ä  I s o  P e l -  
l i n g i l l ä .
+ L a i v a  e i  t o t e l l u t  p e r ä s in t ä  v a ik e a s s a  k ä ä n n ö k ­
s e s s ä .
1
3 E io k . R y s s ä n m a ta l a  P y h t ä ä n  p i t ä j ä s s ä . t — M e n n y t  m e r i v i i t a n  v ä ä r ä ä  p u o l ta . 2
22 S y y s k , S u u r s a a r e n  lä n s i  r a n t a . t - A n k a r a  m y r s k y  j a  s a d e s u m u . 3
H ä r ö n s a lm i  P i t k ä p a a d e n  tu l l i v a r t i o n  lä ­
h e i s y y d e s s ä .
i T ö r m ä n n y t  m a ta l a l l e . 4
! 16 S y y s k . J a l k a m a t a l a n  k a r i n  lä h e l l ä  K o iv is to n i - E n n e n  t u n te m a to n  m a ta l a . 5
p i t ä j ä s s ä .
? K o s k in ie m i  K o iv i s t o n  p i t ä j ä s s ä . ? — ? 6
H u  h  t i  k . 1 ta p .
T o u k o k .  3  >»
K e s ä k .  2  » 
H e i n ä k .  2  »
E io k .  2  » 
S y y s k .  2  >» 
L o k a k .  7  »
_  _ _
32 | 
5 +  
7 t
2 ?
15 -  -  -  -
M a jr a s k .  3  »
T ie t ä m .  4  ®
M u is t . T ä t ä  p a i t s i  o n  r u o t s a l a in e n  k u u n a r i  H e b e  176 r . t o n in  v e to in e n  t a v a t t u  I t ä m e r e s s ä  p y s y v ä  l a s t i n  p ä ä l lä  s e k ä  h i n a t t u  M a a r i a n h a m in a a n ,  m u t t a  k u n  e i  t u n n e t a  m is s ä  la iv a  o n  s a a n u t  m e r i v a h in g o n ,  s i t ä  e i  o le  o t e t t u  y l l ä m a in i t t u u n  lu e t te lo o n
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14. Ilmoitus purjehdusajasta Suomen satamissa vuosina 1894—1896.
I I ,  1 0 6
Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1894—1896.
1 2 3 4 1 5 6 7 8
S a ta m a  tu llu t  
j ä i s tä  v a p a a k s i .  
Le p o r t a été 
évacué p a r  les 
glaces.
S a ta m a  m e n n y t  
j ä ih in .
Le p o r t a été 
p r is  p a r  les 
glaces.
L a iv a n k la re e ra u s  1896: 
Navires déclarés à la  douane 
en 1896.
S a ta m a  v a p a a  p u r ­
je h d u k s e lle .  
Purée de la  navigation.
1896. 1896.
e n s im ä in e n .
prem ier.
v i im e in e n .
dernier. 1896. 1895. 1894.
P ä iv ä m ä ä rä .
Pâte.
P ä iv ä m ä ä rä .
Pâte.
P ä iv ä m ä ä rä .
Pâte.
P ä iv ä m ä ä rä .
Pâte. P ä iv iä .  — Jours.
T o r n i o ............................ 26 T o u k o k . 2 M a rra sk . s . 29 T o u k o k . u . 1 M a rra sk . 161 168 153
K e m i ............................ 26 « 31 L o k a k . s. 26 » u. 24 L o k a k . 159 166 168
O u l u ................................ 20 » 7 M a rra sk . s. 21 » u. 6 M a rra sk . 172 187 176
R a a h e  ............................ 15 b 2 J o u lu k . s . 21 » u . 29 L o k a k . 202 210 178
K o k k o l a ....................... 6 « 2 » s. 8 » u . 26 M a rra sk . 211 226 246
P i e ta r s a a r i  ................... 2 » 30 M a rra sk . s. 11 b u. 16 b 213 234 231
U u s ik a r le p y y  . . . 4 » 15 » s. 19 » u . 15 L o k a k . 196 205 205
N ik o la in k a u p u n k i  . 1 » 29 » >) s. 1 « u . 26 M a rra sk . 213 204 245
K a s k i n e n ................... 27 H u h t ik . 10 J o u lu k . u . 27 H u h t ik . s . 26 » 228 235 247
K r i s t i i n a ....................... 2) 24 » 1 s . 29 u u . 24 » 222 220 222
P o r i  (R e p o s a a r i)  . . s) 13 » •) - s. 13 ■ u . 30 b 282 243 249
R a u m a ............................ 14 « 14 J o u lu k . s . 14 » s. 4 J o u lu k . 245 239 261
U u s ik a u p u n k i  . . . 24 »• 8 » s. 24 » #) U . 11 B 232 240 255
N a a n t a l i ....................... 22 » 7 u . 27 « s. 4  t> 230 242 267
T u r k u ............................ 20 D 20 6) s. 28 M a a lisk . 7) s. 31 « 332 243 271
E k e r ö ............................ 24 » 8 « u . 21 H u h tik . s . 7 b 229 221 265
M a a r ia n h a m in a .  . . - s . 2 T a m m ik . u . 31 b 366 296 365
D e g e r b y ....................... 8) 6 H u h tik . *) - s . 6 H u h tik . u . 24 b 292 255 313
H a n k o  ............................ «) 15 B — u . 1 T a m m ik . u. 31 b 366 354 365
T a m m is a a r i  . . . . 27 » 7 J o u lu k . s. 29 H u h tik . s . 19 M a rra s k . 225 227 262
H e l s i n k i ....................... 20 . 19 » t0) s .  20 « M) u . 29 J o u lu k . 258 244 275
P o rv o o  ....................... 29 U 14 M a rra sk . s. 29 » 12j  u .  2 b 218 223 238
L o v i i s a ....................... 30 » 12 » ») s . 30 » s. 23 M a rra s k . 197 216 237
K o t k a ............................ 29 » 12 J o u lu k . S . 29 » u . 12 J o u lu k . 228 227 241
H a m i n a ....................... 4  T a u k o k . 30 M a rra sk . s. 4 T o u k o k . u . 21 M a rra sk . 211 207 228
W iip u r i  . . . . 7 » 29 *) s.  7 « u.  27 « 207 217 228
S o r t a v a l a ................... 8 » 14 D u . 8 » s. 20 » 191 208 187
K ä k i s a l m i ................... 11 1) 23 u . 10 « s . 9 b 197 200 204
I i s a l m i ............................ 18 » 8 s. 5 K e sä k . s. 7 b 175 189 200
K u o p io ............................ 19 » 14 » u . 22 T o u k o k . s. 9 » 180 203 210
J o e n s u u  ....................... 21 « 10 » s. 21 » l ) s .  10 B 174 197 182
S a v o n l in n a ................... 6 » 30 » s. 17 » S. 11 » 209 208 187
M i k k e l i ....................... 14 » 10 u. 13 » s. 9 b 181 200 187
K e s k im ä ä r in —  1 — — 224 223 234
*) L a iv a n  m u r r e t tu a  j ä ä t ä .  a) K a u p u n g in  u ik o  s a ta m a  v a p a a  j ä i s tä  7 p ä iv ä s tä  H u h t ik .  3) V a p a a  j ä i s tä  e d e ll is e l tä  
v u o d e lta  19 p ä iv ä ä n  T a m ra ik . *) S a ta m a  e i  o le j ä ä t y n y t  v u o d e n  lo p u ss a . *) U lo s m e n n y t la iv a n  m u r r e t tu a  j ä ä t ä .  8) T a lv ip u r -  
je h d u s  e d e ll is e l tä  v u o d e lta  j a tk u n u t  H e lm ik u u n  22 p ä iv ä ä n .  7) T a lv ip u r je h d u s  j a t k u n u t  s e u ra a v a a n  v u o te e n .  8) P u r je h d u s  e d e ll i­
s e ltä  v u o d e lta  j a t k u n u t  T a m m ik u u n  22 p ä iv ä ä n . 9) S a ta m a  j ä ä t y i  H e lm ik u u n  22 p ä iv ä n ä .  10) L i ik e  e d e ll is e l tä  v u o d e lta  j a tk u n u t  
T a m m ik u u n  2 p ä iv ä ä n .  "M u rta ja »  a v a n n u t  v ä y lä n  s a m a n a  p ä iv ä n ä .  l l ) L i ik e  j a tk u n u t  « M u rta ja n »  a v u lla  s e u ra a v a a n  v u o te e n . 
n ) P u r je h d u s  j a t k u n u t  h in a u s la iv a n  av u lla .
Y L Ö S K A N T O .
DRO IT S  P E R Ç U S  P AR LES RODARES.
III.
15. Yhteenveto Suomen tullitoirhis- tojen ylöskannosta vuonna 1896. 
Tableau général des droits perçus par les douanes de la Finlande en 1896.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l -, 12 13 14 15 16 17 18 19
M aahan  tu o d u is ta  tav a ro is ta . - D r o its  d 'e n tr é e .
V ie d y is tä  ta v a ro is ta . 
D r o its  d e  s o r t i e .
L a iv o jen  s isään - j a  u lo sk la reerau k sesta . 
D r o its  s u r  le s  e n tré e s  e t  s o r t i e s  de  n a v ir e s  
d é c la r é s  en d o u a n e .
T
akavarikkovaroja 
ja 
sakkoja. 
1 
P
rodu
its 
de 
con
fiscation
s 
et 
d'am
en
des.
A
rvo 
rantaan 
ajautuneesta 
tavarasta. 
Valeur 
des 
objets 
jetés 
sur 
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côtes.
A
rvo 
kruunulle 
luovutetusta 
tavarasta.
V
aleur 
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m
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d
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n
­
nées 
à 
la 
cou
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n
e.
Säästö 
huutokaupalla 
m
yydystä 
tavarasta.
R
eliqu
at 
sur 
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vente 
des 
m
a
rch
a
n
­
dises 
vendues 
à 
l'en
can
.
O
ikaisuvaroja. 
F
inances 
de 
révision
.
Y
lim
ääräinen 
ylöskanto. 
E
ntrées 
im
p
révu
es.
Y hteensä.
T o ta l.
T
uontitulli. 
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T u l l i to im is to ja : 5 % f ftä ¿finf fHt ¿finf p ÿ ¿finf p* ¿finf pis ¿finf P*> ¿finf pis ¿ finf pê ¿finf pâ ¿finf pu ¿finf ¿finf p& ¿finf pê ¿finf ftë ¿finf PL- ¿finf pis 3 h v pu ¿finf y#
Places des douanes:
1 T o r n io ...................................................................... 76 052 37 2 281 69 62 851 77 950 69 - — 22 956 41 7 465 42 5 380 67 7 970 05 _ _ 4 037 10 4171 02 40 60 _ 169 25 200 _ 194 527 04 1
2 K e m i ...................................................................... 158 267 79 4 748 01 28 040 91 916 28 — — 21 282 90 18 914 81 10 082 05 21 402 15 43 80 9 832 80 790 55 229 76 — — — — 156 53 — _ 274 708 34 2
3 O u lu .......................................................................... 588 799 87 17 664 58 69 952 04 3 630 50 — — 1 699 75 19 779 24 12 996 16 24 719 53 168 — 12 205 50 751 615 17 3
4 R aahe ...................................................................... 86 016 56 2 580 52 7 473 48 467 41 — — — — 51 20 1 133 11 1 336 06 378 — 1 019 60 _ — _ — — — — 20 21 — _ 100 476 15 4
5 K o k k o l a ................................................................. 418 300 80 12 549 04 60 145 36 2 952 76 — — — — 1 220 97 3 388 _ 3 785 79 116 34 2 608 90 75 _ _ _ _ — 17 92 _ _ _ _ 505 160 88 5
6 P i e t a r s a a r i ............................................................. 131 789 34 3 953 74 361 282 98 4 285 53 — - — — 2 583 21 6 720 56 14 800 06 33 — 7 046 70 — — — _ - — — 31 66 _ — 532 526 78 6
7 U u s ik a a r le p y y ..................................................... 33 941 81 1018 59 2 379 79 229 57 — — — — 218 32 1 037 74 2187 13 — — 976 20 — — - — — — — — 34 49 — — 42 023 64 7
8 N ik o la in k a u p u n k i ................................................ 2 018 435 37 60 547 21 158 397 28 7 247 04 41 02 — 3 204 07 10 318 99 10 058 28 885 60 7 316 50 55 20 — 2 276 506 56 8
9 K a s k in e n .................................................................. 2 385 85 71 66 — 713 35 393 58 1 199 66 — — 682 - — _ 37 03 — — — — _ _ _ 5 483 13 9
10 K r i s t i i n a .................................................................. 226 682 — 6 800 80 7 445 23 677 90 — — 2 012 90 5 334 87 4194 30 9 248 03 — — 4 573 80 232 06 — — — — — 30 36 _ _ 267 232 25 10
11 P o r i ........................................................................... 554 322 44 16 630 15 20 080 14 1 264 41 9 62 557 37 60 415 10 24 504 89 52 371 22 1754 40 23 536 60 38 35 _ _ — — 1 95 15 29 __ _ 765 501 93 11
12 R aum a . . . . . . . . . . . . . . . . 256 009 16 7 680 37 3 921 72 1 089 21 — — 7 867 32 5 922 28 7 061 38 12 229 10 199 80 5 822 30 120 _ — _ — — _ _ 48 66 _ 307 971 30 12
13 U u s ik a u p u n k i........................................................ 106 240 84 3188 50 778 48 415 15 — — 3 621 78 2 854 48 3 952 41 7 419 18 478 80 3 628 30 346 30 132 924 22 13
14 N a a n t a l i .................................................................. 2 936 61 88 09 3 38 — — — _ 571 70 281 31 325 27 838 20 — _ 285 10 5 329 66 14
15 T u r k u ...................................................................... 3 747 236 43 112 412 40 616 947 59 13 611 79 264 06 2 978 37 32 876 08 39 628 16 40 602 43 3 488 40 24 541 90 721 20 — _ 21 55 266 86 — _ 22 50 4 035 619 72 15
16 E k  e r o ....................................................................... 1 680 86 50 45 2 444 40 664 86 1532 63 1 621 29 — — 1632 20 147 55 05 45 _ _ _ _ 9 839 69 16
17 Ma a r ian h  am  in a ..................................................... 121859 61 3 655 68 282 27 467 45 2 50 173 70 704 42 5 544 — 6 456 12 2 335 80 5 338 20 146 819 75 17
18 D e g e r b y .................................................................. 1529 07 45 80 — — — — — 403 82 242 56 3160 95 3 898 60 — — 4 699 20 — — 38 31 14 018 31 18
19 H anko  ...................................................................... 1 169 555 57 35 080 33 17 590 89 563 49 340 59 — — 10 695 91 17 752 02 18 750 60 611 40 15 177 50 _ _ — _ — _ _ — 190 04 59 75 1 286 368 09 19
20 T a m m i s a a r i ......................................................... 129 362 47 3 880 86 12 064 83 335 24 — — — — — — 1127 94 866 36 324 _ 804 40 — _ _ _ — _ _ 24 47 _ _ 148 790 57 20
21 H e l s i n k i .................................................................. ‘) 7 795 394 56 233 641 50 367 256 92 27 584 78 2 551 93 2) 65 27 32 370 59 51 317 52 39 745 13 2 268 30 31 748 70 9 819 62 2 45 _ — 1999 75 40 206 07 3) 30 85 8 636 003 94 21
22 P orvoo  ...................................................................... 422 870 12 12 687 72 52 370 69 2 362 79 — — 26 41 17 088 01 7 273 75 16 348 31 1 648 20 7 556 30 _ — _ _ _ __ _ _ _ _ 540 232 30 22
23 L o v i s a ...................................................................... 95 639 49 2 868 32 19 946 22 722 25 — — 399 56 16 278 89 7 674 61 21287 29 522 60 9 917 50 60 _ — _ _ _ — 247 92 _ _ 175 564 65 23
24 K o t k a ....................................................................... 505 146 17 15 154 28 12 994 23 1519 36 — 459 79 74 572 90 31 260 79 75 709 63 990 90 34 055 30 340 85 33 50 — — _ _ — _ 752 237 70 24
25 H a m i n a .................................................................. 167 787 — 5 033 69 4 506 72 1410 50 — — — — 9 461 98 7 893 49 19 877 86 483 — 9 002 30 100 _ — _ 225 556 54 25
26 W i i p u r i .................................................................. 2 801 723 12 84 052 08 239 538 08 7 627 76 307 84 1693 91 54 374 70 39 672 83 76 863 31 15 514 80 61 034 20 4 839 49 — _ _ _ 156 67 434 39 1 205 20 3 389 038 38 26
27 W iip u rin  tu l l i to im i tu s p a ik k a ...................... 99 407 54 2 982 35 307 305 80 409 695 69 27
28 S o r t a v a l a .............................................................. 64 402 83 1926 73 7 726 55 109 — — — — — 869 39 250 28 1 218 96 1071 — 2 589 50 1 530 85 75 50 — — 6 29 119 92 _ __ 81 896 80 28
29 I i s a lm i ...................................................................... 23 345 64 700 41 3 677 33 100 67 — _ - 320 40 82 60 41 53 — _ 28 268 58 29
30 K u o p io ...................................................................... 221 760 07 6 752 93 11 921 90 604 37 — — — — - - — 297 — — 2 046 90 541 80 _ _ _ _ _ _ _ • 243 924 97 30
31 Jo e n su u  .................................................................. 200 241 66 6 007 33 3 664 53 410 66 — — — — — — 989 20 _ _ 4 407 _ 652 60 216 372 98 31
32 S a v o n l in n a ............................................................. 24 965 81 748 96 48 50 49 79 — — — — — — 87 30 _ — 3 439 50 325 90 441 20 _ _ _ _ 35 07 _ _ 30 142 03 32
33 M ik k e li ...................................................................... 73 976 73 2 219 36 70 332 48 319 77 — — _ _ 1 120 20 236 20 _ _ _ _ _ _ 24 16 __ _ 148 228 90 33
34 H ä m e e n lin n a ......................................................... 216 821 30 6 502 85 14 273 82 552 22 16 49 _ 238 166 68 34
35 T a m p e r e ................................................................. 1139 400 03 34181 48 27 299 41 1006 56 — — — 19 17 563 20 _ _ 1 202 469 85 35
36 P ie ta r i  ...................................................................... 1874 78 56 39 100 91 2 032 08 36
37 T e rijo k i . ............................................................. 240 512 47 7 215 72 63136 07 — — — — 291 69 183 90 311 339 85 37
38 L a p p e e n ra n ta ......................................................... 2160 52 64 79 24 380 27 19 30 _ _ 26 624 88 38
39 T u lliv a r tio p a ik a t L aa to k a lla  ja  m aan-
r a j a l l a .............................................................. 12 490 26 374 52 591 18 — — — — 7 360 10 6 089 89 3 292 73 2 645 50 1 713 — — 34 557 18 39
40 Yhteensä 23 941 324 92 718 099 88 2 660 709 75 83 484 90 3 517 56 76 867 15 385 433 71 310244 31 495 455 83 46 363 14 293 507 70 23 829 24 522 60 21 55 2468 61 42 429 011 1518 301 <) 29 085 797] 16 40
l) S iitä  T u llih a ll i tu k se n  y lö sk an to a  0:36. a) T u llih a llitu k se n  y lö sk an to  6:27. 3) S iitä  T u llih a llih a llitu k se n  y lö sk a n to a  • 45 T ässä  on  m y ö n n e tty je n  h e lp o tu s te n  p e ru s te e lla  k a n n e tta v ik s i m e rk itty  m u tta  ei y lö sk a n n e ttu  231 288 m a rk k a a  43
p e n n iä , se k ä  y lö sk a n n e ttu  m u tta  s it te m m in  ta k a is in  m a k se ttu  84 692 m a rk k a a  93 p e n n iä .
Ill, 2 III, 3
m ,  4
16. Taulu osoittava paljouden, arvon ja  lasketun tuontitullin vuonna 
1896 tullatuista, tullinalaisista tavaroista, laadittu tullitaksan 
num erojärjestyksen mukaan.
Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d’importation et les droits perçus pendant l’année 1896.
b 2 3 4 5 6 7
N:o 
tullitaksassa. 
Num
éro 
du 
tarif.
T a v a r a i n  n i m i .  
Désignation des m archandises.
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
Quantités
importées.
A rv o  m a r ­
k o issa .
Valenr en 
m arcs.
P a ljo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la s k e ta a n . 
Quantité sur  
laquelle se base 
les droits.
T u lli­
m a k su  
Taxe de 
douane
¿finf.
la
yiü
L a s k e ttu  t u o n t i ­
tu ll i  m a rk o issa . 
D roits dHmpor- 
ta tion  en 
m arcs.
71
Ravinto-aineita :
A n ik s ia  j a  t ä h t ia n ik s ia  . ............................ k g . 6 052 4 841 100 k g . n. 25 1 513
14 258 12 742 B « » » - 3 540
P io n in s y d ä m iä ....................................................... » - - « .. *> __ -
K a n a r ia n  s i e m e n iä ......................................... 3 901 1 951 « .. » — 975 6 028
72 R y p ä le e n m e h u a , k o k o o n k e ite t ty ä  . . . . - - .. .. „ 10 _ -
L a k r i t s a a ..................................................................... 47 995 86 391 », „ - — 4 800 4 800
73 A a r a k k ia  eli r a k k ia  s e k ä  R a n s k a n  p a lo - 
v i in a a  t a v a r a ty n n y r e is s ä ............................. 58 511 81 918 » i' b r. 0  150 _ 87 767
A a r a k k ia  e li r a k k ia  se k ä  R a n s k a n  palo - 
v i in a a  p u l lo i s s a ................................................ kp l 451 902 kp l. 2 _ 902
R o m m ia  t a v a r a ty n n y r e i s s ä ............................ 100 506 150 760 100 k g . b r . *) 150 — 150 759
» p u l l o i s s a .............................................. k p l. 18 086 72 344 k p l. 2 - 36 172
K o n ja k k ia  t a v a r a ty n n y r e i s s ä ....................... kg- 279 025 558 050 100 k g . b r . *) 150 - 418 538
» p u l l o i s s a ......................................... kp l. 151 207 642 633 k p l. 2 __ 302 414 006 552
74 P u n s s ia  t a v a r a t y n n y r e i s s ä ............................ kg. - - 100 k g . b r . 285 - -
» p u l l o i s s a .............................................. kp l. 2 796 5 592 k p l. 2 - 5 592
L ik ö ö re jä  p u l lo i s s a .............................................. 147 832 « » — 73 916
M u ita  s o k e r i lla  v a lm is te t tu ja  v ä k iju o ­
m ia  se k ä  v i in i- ,  k o n ja k k i-  j a  ro ra tn i-  
k u lö ö r iä  : 
ta v a r a ty n n y r e is s ä  : 
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................ kg . 1 722 2 669 100 k g . b r . 285 4 908
V e n ä j ä l t ä ................................................... » 77 108 B II II » - 219
p u llo iss a  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................ k p l 58 58 k p l. 2 _ 116
V e n ä j ä l t ä ..................................... . . . 405 1215 B • - 810 85 561
75 V iin e jä :
k a ik e n la is ia  ta v a r a ty n n y r e is s ä :  
u lk o m a a n  p a ik o is ta ,  tu l l a t tu ja  y le i­
s e n  lu l l i t a k s a n  m u k a a n ....................... kg . 347 588 625 658 100 k g . b r . 45 156 415
u lk o m a a n  p a ik o is ta ,  t u l l a t t u ja  a le n ­
n e tu n  tu ll in  m u k a a n ............................ 1 063 850 1 914 930 Il B U 38 404 263
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 3 777 6 799 » i. « - 1435
v a a h to a m a t to m ia  p u l lo i s s a :
u lk o m a a n  p a ik o is ta ,  tu l la t tu ja  y le i ­
se n  tu l l i t a k s a n  m u k a a n ....................... k p l . 15 378 46 134 k p l. 1 15 378
S iir to — 4 363 527 - — - — 1 002941
>) T u o n t i tu l l i  la s k e ttu  a s te lu k u a  h u o m io o n  o t ta m a t ta .
III, 5
1 2 3 4 5 6 7
Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r ­
k o issa .
P a ljo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la sk e ta a n .
T u l li ­
m ak su . L a s k e ttu  t u o n t i ­
tu ll i  m a rk o iss a .
¿finf 7H
S iir to 4 363 527 — 1 Q92 941
u lk o m a a n  p a ik o is ta ,  tu l l a t tu ja  a le n ­
n e tu n  tu l l in  m u k a a n ............................ k p l. 78197 234 591 k p l. — 50 39 099
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 4 573 13 719 .. 2 287
v a a h to a v ia , k a ik e n la is ia  p u llo is s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ 35 981 379 905 », 3 60 129 532
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 111 555 .. b .. 400 748 809
76 S im a a  j a  l ip e ts iä  t a v a r a ty n n y r e is s ä .  . . kg. - - 100 k g . b r . 30 _
>» » »» p u l l o i s s a ........................... kp l. 98 29 k p l. _ 50 49
P o r t te r ia r
ta v a r a ty n n y r e is s ä
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ kg . 107 107 100 k g . b r. 30 — 32
V e n ä j ä l t ä ....................................................... _ _ 1 hl. 11 50 —
p u llo is s a  :
u lk o m a a n  p a ik o is ta ..................................... k p l . 2 392 2 392 kp l. — 50 1 196
V e n ä j ä l t ä ....................................................... ». 150 150 B — 10 15
O l u t t a :
ta v a r a ty n n y r e is s ä
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ kg. 12 872 4 634 100 k g . b r . 30 _ 3 862
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 277 9 972 1 h l. 11 50 3 186
p u l lo i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................. k p l. 1 220 612 kpl. — 50 610
V e n ä j ä l t ä ....................................................... » 2 796 1 399 B — 10 280
M u ita  m a lla s ju o m ia  :
t a v a r a ty n n y r e i s s ä :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ kg . 19 524 23 429 100 k g . b r . 30 — 5 857
V e n ä j ä l t ä ....................................................... — — 1 h l. 11 50 —
p u l lo i s s a :
u lk o m a a n  p a ik o is ta .................................... k p l. 1422 2 844 kpl. _ 50 711
V e n ä j ä l t ä ........................................................ .. — — .. — 10 — 15 798
77 K a l a a :
m a r in e e r a t tu a ,  ö l jy y n p . e li s is u s te t tu a :  
h e n g e u p itä v is s ä  a s tio is s a :
a n s io v i s - k a lo ja ......................................... kg . 39 662 29 748 100 k g . b r . 70 — 27 763
16 500 47 851 ». .. » ». — 31 550
m u ita  la je ja  . . . . ............................ 5 696 17 088 .. >, * .» _ 3 987
m u is s a  a s t i o i s s a ......................................... B 99 69 .. » .. 24 — 24
k a v ia r ia  j a  k a la n m ä ä h n ä ä  :
h e n g e n p itä v is s ä  a s t i o i s s a ....................... » 6 84 » » » 70 — 4
m u is sa  a s tio is s a  .......................................... » 10 90 24 — 2
s u o la t tu a  ta h i  s a v u s te t tu a ,  p a i ts i  s il liä ,
s i la k o ita  j a  p r e s l in k iä  ............................ ». 7 201 11522 u » » 5 — 360
k u iv a t tu a ,  p a i ts i  h a rm a a tu r s k .  e li s e y tä 19 770 13 839 1. Il II 4 — 791
h a rm a a tu r s k ia  e li s e y t ä ............................ » 493 545 197 418 I, » » .'3 — 14 806
s il liä ,  s i l a k o ita  j a  p r e s l in k iä ,  sa v u st. 4 4 « „ * 5 — _
S iir to ) — 5 155 578 | - _ — 1 857 548
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m, 6
1 2 3 4 5 G 7
Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
Manhan tuo­
tu paljous.
Arvo mar­
koissa.
Paljous, jonka 
mukaan tulli 
lasketaan.
Tulli­
maksu. Laskettu tuonti­
tulli markoissa.
¡ fln f. p t
Siirto __ 5 155 578 __ _ __ 1 857 548
siiliä , suolattua:
H o l la n n in .................................................. kg. 12 924 9 694 100 kg n. 10 - 1 292
Norjan ja m u u n la is ta ......................... 3 721 003 558 151 » 5 - 186 050
silakoita ja preslinkiä, suolattuja . . . 159 567 23 935 ■* 2 - 3 191 249 820
78 Ryynejä:
saako- ja potaattiryynejä......................... * 6 739 3 370 " ” 18 - 1 213
makaroonia ja v e r m ic e l liä ..................... 272 177 ” » ■ - 49
r i is ir y y n e jä .................................................. » 69 870 16 070 " ” 12 - 8 384
_ - ■* “ " — -
m a n n a ry y n e jä .............................................. 22 450 4 940 " 1 - 225 9 871
79 Kasviksia ja ryytim aankasveja:
18 480 42 504 “ br. 100 ~ 18 480
muissa astioissa, suolatuija eli veteen-
pantuja, paitsi erikseen nim itettyjä » 1 434 861 - » 7 - 100
Hedelmiä ja marjoja, paitsi eriks. nimit.:
hengenpitävissä a s tio is sa ......................... 6 243 7 491 ’> •• » 100 6 243
tuoreita tahi veteen  pantuja;
p ääryn ö itä ................................................. 26 726 24 054 >■ >■ » 7 — 1871
om enia .......................................................... » 345 856 207 514 >■ » — 24 210
lu u m u ja ...................................................... * 2 609 2 609 » » - 183
muita l a j e j a ............................................. » 6 942 4 860 » » » » - 486
kuivattuja, mutta sokeroimattomia:
v iik u n o ita .................................................. 45 560 45 560 .. .. n. 80 - 13 668
rusinoita ja  k o r in tte ja ......................... *' 514 219 411 376 >• V » - 154 2G6
lu u m u ja ...................................................... “ 234 523 281 428 *> " - 70 357
v isk u n o ita .................................................. » 234 042 140 425 » " - 70 213
8 381 8 381 ■■ » >' » _ 2 514
muita l a j e j a ............................................. » 17 256 22 433 » » « — 5177
sokeroittuja ja syltättyjä (viety nu­
meroon 93).
hedelmä- ja  m arjasiirappia:
ulkomaan paikoista................................. >» 645 1 742 » br. 100 — 645
V e n ä j ä l t ä .................................................. »> 4 11 - » » - 4 368417
80 A ppelsiineja ja pomeransseja, tuoreita . 249 981 149 989 » >• " 20 - 49 996
S itr o o n e ja .......................................................... 41 361 26 885 >■ » « - 8 272 58 268
81 Kapriseja ja  oliveja:
kuivattuja, suolatt. eli öljyyn pantuja 658 1185 - ■ » >• - 132
tuotuja hengenpitävissä astioissa . . . ** 629 1 258 ■ » 100 - 629 761
82 Mantelia, k a ik e n la is ia ................................. ■ 67144 107 431 ■ • n. 40 — 26 858 26858
83 Pähkinöitä, kokos-, pähkinäp. ja  valm .y.m . 
Persikansydäm iä, kastanjoja ja juhan-
18 332 16 501 ” w 10 — 1833
n u sle ip iä .......................................................... » 3 659 2 928 » " » » — 366 2 199
84 V iinirypäleitä, tu o re ita ................................. - 37 867 53 014 » » - 20 - 7 573 7 573
85 Turkin konvehtia............................................. 9 15 » br. 25 — 2 2
! Siirto — 7 332 370 — 2 581 317
l
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n i, t
1 2 3 4 5 6 7
N:o 
tullitakassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r ­
k o iss a .
P a ljo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la s k e ta a n .
T u lli­
m ak su . L a s k e ttu  tu o n ti ­
tu ll i  m a rk o issa .
¿finf. p i
S i ir to 7 332 370 2 581 317
86 H u n a ja a , p u h d is ta m a to n ta  t a h i  p u h d is ­
te t t u a  ( h u n a ja s i i r a p p ia ) ................................ k g . 41 631 31 224 100 k g br. 10 — 4 163 4 1 6 3
87 H u m a lo ita  j a  h u m a la -u u to s ta  . . . . . . » 92 680 463 400 « ». n . 22 _ 20 390 20300
88 H iiv a a ,  p u s e r r e t t u a .............................................. » 4 265 7 677 »* ». b r . 12 — 512 512
89 K a k a o ta :
p a p u ja  j a  k u o r i a .............................................. » 8 444 16 888 » ». n . 35 — 2 955
k a p p a le is s a  j a  ja u h . s e k ä  s u k la a t ia  . . ». 17 242 79 613 » .. »» 100 — 17 242 20197
90 K a h v ia .........................................................................
S ik u r ia ,  p o l te t tu a  j a  m u ita  k a h v i  v a s t ik ­
6 906 990 13 123 283 »* * 40 — 2 762 796
k e i t a ......................................................................... »» 9 852 3 460 u ». » * _ 3 741 2 766 537
91 R y y te jä :
v a n i l j i a ................................................................ 159 10 176 1 » .. 6 — 954
s a frn n ia  . . . .  .............................................. »» 165 15 510 ». » » » — 990
k a i t e m u m m a a ................................................... 6 911 51 833 H , » 2 _ 13 822
in u s k o t in k u k k ia  j a  - p ä h k in ö i tä  . . . . 1 088 7 616 .. ». » » — 2 176
k a n e lia ,  k a n .  n u p p u ja  j a  c a ss ia  lig n c a 22 868 25154 .. » .. » — 45 736
n e il ik o ita  ja  n e il ik a n  n u p p u ja  . . . . »* 2 718 1 766 » » »» — 50 1359
p i p p u r i a ................................................................ » 57 317 45 853 » » * — ». 28 659
i n k i v ä ä r i ä ............................................................ ». 5 941 8 020 » » » — 40 2 376
m u ita  e r ik s e e n  n im i t tä m ä t tö m iä  . . . 7 33 » », _ „ 3 96 075
92 S o k u r ia :
r a a k a a ,  tu m m e m p a a  k u in  s ta n d a r t t i -  
n u m e ro  1 8 :
A t la n t in m e r e n  ta k a i s is ta  s a ta m . . . » 9 257 379 3 332 656 100 » 42 50 *) 3 934 386
m u is ta  u lk o m a a n  p a ik o i s ta ................... 11 696 4 210 » .. 50 — 5 848
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 655 397 229 389 »» .. 36 _ 235 943
s ta n d a r t t in u m c ro a  18 j a  v a a le a m ­
p a a  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ — — ». ». ». 60 —
V e n ä jä l tä ........................................................... »» 18 8 *» »» 54 — 10
p u h d is te ttu a ,  k a ik e n la i s t a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ 7 955 475 2 943 526 » » » 60 — 4 773 285
V e n ä jä l tä ,  P ie ta r is s a  tu l l a t ­
t u a ................................................................ » 790 395 ». » » — 474
V e n ä jä l tä ,  S u o m e ssa  tu l la t ­
t u a .  . ....................................................... 606 075 303 039 » » »» 54 — 327 281
k a n d is o k u r ia :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ »» 20 826 11 038 ». » 60 — 12 496
V e n ä j ä l t ä ....................................................... *» — — » » » 54 — —
ry p ä le s o k u ria  • .............................................. » 302 173 ». » » 20 — 60
s a k a r i n i a ......................................... .... 6,7 670 1 »» » 150 _ 100 5 0 290 788
93 K o n fitu u r ite o k s ia , s o k e ro i tu ja  j a  s y l tä t ty jä
h e d e lm iä  j a  m a r jo ja , k o n v e h te ja  y . m . « 10 711 29 992 100 ». b r. 100 — 10 711 10711
S iir to -  1 28 078 672 — 1 -  !- | — 14790690
*) T ästä  on m yönne tty jen  helpo itusten  perusteella  y lö skanne ttu  a inoastaan  3 870 371 m arkkaa.
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S iir to 28 078 672 _ _ _ 14 790 690
94 L ih a a  j a  s ila v a a , s u o la t tu a ,  s a v u s te t tu a
ta h i  k u i v a t t u a ................................................... k g . 215 067 322 601 100 k g . n. 13 - 27 95!)
L ih a m a k k a ra a  j a  m e t v u r s t i a ....................... 917 1650 .  ,, » ** - 119
L ih a a ,  s ila v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e tv u r s t ia
h e n g e n p itä v is s ä  a s t i o i s s a ............................ 1 5 0 2 1803 » » .. 20 - 300
H ir v e n s a r v ia  j a  k a la n lu i ta ,  k a ik e n la is ia ,
h i e n o n n e t t u j a ................................................... 62 109 » » M 5 - 3 28381
95 L a a k e r in m a r jo ja  j a  la a k e r in lc h t iä .  . . . 5 639 2 820 u » » 20 — 1128
1 149G a l g a n t i j u u r t a ....................................................... 103 72 „ * ■ _ 21
- M a r g a r i i n ia :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... » - - „ » » 94 _ -
V e n ä j ä l t ä ............................................................ » - — » » » 47 - -
96 J u u s to a  . ' ................................................ 17 947 40 381 » >- » 70 — 12 563 12 563
97 P i i r a k k a i t a  j a  l ih a m e h u a  h e n g e n p itä ­
v is s ä  a s t io is s a ..................................................... 2 565 16 674 » » b r. 100 - 2 565 2 565
98 P ip a r ik a k k u ja  j a  s a m a n la is ia  le iv o k s ia  . 17 015 59 553 n » » 60 - 10 200 10 209
99 M eh u a  h e d e lm is tä  j a  m a r jo is ta ,  i lm a n
s o k e r ia  j a  v ä k iv i in a a ,  p a its i  s i t r .  m e h u a 8 841 5 747 » » n. 45 — 3 978
H e d e lm ä -  j a  m a r ja m c h u a  v ä k iv i in a l la
s e k o ite t tu a  a in a  25 %  v ä k e v y y te e n  . . 40 220 72 395 i» i» b r . » - 18 099 22 077
100 S u o la a :
k e i t t e s u o la a : 
u lk o m a a n  p a ik o is t. ,  tu l la t tu  y le ise n
tu l l i t a k s a n  m u k a a n ................................ 8 018 18 041 1 h l . — 50 4 009
u lk o m a a n  p a ik o is ta ,  tu l la t tu  a le n n e ­
tu n  tu ll in  m u k a a n ................................ 710 737 1 599 159 » „ - 25 177 684
V e n ä j ä l t ä ....................................................... - 49 110 .  » - * 12
p u h d is te t tu a  p a k e te is s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ kg- 33 329 6 000 100 k g . b r . 5 - 1 666
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 1 471 265 » .. » - 74
v u o r is u o la a , k a r k e a t a  k a p p a le is s a .  . .
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................. « 8 747 197 » » n . - 50 44
V e n ä jä l tä ........................................................... 2 1 1 8  756 47 672 « „ _ »■ 10 594 194 083
101 S in a p p ia :
k u i v a a ..................................................................... » 790 1422 » » » 4 — 32
v a lm iik s i  l a i t e t t u a ......................................... ■ 3 226 6130 » » » 60 - 1 936 1 968
102 S iir a p p ia ,  p a i t s i  h u n .- ,  h e d .-  j a  m a rja -
u lk o m a a n  p a ik o is ta ......................................... » 1 084 393 271100 n « b r. 20 — 216 879
V e n ä j ä l t ä ............................................................ 15 428 4 319 .  „ » » - 3 086 219 965
103 K u o r i a : s i t ro o n a n - , a p p e ls i in in -  j a  p o m e-
ra n s in k u o r .-  k u iv ia ,  s o k e ro im a tto m ia 5 643 6 208 » o n. 25 1411 1411
104 K u o r ia is -e lä v iä :
m c r ik ra p u ja  j a  k r a p u j a ................................ » 2 607 5 474 » » b r. 40 3 043
o s tro n ia  y . m . k u o r ia i s e l ä v iä ................... » 6 369 11148 .  ,» .» » 2 548
m e r ik ra p .  j a  k ra p . h e n g e n p itä v . a s tio is * 14 599 49 636 » .. » 120 17 519
S iir to — | 30 629 358 — — 15 285061
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S iirto 30 629 358 15 285 061
ostron ia  y. m. kuoria iseläv iä  hengen­
p itäv issä a s t i o i s s a ............................. kg. — _ 100 kg. br. 1 2 0 — — 21 1 1 0
105 1 186 3 558 « » to 1 0 0 _ 1186 1 186
106 M a is s ia .............................................................. » 838 375 92 221 .. >» n. 2 50 20 959
H irssiä  ja  p o lp a v e h n ä ä ............................. — — 1 hl 1 __ __
L i n s s i ä .............................................................. — — n » » __ _
T urk in  p a p u ja ................................................. to 53 1060 to u 2 _ 106
R iisiä, kuo re llis ia :
A tlan tin m eren  ta k a is is ta  sa tam ista  . kg. 4 512 011 902 402 100 kg. n. 2 12,5 95 880
— — .. » « 2 50 —
R iisiä, k u o r e t to m ia ..................................... • 302 057 66 452 »» » » 5 __ 15 103
M ais ja u h o ja ...................................................... » 1191 191 » » 3 75 45 132 093
107 S ie n iä :
k u iv a ttu ja , syö täv iä  p a its i ap teekk i­
tavaro ik si l u e t t a v i a ......................... » 2 6 », br. 10 __ _
321 3 210 1 to n. 2 __ 642
ruo k a ta ttia , sam p in joon ita ttia  ja  m ui­
ta  sien iä , ö ljyyn , e tikkaan  tah i
suolaveteen  p a n t u j a ......................... .. 6 721 25 747 » » „ 1 __ 5 721 6 363
108 T eetä :
kukka-, sekä v ih c riä is tä  j a  ke lta ista » 1141 9 128 » „ 4 __ 4 564
m u u n la is ta .................................................. 80 372 340 389 » », 3 _ 241 116 245 680
109 T u p a k k aa : *)
v a lm is tam ato n ta : leh ti-, varsineen  
ta h i ilm an :
ulkom aan  p a ik o is ta ............................. » 341 559 1 195 460 1 0 0 » » 170 580 650
V e n ä j ä l t ä ............................................. >» 2 416 361 2 174 725 to » 58 50 1 413 571
v a r s i- :
u lkom aan p a i k o i s t a ......................... to 580 007 145 002 » .» ». 90 __ 522 006
V en ä jä ltä ................................................. 9 85 445 34178 to » 26 40 22 557
v a lm is te ttu a : po ltto tupakkaa , le ike l­
tyä , k ie r re tty ä  tu p ak k aa  sekä  tu ­
pakkaa  renkaissa  ta i ta n g o issa :
u lkom aan  p a i k o i s t a ..................... « 603 5 732 1 .. 4 90 2 955
V en ä jä ltä ............................................. 7 751 73 635 ». » 2 30 17 827
ja u h e ttu a  e li n u u sk aa :
ulkom aan p a i k o i s t a ......................... to 5 20 » » 6 — 30
V e n ä j ä l t ä ............................................. to 6 28 » »» » 2 80 17
sik arre ja  sekä leh tiin k ää ritty ä  le i­
k e lty ä  tu p a k k a a :
u lkom aan p a i k o i s t a ......................... to 9 632 140 628 to » » 9 70 93 430
V e n ä j ä l t ä ............................................. to 2 40 » » 4 70 9
S iirto — 35 843170 _ — — 15891 493
c
 Soijaa ja  k a s t a k k e i t a .................................
 
m u ista  u lkom aan p a ik o is ta .................
 
try ffeliä  ( m u l tn s ie n i ä ) .........................
 
 
 
 
 
x) V iim eisessä sarekkoessa o leva luku oso ittava y löskan toa  tuodusta tu p ak asta  ilm aisee A rm . A setuksessa 21 
p :ltä  Ju o lu k u u ta  1891 m ä ä rä ty n  tuon tim aksun  tä lle  tavara lle .
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S iir to 35 843 170 _ — 5 691 493
p a p e ro s s e ja  e li p a p e r i in  k ä ä r i t ty ä ,
l e ik e lty ä  t u p a k k a a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ k g . 43 710 1 k g . n . 9 70 417
V e n ä j ä l t ä ....................................................... » 1 439 17 268 ». » »» 4 70 6 763
tu p a k a n k a s t in ta  e li b r is s in k iä  . . . . » - - 100 » n 70 - - 2 660 232110 V e t tä :  v a a h to a v a a  s e k ä  m y ö s  k iv e n ­
n ä is v e t tä  k iv i-  j a  la s ip u llo is s a .  . . . k p l . 40145 28101 1 pu llo . - 05 2 007 2 007111 E t ik k a a  j a  e tik k a h a p p o a ,  p a i t s i  r a a k a a
p u u n -e t ik k a a  ia  t o i l e t t i - e t ik k a a  . . . k g . 4 464 1786 100 k g . b r . *) 25 — 1116 1 116
R aaka-aineita  y. m. ruukkien, te h ta it­
ten , käsityö la ito sten  ja  m aan ­
viljelyksen ta rp eek si.
112 A n tim o n ia  j a  a n tim o n iu m  e ru d u m . . . » 5 636 6 201 100  k g . n . 4 70 265 265
113 B a rd e r ia ,  p u h d is te t tu a  t a i  k e i t e t t y ä  t a n ­
k o in a  ..................................................................... » 9 396 »» to to 38 80 3 3
114 L u u m u s te t ta ,  k im rö ö k k .ja  k a ik e n l .  n o k e a . 7 467 2 240 » to 3 50 261 261
115 M u s te t ta ,  k i r jo i tu s -  j a  m u s te p u lv e r ia  . . » 82 206 45 089 » » b r . 18 80 6 055
P a in o m u s te t ta ....................................................... . 32 998 59 396 » » » » 6 204
K i i l o i t u s v o i d e t t a .............................................. . 36 225 16 302 ». » » » » 6 810 19 069
116 P u u v i l l a v a n u a ....................................................... 35 775 62 606 » n . 5 90 2111 2111
117 B o ra k s ia , p u h d is te t tu a  j a  p u h d is ta m a t . » 24 550 23 568 »» „ .. 2 40 589 589
118 A lu n a a  j a  a lu n a n m u ta a ................................ » 994 391 149 159 » « » 2 40 23 865 23 865
119 A m m o n ia k k ia  j a  a m m o n ia k k is u o lo ja .  . .. 42 948 86 505 »* « » 3 50 1503
S a l m i a k k i a ............................................................ » 15 665 15 665 ». .. ,, « 548 2 051120 A rs e n ik k ia  j a  a rs e n ik k iy h d is ty k s iä  . . n 11 252 4501 « 9 40 1058 1058121 F o s f o r ia ..................................................................... » 1859 11154 ». « » 94 10 1749 1749122 K a li  b o r u s s i c u m .............................................. 1980 3 564 ». « »» 35 30 699
K a lia ,  k r o m ih a p p o is t a . • ............................ » 43 194 51 833 M « .. » » 15 247 15 946
123 M a g n e s ia a ................................................................ » 5 259 4 733 » 1 20 63 63
124 N a tro n ia :
s a lp ie ta r ih a p p o is ta  e l i  C h ilin  s a lp ie t. » 103 320 25 830 » » »> - 90 930
p i ih a p p o is ta  j a  k a k s in k e r ta i s e s t i  h iil i-
h a p p o is ta  n a t r o n i a ................................. » 39 347 7 869 » „ »» 3 50 1 377
h iil ih a p p .,  s e k ä  m y ö s  s y ö v ä ä  s o o ta a  . » 2 332 729 466 545 n » 1 20 27 993
r ik k ih a p p o is ta ,  g la u b e r s u o la a  . . . . « 1 477 315 132 956 to ». " » 17 728 48 028
125 O k sa lih a p p o a , h a p p o s u o la a , v i in ik iv c ä
s i t ru u n a -  j a  e t ik k a h a p p o a  ( k ite y n e e n ä ) « 10 057 20114 » ». 42 40 4 264 4264
126 S a lp ie ta r ia :
p u h d is ta m a to n ta  . . ................................. ». 2 550 1148 to 18 80 479
p u h d i s t e t t u a ......................................... ...  . . » 4 389 2 633 » » 37 60 1 650 2 129
127 S u o la h a p p o a  e li k lo o r iv c ty i s tä  h a p p o a » 101 542 25 386 to to ». 2 40 2 437
S a lp ie ta r ih a p p o a  j a  s e e v e t tä ................... to 42 651 42 651 » .» »» ». » 1024
S iir to j — | 37 109 07o| — | - 1- | - 18476 299
^  T u o n t i tu l l i  la s k e t tu  l u k u u n o t ta m a t ta  h a p p o v o im a a .
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S iir to 37 109 079 18 476 299
R ik k ih a p p o a  e li v i t r i l l i ö l jy ä ....................... kg . 429 526 85 905 100 k g n . 4 70 2 0188
K lo o r ik a lk k ia  j a  v a lk a is tu s v e ttä  . . . . 988 669 227 394 u 46 467
R a a k a a  p u u e t i k k a a ......................................... 3 067 613 » »» « « 144 70 260
128 R a s k a s ta  k u u te lo k iv e ä  e li  r ik k ih .  b a ry t ia 144111 28 823 » .. 2 40 3 459 3 459
129 V i t r i l l i ä ..................................................................... 114 039 9121 » - 4 70 5 360 5 360
130 L y y j y s o k e r i a ....................................................... »> 10 366 7 256 » 21 20 2 198
K a lia , k lo o r ih a p p o is ta ..................................... .. 37 010 5 1814 »» » V 7 846
H a p p o ja , su o lo ja , o k s id e ja  (h ap e u tu m .)
j a  m . k e m ia ll .  te o k s ia  e rik s . n im it t .  . i. 91 373 182 746 i. u u to to 19 371 29415
131 N o rs u n lu u ta , le v y in ä  m a a la u s ta  j a  so it-
to k a lu ja  v a r te n  . . . . ............................. 194 214 » ». » 4 70 9 9
132 A u il i in iv ä r .  p ik r in ih a p p o a j ja m u r o k s id ia ». 62 358 873 012 » br. 58 80 36 667 36 667
133 A v ig n o n i m a r jo ja ,  k e rm e s jy v iä ,  m ä k i-  
p a a ts a m a a ,  la k m u s ia , tu rn e s o lia ,w a u ia , 
k v e r s i t r u u n ia  j a  k e n -y r t t iä ,  k r a p p i-  
j u u r ta ,  k u rk m e ja a ,  j u u r in a  t a h i  h ien .,
s a ff lo ria , a lk a n n a ju u r ta  j a  d iv id iv iä  . »> 3 044 2 132 » n . — 90 27
O r s e i l l e ä ................................................................ u 41 49 M — » —
W e i d e ä ..................................................................... » 2 502 876 » to — » 23
O r l e a n a a ................................................................ .. 487 1096 » — » 4
M u s ta p ä h k in ö i tä  (G a llä p p e l) ....................... 4 382 6 573 » to — » 39 93
134 B e r l i in n in -  j a  P a r is in -s in iä ,  u l tr a m a r in ia
s e k ä  s i n e r r y s t ä .............................................. 11147 20 065 ». to 40 __ 4 459 4 459
135 L y y jy -  j a  t i n a t u h k a a ..................................... w 144 649 » — 90 1 1
136 L y y j y v a l k o i s t a ............................ ....  . . . . 190 413 72 358 to ». 8 20 15 614
S in k k iv a l k o i s t a ................................................... 294 762 117 904 to to ,, 24170 39 784
137 K o se n ille ä , p a i ts i  u u t o s t a ............................ 78 312 .» .. 50 60 39 39
138 U u to k s ia  v ä r ip u u s ta  j a  m u is ta  v ä r i a i ­
n e is ta :
in d ig o s ta , k o s e n i l le s tä ja  k ra p is ta ,  s e k ä
m y ö s  k o s e n il le -  j a  k r a p p i la k k a a .  . » 2 139 6 952 » to 82 40 1 763
g a ra n s i in iä  j a  m u i ta  k u iv ia  t a h i  j a u ­
h e t tu ja  t e o k s ia  k r a p i s t a ....................... 4  659 25 625 »» to 47 10 2194
m u u n l a i s i a ....................................................... » 63542 76 250 » » to 17 60 11183 15140
139 O k r a a .......................................................................... 407 860 44 865 »» »» to — 90 3 671
P u n a v ä r iä  ( ru s o ju u r ta ) ..................................... 419 972 52 496 » to —  ' ». 3 780
V ä r is a v ia ,  e r ik s .  n im i t tä n e ,  r a a k o in a  j a
p o l te t tu in a ,  k u te n  u m b rä a , t e r r a  s ie n -
n a a , s c h tl ttg e lb ia , b o lu s ta  y .  m . . . . i» 155 635 46 691 »* to — to 1401
L ii tu a ,  v a lk o is ta ,  j a u h e t tu a  t a h i  h u u h ­
d o t tu a ,  m y ö s k in  t a n k o i n a ....................... « 1 820 676 67 365 » >» » . _ to 16 386 25 238
140 V ä r ip u u t a : 
k a ik e n la is ta ,  p ö lk k y in ä  j a  j ä r k ä le in ä
s e k ä  s u m a k k i a ......................................... 172 839 22 470 to ■» — » 1556
710 746 113 720 « .. .» 2 80 19 901 21 457
S iir to — 39 254 425 — — — 18 727 680
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141 In d ig o a , p a i ts i  u u to s ta ..................................... kg . 21 734 195 606 100 kg . n. 58 80 12 780 12 780
142 K ra p p ia ,  j a u h e t t u a ......................................... 8 902 8 902 » '> 9 40 837 837
143 L a k k a v e rn i s s a a :
v ä k iv i in a s t a ........................................................ » 5 504 16 512 » br. 94 10 5179
ö l j y s t ä ................................................................ » 56 062 140157 » * 47 10 26 405 31 584
144 P ie n o is v ä re jä :
k a k k u in a ,  h ie n o k s ija u h e tt. ,  r a a k u n -
k u o r is s a  t a h i  r a k o is s a , k u l ta p u rp p u -
r a a ,  p u n . k a rm i in ia  j a  K i in a n  tu ss ia 3 222 32 220 .. » n. 82 40 2 655
h ie n o s t i  te h d y is s ä  t a h i  k o r is tu k s illa
v a ru s te tu is s a  la a t ik o is s a _ — » . » 235 30 — 2 655
145 M ö n j ä ä ..................................................................... 53 907 21563 .. .. - 4 70 2 534 2 534
146 V a s k i ru o s te t t a  ( s p a n s k g r ö n a ) ................... 408 959 » « 47 10 192 192
147 V ä re jä  j a  v ä r i a in e i ta  e r ik s e e n  n im ittä -
m ä t t ö m i ä ........................................................... 82 831 289 911 » - 21 20 17 560 17 560
148 (T u lla ta a n  Nro 73:n m u k a a n ) .
149 G u m m ia , p ih k a a ,  h a r t s ia  j a  p a ls a m ia :
g iim m i-a ra b ic u m b a , -d ra g a n tia ,  -g u t-
ta a ,  s c h e lla k k a a  y . m .............................. 39 794 159 176 » » »• 5 90 2 348
g u m m ia  j a  g u tta p e rc h a a ,  v a lm is ta m a -
to n ta  t a h i  l iu o t e t t u a ................................ 500 4 752 » ■> « « 30
k a n v ä r t t i ä ............................................................ « 5 720 28 600 »> » » 337
s u i t s u t u s h a r t s i a .............................................. 20 50 » » » 17 60 4
b e n z o e h a r ts ia ,  h a rm a a ta  a m b ra a  se k ä
to lu -  j a  p e ru -p a ls a m ia  . ....................... » 196 4116 »» » »» 82 40 162
h a r t s ia  eli k o l o f o n i u n T i a ....................... 986 572 256 509 u » >■ 1 80 17 758
h a rp o e s ia  e li g a ll ip o tia  j a  e n d u it  m e-
ta l l iq u e ’a ....................................................... - 23 665 10 649 •> » « - 426 21 065
150 V u o tia  j a  n a h k o ja , m u o k a t tu ja :
p ie n e m p iä :  la m p a a n -  j a  v a s ik a n  n a h ­
k o ja  s e k ä  m u ita  s a m a n i, p a rk i t tu i ­
n a , a lu n o i t t .  j a  v a lk e ik s i  k a rv a t t .  . 11 761 64 688 « » - 117 60 13 831
s a h v ia n ia ,  g la c d e ta  j a  s ä ä m y s k ä ä
v u o t i n a ....................................................... » 873 10 476 « « M 1027
s u u re m p ia :  h ä rä n - ,  leh m ä n -, h e v o sen - ,
s ia n -  j a  m u i ta  v u o tia ,  p a rk i t tu in a ,
a lu n o it t .  j a  v a lk e ik s i  k a rv a t tu in a  . 41 716 166 864 - » 47 10 19 648
la k e e r a t tu a  n a h k a a ,  k a ik e n la is ta .  . . 1 041 9 369 u » 70 60 735 35 241
151 L iim a a :
k a la n ty m ä ä  e li  k a la n l i im a a ,  s e k ä  m y ö s
g e l a t i i n i ä ....................................................... » 8 251 41 255 ■ 82 40 6 799
m u u n l a i s t a ....................................................... 133 439 86 736 » u » 1 80 2 402 9 201
152 K o n e e n -  j a  v a u n u n ra s v a a ,  k i t t i ä .  . . . 106 750 23 484 » » » 4 70 5 017
P a r ta v e it s ih ih n a s in -  j a  m e ta ll ie n k iil lo i-
t u s - v o id e t ta ......................................................... .» 2 994 3 294 .. to i. .. 141 5158
S iir to — 40 830 273 — - — 18 866 487
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N:o 
tullitaksassa. 
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T a v a r a i n  n i m i .
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r ­
k o issa .
P a ljo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la s k e ta a n .
T u lli­
m ak su . L a s k e ttu  tu o n ti ­
tu ll i  m a rk o iss a .
¡finf 7*#
S iir to 40 830 273 18 866487
153 K is s a n k u l ta - la s ia  ( m a r ie n g la s ) ................... kg- 1 130 100 k g n . 4 70 —
154 L y y jy ä  k a ik e n la is ta  m ö h k ä le in ä , ru ll in a , 
l a a t to in a  j a  p u tk in a ,  s e k ä  m y ö s  ly y jy -
g le te ä  j a  h o p e a n le h te ä  ( s i l fv e rg li tt iä ) >• 296 808 100 916 ** » » - 60 1781 1781
155 R a u ta a  j a  t e r ä s tä :
t a k k i r a u ta a  . . . . • ................................ . 13 466 475 1 1 4 4  650 » 1 20 161 598
s u la in k a p p .,v a la n t.  j a  v a ls s i t,  (m ilib a rs ) » 132 267 21163 ». » 4 10 5 423
ro m u a ..................................................................... 5 413 379 to » ». .» » 222
v a ls a t tu a  ta h i  t a o t tu a :
k o r k e in ta a n  29,7 cm . le v y is in ä  t a n ­
k o in a  s e k ä  m y ö s  k u lm a -  j a  v in k - 8 712 896 1 568 321 » » » 6 50 566 338
h ie n o a  r a u t a a  12 m m . j a  o h u ­
e m p a a  a in a  6 m m . lä p im ita -
t e n ................................................................ » 443 311 97 528 »» >► » 9 40 41671
e n e m m ä n  k u in  29,7 cm . le v y is in ä
l a a t to in a :
k u n  p a k s u u s  e i o le  3 m m . v ä ­
h e m p i ....................................................... » 2 656 726 743 883 to »» 5 30 140 806
v ä h e m m ä n  k u in  3 m m . p a k s u a  . » 1 921 373 537 983 to » 6 50 124 889
p u tk ia  j a  to rv ia ,  v e n y te t ty j ä  t a h i  h i ts a ­
tu l t a  t a k o r a u d a s ta  t a h i  t e r ä k s e s tä  . 1 089 760 283 338 » - 2 40 26 154 1 067 101
156 V a s k e a  j a  m e s s in k iä , v a lm is ta m a to n ta .  
M u ita  e p ä ja lo ja  m e ta lle ja  e r ik s . n im it t .  
s e k ä  m y ö s  n i id e n  s e o k sia , h a rk k o in a , 
k a p p a le in a , t a n k o in a ,  la a t to in a ,  p u t­
353 322 565 315 5 90 20 846
k in a , to rv in a ,  v i i la ja u h o in a  j a  ro m u n a » 30 458 36 550 to » *» u 1797 22 643
157 E lo h o p e a a ................................................................ » 856 4 532 to » i. 23 50 201 201
158 (T u lla ta a n  N :o  156:n m u k a a n ) .
159 T in a a  h a rk k o in a ,  k a n k in a ,  la a t to in a  ta h i
ro m u n a  s e k ä  p e il in ta u s t . - s i la u s a in e t ta » 73 388 124 760 ». « i. 2 90 2 12 8 2128
160 S in k k iä  e li s p ia u te r ia  h a rk k o in a ,  k a n ­
k in a , la a t to in a ,  k a p p a le in a  j a  ro m u n a 181 212 90 608 » »* >* ■' >' 5 255 5 255
161 Ö l jy jä :  
r a s v a s ia ,  h a ih tu m a t to m ia :  
p u u -  e li  o l iv iö l jy ä :  
t a v a r a ty n n y r e i s s ä : 
tu l la t tu  y le is e n  tu l l i ta k s a n  m u ­
k a a n  .................................................. .. 99 838 89 855 to to » 23 50 23 462
tu l la t tu  a le n n e tu n  tu ll in  m u k a a n u 298 084 268 276 » 18 80 56 040
p u llo issa  t a i  m u is sa  a s t io is s a :
tu l la t tu  y le is e n  tu l l i t a k s a n  m u ­
k a a n  .................................................. to 5 933 17 799 » 35 30 2 094
tu l la t tu  a le n n e tu n  tu l l in  m u k a a n 3 490 10 470 to to 28 ~ 977
S iir to — 46 536 729 — — — 19 965 596
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N:o 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a a h a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r ­
k o issa .
P a l jo u s ,  j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la s k e ta a n .
T u l li ­
m ak su L a s k e ttu  tu o n ti ­
tu l l i  m a rk o issa .
t f n f 7*»
S iir to 46 536 729 _ 19 965 596
h a m p p u ö l j y ä .............................................. kg . 1 376 826 100 k g . n . 11 80 162
l in ö ljy ä , k e i t t ä m ä t ö n t ä ....................... » 25 697 14 903 » » 3 032
k o k o s-, p a lm u -  j a  s p e rm a s e t iö l jy ä  . »> 146 690 132 022 » » - 17 309
n a u r i s - ö l jy ä ................................................... 16 817 9 249 •• 23 50 3 952
k e i te t t ,  ö l jy jä  e li  m a a la r in  v e rn is s a a » 9 382 5 910 »• >■ ». *■ 2 205
p a lm u n s y d ä n ö l jy ä ..................................... 169 205 109 983 >- » 4 - 6 768
m u ita  a p te e k k i ta v a ro ih in  k u u lu ­
m a t to m ia  e ik ä  e r ik s e e n  lu e te ltu ja
la je ja  . ....................................................... 58 375 70 051 » » 23 50 13 718
h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a j. ,  e i: e r ik s .  lu e te li . 1441 83 578 » » » 235 30 3 391
m a a d u n n a is ia  j a  k iv e n n ä is -ö l jy jä  s e k ä
k u iv a n  t is le e ra u k s e n  k a u t t a  s a a t u j a :
ra a k o ja  ....................................................... 51085 10 216 to ■ 2 40 1 226
p u h d is te t tu ja :
p e t r o l e u m i a .............................................. ». 139183 22 269 » » 8 20 11 413
fo to g e n ia , b e n z in iä  j a  m u ita  v a lo -
ö ljy jä  ............................ 14110 7 762 » » )> 1157
190 985 76 394 - >■ '> 15 661
m u ita  l a j e j a .................................................. n 43 966 19 784 » to » 3 605
tä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i - ö l j y ä ....................... » 31 878 22 315 >* . 4 70 149 8
k i v i h i i l i - t e r v a a .............................................. h l. 17 625 176 250 1 hl. — 80 14100 181 770
162 K ä rm e e n lu ita ,  k a u r l -  t a i  p o s li in i- s im p u k . kg. 7 8 100 k g . n . 4 70 -
163 P e r g a m e n t t i a  l ä p ip is te ty i l lä  r e i ’i l lä  . . ’■ 1 3 ' » ” " -
164 S i lk k iä :
r a a k a a ,  v ä r j ä t t y ä  t a h i  v ä r jä ä m ä tö n tä
s e k ä  s ilk k iv a n u a ,  k a ik e n la is ta  . . . 166 830 ». .. 9 40 16
k e h rä t ty ä ,  j a  o m p e lu s ilk k iä  s e k ä  m y ö s
k a ik e n la is ta  s i lk in s e k a is ta  l a n k a a  . » 1836 110160 » .. 94 10 ' 1 728 1744
165 T ä rk k e ly s tä ,  h a ju a in e il la  s e k o it ta n i ,  p u u ­
t e r ia  s e k ä  a r r o w ju u r ta ja a r r o w - ja u h o ja 93 366 48 551 .. » 5 90 5 509
P e r u n a j ä u h o ja ....................... ............................... 423 816 93 239 » » »> 25 005 30 514
166 S ie n tä ,  p e su -  e li  m e r is ie n tä ,  k a ik e n la is ta 801 20 025 >' “ » 35 30 283 283
167 P u u a in e i t a :  
p u u k e n h o lts ia ,  s e tr iä ,  k y p re s s iä ,  m a- 
h o n k ia , p a iis s a n d e r ia ,  p a lm u a , s a k ­
sa n  p ä h k in ä -p .  j a k a r a n d a a ,  e b e n -  
h o lts ia ,  r u u s u p u u ta ; s a m o in  k u in
k a ik e n la is ta  h y v ä n h a ju is ta  p u u ta  . 77 455 ' 31025 » - 90 097
k a ik e n l .  p u u ta  le v y in ä  j a  f a n e e r in a  . 10 457 9 739 >* to 7 10 742 1439
168 V il lo ja :
la m p a a n  v i llo ja ,  v ä r jä ä m ä t tö m iä  . . »* 153 792 . 499 825 - » 3 50 5 383
» »; v ä r j ä t t y j ä ................... »> 164 640 699 720 „ to 7 10 11 689
s h o d d y ä  j a  m u ita  v i l l a r ip p e i tä .  . . . 267 489 .535 577 “ » - 18 282 35 354
169 S y d ä m iä :  k y n t t i l ä n - j a  la m p u n - . . . . »» 5 778 27 735 ». » » 47 10 2 721
S i ir to f9  374 678 — — — — 20216 700
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N:o 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a a h a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r­
k o issa .
P a ljo u s , jo n k a  
m u k a a n  tu lli  
l a s k e ta a n .
T u lli­
m a k su . L a s k e ttu  t u o n t i ­
tu ll i  m a rk o issa .
p t
S iir to 49 374 678 20 216 700
K a a v i t tu a  n ö h t .  ( c h a rp ic ) ,p o l t t ia is la n k a a k g . 108 626 100 k g . n . 47 10 51
170 V iin ik iv e ä , r a a k a a  ta i  p u h d is te t tu a  . .
Tehdas-, ruukki- ja käsityö- 
teoksia.
5 882 14116 3 50 206 2 978
171 E e t te r iä :
e i y l i  0,72  o m in a isp a in o a , +  15° ce l­
s iu s  l ä m m ö s s ä .............................................. kg . 3 373 7 083 100 kg . b r . 176 50 5 953
s p ir i tu o su s , c a m p h o ra tu s ,  n i tro s u s  sp i-
r itu o s u s  j a  a o e t i c u s ................................ » 1351 3 985 » 282 30 3 814 9 767
172 A la b a s te r ia ,  k a lu ik s i  te h ty ä ,  k o r is tu k ­
s il la  t a i  i l m a n .............................................. 154 577 .. n . 21 20 33 33
173 A lk o h o o lia  j a  v ä k iv i in a a ,  s e k o ite t tu n a
m u il la  a in e i lla  l ä ä k in tä t a r v e t ta  v a r te n 3 738 10 095 » » b r . 282 30 10 552 10 552
— A s b e s t i t e o k s i a .................................................. 11443 40 051 » n . 12 - 1373 1373
174 A s fa lt tih u o p a a ,  j a  t e r v a t ,  v u o ra u s h u o p a a 5 848 1170 » ». .. 2 40 140 140
175 L a s te n le lu ja ,  k a ik e n la is ia ,  n i id e n  jo u ­
k o s s a  m y ö s  k i r ja in -  j a  k u v a k o r t te ja  . 29 738 139 287 » 117 60 34 072 34972
176 K u k k ia , k e in o te k o is ia :
n a h a s t a ................................................................ » — — 1 .. — 90 —
p a p e r i s t a ............................................................ 224 5 600 > 1 60 358
m u u n la is ia  ....................................................... » 309 23175 » .. 35 30 10 908
y k s in ä i s iä  o s ia , j o is ta ,  k e in o te k o is ia
k u k k ia  k o k o o n p a n n a a n ....................... 34 850 » » 17 60 598 11864
177 K ir ja p a in o k ir ja s im ia ,  m a t r i i s e ja  s e k ä  i r ­
to n a i s ia  v o rm u ja  k i r ja p a in o ja  v a r te n 29 624 207 368 100 » ». 5 90 1748 1 748
178 H a r ja n s i to ja n te o k s ia : 
re u n u s tu k s e l ia  k i i l lo i t t a m a t to m a s ta  ta i
m a a la tu s ta  p u u s ta  t a i  r a u d a s ta  . . 2 214 9 965 » »» 35 30 782
m a a la r in p e n ss e le jä ,  k a ik e n la a tu i s ia  . 509 3 563 to - » »» 180
k i i l l o t e tu s t a  t a i  l a k e e r a tu s ta  p u u s ta . 169 2 028 to 282 30 477 1439
179 F a ja n s s i te o k s ia :
v a lk o is ia  t a i  y h d e n v ä r i s iä ....................... 22 856 21 713 » ** 11 80 2 697
k i r j a v i a ................................................................ 40 096 76 182 K 18 80 7 538
k u lta u k s e lia ,  t a i  h o p e a s i la u k s e l la  . . » 2 594 6 096 » » 32 90 853 11088
180 P o s l i in i te o k s ia ;  
p o s l i in ia s t io i ta ,  v a lk e ita ,  y k s iv ä r is iä  
k i r j a v il la  j a  m u il la  k u l ta a m a t to m il la  
k o r is tu k s i lla ,  k u l la tu i l la  t a i  k u l ta a ­
m a t to m illa  j a  v ä r jä ty i l lä  re u n o il la
j a  ju o v i l l a ....................................................... »» 23 251 69 753 »» »* 70 60 16 415
p o s li in ia s t io i ta  m u il la  k u l la tu i l la  k o ­
r is tu k s i lla  ....................................................... 210 7 8 428 » »> « 141 20 2 975
S iir to — 00 026 389 — _ — — 20 302 654
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N:o 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M aahan  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r ­
k o issa .
P a ljo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la s k e ta a n .
T u l li ­
m a k su . L a s k e ttu  t u o n t i ­
tu l l i  m a rk o is s a .
JM
S iir to 50 026 389 _ _ __ 2D 302 654
te o k s ia  p o s l i in is ta  j a  b i s c u i t is ta ,  m u u n ­
la is ia ,  a io t tu n a  h u o n e k o r is tu k s ik s i,
m a a la u k se t ta ,  k u l ta u k s e t ta  t a i  m u ita
k o r i s t u k s i t t a .................................................. kg . 345 2 001 100 k g . n . 141 20 487
s a m a n la is ia ,  m a a la u k se lla ,  k u l ta u k -
s e l la  t a h i  m u il la  k o r is tu k s i l la  . . . ** 441 3 087 „ „ . 282 30 1246 21 122
181 K o r u ta v a r o i ta :  
a lu m in iu m ., p e rle m ., k i lp ik o n .  k u o re s ta ,
n o r su n lu u s ta ,  e m a l j is ta  j a  m e r ip .  . * 104 5 167 » » ,, 752 90 783
k u l la tu is ta  t a i  h o p e o itu is ta  m e ta l le is ­
t a  t a i  m e ta l l is e k o i tu k s is ta ,  jo tk a
p a in a v a t  425 g . k a p p a le  t a i  v ä h e m ­
m ä n ..................................................................... » 1670 78 665 ,, » .. » >» 12 573
m u u n l a i s i a ....................................................... « 69 237 606 978 188 20 130 304 143 660
182 L a n k a a  : 
p u u v illa -:
v a lk a is e m a to n ta  t a i  v a lk a i s tu a  . . » 195 027 399 805 45 90 89 517
v ä r j ä t t y ä ....................................................... « 110 493 375 676 .  .. » 52 90 58 451
k e r r a t tu a ,  e li n e u l e t t a ........................... » 69 370 520 277 70 60 48 975
l iin a - ,  s e k ä  m y ö s  h a m p p u -  e li  j u te  :
v a lk a is e m a to n ta  t a i  v a lk a is tu a . . . 9 109 45 545 ,, „ 58 80 5 356
k e r r a t tu a  e li  n e u l e t t a ........................... « 1768 15 912 70 60 1248
p u r j e - ..................................................................... - 75 922 113 884 „ „ » 5 90 4 479
v illa - ,  m y ö s  p u u v i lla lla ,  l i in a l la  t a i
h a m p u l la  s e k o ite t tu a :
v ä r j ä ä m ä tö n tä .............................................. « 103 498 517 490 „ » » 58 80 60 857
v ä r j ä t t y ä ....................................................... « 180 891 994 904 » n » 70 60 127 709 396 592
183 K ip s i te o k s ia ............................................................ ** 13 625 32 701 t o t o » 8 20 1117 1 117
184 L a s i-  j a  k r is ta l l i t e o k s ia :
v lh e r iä is e s tä  p u te l l i l a s i s ta  ....................... ». 5 225 1307 „ » » 9 40 491
ik k u n a la s ia  h i o m a t o n t a ........................... » 12 704 10 798 » » . 21 20 2 693
la s is ia  k a t t o t i i l i ä ......................................... « 23 319 18 655 .  .. .. 7 10 1656
k e llo n la s ia ........................................................... » 763 14 497 .  » » 117 60 897
m u u n la is ia  :
v ä r jä ä m ä t tö m iä  j a  h io m a t to m ia  . . »» 96 240 134 737 ,, » .. 21 20 20 403
v ä r jä t ty jä  s e k ä  h im m e ä k s . h io t .  . . « 61152 128 420 » .. » 37 60 22 993
f a s e t te e ra t tu ja  j a  h io t tu ja  :
v ä r jä t ty jä ,  k u l la t tu ja ,  h o p c o it tu ja « 19 684 58 069 „ .. . 75 30 14 822
ta i  m u il la  k o r is tu k s i l la  v a ru s ­
t e t t u ja  ................................................... » 236 1111 •  » . 117 60 278 64233
185 P e i l in la s e ja  j a  p e i l e jä :
p in n a l ta n s a  e n in tä in  214 3  cm *. . . . *» 12 397 49 588 47 10 5 839
2 1 4 4  4 286 c m 2 .............................................. c m 2 2 745 634 8 237 1 cm 2 - 7 3 432
4 286—6 1 2 2  » .............................................. ». 1 138 263 5123 V 1897
S iir to )  — 54 168 913 - | - | - 20620378
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Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r­
k o issa .
P a l jo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu lli  
la sk e ta a n .
T u l l i ­
m ak su . L a s k e ttu  tu o n ti ­
tu ll i  m a rk o iss a .
¡finf. 7ti
S iir to _ 5 4168 913 20 929 378
p in n a l ta n s a  6 123—8 570 cm 2.................... cm 3 118 4  130 7105 1 cm 2 _ 7± 2 9608 571—12 243 * > .................. » 664 406 4 651 1, » — 73 2 215
» »* » a m a lg a -
m a t t a .............................................. « 18 750 113 » » — Vso 44
12 244—16 528 cm 2 ................... »> 292 230 2191 — V » 1 218
» 16 529—22 038 t o ................... ». 112 857 1016 » » — 72 564
« 22 039 c m 2 .ja s i t ä  s u u re m ­
p ia  ..................................................................... k p l 1 250 k p l. 120 — 120 18289
186 L a s ik o ra lle ja ,  ja lo k iv ie n  v a ih d o k k a i ta
(fiusser) j a  h e lm iä , s e k ä  m e ta li ih e lm iä kg . 464 2 784 100 k g . n . 29 40 136 136
187 G u m m i-e la s tic u m  e li  k a u ts u a  j a  g u t ta -  
p e rk k a a ,  te o k s ik s i  v a lm is te t tu a :
s e k o itu k s e t ta  m u il la  a in e illa ,  p a its i
a l l a m a i n i t t u j a ......................................... » 3 862 34 758 » » » 58 80 2 271
m u id e n  a in e id e n  s e k o itu k s e l la ,  p a its i
a l l a m a i n i t t u j a ......................................... » 6 720 47 040 » » 105 90 7116
lä ä k in tä -  j a  h a a v a lä ä k in tä - ta rp e i ta
v a r t e n .............................................. ....  . . 687 10 992 »> » » 58 80 404
ja lk in e i ta ,  k a i k e n l a i s i a ....................... » 28 212 n » to 117 60 33
v a lm i i ta  v a a t te i t a ,  k a ik e n la is ia  . . » 2 258 31 612 >. » „ 176 50 3 985 13 899
188 O lk ia  j a  p a a n u ja , k a lu ik s i  te h ty jä , p a its i  
e r ik s e n s ä  n im i te t ty j ä :
n a u h o ja  j a  p a lm i k o i t a ............................ » 773 12 368 1 » » 4 20 3 247
m u u n la is ia ,  p a i ts i  h a t t u j a ................... „ 85 1190 » to » 6 60 561 3 808
189 H a t tu j a :
v i llo is ta ,  k a rv o is ta ,  h u o v a s ta ,  f e lb is tä  
e li s ilk is tä ,  p a i t s i  e r ik s . n im ite t t . :
v e rh o a m a t to m ia .  ................................ k p l . 12 495 49 980 k p l. 2 40 29 988
v e r h o t tu ja .................................................. « 59 354 i. 4 80 283
o ljis ta :
v e r h o a m a t to m ia .......................  . . . k g . 654 30 738 1 k g . n . 18 80 12 295
v e r h o t t u j a ......................................... » 19 1 558 » » .. 37 60 714
m u u n la is ia :
v e r h o a m a t to m ia ......................................... » 899 31465 »> n n 9 40 8 451
v e r h o t tu ja ....................................................... ». 15 900 » ii ii 18 80 282
h a tu n k c h iä ,  k a ik e n la is ia .  . . . . . . « 1 298 18172 « .. » 4 70 6 101 58 114
190 H iu k s ia , ih m is- , k a lu ik s i  t e h ty j ä .  . . . » 3 450 » >. « 14 14
191 H o u s u n k a n n ik . j a  s u k k a n a u h . ,  lca iken l. M 8 026 120 390 100 » » 305 90 24 552 24 552
192 H y ö n te is ja u h e t ta  j a  k ä rp ä is p a p c r ia  . . » 1580 6 479 to to II 23 50 371 371
193 K a m p o ja  p u u s ta , s a rv e s ta  j a  h a lv a s ta
lu u s ta , g u in m i-e la s t .  j a  g u t ta p e rk a s ta to 3 112 37 344 to to to 58 80 1830 1830
194 H a a v a n lä ä k in tä s i te i tä ,  p a i ts i  Nro 187:ssä
l u e t e l t u j a ................................... ... « 2 173 4 998 to to „ 70 60 1534 1 534
S iir to — 54 628 023 — _ — — 21 051 835
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S iir to _ 54 628 023 _ _ _ —  21051 835
195 V a a t te i ta ,  e i e r ik s e n s ä  lu e te ltu ja :  
n a is te n  p ä ä lly s v a a t te i ta  n a h o il la  ta h i [ T u lli  s a m a kun k a n
ilm a n  n i i t ä ....................... ........................... kg . 22 320 446 400 \  k a a s ta  10 %  k o ro i - ^ U Ö  542
v a a tte i t a ,  m u u n la is ia ,  k u in  m y ö s  n e u ­ \  tu k se lla .
lo ttu ja  e s in e i tä :
v i lla s ta  j a  p u o l i v i l l a s t a ...................
p u u v i l la s ta ,  l i in a s ta ,  h a m p u s ta  
ta h i  j u t e s t a .........................................
9 361 
29177
234 025 
408 478
T u lli  s a m a  
k a a s ta  20
ku n  k a n  
%  k o ro i
*) 42 293 
3) 70 025
s ilk is tä  ta h i  p u o l is ilk is tä  . . . . .. 2 377 118 850 tu k se lla . *) 33 658
ja lk in e i ta  n a u d a n  k a rv o is ta  . . . » 10 35 5) 8
h e n g e n p e la s tu s - v a a t te i ta ................... » 1 12 100 k g . n . 112 90 1 261 527
196 N a p p e ja :
p r o n s i s t a ............................................................ « 16 377 to to to 352 90 56
m u is ta  m e ta l le is ta ,  p a i ts i  k u lla s ta ,
h o p e a s ta  j a  p l a t i n a s t a ............................ » 5 194 60 770 11 to M 258 80 13 442
l i in a s ta ,  p u u v illa s ta ,  v i l la s ta  j a  s i lk is tä « 1199 11270 to to to 235 30 2 821
m u u n l a i s i a ....................................................... » 21 263 255156 '  to to to 94 10 20 008 36 327
197 K o r a l l e j a ................................................................. « _ - 1 to to 23 50 -
198 V a s u n te k i jä n te o k s ia ,  h ie n o m p ia , ro t t in -  
g is ta ,  p a ju s ta  t a h i  m u u n la is ia ,  jo tk a
p a in a v a t  e n e m m ä n  k u n  425 g. k p l .  . »» 8 230 38 681 100 » to 47 10 3 876 3 876
199 K o rk k ip u u ta ,  k a lu k s i  te h ty ä ,  tu l l a t tu n a
y le is e n  ta k s a n  m u k a a n ............................ to 2 599 7 797 to to to 42 40 1102
k a lu k s i  te h ty ä ,  t u l la t tu n a  a le n n e tu n
tu ll in  m u k a a n .............................................. to 37 111 to to to 36 - 13 1115
200 K a u n o t ta v ia  (k o sm e tis ia )  a in e i ta :  
h y v ä n h a ju i s ia  v e s iä ,  a lk o h o li- l is ä y k ­
s e ttä  ................................................................ » 118 967 » » b r. 82 40 97
h y v ä n h a ju is ia ,  v ä l t iv i in a l la s e k .  v e s iä :
h a lv o is sa  p u l lo is s a ..................................... » 8217 96 140 ,, « .. 94 10 7 732
fa c e tte e ra tu i8 s a , ta h k o tu iss a , k u lla ­
tu is s a  t a h i  h o p e o id u is s a  p u li. . . « 5 175 » » » 352 90 18
p u m a ta a  (h iu s ra s v a a ) ,  p u h d is t .  y h d in tä
se k ä  h y v ä n h a ju is ia  e t ik o i ta  . . . . to 208 2 080 » « » 258 80 538
S iir to ) | 56 309 347 — - — 21 354680
*) T u lli  l a s k e t tu  v a n u te tu n  v i l la k a n k a a n ,  m u u n la ise n , m u k a a n .
2) u i» v a n u tta m a t to m a n  >* » »
3) » u t ih e ä n ,  y k s iv ä r is e n  p u u v i l la k a n k a a n  »
*) » )> p u o l is i lk k ik a n k a a n ,  m u u n la ise n , »
*) » » v o i lo k in  m u k a a n .
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S iir to 56 309 347 21 354 680
p u u te r ia ,  h y v ä n h a ju is e k s i  t e h ty ä .  . . kg . 157 1476 100 k g . b r . 211 80 333
h a m m a s -  j a  s u its u tu s p u lv e r ia ,  k y n t t i ­
lö itä ,  s e k ä  m . h y v ä n h a ju i s ia  k a u n o t-
ta v ia  a in e i ta ,  k .m .p o sk iin .( sm in k k iä ) 431 5 603 » ■> * » 913 9 631
201 S a v e n v a la ja n  te o k s ia ,  h a lv a s ta  s a v e s ta  
t a h i  h i e t a k iv e s t ä : 
m a l ja k o i ta  (v aa se ja )  j a  m . k o r is tu k ­
s ia  h u o n e is i in , m a a la ttu ja ,  p ro n -
s e e ra ttu ja ,  k u l la t ,  t a h i  h o p e o it .  . 2 868 3 441 » n. 21 20 608
k a a k e l i a ........................................................... » 322 190 ». » 7 10 23
m u u n l a i s i a ................................................... » 5 556 3 333 » » - *• 394 1025
202 L a k k a a :
s in e t t i - ,  s e k ä  s i n e t t i h a r t s i a .................. 4 057 18 258 » 32 90 1335
su u -, t a h i  ö y lä t te jä  (o b la te ja )  . . . . » 366 1 757 - - 235 30 861 2196
203 K y n t t i l ö i t ä :
p a l m u - ................................................................ * 10 12 - » - 21 20 2
p a r a f i i n i - ........................................................... 1 048 1 991 » *> .. 222
s t e a r i i n i - ............................................................ 2 760 3 919 * » o » 585
v a h a - ..................................................................... 669 2 676 » » 142
m u ita  la j. s e k ä  tu l is o ih tu ja  j a  lu n tte ja » 26 26 - » ■* - » 6 957
204 N a h k a te o k s ia :
j a lk in e i ta :
v a lm i ita  t a h i  k e s k e n te k . n a h a s ta .  . V 30 266 514 522 » » 141 20 42 736
s i i k k ip ä ä l ly k s e l l ä ..................................... ■ 9 315 » » 564 70 51
p u u s ta , n a h a lla  p ä ä lly s te t ty i ­
n ä  ................................................................. » 51 143 » » 58 80 30
h a n s ik k a i ta  k a ik e n la is e s ta  n a h a s ta ,
k u in  m y ö s  te o k s ia  s ä ä m y s k ä s tä  j a
g la c e e s ta  ....................................................... 2 041 244 920 o * » 941 20 19 210
h a n s ik k a i ta ,  v a lm . le ik a t . ,  n e u lo m a t. .. — — * » 470 60 —
s a tu la n m a a k a r in  te o k s ia ,  n k . p i is k o ja
ra ts a s tu s -  j a  s i la k a lu ja  y . m . . . . M 1385 10 389 141 20 1956
la k in l ip p u ja ,  n a h a s t a ................................ 119 1071 ■» » » - 168
m u ita  n a h k a t e o k s i a ..................................... 4 976 28 860 »» » 7 026 71 177
205 M a rm o ria , p o r fy r iä  s e rp c n t in iä  j a  m u u ta
s a m a n la is ta ,  k a lu k s i  t e h t y ä ................... » 20 966 21 097 » *- * 8 20 1 719 1719
206 K o n e k a lu ja :
lu o n o n tie te e ll .-  e li  fy y sill.- , k e m ia ll.- , » 260 10 797 ». 105 90 275
op till.- , h a a v a lä ä k ä r in -  e li k i ru rg .- ,
m a te m a t i l l . -  j a  m u ita  s e l la is ia .  . . 7 875 131591 » » 8 340
v a lo k u v a u s - k o n e i t a .................................... ** 11 011 85 754 11 11 11661
S iir to — 57 401 488 — — — — 21 441 385
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S iir to - 57 401 488 - - — - 21 441 385
s ilm ä la s ia ,  l o rn e t te ja  j a  k i ik a r e i t a :
r e u n u s te t tu in a  a lu m in iu m illn , p e r-
la m u til la ,  k i lp ik o n n .-k u o r. ,  n o r ­
su n lu u lla ,  e m a l ji l la  j a  m e r ip ih a l la k g . 9 630 100 kg. n. 752 90 68
re u n u s te t tu ja ,  m u u n l a i s i a ................... 1 345 28 108 „ 105 90 142 4 21 768
207 T e o k s ia  k u lla s ta ,  h o p e a s ta  j a  p la t i ­
n a s ta :
k u l ta a ,  k a lu ik s i  te h ty ä ,  k a ik e n l .
p a its i  e r ik s e n s ä  m a in i t tu ja  . . . » 3,7 8 17 508 1 .  » 188 20 711
h o p e a a  ........................................................... 123,2« 33 050 » 14 10 1 738
p l a t i n a a ............................................................ 0,oi 15 " 141 20 1
k u lla n k e h rä ä jä n - te o k s . ,  p u h ta a s ta
ta h i  v a le k u l la s ta  t a h i  -h o p e a s ta  . 16,07 1476 ■> .  » 42 40 681
p u h d a s ta  l e h t ik u l ta a  j a  le h tih o p e a a ,
k i r jo is s a ....................................................... 61 21 350 » „ „ 9 40 573 3 704
208 T e o k s ia  p ro n s is ta  j a  a p p liq u é -m e ta l l i s ta : 
p r o n s is ta  j a  m u u s ta  s a m a n k a lta is e s ta  
m e ta ll in s e k o i tu k s e s ta ,  k u l ta u k s e tta  
t a h i  h o p io im is e tta ,  e n e m m ä n  k u in
425 g. p a in o is e t  k a p p a le ....................... » 1709 17 090 100 „ „ 235 30 4 021
p ro n s is ta  j a  m u is ta  e p ä ja l, m e ta lle is ta ,
k u l la t tu ja  ta h i  h o p e o itu ja ,  e n e m m ä n
k u in  425 g . p a in o is e t  k a p p a le  . . . 1 694 25 410 » ,, „ 352 90 5 978
p ö y tä v e i ts iä ,  k a h v e le i ta  j a  lu s ik o ita
a lf e n iid is ta  j a  te k o h o p e a s ta  . . . . 141 0 28 200 » ,, „ 376 50 5 309 15 308
209 T e o k s ia  v a s k e s ta  j a  m e s s in g is tä :  
ta lo u s k a lu ja ,  m y ö sk in  y h d is ty k s e ss ä
m u id e n  a in e id e n  k a n s s a ....................... » 65 750 236 698 » „ .. 58 80 38 661
k a ik e n la is ia  ty ö k a lu ja ,  n a u lo ja , n a s ­
to ja  j a  r u u v e j a ......................................... 15 462 46 386 » „ „ 23 50 3 634
l a n k a a ................................................................. 60 449 114 852 .. .. .. * » 14 206
to u v ia ..................................................................... » 1 381 6 215 » . » 325
k u d e l m i a ............................................................ 18 415 54 324 .. ,, . •» » 4 328
m u ita  t e o k s ia  l a n g a s t a ............................ )> 336 1008 » 56 50 190 61 344210 K iilto -m e s s in k iä , v a lk o is ta  j a  k e l ta is ta
s e k ä  m e ta l l i f o l iu m ia ..................................... » 704 2 604 » 94 10 662
M u k a il tu a  le h t ik u l ta a  j a  l e h t ih o p e a a .  . 123 14 454 » » . 116 778211 N a l l e j a ..................................................................... 2 910 26 190 » ,, .. 282 30 8 215 8215
212 T in a te o k s ia ,  e r ik s e n s ä  n im i t t ä m ä t tö m iä :
k i i l lo i te t tu ja  t a h i  v ä r j ä t t y j ä ................... 20 153 108 825 ,, „ 47 10 9 492
k i i l lo i t t a m a t to m ia  t .  v ä r jä ä m ä t tö m iä 1 762 7 930 .. 17 60 310
S i ir to — 58193  811 - _ - - 21 552 502
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Siirto — 58193 811 — — — — 21 552 502
Sinkkiteoksia, eriksensä nimittämätt.:
kHloitettuja tahi v ä r jä t ty jä ................. kg. 14 252 33 493 100 kg. n. 47 10 6 713
kiilloittam attom ia t, värjäämättömiä. - 5 745 10 916 „ » 17 60 1011
Lyyjyteoksia, eriksensä nimittämättöm.:
hauleja ja lu o te ja ..................................... » 15 873 9 524 » 14 10 2 238
m uita te o k s ia ............................................. 4 285 4 071 » ,, „ » 604 20 368
Teoksia takomaraudasta, takkiraudasta
ja teräksestä:
213 jyk eitä  valinteoksia:
m uokkaam attom ia................................. i. 395 563 102 846 » n 11 80 46 676
m u o k a ttu ja ............................................. 15 637 5 473 » 17 70 2 768 49 444
214 muokkaamattomia, jykeitä  takeita. . 517 558 207 024 *> * „ 11 80 61072 61072
215 pienem piä valinteoksia ja yksinker­
taisim pia mustatakeita: 
silatut emaljilla tahi epsjalolla m e­
ta llilla ......................................... .... . . 10 327 10 327 » » 16 52 1706
silaam attom ia ......................................... -• 923 951 461 977 » „ * 11 80 109 026 110 732
216 tavallisia mustatakeita: 
silatut em aljilla tahi epäjnlolla m e­
ta llilla ..................................................... 196 306 215 936 » » 24 64 48 370
silaam attom ia......................................... 1 002 226 601 336 .. ■> „ 17 60 176 392 224 762
217 tae- ja  valintavaroita, viilaamalla, 
sorvaamalla ja höylääm ällä muoka­
tulta, ilman hienom pia maalauksia,
kultauksia ja k o r is tu k s ia ................ 511057 357 740 » „ » 29 40 150 251 150 251
218 hiotuita tae- ja  valintavaroita , . . . 168 552 252 831 47 10 79 388 79 388
219 hienoksi taotuita tahi k iillo tettu ja  
nk. hienoja teoksia, hienommalla  
maalauksella, kultauksella tahi m uil­
la  koristuksilla tai ilman n iitä . . . - 20111 180 999 » » .. 117 60 23 651 23 651
220 nauloja, leikatulta tahi taotuita 5 cm. 
tahi pitem piä mäntynauloja k. m. 
tam m inauloja:
galvanoituja ............................................. » 9910 4 956 ,  » 18 38 1821
muita la je ja ............................................. 161 776 46 914 ’■ •> “ 14 70 23 781
>* leikatulta tahi taotuita, lyhempiä
kuin 5 cm. sekä nupeja, nastoja ja
lankanauloja:
galvanoitu ja............................................. >• 4 834 3 867 » 22 - 1 063
muita la je ja ............................................. » 369 054 177146 » „ » 17 60 64 954 91 619
221 Maanviljelys- ja m eijerikaluja: 
kaluja, koneita ja laitteita, paitsi 
eriksensä nim itettyjä, joita yksin-
Siirto — 60 881187 — — . - 22 363 789
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om aisesti maanviljelykseen käyte­
tään .............................................................. kg. 814 847 641 601 100 kg n. 10 60 86 374
kaluja, koneita ja laitteita, jo ita  yksin­
om aisesti meijeritoimeen käyte­
tään.............................................................. 162 721 662 292 i. » 11 80 19 201 105 575
222 Tinattua tahi muilla epäjaloilla m etal­
leilla  silattua rauta- ja  teräslevyä . . 1 409 257 986 479 - » 8 20 115 559 115 559
223 Rauta- tahi teräslankaa, alle 6 mm. läpi- 
m ita ten :
muilla m etalleilla silaamatonta . . . » 394 468 134 120 » „ „ 14 10 55 620
m uilla m etalleilla s i la t tu a .................... 187 217 69 270 » 17 60 32 950 88 570
224 Teoksia lakeeratusta ta i tinatusta levystä: 
maalauksetta, kultauksetta tahi muitta
koristuksitta............................................. » 85 966 171 932 ” ’> 47 10 40 490
maalauksella, kultauksella tahi muilla
koristuksilla............................................. 5 559 22 236 - * ” 94 10 5 231
Teoksia rauta- tahi teräslangasta:
maalauksetta., kultauksetta tahi muitta
koristuksitta............................................. 19 697 19 697 ” * 47 10 9 277
maalauksella, kultauksella tahi muilla
1169 3 507 » « » 94 10 1100 56 098
225 Touveja tahi köysi ä rauta-t. teräslangasta * 105 859 50 813 “ ” 20 60 21807
Kudelm ia rauta- eli teräslangasta . . . 28 327 31 160 ” " ” 11 5 835 27 642
226 N eu loja :
satulamakarin-, pakka-, pujotus- eli 
nyörineuloja, purjeentekijän-, par­
sin- ja  virkkausneuloja sekä naska­
leja ja m aronkineuloja......................... 1 804 18 040 * 188 20 3 395
1 988 8 350 * 3 » 3 741
silmäneuloja ja  m uita la je ja ................. 1541 30 820 376 50 5 802 12 938
227 Lättiä, hakasia ja  h a k o ja ......................... » 3 215 28 935 188 20 6 051
Suk k avartaita................................................. » 1909 5 727 ” • » 3 593 9 644
228 K äsilcaarttoja.................................................. 1 708 2 049 » 20 60 352 352
229 V enytett. putkia ja torvia, galvanoituja " 87 514 39 382 ° 3 80 3 326 3 326
230 Suurempia levy-teoksia, kun ne eivät
kuulu m yötäseuraavaan koneesen . . ” 516124 309 674 11 80 60 903 60 903
231 Koneita, liikuttim ia, laitteita ja  työ- 
aseita, paitsi erikseen m ain ittu ja:
lo k o m o tiiv e ja ............................................. » 242 415 351 000 » » 14 70 35 635
lo k o m o b iile jä ............................................. 40 302 49125 » » 5 924
h öy ry -ja  paloruiskuja............................. » 13 369 45 089 *> » 1965
Siirto — 64 562 485 | — 22844396
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S iir to 64 562 485 - — - — 22 844 396
m u ita  la je ja , r a u d a s ta  e li te r ä k s e s tä  . k g . 4 901 778 5 448 204 100 k g . n . 14 70 720 561
v ä li ty  sh ih n o j a .................................................. 69 122 414 732 * » » » n 10161
r u is k u n le tk u ja ,  k a i k e n l a i s i a .................. * 5 539 27 695 » B » 814
k o n e e n t ä y t i n t ä .............................................. » 27 826 97 391 » » B B 4 090
k o n e ita  k u p a r i s ta  t a h i  m u is ta  ep ä -
j a lo i s t a  m e t a l l e i s t a ................................ 47117 215167 » B 58 80 27 705
e le k tro te k n il l i s iä  k o n e ita  j a  l a i t ­
t e i t a  ................................................................ 146 697 683 185 » » B 47 10 69 094 875 949
231a P u r je la iv o ja  r a u d a s ta  t a h i  te rä k s e s tä ,  
jo id e n  b r u tto k a n ta v u u s  o n  700 rek is -
te r i to n ia  t a h i  v ä h e m m ä n .......................
H ö y r y l a iv o j a :
kpl. — — 100 m a rk a lta  
o s to h in n a s ta .
2 — —
p u u s t a ................................................................ » — — » » » » — —
ra u d a s ta  t a h i  t e r ä k s e s t ä :
400—700 tö n in  b r. k a n ta v u u d e s ta  . 1 27 000 „ ,, » „ _ 540
a lle  400 tö n in ,  k . m . k a ik e n la is ia
a v o n a is ia  j a  p u o l ik a n n c ll is ia  h ö y -
r y v e n h e i t ä .............................................. 6 103 627 » K B 4 — 4146
— H ö y ry -p e rk k a u s k o n e ita ,  r a u ta -a lu k s e l la ,  
j o s  k o n e tta  a lu k s e s ta  e i v o id a  e ro it-
t a a ......................................................................... » __ — » » » » — —
- H e n g e n p e la s tu sv e n e i tä  ö l jy ty s tä  p u r je k . kg . 100 230 100 kg . n . 10 — 10 4696
232 O n k ia  j a  n i ih in  k u u lu v ia  k a p in e i ta  k u in
m y ö s  o n g e n  s i im o ja ..................................... •* 1434 26 959 » * * 282 30 4 048 4048
233 S o itto -k a lu ja  j a  n i ih in  k u u lu v ia  k a p i­
n e i t a :
p ia n o ja , k a i k e n l a i s i a ................................ kp l. 403 326 110 k p l 100 — 40 300
k a m a r i-u rk u ja  j a  h a rm o n io ita  . . . . B 115 31128 B 30 _ 3 450
p o s it i iv e ja  j a  h a rp p u ja ,  s u u re m p ia .  . 30 7 837 » » — 900
m u u n l a i s i a ..............................................  . kg . 16 699 139 668 100 k g . n . 235 30 39 293
s o it to -k a lu ih in  k u u lu v ia  k a p in e i ta  . . 3 262 25 239 B » » 117 60 3 836 87 779
234 L a k k e ja ,  m ie s te n - ,  tu rk k in a h o i t ta  . . . kp l. 5 947 11894 k p l. 80 4 758 4 758
235 P a p e r i a :
k ir jo itu s -s e k ä  v a lk o is ta  k i i l to p a p e r ia kg . 18 986 26 579 100 k g . n. 52 90 10 044
k o n s e p t i p a p e r i a .............................................. ». 4 436 310 5 » » » M > 2 347
p o s tip a p e r ia  s e k ä  p e l ik o r t t ip a p e r ia  . » 15147 27 264 » » B 68 20 10 330
p a in o -  j a  t a p e t t i p a p e r i a ............................ * 11453 11 453 » » B 41 20 4 719
k a r tu u s i- ,  k ä ä re - ,  im u -  j a  v e to p a p e -
r i a ..................................................................... 24101 14 460 V B B B » 9 930
li i tu p a p e r ia ,  g la s e e ra t tu a ,  s e k ä  k a a v a -
p a p e r ia ,  k u l ta u k s e tta  t a h i  l io p e o im i-
s e t ta  ................................................................ » 5 848 10 528 1» U B 117 60 6 877
e t i k e t t e j ä ............................................................ » 1 701 17 010 » » B » » 2 000
S iir to , 72 258 950 — — 23 821 626
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S iir to ___ 72 258 950 _ _ — — 23 821 626
p a p e r ia ,  m u ita  h u o n o m p ia  la je ja .  . . k g . 13 439 24190 100 kg . n. 176 50 23 720
p a p e r i te o k s ia ,  e r ik s e n s ä  n im i t tä m ä t t . » 23 256 232 560 B > B ■> » 41 047 111 014
236 R a s io ita ,  p a h v i s t a ..............................................
P a p e r i t a p e t te ja ,  k a ik k ia  l a j i a  s e k ä  n i i ­
1 365 1 365 ” ” 94 10 284
h in  k u u lu v ia  r e u n u k s i a ............................ » 26 773 80 319 » B B 52 90 14163
K i r jo j a :
k o n t to r i-  j a  v a s t a - ......................................... 2 406 8 423 » B »' 141 20 3 397
— S u o m e ssa  u lo sa n n e t tu ja ,  u lk o m a a lla  
j ä lk i -p a in e t tu ja :
n i t o m a t t o m i a .............................................. — — 1 » » 2 —
n id o ttu in a ,  k lo o tt i- ta h i  p a p e r in id o k -
s iin , k u l t a u k s i t t a ................................ 66 212 B B B 2 50 165
m u is sa  n id o k s is s a , s a m o in  m y ö s
k u l t a u k s i l l a .............................................. » - - „ » 3 “ -
S u o m e ssa  p a in e t tu ja ,  u lk o m a a lla  n i ­
d o t tu ja :
n id o t tu in a  k lo o tt i- ta h i  p a p e r in id o k -
s iin , k u l t a u k s e t t a ................................ — - .. B B _ 50 _
m u is s a  n id o k s is s a , s a m o in  m y ö s
k u l t a u k s i l l a .............................................. — - » » B 1 - —
K i r j a n k a n s i a ....................................................... » 1 565 13 304 100 B ■ 141 20 2 210
P i i r u s tu s - ja  n u o t t ip a p e r ia ,  n e u lo m a m a l-
le ja  j a  k i i l lo i t t a m a to n ta  l i i tu p a p e r ia . » 17 383 31 289 ■■ » » 41 20 7162 28 381
237 T e o k s ia  p a p e r i ta h ta a s ta  j a  k iv e t ty v ä s tä  
p a h v is ta :
l a k c e ra a m a tto m ia  j a  m a a la a m a tto m ia » 3 617 14 468 » B 4 70 170
la k e e ra t tu ja ,  m a a la ttu ja ,  k u l la t tu ja
ta h i  h o p e o i t u j a ......................................... ■» 826 4130 „ B 82 40 681
K iin n ity s - ,  v u o r a u s - ja  k a t to p a p e i i a k u in
m y ö s  m u u ta  s a m a n k a lta is ta  p a h v ia  . » 295 006 85 215 .. B B 3 50 10 325
P a p e r ia  m e rk c li l lä ,  la s i lla  t a h i  h ie d a lla
r i p o t e t t u a ........................................................... 12 310 12 310 » » » » 431 11607
238 S a te e n v a r jo ja ,  p ä ä l ly s te t ty in ä :
s ilk il lä  j a  p u o l is i l k i l l ä ................................ k p l 1 459 8 754 k p l . 3 20 4 669
v i l l a k a n k a a l la ................................................... B 1546 4 638 » 1 20 1855
m u illa  a in e illa ,  k u in  m y ö s  s a te e n v a r ­
jo n  r u n k o j a .................................................. » 15 276 30 552 B 1 15 276
P ä iv ä n v a r jo s t im ia ,  p ä ä l ly s te t ty in ä :
s i lk i l lä  t a h i  p u o l is i lk i l l ä :
k a k s i n k e r t a i s i a ......................................... » 40 400 » 3 20 128
y k s in k e r ta i s ia .............................................. B 7 121 35 605 » 1 20 8 545
v i l l a k a n k a a l la .................................................. B 287 861 B 344
m u il la  a in e i lla ,  k u in  m y ö s  p ä iv ä n
v a r jo s t im e n  r u n k o j a ........................... » 2 28C 3 421 » — 80 1 824 32 641
1 S i ir to j — 72 850 966 — | - — 24 005 269
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S iir to __ 72 850 966 __ _ _ — 24005 269
239 T u rk ik s ia  j a  tu rk k i te o k s ia :  
so p u lin - , m u s ta n ru s k e a n  rev o n - , i lt in - ,
s in s i lla n -,  n ä ä d ä n -  j a  jo n ts e n e im a h . k g 79 6 668 100 kg . n . 435 30 344
p i is a m in  n a h k o ja  ja  h ä n t i ä .................. » 247 7 017 „ „ >, 105 90 262
m u ita  la je ja  p a its i  m e r i-s a u k o u  . . . » 4 633 151 861 » » 211 80 9 813
tu rk k i-v u o re ja ,  m u h v ia  y . m .:
s o p u lin -  y . m . n a h o i s t a ....................... » 4 285 .. ,, » 565 89 23
p i is a m in  n a h a s t a ..................................... » 729 31166 » „ 137 67 1 004
m u ita  l a j e j a ................................................... » 3 896 113 849 ,, ,  „ 275 34 10 727
v a lm iik s i  te h ty jä  tu rk k e ja  j a  m u ita
tu rk k i te o k s .,  p ä ä ll is e l lä ;  t u rk ik s i l la :
so p u lin  y . m . n a h o is t a ........................... » - — .. ,, „ 652 95 —
p iis a m in  n a h a s t a ..................................... » - - „ « » 158 85 —
m u ita  l a j e j a ....................... ........................... " 31 1418 « » « 317 70 98 22 271
240 K ir ja - la u k k u ja ,  e 'tu itä , lo m p a k k o ja  j a  
m u is tik ir jo ja ,  r a h a k u k k a r o lta ,  s ik a r in -  
k o te lo i ta ,  a lb u m e ja , r i t ik y y le jä  j a  la u k ­
k u ja  tä y s i -  ta h i  p u o l is i lk is tä  . . . . " 33 877 » .. .► 752 90 248 248
241 R e u n u k s ia , p e ile ih in  t a h i  ta u lu ih in  p a its i
r e u n u k s ia  m e t a l l e i s t a ................................ » 603 1 948 ... .. »■ 70 60 426
r e u n u k s ia  p e il ie n  j a  ta u lu je n  y h d ia t . m . 2 295 17 553 1 m . 1 - 2 295
P ie n iä  ta t i l .  j a  e s ta m p i-k u v ia , r e u n u s te tt . kg . 1 481 10 367 100 k g . n . 47 10 698 3 419
242 L iu s k a -k iv .,  v a lm ist. k iv ik y n iä ,  k a ik e n l . 26 919 21 535 » .. 9 40 2 530 2 530
243 K ir jo i tu s -  ja  t e r ä s k y n i ä ................................ 2 736 76 608 „ .. » 235 30 6 438
L y y j y k y n i ä ............................................................ « 7 888 141 984 .. .. .. » - 18 560
M u s te s ä i l iö i t ä ....................................................... 436 1 527 » .. » 1026
K ir jo i tu s k a p in e i ta ,  m u ita  la je ja  . . . . >• 972 13 608 .. .. » » >. 2 287 28 311
244 N ik k a r in -  j a  s o rv a r in te o k s ia :
en e m . k u in  425 g . p a in o is e t  k p l . : l) 
la k e e ra a m a tto m ia ,  k i i l lo i t t a m a t to -  
m ia  j a  f a n e e ra a m a tto m ia  :
p ä ä l ly s tä m ä t tö m iä ................................ ** 89 455 81016 .. . 4 70 4 204
p ä ä lly s te t ty jä  . . ............................ 2 980 5 488 -  .. 5 88 175
la k e e r a t tu ja .  k i i lo i t e t tu ja ,  fa n e e ra t-
tu ja  s e k ä  k u l la tu i l la  t a h i  h o p e o i­
d u illa  k o r is tu k s i l l a :
p ä ä l ly s tä m ä t tö m iä ................................ 81947 158 278 .. „ 21 20 17 373
p ä ä l l y s t e t t y j ä ......................................... » 7 313 24 732 .. * 26 50 1 938
k u l la t tu ja ,  h o p e o itu ja  ta h i  k o r is ­
tu k s i lla  m u is ta  a i n e i s t a ................... *• 10 286 31291 „ » >. 58 80 6 048
S iir to — 73 750 042 — — — —  2 4 0 62048
l) 425 g . j a  v ä h e m m ä n  p a in o is e t  k a p p a le ,  tu l l a ta a n  k o ru ta v a ro in a .
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S iir to 73 750 042 _ _ _ 24 062 048
p u u -n a s to ja  j a  l in n u n -h ä k k e jä  p u u s ta kg. 27 866 22 850 100 kg . n. 4 70 1 310
k e p p e jä  j a  p i ip u n v a r s ia ,  k a ik e n la is ia 677 2 437 ” « ” 282 30 1 911
lia r ja n k e h iä ,  p u u s ta :  la k e e ra a m a tt . .  . 1 441 078 » 11 9 40 135
la k e e r a t tu ja  . . 40 32 » -  - 42 40 17 33 111
245 (T u lla ta a n  N ro 181 m u k a a n ) .
246 N y ö r in p u n o ja n te o k s ia ,  e rik s . n im it tä m .:
tä y s i -  t a h i  p u o l i s i l k k i s i ä ....................... 335 9 715 » » » 823 50 2 759
v illa is ia  ta h i  p u o l iv i l l a is ia ....................... » 870 17 768 - » " 352 90 6 599
m u is ta  a i n e i s t a .............................................. 1187 8 309 . „ » 235 30 2 793 12 151
247 V i u h k o j a ................................................................. » 29 1 160 K a k s in k e r ta in e n  k o ru - !) 109 109
248 P i ts e jä  j a  ty l l i ä : t a v a r a in  tu ll i.
p i ts e jä ,  k a ik e n la is ia :  p u u v i l la s ta .  . . 2 115 74 025 1 k g . n . 11 80 24 957
p e lla v .,  h a m p  , v ill . j a  s ilk is tä 199 11940 » >. *< 23 50 4 677
ty ll iä ,  k a ik e n la is t a :  p u u v i lla s ta  . . . >• 271 4 607 „ » 3 30 894
m u is ta  a in e i s ta  . 163 15 485 „ ■ 14 10 2 298 32 826
249 S u k a n k u to ja n te o k s ia ,  k u d o t tu ja  t a h i  v i r ­
k a ttu ja ,  e i e r ik s e n s ä  lu e te l tu ja :
tä y s i -  t a h i  p u o l is i lk k i s iä ....................... 347 13 880 100 .. 823 50 2 858
v i l la is ia  t a h i  p u o l iv i l l a is ia ................... 15 511 279 198 .. « 423 50 65 689
m u is ta  a i n e i s t a .......................................... 15 971 143 739 » „ 294 10 46 971 115518
250 N ä lk ä k u r je n - ,  m a r a b u tin  ja  p a ra t i i s i in i-
n u n  h ö y h e n iä  se k ä  b ö y h e n tn p s u ja . . 54,» o 11 227 1 .. » 35 30 1 938 1938
251 S ä n k y v a a tte i ta ,  t ä y t e t t y jä  ta h i  v ie te ­
r e i l lä  v a r u s t e t t u j a ......................................... » 2 024 5 062 100 .. » 58 80 1190 1 190
252 J o u h ia ,  k a lu ik s i  t e h ty jä :
k a n k a i t a ............................................................ » 132 2 640 ,> .> 41 20 54
se u lo ja  j a  h a r j o j a ......................................... 206 1 648 „ » .. 23 50 48
m u ita  l a j e ja ....................................................... » 7 42 » » 94 10 7 109
253 T u p a k k a p iip p u ja :  
h e la t to m ia :
m e r i v a h a s t a .................................................. » — _ ** >' 752 90 —
p o s l i in i s ta ....................................................... 112 291 ■ '• " 82 40 92
m u u n l a i s i a .................................................. » 1 870 4 487 *• *' 11 23 50 439
h e lo i l la :
h o p e a s t a ....................................................... » - - » .. .. 1411 70
m u is ta  e p ä ja lo is ta  m e ta lle is ta  . . . 101 2 374 ,, » .1 282 30 285 816
254 P u u n le ik k a a ja n te o k s ia : 
y l i  425 g . p a in o is ia  k p l . 2):
k u l la tu l ta  t a h i  h o p e o i t u j a .................. 21 300 .► .. , 82 40 17
m u u n l a i s i a .................................................. 343 1 124 .. >, .. 21 20 73 90
S iir to 74 385 060 - - 24259 906
l) T u lli  la s k e t tu  ta v a r a la j in  » k o ru ta v a ro ita ,  m u u n la is ia « , m u k a a n .
*) 425 g. j a  v ä h e m m ä n  p a in o is e t  k a p p a le , tu l la ta a n  k o ru ta v a ro in a .
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¿ffafi '/Ui
Siirto 74 385 060 24 259 906
255 Saippuaa:
hyvänhajuista k. m. saippuajauh. . . kg. 5 849 33 925 100 kg. br. 105 90 6 194
m u u n la is ta ................................................. 27159 38 023 » -e n. 21 20 5 758
5 829 2 797 .. „ » » -* 1 236 13 188
256 Touvi-ainetta, paitsi m etallista . . . . 546 465 3852 527 » .. 7 10 38 799 38 799
257 Tulitikkuja, k e m ia llis ia ............................. 1 802 1 442 » >. 32 90 593 593
258 K elloscpänteoksia: 
kello-koneistoja:
tullatut kappalettain........................ kpl. 15 090 150 074 kpl. 2 - 30180
» painon j ä l k e e n .................... kg. 823 8 423 Tulii sama kuin siitä  
aineesta, mistä kotelo 
on tehty.
») 386
seinäkelloja, h a lp o ja . ............................. kpl. 9 211 29 850 kpl. — 80 7 369
to rn ik e llo ja ................................................. - _ 40 - _
taskukelloja, kuorellisia:
kullasta tahi kullatulla kuorella . . 4 093 192 794 » 4 - 16 372
hopeasta tahi muusta m etallista . . 49 681 720 733 .. 2 - 99 362
k ellon tarp e ita ............................................. kg. 3 661 40 043 100 kg. n. 70 60 2 585 156 254
259 Vahateoksia, paitsi vahakuvia ja vaha-
kynttilö itä ..................................................... .. 227 2134 .. ,, .> 23 50 53 53
260 Punnuksia ja vaakakuppeja tarpeincnsa
k. m. ulkom aisia kokoelmapunntiksia » 2 868 8 604 .. » .. 41 20 182 1 182
261 Kankaita ja h u ivejä: 
puuvillasta:
kirjansitojankloottia............................. » 3 470 17 350 ,, 117 60 4 081
felbiä, p lyysiä  ja sam ettia................. » 2 959 29 590 .. .. » 329 40 9 747
läpinäkyviä, jo ita  menee enemmän
k u in  18 m 2 1 k g : a a n ....................... 1 664 28 288 .. .> » 635 30 10 571
muita lajeja, tiheitä:
valkaisemattomia tahi valkaistuja,
kuin myös yksivärisiä ................. 69 042 414 252 „ „ » 200 _ 138 084
kirjattuja tai kirjaviksi kudottuja .. 29 929 209 503 » » .. 305 90 91 553
purjekankaita..................................... 1 451 10 157 „ „ u 70 60 024
vaatteeseen kudot, pienillä kuvilla
262
talli juovilla, silkistä tai villoista  
villoista, joko puuvillalla, pellavalla
543 5 430 Tulli sama kuin kan­
kaasta 20 °/o koroi- 
tuksella.
a) 1 993 257 053
tahi muilla aineilla paitsi silkillä
sekoitettuja taikka sekoittamatta
vanutettuja:
verkaa, puoliverkaa, kasimiria ja
trikoo-kasim iria............................. 1 783 32 094 100 kg. n. 588 20 10 488
f la n e llia  j a  b o i j i a ................................ .. 8 358 117 012 .. .. » 329 40 27 531
Siirto - 76 860 105 | - | — 24727 028
 a :
... .... .... .... ... .
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' ) Tul l i  l a s k e t tu  t a v a r a l a j i n  » p u u s e p än te o k s ia ,  k i i l lo i te t tu ja ,  l a k e e r a t t u ja ,  p ä ä l l y s t ä m ä t tö m i ä « ,  m u k a a n .  
'*) » •» •> » p u u v i l l a k a n k a i t a ,  t ih e i tä ,  k i r j a t t u j a -  m u k a a n .
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S iir to — 76 860105 - - - - 24 727 028
f r i is iä ,  s ä n k y -  j a  m a tk a -v i l t te jä
se k ä  h e v o s l o i m i a ........................... kg. 6 978 52 337 100 kg . n . 329 40 22 986
m u ita  l a j e j a .............................................. 82 281 1 151 934 -  ’• >■ 470 60 387 214
v a n u t t a m a t to m ia :
lä p in ä k y v iä ,  jo i t a  m e n e e  e n e m ­
m än  k u in  10 m 2 1 k g :a a n  . . . » 154 4 620 „ » .. 847 - 1 304
m u ita  la je ja ,  t ih e i tä ,  n i id e n  jo u ­
k o ssa  m y ö s  p l y y s i ä ....................... 249 196 2 990 352 .« „ 376 50 938 223
v a a tte e s e e n  k u d o tu il la  p ie n i l lä  k u ­
v illa  t a h i  j u o v il la  s i lk is tä  . . . 2 759 55180 T u lli  s a m a  k u in  kan  
k a a s ta  20 °/0 k o ro itu k  
se lla .
») 12 465
s aa le ja , h u iv e ja  j a  v ö itä ,  t u rk k i la i ­
s ia  y .  m ...................................................... _ - 1 k g . n. 18 80 -
k o n e h u o p a a , p u s e rru s li in a a  y. m . . 53 743 429 944 100 •• 70 60 37 943
l ip p u v a a te t ta  ......................................... 2 795 50 310 „ ,  » 141 20 3 947
v i l la is ia  m a t to ja :  k u d o t tu ja  . . 12 217 48 868 .. » 188 20 22 992
v i i ta t tu ja  . . . . 616 1 540 >, .. » 70 60 435
v o i l o k k i a ....................................................... 3 986 3 986 „ >, ” 2 814 1 468 342
263 p e lla v a s ta  ja  h a m p u s ta , p u u v illa lla  s e ­
k o i te t tu ja  t a h i  s e k o it ta m a tto m ia :
k a m a r i-v a a t. ,  b a t i s t i a  t. l in o n k a n g . » 5 125 .. n » 705 90 35
p a lt t in a a ,  k a ik e n l a i s t a ........................... 3 176 28 584 423 50 13 450
d a m a s t ia  j a  k i lp ik a n g a s ta  (d rä l l.)  . .. 542 6 504 i. » » 470 60 2 551
p u l s t a r i - v a a t e t t a .................................• » 1 916 9 005 i. >. n 94 10 1 803
k a rk e a m p ia  h a m p p u -  j a  ju te k a n k .  . .. 6 808 40 848 » - 6 406
p u r je k a n g a s ta  j a  m a tto k a n g a s ta ,
p e lla v a s ta ,  h a m p u s ta  j a  j u te s ta  . .. 16 634 16 634 >i n >• 70 60 11 744
k a rk e a ta  s ä k k i k a n g a s t a ....................... 310 647 279 583 7 10 22 056
m u u n l a i s i a .................................................. 1 628 14 652 n n >• 423 50 6 895
m a t to ja  e r i la is is ta  a in e is ta ,  p a k su lla
Ö ljy v ärillä  la a p ittu ia ,  lino leum M a
b a u lin ik o n 'ia  y. m ..................................... » 327 050 261 640 >. .. .. 7 10 23 221 88 161
264 tä y s i - s i lk is tä  :
l ä p i n ä k y v i ä .................................................. .. 110 27 500 1 „ .. 42 40 4 664
fe lb iä  j a  p ly y s i ä ......................................... » 206 20 600 .. » 18 80 3 873
m u u n la is ia ,  k u l t a - j a  h o p e a -k a n k a a t
n i ih in  l u e t t u i n a ..................................... » 929 92 900 ,, i. 23 50 21832 30 369
265 p u o l i - s i l k is t ä :
fe lb iä  ja  p ly v s i ä ......................................... .. 372 14 880 ,, .. .» 18 80 6 994
m u u n l a i s i a .................................................. .. 6 475 485 625 i. .. 11 80 76 405 83 399
266 n a u h o ja  j a  tu p su ja  (sn iljo r):
s i lk k i- s a m e tis ta  j a  -p ly y s is tä  se k ä
t ä y s i - s i l k i s t ä ......................................... » 186 26 040 „ .. 18 80 3 497
S iir to - 82 974 296 - - - - 26 397 299
‘) T u lli  la s k e t tu  v a n u tta m a t to m a n v illa k a n k a a n , m u u n la ise n  m u k a a n .
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1 2 3 4 ' 5 "1 6 7
Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
Maahan tuo­
tu paljous.
Arvo mar­
koissa.
Paljous, jonka 
mukaan tulli 
lasketaan.
Tulli­
maksu. Laskettu tuonti­
tulli markoissa.
t t n f .
Siirto _ 82 974 296 _ _ _ 26 397 299
p u o l i- s i lk is tä ......................................... kg. 3 731 261 170 1 kg. n. 9 40 35 071
täysi- tahi p u o liv il la s ta .................... 13 034 195 510 .. ,> „ 3 80 49 529
m uunlaisia .............................................. » 8 557 102 684 2 80 23 960 112 057
267 kirjausliiuaa: 
s i lk i s t ä ..................................................... „ 8 20
v i l la s ta ...................................................... » 1 253 18 795 „ 4 20 5 263
muuta l a j i a ............................................. 3 546 24 822 ,  ,, 2 90 10 283
tapisserianenlos-teoksia, alknunpant.. 832 43 264 Tulli sama kuin kan­
kaasta 20 % korotu k ­
sella.
l) 4 193 19 739
268 gnfctaperkka-kangasta.............................
vaha-kangasta:
468 2 340 100 kg. n. 70 60 330
silkistä, v a h a ta h t ia ............................. 21 189 ” ” » 823 50 173
lakin-lippuja ja - t a r p e i ta ................. 4 032 14113 .. » i. 70 60 2 847
muunlaista, sekä patlattua maalaus-
vaatetta ................................................. 27 133 108 532 „ .. „ .. » 19 156 22 506
269 säkkejä, karkeasta kankaasta . . . . kpl 65 694 49 273 kpl. — 10 6 569 6 569
270 letkuja ja sankoja, pellava- tahi
ham ppukankaasta............................. kg. 3 053 30 530 100 kg. n. 7 10 217 217
271 kalanvcrkkoja, k a ik e n la is ia ................ 4 846 58 152 „ » .. 9 40 456 456
272 seulakangasta, silkistä tahi villasta
kuin myös seuloja s i i t ä .................... 10 236 „ „ 94 10 9 9
273 Ajokaluja:
nelipyöräisiä:
v ie ter illis iä : täysi-katettuja . . . . kpl 1 1 600 kpl. 300 _ 300
puolikatettuja................ 4 5 000 150 - 600
avonaisia ......................... 15 6 025 60 - 900
v ieterittöm iä: täysi-katettuja . . . — — 100 _ _ —
paolikafettuja. . . . _ — 5 0 - -
avonaisia.................... 1 400 20 - 20
kaksipyöräisiä, kaikenlaisia :
v ie te r il l is iä .............................................. 10 3 735 30 — 300
v ie te r it tö m iä ......................................... — — 15 — —
rekiä:
tä y s i-k a te ttu ja ......................................... — — 60 — —
p u o li-k a te t tu ja ..................................... - - 30 - -
avonaisia, maalattuja t. lakeerattuja — _ _ 10 - -
pienem piä käsi-vaunuja ja muita las­
ten ajokaluja:
v ie te r i l l is iä ............................................. 171 4 788 5 - 855
v ie t e r it tö m iä ......................................... 2 430 43 740 1 50 3 645
Siirto — 83 949 194 — — — 26 558 852
*) T u lli  la s k e t tu  v i lla ise n  k i r ja u s l i in a n  m u k aa n .
m, äo
1 2 3 4 5 6 7
Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r­
k o iss a .
P a l jo u s , jo n k a  
m u k a a n  tu lli  
la s k e ta a n .
T u lli­
m ak su L a s k e ttu  tu o n ti ­
tu lli  m ark o issa .
& nf. pf
S iir to - 83 949 194 - - - — 26 55B852
ty ö -a jo n e u v o ja , p y ö r i l lä :
v i e t e r i l l i s i ä ................................................... k p l .  4 1 047 st. 20 - 80
v i e t e r i t t ö m i ä .............................................. 54 10 670 8 ~ 432 7132
274 R a u ta t ie n -v a u n u ja :
I :n  j a  I I :n  lu o k a n  s e k ä  p o s t iv a u n u ja . — — - 1 000 - -
I I I :n  lu o k an  v a u n u j a ................................ * __ » 800 - -
k a te t tu ja  t a v a r a v a u n u j a ........................... _ - 400 __ -
a v o n a is ia  t a v a r a v a u n u ja ........................... 31 46 300 ■ 300 - 9 300 9 300
275-
277
M a ah a n  tu o ta v ik s i  k ie le t ty jä  t a v a r o ita  . - - - - -
278 R u u t i a :
v u o r i- , k a r k e a t a .............................................. kg . 23 008 21 858 100 k g . n . 35 - 8 053
m e ts ä s ty s - ,  h i e n o a ......................................... 14 902 70 - 5 216
D y n a m ii t t i a  j a  u u t ta  s e b a s t in e a  . . . . » 13 500 33 750 59 - 7 965
P y s s y n -p a tro o n e ja ,  v a lm iik s i  l a d a t tu ja . 5 760 23 040 47 - 2 707
M e r k i n a n t o - r a k e t t e j a ..................................... 227 635 25 - 57
279-
284
I l o t u l i t u s - k a p i n e i t a .......................................... — — 50 — — 23 998
M a alian  tu o ta v ik s i  k ie l le t ty jä  t a v a r o ita
Julkisella huutokaupalla myydyistä ta ­
varoista kannettu tuontitulli. Niistä:
M eren v a h in g o it ta m ia  ta v a r o i ta : 
e l in t a r p e i t a :
s i l l i ä ................................................................ kg . 405 142 33 476 - - - 17 259
so k u ria ,  r a a k a a ,  t u m m a a .................. » 109 896 36 671 — _ — 36 875
» p u h d is te t tu a ,  k a ik e n la i s t a . >. 10 602 4 349 - 6 058
tu p a k k a a ,  v a lm is ta m a to n ta ,  le h ti :
V e n ä j ä l t ä .................................................. 2 576 737 - - - 633
r a a k a - a in e i ta  j a  m u ita  a in e k s ia  te h ­
d a s te n  ta r p e ik s i  y . m .
l i i tu a ,  v a lk e a a , e li  h u u h d o t tu a
m y ö sk in  ta n g o is s a ....................... 109 407 598 — — __ 95
m u ita  l a j e j a .............................................. » 29 616 6 194 _ — — 1590
te h d a s -  r u u k k i  j a  k ä s ity ö te o k -
s i a .............................................................. •> 41184 15 423 — — — 2 741
M u ita  h u u to k a u p a lla  m y y ty jä , ta v a r o ita .
e l in ta r p e ita :
s i l l i ä ................................................................ 4 578 279 _ _ — 298
k a h v i a ............................................................ 673 1 139 __ ■ - - 327
su o la a , k e ito -  k a rk e a ta  e li h ie n o a  . hl. 116 355 — _ — 38
S iir to - 84 200 617 — — — — 26 599 282
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1 2 3 4 5 6 7
Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M a a h a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r­
k o issa .
P a ljo u s , jo n k a  
m u k a a n  tu lli  
la s k e ta a n .
T u l li ­
m ak su
M nf p l
L a s k e ttu  t u o n t i ­
tu l l i  m a rk o issa .
S iir to _ 84 200 617 _ _ — 26 599 282
a a ra k k ia  ja k o n ja k k ia  a s tio is s a  . . kg. 009 384 — — — 1 725
k o n ja k k ia  j a  ro m m ia  p u llo is s a . . . kp l 907 1 832 — _ — 1 917
l i k ö ö r e j ä ....................................................... 79 142 — — — 164
v i in e jä  a s tio is s a :
u l k o v a l l o i s t a ......................................... kg . 657 1 557 _ - 354
V e n ä j ä l t ä .................................................. 348 37 - - _ 85
v i in e jä  p u llo iss a :
u l k o v a l l o i s t a ......................................... k p l. 290 551 — — - 580
V e n ä j ä l t ä .................................................. 123 54 — - 60
m u ita  la je ja  :
u l k o v a l l o i s t a ......................................... kg . 2 136 796 — _ — 2 906
V e n ä j ä l t ä .................................................. l) 29 10 — - 41
r a a k a - a in e i ta  j a  m u ita  a in e k s ia  t e h ta i ­
d e n  ta rp e ik s i  y . m  :
k o n e ö l j y ä ....................................................... 1 218 118 — - - 130
m u ita  l a j e j a .................................................. 4199 557 - - 447
te h d a s - ru u k k i  j a  k ä s ity ö te o k s ia  :
k ä h y k s iä ,  y h d i s t e t t y j ä ............................ m . 84 — — - 34
k ö y s iä  j a  t o u v ia ......................................... kg . 6 732 4 243 - - 621
v i l la v a a t te i ta ,  v a n u t e t t u j a ................... " 115 422 — — 703
ta s k u k e l lo ja  h o p e a s t a ............................ kpl. 90 945 — _ 234
m u ita  la je ja  .............................................. kg. 1 596 3 235 — _ 2 070 77 985
Yhteensä - 84 215 500 - - - 26 677 267
S ii tä  V ä n ä j ä l t ä ................................................... — 2 919 837 — — - 2 047 673
Y h t e e n v e t o :
Elintarpeita.............................................. - 35 973 404 - — - 18 424168
Raaka-aineita ruukkien, tehdasten, käsi*
työlaitosten ja maanviljelyksen tarpeekki - 13 505 852 - - 1 867 092
Tehdas, ruukki ja käsityöteoksia . . . . _ 34 736 244 - _ - 6 386 007
M u i s t .  — Eroitus lasketun ja kannetun (Taulu 15) tuontitullin välillä  riippuu pääasiallisesti m yönnetystä  
raakasokuriji tullialennuksesta, (sivu III, 7), nouseva 64 015 markkaan, Tähän eroitukseen vaikuttaa vielä vähennys 
tullim aksuissa vuodosta ja se prosentlilisäys, joka lasketaan niyöhäiihuoittam isesta ja tullaainisesta, sekä lisäksi se seikka 
ettei varmaa tullimäärää voi saada niille tavaroille, joilla on sama tulli kuin raaka-aineella, josta ne ovat valm istetut, 
määrätyn prosenttiluvuu korotuksella.
l) Tähän määrään ei sisälly 5 pulloa portería j a l  pullo riika-palsamia.
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17. Taulu osoittava lasketun sahaus-maksun ja  vientitullin 
vuodelta 1896.‘)
Tableau indiquant les droits de sciage et d ’exportations perçus par la 
douane en 1896.
1 2 3 4 5
V iety  paljous. 
Q u a n tité  e x ­
p o r tée .
Paljous, jonka 
jälkeen maksu 
lasketaan. 
Q u a n ti te  s u r  la - 
quelle se base 
les d ro its .
Maksu.
D ro its .
Laskettu ylöskanto 
markoissa. 
D ro its  ca lcu lés  en 
m arcs.
i f k f .
S ah au s-m ak su :
vähintään 2 metrin pituisista honkaisista ja
kuusisista sahatuotteista:
sahaus-maksu maksettu m1 jä lk e e n ......................... m3 803 193 2) 1 m3 - 20 160 639
i» » rekisteritonilta laivan
kantavuudesta (409 521 r :to n ia )......................... » 1 122 670 1 r:toni - 50 204 761
vähemmän kuin 2 metrin pituisista honkaisista
ja kuusisista sahatuotteista:
sahaus-maksu maksettu m3 jä lk e e n ......................... 60 636 1 m3 - 08 4 851
.» >» rekisteritonilta laivan
kantavuudesta (50 589 r : t o n ia ) ......................... 132 691 1 rrtoni — 20 10 118 380 389
Vienti tu lli sah a -h irs is tä  ja  m uista  jykeäm- 
m istä  h o nkaisista  ja  k uusisis ta  
p u u tav a ro is ta :
puutavaroita, valmistumattomia sekä veistettyjä
tahi osaksi sah attu ja ............................................. m3 170 134 3) 1 m3 — 45 76 560 7j 080
*) L u id e n  j a  lu m p u je n  v ie n t iä  u lk o v a lto ih in  e i o le  v . 189G ta p a h tu n u t.
2) T ä tä p a i ts i  o v a t  v a l t io n ra u ta t ie t  s a h a u s -m a k su a  m a k s a m a t ta  u lo sv ie n e e t 349 m 3 lau to ja .
3) T ä tä p a i ts i  o v a t  v a l t i o n r a u t a t ie t  tu ll ia  s u o r i t ta m a t ta  u lo sv ie n e e t  1 504 m 3.
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18. Taulu eräistä Varastossa olleista tavaroista vuosien 1894— 1896 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1896.
Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment de ehaeune des années 1894— 1896 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1896.
9
V
arastontila 
1894 
vuo- 
( 
den 
alussa.
En 
entrepôt 
an 
1 
J
a
n
 
vier 
1894.
V
arastontila 
1895 
vuo­
den 
alussa 
En 
en
trep
ô
t 
au 
1 
J
a
n
­
vier 
1895.
1 8  9  0 .
T a v a r a - l a j i .  
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
V
arastontila 
vuoden 
alussa.
En 
en
trep
ô
t 
au 
1 
J
a
n
v
ie
r.
V
arastoon 
pano. 
E
ntrées 
dans 
les 
en-\ 
trepáis 
p
e
n
d
a
n
t 
V
a
n
n
ée.
V
arastosta 
otto. 
R
etirées 
des 
en
trep
ô
ts 
p
en
d
a
n
t 
V
a
n
n
ée.
V
arastontila 
vuoden 
lopussa.
En 
en
trep
ô
ts 
an 
8Í 
1 
D
écem
b
re.
K ah via ......................................................... kg. 729199 839 129 1103 082 1 790 220 1 684 437 1 208 865
Sokeria:
raakaa ..................................................... « 6 491 098 6 008 994 3 777 005 5168 203 6 588 975 2 356 233
p u h d is te t tu a ......................................... » 1 147 282 3189 338 3 358 841 3 661481 4 287 250 2 733 072
Suolaa, k e i t t o - ......................................... hl. 21 702 17 601 12 841 24 723 21 953 15 611
Tupakkaa:
l e h t i - ...................................................... kg. 1 008 185 1 054 953 1 146 331 1 332 798 1 301 939 1 177190
v a r s i - ...................................................... * 409 938 430 702 430 728 798 658 612 476 616 910
Aarakkia, rommia, konjakkia ja rans­
kan paloviinaa, tavaratynnyreissä » 227 087 316 305 288 811 279 748 280 815 287 744
V iinejä, tavara tyn n yreissä ................ •> 603 306 663 636 775 338 712 450 714 645 773 143
19. Taulu Läpikulku-varastoliikkeestä vuonna 1894— 1896. 
Tableau des marchandises en entrepôttransit pendant les années 1894—1896.
1 2 3 4 5 Ö 7 8
i  s  o  e .
V
arastontila 
1 
p. 
T
am
m
ikuuta 
Solde 
au 
1 
J
a
n
v
ie
r.
Sisäänpano 
vuoden 
kuluessa. 
D
éposées 
p
en
d
a
n
t 
V
a
n
n
ée.
i
Vuoden kuluessa ulosotettu: 
S o r t i e s  p e n d a n t  V a n n é e  :
Säästö 
31 
p:nä 
Joulukuuta. 
Solde 
au 
81 
D
écem
b
re.
tullattavaksi.
d
o
u
a
n
è
e
s.
varastoon 
pantavaksi. 
pour 
être 
m
ises 
d 
V
évtrep
ô
t.
lähetettäväksi 
m
uuhun 
paikkaan 
m
aata 
pour 
être 
expédiées 
a
il­
leurs 
dans 
le 
p
a
y
s.
ulosvietäväksi. 
pour 
V
exp
o
rt.
N ik o la in k a u p u n k i................ kg. 2 364 4 064 2 902 374 611 784 1 757
P o r i ..............................................»» — 951 - — — 38 913
T u r k u ......................................... » 6 697 26 358 5 321 5 645 9 243 2145 10 701
M a a r ia n h a m in a .......................... . - 232 — — 194 38
H a n k o ......................................... » 6 431 33 954 17 484 1 2 1 2 11 798 6 265 3 626
H e ls in k i ..................................... ..... 30 325 255 005 40 076 4 360 6 240 197 887 36 767
W iip u r i ..................................... ..... 10 187 30 715 10 610 726 17 814 9 418 2 334
Yhteensä v. 1896 k g . 56 OM 351279 76393 12317 45 706 216 731 56136
.. 1895 » 44042 257402 43932 12 422 38 722 150364 56004
.. 1894 » 183978 314993 1S4120 16 841 101447 152 432 44131
5
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20. Yhteenveto Suomen tullitoimistojen ylöskannosta vv. 1887—1896 järjestetty  
eri ylöskantonimitysten mukaan.
Tableau par catégories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1887 à 1896.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
05
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
, 
K
eskim
äärä 
1887—
1890.
S u o m e n  ra a r k k a a.
Tuoduista tavaroista;
T u o n t i tu l l i ................................. 13 664 469 15 128 777 16 800 644 19 801 057 19 132 407 16 120 103 15 303 440 18 526 026 20 485 789 23 941 325
M erenkulkum aksua................. 409 938 453 827 503 904 593 733 573 734 483 248 458 997 555 695 614 425 718 100 20 349 562
Suostuntaveroa tupakasta . . 1191 855 1 755 629 1 178 585 1468 662 1403 371 - - - _
Tuontimaksua tupakasta . . — — _ — - 2 224 406 2 475 983 2 361898 2 504 884 2 660 710
Varastoonpanomaksua . . . 52 032 73 038 59 513 64 528 51 558 73 755 75 487 88 854 85 033 83 485 70 728
Läpikulki’varasto-maksua . . 1051 719 521 513 1514 1 778 4 832 3 158 2 607 3 517 2 021
Viedyistä tavaroista:
V ien titu llia ................................. 37 386 52 552 48 719 54 815 57138 51 298 66 229 60 254 67 446 76 867 57 270
S a h a u sm a k su a ......................... 461 521 534149 571 981 509 989 322 180 285 701 326 772 348 526 333 680 385 433 407 993
Laiv. sisään- ja ulosklareerauks.:
M ajakkamaksua:
t u l l e s s a ..................................... 205 869 214 950 235 246 227 309 252 343 236 122 252 710 281151 276 139 310 244
m e n n e s s ä ................................. 315 666 332 021 336 457 313 419 382 282 357 010 413 612 454 613 448 800 495 456 > 669 159
v u o s i - ......................................... 24 677 25 447 28 615 32 503 35 439 34 439 38 500 41 875 42 313 46 363
Toimitusmaksuja * ) ................. - 193 741 202 031 200 204 223 347 216 345 243 922 275 443 267 117 293 508 211 566
Muu ylöskanto:
Takavariknomaksuja ja sakkoja 25 002 48 660 42 605 23 598 21 288 19 426 19 454 20 912 10 261 23 829 25 503
Arvo rantaan ajautuu, tavar. 447 35 475 2 812 _ 103 1449 303 140 523 629
Arvo kruunulle luovutetusta
ta v a r a s ta ................................. 895 3 014 1 066 173 1 799 1254 1 635 630 41 21 1053
Säästöä huutokaupalla m yy­
dystä ta v a r a s ta .................... — — 1045 569 2 244 1 228 654 1 476 1 406 2 469 1 109
O ik a isu varo ja ............................. 12 042 2 347 5 062 5 270 1 669 1814 2 857 1 905 4 022 42 429 7 942
Y lim ääräistä ylöskantoa . . . 1 311 2 859 3 338 2 182 4 340 1 056 591 694 2 817 1518 2 071
Y hteensä 16 404 161 18 821 765 20 019 807 23 301 336 22 466 653 20 109 086 19 687 124 28 028 418 25 146 920 29 085 797 21806606
*) Toimitusmaksu, ollen yksityinen sivusaatava, on vasta vuodesta 1888 alkaen, erityisesti hankitun m yönnytyksen mukaan, tilitett; 
valtiovarain ohessa.
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21. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vuosina 1887— 1896 jaettuna 
eri tullipaikkoja kohden.
Tableau des droits perçus par l ’administration des douanes, en Finlande, avec indication 
du lieu ou les perceptions ont été effectuées, de 1887 à 1896.
i __________________________________________________________________________ _______1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c<
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
K
eskim
äärä 
i 
vuosilta 
‘ 
1887—
1896.
S u o m e n  m a r k k a a .
Tullipaikkoja:
H e l s i n k i .............................................. 4 795 088 4 822 474 5 814 841 6 501951 6 201 292 5 871 612 5 438 776 6 017 424 6 908 451 8 636 004 6 100 791
T u rk u  .................................................. 2 922 314 2 974 411 3 060 279 3 953 446 3 690 084 3 268 462 3 108 301 3 547 171 4 068 560 4 635 620 3 522 365
T V npuri x) ......................................... 1 698 664 2 252 941 2 021 667 2 070 931 2 1 3 3 1 2 2 1 930 279 2 301 745 3 065 282 3 280 253 3 798 734 2 455 362
N ik o ia in k a u p u n k i ........................... 1 238 864 1 540 010 1 515 364 1 741 490 1 793 612 1 698 346 1 909 069 1 884 800 2 076 858 2 276 506 1 767 492
H a n k o  .................................................. 575 271 702028 1 062 929 1 962 603 1 504 605 1 195 506 902 444 1 534 104 1 332 205 1 286 368 1 205 806
T a m p e r e .............................................. 734 270 831 992 954 108 1 1 8 ^ 2 5 5 1 119 273 745 111 711 142 909 590 1 073 762 1 202 470 946 997
P o r i ....................................................... 473 141 600 840 715 667 677 019 627177 638 412 682 772 783 792 749 612 755 502 670 393
O u l u ....................................................... 521 667 568 569 639 270 703 098 658 380 605 089 669 203 724 324 765 816 751 615 660 703
P o r v o o .................................................. 403 670 452 202 474 806 566 366 581 200 499 469 456 181 438 070 516 436 540 232 492 863
K o t k a ................................................... 288 906 332 518 382 256 375 536 564 997 530 812 469 590 530 264 596 643 752 238 482 376
K o k k o l a .............................................. 313 951 388 326 374 040 438 371 542 571 469 742 421 926 449 495 444 980 505 161 434 856
P i e t a r s a a r i .......................................... 149 183 240 170 203 361 203 291 262 400 291 541 311 555 366175 432 732 532 527 299 294
T e r i j o k i ................................................... 210 553 588 977 265 704 242 164 272 018 182 080 197 598 268 585 229 796 311 340 276 882
K u o p i o ................................................... 258 123 259 362 279 049 313 403 319 629 228 985 189 563 222 268 238 101 243 925 255 241
R a u m a ................................................... 171 753 249 106 243 514 275 187 226 167 188 819 176 529 207 259 237 695 307 971 228 300
K r i s t i i n a .............................................. 166 647 172 884 207 106 193 470 189 713 215 336 224 327 256 046 251 538 267 232 214 430
K e m i ....................................................... 148 202 157 558 154 280 182 674 152 324 162 641 190 906 216 935 261 776 274 708 190 200
H a m in a ................................................... 122 032 156 797 191 683 214 218 143 066 105 561 138 369 242 209 208 189 225 556 174 768
H ä m e e n l i n n a ..................................... 182 505 147 004 195 643 171 905 186 803 152 786 115 561 142 608 160 433 238 167 169 342
T o r n i o ................................................... 163 333 174 040 166 454 187 347 172 684 168 798 148 899 150 227 162 901 194 527 168 921
L o v i i s a .................................................. 117 920 144 959 157 404 168125 174100 160 235 144 498 163 004 165 699 175 565 157 151
J o e n su u  .................................................. 118 048 220 425 181 780 157 352 158 588 126 278 116 283 109 470 138 593 216 373 154 319
M ik k e l i ................................................... 106 085 117 692 78 963 155 782 155 585 128 300 123 910 125 701 138 360 148 229 127 861
R a a h e  ................................................... 152139 190 883 143 464 136 868 137 495 107 439 90 367 93 733 9 0182 100 476 124 304
T a m m i s a a r i ......................................... 47 481 153 756 105 307 106 285 118 319 99 926 113 702 126 145 130 618 148 790 115 033
U u s ik a u p u n k i ..................................... 81177 77114 121068 147 644 98 328 87 516 76 385 97 038 117 947 132 924 103 714
M a a r i a n h a m in a ................................ 65 230 87 444 90 673 77 277 92 798 90 548 76 688 135 604 119 600 146 820 98 268
U u s i k a a r l e p y y ................................ 71 124 65 383 62 287 62 876 55 582 51 239 46 053 35 842 42 788 42 024 53 520
L a p p e e n ra n ta  ..................................... - 28 014 39 443 31212 37 646 27 308 33 239 26 221 27 549 26 625 27 725
S o r t a v a l a .............................................. - - — - - — — 45 727 76 221 81897 20 385
S a v o n l i n n a .......................................... 20 051 20 397 16 230 15 878 17 884 11 131 11 868 17 561 19 993 30 142 18 113
D e g e r b y .............................................. 22 319 19 600 18 636 16 793 15 802 15 104 13 905 18 600 12 494 14 018 16 727
I i s a l m i .................................................. - - - - _ 18 274 27 579 21 150 28 269 9 527
E k e rö  .................................................. 7 829 10 187 8 282 6 954 9 586 6 741 9 613 6 629 6 847 9 840 8 251
K a s k i n e n .............................................. 3 337 6 270 5 980 6 726 5 780 5 348 4 264 4 826 7 630 5 483 5 564
P ie ta r i  ................................................... 10 478 9 378 7 512 4 113 2 763 2 926 3 861 3 416 2 197 2 032 4 868
i N a a n t a l i .............................................. 3 047 5 948 2 840 4 282 876 4 806 4 368 5 201 3 347 5 330 4 005
T u l l iv a r t io p a ik a t  L a a to k a l la  j a
m a a r a j a l l a ..................................... 39 759 52106 57 917 40 444 44 404 34 854 41 390 24 488 28 968 34 557 39 889
Yhteensä 16 401161 18 821 765 20 019 807 23 301 336 22 466 653 20 109 086 19 687 124 23 023 413 25 146 920 29 085 797 21806 606
*) T ä h ä n  o n  lu e t tu  W iip u r in  tu ll i to im is to n  y lô sk a n to .
L I I T E .
A P P E N D I C E .
2Tuonnin yksilöarvot vuosina 1885— 1896.
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
S%£ tfn f. ffinf. ifinf. ¿ V ¿ V
/Ulkovallat . . . 35,3 35,3 35 35 35 20 20 20 15 15 15 15Silliä, suolattua, ei hollant. 100 kg.
(V enäjä.............. » *> 11 " * 90 90 90 90 90 90 90
/Ulkovallat . . . 22,s 22,5 8,6 8,6 ll,i 13 20 18 14 12,5 12 12Ruista, jauhamatonta . . .  » »»
(Venäjä.............. 15,6 15,6 7,9 7,9 10,4 15,8 22 19 12,5 11.5 11,5 11
/Ulkovallat . . . 21,5 21,5 15,3 15,3 15,3 16,5 20 18 16 15,5 15 18Ohria, jauhamattomia . . .  »> i) i(Venäjä. . . . 17,6 17,6 11,3 11,3 12,9 14 18 17 16 12 12 13
/Ulkovallat . . . 15,9 15,9 10 10 12,8 17 22 22 14 13 13 13Ruisjauhoja......................... »» »
(Venäjä.............. * ” “ 5> 16 19 19 13,5 •• ■» 12
/Ulkovallat . . . 41,2 41,2 21 21 21 35 40 39 30 18 19 19Nisujauhoja......................... >► »
(Venäjä.............. 37,7 37,7 30 30 36 “ » 39 35 25 25 22
/Ulkovallat . . . 111,8 111,8 185 185 212 226 216 200 214 220 220 190K ahvia................................ >» » <J
(Venäjä.............. " n » » • ” * *■ ” " »
/Ulkovallat . . . 35,3 35,3 31 31 31 18 18 18 30 30 30 20Sikuria, ju u r ia .................. » »
(V enäjä.............. ” » *> « 32 32 32 42 42 42 38
/Ulkovallat . . . 47,1 47,i 40 40 40 45 40 40 40 40 40 37» poltettua..............  » »
(Venäjä.............. ** *» ’* 50,6 45 45 50 50 50 42
/Ulkovallat . . . 42,4 42,4 42 46 46 40 43 43 48 40 33 36Sokuria, raakaa.................. » }(Venäjä.............. ° 1 » 42 » » > » »' 35
/Ulkovallat . . . 52,9 52,9 49 49 60 47 50 48 52 42 37 37« puhdistettua . . .  » »* <1(Venäjä.............. M * * 49 52 50 •• 44 39 50
/Ulkovallat . . . 260 260 210 240 240 260 235 235 225 220 220 225K eittosuolaa.....................  » hl.
(V enäjä.............. '• » * •» 240 •> » » » » •>
/Ulkovallat . . . 141,2 141,2 140 140 140 200 200 200 220 220 220 350Tupakkia, l e h t i ..............  » kg- 1(Venäjä.............. 53 53 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90
/Ulkovallat . . . 211,8 211,8 210 210 210 200 200 200 200 200 200 200Konjakkia, tavaratynnyr. . » » }(V enäjä.............. ” ” >' » » “ • » ” *
/Ulkovallat . . . 176,5 176,5 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180Viiniä, vaahtoam. tavarat. » )
(V enäjä.............. 1 " * *• » *» » » »
/Ulkovallat . . . \ i 135 135 115 100 98 102 102 102 110Vuotia, raakoja, suolattuja » !(V enäjä..............
l  211,8 211,8 210 '
105 105 100 95 95 100 100 100 90
/Ulkovallat . . . { 235 235 165 150 140 148 148 148 215» » kuivia . . » u 1
(Venäjä.............. ) \ » 150 140 145 145 145 160
/Ulkovallat . . . 1 647,1 1 647,1 1 760 1 760 1 760 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1700 1 700Kenkiä, n a h a s ta ..............  » »
(Venäjä.............. 1176,5 1176 » 1 500 1400 1 400 1400 1400 1400 140 0 1400
/Ulkovallat . . . 941,2 941,2 1020 1 020 1 020 750 750 760 750 750 750 750» gummista . . . .  » »1 <(Venäjä.............. * ” * » 900 820 820 820 760 760 760 760
(Ulkovallat . . . 141,2 141,2 148,5 141,5 141,5 145 135 135 125 100 110 115Puuvillaa, raakaa..............  «> y> <
(Venäjä.............. w * 130 130 130 110 • ’* 110
M u ¡ s t .  J a u h a m a tto m a t  j y v ä t  o v a t  1887 v u o te e n  s a a k k a  i lm o ite tu t  j a  a ik a is e m p i in  ju lk a i s u ih in  o te tu t  v e to m ita s s a .  Y k s i lö a rv o ja  
la s k e t ta e s s a  100 k g .rm a lle  r u k ii ta ,  o h r ia  j a  k a u ro ja , o n  v ä h e n n y s  n ä in ä  v u o s in a  la s k e t tu  70 k g . m u k a a n  y h te e n  h l. r u k i i ta .  62 k g . m u k a a n  
y h te e n  h l. o h r ia  j a  50 k g . m u k a a n  y h te e n  hl. k a u ro ja .
81885. 1886. 1887, 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
M n f f t n f i ¿ v ¿ V m n f.
/U lkovallat . . . 294,i 2 9 4 ,1 300 300 300 500 400 350 430 400 400 4 2 5Lampaanvillaa, värjättyä . 100 kg. i
(V en ä jä ................ M ” ” 420 320 280 330 330 330 330
/U lk ovallat . . . 2 3 5 ,3 2 3 5 ,3 240 240 240 400 300 260 340 300 300 325» värjääm. . » « <
(V en ä jä ................ '* * >* 420 320 280 330 330 330 330
/U lkovallat . . . 2 3 5 ,3 235,3 200 200 200 220 220 220 200 200 200 2 0 5Puuvillalankaa, värjääm. i) ■> 1
(V en ä jä ................ ” . « ” » 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 250 2 5 0
/U lkovallat . . . 2 9 4 , i 294,i 300 300 300 300 300 300 340 340 340 340» värjättyä » »
( \  en ä jä ................ » ” » 250 250 250 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0
/U lkovallat . . . 411,8 4 1 1 ,8 800 800 800 800 800 800 7 5 0 7 5 0 750 7 5 0kerrattua eli rihm. » II
(V en ä jä ................ ■* ” 700 700 700 675 6 7 5 6 7 5 » » » *>
Puuvillakudelm ia, tiheitä, /U lkovallat . . 470,6 4 7 0 ,8 600 600 600 600 6 0 0 600 600 600 6 0 0 6 0 0
y k s iv ä r is iä ..................... „ „ (V en ä jä ................ -* >< 450 4 5 0 4 5 0 4 0 0 4 0 0 400 400 4 0 0 4 0 0 4 0 0
/U lkovallat . . . 6 1 1 ,8 6 1 1 ,8 500 5 0 0 500 750 7 5 0 7 5 0 7 0 0 700 7 0 0 700
>• k ir j a v ia ................ " ” (V en ä jä ................ 4 4 7 , i 447,1 400 4 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 600
Villakudelmia, vanuttamat. /U lkovallat . . . 1 1 7 6 ,5 1 1 7 6 ,5 1100 1100 1 100 1 200 1200 1 200 1 200 1200 1 200 1200
muita lajeja, tili. ja  plyyss. „ „ ( Ve näj ä . . . . . 941,2 941,3 900 9 0 0 900 900 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 900
/U lkovallat . . . 19,4 19,4 17 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 16 1 6 16 16
P e tr o lia ................................. » M (V en äjä ................ 12 12 1 4 14,5 14,5 13,8 13,4 14 14 13,5
/U lkovallat . . 20 20 20 20 20 26 25 21 20 19 18 17,5
K iv ih iil tä ............................. 1000 .» \(V en äjä ................ n 11 ’* ■ *> 21 20 20 20
/U lkovallat . . . 6 ,5 6 ,5 6,5 6,5 7 10,5 10,5 10,5 8 ,3 8 ,3 7 ,5 8,5
H ark k orau taa ..................... 100 .» <(V en äjä ................. l) M '• » » 12 12 12 12 12 11 12
/U lkovallat . . . 20,6 20,6 16,5 1 6 ,5 18 21 21 21 18 18 18 18
K ankirautaa......................... II » W  •*(V en ä jä ................. u « 30 30 30 30 30 30 30
Rauta ja teräspeltiä 3 mm. /U lk o v a lla t  . . . 29,4 2 9 ,4 2 6 2 6 2 8 35 35 35 28 28 28 28
p a k su is ta ........................ » 11 (V en ä jä ................. » » ** » 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 40 40
Rauta- ja  teräspeltiä 3 /Ulkovallat . . . 29,4 32,4 2 6 2 6 28 34 34 34 28 28 28 28
m.m.riä hienompaa . . » I, ( V e n ä jä ................... » » » » 4 0 4 0 4 0 40 40 40 40
Rauta ja teräspeltiä tinatt. „  „
/U lkovallat . . . 64 ,7 6 4 ,7 76 76 76 7 6 76 7 6 7 0 70 70 70
(V en ä jä ................. >* » » •> 4 0 4 0 40 40 40 40 4 0
Rautatienkiskoja sekä li i­ /U lk o v a l la t  . . . 15 ,3 12 12 12 12,5 13,i 12,2 l l , i 14 8,5 11,8
tos ja  pohjalevyjä . . . ,  I, (V en ä jä ................. ? V * » « » .. » .. n »
Pienem piä valinteoksia ja /U lkovallat . . . 29,4 50 50 50 55 55 55 50 50 50 50
yksinkert. mustatakeita t> .. (V en ä jä ................ ? •> » .. » 70 70 70 7 0 70 7 0 7 0
Koneita raud. ja teräks. II tl /U lkovallat . . . 117,7 117,7 120 120 1 1 7 dekl. v. dekl, v. dekl. v dekl. v. dekl. v. dekl. v. dekl. v.
\v e n ä j ä ................. » ’* » » » .» »» i. » 0
4Viennin yksilöarvot vuosina 1885—1896.
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
X n f. S k f . & n f M n f. t f r t f & n f. t f n f  '
Voita ulkovaltoihin: dritteleissä. . .
m uissa astioissa
|  164,7 164,7 165 2 0 0 2 0 0 170 185 190 190 182./ |  200 
t  160
220 
180 !
« Venäjään d r itte le issä .................
muissa astioissa . .
|  164,7 164,7 160 180 180 170 185 190 190 182./ i  2 0 0  
S 2 0 0
2 2 0
2 2 0
K a u r a a ......................................................... 18 ,» 12,7 9,6 9,6 12 14 15 15 14 11,5 1 0 1 2  1
R u i s t a ......................................................... » 19,1 19,i 16,4 16.4 16 19 2 2 18 20 17 16 14
P i ir u j a .........................................................
Tukkia ja sahapuita .............................
. . .  1 m3 15 .3
15 .3
^  15 ,3 15,5 15,5 15,5 14,5 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
P e ik k o j a .....................................................
P arru ja .........................................................
28,7
9,6 > 19,1
21 21 28 25 23 23 23./
35
23
35
23
35
23
Lankkuja .................................................. 34 ,4 1 | 38 38 38
B a tte n s ia ..................................................... 24,8 > 27,5 26 28 32,5 27 26 ,5 26,8 27< 30 30 30
Lautoja . . , ......................................... 22,9 ) 1 2 7 27 27
K im p iä ......................................................... 17 ,2 1 7 ,2 19 19 19 2 0 17 14,5 14,5 18 18 18 ■
Puuvanuketta, hiottua, kuivaa , , 
» » märkää . . .
. . .  1 0 0 kg.
16,5 2o | }  1 2 12 10 1 0 10{ 127 126,5 126,5 1 05,5
» k e m ia llis ta .................... . . .  * » J 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pahvia, p u u s t a ......................................... . . . » » 18,8 18,s 20 2 0 2 0 18 18 18 19 19 19 19
n lu m p u is t a ................................. . . .  » » 23,5 23,5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Paperia, kääre-, kartuusi- ja makula- 
tu u r i- .....................................100 kg.
[Ulkovallat 
[Venäjä .
|  4 7 , i 47,i 30 30 3 o | 30
37
30
37
30
37
25
30
25
30
25
30
25
30
Paperia, ta p e e t t i- ................. » » [■Ulkovallat 
[Venäjä .
70,6 70,6<|
38
45
38
45
38
45
35
45
35
45
35
45
35
45
35
45
35
45
35
45
Tervaa ......................................................... . . . . 1 hl. 14,3 14.3 10 10 1 0 13,5 14 14 14 14 14 14
Harkkorautaa............................................. kg. 10 1 0 11 11 13 13 13 13 1 2 1 2 11 12
Suiainkappaleita, valanteita ja valssitankoja » » 11 ,8 11 ,8 16 16 18 20 20 2 0 18 18 18 18
Rautaa ja terästä k a n g e issa ................ ......................... » 28,2 28,2 24 24 24 28 28 28 27 27 27 27
